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RESUMEN 
Como continuación de Ía serie Cuadernos estadfeticos de la Comisión Eccmómica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL ) , en este documento se presenta información relativamente desagregada (segtin grupos 
de bienes) del comercio exterior de Chüe. De esta manera se pone a disposición de ]os diseñadores y 
evaluadores de políticas del área de comercio exterior del sector público y privado, un panorama amplio 
y actualizado de la estructura del comercio de bienes y de la diversificación de mercados donde estos se 
colocan o compran. 
Actualmente Chile negocia su incorporación a acuerdos de integración y convenios con otros 
países. El presente documento aporta antecedentes para evaluar la naturaleza e importancia relativa de 
los mercados potenciales, así como el dinamismo de] comercio, hasta un período tan reciente como el 
primer semestre de 1996. 
El comercio se ha ordenado utilizando la Qasificacion Uniforme para el Comercio Internacional 
( C U C I ) de las Naciones Unidas. Para seleccionar los grupos de bienes se aplicó una restricción de valor 
a las exportaciones e importaciones registradas en 1995. La condición establecida para incorporar 
exportaciones e importaciones fue que sobrepasaran el 1 % y el 0.5% del total, respectivamente. 
Esta selección se tradujo en 16 grupos de exportación, con un valor que representa alrededor de 
77% del total en los años considerados (1990,1993-1995) y 71 de importación, con 74% del valor total 
en los mismos años. En cuanto a los países de destino y procedencia, además del total, se consideraron 
siete agrupaciones, para mostrar por separado la estructura del comercio, según los grupos de bienes 
seleccionados. 
Finalmente se incluyen en el cuaderno antecedentes de la C U C I , de su actual revisión, y del Banco 
de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe ( B A D E C E L ) , que lleva la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la C E P A L . 
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ABSTRACT 
This issue in the Cuadernos estatísdicos series of the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean ( E C L A C ) presents relatively detailed information (broken down by product groups) on the 
foreign trade of Caiile. The aim is to provide those in both the public and private sectors who design and 
evaluate foreign trade policies with a broad, up-to-date picture of the structure of the trade in goods and 
the diversification of markets where they are bought or sold. 
Chile is presently negotiating trade and inte^ation agreements with other countries. This issue 
provides data with which to evaluate the nature and relative importance of the potential markets and the 
dynamism of trade up to the end of the first half of 1996. 
Trade was broken down according to the United Nations Standard International Trade 
Classification (SiTC). In selecting the product groups reported, a value limit was placed on exports and 
imports recorded in 1995. Hie criterion for including ^ oups of exports and imports was that they should 
account for over 1% and 0.5%, respectively, of the total. 
This selection criterion resulted in 16 groups of exports, representing approximately 77% of the 
total for the years considered (1990,1993-1995) and 71 groups of imports, representing 74% of the total 
for the same years. With respect to countries of origin and destination, in addition to the total, seven 
groupings were considered, in order to show separately the structure of trade by selected groups of 
products. 
Lastly, this issue provides information on the current version of siTC and the Externa] Trade Data 
Bank for Latin America and the Caribbean ( B A D E C E L ) maintained by the E C L A C Statistics and Economic 
Projections Division. 
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CHILE: COMERCIO EXTERIOR SEGÚN GRUPOS SELECCIONADOS 
DE L A CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA E L COMERCIO 
BVTERNACIONAL, REVISIÓN 3, Y PAÍSES DE 
DESTINO Y PROCEDENCIA 
1990,1993 a 1995 y enero a junio de 1996 
l. Introducción 
Las estadísticas que se presenta^ en este documento tienen el propósito de brindar a los analistas 
del comercio exterior (oficiales o privados) un conjunto de información relativamente 
desagregada que Ies permita estudiar las corrientes del comercio exterior de Chile, según grupos 
seleccionados (tres dígitos) de bienes de la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional, Revisión 3, (cucí, Rev. 3)', y países de destino y procedencia. 
La decisión de publicar dichas estadísticas obedeció a dos razones. En primer lugar, por el notable 
dinamismo mostrado por la economía chilena durante la última década, paralelamente con los esfuerzos 
que las autoridades del país han venido realizando para mejorar su inserción en el comercio internacional 
en esquemas de integración tales como Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALC), la 
Unión Europea (UE) o países (México, Canadá, etc.). 
En segundo lugar, como reconocimiento a la diligente colaboración que ha venido prestando el 
Servicio Nacional de Aduanas de Chile a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CÉPAL), mediante el suministro de estadísticas mensuales completas de las exportaciones e 
importaciones con un desfase de aproximíulamente 20 ^ as, eficiencia poco usual aun en los países más 
adelantados en este campo. Dicha información se incorpora en el Banco de Datos del Comercio Exterior 
de América Latina y el Caribe (BADECEL), que mantiene la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas (DEPE), de la CEPAL. 
2. Selección de la información que se presenta 
En principio se hizo una prueba para determinar el volumen de información incluida en los 261 
grupos de productos que contiene la CUCI, Rev. 3, combinados con todos los países que 
coparticipan del comercio con Chile. Como resultado, se constató que la gran mayoría de dichos 
grupos registraba transacciones de bajo valor y proporcionaba una información marginal que, 
además, demandaba la incorporación de una enorme cantidad de páginas en el documento. En 
consecuencia, se acordó aplicar una restricción de valor para presentar los datos de los principales 
grupos de bienes con el mayor número de países de destino de las exportaciones y procedencia 
de las importaciones, en el entendido de que ello sería suficiente no sólo para analizar la dirección 
del comercio exterior chileno sino también para hacer estudios básicos de mercado y en el marco 
de los citados organismos de integración. 
I Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional. Revisión 3 (ST/ESA/STAT/SER.M/34/Rev.3). Infonnes Estadísticos, serie M , 34/Rev.3, Nueva York, 1986. 
Publicación de las Nacicmes Unidas, N " de venta: S.86.XVII.L2. 
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Para tal efecto, se presentan los años 1990,1993-1995 y primer semestre de 1995 y 1996 y de ellos 
se utilizó el año 1995 como base para la selección de los grupos de bienes en cada año y semestre. Así, 
en el caso de las exportaciones, se consideraron los grupos de bienes cuyo valor era igual o mayor al 1% 
del total, en tanto que para las importaciones el límite se fijó en 0.5%. Esta selección, reveló que en 
promedio, en los años considerados, 16 ^upos, de los 261 que contempla la cuci. Rev. 3, de bienes 
exportados representaron alrededor del 77% del valor total exportado y que en lo que respecta a las 
importaciones, 71 grupos alcanzaron a 74% del total (se desprende de los cuadros A y B). Para estos 
grupos seleccionados, los datos se presentan según el destino y la procedencia de las corrientes del 
comercio exterior de Œile con los siguientes organismos: 
- Mercado Común del Sur ( M E R C O S Ü R ) : Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
- Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte ( A L C ) : Canadá, Estados Unidos y México. 
- Unión Europea ( U E ) : Alemania, Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y otros países miembros de la U E (Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, 
Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). 
- Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( A S E A N ) : Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Singapur y Tailandia. 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ( O C D E ) excluidos los países miembros 
de la U E , Canadá y Estados Unidos. 
Cuadro A 
CHILE: EXPORTACIONES TOTALES Y DE GRUPOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 
POR SU VALOR EN EL ÚLTIMO AÑO DEFINIDOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 
1990 1993 1994 1995 
Millones de dólares 
Total al Mundo 8 521.9 9 308.0 11 368.4 15 900.9 
Total grupos de productos seleccionados 6812.1 6 922.9 8 508.8 12568.6 
Porcentajes 
Total grupos de productos seleccionados 100.0 100.0 100.0 100.0 
MERœsUR 5.5 7.2 7.8 7.8 
Argentina 0.7 2.4 2.0 1.4 
Brasil 4.6 4.5 5.5 6.2 
Paraguay 0.1 0.1 0.1 0.1 
Uruguay 0.1 0.2 0.2 0.1 
Otros países de América Latina ^ 1.3 2.5 3.7 3.7 
Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (ALC) 16.6 17.1 17.5 13.7 
Canadá 0.6 0.6 0.6 0.5 
Estados Unidos 15.7 15.3 15.4 12.6 
México 0.3 1.2 1.5 0.6 
Unión Europea (UE) ^ 41.4 30.8 26.4 28.8 
Alemania 12.6 5.8 5.2 5.3 
Francia 5.3 4.8 4.1 3.6 
Italia 5.6 4.5 3.9 4.4 
Reino Unido . 7.4 7.5 5.5 8.0 
Otros países de la U E 10.5 8.2 7.7 7.5 
O C D E (-) U E (-) Canadá (-) 
Estados Unidos ^ 19.5 21.6 22.3 23.0 
Japón 17.3 19.2 20.4 20.6 
Otros países de la O C D E 2.2 2.4 1.9 2.4 
A S E A N ^ 2.4 3.0 3.8 3.9 
Resto del Mundo 13.3 17.8 18.5 19.1 
Fuente: C E P A L . B A D E C E L . 
^ Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. '' Alemania 
(República Federal), Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino 
Unido deGran Bretamt e Irlanda del Norte. "^Australia, Austria, Finlandia, Islândia, Japón, Noruega, Nueva 2^1andia, Sufcia, 
Suiza y Turquía. Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. 
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Cuadro B 
CHILE: IMPORTACIONES TOTALES Y DE GRUPOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 
POR SU VALOR EN EL ÚLTIMO AÑO DEFINIDOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 
1990 1993 1994 1995 
Millones de dólares 
Total al Mundo 7 021.7 10541.4 11148.5 14902.5 
Total grupos de productos seíeccionadcs 5 115.3 7 717.1 8207.6 11110.2 
Porcentajes 
Total gmpos de productos seleccionados 100.0 100.0 100.0 100.0 
MEStCOSUR 1S.1 16.5 18.9 17.7 
Argentina 6.5 5.0 9.2 9.5 
Brasil 8.3 10.7 9.1 7.8 
Paraguay 0.2 0.5 0.4 0.3 
Uruguay 0.1 0.3 0.2 0.1 
Otros países de América Latina ^  7.7 3.7 4.8 4.7 
Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (ALC) 24.8 27.9 29.5 33.4 
Canadá 3.4 2.1 2.6 2.4 
Estados Unidos 20.1 23.9 24.4 26.6 
México 1.3 1.9 2.5 4.4 
Unión Europea (UE) ^ 19.8 18.1 17.2 17,6 
Alemania 7.6 5.8 4.3 5.3 
Francia 3.7 2.9 2.7 2.6 
Italia 2.3 2.7 2.8 3.1 
Reino Unido 2.1 1.7 1.7 1.3 
OtríM países de Ía (UE) 4.1 5.0 5.7 5.3 
OCDE (-) UE (-) Canadá (-) 
Estados Unidos*^  15.0 13.0 13.3 11.0 
Japón 8.4 8.2 8.9 6.7 
Otros países de la OCDE 6.6 4.8 4.4 4.3 
ASEAN ^  0.6 1.2 1.4 1.7 
Resto del Mundo 17.0 19.6 14.9 13.9 
Fuente: C E P A L . B A D E C E L . 
^ Bolivia, Colombia, Cosía Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Alemania 
(República Federal), Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte. "^Australia, Austria, Finlandia, Islândia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia, 
Suiza y Turquía. Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. 
3. Series estadísticas que se presentan 
Con el prop^ito de mostrar la estructura de las exportaciones e importaciones según los 261 grupos de 
bienes de la cuci, Rev. 3 (ver Anexo 1), se presentan dos cuadros (números 1 y 10) con valores (en miles 
de dólares corrientes) y porcentajes de la participación de cada grupo de bienes en el total del comercio. 
De este modo, si el analista desea investigar detalles de aquellos grupos no seleccionados para su 
presentación más desagregada en este documento, puede solicitar la información a la DEPE. Con similar 
presentación, se suceden los 16 cuadros (2 al 9 y 11 al 18) con información estadística referida 
exclusivamente a los 16 y 71 grupos de bienes seleccionados y a la dirección del comercio en cuanto a 
países y organismos de integración. 
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4. Antecedentes de la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional, Revisión 3 
El origen de la cuci se remonta a más de medio siglo (1938) cuando la Sociedad de las Naciones 
publicó una "Lista Mínima de Mercaderías para las Estadísticas del Comercio Internacional^". 
A medida que el comercio iba adquiriendo mayor complejidad en cuanto al número y calidad de 
los bienes que se transaban, así como a la diversidad de las pautas geográficas, se hicieron revisiones a 
la C U C I . En este contexto, entre 1938 y 1988, año que entró en vigor la cuci, Rev. 3, hubo dos revisiones: 
en 1960 la llamada Modificada y en 1975 la Revisión 2, ambas con el propósito de estrechar aún más 
los vínculos de correspondencia con las nomenclaturas aduaneras producidas por el Consejo de 
Cooperación Aduanera ( C C A ) a saber, la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas ( N A B ) y la Nomenclatura 
dei Consejo Cooperación Aduanera ( N C C A ) respectivamente. 
La C U C I , Rev. 3, al igual que las revisiones anteriores, mantiene los criterios fundamentales que 
la originaron es decir, la índole de la mercadería y los materiales utilizados en su producción; el grado 
de elaboración; las prácticas del mercado y usos del producto; la importancia en el comercio mundial y 
los cambios tecnológicos. Asimismo, el sistema de organización digital, al definir el primer dígito (de 
cinco) como la sección (categoría mayor), los dos primeros el capítulo, los tres primeros el grupo, los 
cuatro primeros el subgrupo y los cinco la partida (nivel de mayor detalle de la clasificación). Su 
correspondencia es con el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías ( SA) del 
C C A y, por tanto, permite registrar con fines analíticos todos los bienes que incrementen o reduzcan los 
recursos materiales de un país como resultado de su ingreso o salida de la zona aduanera; el comercio 
oficial (incluidas las mercaderías correspondientes a ayuda al exterior; las reparaciones de guerra en 
especie y el comercio de los artículos para fines militares); el comercio de conexionarlos extranjeros y 
el comercio por conducto del servicio de correos y las exportaciones de pescado transportado a¡ exterior 
por buques nacionales. Asimismo, y en la medida en que figuren en las estadísticas del comercio exterior 
de un pafe, deben incorporarse en el análisis, según esta clasificación, el comercio de depósitos o de 
almacenes generales de depósito, las reexportaciones y reimportaciones y el comercio de combustibles 
y provisiones de buques y aeronaves extranjeros. No se incluyen los bienes que pasan en tránsito. 
A fin de dar una idea general sobre la orientación de la C U C I , Rev. 3 cuyos principios se han 
esbozado, se presentan a continuación los títulos de las categorías más generales: 
Sección 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 
Sección 1. BEBIDAS Y TABACO 
Sección 2. MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES 
Sección 3. C O M B U S T I B L E S Y L U B R I C A N T E S M I N E R A L E S Y P R O D U C T O S 
CONEXOS 
Sección 4. ACEITES, GRASAS Y CERAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 
Sección 5. PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS CONEXOS, N.E.P. 
Sección 6. ARTÍCULOS M A N U F A C T U R A D O S , CLASIFICADOS PRINCIPALMENTE 
SEGÚN E L MATERIAL 
Sección 7. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
Sección 8. ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 
Sección 9. MERCANCÍAS Y OPERACIONES NO CLASIFICADAS EN OTRO RUBRO 
DE L A CUCI. 
2 Series of league of Nations Publications, II. Economic and Financial, 1938.II.A.14 y corrigendum. 
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Para ilustrar la estructura de esta clasificación, se presenta como ejemplo la secuencia de los 
distintos niveles en parte de una sección: 
Sección 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS PRINCIPALMENTE 
SEGÚN E L MATERIAL 
Capítulo 68. METALES NO FERROSOS 
Grupo 682. COBRE 
Subgrupo 6821. Cobre, refinado y sin refinar; ánodos de cobre para la refinación electrolítica, 
aleaciones de cobre sin labrar 
Partida 68211. Cobre sin refinar (incluso cobre blister, pero excluido el cobre de cementación); 
ánodos de cobre para la refinación electrolítica 
Partida 68212. Cobre refinado 
Partida 68213. Cu proaleaciones normalizadas 
Partida 68214. Aleaciones de cobre (excepto las cupro aleaciones normalizadas) 
Otro elemento importante a tener en cuenta es la cobertura cuantitativa de la CUCI, Rev. 3. En 
ella existen 10 secciones, 67 capítulos, 261 grupos y 1033 subgrupos, de los cuales 720 se subdividen 
en 2805 partidas, lo que arroja de esta manera un total de 3118 rubros básicos (1033 - 720 + 2805). 
5. Antecedentes del B A D E C E L 
El B A D E C E L es una fuente de información de la C E P A L , cuyo principal objetivo es disponer de datos 
homogéneos y comparables entre países para sus propias investigaciones económicas y para satisfacer 
en lo posible solicitudes de informaci6\ más específica de gobiernos, organismos internacionales, 
universidades, investigadores, sector privado, etc.. 
Contiene dos grupos de países: uno, con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integración ( A L A D I ) , más Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua miembros del 
Mercado Común Centroamericano ( M C C A ) ; el otro. Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Bahamas, 
Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos de Norte América, Jamaica, Martinica, Montserrat, Panamá, República 
Dominicana, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago, llamados del Caribe. En 
total, 37 países con información anual desde 1970 en la mayoría de ellos. 
En ambos grupos, la información tiene su origen principalmente en las Aduanas y son 
suministrados a la C E P A L por los propios países o por organismos subregionales de integración como la 
A L A D I , la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
( S I E C A ) , la Junta del Acuerdo de Cartagena ( J U N A C ) y por la División de Estadística de la Naciones Unidas 
( U N S D ) con sede en Nueva York. 
Para la comparabilidad de los datos éstos grupos de países se encuentran organizados según 
distintas clasificaciones estadísticas internacionales. El grupo A L A D I - M C C A , a partir del Código 
Arancelario Nacional ( C A N ) tiene correlaciones con el Sistema Armonizado de designación y 
codificación de mercancías ( S A ) , la C U C I , la clasificación por Grandes Categorías Económicas (GCE) , la 
Clasificación Central Provisional de Productos ( C C P ) y la Qasificacion Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (Ciiu); en cambio, el grupo Caribe sólo cuenta con información 










0 P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S Y A N I M A L E S V I V O S 
001 ANIMALES VIVOS NO INCLUIDOS EN EL CAPITULO 03 
011 CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 
012 OTRAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNES, FRESCOS, 
CONGELADOS O REFRIGERADOS (EXCEPTO CARNE Y DESPOJOS DE CARNE 
INADECUADOS O NO APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO) 
016 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNE, SALADOS, EN SALMUERA, 
SECOS O AHUMADOS; HARINAS COMESTIBLES DE CARNE O DESPOJOS DE 
CARNE 
017 CARNE Y DESPOJOS DE CARNE, PREPARADOS O EN CONSERVA, N.E.P. 
022 LECHE, CREMA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO MANTEQUILLA Y 
QUESO 
023 MANTEQUILLA Y OTRAS GRASAS Y ACEITES DERIVADOS DE L A LECHE 
024 QUESO Y CUAJADA 
025 HUEVOS DE A V E Y YEMAS DE HUEVO, FRESCOS, DESHIDRATADOS O 
CONSERVADOS DE OTRO MODO, EDULCORADOS O NO; ALBÚMINA DE 
HUEVO 
034 PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O CONGELADO 
035 PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO (COCIDO 
O NO ANTES O DURANTE EL PROCESO DE AHUMADO) 
036 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PELADOS O 
SIN PELAR, FRESCOS (VIVOS O MUERTOS), REFRIGERADOS, CONGELADOS, 
SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTÁCEOS SIN PELAR, COCIDOS A L 
VAPOR O EN AGUA 
037 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS, PREPARADOS O EN CONSERVA, N.E.P. 
041 TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O TRANQUILLÓN, SIN MOLER 
042 ARROZ 
043 CEBADA SIN MOLER 
044 MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN MOLER 
045 CEREALES SIN MOLER (EXCEPTO TRIGO, ARROZ, CEBADA Y MAÍZ) 
046 SÉMOLA Y HARINA DE TRIGO Y HARINA DE MORCAJO O TRANQUILLÓN 





048 PREPARADOS DE CEREALES Y PREPARADOS DE HARINA O FÉCULA DE 
FRUTAS O LEGUMBRES 
054 LEGUMBRES FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SIMPLEMENTE 
CONSERVADAS (INCLUSO LEGUMINOSAS SECAS); RAÍCES, TUBÉRCULOS 
Y OTROS PRODUCTOS VEGETALES COMESTIBLES, N.E.P., FRESCOS O 
SECOS 
056 LEGUMBRES, RAÍCES Y TUBÉRCULOS, PREPARADOS O EN CONSERVA, 
N.E.P. 
057 FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, FRESCAS O SECAS) 
058 FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS (EXCEPTO JUGOS DE 
FRUTAS) 
059 JUGOS DE FRUTAS (INCLUSO MOSTO DE UVA) Y JUGOS DE LEGUMBRES, 
SIN FERMENTAR Y SIN ADICIÓN DE ALCOHOL, CON ADICIÓN O NO DE 
AZÚCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE 
061 AZÚCARES, MELAZA Y MIEL 
062 ARTÍCULOS DE CONFITERÍA PREPARADOS CON AZÚCAR 
071 CAFÉ Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ 
072 CACAO 
073 CHOCOLATE Y OTROS PREPARADOS ALIMENTÍCIOS QUE CONTENGAN 
CACAO, N.E.P. 
074 TÉ Y MATE 
075 ESPECIAS 
081 PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) 
091 MARGARBVÍA Y MANTECAS DE PASTELERÍA 
098 PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 
1 BEBIDAS Y TABACO 
111 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, N.E.P. 
112 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
121 TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO 
122 T A B A C O M A N U F A C T U R A D O (CONTENGA O NO SUCEDÁNEOS DEL 
TABACO) 
2 M A T E R I A L E S C R U D O S N O C O M E S T I B L E S , E X C E P T O L O S 
COMBUSTIBLES 
211 CUEROS Y PIELES (EXCEPTO PIELES FINAS), SIN CURTIR 
212 PIELES FINAS SIN CURTIR (INCLUSO CABEZAS, COLAS, PATAS Y OTRAS 
PIEZAS O CORTES ADECUADOS PARA PELETERÍA), EXCEPTO LAS PIELES Y 
LOS CUEROS DEL GRUPO 211 
222 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS DEL TIPO UTILIZADO PARA L A 
EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES FIJOS "BLANDOS" (EXCEPTO 
HARINAS) 
223 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS ENTEROS O PARTIDOS, DEL TIPO 
UTILIZADO PARA L A EXTRACCIÓN DE OTROS ACEITES VEGETALES FUOS 





231 CAUCHO NATURAL, B A L A T A , GUTAPERCHA, G U A Y U L E , CHICLE Y 
CAUCHOS NATURALES Y ANÁLOGOS, EN FORMAS PRIMARLVS (INCLUSO 
LÁTEX) O EN PLANCHAS, HOJAS O TIRAS 
232 CAUCHO SINTÉTICO; CAUCHO REGENERADO; DESPERDICIOS, RECORTES 
Y DESECHOS DE CAUCHO SIN ENDURECER 
244 CORCHO NATURAL, EN BRUTO Y DESPERDICIOS (INCLUSO CORCHO 
NATURAL EN BLOQUES U HOJAS) 
245 LEÑA (EXCEPTO DESPERDICIOS DE MADERA) Y CARBÓN VEGETAL 
246 MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y DESPERDICIOS DE MADERA 
247 MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 
248 MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS DE MADERA PARA 
VÍAS FÉRREAS 
251 PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 
261 SEDA 
263 ALGODÓN 
264 Y U T E Y OTRAS FIBRAS TEXTILES DE LIBER, N.E.P., EN R A M A O 
ELABORADAS, PERO SIN HILAR; DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS 
(INCLUSO DESPERDICIOS DEL HILADO E HILACHAS) 
265 FIBRAS TEXTILES VEGETALES (EXCEPTO ALGODÓN Y YUTE), EN RAMA O 
ELABORADAS, PERO SIN HILAR; DESPERDICIOS DE ESTAS RBRAS 
266 FIBRAS SINTÉTICAS ADECUADAS PARA EL HILADO 
267 OTRAS FIBRAS MANUFACTURADAS ADECUADAS PARA EL HILADO Y 
DESPERDICIOS DE FIBRAS MANUFACTURADAS 
268 LANA Y OTROS PELOS DE ANIMALES (INCLUSO MECHAS (TOPS) DE LANA) 
269 ROPA VIEJA Y OTROS ARTÍCULOS TEXTtt.ES VIEJOS; TRAPOS 
272 ABONOS EN BRUTO, EXCEPTO LOS DEL CAPÍTULO 56 
273 PIEDRA, ARENA Y GRAVA 
274 AZUFRE Y PIRITA DE HIERRO SIN TOSTAR 
277 ABRASIVOS NATURALES, N.E.P. (INCLUSO DIAMANTES INDUSTRIALES) 
278 OTROS MINERALES EN BRUTO 
281 MINERAL DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS 
282 DESPERDICIOS Y DESECHOS FERROSOS (CHATARRA) ; LINGOTES 
REFUNDIDOS DE HIERRO O ACERO 
283 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; MATAS DE COBRE, COBRE 
DE CEMENTACIÓN 
284 MINERALES DE NÍQUEL Y SUS CONCENTRADOS; MATAS DE NÍQUEL, 
PRODUCTOS SINTERIZADOS DE OXIDO DE NÍQUEL Y OTROS PRODUCTOS 
INTERMEDIOS DE L A METALURGIA DEL NÍQUEL 
285 MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO ALÚMINA) 
286 MINERALES Y CONCENTRADO DE URANIO O TORIO 
287 MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS CONCENTRADOS, N.E.P. 

































M I N E R A L E S DE M E T A L E S PRECIOSOS Y SUS C O N C E N T R A D O S ; 
DESPERDICIOS, DESECHOS Y BARREDURAS DE METALES PRECIOSOS 
(EXCEPTO ORO) 
PRODUCTOS ANIMALES EN BRUTO, N.E.P. 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES Y PRODUCTOS CONEXOS 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN AGLOMERAR 
BRIQUETAS, LIGNITO Y TURBA 
COQUE Y SEMICOQUE (INCLUSO RESIDUOS) DE CARBÓN, DELIGNTTO O DE 
TURBA, AGLOMERADO O NO; CARBÓN DE RETORTA 
ACEITES D E PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, CRUDOS 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS D E MINERALES 
BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., 
QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, Y 
CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 
PRODUCTOS RESIDUALES DERIVADOS D E L PETRÓLEO, N.E.P., Y 
PRODUCTOS CONEXOS 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 
GAS NATURAL, LICUADO O NO 
GASES DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS, N.E.P. 
GAS DE CARBÓN, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y OTROS GASES ANÁLOGOS, 
EXCEPTO LOS GASES DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS 
CORRIENTE ELÉCTRICA 
ACEITES, GRASAS Y CERAS DE ORIGEN ANIMAL Y V E G E T A L 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, "BLANDOS", EN BRUTO, 
REFINADOS O FRACCIONADOS 
GRASAS Y ACEITES FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, EN BRUTO, REFINADOS O 
FRACCIONADOS, EXCEPTO LOS "BLANDOS" 
GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, ELABORADOS, 
CERAS Y MEZCLAS O PREPARADOS NO COMESTIBLES DE GRASAS O 
ACEITES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, N.E.P. 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS CONEXOS, N.E.P. 
H I D R O C A R B U R O S , N.E.P. , Y SUS DERIVADOS H A L O G E N A D O S , 
SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS 
A L C O H O L E S , F E N O L E S , F E N O L - A L C O H O L E S Y SUS DERIVADOS 
HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS 
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS 
Y PERÁCIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS 
O NITROSADOS 































COMPUESTOS ORGÁNICO-ESrORGÁNICOS, COMPUESTOS HETEROCÓCLICOS, 
ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y HALOGENUROS 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS INORGÁNICOS 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; COMPUESTOS ORGÁNICOS 
E INORGÁNICOS DE METALES PREOOSOS 
MATERIALES RADIACTIVOS Y CONEXOS 
MATERIAS C O L O R A N T E S Y L A C A S C O L O R A N T E S SINTÉTICAS U 
ORGÁNICAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS 
EXTRACTOS TINTÓREOS Y CURTIENTES, Y MATERIALES CURTIENTES 
SINTÉTICOS 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES CONEXOS 
P R O D U C T O S MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, E X C E P T O LOS 
MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS VETERINARIOS) 
ACEITES ESENCIALES, MATERIAS AROMATIZANTES Y SAPORÍFERAS 
PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS O PREPARADOS DE TOCADOR 
(EXCEPTO JABONES) 
JABÓN Y PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 
POLÍMEROS DE ESTIRENO, EN FORMAS PRIMARIAS 
POLÍMEROS D E C L O R U R O D E VINILO O DE OTRAS OLEFINAS 
HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS 
POLIACETALES, OTROS POLIÉSTERES Y RESINAS EPOXÍDICAS, EN FORMAS 
PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALQUÍDICAS Y OTROS 
POLIÉSTERES EN FORMAS PRIMARIAS 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 
DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE PLÁSTICOS 
TUBOS, CAÑOS Y MANGUERAS DE PLÁSTICOS 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS DE PLÁSTICOS 
M O N O F I L A M E N T O S C U A L Q U I E R A DE C U Y A S DIMENSIONES 
TRANSVERSALES SEA SUPERIOR A Imm, VARILLAS, BASTONES Y 
PERFILES, TRATADOS O NO EN SU SUPERFICIE PERO NO TRATADOS EN 
OTRA FORMA, DE PLÁSTICOS 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PRODUCTOS 
ANTIGERMINANTES Y REGULADORES D E L CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS, DESESÍFECTANTES Y PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS 
EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA A L POR MENOR O COMO 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, MECHAS Y BUJÍAS 
AZUFRADAS Y PAPELES MATAMOSCAS) 






593 EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA 
597 ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS 
ANÁLOGOS; LÍQUIDOS P R E P A R A D O S P A R A TRANSMISIONES 
HIDRÁULICAS; PREPARADOS A N T I C O N G E L A N T E S Y LÍQUIDOS 
DESHELANTES PREPARADOS; PREPARADOS LUBRICANTES 
598 PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 
6 ARTÍCULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS PRINCIPALMENTE 
SEGÚN E L MATERIAL 
611 CUERO 
612 MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O SINTÉTICO, N.E.P.; ARTÍCULOS DE 
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA 
613 PIELES FINAS CURTIDAS O ADOBADAS (INCLUSO CABEZAS, COLAS, PATAS 
Y OTRAS PIEZAS O RECORTES), ENSAMBLADOS O SIN ENSAMBLAR (SIN 
AGREGADO DE OTROS MATERIALES), EXCEPTO LAS DEL RUBRO 848.3 
621 MATERIALES DE CAUCHO (POR EJEMPLO, PASTAS, PLANCHAS, HOJAS 
VARILLADAS, HILOS Y TUBOS DE CAUCHO) 
625 NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA INTERCAMBIABLES, FAJAS DE 
PROTECCIÓN DE L A CÁMARA DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA 
TODO TIPO DE RUEDAS 
629 ARTÍCULOS DE CAUCHO, N.E.P. 
633 MANUFACTURAS DE CORCHO 
634 HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO, MADERA TERCIADA, MADERA 
AGLOMERADA Y OTRAS FORMAS DE MADERA LABRADA, N.E.P. 
635 MANUFACTURAS DE MADERA, N.E.P. 
641 PAPEL Y CARTÓN 
642 PAPELES Y C A R T O N E S R E C O R T A D O S E N TAMAÑOS O FORMAS 
DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL O CARTÓN 
651 HILADOS DE FIBRA TEXTIL 
652 TEJIDOS DE ALGODÓN (EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 
653 TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS (EXCEPTO TEJIDOS 
ESTRECHOS O ESPECIALES) 
654 OTROS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES 
655 TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO (INCLUSO TEJIDOS DE PUNTO 
TUBULARES, N.E.P., TEJIDOS ATERCIOPELADOS Y TEJIDOS CALADOS), 
N.E.P. 
656 T U L E S , ENCAJES, BORDADOS, CINTAS, PASAMANERÍA Y OTRAS 
CONFECCIONES PEQUEÑAS 
657 HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE FIBRAS TEXTILES Y 
PRODUCTOS CONEXOS 
658 ARTÍCULOS CONFECCIONADOS TOTAL O PARCIALMENTE DE 
MATERIAS TEXTILES, N.E.P. 
659 RECUBRIMIENTOS PARA PISOS, ETC. 
661 C A L , CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE CONSTRUCCIÓN 




662 M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCIÓN D E A R C I L L A Y M A T E R I A L E S 
REFRACTARIOS DE CONSTRUCCIÓN 
663 MANUFACTURAS DE MINERALES, N.E.P. 
664 VIDRIO 
665 ARTÍCULOS DE VIDRIO 
666 ARTÍCULOS DE CERÁMICA 
667 PERLAS, PIEDRAS PREQOSAS Y SEMIPRECIOSAS, EN BRUTO 0 LABRADAS 
671 ARRABIO, FUNDICIÓN ESPECULAR, HIERRO ESPONJOSO, GRANALLAS Y 
POLVO DE HIERRO O ACERO Y FERROALEACIONES 
672 LINGOTES Y OTRAS FORMAS PRIMARIAS D E HIERRO 0 A C E R O ; 
PRODUCTOS SEMllERMINADOS DE HIERRO 0 ACERO 
673 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO 0 DE ACERO NO ALEADO, 
QUE NO ESTEN BAÑADOS, REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 
674 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO 0 DE ACERO NO ALEADO, 
ENCHAPADOS, REVESTIDO O RECUBIERTOS 
675 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO DE ALEACIÓN 
676 BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES (INCLUSO 
TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 
677 CARRILES Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS, DE 
HIERRO 0 ACERO 
678 ALAMBRE DE HTF.RRO O ACERO 
679 TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARATUBOS 0 CAÑOS, 
DE HIERRO 0 ACERO 







689 DIVERSOS M E T A L E S C O M U N E S NO FERROSOS UTILIZADOS E N 
METALURGIA, Y ALEACIONES METALOCERÁMICAS 
691 ESTRUCTURAS Y PARTES DE ESTRUCTURAS, N.E.P., DE HIERRO, ACERO O 
ALUMINIO 
692 RECIPIEN TES DE METAL PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE 
693 ARTÍCULOS D E A L A M B R E (EXCEPTO C A B L E S A I S L A D O S P A R A 
ELECIKICIDAD) Y ENREJADOS PARA CERCAS 
694 CLAVOS, TORNILLOS, TUERCAS, PERNOS, REMACHES Y ARTÍCULOS 
ANÁLOGOS, DE HIERRO, ACERO, COBRE 0 ALUMINIO 
695 HERRAMIENTAS DE USO MANUAL 0 DE USO EN MÁQUINAS 
696 CUCHILLERÍA 
697 ENSERES DOMÉSTICOS DE METALES COMUNES, N.E.P. 




























MAQUINARIA Y EQUIPO D E TRANSPORTE 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA O DE VAPORES DE OTRAS 
C L A S E S , C A L D E R A S DE A G U A S O B R E C A L E N T A D A , Y A P A R A T O S 
AUXILL^RES PARA ELLA, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
TURBINAS DE VAPOR DE AGUA Y DE VAPORES DE OTRAS CLASES, Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, Y SUS PARTES Y 
PIEZAS, N.E.P. 
MÁQUINAS Y MOTORES NO ELÉCTRICOS (EXCEPTO LOS DE LOS GRUPOS 
712,713 Y 718); PARTES Y PIEZAS, N.E.P., DE ESTAS MÁQUINAS Y MOTORES 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
MÁQUINAS GENERADORAS DE POTENCLV Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
MAQinNARIA AGRÍCOLA (EXCEPTO TRACTORES) Y SUS PARTES Y PIEZAS 
TRACTORES (EXCEPTO LOS DE LOS RUBROS 744.14 Y 744.15) 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y PARA CONTRATISTAS 
MAQUINARIA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUEROS, Y SUS PARTES, N.E.P. 
MÁQUINAS PARA FABRICAR PAPEL O PULPA, CORTADORAS DE PAPEL Y 
OTRAS MÁQUINAS PARA FABRICAR ARTÍCULOS DE PAPEL; SUS PARTES Y 
PIEZAS 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y SUS PARTES Y PIEZAS 
MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS (EXCEPTO LAS DE USO 
DOMÉSTICO) 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA DETERMINADAS 
INDUSTRL\S Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS QUE TRABAJAN POR REMOCIÓN DE METAL U 
OTRO MATERIAL 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES, CARBUROS 
METÁLICOS SINTERIZADOS O MATERIALES METALOCERÁMICOS SIN 
REMOCIÓN DE MATERIAL 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P., Y ACCESORIOS ADECUADOS PARA USAR 
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LAS MÁQUINAS DE LOS RUBROS 731 
Y 733 (INCLUSO SOPORTES DE PIEZAS O HERRAMIENTAS, PORTADADOS DE 
APERTURA AUTOMÁTICA, CABEZALES DIVISORIOS Y OTROS ACCESORIOS 
ESPECIALES PARA MÁQUINAS HERRAMIENTAS ); PORTAHERRAMIENTAS 
PARA TODO TIPO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO MANUAL 
MÁQUINAS P A R A T R A B A J A R M E T A L E S (EXCEPTO MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS) Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN O SIN EL; 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS; PARTES Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), COMPRESORES Y 
VENTILADORES DE AIRE U OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O 
RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O DEPURACIÓN; SUS 





744 EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
745 OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS MECÁNICOS, NO 
ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 
746 BOLAS Y RUEDAS DE RODAMIENTOS 
747 GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS PARA TUBERÍAS, 
CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO 
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CONTROLADAS 
TERMOSTÁTICAMENTE) 
748 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE LEVAS Y CIGÜEÑALES 
Y MANIVELAS); CAJAS DE COJINETES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE TRANSMISIÓN 
C O N B O L A S C I R C U L A N T E S (TORNILLOS DE B O L A S ) ; CAJAS D E 
ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES 
DE VELOCIDAD (INCLUSO CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y 
POLEAS (INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y ACOPLAMIENTOS DE 
ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 
749 PARTES Y ACCESORIOS NO ELÉCTRICOS DE MÁQUINAS, N.E.P. 
751 MÁQUINAS DE OFICINA 
752 MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS Y SUS 
UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA 
TRANSCRIPCIÓN DE DATOS SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN 
FORMA C O D M C A D A Y MÁQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TALES 
DATOS, N.E.P. 
759 PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, CAJAS, DE 
TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), ADECUADOS PARA USAR 
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 
752 
761 RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONTTORES DE TELEVISIÓN Y 
PROYECTORES DE TELEVISIÓN), COMBINADOS O NO EN UNA MISMA 
UNIDAD CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A GRABACIÓN O 
REPRODUCCIÓN DE SEÑALES SONORAS O DE TELEVISIÓN 
762 RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
APARATOS GRABADORES O REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN 
RELOJ 
763 GRABADORES O REPRODUCTORES D E SONIDO; G R A B A D O R E S O 
REPRODUCTORES DE IMÁGENES Y SONIDOS DE TELEVISIÓN; MATERIALES 
PREPARADOS PARA GRABACIONES 
764 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS N.E.P., 
Y ACCESORIOS DE LOS APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 
771 APARATOS DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO APARATOS ELÉCTRICOS 
ROTATIVOS DEL GRUPO 716) Y SUS PARTES Y PIEZAS 
25 
Definición 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, PROTECCION O 
CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, 
C O N M U T A D O R E S , R E L E S , CORTACIRCUITOS, P A R A R R A Y O S , 
LIMITADORES DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, PORTALÁMPARAS Y 
CAJAS DE EMPALME); RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS 
Y POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCIAS C A L E N T A D O R A S ; 
CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, 
EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS PARA EMPALME, CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL 
ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS 
APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 
APARATOS ELÉCTRICOS DE DIAGNÓSTICO PARA USOS MÉDICOS, 
QUIRÚRGICOS, DENTALES O VETERINARIOS, Y APARATOS RADIOLÓGICOS 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS, N.E.P. 
VÁLVULAS Y TUBOS TERMIÓNICOS, CON CÁTODO FRÍO O C O N 
FOTOCÁTODO (POR EJEMPLO, VÁLVULAS Y TUBOS DE VACÍO O CON 
VAPORES O GASES, VÁLVULAS Y TUBOS RECTIFICADORES DE ARCO DE 
VAPOR DE MERCURIO, TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS Y TUBOS PARA 
CÁMARAS DE TELEVISIÓN); DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS 
SEMICONDUCTORES ANÁLOGOS; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
F O T O S E N S I B L E S ; DIODOS EMISORES D E L U Z ; CRISTALES 
PIEZOELÉCTRICOS MONTADOS; CIRCUITOS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS 
Y MICROCONJUNTOS ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DISEÑADOS 
PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO 
VEHÍCULOS DEL TIPO UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), 
INCLUSO CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE CARRERA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA USOS ESPECIALES 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA, N.E.P. 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES DE LOS GRUPOS 
722,781,782 Y 783 
MOTOCICLETAS (INCLUSO VELOMOTORES) Y VELOCÍPEDOS, CON MOTOR 
O SIN EL; SILLONES DE RUEDAS PARA INVÁLIDOS 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; OTROS VEHÍCULOS, SIN PROPULSIÓN 
MECÁNICA; CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISEÑADOS Y EQUIPADOS 
PARA TRANSPORTE 
VEHÍCULOS P A R A FERROCARRILES (INCLUSO A E R O T R E N E S 
(HOVERTRAINS) Y EQUIPO CONEXO 
A E R O N A V E S Y EQUIPO C O N E X O ; N A V E S ESPACIALES (INCLUSO 
SATÉLITES) Y VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO DE NAVES ESPACIALES; SUS 
PARTES Y PIEZAS 





8 A R T Í C U L O S M A N U F A C T U R A D O S D I V E R S O S 
811 EDIFICIOS PREFABRICADOS 
812 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE 
CONDUCaÓN DE AGUAS Y CALEFACCIÓN, N.E.P. 
813 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE ALUMBRADO, N.E.P. 
821 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y 
ARTÍCULOS RELLENOS SIMILARES 
831 BAULES, MALETAS, NECESERES, MALETINES PARA DOCUMENTOS, 
CARTERAS O PORTAFOLIOS, MALETAS ESCOLARES, ESTUCHES PARA 
PRISMÁTICOS, PARA APARATOS FOTOGRÁHCOS, PARA INSTRUMENTOS 
MUSICALES, PARA ANTEOJOS, PARA ARMAS, CARTUCHERAS Y OTROS 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA CONTENER OBJETOS; BOLSOS DE VIAJE, 
ESTUCHES PARA ARTÍCULOS DE TOCADOR, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, 
BOLSOS DE COMPRAS, MONEDEROS, BILLETERAS, ESTUCHES PARA 
MAPAS, CIGARRERAS, TABAQUERAS, BOLSOS PARA HERRAMIENTAS, 
BOLSOS DEPORTIVOS. ESTUCHES PARA BOTELLAS, JOYEROS^ CAJAS PARA 
POLVOS DE TOCADOR, ESTUCHES PARA CUCHILLERIA Y OTROS 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA CONTENER OBJETOS, DE CUERO NATURAL, 
ARTinCIAL O REGENERADO, DE HOJAS DE PLÁSTICOS, DE TELA, DE FIBRA 
V U L C A N I Z A D A O DE CARTÓN, O RECUBIERTOS T O T A L O 
PRINCIPALMENTE CON ESOS MATERIALES; JUEGOS DE VIAJE PARA 
TOCADOR, COSTURA O LIMPIEZA DE CALZADO O ROPA 
841 ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CH\OUETAS SPORT, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS 
ANÁLOGOS PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE PUNTO 
O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 
842 ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, PANTALONES 
CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, ROPA INTERIOR, ROPA DE 
DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA MUJERES Y NIÑAS, DE TEJIDOS 
QUE NO SEAN DE PUNTO O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS 
RUBROS 845.2 U 845.6) 
843 ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, CAMISAS, ROPA INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS DE PUNTO 
O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 
844 ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, PANTALONES 
CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, ROPA INTERIOR Y ARTÍCULOS 
ANÁLOGOS PARA MUJERES Y NIÑAS, DE TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO 
(EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 
845 PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO O DE OTROS 
TEJIDOS, N.E.P. 
846 ACCESORIOS DE VESTIR DE TELA, SEAN O NO DE PUNTO O GANCHILLO 
(EXCEPTO LOS ACCESORIOS PARA BEBES) 
848 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR QUE NO SEAN DE MATERIAS 








871 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, N.E.P. 
872 INSTRUMENTOS Y A P A R A T O S , N.E.P. , DE MEDICINA, CIRUGÍA, 
ODONTOLOGÍA O VETERINARIA 
873 MEDIDORES Y CONTADORES, N.E.P. 
874 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONTROL, N.E.P. 
881 APARATOS Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, N.E.P. 
882 MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 
883 PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS IMPRESIONADAS Y REVELADAS, QUE 
TENGAN O NO BANDAS DE SONIDO O QUE CONSISTAN SOLAMENTE EN 
IMPRESIÓN DE SONIDO 
884 ARTÍCULOS DE ÓPTICA, N.E.P. 
885 RELOJES 
891 ARMAS Y MUNICIONES 
892 IMPRESOS 
893 ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 
894 COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS DE DEPORTE 
895 ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, N.E.P. 
896 OBRAS DE ARTE, PIEZAS DE COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 
897 JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA Y OTROS ARTÍCULOS DE 
MATERIALES PRECIOSOS O SEMIPRECIOSOS, N.E.P. 
898 INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS; 
DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y OTRAS GRABACIONES SONORAS O 
SIMILARES (EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763,882 Y 883) 
899 OHIOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 
9 MERCANCÍAS Y OPERACIONES NO CLASIFICADAS EN OTRO RUBRO D E 
L A CUCI 
911 PAQUETES POSTALES NO CLASIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA 
931 OPERACIONES Y MERCANCÍAS ESPECIALES NO CLASIFICADAS SEGÚN SU 
NATURALEZA 
961 MONEDAS (EXCEPTO DE ORO), QUE NO TENGAN CURSO LEGAL 
971 ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y CONCENTRADOS DE ORO) 
28 
ANEXO II 
INFORMACIÓN INCLUIDA Y EXCLUIDA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 
(MiUonesde dólares) 
1990 1993 1994 1995 
Exportación 
Total 8 521.9 9 325.5 11 368.4 15 901.2 
Incluida 8 521.9 9 308.0 11 368.4 15 900.9 
Excluida ^ - 17.5 - 0.3 
Importación 
Total 7 021.7 10 541.9 11 149.1 14 903.1 
Incluida 7 021.7 10 541.4 11 148.5 14 902.5 
Excluida^ - 0.5 0.6 0.6 
*Se refiere a: "Oro monetario" y "Monedas de oro y monedas en circulación". 
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APÉNDICE DE CUADROS 
SERIES ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR 
DE CHILE SEGÚN GRUPOS DE LA CUCI, REV. 3 
Y PAÍSES DE DESTINO Y PROCEDENCIA 

Cuadro 1 
CHILE: ESTRUCTURA D E LAS EXPORTACIONES, SEGÚN GRUPOS D E L A CUCI, REVISIÓN 3 
(Miles de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ANIMALES VIVOS NO INCLUIDOS EN EL CAPITULO 03 6225 0.1 4 349 0.0 8903 0.1 8 473 0.1 4 801 0.1 5 817 0.1 
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 0 
CONGELADA 164 0.0 66 0.0 32 0.0 38 0.0 27 0.0 14 0.0 
OTRAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNES, 
FRESCOS, CONGELADOS O REFRIGERADOS (EXCEPTO 
CARNE Y DESPOJOS DE CARNE INADECUADOS 0 NO 
APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO) 20160 0.2 21 843 0.2 33114 0.3 24 456 0.2 14312 0.2 10 120 0.1 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNE, SALADOS, 
E N S A L M U E R A , SECOS 0 A H U M A D O S ; H A R I N A S 
COMESTIBLES DE CARNE 0 DESPOJOS DE CARNE 3 0.0 56 0.0 25 0.0 105 0.0 24 0.0 143 0.0 
CARNE Y DESPOJOS DE CARNE, PREPARADOS O EN 
CONSERVA, N.RP. 63 0.0 1935 0.0 2 924 0.0 3036 0.0 1532 0.0 2132 0.0 
LECHE, C R E M A Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO 
MANTEQUILLA Y QUESO 5 394 0.1 15 503 0.2 23123 0.2 30 911 0.2 18314 0.2 20033 0.2 
MANTEQUILLA Y OTRAS GRASAS Y ACEITES DERIVADOS 
DE l A LECHE 56 0.0 44 0.0 125 0.0 64 0.0 32 0.0 33 0.0 
QUESO Y CUAJADA 103 0.0 926 0.0 1249 0.0 1320 0.0 692 0.0 531 0.0 
HUEVOS DE A V E Y Y E M A S DE H U E V O , FRESCOS, 
DESHIDRATADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, 
EDULCORADOS O NO; ALBÚMINA DE HUEVO 659 0.0 3 785 0.0 7 317 0.1 7 728 0.0 4 414 0.1 2419 0.0 
PESCADO, FRESCO (VIVO 0 MUERTO), REFRIGERADO 0 
CONGELADO 323934 3.8 502067 5.4 571 462 5.0 715996 4.5 444283 5.6 402791 4.9 
PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO 
A H U M A D O (COCIDO O NO ANTES O D U R A N T E E L 
PROCESO DE AHUMADO) 6 079 0.1 9 050 0.1 18 484 0.2 33478 0.2 19 241 0.2 28210 0.3 
CRUSTÁCEOS, M O L U S C O S E I N V E R T E B R A D O S 
ACUÁTICOS, PELADOS O SIN PEL\R, FRESCOS (VIVOS O 
MUERTOS), REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, 
SALADOS 0 EN SALMUERA; CRUSTÁCEOS SIN PELAR, 
COCIDOS A L VAPOR 0 EN AGUA 20 089 0.2 53 606 0.6 69 053 0.6 89 281 0.6 41 772 0.5 36358 0.4 
P E S C A D O S , CRUSTÁCEOS, M O L U S C O S Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O EN 
CONSERVA, N.E.P. 117 006 1.4 173 867 1.9 147 012 1.3 182981 1.2 75 506 0.9 77 363 0.9 
TRIGO ( INCLUSO E S C A N D A ) Y M O R C A J O O 
TRANQUILLÓN, SIN MOLER 356 0.0 62 0.0 43 0.0 53 0.0 33 0.0 176 0.0 
4^  Cuadro 1 (continuación 1) 
Años let. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARROZ 1765 0.0 6 0.0 24 0.0 26 0.0 1 0.0 38 0.0 
CEBADA SIN MOLER 70 0.0 754 0.0 208 0.0 117 0.0 111 0.0 394 0.0 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN MOLER 12702 0.1 22467 0.2 30 252 0.3 24901 02 24498 0.3 35392 0.4 
CEREAT FS SIN MOLER (EXCEPTO TRIGO, ARROZ, CEBADA 
Y MAÍZ) 1 168 0.0 382 0.0 110 0.0 579 OO 418 0.0 282 0.0 
SÉMOLA Y HARINA DE TRIGO Y HARINA DE MORCAJO O 
TRANQUILLÓN 16 332 02 477 0.0 382 0.0 500 0.0 166 0.0 213 0.0 
OTRAS S ^ O L A S Y HARINAS DE CEREAT FS 143 0.0 397 p.o 799 0.0 813 0.0 455 0.0 712 0.0 
PREPARADOS DE CEREALES Y PREPARADOS DE HARINA 
0 FÉCULA DE FRUTAS O LEGUMBRES 23 554 03 35 372 0.4 40 302 04 62075 0.4 27 540 0.3 33276 0.4 
LEGUMBRES FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O 
SIMPLEMENTE CONSERVADAS (INCLUSO LEGUMINOSAS 
SECAS); RAÍCES, TUBÉRCULOS Y OTROS PRODUCTOS 
VEGETALES COMESTIBLES, N.E.P., FRESCOS 0 SECOS 82 300 1.0 62 240 0.7 70 397 0.6 88074 06 61593 08 47669 06 
LEGUMBRES, RAÍCES Y TUBÉRCULOS, PREPARADOS 0 EN 
CONSERVA, N.RP. 69 207 0.8 102 471 1.1 126 383 1.1 143 307 0.9 95 267 1.2 70571 0.9 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 684 435 8.0 734 687 7.9 819620 7.2 907 493 5.7 692681 8.7 816339 9.9 
FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS 
(EXCEPTO JUGOS DE FRUTAS) 38131 0.4 92011 1.0 107 347 0.9 138 158 0.9 99078 1.2 103 279 1.2 
JUGOS DE FRUTAS (INCLUSO MOSTO DE UVA) Y JUGOS DE 
L E G U M B R E S , SIN F E R M E N T A R Y SIN ADICIÓN DE 
ALCOHOL, CON ADICIÓN O NO DE AZÚCAR U OTRA 
SUSTANCL\ EDULCORANTE 26 220 03 50340 0.5 47 030 0.4 96855 0.6 36 391 0.5 64 204 0.8 
AZÚCARES, MELAZA Y MIEL 1735 0.0 1322 0.0 1445 0.0 1938 0.0 1434 0.0 5 352 0.1 
ARTÍCULOS DE CONFITERÍA PREPARADOS CON AZÚCAR 8719 01 20673 0.2 28103 0.2 31074 0.2 10054 0.1 9 595 01 
CAFÉ Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ 921 OO 3982 0.0 5 701 0.1 8 768 0.1 1798 0.0 5 592 01 
CACAO 3 OO 160 0.0 41 0.0 87 0.0 4 0.0 24 0.0 
CHOCOLATE Y OTROS PREPARADOS AUMENTICIOS QUE 
CONTENGAN CACAO, N.EP. 4 332 01 18038 0.2 19705 0.2 20 901 0.1 7 904 0.1 10 670 01 
TÉ Y MATE 637 0.0 2708 0.0 5 818 01 5 738 0.0 3 014 0.0 3 831 0.0 
ESPECIAS 3 885 0.0 4127 0.0 4 225 0.0 15 385 0.1 7 361 0.1 12 323 0.1 
PIENSO P A R A ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN 
MOUER) 401 724 4.7 386808 4.2 472 837 4.2 657 195 4.1 273810 3.4 352 558 4.3 
Cuadro 1 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS '• 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MARGARINA Y MANTECAS DE PASTELERÍA 127 0.0 301 0.0 302 0.0 324 0.0 145 0.0 141 0.0 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBI FS, N.E.P. 6198 0.1 40 019 0.4 66 205 0.6 171 238 1.1 95508 1.2 134 801 1.6 
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, N.E.P. 249 0.0 6108 0.1 4802 0.0 3301 0.0 1450 0.0 1373 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 52 891 0.6 131 272 1.4 147 345 1.3 186371 1.2 74 434 0.9 115 807 1.4 
TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO 10 952 0.1 13 453 0.1 21 145 0.2 12889 0.1 1507 0.0 2804 0.0 
T A B A C O M A N U F A C T U R A D O ( C O N T E N G A 0 NO 
SUCEDÁNEOS DEL TABACO) 216 0.0 2 597 0.0 491 0.0 978 0.0 370 0.0 474 0.0 
CUEROS Y PIELES (EXCEPTO PIELES FINAS), SIN CURTIR 6 167 0.1 940 0.0 4 234 0.0 2399 0.0 1827 0.0 511 0.0 
PIELES FINAS SIN CURTIR (INCLUSO CABEZAS, COLAS, 
PATAS Y OTRAS PIEZAS O CORTES ADECUADOS PARA 
PELETERÍA), EXCEPTO LAS PIELES Y LOS CUEROS DEL 
GRUPO 211 61 0.0 18 0.0 6 0.0 11 0.0 8 0.0 
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS DEL TIPO UTIUZADO 
PARA L A EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES FUOS 
"BLANDOS" (EXCEPTO HARINAS) 859 0.0 1617 0.0 4 831 0.0 9113 0.1 8511 0.1 9 960 0.1 
S E M I L L A S Y FRUTOS OLEAGINOSOS ENTEROS 0 
PARTIDOS, DEL TIPO UTIUZADO PARA LA EXTRACCIÓN 
DE OTROS ACEITES VEGETALES F0OS (INCLUSO LAS 
HARINAS DE SEMILLAS O FRUTOS OLEAGINOSOS, N.E.P.) 14 0.0 228 0.0 188 0.0 199 0.0 150 0.0 243 0.0 
CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, 
CHICLE Y CAUCHOS NATURALES Y ANÁLOGOS, EN 
FORMAS PRIMARIAS (INCLUSO LÁTEX) 0 EN PLANCHAS, 
HOJAS 0 TIRAS 21 0.0 7 0.0 20 0.0 100 0.0 79 0.0 150 0.0 
C A U C H O SINTÉTICO; C A U C H O R E G E N E R A D O ; 
DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE CAUCHO SIN 
ENDURECER 85 0.0 2 0.0 25 0.0 33 0.0 
LEÑA (EXCEPTO DESPERDICIOS DE MADERA) Y CARBÓN 
VEGETAL 1 0.0 7 0.0 3 0.0 
MADERA EN ASTILLAS 0 PARTÍCULAS Y DESPERDICIOS 
DE MADERA 110 437 1.3 137 326 1.5 163 514 1.4 232832 1.5 119895 1.5 87 498 1.1 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 93760 1.1 149 891 1.6 125 227 L l 160017 1.0 78674 1.0 61880 0.7 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS DE 
MADERA PARA VÍAS FÉRREAS 174 522 2.0 192 180 2.1 230 241 2.0 311 159 2.0 145 355 1.8 160 263 1.9 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 322 371 3.8 468 895 5.0 720054 6.3 1 274 179 8.0 610525 7.6 404089 4.9 
ALGODÓN 1 0.0 14 0.0 
o\ Cuadro 1 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FIBRAS TEXTILES VEGETALES (EXCEPTO ALGODÓN Y 
YUTE), EN R A M A O ELABORADAS, PERO SIN HILAR; 
DESPERDICIOS DE ESTAS HBRAS 45 0.0 
FIBRAS SINTÉTICAS ADECUADAS PARA EL HILADO 391 0.0 312 OO 73 0.0 65 0.0 55 0.0 12 0.0 
OTRAS FIBRAS MANUFACTURADAS ADECUADAS PARA 
E L H I L A D O Y DESPERDICIOS DE F I B R A S 
MANUFACTURADAS 412 0.0 8 0.0 17 OO 86 0.0 27 OO 82 OO 
L A N A Y OTROS PELOS DE ANIMALES ONCLUSO MECHAS 
(TOPS) DE LANA) 23 413 0.3 12 526 0.1 16634 01 21 613 01 15084 0.2 7 086 0.1 
ROPA VIEJA Y OTROS ARTÍCULOS TEXTILES VIEJOS; 
TRAPOS 104 0.0 207 0.0 6 0.0 34 0.0 S 0.0 9 0.0 
ABONOS EN BRUTO, EXCEPTO LOS DEL CAPÍTULO 56 39 984 0.5 51587 0.6 31 429 0.3 45 061 0.3 25 026 03 24 317 03 
PIEDRA, ARENA Y GRAVA 11 0.0 97 OO 115 0.0 553 0.0 84 0.0 159 0.0 
AZUFRE Y PIRITA DE HIERRO SIN TOSTAR 20 0.0 77 0.0 166 OO 124 0.0 36 0.0 43 0.0 
ABRASIVOS NATURAI FS, N.E.P. (INCLUSO DIAMANTES 
INDUSTRIALES) 3 0.0 
OTROS MINERALES EN BRUTO 17 442 02 13 337 0.1 31 887 0.3 17 213 0.1 8 672 01 17710 02 
MINERAL DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS 138 435 1.6 114 732 1.2 125 829 1.1 123 293 0,8 53 931 0.7 79188 1.0 
DESPERDICIOS Y DESECHOS FERROSOS (CHATARRA); 
UNGOTES REFUNDIDOS DE HIERRO O ACERO 1 564 0.0 887 0.0 2 493 0.0 1 088 0.0 410 0.0 810 0.0 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; MATAS 
DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 523 373 6.1 862165 9.3 1 129 971 9.9 1928 650 12.1 918409 11.5 1 015 005 12.3 
MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS 
(INCLUSO ALÚMINA) 1 OO 
M I N E R A L E S D E M E T A L E S C O M U N E S Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 116 108 1.4 90 954 1.0 132555 1.2 383 808 2.4 235 339 2.9 83 613 1.0 
DESPERDICIOS Y DESECHOS NO FERROSOS (CHATARRA) 
DE METALES COMUNES, N.EP. 7 041 0.1 1272 0.0 4 800 0.0 5 965 0.0 3 621 0.0 3 399 0.0 
M I N E R A L E S DE M E T A L E S PRECIOSOS Y SUS 
C O N C E N T R A D O S ; DESPERDICIOS, DESECHOS Y 
BARREDURAS DE METALES PRECIOSOS (EXCEPTO ORO) 83 201 1.0 42 786 0.5 59 353 0.5 58 470 04 28723 0.4 35 701 04 
PRODUCTOS ANIMALES EN BRUTO, N.EP. 2777 0.0 4 423 0.0 4 735 0.0 5 941 0.0 2911 0.0 2 484 0.0 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 79 413 0.9 103 990 L l 124729 1.1 151 512 1.0 86 598 1.1 98 754 1.2 
HULLA, PULVERIZADA 0 NO, PERO SIN AGLOMERAR 25 0.0 41 0.0 69 0.0 47 OO 21 0.0 10 0.0 
Cuadro 1 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COQUE Y SEMICOQUE (INCLUSO RESIDUOS) DE CARBÓN, 
DE UGNITO 0 DE TURBA, AGLOMERADO O NO; CARBÓN 
DE RETORTA 5 0.0 663 0.0 669 0.0 703 0.0 703 0.0 482 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.EP., QUE CONTENGAN POR LO 
MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO O 
ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, Y 
CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 43136 0.5 13 327 0.1 17 313 0.2 20 763 0.1 9 885 0.1 13 039 0.2 
PRODUCTOS RESIDUALES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 
N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 177 0.0 2045 0.0 2441 0.0 6157 0.0 2180 0.0 3 322 0.0 
PROPANO Y BUTANO UCUADOS 3 0.0 3 0.0 121 0.0 3 017 0.0 2 265 0.0 350 0.0 
GAS NATURAL, LICUADO O NO 1940 0.0 2 212 0.0 1397 0.0 252 0.0 
GASES DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS 
GASEOSOS, N.EP. 11 0.0 151 0.0 5674 0.0 4 405 0.1 227 0.0 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL 14 401 0.2 19483 0.2 44810 0.4 49636 0.3 22122 0.3 30 876 0.4 
ACEITES Y G R A S A S FIJOS D E ORIGEN V E G E T A L , 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS 64 0.0 834 0.0 181 0.0 177 0.0 55 0.0 258 0.0 
GRASAS Y ACEITES FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, EN 
BRUTO, REFINADOS 0 FRACCIONADOS, EXCEPTO LOS 
"BLANDOS" 491 0.0 766 0.0 1329 0.0 1537 0.0 707 0.0 1 168 0.0 
GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, 
ELABORADOS, CERAS Y MEZCLAS O PREPARADOS NO 
COMESTIBLES DE GRASAS O ACEITES DE ORIGEN 
ANIMALO VEGETAL, N.EP. 731 0.0 882 0.0 2199 0.0 24 707 0.2 13015 0.2 10 775 0.1 
H I D R O C A R B U R O S , N . E . P . , Y SUS D E R I V A D O S 
H A L O G E N A D O S , S U L F O N A D O S , NITRADOS 0 
NITROSADOS 126 0.0 90 0.0 67 0.0 64 0.0 26 0.0 1444 0.0 
A L C O H O L E S , FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS 0 
NITROSADOS 71 447 0.8 63152 0.7 188641 1.7 151303 1.0 100 807 1.3 50 693 0.6 
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y SUS ANHÍDRIDOS, 
H A L O G E N U R O S , PERÓXIDOS Y PERÁCIDOS; SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O 
NITROSADOS 3900 0.0 4 648 0.0 5 271 0.0 13 451 0.1 5 075 0.1 6988 0.1 
COMPUESTOS DE FUNCIONES NITROGENADAS 90 0.0 341 0.0 181 0.0 253 0.0 157 0.0 176 0.0 
00 Cuadro 1 (continuación 5) 
Años iet. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COMPUESTOS ORGÁNICO-INORGÂNICCS, COMPUESTOS 
HETEROCÓCUCOS, ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES 1 177 OO 2481 0.0 1 777 00 3666 0.0 1291 0.0 1887 0.0 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 1 184 0.0 1056 0.0 576 0.0 1 113 0.0 257 0.0 607 0.0 
E L E M E N T O S QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y 
HALOGENUROS 81 454 1.0 58 851 0.6 67 277 0.6 108755 0.7 56 236 0.7 61 449 0.7 
S A L E S METÁLICAS Y P E R O X I S A L E S DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 59 750 0.7 83 081 0.9 91 334 0.8 108 350 07 56109 0.7 53 842 0.6 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; 
COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE METALES 
PRECIOSOS 6 738 0.1 26 933 03 35136 0.3 8956 0.1 6 581 0.1 5403 0.1 
MATERIALES RADIACTIVOS Y CONEXOS 2 0.0 2 0.0 
M A T E R I A S C O L O R A N T E S Y L A C A S C O L O R A N T E S 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS BASADOS EN 
ELLAS 91 0.0 50 0.0 177 0.0 141 0.0 75 0.0 55 0.0 
EXTRACTOS TINTÓREOS Y CURTIENTES, Y MATERIALES 
CUR-RENTES SINTÉTICOS 936 0.0 5 826 01 6 871 01 2886 0.0 1 172 0.0 829 0.0 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES 
CONEXOS 1 618 0.0 3366 0.0 3 690 0.0 5 233 0.0 2346 0.0 2 998 0.0 
P R O D U C T O S M E D I C I N A L E S Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 530 0.0 1965 0.0 1 143 0.0 1 118 0.0 559 0.0 423 0.0 
M E D I C A M E N T O S ( INCLUSO M E D I C A M E N T O S 
VETERINARIOS) 9 819 0.1 16 933 0.2 18490 02 21 819 0.1 10318 Oí 11 176 0.1 
ACEITES ESENCIALES, MATERIAS AROMATIZANTES Y 
SAPORÍFERAS 1 180 0.0 2461 00 1402 0.0 2468 0.0 895 0.0 822 0.0 
P R O D U C T O S DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS 0 
PREPARADOS DE TOCADOR (EXCEPTO JABONES) 4 621 0.1 27 207 0.3 28037 0.2 24 939 0.2 12 159 02 12205 0.1 
JABÓN Y PREPARADOS PARA UMPIAR Y PULIR 1804 0.0 6163 01 4 731 0.0 5 542 0.0 2 421 0.0 2 935 0.0 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 21 341 03 25025 0.3 35116 0.3 30206 02 16 194 02 22552 0.3 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 6600 0.1 2865 0.0 471 0.0 5 354 0.0 387 0.0 4351 0.1 
POLÍMEROS DE ESTIRENO, EN FORMAS PRIMARIAS 236 0.0 72 0.0 11 0.0 28 0.0 8 0.0 1 0.0 
POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO 0 DE OTRAS 
OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS 332 0.0 2914 0.0 2 347 0.0 2 588 0.0 1479 0.0 176 0.0 
Cuadro 1 (continuación 6) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
P O L I A C E T A L E S , OTROS POLIÉSTERES Y RESINAS 
EPOXÍDICAS, E N F O R M A S P R I M A R I A S ; 
POUCARBONATOS, RESINAS ALQUÍDICAS Y OTROS 
POUÉSTERES EN FORMAS PRIMARIAS 61 0.0 123 0.0 440 0.0 1404 0.0 607 0.0 643 0.0 
OTOOS PUtóTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 2 388 0.0 4 259 0.0 5 313 0.0 6479 0.0 2501 0.0 3 820 0.0 
DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE PLÁSTICOS 3 0.0 28 0.0 50 0.0 572 0.0 195 0.0 111 0.0 
TUBOS, CAÑOS Y MANGUERAS DE PLÁSTICOS 1289 0.0 2 541 0.0 3 417 0.0 5 318 0.0 2 819 0.0 2695 0.0 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS DE 
PLÁSTICOS 1075 0.0 3761 0.0 5564 0.0 10028 0.1 4193 0.1 4488 0.1 
M O N O F I L A M E N T O S C U A L Q U I E R A DE C U Y A S 
DIMENSIONES TRANSVERSALES SEA SUPERIOR A Imm, 
VARILLAS, BASTONES Y PERFII FS, TRATADOS O NO EN 
SU SUPERHCIE PERO NO TRATADOS EN OTRA FORMA, DE 
PLÁSTICOS 49 0.0 136 0.0 150 0.0 223 0.0 121 0.0 106 0.0 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTIGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O COMO 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
M E C H A S Y BUJÍAS A Z U F R A D A S Y P A P E L E S 
MATAMOSCAS) 2 924 0.0 6114 0.1 6 394 0.1 7 779 0.0 3500 0.0 4 245 0.1 
ALMIDONES, INUUNA Y GLUTEN DE TRIGO; SUSTANCIAS 
ALBUMINOIDEAS; COLAS 565 0.0 1685 0.0 1904 0.0 2948 0.0 1640 0.0 1436 0.0 
EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA 2163 0.0 5 706 0.1 4310 0.0 8 867 0.1 5 219 0.1 4675 0.1 
ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS; LÍQUIDOS PREPARADOS PARA 
TRANSMISIONES HIDRÁULICAS; P R E P A R A D O S 
A N T I C O N G E L A N T E S Y LÍQUIDOS D E S H E L A N T E S 
PREPARADOS; PREPARADOS LUBRICANTES 212 0.0 690 0.0 1486 0.0 1632 0.0 868 0.0 993 0.0 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 1339 0.0 2600 0.0 4 771 0.0 6231 0.0 2644 0.0 3646 0.0 
CUERO 1587 0.0 526 0.0 2313 0.0 9267 0.1 5 701 0.1 2 487 0.0 
MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O SINTÉTICO, 
N.E .P . ; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y 
GUARNICIONERÍA 52 0.0 192 0.0 366 0.0 400 0.0 165 0.0 192 0.0 
o Cuadro 1 (continuación 7) 
Años Jer. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIELES FINAS CURTIDAS O A D O B A D A S (INCLUSO 
CABEZAS, COLAS, PATAS Y OTRAS PIEZAS O RECORTES), 
ENSAMBLADOS O SIN ENSAMBLAR (SIN AGREGADO DE 
OTROS MATERIALES), EXCEPTO LAS DEL RUBRO 848.3 128 0.0 423 0.0 1645 0.0 637 0.0 644 0.0 
MATERIALES DE CAUCHO (POR EJEMPLO, PASTAS, 
PLANCHAS, HOJAS VARILLADAS, HILOS Y TUBOS DE 
CAUCHO) 421 0.0 2103 0.0 1845 OO 2566 0.0 962 0.0 1294 0.0 
NEUMÁTICOS, B A N D A S DE R O D A D U R A 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA 
TODO TIPO DE RUEDAS 25 785 03 45 500 0.5 50 709 0.4 65 634 0.4 32569 0.4 29 226 0.4 
ARTÍCULOS DE CAUCHO, N.EP. 244 OO 928 0.0 i 138 OO 2 300 0.0 960 OO 919 0.0 
MANUFACTURAS DE CORCHO 49 0.0 258 0.0 449 OO 72 OO 45 0.0 115 0.0 
HOJAS DE M A D E R A P A R A E N C H A P A D O , M A D E R A 
TERCL\DA, MADERA AGLOMERADA Y OTRAS FORMAS 
DE MADERA LABRADA, N.EP. 23084 03 61 165 0.7 83 691 07 81 669 05 41792 0.5 44 216 05 
MANUFACTURAS DE MADERA, N.E.P. 27 439 0.3 41 641 0.4 52002 0.5 53 584 03 27569 0.3 32160 04 
PAPEL Y CARTÓN 71699 0.8 76 982 0.8 90649 0.8 131 327 0.8 63449 08 61 676 0.7 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 0 
CARTÓN 12262 01 25 570 03 34 380 03 53 639 03 25 604 03 27 426 03 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 11697 OI 7 589 0.1 15 807 0.1 20 071 0.1 10 178 01 7158 0.1 
TEJIDOS DE ALGODÓN (EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O 
ESPECL\LES) 4 257 0.0 8725 01 12 509 01 14 233 01 5601 01 13 444 0.2 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 9560 01 15 670 0.2 15 286 01 16 869 0.1 7 310 01 8181 0.1 
OTROS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES 4 317 01 14 500 0.2 13590 01 12 784 0.1 6989 01 6 394 0.1 
TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO (INCLUSO TOIDOS DE 
PUNTO TUBULARES, N.EP., TEJIDOS ATERCIOPELADOS Y 
TEJIDOS CALADOS), N.EP. 1 162 0.0 2 451 OO 4457 0.0 2186 0.0 959 0.0 1283 0.0 
TULES, ENCAJES, BORDADOS, CINTAS, PASAMANERÍA Y 
OTRAS CONFECCIONES PEQUEÑAS 468 0.0 3069 OO 4 317 OO 4 745 0.0 2110 0.0 3 038 0.0 
HILADOS ESPECIALES, TBIDOS ESPECIALES DE FIBRAS 
TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 593 0.0 5 601 0.1 3 457 0.0 6 563 0.0 2353 0.0 3373 0.0 
ARTÍCULOS CONFECCIONADOS TOTAL 0 PARCIALMENTE 
DE MATERIAS TEXTILES, N.E.P. 1 122 0.0 4134 0.0 4735 0.0 6866 0.0 3 216 0.0 4173 0.1 
Cuadro 1 (continuación 8) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECUBRIMIENTOS PARA PISOS, ETC. 18 0.0 324 0.0 346 0.0 1091 0.0 451 0.0 804 0.0 
C A L , C E M E N T O Y M A T E R I A L E S E L A B O R A D O S DE 
CONSTRUCCIÓN (EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y 
ARCILLA) 2669 0.0 601 0.0 178 0.0 347 0.0 153 0.0 508 0.0 
M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCIÓN DE A R C I L L A Y 
MATERIALES REFRACTARIOS DE CONSTRUCCIÓN 1 105 0.0 1720 0.0 1628 0.0 1862 0.0 1061 0.0 781 0.0 
MANUFACTURAS DE MINERALES, N.E.P. 1350 0.0 4 078 0.0 4 838 0.0 6 559 0.0 3 724 0.0 5 539 0.1 
VIDRIO 2 254 0.0 2013 0.0 3 347 0.0 3 441 0.0 1341 0.0 1288 0.0 
ARTÍCULOS DE VIDRIO 503 0.0 2 268 0.0 1698 0.0 1820 0.0 771 0.0 683 0.0 
ARTÍCULOS DE CERÁMICA 7 317 0.1 1788 0.0 1990 0.0 2133 0.0 894 0.0 978 0.0 
PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, EN 
BRUTO O LABRADAS 757 0.0 689 0.0 528 0.0 707 0.0 137 0.0 1 110 0.0 
ARRABIO, FUNDICIÓN ESPECULAR, HIERRO ESPONJOSO, 
G R A N A L L A S Y P O L V O DE HIERRO 0 A C E R O Y 
FERROALEACIONES 26474 0.3 14 657 0.2 28 482 0.3 60757 0.4 30600 0.4, 20 776 0.3 
UNGOTES Y OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE HIERRO O 
ACERO; PRODUCTOS SEMITERMINADOS DE HIERRO O 
ACERO 15 544 0.2 7 106 0.1 6184 0.1 8 794 0.1 8 793 0.1 4 816 0.1 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO 0 DE 
A C E R O NO A L E A D O , Q U E NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 21595 0.3 11825 0.1 1 724 0.0 4 911 0.0 4 724 0.1 906 0.0 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO 0 DE 
ACERO NO A L E A D O , ENCHAPADOS, REVESTIDO O 
RECUBIERTOS 1455 0.0 2 445 0.0 2041 0.0 1383 0.0 753 0.0 616 0.0 
PRODUCTOS L A M I N A D O S P L A N O S DE A C E R O DE 
ALEACIÓN 32 0.0 355 0.0 373 0.0 267 0.0 121 0.0 141 0.0 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 1901 0.0 6 749 0.1 9 330 0.1 7 859 0.0 6176 0.1 664 0.0 
CARRILES Y ELEMENTOS PARA L A CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS FÉRREAS, DE HIERRO 0 ACERO 4 0.0 2 0.0 31 0.0 31 0.0 43 0.0 
ALAMBRE DE HIERRO O ACERO 602 0.0 1619 0.0 2019 0.0 3 270 0.0 1068 0.0 1019 0.0 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARA 
TUBOS 0 CAÑOS, DE HIERRO O ACERO 1337 0.0 3449 0.0 3072 0.0 4 725 0.0 2101 0.0 2 770 0.0 
PLATA, PLATINO Y OTROS METALES DEL GRUPO DEL 
PLATINO 91762 1.1 82076 0.9 114498 1.0 134 029 0.8 58 759 0.7 73025 0.9 
Nï Cuadro 1 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
œ B R E 3 504 599 41.1 2646063 28.4 3160447 27.8 4 782812 30.1 2 176 980 27.2 2328383 28.1 
NÍQUEL 6 0.0 1 0.0 2 0.0 
ALUMINIO 612 0.0 3 097 0.0 2 383 0.0 4005 0.0 1629 OO 1547 0.0 
PLOMO 574 0.0 603 0.0 728 0.0 1 899 00 1547 0.0 441 0.0 
ZINC 46 0.0 64 0.0 7 0.0 2 0.0 
ESTAÑO 3 OO 78 0.0 145 0.0 17 0.0 12 0.0 4 0.0 
DIVERSOS M E T A L E S C O M U N E S NO FERROSOS 
U T I L I Z A D O S EN M E T A L U R G I A , Y A L E A C I O N E S 
METALOCERÁMICAS 883 0.0 1879 0.0 2867 0.0 5 844 0.0 3052 0.0 3461 0.0 
ESTRUCTURAS Y PARTES DE ESTRUCTURAS, N.E.P., DE 
HIERRO, ACERO 0 ALUMINIO 550 0.0 1295 0.0 4163 0.0 7 034 0.0 4 847 01 4148 0.1 
RECIPIENTES DE METAL PARA ALMACENAMIENTO 0 
TRANSPORTE 4 934 01 3 284 0.0 2 832 0.0 7 543 OO 3264 0.0 10 184 0.1 
ARTÍCULOS DE ALAMBRE (EXCEPTO CABLES AISLADOS 
PARA ELECTRICIDAD) Y ENREJADOS PARA CERCAS 2 382 OO 2186 OO 2520 OO 2632 OO a 199 0.0 1101 0,0 
CLAVOS, TORNILLOS, TUERCAS, PERNOS, REMACHES Y 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE HIERRO, ACERO, COBRE O 
ALUMINIO 3 816 OO 4 808 01 5 628 0.0 6 916 0.0 3167 0.0 3 573 0.0 
H E R R A M I E N T A S D E USO M A N U A L O DE USO EN 
MÁQUINAS 969 0.0 2 294 0.0 2 627 0.0 3103 0.0 1543 OO 1481 0.0 
CUCHILLERÍA 101 0.0 620 0.0 1028 0.0 803 0.0 325 0.0 295 0.0 
ENSERES DOMÉSTICOS DE METALES COMUNES, N.E.P. 2 393 0.0 7 463 01 8 831 0.1 9 708 OI 4144 0.1 5964 01 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 15 176 02 21263 02 29458 03 37184 02 16 557 02 20 446 02 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA 0 DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE AGUA 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES PARA 
ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 460 0.0 1432 0.0 365 0.0 251 0.0 840 0.0 
TURBINAS DE VAPOR DE AGUA Y DE VAPORES DE OTRAS 
CLASES, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 4 0.0 8 0.0 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 1 126 OO 2 289 0.0 2 624 0.0 2 847 0.0 1422 0.0 1672 0.0 
MÁQUINAS Y MOTORES NO ELÉCTRICOS (EXCEPTO LOS 
DE LOS GRUPOS 712, 713 Y 718); PARToS Y PIEZAS, N.E.P., 
DE ESTAS MÁQUINAS Y MOTORES 370 0.0 396 0.0 250 OO 545 OO 283 0.0 36 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES Y 
PIEZAS, N.E.P. 200 0.0 493 0.0 2 855 0.0 782 0.0 458 0.0 344 0.0 
Cuadro 1 (continuación 10) 
Aâos 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS GENERADORAS DE POTENCIA Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 113 0.0 208 0.0 176 0.0 233 0.0 85 0.0 106 0.0 
MAQUINARIA AGRÍCOLA (EXCEPTO TRACTORES) Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 150 0.0 703 0.0 1909 0.0 994 0.0 560 0.0 997 0.0 
TRACTORES (EXCEPTO LOS DE LOS RUBROS 744.14 Y 
744.15) 135 0.0 6 0.0 166 0.0 58 0.0 38 0.0 217 0.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y PARA 
CONTRATISTAS 1 574 0.0 11283 0.1 4404 0.0 11028 0.1 6071 0.1 25787 0.3 
MAQUINAIUA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUEROS, Y SUS 
PARTES, N.E.P. 277 0.0 427 0.0 953 0.0 674 0.0 409 0.0 222 0.0 
MÁQUINAS P A R A F A B R I C A R P A P E L O P U L P A , 
CORTADORAS DE PAPEL Y OTRAS MÁQUINAS PARA 
FABRICAR ARTÍCULOS DE PAPEL; SUS PARTES Y PIEZAS 51 0.0 630 0.0 1207 0.0 965 0.0 724 0.0 295 0.0 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 214 0.0 719 0.0 708 0.0 531 0.0 372 0.0 502 0.0 
MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS (EXCEPTO LAS 
DE USO DOMÉSTICO) 846 0.0 2706 0.0 2 333 0.0 3332 0.0 1578 0.0 2412 0.0 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 3 704 0.0 4 629 0.0 9418 0.1 10815 0.1 4426 O.I 4401 0.1 
MÁQUINAS H E R R A M I E N T A S QUE T R A B A J A N POR 
REMOCIÓN DE METAL U OTRO MATERIAL 62 0.0 89 0.0 210 0.0 714 0.0 678 0.0 151 0.0 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TliABAJAR METALES, 
CARBUROS METÁLICOS SINTERIZADOS 0 MATERIALES 
METALOCERÁMICOS SIN REMOCIÓN DE MATERIAL 100 0.0 45 0.0 2 344 0.0 349 0.0 216 0.0 133 0.0 
PARTES. Y PIEZAS, N.E.P., Y ACCESORIOS ADECUADOS 
PARA USAR EXCLUSIVA 0 PRINCIPALMENTE CON LAS 
MÁQUINAS DE LOS RUBROS 731 Y 733 (INCLUSO 
SOPORTES DE PIEZAS 0 HERRAMIENTAS, PORTADADOS 
DE APERTURA AUTOMÁTICA, CABEZALES DIVISORIOS Y 
OTROS ACCESORIOS ESPECIALES PARA MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS ); PORTAHERRAMIENTAS PARA TODO 
TIPO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO M A N U A L 279 0.0 74 0.0 73 0.0 77 Ò.0 60 0.0 69 0.0 
MÁQUINAS P A R A T R A B A J A R M E T A L E S (EXCEPTO 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS) Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 76 b.o 901 0.0 221 0.0 374 0.0 232 0.0 2918 0.0 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.R 1755 0.0 8 559 0.1 17 526 0.2 25177 0.2 8934 0.1 13507 0.2 
Cuadro 1 (continuación 11) 
GRUPOS 
Anos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
B O M B A S P A R A LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO D E 
MEDICIÓN O SIN EL; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; PARTES 
Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y E L E V A D O R E S DE 
LÍQUIDOS 823 0.0 991 0.0 1 340 0.0 1 502 0.0 585 0.0 913 0.0 
B O M B A S ( E X C E P T O B O M B A S P A R A LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE CON 
VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 509 0.0 2 301 0.0 2 468 0.0 5 579 0.0 1 579 0.0 2 400 0.0 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.EP. 568 0.0 1 723 0.0 1 859 0.0 4 067 0.0 2 002 0.0 1 284 0.0 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y A P A R A T O S 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 506 OO 2176 0.0 2 200 0.0 2 822 0.0 1 022 0.0 2 486 0.0 
BOLAS Y RUEDAS DE RODAMIENTOS 256 0.0 309 0.0 284 0.0 412 0.0 95 0.0 139 0.0 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
P A R A TUBERÍAS, C A L D E R A S , TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS ( INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CONTROLADAS 
TERMOSTÂTICAMENTE) 2121 0.0 3 698 0.0 6 708 0.1 9 040 0.1 4 659 0.1 3 449 0.0 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
L E V A S Y CIGÜEÑALES Y M A N I V E L A S ) , CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES P A R A EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE 
TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES (TORNILLOS DE 
BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, 
MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD 
(INCLUSO CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y 
POLEAS (INCLUSO CUADERNALES) ; EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 
PARTES Y ACCESORIOS NO ELÉCTRICOS DE MÁQUINAS, 
N.E.P. 
MÁQUINAS DE OFICINA 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
S O B R E M A T E R I A L E S DE GRABACIÓN E N F O R M A 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
TALES DATOS, N.E.P. 
1753 OO 2229 0.0 3421 OO 2 652 0.0 1280 0.0 676 0.0 
538 0.0 636 OO 785 0.0 1236 OO 703 0.0 998 0.0 
93 0.0 218 0.0 455 0.0 395 0.0 175 OO 307 OO 
597 OO 2194 0.0 2646 0.0 5 060 0.0 1341 0.0 2 519 ao 
Cuadro 1 (continuación 12) 
G R U P O S 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
P A R T E S Y P I E Z A S Y A C C E S O R I O S ( E X C E P T O C U B I E R T A S , 
C A J A S , D E T R A N S P O R T E Y E L E M E N T O S A N Á L O G O S ) , 
A D E C U A D O S P A R A U S A R E X C L U S I V A O 
P R I N C I P A L M E N T E C O N M Á Q U I N A S D E L O S G R U P O S 751 Y 
752 564 0.0 1 386 0.0 1 320 0.0 1 966 0.0 933 0.0 1 276 0.0 
R E C E P T O R E S D E T E L E V I S I Ó N ( I N C L U S O M O N I T O R E S D E 
T E L E V I S I Ó N Y P R O Y E C T O R E S D E T E L E V I S I Ó N ) , 
C O M B I N A D O S O N O E N U N A M I S M A U N I D A D C O N 
R A D I O R R E C E P T O R E S O A P A R A T O S P A R A L A G R A B A C I Ó N 
O R E P R O D U C C I Ó N D E S E Ñ A L E S S O N O R A S O D E 
T E L E V I S I Ó N 74 0.0 17 0.0 19 0.0 38 0.0 20 0.0 15 0.0 
R A D I O R R E C E P T O R E S , C O M B I N A D O S O N O E N U N A M I S M A 
U N I D A D C O N A P A R A T O S G R A B A D O R E S O 
R E P R O D U C T O R E S D E S O N I E X ) O C O N U N R E L O J 13 0.0 27 0.0 51 0.0 86 0.0 19 0.0 7 0.0 
G R A B A D O R E S O R E P R O D U C T O R E S D E S O N I D O ; 
G R A B A D O R E S O R E P R O D U C T O R E S D E I M Á G E N E S Y 
S O N I D O S D E T E L E V I S I Ó N ; M A T E R I A L E S P R E P A R A D O S 
P A R A G R A B A C I O N E S 9 0.0 20 0.0 41 0.0 18 0.0 7 0.0 474 0.0 
E Q U I P O S D E T E L E C O M U N I C A C I O N E S , N . E . P . , Y S U S 
P A R T E S Y P I E Z A S N . E . P . , Y A C C E S O R I O S D E L O S 
A P A R A T O S C O R R E S P O N D I E N T E S A L C A P Í T U L O 76 668 0.0 2 977 0.0 3 065 0.0 4 236 0.0 2 744 0.0 1456 0.0 
A P A R A T O S D E E L E C T R I C I D A D ( E X C E P T O A P A R A T O S 
E L É C T R I C O S R O T A T I V O S D E L G R U P O 716) Y S U S P A R T E S 
Y P I E Z A S 89 0.0 558 0.0 502 0.0 689 0.0 374 0.0 391 0.0 
A P A R A T O S E L É C T R I C O S P A R A E M P A L M E . C O R T E , 
P R O T E C C I Ó N O C O N E X I Ó N D E C I R C U I T O S E L É C T R I C O S 
( P O R E J E M P L O : I N T E R R U P T O R E S , C O N M U T A D O R E S , 
R E L E S , C O R T A C I R C U I T O S , P A R A R R A Y O S , L I M I T A D O R E S 
D E V O L T A J E , A M O R T I G U A I X J R E S D E S O B R E V O L T A J E S , 
E N C H U F E S ( C L A V I J A S ) Y T O M A S D E C O R R I E N T E , 
P O R T A L Á M P A R A S Y C A J A S D E E M P A L M E ) ; R E S I S T E N C I A S 
E L É C T R I C A S ( I N C L U S O R E Ó S T A T O S Y P O T E N C I Ó -
M E T R O S ) , E X C E P T O R E S I S T E N C I A S C A L E N T A D O R A S ; 
C I R C U I T O S I M P R E S O S ; C U A D R O S , P A N E L E S ( I N C L U S O 
P A N E L E S D E C O N T R O L N U M É R I C O ) , C O N S O L A S , M E S A S , 
C A J A S Y OTEtAS B A S E S , E Q U I P A D O S C O N D O S O M Á S 
A P A R A T O S P A R A E M P A L M E . C O R T E , P R O T E C C I Ó N O . . 
C O N E X I Ó N D E C I R C U I T O S E L E C T R I C O S , P A R A C O N T R O L 
E L É T R I C O O P A R A L A D I S T R I B U C I Ó N D E E L E C T Î U C I D A D 
( E X C E P T O L O S A P A R A T O S C O N M U T A D O R E S D E L R U B R O 
764.1) 716 0.0 2 650 0.0 4 307 0.0 3 988 0.0 1 333 0.0 2 457 0.0 
Cuadro 1 (continuación 13) 
GRUPOS 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOPARADISTRIBUCIÓNDEELECTRICIDAD.N.EP. 954 0.0 3 372 0.0 5199 0.0 7 366 0.0 4 563 0.1 2755 0.0 
APARATOS ELÉCTRÍCOS DE DIAGNÓSTICO PARA USOS 
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DENTALES O VETERINARIOS, Y 
APARATOS RADIOLÓGICOS 29 0.0 83 0.0 158 0.0 151 0.0 126 0.0 217 0.0 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N.E.P. ] 533 OO 8 987 0,1 11644 01 11901 0.1 4 055 01 7133 01 
VÁLVULAS Y TUBOS TERMIÓNICOS, CON CÁTODO FRÍO O 
CON FOTOCÁTODO (POR EJEMPLO, VÁLVULAS Y TUBOS 
DE VACÍO O CON VAPORES O GASES, VÁLVULAS Y TUBOS 
RECTIFICADORES DE ARCO DE VAPOR DE MERCURIO, 
TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS Y TUBOS PARA CÁMARAS 
DE TELEVISIÓN); DIODOS, TRANSISTORES Y 
DISPOSITIVOS S E M I C O N D U C T O R E S ANÁLOGOS; 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES; 
DIODOS EMISORES D E L U Z ; C R I S T A L E S 
PIEZOELÉCTRICOS M O N T A D O S ; CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS INTEGRADOS Y MICROCONJUNTOS 
ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINaPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE 
PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO UTIUZADO 
PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO CAMIONETAS 
Y AUTOMÓVILES DE CARRERA 
VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA USOS 
ESPECIALES 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA, N.E.P. 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722, 781, 782 Y 783 
M O T O C I C L E T A S ( INCLUSO V E L O M O T O R E S ) Y 
VELOCÍPEDOS, CON MOTOR O SIN EL; SILLONES DE 
RUEDAS PARA INVÁUDOS 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; OTROS VEHÍCULOS, 
SIN PROPULSIÓN MECÁNICA; C O N T E N E D O R E S 
E S P E C I A L M E N T E DISEÑADOS Y EQUIPADOS P A R A 
TRANSPORTE 
VEHÍCULOS P A R A F E R R O C A R R I L E S ( I N C L U S O 
AEROTRENES (HOVERTRAINS) Y EQUIPO CONEXO 
33 0.0 77 0.0 118 0.0 189 0.0 29 0.0 119 0.0 
6 454 01 17 828 02 15 247 0.1 14 003 0.1 6 570 0.1 9102 01 
1530 0.0 45 634 0.5 29289 03 15 991 0.1 11724 0.1 3093 0.0 
533 0.0 27617 0.3 47167 0.4 57 826 0.4 27280 0,3 27480 0.3 
466 0.0 5 352 0.1 6954 0.1 2769 0.0 1688 0.0 396 0.0 
15 427 02 45 764 05 54 959 0.5 31 821 0.2 18625 0.2 16505 02 
1318 0.0 7 389 0.1 6 331 0.1 5 480 0.0 2 446 0.0 1310 0.0 
207 0.0 1015 0.0 3110 0.0 1677 0.0 1285 0.0 190 0.0 
12 0.0 85 0.0 26 0.0 45 0.0 20 0.0 32 
Cuadro 1 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
AERONAVES Y EQUIPO CONEXO; NAVES ESPACIALES 
(INCLUSO SATÉLITES) Y VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO 
DE NAVES ESPACIALES; SUS PARTES Y PIEZAS 27 867 0.3 6054 0.1 3167 0.0 2323 0.0 998 0.0 7042 0.1 
BUQUES, E M B A R C A C I O N E S ( INCLUSO 
AERODESUZADORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 15 464 0.2 19023 0.2 48 490 0.4 30658 0.2 21965 0.3 14090 0.2 
EDIFiaOS PREFABRICADOS 756 0.0 1201 0.0 2923 0.0 2 253 0.0 620 0.0 8 233 0.1 
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y P A R A 
SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS Y CALEFACCIÓN, 
N.E.P. 8122 0.1 7914 0.1 10 082 0.1 10223 0.1 5 216 0.1 4808 0.1 
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE ALUMBRADO, N.E.P. 154 0.0 802 0.0 864 0.0 2 252 0.0 977 0.0 1180 0.0 
M U E B L E S Y SUS PARTES; C A M A S , C O L C H O N E S , 
SOMIERES, COJINES-Y ARTÍCULOS RELLENOS SIMILARES 15 953 0.2 35 374 0.4 40 379 0.4 39453 0.2 19272 0.2 19276 0.2 
B A U L E S , M A L E T A S , NECESERES, M A L E T I N E S 
P/DOCUMENTOS, CARTERAS 0 PORTAFOUOS, MALETAS 
ESCOLARES, ESTUCHES P/PRISMÁTICOS, P/APARATOS 
FOTOGRÁFICOS, P/INSTRUMENTOS M U S I C A L E S , 
P/ANTEOJOS, P/ARMAS, C A R T U C H E R A S Y OTROS 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS P/CONTENER OBJETOS; BOLSOS 
DE VIAJE, ESTUCHES P/ARTÍCULOS DE TOCADOR, 
MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, BOLSOS DE COMPRAS, 
M O N E D E R O S , B I L L E T E R A S , ESTUCHES P/MAPAS, 
CIGARRERAS, TABAQUERAS, BOLSOS P/HERRAMIENTAS, 
BOLSOS DEPORTIVOS, ESTUCHES P/BOTELLAS, JOYEROS, 
C A J A S P/POLVOS DE T O C A D O R , E S T U C H E S 
P/CUCHILLERÍA Y OTROS ARTÍCULOS ANÁLOGOS 
P/CONTENER OBJETOS, DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL 
0 REGENERADO, DE HOJAS DE PLÁSTICOS, DE TELA, DE 
FIBRA VULCANIZADA O DE CARTÓN, 0 RECUBIERTOS 
TOTAL O PRINCIPALMENTE CON ESOS MATERIALES; 
JUEGOS DE VIAJE P/TOCADOR, COSTURA 0 LIMPIEZA DE 
CALZADO 0 ROPA 585 0.0 1321 0.0 1553 0.0 1470 0.0 797 0.0 524 0.0 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE PUNTO 
0 GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 
U 845.6) 8345 0.1 20313 0.2 19 625 0.2 18997 0.1 8664 0.1 11353 0.1 
4^^ 
00 Cuadro 1 (continuación 15) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, 
ROPA INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS 
ANÁLOGOS PARA MUJERES Y NIÑAS, DE TEJIDOS QUE NO 
SEAN DE PUNTO O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 18621 0.2 22751 0.2 20 697 02 17 370 0.1 8097 01 7212 01 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, CAMISAS, ROPA 
INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS 
PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 
845.6) 333 0.0 875 OO 888 OO 891 0.0 475 0.0 680 0.0 
ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, 
ROPA INTERIOR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS P A R A 
MUJERES Y NIÑAS, DE TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO 
(EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 2 242 OO 2 818 0.0 3 240 0.0 2 350 OO 1 195 0.0 1224 0.0 
P R E N D A S D E VESTIR D E TEJIDOS DE PUNTO 0 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.E P. 4 644 01 17 167 0.2 17931 02 15 250 0.1 7 597 01 7257 0.1 
ACCESORIOS DE VESTIR DE TELA, SEAN O NO DE PUNTO 
O GANCHILLO (EXCEPTO LOS ACCESORIOS PARA BEBES) 2 263 0.0 9147 01 8 803 0.1 7 061 0.0 3 475 0.0 3 876 OO 
PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR QUE NO SEAN DE 
MATERIAS TEXTILES; SOMBREROS Y OTROS ARTÍCULOS 
DE TOCADO DE TODO TIPO DE MATERL\LES 1755 0.0 3405 OO 3 778 0.0 4 278 OO 1327 0.0 1209 0.0 
CALZADO 35 536 04 42496 0.5 33 986 03 29 802 02 12 294 02 10 512 OI 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, N.E.P. 3 OO 3 0.0 14 OO 23 0.0 21 0.0 42 OO 
INSTRUMENTOS Y APARATOS, N.E.P., DE MEDICINA, 
aRUGÍA, ODONTOLOGÍA 0 VETERINARIA 472 OO 822 0.0 1246 0.0 882 0.0 398 0.0 334 0.0 
MEDIDORES Y CONTADORES, N.EP. 36 0.0 618 OO 815 OO 551 0.0 223 0.0 207 0.0 
I N S T R U M E N T O S Y A P A R A T O S D E MEDICIÓN, 
VERIFICAaÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.E.P. 1311 0.0 2594 OO 2 503 0.0 2 479 ,0.0 1 162 OO 1145 0.0 
APARATOS Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, N.E.P. 114 0.0 75 OO 157 0.0 566 OO 423 0.0 64 0.0 
MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 1 742 0.0 10 688 01 4 412 0.0 2333 00 1519 OO 512 0.0 
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS IMPRESIONADAS Y 
REVELADAS, QUE TENGAN O NO BANDAS DE SONIDO O 
QUE CONSISTAN SOLAMENTE EN IMPRESIÓN DE SONIDO 1 OO 175 0.0 172 0.0 1 OO 
ARTÍCULOS DE ÓPTICA, N.E.P. 112 0.0 222 0.0 241 0.0 486 OO 138 0.0 374 0.0 
Cuadro 1 (conclusión) 
Aãos 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RELOJES 81 0.0 . 265 0.0 1563 0.0 585 0.0 349 0.0 320 0.0 
ARMAS Y MUNICIONES 68 0.0 54 0.0 1 189 0.0 419 0.0 96 0.0 582 0.0 
IMPRESOS 20765 0.2 69 531 0.7 79 648 0.7 123 899 0.8 62066 0.8 57 901 0.7 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE NÏATERIALES PLÁSTICOS 3179 0.0 22 504 0.2 24 752 0.2 29 870 0.2 13 915 0.2 15 864 0.2 
COCHECITOS P A R A NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 3 623 0.0 4 971 0.1 6 045 0.1 8 857 0.1 4 263 0.1 5 085 0.1 
ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, N.E.P. 592 0.0 1452 0.0 4 276 0.0 4 642 0.0 2 445 0.0 1280 0.0 
OBRAS DE A R T E , PIEZAS D E COLECCIÓN Y 
ANTIGÜEDADES 243 0.0 198 0.0 235 0.0 118 0.0 25 0.0 123 0.0 
JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA Y OTROS 
ARTÍCULOS D E M A T E R I A L E S PRECIOSOS 0 
SËMIPRECIOSOS, N.E.P. 1735 0.0 37 097 0.4 30 566 0.3 7 487 0.0 3 581 0.0 2638 0.0 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y OTRAS 
GRABACIONES SONORAS O SIMILARES (EXCEPTO 
ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 3 315 0.0 10 207 0,1 21578 02 17 879 0.1 7 842 0.1 12 956 0.2 
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 2 273 0.0 4 886 0.1 3 728 0.0 3 093 0.0 1 513 0,0 1 720 0.0 
O P E R A C I O N E S Y MERCANCÍAS E S P E C I A L E S NO 
CLASIFICADAS SEGIÍN SU NATURALEZA 113 745 1.3 155 925 1.7 183423 1.6 211 199 1.3 105 735 1.3 132 355 1.6 
MONEDAS (EXCEPTO DE ORO), QUE NO TENGAN CURSO 
LEGAL 120 0.0 5 992 0.1 3 035 0.0 2 229 0.0 278 0.0 4 208 0.1 
ORO NO M O N E T A R I O (EXCEPTO M I N E R A L E S Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 229 926 2.7 239 579 2.6 308 92S 2.7 371 018 2.3 159 575 2.0 222933 2.7 
TOTAL GRUPOS 8 521 877 100.0 9 307 988 100.0 11368 361 100.0 15 900 901 100.0 8 002 255 100.0 8 283688 100.0 
Cuadro 2 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 A PAÍSES D E DESTINO 
(Mites de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO 323934 4.8 502 067 7.3 571 462 6.7 715 996 5.7 444 283 7.1 402791 6.3 
Alemania, Republica Federal de 4 592 0.1 12913 0.2 9826 0.1 16 887 OI 6 339 01 6299 01 
Andorra 28 0.0 25 0.0 
Antillas Neerlandesas 20 0.0 
Argelia 2 0.0 
Argentina 452 0.0 1 129 OO 2 472 0.0 2609 OO 1308 0.0 1638 0.0 
Australia 10 189 0.1 10 640 02 7 816 01 6 570 0.1 3077 0.0 4353 0.1 
Bahrein 29 0.0 
Bangladesh 22 0.0 ... 22 OO 88 OO 
Barbados 3 0.0 
Bolivia 7 0.0 32 0.0 137 0.0 28 OO 24 0.0 84 0.0 
BojAusthatswana 32 0.0 
Brasil 823 0.0 1256 0.0 4 070 0.0 12726 0.1 6113 01 9636 0.2 
Bulgaria 67 OO 
Burundi 18 OO 19 0.0 19 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 113 OO 136 OO 127 0.0 229 0.0 159 0.0 278 0.0 
Canadá 1972 0.0 1543 0.0 1719 0.0 1418 0.0 681 0.0 781 0.0 
Oiina, República Popular de 148 0.0 148 0.0 52 0.0 
Colombia 3 0.0 57 0.0 55 0.0 132 0.0 57 OO 147 0.0 
Corea, República Popular Demoaática de 97 0.0 87 0.0 12 OO 12 0.0 
Corea, República de 1294 0.0 3 876 01 6349 01 8 417 0.1 3611 01 2 521 0.0 
Cosía Rica 3 0.0 32 0.0 44 0.0 20 0.0 44 0.0 
Cuba 728 0.0 637 0.0 89 0.0 
Dinamarca 2 0.0 5 561 01 4 335 01 5184 0.0 2157 0.0 855 0.0 
Dominica 269 0.0 6 0.0 
Cuadro 2 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO (continuación) 
Ecuador 26 0.0 43 0.0 24 0.0 113 0.0 8 0.0 30 0.0 
El Salvador 7 0.0 
Eslovenia 4 0.0 
España 107 382 1.6 68 278 1.0 56 605 0.7 54 451 0.4 18 098 0.3 26 430 0.4 
Estados Unidos 91355 1.3 146 222 2.1 153 013 1.8 177 070 1.4 91427 1.5 111405 1.7 
Finlandia 2 0.0 
Francia 3 371 0.0 9143 0.1 7 357 0.1 8 291 0.1 2917 0.0 4 210 0.1 
Grecia 794 0.0 167 0.0 97 0.0 239 0.0 89 0.0 
Guatemala 17 0.0 14 0.0 78 0.0 35 0.0 
Guayana Francesa 11 0.0 
Guyana 4 OO 14 0.0 6 0.0 
Hailf 81 0.0 25 0.0 40 0.0 
Honduras 2 0.0 
Hong Kong 416 0.0 1076 0.0 1713 0.0 871 0.0 1735 0.0 
India 12 0.0 
Iilanda 117 0.0 4 0.0 
Iián, República Islámica del ..í 196 0.0 196 0.0 
Islândia 7 0.0 
Israel 70 0.0 123 0.0 66 0.0 
Italia 883 0.0 3382 0.0 4 006 0.0 3 874 0.0 1884 0.0 2 202 0.0 
Japón 89 610 1.3 214 895 3.1 291 119 3.4 391 866 3.1 295 420 4.7 221 898 3.5 
Laos, RejMiblica Popular Democrática de 104 0.0 
Libia 4 0.0 2 0.0 
Lfbano 120 0.0 15 0.0 
Malasia 33 0.0 18 0.0 
Martinica 5 0.0 28 0.0 
Ni Cuadro 2 (continuación 2) 
Años Ler. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 19^ 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO (continuadón) 
México 316 0.0 824 0.0 1262 0.0 831 OO 414 0.0 467 0.0 
Noruega 328 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 360 0.0 108 0.0 64 OO 1 OO 78 0.0 
Panamá 6 0.0 209 0.0 208 0.0 310 OO 49 OO 52 0.0 
Papua Nueva Guinea 268 0.0 
Paraguay 2 OO 20 0,0 13 OO 43 0.0 23 0.0 100 0.0 
Pafees Bajos 1279 OO 1223 ao 1011 OO 2993 0.0 90S 0.0 806 0.0 
Perú 85 0.0 5 073 01 2 208 0.0 1793 0.0 397 0.0 254 0.0 
Polinesia francesa 18 0.0 
Portugal 3 563 01 3000 00 2 728 OO 2 093 OO 504 OO 1373 OO 
Qatar 195 0.0 
Reino Unido 3308 0.0 5 201 01 4 207 0.0 6149 0.0 3 273 0.1 1885 0.0 
Rumania 3 0.0 
Rusia 4 0.0 6 OO 2 0.0 2 0.0 
Senegal 6 0.0 
Sierra Leona 3 0.0 
Singapur 539 0.0 366 0.0 158 0.0 514 0.0 244 0.0 69 OO 
Sri Lanka 94 0.0 141 OO 
Sudáfrica, República de 169 OO 242 0.0 109 0.0 122 0.0 78 0.0 16 OO 
Suecia 400 OO 162 00 703 00 61 00 43 00 6 0.0 
Suiza 491 0.0 1093 0.0 892 0.0 2 232 0.0 1052 0.0 741 0.0 
Suriname 16 0.0 
Tailandia 199 0.0 1210 0.0 1614 0.0 485 0.0 400 0.0 
Taiwan, prov. china de 207 0.0 427 0.0 1312 0.0 28* 0.0 678 ao 
Tanzania, República Unida de 20 0.0 
Uruguay 35 0.0 3 456 0.0 3163 OO 1767 OO 1487 OO 414 OO 
Cuadro 2 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES ^ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO (conclusión) 
Venezuda 3 0.0 83 0.0 124 0.0 364 0.0 167 0.0 226 0.0 
Viet Nam 18 0.0 10 0.0 
Yugoslavia 6 0.0 2 0.0 
No declarados 4 0.0 517 0.0 1245 0.0 117 0.0 56 0.0 166 0.0 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTOOS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N . E P . 117 006 1.7 173 867 2.5 147 012 1.7 182 981 1.5 75 506 1.2 77 363 1.2 
Alemania, República Federal de 5 718 0.1 4 234 0.1 4 029 0.0 7 282 0.1 3 055 0.0 4 981 0.1 
Antillas Neerlandesas 7 0.0 23 0.0 
Arabia Saudita 16 0.0 16 0.0 
Argentina 340 0.0 3630 0.1 5 374 0.1 4884 0.0 2 622 0.0 2 732 0.0 
Australia 1 104 0.0 1408 0.0 2097 0.0 1447 0.0 965 0.0 843 0.0 
Austria 1 0.0 17 0.0 
Bahamas, Islas 75 0.0 19 0.0 
Bangladesh 80 0.0 
Barbados 25 0.0 141 0,0 210 0.0 197 0.0 86 0.0 123 0.0 
Bolivia 350 0.0 3 071 0.0 3 529 0.0 3 818 0.0 2046 0.0 1962 0.0 
Brasil 632 0.0 253 0.0 476 0.0 1305 0.0 402 0.0 683 0.0 
Brunei 57 0.0 47 0.0 67 0.0 44 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 1361 0.0 2 215 0.0 1007 0.0 1782 0.0 530 0.0 2208 0.0 
Canadá 814 0.0 423 0.0 1057 0.0 1349 0.0 518 0.0 325 0.0 
China, República Popular de 45 0.0 
Chipre 43 0.0 89 0.0 
Colombia 24 0.0 174 0.0 352 0.0 257 0.0 119 0.0 152 0.0 
Corea, República de 76 0.0 67 0.0 62 0.0 115 0.0 
Costa Rica 16 0.0 100 0.0 198 0.0 90 0.0 70 0.0 54 0.0 
Cuba 23 0.0 28 0.0 29 0.0 22 0.0 6 0.0 
ji- Cuadro 2 (continuadón 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. (continuación) 
Dinamarca 71 0.0 418 0.0 2 310 0.0 2 847 0.0 2104 0.0 1034 0.0 
Dominica 16 0.0 18 0.0 56 0.0 56 0.0 
Ecuador 206 0.0 236 0.0 188 0.0 37 0.0 105 0.0 
Egipto 110 0.0 310 0.0 19 0.0 
El Salvador 31 0.0 72 0.0 313 0.0 294 0.0 262 0.0 30 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 19 0.0 
España 22 557 0.3 13006 0.2 11851 0.1 14 192 01 7 530 01 7 381 0.1 
Estados Unidos 18 089 03 24 011 03 23 526 0.3 22988 02 10314 0.2 9 869 0.2 
Fiji, Islas 40 0.0 435 0.0 868 0.0 262 0.0 189 0.0 
Fili[»nas 16 0.0 16 0.0 
Finlandia S 0.0 83 0.0 31 0.0 31 0.0 20 0.0 
Francia 3 047 0.0 3709 01 2695 0.0 5 316 0.0 1 142 0.0 2344 0.0 
Ghana 18 OO 
Guatemala 18 OO 12 0.0 20 0.0 12 0.0 5 0.0 
Guinea Ecuatorial 24 0.0 63 0.0 
Guyana 63 0.0 57 0.0 110 0.0 
Haití 4 0.0 1 0.0 1 0.0 
Honduras 2 0.0 
Hong Kong 2010 0.0 5 995 0.1 5 357 0.0 2412 0.0 3231 01 
Indonesia 112 0.0 112 0.0 
Israel 52 0.0 ... 195 0.0 
Italia 1519 0.0 1207 0.0 372 0.0 1035 0.0 514 0.0 658 0.0 
Jamaica 66 0.0 
Japón 8101 01 22631 0.3 17 766 02 31 513 03 7 344 0.1 10 798 0.2 
Jordania 787 0.0 103 OO ... 
Kiribati 15 0.0 35 0.0 48 0.0 33 0.0 
Cuadro 2 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. (continuación) 
Liberia 73 0.0 
Lituânia 350 0.0 350 0.0 
Malasia 3 274 0.0 1319 0.0 2 232 0.0 3 883 0.0 1815 0.0 631 0.0 






















Panamá 23 0.0 101 0.0 122 0.0 111 0.0 46 0.0 76 0.0 
Papua Nueva Guinea 4400 01 5 482 0.1 5124 0.1 1201 0.0 862 0.0 375 0.0 
Paraguay 58 0.0 154 0.0 267 0.0 314 0.0 110 0.0 30 0.0 
Países Bajos 4 225 0.1 3 203 0.0 4 788 0.1 2 245 0.0 1295 0.0 759 0.0 
Perú I 0.0 47 0.0 115 0.0 64 0.0 43 0.0 12 0.0 






0.1 2 968 0.0 2450 0.0 2 057 0.0 701 0.0 501 0.0 
República Dominicana 55 0.0 7 0.0 43 0.0 77 0.0 19 0.0 43 0.0 
Rumania 18 0.0 36 0.0 
Rusia 85 0.0 399 0.0 6 486 0.1 2455 0.0 3494 0.1 
Salomón, Islas 18 0.0 
Samoa 356 0.0 563 0.0 2 255 0.0 1 150 0.0 258 0.0 
Samoa Norteamericana 2139 ao 
Santa Luda 16 0.0 32 0.0 
Singapur 8 272 0.1 10827 0.2 12 016 0.1 13 439 0.1 6562 0.1 5 673 0.1 
Sri Lanka 3 819 0.1 4 585 0.1 12 358 0.1 20 013 0.2 7 980 0.1 7 989 0.1 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. (conclusión) 
Sudáfrica, República de 6060 01 1839 OO 1024 0.0 2147 0.0 608 0.0 89 OO 
Sudán 137 0.0 137 0.0 
Suecia 1247 0.0 565 0.0 434 0,0 160 0.0 15 0.0 151 0.0 
Suiza 11 0.0 
Taiwan, prov. china de 6036 01 47 302 07 13699 02 16388 01 6945 01 4 961 0.1 
Togo 17 0.0 
Tonga 133 OO 301 0.0 280 OO 475 OO 191 0.0 87 0.0 
Trinidad y Tabago 17 0.0 32 0.0 51 0.0 16 0.0 57 OO 
Ucrania 39 0.0 106 0.0 
Uruguay 281 0.0 323 OO 228 0.0 182 0.0 95 0.0 79 0.0 
Vanuatu 89 OO 261 0.0 317 0.0 103 0.0 233 0.0 
Venezuela 225 0.0 64 OO 206 0.0 16 OO 21 OO 
Zaire 169 OO 47 0.0 
No declarados 178 0.0 9654 01 3 441 0.0 1004 0.0 475 0.0 617 0.0 
íRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
rRESCAS O SECAS) 684 435 10.0 734 687 10.6 819620 9.6 907 493 7.2 692 681 11.0 816 339 12.7 
Albania 1 0.0 9 0.0 
Alemania, República Federal de 19 301 03 17 449 0.3 15 551 0.2 17 896 01 13390 0.2 13118 02 
Andorra 1 OO 
Angola 43 0.0 8 0.0 
Arabia Saudita 31 073 0.5 35 874 05 35195 04 42 931 0,3 32829 05 36 098 0.6 
Argeha 21 0.0 
Argentina 4 110 01 32366 0.5 26 649 0.3 24 838 02 9925 0.2 12 534 02 
Australia 763 OO 951 0.0 1385 0.0 1418 0.0 629 0.0 802 0.0 
Austria 100 OO 165 0.0 42 0.0 70 0.0 37 OO 31 0.0 
Bahrein 21 OO 
Cuadro 2 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1^5 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS)(continuación) 
Bangladesh 23 0.0 
Bolivia 1020 0.0 4122 0.1 4 904 0.1 5 949 0.0 3127 0.0 3 504 0.1 
Brasil 39 847 0.6 33 574 0.5 41 836 0.5 96 356 0.8 41950 07 67 551 L l 
Bélgica-Luxemburgo 11 824 0.2 9623 0.1 9 850 0.1 11445 0.1 11061 0.2 12343 0.2 
Camboya (Kampuchea Democrática) 87 0.0 
Canadá 1317 0.0 1262 0.0 1324 0.0 1597 0.0 692 0.0 890 0.0 
China, República Popular de 31 0.0 31 0.0 11 0.0 
Chipre 639 0.0 U 0.0 18 0.0 18 0.0 
Colombia 12055 0.2 16 802 0.2 26 757 0.3 35 384 0.3 17 532 0.3 22664 0.4 
Corea, República de 431 0.0 172 0.0 2174 0.0 
Costa Rica 40 0.0 871 0.0 1249 0.0 1563 0.0 1067 0.0 1272 0.0 
Croacia 49 0.0 
Cuta 2 0.0 132 0.0 242 0.0 130 0.0 257 0.0 
Cote d'Ivoire 5 0.0 
Dinamarca 25 0.0 9 0.0 27 0.0 361 0.0 155 0.0 49 0.0 
I>jÍlX)UtÍ 5 0.0 
Ecuador 1077 0.0 2 780 0.0 5 494 0.1 11631 0.1 5128 0.1 5 280 0.1 
Egipto 655 0.0 995 0.0 139 0.0 1 0.0 
El Salvador 4 0.0 242 0.0 331 0.0 621 0.0 564 0.0 878 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 9983 0.1 13 791 0.2 13 502 0.2 14817 0.1 13 286 0.2 15 498 0.2 
España 10 196 0.1 12 957 0.2 15 122 0.2 20416 0.2 18 729 0.3 22574 0.4 
Estados Unidos 349997 5.1 292016 4.2 311561 3.7 300 374 2.4 259 164 4.1 282818 4.4 
Filipinas 2 814 0.0 457 0.0 2 778 0.0 3192 0.0 2 308 0.0 4 422 0.1 
Finlandia 954 0.0 248 0.0 262 0.0 767 0.0 155 0.0 434 0.0 
Francia 8 764 0.1 9 511 0.1 7122 0.1 7 392 0.1 5 865 0.1 8 279 0.1 
Gambia 23 0.0 
Grecia 1234 0.0 2819 0.0 5 423 0.0 5169 0.1 4996 0.1 
00 Cuadro 2 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS)(conlinuadón) 
Guatemala 45 0.0 639 0.0 479 0.0 861 0.0 635 0.0 491 0.0 
Guinea 2 0.0 
Guinea Ecuatorial 6 0.0 
Guyana 268 0.0 268 0.0 20 0.0 
Honduras 17 0.0 46 0.0 33 0.0 78 0.0 63 0.0 32 0.0 
Hong Kong 8 492 0.1 5 503 01 22 412 0.2 20337 0.3 35147 0.5 
India 5 0.0 
Indonesia 881 OO 1229 0.0 2 650 0.0 1756 0.0 2967 0.0 
Irlanda 85 0,0 903 0.0 202 0.0 367 0.0 
Irán, República Islámica del 123 0.0 
Islândia 126 0.0 
Israel 88 0.0 72 0.0 372 0.0 
Italia 15 430 0.2 17 070 0.2 21 888 03 23570 0.2 21630 0.3 18 814 0.3 
Jamaica 19 0.0 7 0.0 3 0.0 
Japón 8089 0.1 8026 0.1 10 204 01 14 836 01 14 244 02 7113 0.1 
Kuwait 7887 0.1 2140 0.0 2 555 0.0 1576 0.0 2471 0.0 
Liberia 31 0.0 
Libia 30 0.0 1558 0.0 1449 0.0 1311 0.0 1311 0.0 2172 0.0 
Lituânia 1058 0.0 
Líbano 55 0.0 5 0.0 
Madagascar 17 0.0 
Malasia 1086 0.0 2 354 0.0 4 888 0.1 6150 0.0 5 365 0.1 8 308 01 
Malawi 191 0.0 191 0.0 21 0.0 
Maldivas, Islas 11 0.0 
Malta 205 0.0 337 0.0 337 0.0 637 0.0 
Marruecos 10 0.0 74 0.0 226 0.0 
Martinica 12 0.0 
Cuadro 2 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS)(oontinuación) 
México 3 090 0.0 36 538 0.5 59 251 0.7 20458 0.2 13602 0.2 11221 0.2 
Nicaragua 40 0.0 63 0.0 63 0.0 
Nigeria 13 0.0 13 0.0 
Noruega 83 0.0 228 0.0 125 0.0 548 0.0 294 0.0 310 0.0 
Nueva Zelandia 1282 0.0 765 0.0 1407 0.0 1450 0.0 1337 0.0 1582 0.0 
Panamá 1791 0.0 2 438 0.0 2 857 0.0 2749 0.0 1786 0.0 1895 0.0 
Papua Nueva Guinea 45 0.0 
Paraguay 73 0.0 119 0.0 299 0.0 558 0.0 293 0.0 397 0.0 
Países Bajos 92705 1.4 94 969 1.4 91791 L l 98128 0.8 92660 1.5 114 557 1.8 
Peni 3 295 0.0 11 984 0.2 18 109 0.2 17335 0.1 9 908 0.2 8570 0.1 
Polinesia francesa 445 0.0 
Polonia 36 0.0 101 0.0 
Portugal 1808 0.0 2772 0.0 5 773 0.1 6705 0.1 5 455 0.1 6843 0.1 
Reino Unido 22 214 0.3 20 273 0.3 26656 0.3 31933 0.3 27 261 0.4 39145 0.6 
República Democrática Alemana 20 0.0 
República Dominicana 76 0.0 228 0.0 196 0.0 288 0.0 
Rusia 22 0.0 38 0.0 480 0.0 386 0.0 1344 0.0 
Senegal 24 0.0 
Seychelles 18 0.0 90 0.0 90 0.0 54 0.0 
Sierra Leona 7 0.0 
Singapur 1672 0.0 2575 0.0 2 433 0.0 3 862 0.0 3490 0.1 4 861 0.1 
Sri Lanka 12 0.0 103 0.0 103 0.0 72 0.0 
Sudán 49 0.0 
Suecia 2 883 0.0 4 719 0.1 4 348 0.1 6 558 0.1 6 276 0.1 5 326 0.1 
Suiza 367 0.0 883 0.0 780 0.0 1381 0.0 499 0.0 306 0.0 
Suriname 3 0.0 3 0.0 
Tailandia 9 0.0 113 0.0 446 0.0 1429 0.0 871 0.0 1581 0.0 
o Cuadro 2 (continuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS)(conclusión) 
Taiwan, prov. china de 2612 0.0 4 456 01 3 050 OO 5 707 0.0 4 750 0.1 8224 0.1 
Tanzania, República Unida de 60 OO 8 0.0 8 0.0 
Territorio Británico del Océano Indico 4 0.0 











Uruguay 760 0.0 2 038 0.0 3 440 0.0 3111 0.0 1299 OO 1039 0.0 
Vanuatu 6 0.0 
Venezuela 1 144 0.0 15 716 0.2 14 683 02 20 225 02 8689 01 7 750 01 
Viet Nam 426 0.0 8 0.0 64 OO 64 0.0 297 0.0 
Yemen 28 0.0 
Zimbabwe 65 0.0 
Zwaziiandia 4 0.0 19 OO 
No declarados 72 0.0 15 884 0.2 10 289 01 2 739 0.0 2 386 0.0 1706 0.0 
»IENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN 
^OLER) 401 724 5.9 3S6 808 5.6 472 837 5.6 657 195 5.2 273 810 4.4 352558 5.5 
Alemania, República Federal de 83 819 1.2 27 041 0.4 14 441 02 44 371 0.4 23013 04 36792 0.6 
Arabia Saudita 4 0.0 14 0.0 11 0.0 
Argentina 2 0.0 147 0.0 221 OO 298 0.0 127 0.0 178 0.0 
Australia 10 376 0.2 355 OO 12 OO 259 0.0 2 322 0.0 
Bangladesh 





















Canadá 764 0.0 3 572 0.1 5 553 01 9803 01 2 327 0.0 3 548 01 
Cuadro 2 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIENSO PARA ANIMALES (EXŒPTO CEREALES SIN 
MOLER) (continuación) 
Oiina, República Popular de 976 0.0 4908 0.1 4 568 0.1 15 757 0.1 1261 0.0 39460 0.6 
Colombia 945 0.0 3 736 0.0 2030 0.0 2036 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 44 0.0 
Corea, República de 1391 0.0 3 320 0.0 2 235 0.0 4 712 0.0 2 127 0.0 4030 0.1 
Croacia 121 0.0 
Cuba 5 581 0.1 6 553 0.1 2 555 0.0 2 567 0.0 
Dinamarca 1 0.0 116 0.0 160 0.0 
Ecuador 353 0.0 300 0.0 243 0.0 596 0.0 51 0.0 222 0.0 
Egipto 136 0.0 191 0.0 28 0:0 
Emiratos Arabes Unidos 10 0.0 29 0.0 15 0.0 71 0.0 55 0.0 23 0.0 
España 5 425 0.1 10 361 0.1 10618 0.1 6 450 0.1 3898 0.1 1930 0.0 
Estados Unidos 6 949 o.i 9199 0.1 10 881 0.1 2 579 0.0 1 196 0.0 6 235 0.1 
Filipinas 186 0.0 2122 0.0 2 852 0.0 1769 0.0 416 0.0 6 573 0.1 
Francia 6827 0.1 4 676 0.1 6 781 0.1 6080 0.0 3 249 0.1 52 0.0 
Gambia 88 0.0 
Grecia 8 0.0 10 0.0 17 0.0 S 0.0 49 0.0 
Hong Kong 468 0.0 830 0.0 2 938 0.0 633 0.0 1 172 0.0 
India 160 0.0 2161 0.0 2264 0.0 645 0.0 1459 0.0 
Indonesia 14 105 0.2 22 316 0.3 25 448 0.3 20 290 0.2 6 989 0.1 11299 0.2 
Irán, República Islámica del 12 872 0.2 
Israel 209 0.0 164 0.0 123 0.0 43 0.0 42 0.0 
Italia 24 031 0.4 17 340 0.3 15 314 0.2 15 139 0.1 10475 0.2 5 284 0.1 
Japón 82 377 1.2 79 275 l.I 98 888 1.2 220 694 1.8 91336 1.5 89035 1.4 
Jordania 71 0.0 15 0.0 41 0.0 52 0.0 36 0.0 18 0.0 
Kuwait 8 0.0 
Lfbano 23 0.0 77 0.0 199 0.0 316 0.0 172 0.0 
Malasia 733 0.0 2170 0.0 2715 0.0 1772 0.0 1350 0.0 
to Cuadro 2 (continuación 12) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN 
MOLER) (continuacián) 
Mauricio 110 0.0 288 0.0 182 0.0 
Mozambique 278 0.0 113 00 
México 13 230 0.2 26 161 04 12 220 0.1 4 280 0.0 3 844 01 2171 0.0 
Nepal 230 OO 230 OO 
Noruega 183 0.0 3 216 0.0 3 277 0.0 9 497 0.1 4 036 01 1823 0.0 
Nueva Zelandia 992 0.0 579 0.0 1 121 0.0 3 295 0.0 1728 OO 2 816 OO 
Panami 39 0.0 11 0.0 42 0.0 46 0.0 22 0.0 40 0.0 
Papua Nueva Guinea 551 0.0 866 0.0 1325 0.0 923 0.0 613 00 
Paraguay 40 0.0 71 0.0 66 0.0 119 0.0 34 0.0 74 0.0 
Países Bajos 24 027 0.4 30139 04 40 367 0.5 26 354 0.2 18 272 03 7809 0.1 
Perú 594 0.0 534 0.0 232 0.0 122 0.0 62 0.0 
Polinesia francesa 578 0.0 
Portugal 622 0.0 574 OO 868 0.0 1 262 0.0 743 0.0 584 0.0 
Qatar 16 0.0 16 0.0 
Reino Unido 9209 0.1 787 0.0 3 820 0.0 924 0.0 216 0.0 1060 0.0 
República Dominicana 1 0.0 80 0.0 47 0.0 12 0.0 26 0.0 
Rumania 1255 0.0 126 0.0 546 0.0 
Rusia 1 0.0 258 0.0 40 0.0 
Singapur 1606 0.0 1702 0.0 771 0.0 323 0.0 307 0.0 105 0.0 
Siria, República Arabe 7 0.0 7 0.0 
Sri Lanka 804 OO 1000 0.0 382 0.0 294 0.0 
Sudáfrica, República de 56 361 08 24 591 0.4 62 480 0.7 56006 0.4 23 564 0.4 19 863 0.3 
Sudán 36 OO 81 0.0 81 0.0 
Suecia 3 0.0 ... 
Suiza 3 0.0 
Tailandia 2072 0.0 20S48 0.3 47 728 0.6 60982 0.5 22813 0.4 17 oa 0.3 
Taiwan, prov. china de 43 348 0.6 86 066 L2 84 552 1.0 119624 1.0 41 059 07 64 417 1.0 
Cuadro 2 (continuación 13) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES • ' 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN 
MOLER) (conclusión) 
Tmrqufa 64 0.0 
Túnez 342 0.0 
Uruguay 25 0.0 39 0.0 23 0.0 16 0.0 7 0.0 21 0.0 
Venezuela 137 0.0 38 0.0 78 0.0 70 0.0 40 0.0 25 0.0 
Viet Nam 94 0.0 887 0.0 582 0.0 742 0.0 
Yugoslavia 9 423 0.1 
No declarados 4 431 0.1 1319 0.0 205 0.0 46 0.0 2710 0.0 
•RODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 6198 0.1 40 019 0.6 66 205 0.8 171238 1.4 95 508 1.5 134 801 2.1 
Alemania, República Federal de 15 0.0 6 0.0 483 0.0 267 0.0 1751 0.0 
Angola 12 0.0 
Antillas Neerlandesas 9 0.0 25 0.0 
Argentina 284 0.0 7 397 0.1 4 802 0.1 5 600 0.0 2207 0.0 3 301 0.1 
Australia 1 0.0 1 0.0 134 0.0 35 0.0 
Bolivia 1798 0.0 2 936 0.0 5 978 0.1 10664 0.1 4605 0.1 5 705 o.i 
Brasil 2 0.0 3044 0.0 4011 0.0 5 086 0.0 2231 0.0 2 367 0.0 
Bulgaria 72 0.0 3 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 154 0.0 247 0.0 167 0.0 7 0.0 
Canadá 93 0.0 206 0.0 92 0.0 201 0.0 21 0.0 18 0.0 
Cliipre 1 0.0 29 0.0 
Colombia 654 0.0 2 227 0.0 1014 0.0 432 0.0 1007 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 145 0.0 330 0.0 179 0.0 179 0.0 33 0.0 
Corea, República de 122 0.0 80 0.0 465 0.0 274 0.0 175 0.0 
Costa Rica 5 0.0 181 0.0 213 0.0 283 0.0 154 0.0 327 0.0 
Cuba 669 0.0 1728 0.0 1596 0.0 579 0.0 707 0.0 
Dominica 1 0.0 
Ecuador 33 0.0 287 0.0 486 0.0 9412 0.1 3007 0.0 11272 0.2 
Xi. Cuadro 2 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS V PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 
(continuación) 
S Salvador 260 OO 298 0.0 258 0.0 476 0.0 277 0.0 157 0.0 
España 19 0.0 47 OO 2 0.0 2 OO 
Estados Unidos 474 OO 774 OO 370 0.0 479 0.0 186 0,0 495 0.0 
Filipinas 98 0.0 2 0.0 
Finlandia 122 0.0 256 0.0 30 0.0 30 0.0 
Francia 215 OO 197 0.0 161 0.0 208 OO 181 0.0 228 0.0 
Guatemala 374 0.0 239 OO 205 0.0 66 0.0 393 0.0 
Haití 145 0.0 29 0.0 743 0.0 227 0.0 367 0.0 
Honduras 27 0.0 15 0.0 
Hong Kong 13 0.0 89 0.0 44 0.0 
India 200 OO 
Indonesia 72 0.0 315 OO 296 0.0 99 0.0 66 0.0 
Irlanda 17 0.0 
Israel 756 00 322 0.0 79 0.0 264 0.0 56 OO 252 0.0 
Italia 3 OO 9 0.0 950 0.0 
Jamaica 40 0.0 31 0.0 
Japón 1 OO 80 0.0 325 0.0 925 0.0 674 0.0 44 0.0 
Malta 8 0.0* 63 0.0 40 0.0 45 0.0 
México 18 0.0 732 0.0 663 0.0 211 OO 67 OO 43 0.0 
Nicaragua 12 0.0 2 OO 7 0.0 3 0.0 
Panamá 153 OO 989 0.0 731 OO 639 0.0 288 0.0 303 0.0 
Papua Nueva Guinea 87 ao 26 ao 62 0.0 
Paraguay 919 0.0 1914 OO 3 254 ao 4 387 0.0 1482 0.0 3017 0.0 
Países Bajos 30 OO 64 OO 534 0.0 41 0.0 30 0.0 
Perú 284 0.0 9 401 01 13 428 a2 25 476 0.2 12 789 0.2 9643 0.2 
Polinesia francesa 97 0.0 
Polonia 8 ao 8 OO 
Cuadro 2 (continuación 15) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 
(coaclusióa) 
Reino Unido 2 0.0 2 0.0 
República Checa 39 0.0 
República Dominicana 67 0.0 53 0.0 166 0.0 12 0.0 269 OO 
Rumania 2 0.0 122 0.0 
Rusia 7289 0.1 23 602 0.3 97794 0.8 63993 1.0 89959 1.4 
Senega! 59 0.0 185 0.0 62 0.0 185 0.0 
Singapur 154 0.0 14 0.0 
Siria, Rqjública Arabe 19 0.0 
Sudáfrica, República de 154 0.0 
Suecia 210 0.0 202 0.0 129 0.0 105 0.0 65 0.0 62 0.0 
Suriname 19 0.0 
Taiwan, prov. china de 52 0.0 
Trinidad y Tabago 20 0.0 
Ucrania 563 0.0 337 0.0 213 0.0 
Uruguay 142 0.0 699 0.0 713 0.0 1357 0.0 428 0.0 1 143 0.0 
Venezuda 75 0.0 35 0.0 64 0.0 128 0.0 32 0.0 67 0.0 
Yemen 40 0.0 
No declarados 4 0.0 190 0.0 1033 0.0 38 0.0 31 0.0 63 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 52 891 0.8 131 272 1.9 147 345 1.7 186 371 1.5 74 434 1.2 U S 807 1.8 
Alemania, República Federal de 870 0.0 1912 0.0 2 998 0.0 4 751 0.0 1893 0.0 4132 0.1 
Andorra 3 0.0 
Antillas Neerlandesas 54 0.0 256 0.0 393 0.0 412 0.0 84 0.0 235 0.0 
Arabia Saudita 18 0.0 47 0.0 47 0.0 S 0.0 
Argentina 89 0.0 7 028 0.1 10 870 0.1 5664 0.0 1555 0.0 1419 0.0 
Australia 152 0.0 158 0.0 245 0.0 2497 0.0 645 0.0 600 0.0 
Austria 53 0.0 160 0.0 166 0.0 208 0.0 92 0.0 133 0.0 
Bahamas, Islas 21 0.0 53 0.0 30 0.0 28 0.0 
Os Cuadro 2 (continuación 16) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS MX:OHÓUCAS (cominuación) 
Barbados 16 0.0 166 0.0 235 0.0 172 0.0 93 0.0 132 0.0 
Belice 3 0.0 3 0.0 6 0.0 
Bolivia 1 131 0.0 2809 0.0 3 018 0.0 2027 0.0 330 0.0 769 0.0 
Brasil 2827 0.0 2 799 0.0 4 503 01 4 226 0.0 1859 OO 1048 OO 
Bélgica -Luxemburgo 1032 0.0 1497 0.0 1555 0.0 2170 0.0 932 0.0 1229 0.0 
Canadá 6 849 01 19 564 0.3 15 157 0.2 20205 0.2 7 896 01 10 421 02 
Oiina, RejMíblica Popular de 34 0.0 
Gíiipre 2 OO 
Colombia 2 223 OO 4 358 01 3 753 0.0 4 215 0.0 1722 0.0 1315 0.0 
Corea, República Popular Demoa:ática de 17 0.0 
Corea, República de 49 0.0 6 00 71 0.0 59 0.0 20 00 
Costa Rica 434 0.0 986 OO 1 110 0.0 1207 0.0 466 0.0 438 0.0 
Cuba 79 0.0 30 0.0 111 0.0 55 0.0 71 0.0 
Dinamarca 2 314 0.0 3 384 0.0 4 752 01 8096 01 2 883 0.0 6096 01 
Ecuador 1 110 0.0 6 571 0.1 8504 OI 6444 0.1 2 459 0.0 1536 0.0 
Egipto 1 0.0 
El Salvador 99 0.0 J50 0.0 177 OO 169 0.0 84 0.0 57 0.0 
España 333 0.0 271 0.0 274 0.0 595 0.0 139 0.0 263 0.0 
Estados Unidos 14 365 02 30 017 04 34 703 0.4 41033 0.3 20 257 0.3 34 208 05 
Filipinas 13 0.0 18 0.0 79 0.0 37 0.0 72 0.0 
Finlandia 690 OO 1291 OO 1 117 0.0 2111 0.0 1029 0.0 1584 0.0 
Francia 271 0.0 283 0.0 741 0.0 2112 0.0 1037 0.0 1016 0.0 
Granada 20 0.0 20 0.0 
Guatemala 141 OO 393 0.0 485 0.0 476 OO 201 0.0 221 0.0 
Guyana 2 OO 
Haití 22 0.0 24 0.0 11 0.0 113 0.0 21 0.0 16 0.0 
Honduras - 48 0.0 - 91 o.o 155 0.0 115 0.0 69 0.0 71 0.0 
Cuadro 2 (continuación 17) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (continuación) 
Hong Kong 35 0.0 202 0.0 384 0.0 139 0.0 276 0.0 
India 42 0.0 1 0.0 1 0.0 19 0.0 
Irlanda 357 0.0 1557 0.0 2 240 0.0 2793 0.0 926 0.0 1946 0.0 
Islândia 22 0.0 64 0.0 148 0.0 SO 0.0 120 0.0 
Israel 18 0.0 90 0.0 22 0.0 106 0.0 
Italia 44 0.0 95 0.0 184 0.0 230 0.0 142 0.0 83 0.0 
Jamaica 6 0.0 179 0.0 197 0.0 343 0.0 177 0.0 159 0.0 
Japón 2137 0.0 1451 0.0 1640 0.0 3 639 0.0 1570 0.0 4 014 0.1 
Kazakstán 14 0.0 
I&nya 9 0.0 27 0.0 26 0.0 
Líbano 38 0.0 
Malasia 15 0.0 6 0.0 16 0.0 6 0.0 43 0.0 
Marruecos 274 0.0 274 0.0 
Martinica 72 0.0 72 0.0 
México 370 0.0 996 0.0 1862 0.0 1327 0.0 275 0.0 991 0.0 
Nicaragua 14 0.0 42 0.0 51 0.0 
Nigeria 50 0.0 57 0.0 
Noruega 244 0.0 4384 0.1 4 178 0.0 4240 0.0 1857 0.0 3223 0.1 
Nueva Zelandia 142 0.0 78 0.0 205 0.0 415 0.0 106 0.0 566 0.0 
Panamá 524 0.0 888 0.0 1041 0.0 1 183 0.0 536 0.0 405 0.0 
Papua Nueva Guinea 9 0.0 
Paraguay 2 646 0.0 3737 0.1 5 275 0.1 6617 0.1 2 818 0.0 2768 0.0 
Pafaes Bajos 778 0.0 2 849 0.0 3 651 0.0 7 015 0.1 2576 0.0 4 281 0.1 
Peni 1830 0.0 3192 0.0 3925 0.0 5 088 0.0 1 212 0.0 1244 0.0 
Polinesia francesa 29 0.0 
Portugal 15 0.0 22 0.0 . — 25 0.0 
Reino Unido 3 958 0.1 10 259 0.1 13 715 0.2 25 495 0.2 9 8 U 0.2 17 483 0.3 
Cuadro 2 (continuación 18) 
GRUPOS / PAÍSES 
Años 1er. semesUe 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (conclusión) 
República Dominicana 250 0.0 525 00 651 0.0 800 0.0 189 00 413 OO 
Rusia 56 0.0 6 0.0 110 0.0 4 0.0 50 0.0 
San Vicente y las Granadinas 15 0.0 
Santa Lucía 16 0.0 16 OO 21 0.0 
Santa Sede 1 OO 3 0.0 3 0.0 3 0.0 
Senegal 20 00 56 0.0 
Sierra Leona 23 0.0 
Singapur 31 0.0 111 0.0 20 0.0 93 OO 5 0.0 86 0.0 
Sri Lanka 4 0.0 11 0.0 
Sudáfrica, República de 17 OO 19 0.0 18 0.0 149 0.0 15 0.0 194 0.0 
Sudán 15 00 
Suecia 998 0.0 9110 01 7246 01 6 378 01 2325 0.0 5183 0.1 
Suiza 459 0.0 488 0.0 1 134 0.0 2123 0.0 801 0.0 1476 0.0 
Suriname 23 0.0 17 0.0 
Tailandia 5 0.0 72 0.0 26 OO 240 0.0 97 0.0 380 0.0 
Taiwáa, prov. cíiina de 20 0.0 10 0.0 45 0.0 27 OO 83 00 
Territorio Británico del Océano Indico 26 0.0 
Trinidad y Tabago 3 0.0 15 0.0 35 0.0 
Turquía 3 0.0 3 0.0 
Uruguay 136 0.0 665 0.0 1 120 0.0 1735 OO 712 OO 505 0.0 
Venezuela 2 648 OO 5556 0.1 2378 0.0 4 919 0.0 1361 00 1632 00 
Yugoslavia 1 0.0 
No declarados 576 0.0 1093 0.0 783 0.0 371 0.0 700 0.0 
M A D E R A EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA 110 437 1.6 137 326 2.0 163514 1.9 232832 1.9 119 895 1.9 87498 1.4 
Argentina 2 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 331 OO 
Corea, República de 3380 0.0 1797 0.0 1797 0.0 2 434 0.0 
Cuadro 2 (continuación 19) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA (conclusión) 
Egipto 3 576 0.1 
Estados Unidos 13 0.0 7 0.0 15 883 0.1 5 442 0.1 7 341 0.1 
Finlandia 5034 0.1 
Japón 99 378 1.5 132 235 1.9 163 514 1.9 208175 1.7 108 320 1.7 75408 1.2 
Líbano 1702 0.0 
Pafaes Bajos 109 0.0 3 0.0 3 0.0 
Perú 2 0.0 
Reino Unido 32 0.0 
Suecia 1963 0.0 
Taiwan, prov. china de 6 974 0.1 4 333 0.1 2313 0.0 
Uruguay 1 0.0 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 93760 íA 149 891 2.2 125227 1.S 160017 13 78 674 \3 61880 I.O 
Alemania, Re{»iblica Federal de 28 0.0 2 OO 37 0.0 
Argentina 269 0.0 357 0.0 210 0.0 118 0.0 101 0.0 72 0.0 
Australia 18 0.0 61 0.0 37 0.0 16 0.0 
Austria 16 0.0 5 0.0 
Bolivia 53 0.0 26 0.0 
Brasil 52 0.0 56 0.0 54 0.0 25 0.0 23 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 36 0.0 45 0.0 7 0.0 7 0.0 
China, República Popular de 7 0.0 3 0.0 
Colombia 88 0.0 
Corea, República de 28 072 0.4 85 577 1.2 90763 1.1 106 695 0.8 50 791 0.8 48 894 0.8 
Costa Rica 150 0.0 131 0.0 195 0.0 158 0.0 62 0.0 
España 3123 0.0 3 071 0.0 
Estados Unidos 49 0.0 170 0.0 484 0.0 257 0.0 5 0.0 43 0.0 
Finlandia 2 027 0.0 2027 0.0 2 0.0 
Francia 1625 0.0 5 020 0.0 5016 0.1 
_ o Cuadro 2 (continuación 20) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 
(conclusión) 
Hong Kong 1 0.0 8 0.0 4 0.0 
India 2435 0.0 3471 0.1 1694 0.0 2024 0.0 2261 0.0 
Italia 3566 01 19 0.0 8 0.0 6 0.0 
Japón 35355 0.5 34 703 05 17555 02 20 510 0.2 8 832 01 10137 0.2 
Kuwait 195 0.0 1 145 0.0 
Marruecos 970 0.0 371 0.0 
México 1079 0.0 1347 0.0 550 0.0 347 0.0 
Noruega 2095 0.0 1793 0.0 6 486 0.1 8148 0.1 2 832 0.0 
P a ^ Bajos 4 0.0 
Perú 9 0.0 57 0.0 225 0.0 228 0.0 183 0.0 180 0.0 
Polinesia francesa 69 0.0 
Portugal 1980 0.0 1980 0.0 
Reino Unido 55 0.0 15 0.0 4 0.0 4 0.0 
Suecia 2 9Ô7 0.0 2 824 0.0 2824 0.0 
Taiwan, prov. china de 57 0.0 1659 0.0 1597 0.0 754 0.0 425 0.0 180 0.0 
Turquía 17 358 03 20 242 0.3 1831 0.0 5 384 0.0 
Uruguay 82 0.0 4 0.0 
No declarados 47 0.0 9 0.0 9 0.0 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS 174 522 2.6 192180 2.8 230241 2.7 311159 2.5 145355 2.3 160263 2.5 
Alemania, República Federal de 9 283 0.1 1429 0.0 6619 0.1 2 887 0.0 1761 0.0 317 0.0 
Antillas Neerlandesas 74 0.0 
Arabia Saudita 12222 02 8062 0.1 8105 0.1 12667 0.1 6733 0.1 10 737 0.2 
Argentina 3885 0.1 6817 01 7703 0.1 4777 OO 3 022 0.0 1 911 0.0 
Australia 142 00 20 OO 1 119 00 577 0.0 242 0.0 175 0.0 
Austña 50 0.0 73 0.0 99 OO 
Bahrein 1926 0.0 1540 0.0 1997 0.0 1781 0.0 754 0.0 1034 0.0 
Cuadro 2 (continuación 21) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 . 1995 1996 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS (continuación) 
Bolivia 6 0.0 2 0.0 19 0.0 7 0.0 12 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 11035 0.2 1 739 OO 2 563 0.0 3085 0.0 1891 0.0 1354 0.0 
Canadá 2119 0.0 809 0.0 528 0.0 328 0.0 276 0.0 13 0.0 
China, República Popular de 3 0.0 7 0.0 
Colombia 33 0.0 4 0.0 
Oarea, República Popular Democrática de 192 0.0 170 0.0 170 0.0 37 0.6 
Corea, República de 283 0.0 2105 0.0 8 441 0.1 22 841 0.2 7 814 0.1 27109 0.4 
Costa Rica 535 0.0 72 0.0 
Croacia 6 0.0 
Cuba 1Í23 0.0 80 0.0 80 0.0 
Djibouti 900 0.0 
Ecuador 6 0.0 
Egipto 16 335 0.2 203 0.0 6 237 0.1 5 493 0.0 3 044 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 13 207 0.2 21490 0.3 18 428 .0.2 28160 0.2 10 120 0.2 12 875 0.2 
España 2073 0.0 15 0.0 243 0.0 779 0.0 169 0.0 1094 0.0 
Estados Unidos 21 123 0.3 54 993 0.8 82004 1^ 0 98 8Í3 0.8 53 577 0.9 49 257 0.8 
Etiopía, República E)emocratica Federal de 23 0.0 
Finlandia 75 0.0 
Francia 40 0.0 34 0.0 173 0.0 43 0.0 35 0.0 S 0.0 
Grecia 29 0.0 5 0.0 
Guayana Francesa 255 o.p 
Haití 455 0.0 ... 
Honduras 3 0.0 iK 
Hong Kong 11 0.0 9 0.0 
India 27 0.0 71 0.0 
Indonesia 32 0.0 
Irlanda • 15 0.0 9 0.0 
?o Cuadro 2 (continuación 22) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES • — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS (continuación) 
Italia 105 0.0 648 OO 756 0.0 1295 0.0 490 0.0 1975 0.0 
Jamaica 70 0.0 109 OO 24 0.0 24 0.0 21 0.0 
Japón 35 928 0.5 68 599 1.0 51889 0.6 89 215 0.7 38 048 0.6 35 677 0.6 
Jordania 115 0.0 
Kuwait 463 0.0 1309 0.0 600 00 347 0.0 446 00 
Liberia 16 0.0 
Libia 45 0.0 
Malasia 16 0.0 
Marruecos 6 201 0.1 524 OO 2171 0.0 2 681 0.0 1386 0.0 
México 126 0.0 1005 0.0 1005 0.0 
Nepal 174 0.0 
Nueva Zelandia 44 0.0 5 0.0 10 0.0 13 0.0 
Omán 2 336 OO 2988 00 1954 0.0 3793 0.0 1 123 0.0 1582 0.0 
Panamá 2 0.0 1 0.0 4 0.0 
Papua Nueva Guinea 18 0.0 18 0.0 
Paraguay 6 00 
Países Bajos 7 330 01 1702 0.0 2012 0.0 2995 0.0 1723 0.0 1648 0.0 
Perú 34 0.0 37 0.0 58 0.0 17 0.0 65 0.0 
Pcdínesia francesa 51 0.0 
Qatar 861 0.0 1088 0.0 243 0.0 696 0.0 696 0.0 1 149 0.0 
Reino Unido 11348 0.2 1865 0.0 5141 01 9 080 01 5 548 0.1 2998 0.0 
República Checa 5 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
República Dominicana 2 961 00 3 562 0.1 4 341 0.1 3295 00 1330 0.0 1714 00 
Senegal 5 0.0 
Singapur 38 0.0 38 0.0 
SudáCnca, República de 117 0.0 18 0.0 7 0.0 
Cuadro 2 (continuación 23) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 19^ 1994 1995 1995 1996 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS (conclusión) 
Sudán 13 0.0 
Suecia 22 0.0 
Tailandia 6 0.0 7 0,0 
Taiwan, prov. china de 27 0.0 8388 0.1 12 900 0.2 12283 0.1 3 744 0.1 6427 0.1 
Túnez 9386 0.1 2 745 0.0 
Uruguay 409 0.0 74 0.0 
Venezuda 649 0.0 1065 0.0 288 0.0 190 0.0 89 0.0 34 0.0 
Viet Nam 93 0.0 
Yemen 1309 0.0 481 0.0 99 0.0 
No declarados 7 0.0 364 0.0 310 0.0 368 0.0 284 0.0 21 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 322 371 4.7 468 895 6.8 720 054 8.5 1274 179 10.1 610525 9.7 4M 089 6.3 
Alemania, República Federal de 52 302 0.8 31929 0.5 20835 0.2 27 402 0.2 15 673 0.2 7963 0.1 
Argentina 1947 0.0 15 267 0.2 U377 0.1 15 401 0.1 4 577 0.1 11799 0,2 
Australia 677 0.0 924 0.0 397 0.0 
Austria 1504 0.0 
Bolivia 75 0.0 17 0.0 131 0.0 244 0.0 234 0.0 11 0.0 
Brasil 19 443 0.3 19 459 0.3 26 024 0.3 38693 0.3 23631 0.4 10 979 0.2 
Bután 179 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 68 658 1.0 73 928 1.1 113 981 1.3 242579 1.9 107609 1.7 67 202 1.0 
Canadá 372 0.0 4 189 0.0 1869 0.0 1994 0.0 
China, República Popular de 19 456 0.3 24647 0.4 35 695 0.4 64 703 0.5 52623 0.8 42405 0.7 
Colombia 9 781 0.1 14676 0.2 30 969 0.4 42171 0.3 22333 0.4 11490 0.2 
Gotea, República de 19715 0.3 31539 0.5 64 282 0.8 103973 0.8 49134 0.8 20 666 0.3 
Cuba 2 773 0.0 1241 0.0 502 0.0 
Ecuador 1786 0.0 3015 0.0 4 893 0.1 4 961 0.0 3307 0.1 1719 0.0 
España 2736 0.0 6 076 0.1 11508 0.1 4 572 0.1 2653 0.0 
Estados Unidos 7086 0.1 18907 0.3 16097 0.2 26 559 0.2 14 044 0.2 10895 0.2 
¿ Cuadro 2 (continuadón 24) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 199S 1996 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL (continuación) 
Filipinas 542 0.0 794 0.0 503 0.0 390 0.0 274 0.0 68 0.0 
Francia 25 457 0.4 19 658 0.3 24 518 03 53 368 0.4 20 077 0.3 14 618 0.2 
Grecia 67 0.0 
Guinea Ecuatorial 950 0.0 950 0.0 
Hong Kong 16 0.0 16 0.0 
India 252 0.0 1591 0.0 3 757 0.0 1424 0.0 775 0.0 719 ao 
Indonesia 1443 0.0 8161 0.1 32 343 04 38 351 03 26731 04 12 471 0.2 
Irán, República Islámica del 711 0.0 
Italia 4990 01 32 245 0.5 43490 0.5 113111 0.9 47 513 0.8 32766 as 
Japón 43 437 0.6 53 678 0.8 99436 1.2 143563 1.1 58374 0.9 42410 0.7 
Jordania 187 0.0 
Kuwait 177 0.0 
Malasia 5 577 01 13 044 0.2 10 148 01 4 420 a i 4 528 a i 
México 226 0.0 7 791 0.1 7 632 a i 9 510 01 4 438 a i 1 101 0.0 
Nueva Zelandia 429 0.0 429 0.0 
Panamá 269 0.0 
Paraguay 8 0.0 8 0.0 
Países Bajos 3008 0.0 781 0.0 
Perú 7 794 01 5068 0.1 11530 01 19 583 02 10 314 0.2 5 353 a i 
Reino Unido 149 0.0 27 936 0.4 31 383 0.4 60612 a5 27 987 a4 15 636 0.2 
Singapur 762 0.0 438 0.0 153 00 39 0.0 
Sudáfrica, República de 7658 a i 10 230 01 1277 0.0 9704 0.2 
Suiza 4131 0.0 48811 0.4 23 051 0.4 7 495 01 
Tailandia 5976 01 13 444 0.2 17699 02 29 260 02 18 438 0.3 9150 01 
Taiwan, prov. china de 11691 02 30 865 0.4 59 415 07 84 558 0.7 27185 0.4 35 018 as 
Turquía 2121 0.0 1444 0.0 7 280 a i 7280 a i 
Túnez 1354 ao 441 OO 
Cuadro 2 (continuación 25) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL (conclusión) 
Uruguay 652 0.0 270 0.0 693 0.0 814 0.0 575 0.0 1384 0.0 
Venezuela í'-;743 0.2 19 695 0.3 28240 0.3 54 863 0.4 29169 0.5 18432 0.3 
No declarados 1311 0.0 699 0.0 1098 0.0 
•HNERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
4ATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 523 373 7.7 862165 12.5 1129971 13.3 1928650 15.3 918409 14.6 1 015 005 15.8 
Alemania, Repãblica Federal de 41 713 0.6 94 483 1.4 110 254 1.3 205 988 1.6 135 736 2.2 87416 1.4 
Arabia Saudita 6 054 0.1 
Australia 7 220 0.1 
Brasil 152951 2.2 125 006 1.8 147 536 1.7 212 500 1.7 98809 1.6 107 156 1.7 
Bulgaria 35 070 0.3 12005 0.2 
Canadá 2978 0.0 11071 0.2 22 872 0.3 1 0.0 37632 0.6 
China, República Popular de 8921 0.1 18784 0.3 12 639 O.I 116857 0.9 44 237 0.7 52 154 0.8 
Colombia 4 048 0.1 
Corea, República de 45 580 0.7 49 561 0.7 31089 0.4 31411 0.2 24 777 0.4 6191 0.1 
Dominica 7133 0.1 
Emiratos Arabes Unidos 9449 0.1 5 878 0.1 S 974 0.1 
Eslovenia 3 559 0.1 
España 75 882 L l 69 895 1.0 53034 0.6 103412 0.8 54 340 0.9 52707 0.8 
Estados Unidos U881 0.2 22666 0.3 53934 0.6 79 764 0.6 26 766 0.4 23666 0.4 
Estonia 26843 0.2 3 787 0.1 
Filipinas 27 007 0.4 38936 0.6 45 728 0.5 50154 0.4 18 770 0.3 32115 0.5 
Finlandia 6001 0.1 23 851 0.3 36 551 0.4 50662 0.4 26007 0.4 48656 0.8 
Italia 3 0.0 
Japón 140 439 2.1 357 274 5.2 461606 5.4 818 582 6.5 389644 6.2 458 172 7.1 
Kazakstán 3740 0.1 
Namibia 5 365 0.0 3776 0.1 
Omán 1959 0.0 10203 0.2 
Perú 5 663 0.1 80460 0.9 101 532 0.8 77 661 1.2 8 573 0.1 
0\ Cuadro 2 (continuación 26) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 
(conclusión) 
Polonia 24 709 02 8710 01 
Rumania 7 070 0.1 3 527 0.1 
Rusia 9 873 01 22 233 03 
Suecia 10 020 0.1 14 645 02 23 304 0.3 36086 0.3 15 784 0.3 30 901 0.5 
Suiza 10 351 0.1 5 954 01 13 195 01 7 252 01 
Taiwan, piov. china de 1 OO 
No declarados 13 598 02 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 116 108 1.7 90 954 1.3 132 SS5 1.6 383 808 3.1 235 339 3.7 83613 1.3 
Albania 221 0.0 
Alemania, República Federal de 1061 0.0 1 OO 2 313 00 621 0.0 621 00 
Argentina 2 898 0.0 2175 0.0 2035 0.0 3 874 0.0 2102 OO 449 0.0 
Australia 66 0.0 1094 0.0 2172 OO 3165 OO 2730 0.0 1 213 0.0 
Bolivia S 0.0 
Brasil 10 376 02 7 081 01 12 982 0,2 25 749 0.2 16 454 0.3 6405 01 
Bélgica-Luxemburgo 16 520 0.2 2 655 0.0 3 467 0.0 5 625 0.0 3 035 0.0 244 0.0 
Canadá 61 0.0 193 0.0 ... 628 0.0 
Colombia 10 0.0 14 OO 18 0.0 8 0.0 8 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 165 0.0 
Corea, República de 1462 0.0 650 0.0 131 0.0 800 0.0 2 907 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 72 0.0 
España 6 958 01 150 0.0 5151 0.1 5 838 0.0 3086 0.0 3 528 0.1 
Estados Unidos 2491 0.0 6 519 01 7189 0.1 13 175 01 7 505 01 733 0.0 
Finlandia 699 0.0 
Grecia 1615 0.0 1902 0.0 
Guyana 81 0.0 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. (conclusión) 
India 1810 0.0 218 0.0 684 0.0 367 0.0 67 0.0 204 0.0 
Italia 906 0.0 2 816 0.0 7152 0.1 3 813 0.1 509 0.0 
Japón 34 375 0.5 38 600 0.6 51 178 0.6 161847 1.3 112 195 1.8 34 446 0.5 
.Líbano 126 0.0 369 0.0 369 0.0 
Malasia 58 0.0 58 0.0 
México 234 0.0 920 0.0 408 0.0 408 0.0 
Panamá 1651 0.0 1651 0.0 
Paraguay 51 0.0 
Países Bajos 10 128 0.1 1646 0.0 9 390 0.1 23 966 0.2 10 123 0.2 2516 0.0 
Peni 5 0.0 
Polonia > . . . 1920 0.0 2 695 0.0 1248 0.0 2462 0.0 
Reino Unido 25 840 0.4 22 967 0.3 28 497 0.3 120 535 1.0 64 478 1.0 24 911 0.4 
Rusia 1722 0.0 772 0.0 772 0.0 
Sudáfrica, Repãblica de 103 0.0 847 0.0 2 288 0.0 2 288 0.0 158 0.0 
Suecia 607 0.0 992 0.0 2 217 0.0 1708 0.0 2158 0.0 
Taiwan, prov. china de 126 0.0 306 0.0 628 0.0 628 0.0 83 0.0 
Venezuda 1 0.0 
>RODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 79 413 1.2 103 990 1.5 124 729 1.5 151 512 1.2 86598 1.4 98754 1.5 
Alemania, República Federal de 5 854 0.1 10 708 0.2 12027 0.1 22184 0.2 11005 0.2 13768 0.2 
Arabia Saudita 20 0.0 20 0.0 
Argentina 2 758 0.0 8966 0.1 9 707 0.1 6 877 0.1 3 706 0.1 3709 0.1 
Australia 28 0.0 106 0.0 71 0.0 95 0.0 64 0.0 15 0.0 
Austria 85 0.0 16 0.0 
Bolivia 85 0.0 191 0.0 203 0.0 248 0.0 94 0.0 123 0.0 
Brasil 2 285 0.0 5 250 0.1 4 981 0.1 6 550 0.1 3100 0.0 3 498 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 103 0.0 179 0.0 142 0.0 62 0.0 57 0.0 80 0.0 
Canadá 1404 0.0 782 0.0 471 0.0 643 0.0 356 0.0 327 0.0 
Cuadro 2 (continuación 28) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. (continuación) 
China, República Popular de 206 0.0 30 0.0 12 0.0 705 0.0 
Colombia 52 0.0 251 0.0 240 0.0 255 0.0 91 0.0 190 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 55 0.0 
Corea, República de 485 0.0 951 0.0 1854 0.0 1614 0.0 1061 0.0 
Costa Rica 11 OO 12 0.0 3 0.0 
Cuba 16 0.0 30 0.0 13 0.0 10 0.0 9 0.0 
Dinamarca 3 889 OI 3 716 01 7 684 0.1 6 802 0.1 3823 01 3 759 01 
Ecuador 39 0.0 73 0.0 1088 0.0 183 0.0 138 0.0 146 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 38 0.0 
Eslovenia 64 0.0 
España 476 00 507 00 1014 0.0 1413 00 556 OO 1972 OO 
Estados Unidos 22022 03 25 352 04 26928 0.3 32747 0.3 22 967 04 23302 0.4 
Filipinas 388 0.0 1 190 0.0 301 0.0 205 0.0 1160 0.0 
Finlandia 2 0.0 6 0.0 4 0.0 4 0.0 
Francia 4 467 0.1 5191 0.1 5 291 01 8 655 0.1 6 203 01 4 901 0.1 
Guatemala 14 0.0 12 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Honduras 4 OO 2 0.0 2 0.0 
Hong Kong * 62 0.0 
Hungría 4 0.0 
India 27 0.0 27 0.0 
Indonesia 4244 0.1 2 303 0.0 2 253 0.0 3740 0.0 2053 0.0 1036 0.0 
Irlanda 2 0.0 115 0.0 203 0.0 353 0.0 353 0.0 8 0.0 
Israel 11 0.0 
Italia 3289 0.0 2308 0.0 1986 00 3397 0.0 1683 OO 2636 ao 
Japón 12 835 0.2 17 890 0.3 25 853 03 28250 0.2 16 315 0.3 18 655 03 
Kenya 4 0.0 
Cuadro 2 (continuación 29) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. (continuación) 
Lfbano 2 0.0 27 0.0 
Malasia 14 0.0 7 0.0 
Marruecos 294 0.0 35 0.0 225 0.0 422 0.0 
Myanmar (Birmânia) 1 0.0 
México 14 0.0 1079 0.0 1580 0.0 913 0.0 186 0.0 579 0.0 
Namibia 5 0.0 
Nicaragua 1 0.0 1 0.0 6 0.0 
Nigeria 47 0.0 
Noruega 89 0.0 328 0.0 912 0.0 1570 0.0 512 0.0 1 124 0.0 
Nueva Zelandia 34 0.0 100 0.0 48 0.0 1 0.0 
Panamá 43 0.0 82 0.0 564 0.0 138 0.0 78 0.0 62 0.0 
Paraguay 7 0.0 633 0.0 275 0.0 380 0.0 125 0.0 153 0.0 
Países Bajos 487 0.0 1715 0.0 1958 0.0 2985 0.0 2 240 0.0 3 502 0.1 
Peru 38 0.0 347 0.0 308 0.0 400 0.0 207 0.0 213 0.0 
Polinesia francesa 1 0.0 
Polonia 187 0.0 287 0.0 337 0.0 8 0.0 36 0.0 
Portugal 57 0.0 18 0.0 28 0.0 47 0.0 12 0.0 39 0.0 
Reino Unido 1878 0.0 2076 0.0 1974 0.0 1963 0.0 1 108 0.0 1273 0.0 
República Checa 93 0.0 55 0.0 
Rusia 83 0.0 277 0.0 1435 0.0 920 0.0 657 0.0 
Singapur 5 039 0.1 2 361 0.0 3997 0.0 2543 0.0 643 0.0 1309 0.0 
Siria, República Arabe 19 0.0 21 0.0 
Sri Lanka 64 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 24 0.0 20 0.0 112 0.0 71 0.0 29 0.0 
Suecia 1223 0.0 1452 0.0 1338 0.0 1986 0.0 843 0.0 1 152 0.0 
Suiza 84 0.0 28 0.0 86 0.0 38 0.0 28 0.0 86 0.0 
Tailandia 5 585 0.1 5 521 0.1 5 789 - 0.1 8 008 0.1 3 532 0.1 4817 0.1 
o Cuadro 2 (continuación 30) 
Años ier. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. (conclusión) 
Taiwan, prov, china de 397 0.0 1054 0.0 1178 0.0 1785 0.0 895 0.0 1 123 OO 
Togo 2 OO 
Turquía 25 0.0 30 0.0 242 OO 
Ucrania 32 OO 
Uruguay 267 OO 627 00 728 0.0 907 0.0 400 0.0 367 0.0 
Venezuela 70 OO 368 0.0 446 0.0 678 0.0 212 OO 275 0.0 
Yugoslavia 38 OO 
No declarados 95 0.0 475 0.0 447 0.0 142 0.0 89 0.0 43 0.0 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 71447 1.0 63152 0.9 188 641 2.2 151303 1.2 100807 1.6 50693 0.8 
Alemania, República Federal de 459 0.0 36 0.0 94 0.0 3 0.0 25 0.0 
Argentina 1429 0.0 2 318 0.0 2100 0.0 2 259 0.0 1 174 0.0 2117 OO 
Australia 212 0.0 
Austria 103 0.0 28 0.0 99 OO 66 0.0 29 0.0 
Bolivia 115 0.0 103 0.0 145 0.0 240 0.0 115 0.0 17 0.0 
Brasil 21659 03 9 861 01 72767 0.9 90 281 0.7 64 773 1.0 25 970 0.4 
Camerún, República Unida del 21 0.0 . „ 
Canadá 716 0.0 600 0.0 504 0.0 758 0.0 481 0.0 307 0.0 
Colombia 608 0.0 837 0.0 1250 0.0 2 526 0.0 1496 0.0 900 0.0 
Costa Rica 211 0.0 477 0.0 524 0.0 543 0.0 57 0.0 202 OO 
Cuba 29 0.0 
Ecuador 235 0.0 260 0.0 321 0.0 596 0.0 266 0.0 318 0.0 
Emiratos Arat>es Unidos 2185 0.0 
España 161 0.0 169 OO 71 0.0 37 0.0 28 OO 
Estados Unidos 7 365 01 22 567 0.3 31727 0.4 6108 0.0 718 0.0 432 0.0 
Filipinas 60 0.0 29 0.0 
Francia 1273 0.0 1573 0.0 
Cuadro 2 (continuación 31) 
GRUPOS / PAÍSES 
Anos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS (conclusión) 
Guatemala 92 0.0 13 0.0 34 0.0 30 0.0 
Honduras 21 0.0 
India 46 0.0 
Jamaica 40 0.0 77 0.0 42 0.0 
Japón 13 290 0.2 174 0.0 237 0.0 130 0.0 
Malawi 66 0.0 
México 267 0.0 889 0.0 24 0.0 
Nueva Zelandia 106 0.0 115 0.0 119 0.0 563 0.0 190 0.0 171 0.0 
Panamá 88 0.0 36 0.0 56 0.0 
Paraguay 32 0.0 63 0.0 116 0.0 105 0.0 67 0.0 48 0.0 
Pafees Bajos 19 989 0.3 22773 0.3 70 897 0.8 34949 0.3 23 022 0.4 14378 0.2 
Peru 90 0.0 603 0.0 660 0.0 1273 0.0 480 0.0 369 0.0 
Portugal 138 0.0 
Reino Unido 689 0.0 323 0.0 385 0.0 546 0.0 205 0.0 214 0.0 
República Dominicana 34 0.0 145 0.0 287 0.0 488 0.0 160 0.0 191 0.0 
Seychelles 32 0.0 
Sudáfrica, República de 1366 0.0 5 841 0.1 7 231 0.1 6 328 0.1 714 0.0 
Suecia 54 0.0 
Turquía 16 0.0 
Uruguay 96 0.0 79 0.0 77 0.0 145 0.0 139 0.0 189 0.0 
Venezuela 523 0.0 487 0.0 496 0.0 2 242 0.0 991 0.0 201 0.0 
No declarados 18 0.0 
:OBRE 3504 599 51.4 2 646 063 38.2 3 160447 37.1 4782812 38.1 2 176980 34.6 2 328 383 363 
Alemania, Repútíica Federal de 576 739 8.5 146194 2.1 168 562 2.0 242665 1.9 110855 1.8 133281 2.1 
Andorra 384 0.0 
Antillas Neerlandesas 226 0.0 
Cuadro 2 (continuación 32) 
Años ler. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COBRE (continuación) 
Argentina 32 254 05 79103 1.1 82 901 1.0 94 756 0.8 42866 07 46 888 0.7 
Australia 6 441 01 748 0.0 2529 OO 22 348 02 2914 0.0 16 565 03 
Austria 9 665 0.1 6680 01 5 365 0.1 9 412 01 3969 0.1 3 502 0.1 
Bolívia 467 0.0 768 0.0 322 0.0 191 0.0 138 0.0 200 0.0 
Brasil 62462 0.9 100 576 1.5 143653 1.7 280 510 2.2 149 217 2.4 110 484 1.7 
^után 380 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 65 217 1.0 5 374 01 14 497 0.2 47 720 04 18 571 0.3 53 304 0.8 
Canadá 18 866 03 408 0.0 303 0.0 21944 02 15 545 02 135 0.0 
Oiina, República Popular de 139 0.0 116 181 1.7 57 351 07 61 143 0.5 21 643 0.3 50 374 08 
Chipre 59 0.0 868 0.0 
Colombia 12 828 02 9 546 01 14 479 02 20 578 02 9 220 0.1 8 060 01 
Corea, República Popular Democrática de 968 0.0 2 854 0.0 550 OO 
Corea, República de 136 405 2.0 211865 3.1 332824 3.9 555 143 4.4 247 795 3.9 337 684 5.3 
Costa Rica 956 0.0 87 0.0 249 0.0 317 0.0 173 0.0 400 0.0 
Croacia 362 0.0 64 0.0 611 0.0 
Cuba 5 0.0 284 0.0 
Dominica 887 0.0 887 0.0 
Ecuador 4 061 0,1 3 278 OO 3 740 0.0 14 446 01 4 838 0.1 5 275 0.1 
Egipto 207 0.0 
El Salvador 40 0.0 34 0.0 52 0.0 1 0.0 1 0.0 
Eslovenia 2129 0.0 1 151 0.0 803 0.0 
España 16 039 02 39838 06 27559 03 43 575 0.3 24 622 0.4 14535 0.2 
Estados Unidos 431 703 63 311 173 4.5 413592 4.9 576865 4.6 258480 4.1 288 393 4.5 
Filipinas 449 0.0 
Finlandia 4 0.0 4 0.0 
Francia 302 249 4.4 265 346 3.8 290 844 3.4 356 649 2.8 169 466 2.7 162476 2.5 
Grecia 24 647 0,4 37 653 0.5 35 824 0.4 37 484 0.3 18 468 0.3 10769 02 
Cuadro 2 (continuación 33) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COBRE (coLtinuación) 
Guatemala 31 0.0 2 0.0 18 0.0 1 0.0 
Honduras 50 0.0 29 0.0 3 0.0 
Hong Kong 15 664 0.2 14 929 0.2 32034 0.3 11210 0.2 16 129 0.3 
Hungría 4 252 0.1 
India 51566 0.8 13423 0.2 47 805 0.6 81 507 0.6 20 399 0.3 48 420 0.8 
Indonesia 35 485 0.5 14 442 0.2 14 816 0.2 77129 0.6 41 043 0.7 29 955 0.5 
Irlanda 62 0.0 
Israel 38 0.0 
Italia 330 408 4.9 237 076 3.4 239 087 2.8 388856 3.1 181264 2.9 188 634 2.9 
Japón 559 537 8.2 302 570 4.4 441 015 5.2 453 486 3.6 243334 3.9 210 387 3.3 
Jordania 126 0.0 
Kenya 69 0.0 59 0.0 
Libia 2557 0.0 
Malasia 5 481 0.1 7 516 0.1 8 657 0.1 47 344 0.4 22609 0.4 20105 0.3 
México 75 0.0 3 399 0.0 38 219 0.4 33 279 0.3 14 928 0.2 19 338 0.3 
Nauru 538 0.0 
Nueva Zelandia 1587 0.0 199 0.0 168 0.0 3174 0.0 - 1736 0.0 535 0.0 
Niger 137 0.0 
Pakistán 1025 0.0 
Panamá 758 0.0 2 350 0.0 3615 0.0 3939 0.0 2472 0.0 1890 0.0 
Paraguay 2144 0.0 2 255 0.0 2 393 0.0 4 573 0.0 2760 0.0 2710 0.0 
P a ^ Bajos 65 013 1.0 30731 0.4 20281 0.2 70805 0.6 17918 0.3 47125 0.7 
Peni 319 0.0 1 115 0.0 2098 0.0 8122 0.1 3992 0.1 3 731 0.1 
Polinesia francesa 2 0.0 
Polonia 1 108 0.0 5 607 0.1 
Portugal 23 898 0.4 69 0.0 
Reino Unido 354 303 5.2 354 883 5.1 265 794 3.1 629 760 5.0 255 099 4.1 248 500 3.9 
s Cuadro 2 (continuación 34) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COBRE (cmclusión) 
República Checa 







Taiwan, prov. china de 






ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 












42 543 0.6 
33 0.0 56 0.0 
14 067 0.2 18873 03 30 408 0,4 
37 494 0.6 27 276 04 19631 02 
9 532 01 
19725 03 24 802 0.4 38 301 05 
208995 3.1 220 566 3.2 342 142 4.0 
1587 0.0 
3 225 0.0 3 645 0.1 4150 OO 
2 246 0.0 288 0.0 104 0.0 
10 447 02 281 0.0 1035 0.0 
38 293 06 27 243 03 
229 926 3.4 239 579 3.5 308 928 3.6 
50 374 0.7 54 747 0.8 72665 0.9 
633 OO 
2 0.0 
1691 0.0 6 0.0 
1622 0.0 
87 556 1.3 92 778 1.3 144 523 1.7 
5 435 01 13 388 0.2 
569 OO 
7 814 01 
361 0.0 59 0.0 
4113 0.1 
53 596 0.4 27 042 0.4 18 473 03 
12 713 01 2661 0.0 
18 121 01 1901 0.0 5104 0.1 
44 999 04 16 262 0.3 9 642 0.2 
420 232 3.3 206 671 3.3 197 771 3.1 
143 0.0 143 0.0 
2 879 0.0 1495 0.0 1582 0.0 
3 379 0.0 11 0.0 3139 0.0 
2144 OO 1055 0.0 3538 01 
371018 3.0 159 575 2.5 222 933 3.5 
68 737 05 25646 0.4 48 417 0.8 
4 0.0 4 0.0 
123 0.0 
315 0.0 315 0.0 
187 210 1.5 87985 1.4 82 955 1.3 
1321 0.0 1321 0;0 
Cuadro 2 (conclusión) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) (œnslusion) 
Japón 15 080 0.2 
ReinoUnido 62510 0.9 70931 1.0 82118 1.0 U2201 0.9 43074 0.7 91438 1.4 
Sudáfrica, República de 1 0.0 
Suiza 150 0.0 6 042 0.1 5 576 0.1 1230 0.0 1 230 0.0 
Uruguay 374 0.0 
No declarados 1848 0.0 




CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 
A LOS PAÍSES MIEMBROS DEL MERCADO COMÚN DEL SUR 
(M/feí de dólares y porcentajes) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO 1312 0.3 5861 1.2 9 718 1.5 17 145 1.8 8 931 1.8 11788 2.6 
Argentina 452 01 1129 02 2 472 0.4 2609 0.3 1308 0.3 1638 04 
Brasil 823 0.2 1256 0.3 4070 0.6 12 726 1.3 6113 1.2 9636 2.1 
Paraguay 2 OO 20 0.0 13 0.0 43 0.0 23 0.0 100 0.0 
Uruguay 35 0.0 3 456 07 3163 05 1767 02 1487 0.3 414 0.1 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. 1311 0.3 4 360 0.9 6345 1.0 6685 0.7 3 229 0.6 3524 0.8 
Argentina 340 0.1 3 630 07 5 374 08 4 884 05 2 622 05 2732 0.6 
Brasil 632 02 253 01 476 0.1 1305 0.1 402 0.1 683 0.2 
Paraguay 58 OO 154 OO 267 0.0 314 0.0 110 OO 30 0.0 
Uruguay 281 01 323 01 228 0.0 182 OO 95 OO 79 OO 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 44 790 11.9 68 097 U.7 72 224 11.0 124 863 12.8 53 467 10.7 81 521 18.1 
Argentina 4 110 1.1 32 366 65 26 649 4.1 24 838 2.5 9925 2.0 12 534 2.8 
Brasil 39 847 10.6 33 574 67 41 836 6.4 96 356 9.9 41950 8.4 67 551 15.0 
Paraguay 73 0,0 119 OO 299 0.0 558 0.1 293 0.1 397 0.1 
Uruguay 760 02 2038 0.4 3 440 0.5 3 111 03 1299 03 1039 02 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 77 0.0 384 0.1 787 0.1 808 0.1 371 0.1 508 0.1 
Argealína 2 0.0 147 0.0 221 0.0 298 0.0 127 OO 178 OO 
Brasil 10 OO 127 0.0 477 01 375 0.0 203 0.0 235 0.1 
Paraguay 40 OO 71 OO 66 0.0 119 0.0 34 0.0 74 0.0 
Uruguay 25 0.0 39 0.0 23 0.0 16 0.0 7 0.0 21 0.0 
Cuadro 3 (continuación) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N . E P . 1347 0.4 13 054 2.6 12 780 1.9 16430 1.7 6 348 1.3 9828 2.2 
Argentina 284 0.1 7397 1.5 4 802 0.7 5600 0.6 2207 0.4 3301 0.7 
Brasil 2 0.0 3 0i4 0.6 4 011 0.6 5 086 0.5 2231 0.4 2 367 0.5 
Paraguay 919 0.2 1914 0.4 3254 0.5 4 387 0.4 1482 0.3 3017 0.7 
Uruguay 142 0.0 699 0.1 713 0.1 1357 0.1 428 0.1 1 143 0.3 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 5 698 1.5 14 229 2.9 21768 3.3 18 242 1.9 6944 1.4 5 740 1.3 
Argentina 89 0.0 7 028 1.4 10 870 1.7 5664 0.6 1555 0.3 1419 0.3 
Brasil 2 827 0.8 2799 0.6 4 503 0.7 4 226 0.4 1859 0.4 1048 0.2 
Paraguay 2646 0.7 3 737 0.8 5 275 0.8 6617 0.7 2818 0.6 2 768 0.6 
Uruguay 136 0.0 665 0.1 1 120 0.2 1735 0.2 712 0.1 505 0.1 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA 1 0.0 2 0.0 ... ... ... ... 
Argentina 2 0.0 
Uruguay 1 0.0 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 351 0.1 413 0.1 266 0.0 172 Ó.0 126 0.0 95 0.0 
Argentina 269 0.1 357 O.I 210 0.0 118 0.0 101 0.0 72 0.0 
Brasil 52 0.0 56 0.0 54 0.0 25 0.0 23 0.0 
Uruguay 82 0.0 4 0.0 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS 4 294 1.1 6 891 1.4 7703 1.2 4 783 0.5 3022 0.6 1911 0.4 
Argentina 3 885 1.0 6 817 1.4 7703 1.2 4 777 0.5 3 022 0.6 1911 0.4 
Paraguay 6 0.0 
Uruguay 409 0.1 74 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 22 042 5.9 34 996 7.0 38 094 5.8 54 916 5.6 28 791 5.8 24162 5.4 
Argenlíoa 1947 0.5 15 267 3.1 U377 1.7 15 401 1.6 4 577 0.9 11799 2.6 
Brasil 19 443 5.2 19 459 3.9 26024 4.0 38693 4.0 23631 4.7 10 979 2.4 
Paraguay 8 0.0 8 0.0 
Uruguay 652 0.2 270 0.1 693 0.1 814 0.1 S75 0.1 1384 0.3 
00 Cuadro 3 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINE31ALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 152951 40.6 125 006 25.1 147 536 22.5 212500 21.8 98 809 19.8 107156 23.8 
Brasil 152 951 40.6 125 006 25.1 147536 22.5 212500 21.8 98809 19.8 107 156 23.8 
MINERALES D E METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 13 274 3.5 9256 1.9 15 017 2.3 29 623 3.0 18 556 3.7 6905 1.5 
Argentina 2 898 0.8 2175 0.4 2 035 03 3 874 0.4 2102 0.4 449 01 
Brasil 10 376 2.8 7 081 1.4 12982 2.0 25 749 2.6 16 454 3.3 6 405 1.4 
Paraguay 51 0.0 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 5 317 1.4 15476 3.1 15691 2.4 14714 1.5 7331 1.5 7 727 1.7 
Argentina 2 758 0.7 8966 1.8 9707 1.5 6 877 0.7 3706 0.7 3 709 0.8 
Brasil 2285 0.6 5 250 1.1 4981 0.8 6 550 0.7 3100 0.6 3 498 0.8 
Paraguay 7 0.0 633 01 275 0.0 380 0.0 125 0.0 153 0.0 
Uruguay 267 0.1 627 01 728 OI 907 0.1 400 0.1 367 01 
ALCOHOLSS, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 23 216 6.2 12 321 2.5 75 060 11.4 92790 9.5 66153 13.3 28 324 6.3 
Argentina 1429 0.4 2318 0.5 2100 03 2 259 0.2 1 174 0.2 2117 05 
Brasil 21 659 5.8 9861 2.0 72767 11.1 90 281 9.2 64 773 13.0 25 970 5.8 
Paraguay 32 0.0 63 0.0 116 0.0 105 0.0 67 0.0 48 0.0 
Uruguay 96 0.0 79 0.0 77 0.0 145 0.0 139 0.0 189 0.0 
COBRE 100085 26.6 185579 37.3 233097 35.5 382718 39.2 196 338 39.4 161664 35.9 
Argentina 32 254 8.6 79103 15.9 82901 12.6 94756 9.7 42 866 8.6 46888 10.4 
Brasil 62 462 16.6 100 576 20.2 143653 21.9 280 510 28.7 149217 29.9 110484 24.5 
Paraguay 2144 0.6 2255 05 2393 0.4 4 573 0.5 2 760 0.6 2710 0.6 
Uruguay 3 225 0.9 3 645 07 4150 0.6 2 879 03 1495 0.3 1582 0.4 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 374 0.1 1691 0.3 6 0.0 4 0.0 4 0.0 
Brasil 1691 03 6 0.0 4 0.0 4 OO . 
Uruguay 374 OI 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 376440 100.0 497616 100.0 656092 100.0 976393 100.0 498420 100.0 450 853 100.0 
Cuadro 4 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 
A OTROS PAÍSES D E AMÉRICA LATINA 
(Mi/es de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O C O N G E L A D O 141 0.2 5312 3.0 2580 0.8 2552 0.6 673 0.3 822 0.5 
Bolivia 7 0.0 32 0.0 137 0.0 28 0.0 24 0.0 84 0.1 
Colombia 3 0.0 57 0.0 55 0.0 132 0.0 57 0.0 147 0.1 
Costa Rica 3 0.0 32 0.0 44 0.0 20 0.0 44 0.0 
Ecuador 26 0.0 43 0.0 24 0.0 113 0.0 8 0.0 30 0.0 
El Salvador 7 0.0 
Guatemala 17 0.0 14 0.0 78 0.0 35 0.0 
Hondmas 2 0.0 
Perú 85 0.1 5 073 2.9 2208 0.7 1793 0.4 397 0.2 254 0.2 
Venezuela 3 0.0 83 0.0 124 0.0 364 0.1 167 0.1 226 0.1 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N . E P . 422 0.S 3913 2.2 4 821 1.5 4937 1.1 2 605 1.1 2 341 1.4 
Bolivia 350 0.4 3 071 1.8 3 529 i . l 3818 0.8 2 046 0.8 1962 1.2 
Colombia 24 0.0 174 0.1 352 0.1 257 0.1 119 0.0 152 0.1 
Costa Rica 16 0.0 100 0.1 198 0.1 90 0.0 70 0.0 54 0.0 
Ecuador 206 0.1 236 0.1 188 0.0 37 0.0 105 0.1 
El Salvador 31 0.0 72 0.0 313 0.1 294 0.1 262 0.1 30 0.0 
Guatemala 18 0.0 12 0.0 20 0.0 12 0.0 S 0.0 
Honduras 2 0.0 
Perú 1 0.0 47 0.0 115 0.0 64 0.0 43 0.0 12 0.0 
Venezuda 225 0.1 64 0.0 206 0.0 16 0.0 21 0.0 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 18697 20.6 53 202 30.4 72 079 23.1 93710 20.4 46 776 18.9 50 441 31.2 
Bolivia 1020 1.1 4122 2.4 4 904 1.6 5 949 1.3 3127 1.3 3504 2.2 
Colombia 12 055 13.3 16 802 9.6 26757 8.6 35 384 7.7 17 532 7.1 22664 14.0 
Cuadro 4 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) (conclusión) 
Costa Rica 40 0.0 871 0.5 1249 0.4 1563 0.3 1067 0.4 1272 0.8 
Ecuador 1077 1.2 2780 1.6 5 494 1.8 11631 2.5 5128 2.1 5 280 3.3 
El Salvador 4 0.0 242 0.1 331 01 621 0.1 564 0.2 878 0.5 
Guatemala 45 0.0 639 0.4 479 0.2 861 0.2 635 0.3- 491 0.3 
Honduras 17 0.0 46 0.0 33 OO 78 0.0 63 0.0 32 0.0 
Nicaragua 40 0.0 63 0.0 63 0.0 
Peru 3 295 3.6 11984 69 18 109 5.8 17 335 3.8 9908 4.0 8 570 5.3 
Venezuela 1 144 1.3 15 716 9.0 14 683 4.7 20 225 4.4 8 689 3.5 7 750 4.8 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 574 0.6 1161 0.7 2 086 0.7 5132 1.1 2 494 1.0 2 590 1.6 
Bolivia 84 01 229 01 286 0.1 498 01 251 0.1 245 0.2 
Colombia 945 0.3 3736 0.8 2030 0.8 2 036 1.3 
Ecuador 353 0.4 300 02 243 01 596 0.1 51 0.0 222 0.1 
Perú 594 03 534 0.2 232 OI 122 0.0 62 0.0 
Venezuela 137 0.2 38 0.0 78 0.0 70 0.0 40 OO 25 0.0 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 2 455 2.7 14 205 8.1 22 910 7.3 47665 10.4 21362 8.6 28574 17.7 
Bolivia 1798 2.0 2936 1.7 5 978 1.9 10 664 2.3 4605 1.9 5 705 3.5 
Colombia 654 04 2227 07 1 014 02 432 0.2 1007 0.6 
Costa Rica 5 0.0 181 01 213 0.1 283 0.1 154 0.1 327 0.2 
Ecuador 33 0.0 287 02 486 02 9412 2.0 3007 1.2 11272 7.0 
El Salvador 260 03 298 0.2 258 0.1 476 0.1 277 0.1 157 0.1 
Guatemala 374 0.2 239 01 205 0.0 66 OO 393 0.2 
Honduras 27 0.0 15 0.0 
Nicaragua 12 0.0 2 0.0 7 0.0 3 0.0 
Perú 284 0.3 9401 5.4 13 428 4.3 25 476 5.5 12 789 5.2 9 643 6.0 
Venezuela 75 01 35 0.0 64 0.0 128 0.0 32 0.0 67 0.0 
Cuadro 4 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 9 678 10.6 24106 13.8 23505 7.5 24 702 5.4 7904 3.2 7334 4.5 
Bolivia 1 131 1.2 2809 1.6 3 018 1.0 2027 0.4 330 0.1 769 0.5 
Colombia 2 223 2.4 4 358 2.5 3 753 1.2 4 215 0.9 1722 0.7 1315 0.8 
Costa Rica 434 0.5 986 0.6 1 110 0.4 1207 0.3 466 0.2 438 0.3 
Ecuador 1 lío 1.2 6 571 3.8 8 504 2.7 6 444 1.4 2 459 1.0 1536 0.9 
El Salvador 99 O.I 150 0.1 177 0.1 169 0.0 84 0.0 57 0.0 
Guatemala 141 0.2 393 0.2 485 0.2 476 0.1 201 0.1 221 0.1 
Honduras 48 0.1 91 0.1 155 0.0 115 0.0 69 0.0 71 0.0 
Nicaragua 14 0.0 42 0.0 51 0.0 
Peni 1830 2.0 3192 1.8 3 925 1.3 5088 1.1 1212 0.5 1244 0.8 
Venezuela 2648 2.9 5 556 3.2 2 378 0.8 4919 1.1 1361 0.5 1632 1.0 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y DESPERDICIOS 
DE M A D E R A 2 0.0 
Perú 2 0.0 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 62 0.1 295 0.2 356 0.1 449 0.1 341 0.1 242 0.1 
Bolivia 53 0.1 26 0.0 
Colombia 88 0.1 
Costa Rica 150 0.1 131 0.0 195 0.0 158 0.1 62 0.0 
PenS 9 0.0 57 0.0 225 0.1 228 0.0 183 0.1 180 0.1 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS DE 
MADERA PARA VÍAS FÉRREAS 658 0.7 1101 0.6 364 0.1 806 0.2 185 0.1 111 0.1 
Solivia 6 0.0 2 0.0 19 0.0 7 0.0 12 0.0 
Colombia 33 0.0 4 0.0 
Costa Rica 535 0.1 72 0.0 
Ecuador 6 0.0 
Honduras 3 0.0 
Peni 34 0.0 37 0.0 58 0.0 17 0.0 65 0.0 
Venezuela 649 0.7 1065 0.6 288 0.1 190 0.0 89 0.0 34 0.0 
to Cuadro 4 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 35179 38.7 42 471 24.3 75 763 24.3 121 822 26.5 65357 26.4 37005 22.9 
Bolivia 75 01 17 0.0 131 0.0 244 0.1 234 01 11 0.0 
Colombia 9781 108 14676 8.4 30 969 9.9 42171 9.2 22 333 9.0 11490 7.1 
Ecuador 1786 2.0 3 015 1.7 4893 1.6 4 961 1.1 3 307 1.3 1719 1.1 
Peni 7 794 8.6 5 068 2.9 11530 3.7 19 583 4.3 10 314 4.2 5 353 3.3 
Venezuela 15 743 17.3 19 695 11.3 28 240 9.1 54 863 11.9 29169 11.8 18 432 11.4 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 9 711 5.6 80460 25.8 101 532 22.1 77 661 31.3 8573 5.3 
Colombia 4048 2.3 
Perú 5 663 3.2 80 460 25.8 101 532 22.1 77 661 31.3 8 573 5.3 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 15 0.0 20 0.0 18 0.0 8 0.0 8 0.0 
Solivia 5 OO 
Colombia 10 0.0 14 0.0 18 0.0 8 0.0 8 0.0 
Perú 5 0.0 
Venezuela 1 OO ... .„ ... 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 295 0.3 1256 0.7 2 302 0.7 1773 0.4 747 0.3 955 0.6 
Bolivia 85 0.1 191 0.1 203 0.1 248 0.1 94 0.0 123 0.1 
Colombia 52 0.1 251 01 240 01 255 0.1 91 0.0 190 0.1 
Costa Rica 11 0.0 12 0.0 3 0.0 
Ecuador 39 0.0 73 0.0 1088 03 183 0.0 138 01 146 0.1 
Guatemala 14 OO 12 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Honduras 4 00 2 0.0 2 0.0 
Nicaragua 1 0.0 1 0.0 6 OO 
Perú 38 0.0 347 02 308 01 400 01 207 01 213 0.1 
Venezuela 70 0.1 368 02 446 01 678 0.1 212 0.1 275 0.2 
Cuadro 4 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 1803 2.0 2 859 1.6 3 409 L l 7 454 1.6 3405 1.4 2 037 1.3 
Bolivia U S 0.1 103 0.1 145 0.0 240 0.1 115 0.0 17 0.0 
Colombia 608 0.7 837 0.5 1250 0.4 2 526 0.5 1496 0.6 900 0.6 
Costa Rica 211 0.2 477 0.3 524 0.2 543 0.1 57 0.0 202 0.1 
Ecuador 235 0.3 260 0.1 321 0.1 596 O.I 266 0.1 318 0,2 
Guatemala 92 0.1 13 0.0 34 0.0 30 0.0 
Honduras 21 0.0 
Perú 90 0.1 603 0.3 660 0.2 1273 0.3 480 0.2 369 0.2 
Venezuela 523 0.6 487 0.3 496 0.2 2 242 0.5 991 0.4 201 0.1 
COBRE 20 948 23.0 15 118 8.7 21062 6.8 47084 10.2 18 402 7.4 20 809 12.9 
Bolivia 467 0.5 768 0.4 322 0.1 191 0.0 138 0.1 200 0.1 
Colombia 12 828 14.1 9 546 5.5 14 479 4.6 20 578 4.5 9 220 3.7 8060 5.0 
Costa Rica 956 1.1 87 0.0 249 0.1 317 0.1 173 0.1 400 0.2 
Ecuador 4 061 4.5 3 278 1.9 3 740 1.2 14 446 3.1 4 838 2.0 5 275 3.3 
H Salvador 40 0.0 34 0.0 52 0.0 1 0.0 1 0.0 
Guatemala 31 0.0 2 0.0 18 0.0 1 0.0 
Honduras 50 0.0 29 0.0 3 0.0 
Perú 319 0.4 1115 0.6 2098 0.7 8122 1.8 3 992 1.6 3 731 2.3 
Venezuela 2 246 2.5 288 0.2 104 0.0 3 379 0.7 11 0.0 3 139 1.9 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) „ 2 0.0 . . .„ • « 
Bolivia 2 0.0 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 90 927 100.0 174 732 100.0 311 715 100.0 459 626 100.0 247 912 100.0 161 844 100.0 
ÛiadroS 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 
A LOS PAÍSES MIEMBROS D E L ACUERDO DE LIBRE COMERCIO D E AMÉRICA D E L NORTE 
(Miks de dólares y porcamjes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO 93643 8.3 148 589 12.6 155994 10.5 179319 10.4 92 522 9.9 112 6S3 11.0 
Canadá 1972 0.2 1543 01 1719 0.1 1418 0.1 681 0.1 781 0.1 
Estados Unidos 91355 8.1 146222 12.4 153013 10.3 177 070 10,3 91427 9.8 111405 10.9 
México 316 0.0 824 01 1262 01 831 0.0 414 0.0 467 0.0 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS V OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. 21009 1.9 25 447 2.2 26188 1.8 24 943 1.5 11175 1.2 10195 1.0 
Canadá 814 01 423 0.0 1057 01 1349 01 518 0.1 325 0.0 
Estados Unidos 18089 1.6 24 011 2.0 23526 1.6 22988 1.3 10314 1.1 9 869 1.0 
México 2106 0.2 1013 0.1 1605 0.1 606 0.0 343 0.0 1 0.0 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 354 404 31.4 329816 28.0 372136 25.0 322429 18.8 273458 29.4 294 929 28.8 
Canadá 1317 01 1262 0.1 1324 0.1 1597 0.1 692 0.1 890 0.1 
Estados Unidos 349 997 31.0 292016 24.8 311561 21.0 300 374 17.5 259164 27.9 282818 27.6 
México 3090 0.3 36 538 3.1 59251 4.0 20458 1.2 13602 1.5 11221 L l 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 20943 1.9 38 932 3.3 28654 1.9 16662 1.0 7 367 0.S 11954 1.2 
Canadá 764 0.1 3 572 0.3 5 553 0.4 9803 0.6 2327 0.3 3548 0.3 
Estados Unidos 6 949 0.6 9199 0.8 10881 07 2579 0.2 1196 01 6235 06 
México 13 230 1.2 26161 2.2 12 220 0.8 4 280 0.2 3 844 0.4 2171 0.2 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, NJE.P. 585 0.1 1712 0.1 1125 0.1 891 0.1 274 0.0 556 0.1 
Canadá 93 00 206 0.0 92 00 201 OO 21 OO 18 00 
Estados Unidos 474 0.0 774 0.1 370 0.0 479 0.0 186 0.0 495 0.0 
México 18 0.0 732 0.1 663 0.0 211 0.0 67 0.0 43 0.0 
Cuadro 5 (continuación) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 21584 1.9 SO 577 43 51722 3.5 62565 3.6 28428 3.1 45620 4^ 
Canadá 6 849 0.6 19 564 1.7 15 157 1.0 20 205 1.2 7896 0.8 10421 1.0 
Estados Unidos 14 365 1.3 30017 2.5 34703 2.3 41 033 2.4 20 257 2.2 34 208 3.3 
México 370 0.0 996 0.1 1862 0.1 1327 0.1 275 0.0 991 0.1 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA 13 0.0 7 0.0 15 883 0.9 5 442 0.6 7 341 0.7 
Estados Unidos 13 0.0 7 0.0 15 883 0.9 5 442 0.6 7 341 0.7 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 49 0.0 1249 0.1 1831 0.1 807 0.0 352 0.0 43 0.0 
Estados Unidos 49 0.0 170 0.0 484 0.0 257 0.0 5 0.0 43 0.0 
México 1079 0.1 1347 0.1 550 0.0 347 0.0 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS 23 242 2.1 55 928 4.7 82 532 5.6 100 146 5.8 54 858 5.9 49 270 4.8 
Canadá 2119 0.2 809 0.1 528 0.0 328 0.0 276 0.0 13 0.0 
Estados Unidos 21 123 1.9 54 993 4.7 82004 5.5 98 813 5.8 53 577 5.8 49257 4.8 
México 126 0.0 1005 0.1 1005 0.1 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 7 312 0.6 26 698 23 24101 1.6 40 258 2.3 20351 2.2 13 990 1.4 
Canadá 372 0.0 4 189 0.2 1869 0.2 1994 0.2 
Estados Unidos 7086 0.6 18 907 1.6 16097 L l 26 559 1.5 14044 1.5 10 895 1.1 
México 226 0.0 7 791 0.7 7 632 0.5 9510 0.6 4 438 0.5 1 101 0.1 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 14 859 1.3 33 737 2.9 76 806 5.2 79 765 4.6 26 766 2.9 61 298 6.0 
Canadá 2 978 0.3 11071 0.9 22872 1.5 1 0.0 37632 3.7 
Estados Unidos 11881 1.1 22666 1.9 53934 3.6 79 764 4.6 26 766 2.9 23666 2.3 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 2 786 0.2 7 632 0.6 7189 0.5 13 583 0.8 7913 0.9 1361 0.1 
Canadá 61 0.0 193 0.0 628 0.1 
Estados Unidos 2491 0.2 6 519 0.6 7189 0.5 13 175 0.8 7 505 0.8 733 0.1 
México 234 0.0 920 0.1 408 0.0 408 0.0 
'•Jx 
ON Cuadro 5 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 23 440 2.1 27 213 2.3 28 979 1.9 34303 2.0 23 509 2.5 24 208 2.4 
Canadá 1404 0.1 782 01 471 0.0 643 0.0 356 0.0 327 0.0 
Estados Unidos 22022 1.9 25 352 2.1 26928 1.8 32747 1.9 22967 2.5 23302 2.3 
México 14 0.0 1079 0.1 1580 01 913 0.1 186 0.0 579 0.1 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 8 348 0.7 24 056 2.0 32 255 2.2 6866 0.4 1199 0.1 739 0.1 
Canadá 716 0.1 600 0.1 504 0.0 758 0.0 481 0.1 307 0.0 
Estados Unidos 7 365 0.7 22 567 1.9 31727 2.1 6108 0.4 718 01 432 0:0 
México 267 OO 889 01 24 0.0 
C O B R E 450 644 39.9 314 980 26.7 452 114 30.4 632088 36.8 288 953 31.1 307 866 30.0 
Canadá 18 866 1.7 408 0.0 303 OO 21 944 1.3 15 545 1.7 135 0.0 
Estados Unidos 431 703 38.2 311 173 26.4 413 592 27.8 576865 33.6 258 480 27.8 288 393 28.1 
México 75 0.0 3 399 03 38 219 2.6 33279 1.9 14928 1.6 19 338 1.9 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 87 556 7.7 92778 7.9 144 523 9.7 187 210 10.9 87 985 9.5 82955 8.1 
Estados Unidos 87 556 7.7 92778 7.9 144 523 9.7 187 210 109 87 985 9.5 82 955 8.1 
T O T A L GRUPOS SELECCIONADOS 1130417 100.0 1179 351 100.0 1486 149 100.0 1717718 100.0 930 552 100.0 1024 978 100.0 
Cuadro 6 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 
A12 PAÍSES MIEMBROS DE L A UNIÓN EUROPEA 
0(iles de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), 
REFRIGERADO O CONGELADO 125 287 4.4 109004 5.1 90 299 4.0 100 507 2.8 36 325 2.1 44 342 2.5 
Alemania, República Federal de 4 592 0.2 12913 0.6 9826 0.4 16 887 0.5 6 339 0.4 6 299 0.4 
Bélgica -Luxemburgo 113 0.0 136 0.0 127 0.0 229 0.0 159 0.0 278 0.0 
Dinamarca 2 0.0 5 561 0.3 4 335 0.2 5184 0.1 2157 0.1 855 0.0 
España 107 382 3.8 68 278 3.2 56 605 2.5 54 451 1.5 18 098 1.0 26 430 1.5 
Francia 3 371 0.1 9143 0.4 7 357 0.3 8 291 0.2 2 917 0.2 4 210 0.2 
Grecia 794 0.0 167 0.0 97 0.0 239 0.0 89 0.0 
Irlanda 117 0.0 4 0.0 
Italia SS3 0.0 3 382 0.2 4006 0.2 3 874 0.1 1884 0.1 2 202 O.I 
Países Bajos 1279 0.0 1 223 0.1 i o n 0.0 2 993 0.1 90S 0.1 806 0.0 
Portugal 3 563 0.1 3000 O.I 2728 0.1 2093 0.1 504 0.0 1373 0.1 
Reino Unido 3 308 0.1 5 201 0.2 4207 0.2 6149 0.2 3 273 0.2 1885" 0.1 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS 
O EN CONSERVA, N E P . 45 716 1.6 30 960 1.4 29 502 1.3 36 756 1.0 16 871 1.0 19 866 1.1 
Alemania, República Federal de 5 718 0.2 4 234 0.2 4 029 0.2 7 282 0.2 3055 0.2 4981 0.3 
Bélgica -Luxemburgo 1361 0.0 2 215 0.1 1007 0.0 1782 0.0 530 0.0 2 208 0.1 
Dinamarca 71 0.0 418 0.0 2 310 0.1 2 847 O.I 2104 0.1 1034 0.1 
España 22 557 0.8 13 006 0.6 11851 0.5 14 192 0.4 7 530 0.4 7 381 0.4 
Francia 3 047 0.1 3 709 0.2 2695 0.1 5 316 0.1 1142 0.1 2 344 O.I 
Italia 1519 0.1 1207 0.1 372 0.0 1035 0.0 514 0.0 658 0.0 
P a ^ Bajos 4 225 0.1 3-203 0.1 4 788 0.2 2 245 0.1 1295 0.1 759 0.0 
Portugal 44 0.0 
Reino Unido 7174 0.3 2968 0.1 2 450 0.1 2 057 0.1 701 0.0 501 0.0 
00 Cuadro 6 (continuación 1) 
Años ler. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 182 352 6.5 185 867 8.7 196 599 8.8 224 172 6.2 201577 11.4 241085 13.6 
Aiemania, República Federal de 19 301 0.7 17 449 0.8 15 551 07 17 896 0.5 13 390 0.8 13118 0.7 
Bélgica-Luxemburgo 11 824 0.4 9623 05 9 850 0.4 11445 0.3 11061 0.6 12 343 0.7 
Dinamarca 25 0.0 9 0.0 27 0.0 361 0.0 155 0.0 49 0.0 
España 10 196 04 12 957 0.6 15 122 07 20 416 0.6 18729 1.1 22574 1.3 
Francia 8 764 0.3 9 511 0.4 7 122 0.3 7 392 0.2 5 865 03 8 279 0.5 
Grecia 1234 01 2 819 0.1 5 423 02 5169 03 4 996 0.3 
Irlanda 85 0.0 903 0.0 202 0.0 367 0.0 
Italia 15 430 05 17 070 0.8 21 888 1.0 23 570 0.7 21630 1.2 18 814 1.1 
Pafaes Bajos 92 705 3.3 94969 4.4 91 791 4.1 , 98128 2.7 92660 5.2 114 557 6.5 
Portugal 1 808 01 2 772 01 5 773 03 6 705 0.2 5 455 0.3 6 843 0.4 
Reino Unido 22 214 08 20 273 0.9 26 656 1.2 31933 0.9 27 261 1.5 39145 2.2 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 153 960 5.5 90 926 4.3 92 220 4.1 100 741 2.8 59 874 3.4 53 763 3.0 
Alemania, República Federal de 83 819 3.0 27041 1.3 14 441 0.6 44 371 1.2 23013 1.3 36 792 2.1 
Bélgica-Luxemburgo 28 0.0 43 0.0 
Dinamarca 1 OO 116 0.0 160 0.0 
España 5 425 0.2 10 361 0.5 10 618 0.5 6 450 0.2 3 898 0.2 1930 01 
Francia 6 827 0.2 4 676 02 6 781 03 6080 0.2 3 249 0.2 52 0.0 
Grecia 8 0.0 10 0.0 17 0.0 8 0.0 49 0.0 
Italia 24 031 09 17 340 0.8 15 314 07 15 139 04 10 475 06 5 284 0.3 
Países Bajos 24 027 09 30 139 1.4 40 367 1.8 26 354 0.7 18 272 1.0 7809 04 
Portugal 622 OO 574 0.0 868 0.0 1262 0.0 743 0.0 584 0.0 
Reino Unido 9 209 0.3 787 0.0 3 820 02 924 0.0 216 0.0 1060 0.1 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N£.P. 218 0.0 424 0.0 542 0.0 1396 0.0 500 0.0 2959 0.2 
Alftnania, República Federal de 15 0.0 6 0.0 483 0.0 267 0.0 1751 01 
Bélgica-Luxemburgo 154 0.0 247 OO 167 0.0 7 0.0 
España 19 0.0 47 0.0 2 0.0 2 0.0 
Francia 215 0.0 197 0.0 161 0.0 208 0.0 181 00 228 00 
Cuadro 6 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS Y PREPARAI>OS COMESTIBLES, 
(conclusión) 
Irlanda 17 0.0 
Italia 3 0.0 9 0.0 950 0.1 
Países Bajos 30 0.0 64 0.0 534 0.0 41 0.0 30 0.0 
Reino Unido 2 0.0 2 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 9 957 0.4 22122 1.0 30110 1.3 53 279 1.5 20 339 1.1 36554 2.1 
Alemania, República Federal de 870 0.0 1912 0.1 2 998 0.1 4 751 0.1 1893 0.1 4132 0.2 
Bélgica-Luxemburgo 1032 0.0 1497 0.1 1555 0.1 2170 0.1 932 0.1 1229 0.1 
Dinamarca 2 314 0.1 3384 0.2 4 752 0.2 8096 0.2 2 883 0.2 6096 0.3 
España 333 0.0 271 0.0 274 0.0 595 0.0 139 0.0 263 0.0 
Francia 271 0.0 283 0.0 741 0.0 2112 0.1 1037 0.1 1016 0.1 
Irlanda 357 0.0 1557 0.1 2 240 0.1 2 793 0.1 926 0.1 1946 0.1 
Italia 44 0.0 95 0.0 184 0.0 230 0.0 142 0.0 83 0.0 
Países Bajos 778 0.0 2849 0.1 3 651 0.2 7015 0.2 2576 0.1 4 281 0.2 
Portugal 15 0.0 22 0.0 25 0.0 
Reino Unido 3 958 0.1 10259 0.5 13 715 0.6 25 495 0.7 9 811 0.6 17 483 1.0 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA 472 0.0 .„ ... 3 0.0 3 0.0 .„ ... 
Bélgica -Luxemburgo 331 0.0 
Pabes Bajos 109 0.0 3 0.0 3 0.0 
Reino Unido 32 0.0 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 3689 0.1 66 0.0 1677 0.1 10 142 0.3 10 078 0.6 6 0.0 
Alemania, República Federal de 28 0.0 2 0.0 37 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 36 0.0 45 0.0 7 0.0 7 0.0 
España 3123 0.1 3071 0.2 
Francia 1625 0.1 5 020 0.1 5016 0.3 
Italia 3566 0.1 19 0.0 8 0.0 6 0.0 
Pafees Bajos 4 0.0 
o Cuadro 6 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1^4 1995 1995 1996 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 
(conclusion) 
Portugal 1980 0.1 1980 01 
Reino Unido 55 0.0 15 0.0 4 0.0 4 0.0 
M A D E R A TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS 41 243 1.5 7432 0.3 17507 0.8 20179 0.6 11626 0.7 9 399 0.5 
Alemania, República Federal de 9 283 03 1429 01 6 619 0.3 2 887 0.1 1761 0.1 317 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 11035 0.4 1739 0.1 2 563 01 3 085 0.1 1891 0.1 1354 0.1 
España 2 073 0.1 15 0.0 243 OO 779 0.0 169 0.0 1094 01 
Francia 40 0.0 34 0.0 173 0.0 43 0.0 35 0.0 8 0.0 
Grecia 29 0.0 S 0.0 
Irlanda 15 0.0 9 0.0 
Italia 105 0.0 648 0.0 756 0.0 1295 0.0 490 0.0 1975 01 
Países Bajos 7 330 0.3 1702 01 2012 0.1 2995 01 1723 01 1648 0.1 
Reino Unido 11348 0.4 1865 01 5141 0.2 9 080 03 5 548 03 2 998 0.2 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 154 564 5.5 188 499 8.8 240 283 10.7 509 361 14.1 223 431 12.6 140 838 8.0 
Alemania, República Federal de 52 302 1.9 31929 1.5 20 835 0.9 27 402 0.8 15 673 0.9 7 963 05 
Bélgica-Luxemburgo 68 658 2.4 73928 3.5 113 981 5.1 242 579 6.7 107 609 61 67 202 3.8 
España 2736 01 6076 0.3 11508 0.3 4 572 0.3 2 653 0.2 
Francia 25 457 0.9 19658 0.9 24 518 1.1 53 368 1.5 20077 I . l 14 618 0.8 
Grecia 67 OO ... 
Italia 4990 02 32245 1.5 43 490 1.9 113111 3.1 47 513 2.7 32766 1.9 
Pafees Bajos 3008 0.1 781 0.0 
Reino Unido 149 0.0 27936 1.3 31 383 1.4 60 612 1.7 27 987 1.6 15 636 0.9 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 117 595 4.2 164 381 7.7 163 288 7.3 309 400 8.6 190 076 10.7 140123 7.9 
Alemania, República Federal de 41 713 1.5 94 483 4.4 110 254 4.9 205 988 5.7 135 736 7.7 87 416 4.9 
España 75 882 2.7 69 895 3.3 53034 2.4 103412 2.9 54 340 3.1 52707 3.0 
Italia 3 0.0 
Cuadro 6 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N£.P. 62122 2.2 30 227 1.4 51634 2.3 163 737 4.5 85156 4.8 31708 1.8 
Alemania, República Federal de 1061 0.0 1 0.0 2 313 0.1 621 0.0 621 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 16 520 0.6 2 655 0.1 3 467 0.2 5 625 0.2 3035 0.2 244 0.0 
España 6 958 0.2 150 0.0 5151 0.2 5 838 0.2 3 086 0.2 3 528 02 
Grecia 1615 0.1 1902 0.1 
Italia 906 0.0 2816 0.1 7152 0.2 3813 0.2 509 0.0 
Pabes Bajos 10 128 0.4 1646 0.1 9390 0.4 23966 0.7 10123 0.6 2516 0.1 
Reino Unido 25 840 0.9 22967 1.1 28497 1.3 120535 3.3 64478 3.6 24911 1.4 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 20 502 0.7 26 533 1.2 32 307 1.4 47 861 1.3 27 040 1.5 31938 1.8 
Alemania, República Federal de 5 854 0.2 10708 0.5 12027 0.5 22184 0.6 11 005 0.6 13768 0.8 
Bélgica-Luxemburgo 103 0.0 179 0.0 142 0.0 62 0.0 57 0.0 80 0.0 
Dinamarca 3 889 0.1 3 716 0.2 76S4 0.3 6802 0.2 3 823 0.2 3759 0.2 
España 476 0.0 507 0.0 1014 0.0 1413 0.0 556 0.0 1972 0.1 
Francia 4 467 0.2 5191 0.2 5 291 0.2 8655 0.2 6 203 0.4 4901 0.3 
Idanda 2 0.0 115 0.0 203 0.0 353 0.0 353 0.0 8 0.0 
Iialia 3 289 0.1 2308 0.1 1986 0.1 3397 0.1 1683 0.1 2636 0.1 
Pafees Bajos 487 0.0 1715 0.1 1958 0.1 2985 0.1 2240 0.1 3 502 0.2 
Portugal 57 0.0 18 0.0 28 0.0 47 0.0 12 0.0 39 0.0 
Reino Unido 1878 0.1 
\ 
2076 0.1 1974 0.1 1963 0.1 1 108 0.1 1273 0.1 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 22 709 0.8 23301 1.1 71376 3.2 35 569 1.0 23 264 1.3 16218 0.9 
Alemania, República Federal de 459 0.0 36 0.0 94 0.0 3 0.0 25 0.0 
España 161 0.0 169 0.0 71 0.0 37 0.0 28 0.0 
Francia 1 273 0.0 1573 0.1 
Pafces Bajos 19 989 0.7 22773 1.1 70 897 3.2 34 949 1.0 23 022 1.3 14 378 0.8 
Portugal 138 0.0 
Reino Unido 689 0.0 323 0.0 385 0.0 546 0.0 205 0.0 214 0.0 
Cuadro 6 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COBRE 1758 513 62.4 1117 095 52.3 1062 448 47.5 1817 514 503 796 263 44.9 858 755 48.6 
Alemania, República Federal de 576 739 20.5 146 194 6.8 168 562 7.5 242 665 6.7 110 855 6.3 133 281 7.5 
Bélgica-Luxemburgo 65 217 2.3 5 374 03 14 497 0.6 47 720 1.3 18 571 1.0 53 304 3.0 
España 16 039 0.6 39 838 1.9 27 559 1.2 43 575 1.2 24 622 1.4 14 535 0.8 
Francia 302 249 10.7 265 346 12.4 290 844 13.0 356 649 9.9 169 466 9.6 162 476 9.2 
Grecia 24 647 0.9 37 653 1.8 35 824 1.6 37 484 1.0 18 468 1.0 10 769 0.6 
Irlanda 62 0.0 
Italia 330 408 11.7 237 076 11.1 239 087 10.7 388 856 10.8 181 264 102 188 634 10.7 
Pabes Bajos 65 013 2.3 30 731 1.4 20 281 0.9 70 80S 2.0 17 918 1.0 47 125 2.7 
Portugal 23 898 0.8 69 0.0 
Reino Unido 354 303 12.6 354 883 16.6 265 794 11.9 629 760 17.4 255 099 14.4 248 500 14.1 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES 
Y CONCENTRADOS DE ORO) 118 319 4.2 139 066 6.5 156 405 7.0 181 253 5.0 69 035 3.9 139 855 7.9 
Alemania, República Federal de 50 374 1.8 54 747 2.6 72 665 3.2 68 737 1.9 25 646 1.4 48 417 2.7 
España 1 622 01 315 0.0 315 0.0 
Francia 5 435 0.2 13 388 06 
Reino Unido 62 510 2.2 70 931 3.3 82 118 3.7 112 201 3.1 43 074 2.4 91 438 5.2 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 2817 218 100.0 2135 903 100.0 2 236 197 100.0 3 611 870 100.0 1771 458 100.0 1767 409 100.0 
Cuadro? 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 A ALGUNOS 
PAÍSES MIEMBROS D E L A ORGANIZACIÓN D E COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 
(Miles de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO 100693 7.6 227 478 15.2 300 640 15.8 400 793 13.8 299593 19.8 227083 16.4 
Australia 10 189 0.8 10 640 0.7 7 816 0.4 6570 0.2 3 077 0.2 4 353 0.3 
Finlandia 2 0.0 
Islândia 7 0.0 
Japón 89610 6.7 214895 14.4 291 119 15.3 391866 13.5 295420 19.5 221 898 16.1 
Noruega 328 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 360 0.0 108 0.0 64 0.0 1 0.0 78 0.0 
Suecia 400 0.0 162 0.0 703 0.0 61 0.0 43 0.0 6 0.0 
Suiza 491 0.0 1093 0.1 892 0.0 2 232 0.1 1052 0.1 741 0.1 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N . E P . 10 963 0.8 24 965 1.7 20 689 1.1 33606 1.2 8 659 0.6 12 307 0.9 
Australia 1 104 0.1 1408 0.1 2097 0.1 1447 0.0 965 0.1 843 0.1 
Austria 1 0.0 17 0.0 
Finlandia 5 0.0 83 0.0 31 0.0 31 0.0 20 0.0 
Japón 8101 0.6 22631 1.5 17766 0.9 31 513 1.1 7344 0.5 10798 0.8 
Noruega 6 0.0 18 0.0 
Nueva Zelandia 495 0.0 360 0.0 286 0.0 455 0.0 304 0.0 477 0.0 
Suecia 1 247 0.1 565 0.0 434 0.0 160 0.0 15 0.0 151 0.0 
Suiza 11 0.0 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 14 521 1.1 15 985 1.1 18 553 1.0 27 038 0.9 23481 1.6 16030 1.2 
Australia 763 0.1 951 0.1 1385 0.1 1418 0.0 629 0.0 802 0.1 
Austria 100 0.0 165 0.0 42 0.0 70 0.0 37 0.0 31 0.0 
Finlandia 954 0.1 248 0.0 262 0.0 767 0.0 155 0.0 434 0.0 
Islândia 126 0.0 
Cuadro 7 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) (ccmclusión) 
Japón 8 089 0.6 8.026 05 10 204 05 14 836 05 14 244 09 7113 05 
Noruega 83 0.0 228 0.0 125 0.0 548 0.0 294 0.0 310 0.0 
Nueva Zelandia 1282 0.1 765 0.1 1407 01 1450 01 1337 01 1582 0.1 
Suecia 2 883 0.2 4 719 03 4 348 0.2 6 558 02 6 276 04 5 326 0.4 
Suiza 367 0.0 883 01 780 0.0 1381 0.0 499 0.0 306 0.0 
Turquía 10 OO 10 0.0 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 93 931 7.1 83 428 5.6 103 298 5.4 233 745 8.1 97100 6.4 96 060 7.0 
Australia 10 376 08 355 0.0 12 OO 259 0.0 2 322 02 
Japón 82 377 62 79 275 5.3 98 888 5.2 220 694 7.6 91 336 6.0 89035 6.4 
Noruega 183 0.0 3 216 02 3 277 02 9497 0.3 4 036 03 1823 01 
Nueva Zelandia 992 0.1 579 OO 1 121 01 3295 01 1728 01 2 816 02 
Suecia 3 0.0 
Suiza 3 0.0 
Turquía 64 0.0 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 212 0.0 404 0.0 711 0.0 1194 0.0 769 0.1 141 0.0 
Australia 1 0.0 1 0.0 134 0.0 35 0.0 
Finlandia 122 0.0 256 0.0 30 00 30 00 
Japón 1 0.0 80 0.0 325 0.0 925 0.0 674 0.0 44 0.0 
Suecia 210 0.0 202 OO 129 0.0 105 0.0 65 0.0 62 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 4 875 0.4 17 142 l . I 15 995 0.8 21762 0.8 8 478 0.6 16899 1.2 
Australia 152 0.0 158 0.0 245 0.0 2497 01 645 0.0 600 0.0 
Austria 53 0.0 160 0.0 166 0.0 208 0.0 92 0.0 133 0.0 
Finlandia 690 0.1 1291 0.1 1 117 01 2111 0.1 1029 0.1 1584 01 
Islândia 22 0.0 64 0.0 148 0.0 50 0.0 120 0.0 
Japón 2137 0.2 1451 01 1640 0.1 3 639 01 1570 01 4014 03 
Noruega 244 0.0 4 384 03 4178 0.2 4 240 01 1857 0.1 3 223 02 
Cuadro 7 (continuación 2) 
GRUPOS/PAÍSES 
Aóos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (conclusión) 
Nueva Zelandia 142 0.0 78 0.0 205 0.0 415 0.0 106 0.0 566 0.0 
Suecia 998 0.1 9110 0.6 7 246 0.4 6378 0.2 2325 0.2 5183 0.4 
Suiza 459 0.0 488 0.0 i 134 0.1 2123 0.1 801 0.1 1476 0.1 
Turquía 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 








7.2 75 408 5.5 
Finlandia 5 034 0.4 
Japón 99 378 7.5 132 235 8.9 163 514 8.6 208175 7.2 108 320 7.2 75408 5.5 
Suecia 1963 0.1 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 57 811 4.3 56 743 3.8 25890 1.4 38 954 1.3 16 552 1.1 10 155 0.7 
Australia 18 0.0 61 0.0 37 0.0 16 0.0 
Austria 16 0.0 5 0.0 
Finlandia 2027 0.1 2 027 0.1 2 0.0 
Japón 35 355 2.7 34 703 2.3 17 555 0.9 20 510 0.7 8 832 0.6 10 137 0.7 
Noruega 2095 0.2 1793 0.1 6486 0.3 8148 0.3 2 832 0.2 
Suecia 2 987 0.2 2824 0.1 2824 0.2 
Turquía 17 358 1.3 20 242 1.4 1831 0.1 5 384 0.2 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS 36136 2.7 68669 4.6 53 086 2.8 89 802 3.1 38 290 2.5 36039 2.6 
Australia 142 0.0 20 0.0 1 Í19 0.1 577 0.0 242 0.0 175 0.0 
Austria 50 0.0 73 0.0 99 0.0 
Finlandia 75 0.0 
Japón 35 928 2.7 68 599 4.6 51889 2.7 89 215 3.1 38 048 2.5 35 677 2.6 
Nueva Zelandia 44 0.0 5 0.0 10 0.0 13 0.0 
Suecia 22 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 43 437 3.3 55799 3.7. 105 668 5.6 201 007 6.9 89531 5.9 51409 3.7 
Australia 677 0.0 924 0.0 397 0.0 
O Austria 1504 0.1 
Cuadro 7 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL (conclusión) 
Japón 43 437 3.3 53678 3.6 99416 5.2 143 563 5.0 58374 3.9 42 410 3.1 
Nueva Zelandia 429 0.0 429 0.0 
Suiza 4131 0.2 48 811 1.7 23 051 1.5 7 495 05 
Turquía 2121 01 1444 01 7 280 0.3 7 280 0.5 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 156 460 11.8 406 121 27.2 534635 28.1 918 525 31.7 431435 28.5 544 981 39.4 
Australia 7 220 0.4 
Finlandia 6 001 0.5 23 851 1.6 36 551 1.9 50662 1.7 26007 1.7 48656 3.5 
Japón 140 439 10.6 357274 23,9 461606 24.3 818 582 28.3 389 644 25.7 458 172 33.2 
Suecia 10020 0.8 14 645 1.0 23 304 1.2 36 086 1.2 15 784 1.0 30901 2.2 
Suiza ". 10 351 07 5 954 03 13 195 05 7 252 0.5 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 34 441 2.6 41000 2.7 54^2 2.9 167 229 5.8 116633 7.7 37 817 2.7 
Australia 66 OO 1094 01 2172 0.1 3165 0.1 2730 0.2 1213 0.1 
Finlandia 699 OO 
Japón 34 375 2.6 38600 2,6 51 178 2.7 161 847 5.6 112 195 7.4 34 446 2.5 
Suecia 607 0.0 992 0.1 2 217 0.1 1708 01 2158 02 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 14 369 L l 19 856 1.3 28 266 1.5 32073 1.1 17 814 1.2 21275 1.5 
Australia 28 0.0 106 0.0 71 0.0 95 0.0 64 0.0 15 0.0 
Austria 85 0.0 16 0.0 
Finlandia 2 0.0 6 0.0 4 0.0 4 0.0 
Japón 12 835 1.0 17 890 1.2 25 853 1.4 28 250 1.0 16315 l . l 18655 1.3 
Noruega 89 0.0 328 0.0 912 OO 1570 01 512 0.0 1 124 0.1 
Nueva Zelandia 34 0.0 100 0.0 48 0.0 1 0.0 
Suecia 1223 0.1 1452 0.1 1 338 0.1 1986 01 843 0.1 1152 0.1 
Suiza 84 0.0 28 0.0 86 0.0 38 0.0 28 0.0 86 0.0 
Turquía 25 OO 30 0.0 242 0.0 
Cuadro 7 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 13 727 1.0 343 0.0 384 0.0 792 0.0 256 0.0 200 0.0 
Australia 212 0.0 
Austria 103 0.0 ... 28 0.0 99 0.0 66 0.0 29 0.0 
Japón 13 290 1.0 174 0.0 237 0.0 130 0.0 
Nueva Zelandia 106 0.0 115 0.0 119 0.0 563 0.0 190 0.0 171 0.0 
Suecia 54 0.0 
Turquía 16 0.0 
COBRE 625 843 47.1 337473 22.6 468708 24.7 519 258 17.9 256519 16.9 236 093 17.1 
Australia 6441 0.5 748 0.1 2529 0.1 22348 0.8 2 914 0.2 16565 1.2 
Austria 9 665 0.7 6680 0.4 5 365 0.3 9 412 0.3 3969 0.3 3502 0.3 
Finlandia 4 0.0 4 0.0 
Japón 559 537 42.1 302 570 20.3 441 015 23.2 453486 15.7 243 334 16.1 210387 15.2 
Nueva Zelandia 1587 0.1 199 0.0 168 0.0 3174 0.1 1736 0.1 535 0.0 
Suecia 37494 2.8 27 276 1.8 19 631 1.0 12713 0.4 2661 0.2 
Suiza 9 532 0.7 18 121 0.6 1901 0.1 5104 0.4 
Turquía 1587 0.1 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 15 230 1.1 6042 0.4 5576 0.3 1230 0.0 1230 0.1 
Japón 15 080 1.1 
Suiza 150 0.0 6042 0.4 5 576 0.3 1230 0.0 1230 0.1 




C H I L E : E X P O R T A C I O N E S P O R G R U P O S P R I N C I P A L E S S E L E C C I O N A D O S S E G Ú N L A C U C I REVISIÓN 3 
A L O S PAISES M I E M B R O S D E L A A S O C I A C I Ó N D E N A C I O N E S D E L S U D E S T E A S I Á T I C O 
(Miles de dólares y porcentajes) 
Años leí. semestie 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O C O N G E L A D O 539 0.3 565 0.3 1368 0.4 2161 0.4 729 0.3 487 0.2 
Malasia 33 0.0 18 0.0 
Singapur 539 03 366 0.2 158 0.0 514 01 244 0.1 69 0.0 
Tailandia 199 01 1210 0.4 1614 03 485 02 400 0.2 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS 
O E N CONSERVA, N.E.P. 11603 7.2 12146 5.8 14311 4.4 17 501 3-6 8 533 3.6 6 320 3.0 
Brunei 57 0.0 47 0.0 67 0.0 44 0.0 
Filipinas 16 0.0 16 0.0 
Indonesia 112 0.0 112 0.0 
Malasia 3 274 2.0 1319 06 2 232 07 3883 08 1815 08 631 03 
Singapur 8 272 5.1 10 827 5.1 12016 3.7 13 439 2.7 6 562 2.8 5673 2.7 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 5 581 3.5 6 380 3.0 11 774 3.7 17 283 3.5 13 790 5.8 22139 10.5 
Fibpinas 2 814 1.7 457 0.2 2 778 0.9 3192 0.7 2308 1.0 4422 2.1 
Indonesia 881 0.4 1229 0.4 2650 05 1756 0.7 2967 1.4 
Malasia 1086 07 2354 1.1 4888 1.5 6150 1.3 5 365 2.3 8308 3.9 
Singapur 1672 1.0 2 575 1.2 2433 0.8 3 862 08 3 490 1.5 4861 2.3 
Tailandia 9 OO 113 0.1 446 0.1 1429 0.3 871 0.4 1581 0.8 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 17 969 11.1 47 421 22.5 78 969 24.5 86 079 17.6 32 297 13.6 36338 17.2 
Filipinas 186 0.1 2122 1.0 2 852 0.9 1769 0.4 416 02 6 573 3.1 
Indonesia 14 105 8.7 22316 10.6 25 448 7.9 20290 4.1 6 989 2.9 11299 5.4 
Malasia 733 0.3 2170 07 2 715 0.6 1772 0.7 1350 0.6 
Singapur 1606 1.0 1702 0.8 771 0.2 323 01 307 0.1 105 0.0 
Tailandia 2 072 1.3 20548 9.8 47728 14.8 60982 12.4 22813 9.6 17011 8.1 
Cuadro 8 (continuación) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBr FS, N.E.P. 154 0.1 184 0.1 315 0.1 298 0.1 99 0.0 66 0.0 
Filipinas 98 0.0 2 0.0 
Indonesia 72 0.0 315 0.1 296 0.1 99 0.0 66 0.0 
Singapur 154 0.1 14 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 36 0.0 211 0.1 70 0.0 428 0.1 145 0.1 581 0.3 
Filipinas 13 0.0 18 0.0 79 0.0 37 0.0 72 0.0 
Malasia 15 0.0 6 0.0 16 0.0 6 0.0 43 0.0 
Singapur 31 0.0 111 0.1 20 0.0 93 0.0 S 0.0 86 0.0 
Tailandia 5 0.0 • 72 0.0 26 0.0 240 0.0 97 0.0 380 0.2 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE M A D E R A PARA VÍAS FÉRREAS ... ... 76 0.0 38 0.0 23 0.0 
Indonesia 32 0.0 
Malasia 16 0.0 
Singapur 38 0.0 38 0.0 
Tailandia' 6 0.0 7 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 8 723 5.4 28 414 13.5 63742 19.8 78188 15.9 49863 21.0 26 217 12.4 
Filipinas 542 0.3 794 0.4 503 0.2 390 0.1 274 0.1 68 0.0 
Indonesia 1443 0.9 8161 3.9 32343 10.1 38 351 7.8 26 731 11.2 12 471 5.9 
Malasia 5 577 2.6 13044 4.1 10 148 2.1 4420 1.9 4 528 2.1 
Sinppur 762 0.5 438 0.2 153 0.0 39 0.0 
Tailandia 5 976 3.7 13 444 6.4 17699 5.5 29260 6.0 18 438 7.8 9150 4.3 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 27 007 16.7 38936 18.5 45 728 14.2 50154 10.2 18770 7.9 32 115 15.2 
Filipinas 27 007 16.7 38936 18.5 45 728 14.2 50154 10.2 18770 7.9 32115 15.2 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, NJE.P. ... 58 0.0 58 0.0 
Malasia 58 0.0 58 0.0 
Cuadro 8 (conclusion) 
Años 1er. semestre 
G R U P O S / P A I S E S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 14868 9.2 10 573 5.0 13 229 4.1 14606 3.0 6440 2.7 8 322 3.9 
Filipinas 388 02 1 190 0.4 301 0.1 205 0.1 1 160 0.6 
Indonesia 4 244 2.6 2 303 L l 2253 0.7 3740 0.8 2 053 0.9 1036 0.5 
Malasia 14 0.0 7 0.0 
Singapur 5039 3.1 2 361 1.1 3 997 1.2 2543 0.5 643 03 1309 0.6 
Tailandia 5 585 3.5 5 521 2.6 5 789 1.8 8008 1.6 3532 1.5 4 817 2.3 
ALCOHOLES, FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DEiaVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 60 0.0 29 0.0 
Filipinas 60 OO 29 0.0 
COBRE 74 758 46.4 65 633 31.2 92182 28.7 223 517 45.6 106 956 45.0 78175 37.1 
Fiii^nas 449 0.1 
Indonesia 35 485 22.0 14 442 6.9 14 816 4.6 77129 15.7 41 043 17.3 29 955 14.2 
Malasia 5 481 3.4 7 516 3.6 8 657 2.7 47 344 9.7 22609 9.5 20105 9.5 
Singapur 14 067 8.7 18873 9.0 30 408 9.5 53 596 10.9 27 042 11.4 18473 8.8 
Tailandia 19 725 12.2 24 802 11.8 38301 11.9 44 999 9.2 16 262 68 9 642 4.6 
TOTAL GRUPOS SEl,ECCIONADOS 161238 100.0 210 523 100.0 321717 100.0 490 349 100.0 237 718 100.0 210783 100.0 
Cuadro 9 
CHILE: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 A OTROS PAÍSES D E DESTINO 
(Miles de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
0 CONGELADO 2319 0.3 5258 0.4 10863 0.7 13519 0.6 5 510 0.5 5 616 OA 
Andorra 28 0.0 25 0.0 
Anliltas Neerlandesas 20 0.0 
Argelia 2 0.0 
Bahrein 29 0.0 
Bangladesh 22 0.0 22 0.0 88 0.0 
Barbados 3 0.0 
BofAusthatswana 32 0.0 
Bulgaria 67 0.0 
Burundi 18 0.0 19 0.0 19 0.0 
China, República Popular de 148 0.0 148 0.0 52 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 97 0.0 87 0.0 12 0.0 12 0.0 
Corea, República de 1294 0.1 3876 0.3 6 349 0.4 8417 0.3 3611 0.3 2 521 0.2 
Cuba 728 0.0 637 0.0 89 0.0 
Dominica 269 0.0 ... 6 0.0 
Eslovenia 4 0.0 
Guayana Francesa 11 0.0 
Guyana 4 0.0 14 0.0 6 0.0 
Haitt 81 0.0 25 0.0 40 0.0 
Hong Kong 416 0.0 1076 0.1 1713 0.1 871 0.1 1735 0.1 
India 12 0.0 
Irán, República Islámica del 196 0.0 196 0.0 
Israel 70 0.0 123 0.0 66 0.0 
Laos, República Popular Democrática de 104 0.0 
Libia 4 0.0 2 0.0 
Lfbano 120 0.0 15 0.0 
Cuadro 9 (continuación .1) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO 
O CONGELADO (conclusión) 
5 0.0 28 0.0 
6 0.0 209 0.0 208 0.0 310 0.0 49 0.0 52 0.0 
Yugoslavia 
Arabia Saudita 16 0.0 16 0.0 
Barbados 





Papua Nueva Guinea 268 0.0 
Polinesia francesa 18 0.0 
Qatar 19S 0.0 
Rumania 
Rusia 4 0.0 6 0.0 2 0.0 2 0.0 
Senegal 6 0.0 
Sierra Leona 3 -^^  • 
Sri Lanka 94 0.0 H I 0.0 
Sudáfrica, República de 169 0.0 242 0.0 109 0.0 122 0.0 78 0.0 16 0.0 
Suriname 16 0.0 
Taivi-án, prov. china de 207 0.0 427 0.0 1 312 01 288 0.0 678 0.0 
Tanzania, República Unida de 20 0.0 
Viet Nam 18 0.0 10 0.0 
6 0.0 2 0.0 
Nodeclarados 4 0.0 517 0.0 1245 0.1 117 0.0 56 0.0 166 0.0 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. 25 982 2.9 72 076 5.9 45156 Z8 58 553 2.4 24434 2.2 22 810 1.6 
Anüllas Neeriandesas 7 0-0 23 0.0 
Bahamas, Islas 75 0.0 ... - 19 0.0 
Bangladesh 80 0-0 ••• 
25 0.0 141 0.0 210 0.0 197 aO 86 0.0 123 0.0 
43 0.0 ... ... 89 0.0 
Cuadro 9 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.EP. (continuación) 
Corea, República de 76 0.0 67 0.0 62 0.0 115 0.0 
Cuba 23 0.0 2S 0.0 29 0.0 22 0.0 6 0.0 
Dominica 16 0.0 18 0.0 56 0.0 56 0.0 
Egipto 110 0.0 310 0.0 19 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 19 0.0 ... 
Fiji, Islas 40 0.0 435 0.0 868 0.0 262 0.0 189 0.0 
Ghana 18 0.0 
Guinea Ecuatorial 24 0.0 63 0.0 
Guyana 63 0.0 57 0.0 110 0.0 
HaiK 4 0.0 1 0.0 1 0.0 
Hong Kong 2 010 0.2 5 995 0.4 5 357 0.2 2412 0.2 3 231 0.2 
Israel 52 0.0 195 0.0 
Jamaica 66 0.0 
Jordania 787 0.1 103 0.0 
Kiribati 15 0.0 35 0.0 48 0.0 33 0.0 
Liberia 73 0.0 
Lituânia 350 0.0 350 0.0 
Mauricio 73 0.0 877 0.1 630 0.0 348 0.0 161 0.0 402 0.0 
Mozambique 46 0.0 
Nigeria 93 0.0 ... ... .„ ... 
Panamá 23 0.0 101 0.0 122 0.0 111 0.0 46 0.0 76 0.0 
Papua Nueva Guinea 4400 0.5 5 482 0.4 5124 0.3 1201 0.0 862 0.1 375 0.0 
Polinesia francesa 474 0.1 
República Dominicana 55 0.0 7 0.0 43 0.0 77 0.0 19 0.0 43 0.0 
Rumania 18 0.0 36 0.0 
Rusia 85 0.0 399 0.0 6486 0.3 2455 0.2 3494 0.2 
Cuadro 9 (continuación 3) 
Años leí. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 
EN CONSERVA, N.E.P. (conclusión) 
Salomón, Islas 18 0.0 
Samoa 356 0.0 563 OO 2 255 0.1 1150 01 258 0.0 
Samoa Norteamericana 2139 0.2 
Santa Luda 16 0.0 32 0.0 
Sri Lanka 3 819 0.4 4 585 0.4 12 358 0.8 20 013 0.8 7980 07 7 989 0.6 
Sudáfrica, República de 6060 07 1839 0.1 1024 01 2147 01 608 01 89 0.0 
Sudán 137 0.0 137 0.0 
Taiwan, prov. china de 6036 07 47 302 3.8 13 699 0.9 16 388 0.7 6945 0.6 4 961 0.4 
Togo 17 0.0 
Tonga 133 0.0 301 OO 280 0.0 475 0.0 191 0.0 87 0.0 
Trinidad y Tabago 17 0.0 32 0.0 51 0.0 16 0.0 57 0.0 
Ucrania 39 0.0 106 0.0 
Vanuatu 89 0.0 261 0.0 317 0.0 103 0.0 233 0.0 
Zaire 169 0.0 47 0.0 
No declarados 178 0.0 9 654 0.8 3441 02 1004 0.0 475 0.0 617 0.0 
«UTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
íRESCASOSECAS) 64 090 7.1 75 340 6.1 76255 4.8 97 998 4.1 80132 7.4 110 194 7.8 
Albania 1 0.0 9 0.0 
Andorra 1 0.0 
Angola 43 0.0 8 0.0 
Arabia Saudita 31 073 3.4 35 874 2.9 35195 2.2 42 931 1.8 32829 3.0 36098 2.6 
Argelia 21 0.0 
Bahrein 21 0.0 
Bangladesh 23 0.0 ... 
Camboya (Kampuchea Democrática) 87 0.0 
China, República Popular "de ' 31 0.0 31 0.0 11 0.0 
Cuadro 9 (continuación 4) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) (continuación) 
Chipre 
































9 983 1.1 





















13 502 0.8 






















13 286 1.2 
268 0.0 






































Cuadro 9 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) (conclusión) 
Martinica 12 0.0 
Nigeria 13 0.0 13 0.0 
Panamá 1791 0.2 2438 0.2 2857 02 2749 01 1786 0.2 1895 
Papua Nueva Guinea 45 
Polinesia francesa 445 0.0 
Polonia 36 0.0 101 
República Democrática Alemana 20 OO 
República Dominicana 76 0.0 228 0.0 196 0.0 288 
Rusia 22 0.0 38 ao 480 ao 386 0.0 1344 
Senegal 24 ao 
Seychelles 18 0.0 90 0.0 90 0.0 54 
Sierra Leona 7 OO 
Sri Lanía 12 0.0 103 0.0 103 0.0 72 
Sudán 49 0.0 
Suriname 3 0.0 3 0.0 
Taiwan, prov. china de 2612 03 4 456 04 3 050 0.2 5 707 02 4 750 04 8 224 
Tanzania, República Unida de 60 0.0 8 0.0 8 0.0 
Territorio Británico del Océano Indico 4 
Trinidad y Tabago 128 ao 253 0.0 385 ao 27 0.0 93 
Túnez 22 0.0 6 0.0 
Vanuatu 6 0.0 
Viet Nam 426 0.0 8 0.0 64 0.0 64 0.0 297 
Yemen 28 
Zimbabwe 65 b.o 
Zwaziiandia 4 0.0 19 0.0 ... 
No declarados 72 0.0 15884 1.3 10289 06 2 739 01 2 386 02 1706 
Cuadro 9 (continuación 6) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO C E R E A ! ,ES 
SIN MOLER) 114270 12.6 124 556 10.1 166823 10.4 214028 8.9 74 307 6.8 151345 10.7 
Arabia Saudita 4 0.0 14 0.0 11 0.0 
Bangladesh 70 0.0 62 0.0 
Bulgaria 671 0.0 
Cabo Verde 159 0.0 
China, República Popular de 976 0.1 4 908 0.4 4 568 0.3 15 757 0.7 1261 0.1 39 460 2.8 
Ccñrea, República Popular Democrática de 44 0.0 
Corea, República de 1391 0.2 3 320 0:3 2 235 0.1 4 712 0.2 2127 0.2 4030 0.3 
Croacia 121 0.0 
Cuba 5 581 0.3 6 553 0.3 2 555 .0.2 2 567 0.2 
Egipto 136 0.0 191 0.0 28 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 10 0.0 29 0.0 15 0.0 71 0.0 55 0.0 23 0.0 
Gambia 88 0.0 
Hong Kong 468 0.1 830 0.1 2 938 0.1 633 0.1 1 172 0.1 
ladia 160 0.0 2161 0.1 2264 0.1 645 0.1 1459 0.1 
Irán, República Islámica del 12 872 0.9 
Israel 209 0.0 164 0.0 123 0.0 43 o:o 42 0.0 
Jordania 71 0.0 15 0.0 41 0.0 52 0.0 36 0.0 18 0.0 
Kuwait 8 0.0 
Líbano 23 0.0 77 0.0 199 0.0 316 0.0 172 0.0 
Maiuicio 110 0.0 288 0.0 182 0.0 
Mozambique 278 0.0 113 0.0 
Nepal 230 0.0 230 0.0 
Panamá 39 0.0 11 0.0 42 0.0 46 0.0 22 0.0 40 0.0 
Papua Nueva Guinea 551 0.1 866 0.1 1325 0.1 923 0.0 613 0.1 
Polinesia francesa 578 0.1 
Qatar 16 0.0 16 0.0 
República Dominicana 1 0.0 80 0.0 47 0.0 12 0.0 26 0.0 
Cuadro 9 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) (conclusión) 
Rumania 1255 0.1 126 0.0 546 0.0 
Rusia 1 0.0 258 0.0 40 0.0 
Siria, República Arabe 7 0.0 7 0.0 
Sri Lanka 804 0.1 1000 0.0 382 OO 294 0.0 
Sudáfrica, República de 56 361 6.2 24 591 2.0 62480 3.9 56006 2.3 23 564 2.2 19863 1.4 
Sudán 36 0.0 81 00 81 00 
Taiwan, prov. china de 43 348 4.8 86066 7.0 84 552 5.3 119624 4.9 41 059 3.8 64 417 4.6 
Túnez 342 0.0 
Viet Nam 94 0.0 887 0.0 582 01 742 0.1 
Yugoslavia 9423 1.0 
No declarados 4 431 0.4 1319 0.1 205 0.0 46 0.0 2 710 0.2 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 1227 0.1 10036 0.8 27 822 1.7 103 364 4.3 66156 6.1 92 677 6.5 
Angola 12 0.0 
Antillas Neerlandesas 9 0.0 25 00 
Bulgaria 72 0.0 3 0.0 
piipre 1 0.0 29 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 145 0.0 330 0.0 179 0.0 179 0.0 33 0.0 
Corea, República de 122 0.0 80 0.0 465 0.0 274 0.0 175 0.0 
Cuba 669 0.1 1728 0.1 1596 01 579 01 707 00 
Dominica 1 0.0 
Egipto 31 0.0 
Haití 145 0.0 29 0.0 743 0.0 227 0.0 367 0.0 
Hong Kong 13 OO 89 0.0 44 0.0 
India 200 0.0 
Israel 756 0.1 322 0.0 79 0.0 264 0.0 56 0.0 252 0.0 
Jamaica 40 0.0 31 0.0 
Malta 8 0.0 63 0.0 40 0.0 45 0.0 
Cuadro 9 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P. 
(conclusión) 
Panamá 153 0.0 989 0.1 731 0.0 639 0.0 288 0.0 303 0.0 
Papua Nueva Guinea 87. 0.0 26 0.0 62 0.0 
Polinesia francesa 97 0.0 
Polonia 8 0.0 8 0.0 
República Checa 39 0.0 
República Dominicana 67 0.0 53 0.0 166 0.0 12 0.0 269 0.0 
Rumania 2 0.0 122 0.0 
Rusia 7 289 0.6 23 602 1.5 97 794 4.0 63 993 5.9 89959 6.4 
Senegal 59 0.0 185 0.0 62 0.0 185 0.0 
Siria, República Arabe 19 0.0 
Sudáfrica, República de 154 0.0 
Suriname 19 0.0 
Taiwan, prov. china de 52 0.0 
Trinidad y Tabago 20 0.0 
Ucrania 563 0.0 337 0.0 213 0.0 
Yemen 40 0.0 
No declarados 4 0.0 190 0.0 1033 0.1 38 0.0 31 0.0 63 0.0 
JEBIDAS ALCOHÓLICAS 1063 0.1 2S85 0.2 4175 0.3 5 393 0.2 2196 0.2 3079 0.2 
Andorra 3 0.0 
Antillas Neerlandesas 54 0.0 256 0.0 393 0.0 412 0.0 84 0.0 235 0.0 
Arabia Saudita 18 0.0 47 0.0 47 0.0 5 0.0 
Bahamas, Islas 21 0.0 53 0.0 30 0.0 28 0.0 
Barbados 16 0.0 166 0.0 235 0.0 172 0.0 93 0.0 132 0.0 
Belice 3 0.0 3 0.0 6 0.0 
China, República Popular de 34 0.0 
Chipre . 2 0.0 ... ... ... ... 
Corea, República Popular Demooática de 17 0.0 
Cuadro 9 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GROTOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (continuación) 
Corea, República de 49 0.0 6 0.0 71 0.0 59 OO 20 0.0 
Cuba 79 0.0 30 0.0 111 0.0 55 0.0 71 0.0 
Egipto 1 0.0 
Granada 20 0.0 20 0.0 
Guyana .„ 2 0.0 ... 
Haitt 22 0.0 24 0.0 11 0.0 113 0.0 21 0.0 16 0.0 
Hong Kong 35 0.0 202 0.0 384 0.0 139 0.0 276 0.0 
India 42 0.0 1 0.0 1 0.0 19 OO 
Israel 18 OO 90 0.0 22 0.0 106 0.0 
Jamaica 6 0.0 179 0.0 197 0.0 343 0.0 177 0.0 159 0.0 
Kazakstán 14 0.0 
Kenya 9 0.0 27 0.0 26 0.0 
Líbano 38 0.0 
Marruecos ... 274 0.0 274 0.0 
Martinica 72 0:0 72 0.0 
Nigeria 50 0.0 57 0.0 
Panamá 524 0.1 888 0.1 1041 0.1 . 1183 0.0 536 0.0 405 0.0 
Papua Nueva Guinea 9 0.0 
Pcdinesia francesa 29 0.0 
República Dominicana 250 0.0 525 0.0 651 0.0 800 0.0 189 0.0 413 0.0 
Rusia 56 0.0 6 0.0 110 0.0 4 0.0 50 0.0 
San Vicente y las Granadinas 15 0.0 
Santa Luda 16 0.0 16 0.0 21 p.o 
Santa Sede 1 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 
Senegal 20 0.0 56 0.0 
Sierra Leona 23 0.0 
Sri 1 anka 4 0.0 11 0.0 
Cuadro 9 (continuación 10) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (conclusión) 
Sudáfrica, República de 17 0.0 19 0.0 
Sudán 
Suriname -. 23 0.0 
Taiwan, prov. china de 20 0.0 
Territorio Británico del Océano Indico 
Trinidad y Tabago 3 0.0 
Yugoslavia 
No declarados 576 0.0 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y 
DESPERDICIOS DE MADERA 3 576 0,4 S 082 0.4 
Corea, República de 3 380 0.3 
Egipto 3 576 0.4 
Líbano ... ... 1702 0.1 
Taiwan, prov. china de 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 31798 3.5 91125 7.4 
China, República P<^ular de 
Corea, República de 28 072 3.1 85 577 7.0 
Hong Kong 
India 2435 0.3 3 471 0.3 
Kuwait 195 0.0 
Marruecos 970 0.1 371 0.0 
Polinesia francesa 69 0.0 
Taiwan, prov. china de 57 0.0 1 659 0.1 











8 T 7 1 
1797 
95 207 6.0 
7 0.0 
90 763 5.7 
1 0.0 
1694 0.1 
1 145 0.1 












106 695 4.4 
8 0.0 








4 333 0.4 
51225 4.7 














2 261 0.2 
180 0.0 
is> Cuadro 9 (continuación 11) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS 68 949 7.6 52 159 4.2 69049 4.3 95 367 3.9 37336 3.4 63 510 4.5 
Antillas Neerlandesas 74 0.0 
Arabia Saudita 12222 1.3 8062 07 8105 0.5 12667 0.5 6 733 0.6 10737 0.8 
Bahrein 1926 0.2 1540 0.1 1997 01 1781 0.1 754 0.1 1034 0.1 
China, República Popular de 3 0.0 7 0.0 
Corea, República Popular Demoaática de 192 0.0 170 0.0 170 0.0 37 0.0 
Corea, República de 283 0.0 2105 0.2 8441 05 22841 0.9 7 814 0.7 27109 1.9 
Croacia 6 0.0 
Cuba 123 0.0 80 0.0 80 0.0 
I>j ibouti 900 01 
Egipto 16 335 1.8 203 0.0 6 237 0.4 5 493 02 3 044 0.3 
Emiratos Arabes Unidos 13 207 1.5 21490 1.7 18428 1.2 28160 1.2 10 120 0.9 12 875 0.9 
Etiopía, República Democrática Federal de 23 0.0 
Guayana Francesa 255 0.0 
Haití 455 0.0 
Hong Kong 11 0.0 9 0.0 
India 27 0.0 71 0.0 
Jamaica 70 0.0 109 0.0 24 0.0 24 0.0 21 0.0 
Jordania 115 0.0 
Kuwait 463 01 1309 01 600 0.0 347 0.0 446 0.0 
Liberia 16 0.0 
Libia 45 0.0 
Marruecos 6201 07 524 0.0 2171 01 2681 0.1 1386 0.1 
Nepal 174 0.0 
Omin 2 336 03 2988 02 1954 01 3 793 0.2 1 123 0.1 1582 01 
Panamá 2 0.0 1 0.0 4 0.0 
Papua Nueva Guinea 18 0.0 18 0.0 
Pdinesia francesa 51 0.0 
Cuadro 9 (continuación 12) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS 
DE MADERA PARA VÍAS FÉRREAS (conclusión) 
Qatar 861 0.1 1088 0.1 243 0.0 696 0.0 696 0.1 1 149 0.1 
República Checa S 0.0 
República Demoaática Alemana 1 0.0 ... 
República Dominicana 2961 0.3 3 562 0.3 4 341 0.3 3 295 0.1 1330 0.1 1714 0.1 
Senegal 5 0.0 
Sudáfrica, RepúUica de 117 0.0 18 0.0 7 0.0 
Sudán 13 0.0 
Taiwan, piov. china de 27 0.0 8388 0.7 12900 0.8 12283 0.5 3744 0.3 6427 0.5 
Túnez 9 386 1.0 2745 0.2 
Viet Nam 93 0.0 
Yemen 1309 0.1 481 0.0 99 0.0 
No declarados 7 0.0 364 0.0 310 0.0 368 0.0 284 0.0 21 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 51114 5.6 92018 7.5 172403 10.8 268627 11.1 133201 12.2 110468 7.8 
Bután 179 0.0 
China, República Popular de 19456 2.1 24 647 2.0 35 695 2.2 64703 Z7 52623 4.8 42405 3.0 
Corea, República de 19715 2.2 31 539 2.6 64 282 4.0 103973 4.3 49134 4.5 20666 1.5 
Cuba 2 773 0.1 1241 0.1 502 0.0 
Guinea Ecuatorial 950 0.0 950 0.1 
Hong Kong 16 0.0 16 0.0 
India 252 0.0 1591 0.1 3 757 0.2 1424 0.1 775 0.1 719 0.1 
Irán, República Islámica del 711 0.1 
Jordania 187 0.0 ... 
Kuwait 177 0.0 
Panamá 269 0.0 
Sudáfrica, República de 7658 0.5 10 230 0.4 1277 0.1 9 704 0.7 
Taiwan, prov. china de 11 691 1.3 30 865 2.5 59415 3.7 84 558 3.5 27185 2.5 35018 2.5 
Túnez 1354 0.1 441 0.0 ... 
No declarados 1311 0.1 699 0.0 , 1098 0.1 
to Cuadro 9 (continuación 13) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; 
MATAS DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 54 501 6.0 84 273 6.8 81 518 5.1 256 774 10.6 74 892 6.9 120 759 8.5 
Arabia Saudita 6054 05 
Bulgaria 35 070 1.5 12005 0.8 
China, República Popular de 8 921 1.0 18 784 1.5 12639 0.8 116 857 4.8 44 237 4.1 52 154. 3.7 
Corea, República de 45 580 5.0 49561 4.0 31089 1.9 31 411 1.3 24 777 2.3 6191 0.4 
Dominica 7133 0.5 
emiratos Arabes Unidos 9 449 04 5 878 05 5 974 0.4 
Eslovenia 3 559 03 
Estonia 26 843 1.1 3787 0.3 
Kazakstán 3740 0.3 
Namibia 5 365 02 3 776 03 
Omán 1959 0.1 10203 07 
Polonia 24 709 1.0 8710 0.6 
Rumania 7O70 0.3 3527 0.2 
Rusia 9873 0.8 22 233 1.4 
Taiwan, prov. china de 1 OO 
No declarados 13 598 0.9 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 3 470 0.4 2819 0.2 4 355 0.3 9 570 0.4 7 023 0.6 5814 0.4 
Albania 221 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 165 OO 
Corea, República de 1462 0.2 650 01 131 0.0 800 0.0 2907 02 
Emiratos Arabes Unidos 72 0.0 
Guyana 81 0.0 
India 1810 0.2 218 0.0 684 0.0 . 367 0.0 67 0.0 204 0.0 
Ubano 126. 0.0 369 0.0 369 0.0 
Panamá 1651 01 1651 0.2 ... 
Polonia 1920 0.1 2695 01 1248 01 2462 0.2 
Cuadro 9 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, NJE.P. (conclusión) 
Rusia • 1722 0.1 • 772 0.0 772 0.1 
Sudáfrica, República de 103 0.0 847 0.1 2288 0.1 2288 0.2 158 OO 
Taiwan, prov. china de 126 0.0 306 0.0 628 0.0 628 0.1 83 0.0 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 622 0.1 3 083 0.3 3 955 0.2 6182 0.3 3 717 0.3 4329 0.3 
Arabia Saudita 20 0.0 20 0.0 
China, República Popular de 206 0.0 30 0.0 12 0.0 705 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 55 0.0 
Corea, República de 485 0.0 951 0.1 1854 0.1 1614 0.1 1061 0.1 
Cuba 16 0.0 30 0.0 13 0.0 10 0.0 9 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 38 OO 
Eslovenia 64 0.0 
Hong Kong 62 0.0 
Hungría 4 0.0 
India 27 0.0 27 0.0 
Israel 11 0.0 
Kenya 4 0.0 
Kuwait 2 0.0 
Lftxino 2 0.0 27 0.0 
Marruecos 294 0.0 35 0.0 225 0.0 422 0.0, 
Myanmar (Birmânia) 1 0.0 
Namibia 5 0.0 
Nigeria 47 0.0 
Panamá 43 0.0 82 0.0 564 0.0 138 0.0 78 0.0 62 0.0 
Polinesia francesa 1 0.0 
Polonia 187 0.0 287 0.0 337 0.0 8 0.0 36 0.0 
República Checa 93 0.0 55 o.g 
Rusia 83 0.0 277 0.0 1435 0.1 920 0.1 657 0.0 
Cuadro 9 (continuación 15) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 

















































PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. (condusión) 
Siria, República Arabe 
Sri Lanka 64 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 24 0.0 




No dedarados 95 0.0 475 0.0 
A L C O H O L E S , FENOLES, FENOL-ALCOHOLES Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, 
NITRADOS O NITROSADOS 1644 0.2 212 0.0 
Camerún, República Unida del 21 0.0 
Cuba 
Emiratos Arabes Unidos 
India 
Jamaica 40 0.0 
Malawi 66 0.0 
Paoamá 88 00 
República Dominicana 34 0.0 
Seychelles 32 0.0 
Sudáfrica, República de 1 366 0.2 
Nodeclarados 18 0.0 
C O B R E 473 808 52.2 
Andorra 
Antillas Neeriandesas 226 0.0 
Bulan 380 0.0 














513 549 47.2 665 021 47.0 
21643 2.0 50 374 3.6 
868 0.1 
Cuadro 9 (continuación 16) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COBRE (conclusión) 
Corea, República Popular Democrática de 968 0.1 2854 0.2 550 0.0 
Corea, República de 136 405 15.0 211865 17.2 332824 20.8 555 143 23.0 247795 22.8 337 684 23.9 
Croacia 362 0.0 64 0.0 611 0.0 
Cuba 5 0.0 284 0.0 
Dominica 887 0.0 887 0.1 
Egipto 207 0.0 
Eslovenia 2129 0.1 1 151 0.1 803 0.1 
Hong Kong 15 664 1.7 14929 0.9 32034 1.3 11210 1.0 16 129 1.1 
fíungrfa 4 252 0.5 
India 51566 5.7 13 423 L l 47 805 3.0 81507 3.4 20 399 1.9 48 420 3.4 
Israel 38 0.0 
Jordania 126 0.0 
Kenya 69 0.0 59 0.0 
Libia 2 557 0.2 
Nauru 538 0.1 — 
Niger 137 0.0 
Pakistán 1025 0.1 
Panamá 758 0.1 2 350 0.2 3615 0.2 3 939 0.2 2472 0.2 1890 0.1 
Polinesia francesa 2 0.0 
Polonia 1 108 0.1 5607 0.5 ... 
República Checa 314 0.0 
República Democrática Alemana 42 543 4.7 
República Dominicana 33 0.0 56 0.0 361 0.0 59 0.0 
Santa Lucía 4113 0.3 
Taiwan, prov. china de 208995 23.0 220 566 17.9 342142 21.4 420 232 17.4 206671 19.0 197771 14.0 
Tanzania, República Unida de 143 0.0 143 0.0 
Yugoslavia 10 447 1.2 281 0.0 1035 0.1 
No declarados 38293 3.1 27 243 1.7 2144 0.1 1055 0.1 3 538 0.3 
Cuadro 9 (conclusión) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ORO NO MONETARIO (EXCEPTO MINERALES Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 
Andorra 




Sudáfrica, República de 
No declarados 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 
8 447 0.9 
633 01 
7 814 0.9 
906 880 100.0 1 231107 100 
2418 0.2 1 321 0.1 1321 0.1 123 0.0 
123 0.0 




.0 1 596 963 100.0 2 417425 100.0 1 087 659 100.0 1 415 006 100.0 
Cuadro 10 
CHILE: ESTRUCTURA D E LAS IMPORTACIONES, SEGÚN GRUPOS D E L A CUCI, REVISIÓN 3 
(Miles de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ANIMALES VIVOS NO INCLUIDOS EN EL CAPITULO 03 2546 0.0 3 820 0.0 3707 0.0 3792 0.0 2017 0.0 1819 0.0 
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 0 
CONGELADA 4139 0.1 73 986 0.7 88796 0.8 120830 0.8 48014 0.7 62373 0.8 
OTRAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNES, 
FRESCOS, CONGELADOS 0 REFRIGERADOS (EXCEPTO 
CARNE Y DESPOJOS DE CARNE INADECUADOS O NO 
APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO) 1207 0.0 3148 0.0 2 598 0.0 2 839 0.0 1188 0.0 1697 0.0 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNE, SALADOS, 
EN S A L M U E R A , SECOS 0 A H U M A D O S ; H A R I N A S 
COMESTIBI FS DE CARNE 0 DESPOJOS DE CARNE 244 0.0 642 0.0 645 0.0 279 0.0 434 0.0 
CARNE Y DESPOJOS DE CARNE, PREPARADOS 0 EN 
CONSERVA, N.EP. 522 0.0 1 160 0.0 1459 0.0 3010 0.0 1639 0.0 1660 0.0 
LECHE, C R E M A Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO 
MANTEQUILLA Y QUESO 20940 0.3 51822 0.5 37618 0.3 40 212 0.3 22722 0.3 39477 0.5 
MANTEQUILLA Y OTRAS GRASAS Y ACEITES DERIVADOS 
DE L A LECHE 1910 0.0 5 277 0.1 4039 0.0 3906 0.0 2466 0.0 4191 0.1 
QUESO Y CUAJADA 433 0.0 6624 0.1 9962 0.1 12 101 0.1 5613 0.1 5 927 0.1 
HUEVOS DE A V E Y Y E M A S DE H U E V O , FRESCOS, 
DESHIDRATADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, 
EDULCORADOS 0 NO; ALBÚMINA DE HUEVO 312 0.0 636 0.0 721 0.0 879 0.0 503 0.0 605 0.0 
PESCADO, FRESCO (VIVO 0 MUERTO), REFRIGERADO O 
CONGELADO 4728 0.1 4 069 0.0 14 144 0.1 23618 0.2 12 246 0.2 8 054 0.1 
PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO 
A H U M A D O (COCIDO O NO ANTES 0 DURANTE E L 
PROCESO DE AHUMADO) 8 0.0 34 0.0 13 0.0 99 0.0 52 0.0 22 0.0 
CRUSTÁCEOS, M O L U S C O S E I N V E R T E B R A D O S 
ACUÁTICOS, PELADOS O SIN PELAR, FRESCOS (VIVOS Q 
MUERTOS), REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, 
SALADOS 0 EN SALMUERA; CRUSTÁCEOS SIN PELAR, 
COCIDOS A L VAPOR O EN AGUA 271 0.0 2 072 0.0 2 528 0.0 2641 0.0 1094 0.0 U 9 5 0.0 
P E S C A D O S , CRUSTÁCEOS, M O L U S C O S Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS 0 EN 
CONSERVA, N.EP. 4 233 0.1 10477 0.1 10531 0.1 18 874 0.1 8691 0.1 9055 0.1 
TRIGO ( INCLUSO E S C A N D A ) Y M O R C A J O 0 
TRANQUILLÓN, SIN MOLER 8 550 0.1 77 298 0.7 109091 1.0 123564 0.8 27 413 0.4 51914 0.7 
w Cuadro 10 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
CÎRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARROZ 11038 0.2 12007 01 15 854 01 18233 0.1 7782 0.1 9691 0.1 
CEBADA SIN MOLER 12 0.0 3 641 0.0 1406 0.0 10 OO 5 0.0 4 764 01 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN MOT ,FR 13 740 0.2 46 315 0.4 66839 0.6 80 781 05 26115 0.4 22919 0.3 
CEREALES SIN MOLER (EXCEPTO TRIGO, ARROZ, CEBADA 
y MAÍZ) 215 0.0 10107 0.1 3190 0.0 8 674 0.1 2301 0.0 6 456 0.1 
SÉMOLA Y HARINA DE TRIGO Y HARINA DE MORCAJO 0 
TRANQUILLÓN 31 0.0 20 0.0 1256 0.0 580 0.0 370 0.0 131 0.0 
OTRAS SÉMOLAS Y HARINAS DE CEREALES 30 0.0 88 0.0 177 0.0 240 0.0 117 0.0 135 0.0 
PREPARADOS DE CEREALES Y PREPARADOS DE HARINA 
0 F I B U L A DE FRUTAS O LEGUMBRES 1 169 0.0 4 329 0.0 6620 01 12 225 0.1 4 294 01 6 340 0.1 
LEGUMBRES FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS 0 
SIMPLEMENTE CONSERVADAS (INCLUSO LEGUMINOSAS 
SECAS); RAÍCES, TUBÉRCULOS Y OTROS PRODUCTOS 
VEGETALES COMESTIBLES, N.E.P., FRESCOS O SECOS 2 201 0.0 4 293 0.0 6009 0.1 10 530 01 4076 0.1 7 530 01 
LEGUMBRES, RAÍCES Y TUBÉRCULOS, PREPARADOS 0 EN 
CONSERVA, N.EP. 826 0.0 5 078 OO 5 273 0.0 9108 0.1 3487 0.1 5016 0.1 
FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS, 
FRESCAS O SECAS) 17 251 0.2 38 262 0.4 36395 0.3 38487 0.3 16 289 0.2 18 673 0.2 
FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS 
(EXCEPTO JUGOS DE FRUTAS) 3 237 0.0 6556 0.1 7 253 01 10 526 0.1 3695 0.1 5 392 01 
JUGOS DE FRUTAS (INCLUSO MOSTO DE UVA) Y JUGOS DE 
L E G U M B R E S , SIN F E R M E N T A R Y SIN ADICIÓN DE 
ALCOHOL, CON ADICIÓN 0 NO DE AZÚCAR U OTRA 
SUSTANCL\ EDULCORANTB 2540 0.0 3028 0.0 4902 0.0 11673 01 4856 0.1 6127 01 
AZÚCARES, MELAZA Y MIEL 51066 0.7 7428 0.1 27 073 0.2 56 585 0.4 40574 0.6 40109 0.5 
ARTÍCULOS DE CONFITERÍA PREPARADOS CON AZÚCAR 2705 0.0 7680 01 9 896 0.1 14 054 01 6686 0.1 8099 0.1 
CAFÉ Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ 8 790 0.1 12 808 0.1 25 773 0.2 36 315 02 14601 0.2 14 975 0.2 
CACAO 6603 0.1 10 188 01 15 245 0.1 16 246 01 8104 0.1 7413 01 
CHOCOLATE Y OTROS PREPARADOS AUMENTICIOS QUE 
CONTENGAN CACAO, N.EP. 1450 0.0 3430 OO 5 059 0.0 8704 0.1 4956 0.1 6238 01 
TÉ Y MATE 24161 0.3 26902 03 27886 0.3 26915 0.2 14 226 0.2 13979 02 
ESPECIAS 1403 0.0 1922 0.0 2 056 0.0 2509 0.0 1253 0.0 1267 0.0 
PIENSO P A R A A N I M A L E S (EXCEPTO CEREALES SIN 
MOLER) 23133 0.3 46 511 0.4 56578 0.5 71900 0.5 30993 0.5 56023 0.7 
Cuadro 10 (continuación 2) 
ADOS 1er. semestre 
GRUPOS _ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MARGARINA Y MANTECAS DE PASTFI FRÍA 36 0.0 146 0.0 413 0.0 1449 0.0 591 0.0 382 0.0 
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBI FS, N.EP. 14 263 0.2 25192 0.2 23630 0.2 31566 0.2 14 205 0.2 22006 0.3 
BEBIDAS NO ALCOHÓUCAS, N.EP. 168 0.0 839 0.0 1376 0.0 5 262 0.0 2828 0.0 1510 0.0 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 11451 0.2 18237 0.2 21534 0.2 27 056 0.2 9 793 0.1 10689 0.1 
TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO 4 256 0.1 3 590 0.0 2273 0.0 4 447 0.0 1067 0.0 2317 0.0 
TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO 
SUCEDÁNEOS DEL TABACO) 876 0.0 830 0.0 694 0.0 5204 0.0 899 0.0 765 0.0 
CUEROS Y PIELES (EXCEPTO PIELES FINAS), SIN CURTIR 524 0.0 4 497 0.0 1452 0.0 1814 0.0 599 0.0 1 130 0.0 
PIELES FINAS SIN CURTIR (INCLUSO CABEZAS, COLAS, 
PATAS Y OTRAS PIEZAS O CORTES ADECUAIXJS PARA 
PELETERÍA), EXCEPTO LAS PIELES Y LOS CUEROS DEL 
GRUPO 211 1 0.0 1 0.0 
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS DEL TIPO UTIUZADO 
PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETA? FS FUOS 
"BLANDOS" (EXCEPTO HARINAS) 2058 0.0 3 905 0.0 4 447 0.0 3 897 0.0 1497 0.0 2909 0.0 
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS ENTEROS O 
PARTIDOS, DEL TIPO UTIUZADO PARA LA EXTRACCIÓN 
DE OTROS ACEITES VEGETALES FUOS (INCLUSO LAS 
HARINAS DE SEMILLAS O FRUTOS OLEAGINOSOS, N.E.P.) 62 0.0 73 0.0 102 0.0 128 0.0 48 0.0 111 0.0 
CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, 
CHICLE Y CAUCHOS NATURALES Y ANÁLOGOS, EN 
FORMAS PRIMARIAS (INCLUSO LÁTEX) O EN PLANCHAS, 
HOJAS 0 TIRAS 9349 0.1 12462 0.1 15 260 0.1 24051 0.2 12 914 0.2 11541 0.1 
CAUCHO SINTÉTICO; CAUCHO REGENERADO; 
DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE CAUCHO SIN 
ENDURECER 16 552 0.2 20045 0.2 19175 0.2 26 646 0.2 12263 0.2 12000 0.2 
CORCHO NATURAL, EN BRUTO Y DESPERDICIOS 
(INCLUSO CORCHO NATURAL EN BLOQUES U HOJAS) 396 0.0 391 0.0 323 0.0 505 0.0 194 0.0 200 0.0 
LEÑA (EXCEPTO DESPERDiaOS DE MADERA) Y CARBÓN 
VEGETAL 3 0.0 46 0.0 36 0.0 40 0.0 20 0.0 36 0.0 
MADERA EN ASTILLAS O PARTÍCULAS Y DESPERDICIOS 
DE MADERA 6 0.0 60 0.0 105 0.0 203 0.0 141 0.0 142 0.0 
MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE ESCUADRADA 62 0.0 12 0.0 ... 141 0.0 
MADERA TRABAJADA SIMPLEMENTE Y TRAVIESAS DE 
MADERA PARA VÍAS FÉRREAS 2237 0.0 1 122 0.0 2874 0.0 3994 , 0.0 2075 0.0 2120 0.0 
PASTA Y DESPERDICIOS DE PAPEL 2805 0.0 1462 0.0 1570 0.0 12710 0.1 3 098 0.0 2904 0.0 
Cuadro 10 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
SEDA 33 0.0 20 0.0 
ALGODÓN 38 367 0.5 32367 03 37 594 0.3 50 948 0.3 14 602 0.2 21 465 03 
YUTE Y OTRAS FIBRAS TEXTILES DE LIBER, N.E.P., EN 
R A M A 0 ELABORADAS, PERO SIN HILAR; DESPERDICIOS 
DE ESTAS FIBRAS (INCLUSO DESPERDICIOS DEL HILADO 
E HILACHAS) 1 0.0 1 0.0 
FIBRAS TEXTILES VEGETALES (EXCEPTO ALGODÓN Y 
YUTE), EN R A M A 0 ELABORADAS, PERO SIN HILAR; 
DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS 1793 0.0 1024 0.0 1451 0.0 3 297 0.0 1277 0.0 273 0.0 
FIBRAS SINTÉTICAS ADECUADAS PARA EL HILADO 36 085 0.5 43 485 0.4 35 044 03 46 466 03 23373 04 20 215 0.3 
OTRAS FIBRAS MANUFACTURADAS ADECUADAS PARA 
E L H I L A D O Y DESPERDICIOS D E FIBRAS 
MANUFACTURADAS 10 790 02 12512 01 10065 0.1 11777 0.1 5 530 01 5 270 01 
L A N A Y OTROS PELOS DE ANIMALES (INCLUSO MECHAS 
(TOPS) DE LANA) 6 382 01 10125 01 8 557 0.1 9 629 01 4 853 01 3 484 OO 
ROPA VIEJA Y OTROS ARTÍCULOS TEXTILES VIEJOS; 
TRAPOS 11093 0.2 26465 0.3 26 005 02 25 015 0.2 11092 0.2 12 076 0.2 
ABONOS EN BRUTO, EXCEPTO LOS DEL CAPÍTULO 56 1070 0.0 1640 0.0 3 354 OO 8 065 0.1 4066 0.1 3430 0.0 
PIEDRA, ARENA Y GRAVA 323 0.0 747 0.0 477 0.0 802 00 326 00 1827 0.0 
AZUFRE Y PIRITA DE HIERRO SIN TOSTAR 7157 01 2 456 0.0 2895 0.0 2 254 0.0 1404 0.0 1476 0.0 
ABRASIVOS NATURA) FS, N.E.P. (INCLUSO DIAMANTES 
INDUSTRULES) 
aiwás MINERAI FS EN BRUTO 
836 OO 924 OO 818 0.0 661 0.0 446 0.0 277 0.0 
16 167 0.2 22031 0.2 23 322 0.2 26786 0.2 12 352 0.2 II 105 0.1 
MINERAL DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS 4 0.0 5 0.0 7 0.0 4 0.0 
DESPERDICIOS Y DESECHOS FERROSOS (CHATARRA); 
UNGOTES REFUNDIDOS DE HIERRO 0 ACERO 27 0.0 115 0.0 17 0.0 84 0.0 5 0.0 47 0.0 
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS; MATAS 
DE COBRE, COBRE DE CEMENTACIÓN 33 0.0 14 0.0 7 0.0 12 0.0 5 0.0 245 0.0 
MINERALES DE NÍQUEL Y SUS CONCENTRADOS; MATAS 
DE NÍQUEL, PRODUCTOS SINTERIZADOS DE OXIDO DE 
NÍQUEL Y OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE L A 
METALURGIA DEL NÍQUEL 1 0.0 
M I N E R A L E S DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS 
(INCLUSO ALÚMINA) : 170 0.0 2 552 0.0 1428 OO 3 558 0.0 1825 0.0 981 0.0 
Cuadro 10 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 2 270 0.0 25 446 0.2 55298 0.5 156 751 1.1 107678 1.6 26778 0.3 
DESPERDICIOS Y DESECHOS NO FERROSOS (CHATARRA) 
DE METAT FS COMUNES, N.EP. 6 0.0 7 0.0 2536 0.0 129 0.0 65 0.0 2 0.0 
MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS 
CONCENTRADOS; DESPERDICIOS, DESECHOS Y 
BARREDURAS DE METALES PRECIOSOS (EXCEPTO ORO) 7 0.0 6 0.0 26 0.0 
PRODUCTOS ANIMALES EN BRUTO, N.EP. 4 481 0.1 7 980 0.1 8906 0.1 9 333 0.1 5 420 0.1 8463 0.1 
PRODUCTOS VEGETALES EN BRUTO, N.EP. 11671 0.2 18 235 0.2 22654 0.2 24 498 0.2 11708 0.2 14 073 0.2 
HULLA, PULVERIZADA 0 NO, PERO SIN AGLOMERAR 93 926 1.3 76 242 0.7 82 254 0.7 122 460 0,8 56061 0.8 89172 1.1 
BRIQUETAS, UGNITO Y TURBA 24 0.0 510 0.0 623 0.0 2060 0.0 255 0.0 181 0.0 
COQUE Y SEMICOQUE (INCLUSO RESIDUOS) DE CARBÓN, 
DE LIGNITO O DE TURBA, AGLOMERADO O NO; CARBÓN 
DE RETORTA 10 746 0.2 66 0.0 1291 0.0 85 0.0 55 0.0 1761 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERAI ES BITUMINOSOS, CRUDOS 818 289 11.7 779 692 7.4 747 951 6.7 905 666 6.1 445784 6.7 495096 6.3 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.EP., QUE CONTENGAN POR LO 
MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 0 
ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, Y 
CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 131608 1.9 129 585 1.2 183024 1.6 193247 1.3 91744 1.4 180 709 2.3 
PRODUCTOS RESIDUAI FS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 
N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 9 465 0.1 12262 0.1 17 092 0.2 23 268 0.2 11690 0.2 13 840 0.2 
PROPANO Y BUTANO UCUADOS 26 224 0.4 39 326 0.4 52 384 0.5 78 672 0.5 34210 0.S 33244 0.4 
GAS NATURAL, UCUADO O NO 1 0.0 3262 0.0 
GASES DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS 
GASEOSOS, N.EP. 8 763 0.1 14699 0.1 12 345 0.1 8426 0.1 4236 0.1 5 312 0.1 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL 1913 0.0 4 702 0.0 2628 0.0 1729 0.0 693 0.0 1050 0.0 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACaONADOS 44 046 0.6 70172 0.7 88825 0.8 108 488 0.7 51749 0.8 46610 0.6 
GRASAS Y ACEITES FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, EN 
BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS, EXCEPTO LOS 
"BLANDOS" 1492 0.0 2 715 0.0 2878 0.0 3 282 0.0 1364 0.0 2128 0.0 
w Cuadro 10 (continuación 5) 
Años ler. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, 
ELABORADOS, CERAS Y MEZCLAS O PREPARADOS NO 
COMESTIBLES DE GRASAS 0 ACEITES DE ORIGEN 
ANIMAL 0 VEGETAL, N.E.P. 5920 0.1 10089 0.1 14 243 0.1 17 540 0.1 8 422 0.1 10378 01 
H I D R O C A R B U R O S , N . E . P . , Y SUS D E R I V A D O S 
H A L O G E N A D O S , S U L F O N A D O S , NITRADOS O 
NITROSADOS 15 470 0.2 17037 02 19750 02 30773 0.2 15 595 02 12109 0.2 
A L C O H O L E S , FENOLES, F E N O L - A L C O H O L E S Y SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O 
NITROSADOS 20 453 0.3 25147 0.2 26095 0.2 39 255 03 17 928 0.3 18309 0.2 
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y SUS ANHÍDRIDOS, 
H A L O G E N U R O S , PERÓXIDOS Y PERÁCIDOS; SUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS 0 
NITROSADOS 22804 0.3 33817 03 34075 0.3 54 508 0.4 27663 0.4 24 858 0.3 
COMPUESTOS DEFUNCIONES NITROGENADAS 25 892 0.4 35 273 0.3 36668 0.3 52141 0.3 26757 0.4 26494 03 
COMPUESTOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS, COMPUESTOS 
HETEROCÓCLICOS, ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES 38 878 0.6 50 048 05 55 323 05 63 389 0.4 32826 05 27 511 0.4 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 9 481 0.1 14 834 01 15 637 01 22118 0.1 11346 0.2 11 714 0.1 
E L E M E N T O S QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y 
HALOGENUROS 47179 0.7 36 279 0.3 46086 0.4 68 352 0.5 32759 0.5 36357 0.5 
S A L E S METÁLICAS Y P E R O X I S A L E S D E ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 52 457 07 66633 0.6 65 297 0.6 86998 0.6 41672 0.6 54 236 0.7 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; 
COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE METAI FS 
PRECIOSOS 5044 0.1 6424 0.1 6045 Otl 7663 0.1 3723 0.1 3943 0.1 
MATERL\LES RADIACTIVOS Y CONEXOS 481 0.0 896 0.0 864 0.0 908 0.0 441 0.0 512 0.0 
M A T E R I A S C O L O R A N T E S Y L A C A S C O L O R A N T E S 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS BASADOS EN 
ELLAS 30 016 0.4 52805 05 59011 05 69568 0.5 25195 0.4 41055 05 
EXTRACTOS TINTÓREOS Y CURTIENTES, Y MATERIAI FS 
CURTIENTES SINTÉTICOS 3 616 0.1 6004 0.1 4245 0.0 4 237 0.0 1934 0.0 2656 0.0 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES 
CONEXOS 31502 0.4 49 793 0.5 54 570 0.5 74 594 05 37171 0.6 38 066 0.5 
P R O D U C T O S M E D I C I N A L E S Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 33170 05 58194 0.6 59169 05 76565 0.5 37444 0.6 43963 0.6 
M E D I C A M E N T O S ( INCLUSO M E D I C A M E N T O S 
VETERINARIOS) 29 539 0.4 59688 0.6 78239 0.7 106 313 0.7 47 495 0.7 62369 0.8 
Cuadro 10 (continuación 6) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS . 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES ESENCIALES, MATERIAS AROMATIZANTES Y 
SAPORÍFERAS 18 587 0.3 26198 0.2 29388 0.3 38408 0.3 18887 0.3 17701 0.2 
PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS 0 
PREPARADOS DE TOCADOR (EXCEPTO JABONES) 10405 0.1 33 511 0.3 38153 0.3 56 374 0.4 23 928 0.4 31983 0.4 
JABÓN Y PREPARADOS PARA UMPLVR Y PULIR 15 987 0.2 22389 0.2 27 015 0.2 33148 0.2 16385 0.2 17 932 0.2 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 96 325 1.4 102007 1.0 122 240 1.1 167 891 1.1 63075 0.9 103618 1.3 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 38 380 0.5 56563 0.5 73853 0.7 105 443 0.7 59011 0.9 48413 0.6 
POLÍMEROS DE ESTIRENO, EN FORMAS PRIMARIAS 16533 0.2 16924 0.2 19 620 0.2 27 960 0.2 13 737 0.2 13128 0.2 
POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO 0 DE OTRAS 
OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS 25101 0.4 37568 0.4 46495 0.4 51700 0.3 30932 0.5 27 865 0.4 
P O L I A C E T A L E S , OTROS POLIÉSTERES Y RESINAS 
EPOXÍDICAS, EN F O R M A S P R I M A R I A S ; 
POUCARS&NATOS, RESINAS ALQUÍDICAS Y OTROS 
POUÉSTERES EN FORMAS PRIMARIAS 19 256 0.3 37 464 0.4 36 993 0.3 57 808 0.4 27689 0.4 24 287 0.3 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 41 131 0.6 66414 0.6 75844 0.7 101825 0.7 54 348 0.8 49199 0.6 
DESPERDICIOS, RECORTES Y DESECHOS DE PLÁSTICOS 809 0.0 874 0.0 742 0.0 1576 0.0 773 0.0 787 0.0 
TUBOS, CAÑOS Y MANGUERAS DE PLÁSTICOS 15 948 0.2 15 514 0.1 16 967 0.2 22955 0.2 10845 0.2 11342 0.1 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS DE 
PLÁSTICOS 39 340 0.6 72331 0.7 78005 0.7 119061 0.8 55 759 0.8 55128 0.7 
M O N O F I L A M E N T O S C U A L Q U I E R A DE C U Y A S 
DIMENSIONES TRANSVERSALES SEA SUPERIOR A Imm, 
VARILLAS, BASTONES Y PERFII FS, TRATADOS 0 NO EN 
SUSUPERHCIE PERO NO TRATADOS EN OTRA FORMA, DE 
PLÁSTICOS 3 330 0.0 1974 0.0 2 291 0.0 3060 0.0 1337 0.0 1219 0.0 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTIGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O COMO 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
M E C H A S Y BUJÍAS A Z U F R A D A S Y P A P E L E S 
MATAMOSCAS) 50 702 0.7 69 601 0.7 65 986 0.6 80 912 0.5 30826 0.5 38069 0.5 
ALMIDONES, INUUNA Y GLUTEN DE TRIGO; SUSTANCIAS 
ALBUMINOIDEAS; COLAS 12639 0.2 22087 0.2 21503 0.2 28 642 0.2 14006 0.2 15 463 0.2 
EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA 2 532 0.0 1935 0.0 • 2 379 0.0 2 583 0.0 770 0.0 901 0.0 
Cuadro 1 0 (continuación 7) 
Años leí. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS; LÍQUIDOS PREPARADOS PARA 
T R A N S M I S I O N E S HIDRÁULICAS; P R E P A R A D O S 
A N T I C O N G E L A N T E S Y LÍQUIDOS D E S H E L A N T E S 
PREPARADOS; PREPARADOS LUBRICANTES 20 890 0.3 27 502 0.3 27 924 0.3 33 954 0.2 16 875 0.3 17 620 02 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.EP. 55 007 08 82 301 0.8 98663 0.9 121 852 0.8 56 850 0.9 68 253 09 
CUERO 8384 01 25 210 0.2 19 712 0.2 28 856 02 12992 0.2 14 003 02 
MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O SINTÉTICO, 
N . E. P. ; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y 
GUARNICIONERÍA 308 0.0 786 0.0 879 0.0 816 0.0 441 0.0 469 0.0 
PIELES FINAS CURTIDAS 0 A D O B A D A S (INCLUSO 
CABEZAS, COLAS, PATAS Y OTRAS PIEZAS O RECORTES), 
ENSAMBLADOS O SIN ENSAMBLAR (SIN AGREGADO DE 
OTROS MATERIALES), EXCEPTO LAS DEL RUBRO 848.3 12 0.0 184 0.0 158 0.0 2 0.0 
MATERIALES DE CAUCHO (POR EJEMPLO, PASTAS, 
PLANCHAS, HOJAS VARILLADAS, HILOS Y TUBOS DE 
CAUCHO) 15 662 0.2 20440 0.2 21 528 0.2 24 668 02 12612 0.2 13805 02 
NEUMÁTICOS, B A N D A S D E R O D A D U R A 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA 
TODO TIPO DE RUEDAS 58 809 0.8 92 707 0.9 95 927 0.9 134 878 0.9 61363 0.9 79 390 1.0 
ARTÍCULOS DE CAUCHO, N.E.P. 22 667 0.3 34180 0.3 24106 02 34 117 02 15771 02 16781 02 
MANUFACTURAS DE CORCHO 4 917 0.1 9 373 OI 8 613 0.1 11757 0.1 4 795 0.1 7 922 01 
HOJAS D E M A D E R A P A R A E N C H A P A D O , M A D E R A 
TERCIADA, MADERA AGLOMERADA Y OTRAS FORMAS 
DE MADERA LABRADA, N.RP. 1943 OO 8118 0.1 7387 01 11391 01 3789 0.1 6111 01 
MANUFACTURAS DE MADERA, N.RP. 2 247 0.0 7 596 01 7 416 0.1 11 128 0.1 5 365 01 8641 0.1 
PAPEL Y CARTÓN 75 610 1.1 143 150 1.4 177 321 1.6 314 791 2.1 166772 2.5 112636 1.4 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL O 
CARTÓN 32 506 0.5 48912 0.5 55 959 0.5 85 976 0.6 34007 05 38478 0.5 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 23065 0.3 63111 0.6 62167 0.6 91 397 0.6 39 917 0.6 43319 0.6 
TEJIDOS DE ALGODÓN (EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O 
ESPECIALES) 27656 0.4 58330 0.6 44 490 04 59898 0.4 25 321 04 32749 0.4 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(jEXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 53 004 0.8 99 500 0.9 91 954 0.8 109340 0.7 48211 0.7 52409 07 
Cuadro 10 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
G R U P O S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
O T R O S TEJnXJS D E H B R A S T E X T I L E S 5504 0.1 15049 0.1 13170 0.1 14 102 0.1 5 456 0.1 7 375 0.1 
T E J I D O S D E P U N T O O G A N C H I T I O ( I N C L U S O T E J I D O S D E 
P U N T O T U B U L A R E S , N . E P . , T E J I D O S A T E R C I O P E L A D O S Y 
TEnDOS C A L A D O S ) , N . E P . 4102 0.1 8920 0.1 8 353 0.1 12918 0.1 5967 0.1 7 640 0.1 
T U L E S , E N C A J E S , B O R D A D O S , C I N T A S , P A S A M A N E R Í A Y 
O T R A S C O N F E C C I O N E S P E Q U E Ñ A S 2844 0.0 9003 0.1 8191 0.1 10010 0.1 4407 0.1 5 512 0.1 
H I L A D O S E S P E C L \ L E S , T E J I D O S E S P E C I A L E S D E F I B R A S 
T E X T I L E S Y P R O D U C T O S C O N E X O S 67 232 1.0 95 759 0.9 84 330 0.8 109 359 0.7 51295 0.8 51 214 0.7 
A R T Í C U L O S C O N F E C C I O N A D O S T O T A L O P A R C I A L M E N T E 
D E M A T E R L ^ S T E X T I L E S , N . E P . 11801 0.2 29627 0.3 31222 0.3 43 711 0.3 16 098 0.2 18 794 0.2 
R E C U B R I M I E N T O S P A R A PISOS, E T C . 8058 0.1 18274 0.2 21 512 0.2 28624 0.2 12 137 0.2 15 883 0.2 
C A L , C E M E N T O Y M A T E R I A L E S E L A B O R A D O S D E 
C O N S T R U C C I Ó N ( E X C E P T O M A T E R I A L E S D E V I D R I O Y 
ARCn T A ) 7 698 0.1 23 043 0.2 15574 0.1 19044 0.1 10258 0.2 20 380 0.3 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I Ó N D E A R C I L L A Y 
M A T E R L M . E S R E F R A C T A R I O S D E C O N S T R U C C I Ó N 19 046 0.3 33 588 0.3 28681 0.3 46147 0.3 21 648 0.3 24 729 0.3 
M A N U F A C T U R A S D E M I N E R A L E S , N . E P . 17 364 0.2 31397 0.3 30 747 0.3 35 092 0.2 17647 0.3 18 186 0.2 
V I D R I O 15 744 0.2 35 557 0.3 37596 0.3 40 886 0.3 20 485 0.3 22283 0.3 
A R T Í C U L O S D E V I D R I O 19 592 0.3 30 378 0.3 23 352 0.2 32 833 0.2 13 728 0.2 20702 0.3 
A R T Í C U L O S D E C E R Á M I C A 4063 0.1 11612 0.1 12 931 0.1 17908 0.1 6779 0.1 8 850 0.1 
P E R L A S , P I E D R A S P R E C I O S A S Y S E M I P R E C I O S A S , E N 
B R U T O O L A B R A D A S 49 0.0 99 0.0 163 0.0 614 0.0 408 0.0 279 0.0 
A R R A B I O , F U N D I C I Ó N E S P E C U L A R , H I E R R O E S P O N J O S O , 
G R A N A L L A S Y P O L V O D E H I E R R O O A C E R O Y 
F E R R O A L E A C I O N E S 2373 0.0 4 281 0.0 3502 0.0 6 659 0.0 3167 0.0 2 253 0.0 
U N G O T E S Y O T H A S F O R M A S P R I M A R L A S D E H I E R R O O 
A C E R O ; P R O D U C T O S S E M I T E R M I N A D O S D E H I E R R O O 
A C E R O 2234 0.0 1478 0.0 204 0.0 2486 0.0 1350 0.0 724 0.0 
P R O D U C T O S L A M I N A D O S P L A N O S , D E H I E R R O O D E 
A C E R O N O A L E A D O , Q U E N O E S T E N B A Ñ A D O S , 
R E V E S T I D O S N I R E C U B I E R T O S 65064 0.9 79682 0.8 91498 0.8 184 726 1.2 91052 1.4 81326 1.0 
P R O D U C T O S L A M I N A D O S P L A N O S , D E H I E R R O 0 D E 
A C E R O N O A L E A D O , E N C H A P A D O S , R E V E S T I D O 0 
R E C U B I E R T O S 30 608 0.4 52467 0.5 48642 0.4 69 242 0.5 27028 0.4 35 083 0.4 
P R O D U C T O S L A M I N A D O S P L A N O S D E A C E R O D E 
AT P A C I Ó N 18718 0.3 31 512 0.3 26 719 0.2 43305 0.3 19826 0.3 24 334 0.3 
Cuadro 10 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFII FS Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 39045 0.6 86 561 0.8 59839 05 91 078 0.6 36 874 0.6 46047 0.6 
CARRILES Y ELEMENTOS PARA L A CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS FÉRREAS, DE HIERRO O ACERO 4 324 01 3328 0.0 7952 0.1 18410 0.1 7 543 0.1 3478 0.0 
A L A M B R E DE HIERRO O ACERO 5 495 0.1 6 347 01 5 790 01 8179 01 2968 0.0 3823 0.0 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARA 
TUBOS 0 CAÑOS, DE HIERRO 0 ACERO 78 391 1.1 76286 0.7 70788 06 97787 07 54 991 0.8 54 988 0.7 
PLATA, PLATINO Y OTROS METALES DEL GRUPO DEL 
ELATINO 228 0.0 422 0,0 451 0.0 450 0.0 221 0.0 97 0.0 
COBRE 2707 0.0 11389 01 5 257 0.0 7 831 01 3236 0.0 2976 0.0 
NÍQUEL 1451 0.0 2 953 0.0 2820 0.0 2920 0.0 1649 0.0 1 174 0.0 
ALUMINIO 32 439 0.5 55 194 0.5 57 539 0.5 93 332 0.6 41 881 0.6 38 868 0.5 
PLOMO 1710 0.0 1873 0.0 2 418 0.0 5 290 0.0 2 567 OO 2283 0.0 
ZINC 8 966 01 9469 01 9 2Í3 01 15662 01 7297 0.1 5 588 0.1 
ESTAÑO 2040 0.0 2 821 OO 3 046 OO 4123 0.0 1914 0.0 3 368 0.0 
DIVERSOS M E T A L E S C O M U N E S NO FERROSOS 
U T I L I Z A D O S EN M E T A L U R G I A , Y A L E A C I O N E S 
METALOCERÁMICAS 1059 0.0 505 0.0 407 0.0 808 0.0 370 0.0 341 0.0 
ESTRUCTURAS Y PARTES DE ESTRUCTURAS, N.E.P., DE 
HIERRO, ACERO 0 ALUMINIO 23 884 03 17 851 02 25 622 02 36 460 0.2 16637 0.2 22 493 0.3 
RECIPIENTES DE METAL PARA ALMACENAMIENTO 0 
TRANSPORTE 25 046 0.4 43 329 0.4 52975 0.5 76405 0.5 37131 06 32506 0.4 
ARTÍCULOS DE ALAMBRE (EXCEPTO CABLES AISLADOS 
PARA ELECTRICIDAD) Y ENREJADOS PARA CERCAS 15 422 02 13606 01 18 493 0.2 28488 02 13 107 0.2 18 549 0.2 
CLAVOS, TORNILLOS, TUERCAS, PERNOS, REMACHES Y 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE HIERRO, ACERO, COBRE 0 
ALUMINIO 17 122 0.2 23498 02 23277 02 30 828 0.2 13717 02 17 564 02 
H E R R A M I E N T A S D E USO M A N U A L O DE USO E N 
MÁQUINAS 41 478 0.6 62203 0.6 60 882 0.5 72 946 05 35 433 0.5 38724 0.5 
CUCHILLERÍA 11789 0.2 20 059 0.2 18 941 0.2 31 605 02 14 371 0.2 16 189 0.2 
ENSERES DOMÉSTICOS DE METALES COMUNES, N.E.P. 12 574 0.2 32517 0.3 28 343 0.3 41421 0.3 19 489 0.3 26 228 0.3 
M A N U F A C l URAS DE METALES COMUNES, N.RP. 55 840 08 91 448 0.9 91088 08 107221 0.7 50794 0.8 66434 0.8 
Cuadro 10 (continuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS _ _ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, C A L D E R A S DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES PARA 
ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 64 117 0.9 50355 0.5 207 852 1.9 75 215 o;5 12 831 0.2 71073 0.9 
TURBINAS DE VAPOR DE AGUA Y DE VAPORES DE OTRAS 
CLASES, Y SUS PARTES Y PIEZAS, Ñ.E.P. 569 0.0. 756 0.0 65 421 0.6 21 241 0.1 3 999 0.1 19688 0.3 
MOTORES DE COMBUSTÍÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 59 570 0.8 71 148 0.7 62 817 0.6 77 593 0.5 38 310 0.6 39 520 0.5 
MÁQUINAS Y MOTORES NO ELÉCTRICOS (EXCEPTO LOS 
DE LOS GRUPOS 712, 713 Y 718); PARTES Y PIEZAS, N.E.P., 
DE ESTAS MÁQUINAS Y MOTORES 768 0.0 398 0.0 653 0.0 298 0.0 168 0.0 100 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES Y 
PIEZAS, N.E.P. 83 885 1.2 115 104 L l 103 694 0.9 114 585 0.8 47 434 0.7 61730 0.8 
MÁQUINAS GENERADORAS DE POTENCIA Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.RP. 27 330 0.4 18 360 0.2 17 062 0.2 26 043 0.2 10 258 0.2 17265 0.2 
MAQUINARIA AGRÍCOLA (EXCEPTO TRACTORES) Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 21 355 0.3 38 829 0.4 40 779 0.4 60 098 0.4 23 687 0.4 40197 0.5 
TRACTORES (EXCEPTO LOS DE LOS RUBROS 744.14 Y 
744.15) 13 402 0.2 32112 0.3 29 900 0.3 34676 0.2 14 693 0.2 19 726 0.3 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y PARA 
CONTRATISTAS 159 096 2.3 :17 155 2.1 228 903 2.1 327129 2.2 147 173 2.2 158 737 2.0 
MAQUINARIA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUEROS, Y SUS 
PARTES, N.E.P. 61820 0.9 76097 0.7 55 632 0.5 64 896 0.4 38 545 0.6 26 979 0.3 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A R P A P E L 0 P U L P A , 
CORTADORAS DE PAPEL Y OTRAS MÁQUINAS PARA 
FABRICAR ARTÍCULOS DE PAPEL; SUS PARTES Y PIEZAS 164 235 2.3 46 784 0.4 34 530 0.3 53184 0.4 19307 0.3 14118 0.2 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 17 352 0.2 51596 0.5 44 716 0.4 75 326 0.5 27 986 0.4 15077 0.2 
MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS (EXCEPTO LAS 
DE USO DOMÉSTICO) 15 520 0.2 39086 0.4 28 277 0.3 50560 0.3 24 633 0.4 22775 0.3 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 177 850 2.5 241602 2.3 227 871 2.0 367 949 2.5 165 201 2.5 288667 3.7 
MÁQUINAS H E R R A M I E N T A S QUE T R A B A J A N POR 
REMOCIÓN DE METAL U OTRO MATERIAL 13984 0.2 28294 0.3 20 457 0.2 21 587 0.1 10 420 0.2 10994 0.1 
Cuadro 10 (continuación 11) 
GRUPOS 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES, 
CARBUROS METÁLICOS SINTERIZADOS O MATERIALES 
METALOCERÁMICOS SIN REMOCIÓN DE MATERL\L 10075 01 23 830 0.2 17 932 0.2 15 858 01 8197 01 9286 0.1 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P., Y ACCESORIOS ADECUADOS 
PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LAS 
MÁQUINAS DE LOS RUBROS 731 Y 733 (INCLUSO 
SOPORTES DE PIEZAS O HERRAMIENTAS, PORTADADOS 
DE APERTURA AUTOMÁTICA, CABEZALES DIVISORIOS Y 
OTROS ACCESORIOS ESPECIALES PARA MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS ); PORTAHERRAMIENTAS PARA TODO 
TIPO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO MANUAL 3 279 0.0 5 020 0.0 4 869 0.0 6 046 0.0 2 675 0.0 3 349 0.0 
MÁQUINAS P A R A T R A B A J A R M E T A L E S (EXCEPTO 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS) Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 34 450 0.5 38679 0.4 75 844 0.7 30 594 0.2 15 037 0.2 18193 02 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 152577 2.2 173356 1.6 147208 1.3 186547 1.3 85983 1.3 105906 1.3 
B O M B A S P A R A LÍQUIDOS C O N DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EL; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; PARTES 
Y PIEZAS DE T A L E S B O M B A S Y ELEVADORES DE 
LÍQUIDOS 62029 0.9 66935 0.6 69 326 0.6 89758 0.6 44 917 0.7 44 840 06 
B O M B A S ( E X C E P T O B O M B A S P A R A LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE CON 
VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 111875 1.6 154639 1.5 138508 1.2 171992 1.2 87696 1.3 91534 1.2 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 122 679 1.7 169098 1.6 161 295 1.4 292134 2.0 108 506 1.6 105 930 1.3 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y A P A R A T O S 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, 
N.E.P. 46 730 0.7 97 966 0.9 102509 0.9 136 382 0.9 57 456 0.9 59 636 0.8 
BOLAS Y RUEDAS DE RODAMIENTOS 26 278 0.4 32666 0.3 32180 0.3 39 637 0.3 19 414 0.3 23106 03 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
P A R A TUBERÍAS, C A L D E R A S , TANQUES, C U B A S Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS ( INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CONTROLADAS 
TERMOSTÂTICAMENTE) 60 707 0.9 74513 0 7 75 874 0.7 94 552 0.6 45 485 0.7 48 328 0.6 
Cuadro 10 (continuación 12) 
GRUPOS 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
L E V A S Y CIGÜEÑALES Y M A N I V E L A S ) ; CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES P A R A EJES; 
ENGRANAJES YTRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE 
TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES (TORNILLOS DE 
BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, 
MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD 
(INCLUSO CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y 
POLEAS (INCLUSO CUADERNALES) ; EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 
PARTES Y ACCESORIOS NO ELÉCTRICOS DE MÁQUINAS, 
N.E.P. 
MÁQUINAS DE OFICINA 
MÁQUINAS D E PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE M A T E R I A L E S DE GRABACIÓN E N F O R M A 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
TALES DATOS, N.E.P. 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
A D E C U A D O S P A R A USAR E X C L U S I V A O 
PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 
752 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y P R O Y E C T O R E S DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN U N A MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACIÓN 
O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES SONORAS O DE 
TELEVISIÓN 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA MISMA 
U N I D A D C O N A P A R A T O S G R A B A D O R E S O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 
G R A B A D O R E S O R E P R O D U C T O R E S D E SONIDO; 
GRABADORES O REPRODUCTORES DE IMÁGENES Y 
SONIDOS DE TELEVISIÓN; MATERIALES PREPARADOS 
PARA GRABACIONES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
62 083 0.9 66006 0.6 63311 0.6 78 884 0.5 34 990 0.5 .40 676 0.5 
21782 0.3 30583 0.3 31038 0.3 41 568 0.3 19 226 0.3 21575 0.3 
19 273 0.3 43482 0.4 38 868 0.3 53647 0.4 22532 0.3 30046 0.4 
100 330 1.4 198 985 1.9 237 061 2.1 319 633 2.1 132 201 20 172895 2.2 
24 704 0.4 61 251 0.6 74 990 0.7 92654 0.6 41807 0.6 49038 0.6 
44 398 0.6 109 620 1.0 105 244 0.9 156928 1.1 62316 0.9 67 770 0.9 
35170 0.5 73770 0.7 74105 0.7 107939 0.7 38 956 0.6 41 342 0.5 
31 226 0.4 32 673 0.3 30677 0.3 36412 0.2 15395 0.2 13 276 0.2 
Cuadro 10 (continuación 13) 
GRUPOS 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
P A R T E S Y PIEZAS N.E .P . , Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 192 104 2.7 258 210 2.4 216 659 1.9 284 340 1.9 118 965 1.8 181750 2.3 
APARATOS DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO APARATOS 
ELÉCTRICOS ROTATIVOS DEL GRUPO 716) Y SUS PARTES 
Y PIEZAS 44358 06 40566 04 46627 0.4 59 268 0.4 23 263 0.3 30 013 04 
A P A R A T O S ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E . CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
E N C H U F E S (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME); RESISTCNCL\S 
ELÉCTRICAS ( INCLUSO REÓSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), E X C E P T O RESISTENCIAS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA EMPALME, CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN DE 
E L E C T R I C I D A D ( E X C E P T O LOS A P A R A T O S 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 109095 1.6 113122 L l 124806 1.1 156083 1.0 70220 1.1 76625 1.0 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.EP. 42 778 0.6 56299 0 5 63175 0.6 105 473 0.7 41 079 0 6 51741 0.7 
APARATOS ELÉCTRICOS DE DIAGNÓSTICO PARA USOS 
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DENTALES O VETERINARIOS, Y 
APARATOS RADIOLÓGICOS 10 840 0.2 25427 02 31728 0.3 33636 0.2 17 644 03 10131 01 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N.E.P. 40 814 0.6 103017 1.0 116038 1.0 156410 1.0 68557 1.0 77643 LO 
VÁLVULAS Y TUBOS TERMIÓNICOS, CON CÁTODO FRÍO O 
CON FOTOCÁTODO (POR EÍEMPLO, VÁLVULAS Y TUBOS 
DE VACÍO O CON VAPORES O GASES, VÁLVULAS Y TUBOS 
RECTIFICADORES DE ARCO DE VAPOR DE MERCURIO, 
TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS Y TUBOS PARA CÁMARAS 
DE TELEVISIÓN); DIODOS, TRANSISTORES Y 
DISPOSITIVOS S E M I C O N D U C T O R E S ANÁLOGOS; 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES; 
DIODOS E M I S O R E S D E L U Z ; C R I S T A L E S 
PIEZOELÉCTRICOS M O N T A D O S ; CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS INTEGRADOS Y MICROCONJUNTOS 
ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS 9 046 0.1 13152 0.1 18 736 0.2 24109 0.2 12189 0.2 7 638 0.1 
Cuadro 10 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
G R U P O S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
M Á Q U I N A S Y A P A R A T O S E L É C I R I C O S , N . E . P . 80 759 1.2 132 553 1.3 143 323 1.3 186 345 1.3 83649 1.3 83492 L l 
A U T O M Ó V I L E S Y O T R O S V E H Í C U L O S A U T O M O T O R E S 
D I S E Ñ A D O S P R I N Q P A L M E N T E P A R A E L T T I A N S P O R T E D E 
P E R S O N A S ( E X C E P T O V E H Í C U L O S D E L T I P O U T I U Z A D O 
P A R A T T I A N S P O R T E S P Ú B L I C O S ) , I N C L U S O C A M I O N E T A S 
Y A U T O M Ó V I L E S D E C A R R E R A 208 769 3.0 482 436 4.6 444071 4.0 744 272 5.0 323 449 4.9 454 817 5.8 
V E H Í C U L O S A U T O M O T O R E S P A R A E L T R A N S P O R T E D E 
M E R C A N C Í A S Y V E H Í C U L O S A U T O M O T O R E S P A R A U S O S 
E S P E C L \ L E S 184 429 2.6 426343 4.0 443 721 4.0 631 319 4.2 269944 4.1 321 585 4.1 
V E H Í C U L O S A U T O M O T O R E S D E C A R R E T E R A , N . E . P . 59027 0.8 139 886 1.3 141 853 1.3 211468 1.4 68 243 1.0 102247 1.3 
P A R T E S , P I E Z A S Y A C C E S O R I O S D E L O S A U T O M O T O R E S 
D E L O S G R U P O S 722, 781, 782 Y 783 99 323 1.4 160 866 1.5 154047 1.4 156 541 1.1 71538 1.1 84 345 1.1 
M O T O C I C L E T A S ( I N C L U S O V E L O M O T O R E S ) Y 
V E L O C Í P E D O S , C O N M O T O R O S I N E L ; S I L L O N E S D E 
R U E D A S P A R A I N V Á L I D O S 11017 0.2 35 312 0.3 31264 0.3 38 917 0.3 13 246 0.2 13907 0.2 
R E M O L Q U E S Y S E M I R R E M O L Q U E S ; O T R O S V E H Í C U L O S , 
S I N P R O P U L S I Ó N M E C Á N I C A ; C O N T E N E D O R E S 
E S P E C I A L M E N T E D I S E Ñ A D O S Y E Q U I P A D O S P A R A 
T R A N S P O R T E 10408 0.1 24 404 0.2 21302 0.2 41906 0.3 15 040 0.2 23600 0.3 
V E H Í C U L O S P A R A F E R R O C A R R I L E S ( I N C L U S O 
A E R O T R E N E S ( H O V E R T R A I N S ) Y E Q U I P O C O N E X O 12 023 0.2 2 705 0.0 2560 0.0 17 791 0.1 4134 0.1 69629 0.9 
A E R O N A V E S Y E Q U I P O C O N E X O ; N A V E S E S P A C L \ L E S 
( I N C L U S O S A T É L I T E S ) Y V E H Í C U L O S D E L A N 2 : A M I E N T O 
D E N A V E S E S P A C I A I E S ; S U S P A R T E S Y P I E Z A S 7 593 0.1 13 862 0.1 10 537 0.1 21 188 0.1 3 806 0.1 3 405 0.0 
B U Q U E S , E M B A R C A C I O N E S ( I N C L U S O 
A E R O D E S U Z A D O R E S ) Y E S T R U C T U R A S F L O T A N T E S 92 300 1.3 76 892 0.7 94 244 0.8 117 264 0.8 76 767 1.2 16 368 0.2 
E D I F I C I O S P R E F A B R I C A D O S 5 397 0.1 5685 0.1 12951 0.1 17 466 0.1 5427 0.1 5406 0.1 
A R T E F A C T O S Y A C C E S O R I O S S A N I T A R I O S Y P A R A 
S I S T E M A S D E C O N D U C C I Ó N D E A G U A S Y C A L E F A C C I Ó N , 
N . E P . 3102 0.0 7 809 0.1 6 097 0.1 10 662 0.1 4 762 0.1 6774 0.1 
A R T E F A C T O S Y A C C E S O R I O S D E A L U M B R A D O , N . E P . 9 237 0.1 18 109 0.2 21 942 0.2 27100 0.2 10 469 0.2 13 655 0.2 
M U E B L E S Y S U S P A R T E S ; C A M A S , C O L C H O N E S , 
S O M I E R E S , C O J I N E S Y A R T Í C U L O S R E L L E N O S S I M I L A R E S 5 443 0.1 25 288 0.2 32310 0.3 47 856 0.3 18788 0.3 24261 0.3 
!b Cuadro 10 (continuación 15) 
GRUPOS 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
B A U L E S , M A L E T A S , N E C E S E R E S , M A L E T I N E S 
P/DOCUMENTOS, CARTERAS O PORTAFOUOS, MALETAS 
ESCOLARES, ESTUCHES P/PRISMÁTICOS, P/APARATOS 
FOTOGRÁFICOS, P/INSTRUMENTOS M U S I C A L E S , 
P/ANTEOJOS, P/ARMAS, C A R T U C H E R A S Y OTROS 
ARTÍCULOS ANÁLOGOS P/CONTENER OBJETOS; BOLSOS 
DE VIAJE , ESTUCHES P/ARTÍCULOS DE TOCADOR, 
MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, BOLSOS DE COMPRAS, 
M O N E D E R O S , B I L L E T E R A S , ESTUCHES P/MAPAS, 
aOARRERAS, TABAQUERAS, BOLSOS P/HERRAMIENTAS, 
BOLSOS DEPORTIVOS, ESTUCHES P/BOTELIAS, JOYEROS, 
C A J A S P/POLVOS D E T O C A D O R , E S T U C H E S 
P/CUCHILLERÍA Y OTROS ARTÍCULOS ANÁLOGOS 
P/CONTENER OBJETOS, DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL 
O REGENERADO, DE HOJAS DE PLÁSTICOS, DE TEIA, DE 
FIBRA VULCANIZADA O DE CARTÓN, O RECUBIERTOS 
TOTAL O PRINCIPALMENTE CON ESOS MATERIALES; 
JUEGOS DE VLUE P/TOCADOR, COSTURA O UMPIEZA DE 
CALZADO O ROPA 3612 0.1 12104 0.1 13 341 0.1 21718 01 8676 0.1 12 004 0.2 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE PUNTO 
O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 
U 845.6) 10944 02 55353 0.5 62233 0.6 77009 0.5 37045 06 54445 07 
ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, 
ROPA INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS 
ANÁLOGOS PARA MUJERES Y NIÑAS, DE TEIIDOS QUE NO 
SEAN DE PUNTO O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE 
DOS RUBROS 845.2 U 845.6) 4286 0.1 28833 0.3 38205 0.3 48382 0.3 19770 0.3 35995 0.5 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, CAMISAS, ROPA 
INTERIOR, ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS 
PARA HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 
845.6) 3059 0.0 9 724 01 8929 0.1 10933 0.1 3605 0.1 6855 0.1 
ABRIGOS, CAPAS, CHAQUETAS, TRAJES, PANTALONES, 
PANTALONES CORTOS, CAMISAS, VESTIDOS Y FALDAS, 
ROPA INTERIOR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS P A R A 
MUJERES Y NIÑAS, DE TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO 
(EXCEPTO PRENDAS DE LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 4176 0.1 10742 0.1 10 313 0.1 15856 0.1 6 715 O.I 9311 0.1 
Cuadro 10 (continuadón 16) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
P R E N D A S D E VESTIR D E TEJIDOS D E PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.E.P. 14775 0.2 55 924 0.5 60826 0.5 86 378 0.6 35896 0.5 55 486 0.7 
ACCESORIOS DE VESTIR DE TELA, SEAN O NO DE PUNTO 
0 GANCHILLO (EXCEPTO LOS ACCESORIOS PARA BEBES) 8461 0.1 18117 0.2 17890 0.2 19904 0.1 10076 0.2 12680 0.2 
PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR QUE NO SEAN DE 
MATERIAS TEXni FS; SOMBREROS Y OTROS ARTÍCULOS 
DE TOCADO DE TODO TIPO DE MATIERIALES 6482 0.1 21 589 0.2 20 617 0.2 31707 0.2 15 562 0.2 28962 0.4 
CALZADO 8754 0.1 61 219 0.6 89 290 0.8 131 335 0.9 48078 0.7 73412 0.9 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, N.E.P. 1209 0.0 2 245 0.0 2 951 0.0 3 252 0.0 1537 0.0 1978 0.0 
INSTRUMENTOS Y APARATOS, N.E.P., DE MEDICINA, 
CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA 21600 0.3 46 680 0.4 50 850 0.5 62 079 0.4 28814 0.4 33 546 0.4 
MEDIDORES Y CONTADORES, N.E.P. 6 543 0.1 7 778 0.1 11790 0.1 15 215 0.1 7 556 0.1 7560 0.1 
I N S T R U M E N T O S Y A P A R A T O S DE MEDICIÓN, 
VERIFICAaÓN, ANÂUSIS Y CONTROL, N.E.P. 78275 1.1 104 514 1.0 132 224 1.2 124 865 0.8 55 961 0.8 56139 0.7 
APARATOS Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, N.E.P. 8234 0.1 20 270 0.2 24909 0.2 23 758 0.2 8 848 0.1 9 658 0.1 
MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y aNEMATOGRÁFICOS 33 596 0.5 56 565 0.5 59 598 0.5 65 454 0.4 32157 0.5 33 443 0.4 
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS IMPRESIONADAS Y 
REVELADAS, QUE TENGAN 0 NO BANDAS DE SONIDO O 
QUE CONSISTAN SOLAMENTE EN IMPRESIÓN DE SONIDO 443 0.0 523 0.0 529 0.0 556 0.0 270 0.0 245 0.0 
ARTÍCULOS DE ÓPTICA, N.E.P. 8 517 0.1 17 615 0.2 19 166 0.2 26 283 0.2 8 557 0.1 10 391 0.1 
RELOJES 14063 0.2 23763 0.2 24667 0.2 30037 0.2 12466 0.2 13 965 0.2 
ARMAS Y MUNICIONES 2764 0.0 4 711 0.0 5 259 0.0 5806 0.0 2684 0.0 2 614 0.0 
IMPRESOS 25 863 0.4 53 177 0.5 57087 0.5 80026 0.5 36 413 0.5 39 857 0.5 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 34 467 0.5 71 579 0.7 76007 0.7 108 882 0.7 48 597 0.7 59 334 0.8 
COCHECITOS P A R A NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 30 300 0.4 87 831 0.8 92983 0.8 136 350 0.9 37 151 0.6 43 920 0.6 
ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, N.E.P. 19 515 0.3 30676 0.3 31876 0.3 43 344 0.3 19 140 0.3 19703 0.3 
O B R A S DE A R T E , PIEZAS DE COLECCIÓN Y 
ANTIGÜEDADES 828 0.0 380 0.0 974 0.0 2016 0.0 902 0.0 2296 0.0 
JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA Y OTROS 
ARTÍCULOS D E M A T E R I A L E S PRECIOSOS O 
SËMIPRECIOSOS, N.RP. 2 050 0.0 4 347 0.0 477S 0.0 7881 0.1 3 503 0.1 3 540 0.0 
Cuadro 10 (conclusión) 
Aóos 1er. semestre 
GRUPOS 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIF7.AS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, QNTAS Y OTRAS 
G R A B A C I O N E S SONORAS 0 SIMILARES (EXCEPTO 
ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763,882 Y 883) 28611 0.4 57325 05 60831 05 70 406 0.5 30456 05 31889 0.4 
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.EP. 16 537 0.2 37432 0.4 36372 03 49 622 0.3 20884 0.3 24401 0.3 
O P E R A C I O N E S Y MERCANCÍAS E S P E C I A L E S NO 
CLASIFICADAS SEGÚN SU NATURALEZA 87 959 1.3 174 335 1.7 160 628 1.4 186389 1.3 91355 1.4 99 464 1.3 
MONEDAS (EXCEPTO DE ORO), QUE NO TENGAN CURSO 
LEGAL 32 0.0 178 0.0 ... 
ORO NO M O N E T A R I O (EXCEPTO M I N E R A L E S Y 
CONCENTRADOS DE ORO) 7 OO 8 0.0 28 0.0 27 0.0 17 0.0 
TOTAL GRUPOS 7 021 652 100.0 10 541 351 100.0 11148 519 100.0 14902 538 100.0 6 662965 100.0 7 851396 100.0 
Cuadro 11 
C H I L E : I M P O R T A C I O N E S P O R G R U P O S P R I N C I P A L E S S E L E C C I O N A D O S S E G Ú N L A C U C I REVISIÓN 3 
D E S D E PAISES D E P R O C E D E N C I A 
(Miles de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A R N E DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O CONGELADA 4139 0.1 73986 1.0 88796 1.1 120830 1.1 48 014 1.0 62373 1.1 
Argentina 2S73 0.1 33339 0.4 63857 0.8 104 292 0.9 39 822 0.8 52 294 0.9 
Australia 49 0.0 
Bolivia 31 0.0 
Brasil 14 0.0 26 0.0 
Canadá 71 0.0 
Estados Unidos 142 0.0 56 0.0 107 0.0 33 0.0 37 0.0 
Nauru 44 0.0 
Paraguay 1266 0.0 19786 0.3 10958 0.1 10197 0.1 4 810 0.1 6446 0.1 
Uruguay 20612 0.3 13925 0.2 6163 0.1 3 349 0.1 3 539 0.1 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 
TRANQUILLÓN, SIN MOLER 8 550 0.2 77 298 1.0 109091 1.3 123 564 L l 27413 0.6 51914 0.9 
Argentina 10 430 0.1 37 355 0.5 29 506 0.3 20024 0.4 
Australia 9173 0.2 
/Canadá 4 837 0.1 43674 0.6 66 381 0.8 42925 0.4 7386 0.1 32274 0.6 
Estados Unidos 3 713 0.1 23194 0.3 5 349 0.1 51130 0.5 10312 0.2 
Francia 6 0.0 3 0.0 3 0.0 13 0.0 
Lesotho 142 0.0 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE^, SIN M O L E R 13 740 0.3 46 315 0.6 66839 0.8 80781 0.7 26115 0.5 22 919 0.4 
Alemania, República Federal de 14 0.0 35 0.0 23 0.0 10 0.0 ... 
Argentina 982 0.0 13925 0.2 25 450 0.3 9370 0.1 1820 0.0 1038 0.0 
Australia 1 0.0 1 0.0 
Austria 5 0.0 6 0.0 6 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 5 0.0 1 0.0 
Canadá 22 0.0 10 0.0 68 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R (conclusión) 
Estados Unidos 12 312 02 31989 0.4 40 710 05 70 635 0.6 24 294 05 21 881 04 
Francia 231 OO 332 0.0 351 OO 411 0.0 
Hungría 15 0.0 9 0.0 
Italia 8 0.0 4 0.0 1 0.0 2 OO 
Nueva Zelandia 66 0.0 
Países Bajos 40 0.0 
Perú 2 0.0 
Rumania 21 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 
Suiza 147 OO 
No declarados 212 OO 242 ao ... 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 23133 0.5 46 511 0.6 56 578 0.7 71900 0.6 30 993 0.6 56023 1.0 
Alemania, República Federal de 133 0.0 312 0.0 265 0.0 486 0.0 402 0.0 292 0.0 
Argenti na 3 744 0.1 13 187 02 10 106 01 25 579 0.2 8894 02 18 885 03 
Australia 59 OO 13 0.0 5 0.0 3 OO 5 OO 
Bolivia 7509 01 4 212 0.1 17 415 02 11060 01 4541 a i 7 784 a i 
Brasil 27 0.0 2464 0.0 901 0.0 470 0.0 281 0.0 1031 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 402 0.0 929 0.0 386 0.0 617 0.0 289 0.0 484 0.0 
Canadá 29 0.0 5 0.0 138 0.0 84 0.0 46 0.0 95 0.0 
China, República Popular de 139 0.0 9 OO 18 0.0 
Colombia 28 0.0 
Corea, República de 47 0.0 8 OO 22 OO 22 0.0 
E>inamarca 33 0.0 214 0.0 49 0.0 49 0.0 
España 28 OO 183 0.0 273 0.0 136 0.0 97 0.0 157 OO 
Estados Unidos 257 0.0 3 434 0.0 3165 0.0 6 756 a i 2328 0.0 4 497 a i 
Finlandia 161 OO 45 0.0 100 0.0 151 ao 51 OO 269 0.0 
Francia 164 0.0 298 0.0 112 0.0 507 0.0 366 OO 361 0.0 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) (conclusión) 
HcHig Kong 0.0 
Hungría 20 0.0 139 0.0 133 0.0 76 0.0 35 0.0 47 0.0 
Indüa 23 0.0 
Irlanda 10 0.0 6 0.0 4 0.0 
Israel 21 0.0 
Italia 59 0.0 1 0.0 63 0.0 69 0.0 25 0.0 56 0.0 
Japón 74 0.0 33 0.0 65 0.0 13 0.0 238 0.0 
México 12 0.0 10 0.0 12 0.0 
Noru^a 52 0.0 175 0.0 58 0.0 251 0.0 134 0.0 156 0.0 
Paraguay 8174 0.2 17 809 0.2 18 509 0.2 21278 0.2 U704 0.2 19 370 0.3 
Pafses Bajos 1622 0.0 2 466 0.0 2135 0.0 2 729 0.0 1 157 0.0 1473 0.0 
Petú ... 47 0.0 1082 0.0 4 0.0 ... 2 0.0 
Polonia 54 0.0 
Reino Unido 135 0.0 140 0.0 143 0.0 94 0.0 45 0.0 13 0.0 
República Checa 32 0.0 
Rusia 12 0.0 115 0.0 
Sudáfrica, República de 40 0.0 40 0.0 
Suecia 37 0.0 40 0.0 
Suiza 240 0.0 IS6 0.0 352 0.0 432 0.0 100 0.0 452 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 0.0 3 0.0 24 0.0 23 0.0 
Uruguay 6 0.0 2 0.0 
Venezuela 667 0.0 599 0.0 131 0.0 149 0.0 
Yugoslavia 30 0.0 37 0.0 
No declarados 75 0.0 284 0.0 186 0.0 288 0.0 211 0.0 14 0.0 
ty» Cuadro 11 (continuadón 3) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años leí. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N£.P. 2270 0.0 25446 03 55 298 0.7 156 751 1.4 107678 2.2 
Albania 545 0.0 ™ 
Alemania, República Federal de 2 0.0 39 0.0 
Australia 152 0.0 209 0.0 207 0.0 417 0.0 165 0.0 
Canadá 4 871 0.1 8 939 0.1 6653 01 6644 01 
Ecuador 1 0.0 ... 
Estados Unidos 135 0.0 9 753 0.1 17 457 02 87 963 0.8 57 589 1.2 
Filipinas 876 0.0 350 0.0 374 0.0 828 0.0 532 0.0 
Irán, República Islámica del 31 0.0 4102 0.0 3 264 0.0 3264 0.1 
Japon 3 0.0 ... •V 
Mongolia, República Popular de 2 527 0.0 6324 0.1 6324 0.1 
México 21 0.0 2264 0.0 8515 01 8488 0.1 2018 0.0 
Países Bajos 4 0.0 9 0.0 5 0.0 5 0.0 
Perti .~ 6736 0.1 11073 0.1 40338 0.4 29 318 0.6 
Reino Unido 80 0.0 4 0.0 ... 
Rusia 135 0.0 474 0.0 ... 
Sudáfrica, República de 1000 0.0 943 0.0 573 0.0 876 0.0 225 0.0 
Suiza 473 0.0 
Turquía ... 1594 0.0 1594 0.0 
Venezuela 138 0.0 ... 
H U L L A , PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 93 926 1.8 76 242 1.0 «2 254 1.0 122 460 1.1 56061 IJ 
AJemania, RepúUica Federal de 1016 0.0 4 0.0 
Argentina 1 0.0 
Australia 17027 0.3 54 723 0.7 52788 0.6 56055 0.5 34 998 0.7 
Bélgica-Luxemburgo 16 0.0 37 0.0 
Canadá 22235 0.4 15601 0.2 13092 0.2 25653 0.2 14 191 0.3 
Colombia - 11977 0.2 3967 0.1 7196 0.1 1626 0.0 
España 716 0.0 






















1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
H U L L A , PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 
(conclusíóa) 
Francia 30 0.0 
Indonesia 3 251 0.1 
Japón 1 0.0 
Nueva Zelandia 
Peni 1 0.0 
ReinoUnido 7 0.0 
Rusia 37 0.0 
Sudáfrica, República de 18165 0.4 
Venezuela 1881 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 818 289 16.0 779692 10.1 
Albania 
Angola 31742 0.6 28962 0.4 
Argentina 63 356 1.2 
Colombia 97028 1.9 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Ecuador 50062 1.0 
Emiratos Arabes Unidos 
Estados Unidos 
GabÓQ 203 386 4.0 
Irán, RepúUica Islámica del 
Italia 3 258 0.1 
Nigeria 258 742 5.1 
Omán 12899 0.3 
Suiza 
Venezuela 97816 1.9 55 041 0.7 
No declarados 
5 0.0 
2 729 0.0 22792 0.2 
5 0.0 









69949 0.9 70456 0.6 23665 0.5 
16 873 0.2 
76 584 LO 130211 1.6 119280 L l 70374 1.4 
9797 0.1 
2030 0.0 
97061 1.3 20895 0.3 
92196 1.2 
395 566 5.1 134081 1.6 165 656 1.5 
16719 0.2 
53389 0.7 71675 0.6 
6711 0.1 




747951 9.1 905666 8.2 445 784 9.0 495096 8.5 
366 0.0 
45 975 0.8 
7766 0.1 322187 3.9 469 858 4.2 231826 4.7 285 021 4.9 
7 052 0.1 
12732 0.2 




Cuadro 11 (continuación 5) 
Años 1er. semestte 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN 
POR L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO O ACEITES OBITENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS 
SEAN ESOS ACEITES 131608 2.6 129 585 1.7 183 024 2.2 193 247 1.7 91744 1.9 180 709 3.1 
Alemania, República Federa! de 671 0.0 884 0.0 843 0.0 8158 01 3654 01 4 435 01 
Antillas Neerlandesas 9 713 02 14 286 02 44 383 05 41068 0.4 12 505 0.3 42 040 07 
Argentina 28OÍ0 05 35 939 0.5 8742 01 3606 0.0 1990 0.0 2022 0.0 
Australia 1 0.0 11 0.0 6 0.0 9 0.0 
Austria 14 0.0 38 0.0 38 0.0 60 0.0 2 0.0 2 0.0 
Bolivia 16 0.0 
Brasil 22 0.0 U3 0.0 2045 0.0 210 0.0 23 0.0 SO OO 
Bélgica-Luxemburgo 278 0.0 397 OO 1216 0.0 1229 0.0 717 0.0 522 0.0 
Canadá 115 0.0 402 0.0 350 0.0 220 0.0 101 0.0 5 171 0.1 
Colombia 3627 0.0 5100 01 
Corea, República de 75 0.0 2 0.0 5 0.0 3 0.0 1 0.0 
Dinamarca 1 0.0 13 0.0 i 0.0 
Frjiador 2732 01 3 244 0.0 16 717 02 2 727 0.1 16 853 0.3 
España 44 0.0 31 0.0 24 0.0 16 0.0 4 0.0 24 0.0 
Estados Unidos 18 543 0.4 27 324 0.4 45 519 0.6 59 408 0.5 35 699 0.7 76 071 1.3 
Finlandia 2 0.0 1 0.0 2 0.0 
Francia 1 103 0.0 4713 0.1 1697 0.0 4 151 0.0 2 282 0.0 1371 0.0 
Gabon 112 0.0 
Grecia 11 0.0 
Hong Kong 6 0.0 
India 3 0.0 
Irlanda 43 0.0 122 0.0 122 0.0 
Islândia 562 0.0 
Cuadro 11 (continuación 6) 
ADOS 1er. semestre 
G R U P O S / P A Í S E S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN 
POR L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS 
SEAN ESOS ACEITES (conclusión) 
Israel 1 0.0 1 0.0 
Italia 7101 0.1 1259 0.0 45 0.0 40 0.0 15 0.0 18 0.0 
Jamaica 1 0.0 
Japón 158 0.0 64 0.0 144 0.0. 117 0.0 81 0.0 206 0.0 
México 4 699 0.1 45 0.0 12379 0.2 7288 0.1 6 975 0.1 155 0.0 
Noruega 26 0.0 
Panamá 3998 0.0 1594 0.0 
Paraguay 765 0.0 
Pafees Bajos 11813 0.2 9 283 0.1 14 874 0.2 9 938 0.1 4 203 0.1 7 054 0.1 
Perd 2 530 0.0 22860 0.3 17 762 0.2 12 431 0.3 4 459 0.1 
Portugal 1 0.0 1 0.0 
Reino Unido 167 0.0 1265 0.0 182 0.0 4778 0.0 256 0.0 285 0.0 
^ngapur 2 376 0.0 
Sudáfrica, República de 6 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Suecia 66 0.0 89 0.0 88 0.0 118 0.0 78 0.0 79 0.0 
Suiza 19 0.0 17 0.0 39 0.0 29 0.0 14 0.0 37 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 0.0 2 0.0 
Trinidad y Tabago 4043 0.0 1256 0.0 1256 0.0 2181 0.0 
Uruguay 76 0.0 189 0.0 56 0.0 56 0.0 
Venezuda 46157 0.9 30 697 0.4 12678 0.2 12854 0.1 4 946 0.1 12341 0.2 
No declarados 7 0.0 12 0.0 62 0.0 7 0.0 5 0.0 192 0.0 
Cuadro 11 (continuación 7) 
Años leí. semesiie 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PROPANO Y BUTANO UCUADOS 26224 0.5 39326 0.5 52 384 0.6 78672 0.7 34210 0.7 33 244 0.6 
Alemania, República Fedeial de 61 0.0 ... 
Arabia Saudita 3154 0.0 1472 0.0 
Argelia 5209 0.1 
Argentina 8075 0.2 20450 0.3 22461 0.3 17 454 0.2 8 974 0.2 10 649 0.2 
Bolívia 1710 0.0 
Brasil 7 0.0 31 0.0 30 0.0 
China, República Popular de 1 0.0 
Corea, República de 16 0.0 14 0.0 
E)inamarca 3 0.0 
Ecuador 572 0.0 
Estados Unidos 2 072 0.0 5 581 0.1 7 996 0.1 6566 0.1 4138 0.1 5 0.0 
Francia 5 0.0 5 0.0 4 0.0 
Irán, República Islámica del ... 4 384 0.0 
Italia 15 0.0 5 0.0 53 0.0 24 0.0 20 0.0 
Portugal 409 0.0 409 0.0 
Reino Unido 4188 0.0 
Trinidad y Tabago 4 692 0.1 6 221 0.1 
Venezuda 14 352 0:3 7918 0.1 10446 0.1 42460 0.4 19 193 0.4 22556 0.4 
ACEITES Y GRASAS FUOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS 
O FRACCIONADOS 44046 0.9 70172 0.9 88825 L l 108488 LO 51749 LO 46610 0.8 
Alemania, República Federal de 25 0.0 2 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 
Argentina 41 042 0.8 68 263 0.9 85 781 1.0 101 351 0.9 48164 1.0 43317 07 
Bolívia 230 0.0 134 0.0 986 0.0 3 707 0.0 1846 0.0 1229 0.0 
Brasil 824 0.0 56 0.0 24 0.0 20 0.0 20 0.0 
China, República Populai de 5 0.0 . ... 
Colombia 1 0.0 
Coiea, República de 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 8) 
Aãos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS 
O FRACCIONADOS (conclusión) 
España 99 0.0 440 0.0 879 0.0 1444 0.0 712 0.0 1086 0.0 
Estados Unidos 5 0.0 12 0.0 569 0.0 1024 0.0 537 0.0 733 0.0 
Francia 1 0.0 19 0.0 17 0.0 15 0.0 
Grecia 39 0.0 9 0.0 44 0.0 
Hong Kong 2 0.0 ... 
Italia 47 0.0 16 0.0 187 0.0 66 0.0 29 0.0 
Paraguay 1814 0.0 1201 0.0 38 0.0 
Pabes Bajos 2 0.0 ... 
Perú 2 0.0 1 0.0 
Portugal 175 0.0 77 0.0 
Reino Unido 1 0.0 3 0.0 5 0.0 2 0.0 4 0.0 
Taiwan, prov. china de I 0.0 
No declarados 7 0.0 564 0.0 513 0.0 296 0.0 114 0.0 
íXEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
í HALOGENUROS 47179 0.9 36 279 0.5 46086 0.6 68352 0.6 32 759 0.7 36 357 0.6 
.(Remania, República Federal de 2 952 0.1 3176 0.0 2990 0.0 . 4164 0.0 2458 0.0 2 346 0.0 
Argelia 905 0.0 ... ... 
Argentina 5 732 0.1 2554 0.0 2 762 0.0 5031 0.0 3085 0.1 1823 0.0 
Australia 20 0.0 I 0.0 1 0.0 ... 
Austria 18 0.0 10 0.0 S 0.0 
Barbados ... ... 3 0.0 
Bolivia 19 0.0 29 0.0 73 0.0 64 0.0 12 0.0 
Brasil 4 478 0.1 4 227 0.1 4585 0.1 5 410 0.0 2059 0.0 2386 0.0 
Bulgaria 88 0.0 
Burundi 3 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 430 0.0 561 0.0 587 0.0 541 0.0 164 0.0 422 0.0 
Cuadro 11 (continuación 9) 
Años ter. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
Y HALOGENUROS (coBlinuación) 
Canadá 231 0.0 76 OO 210 0.0 224 0.0 117 0.0 118 0.0 
Qiecoslovaquia 38 0.0 
China, República Popular de 109 0.0 643 0.0 1 131 0.0 1446 0.0 760 0.0 650 0.0 
Colombia 1940 0.0 2708 0.0 4042 OO 5 758 01 2 453 OO 4 650 01 
Corea, República de 3 0.0 1 0.0 
Cuba 14 0.0 49 0.0 
EMnamarca 2 0.0 1 0.0 19 0.0 3 0.0 2 0.0 
Egipto 33 0.0 20 0.0 
España 383 0.0 811 OO 88 OO 172 OO 45 OO 208 0.0 
Estados Unidos 10 422 02 7 884 OI 11335 0.1 13 731 0.1 6 917 01 7 283 01 
Etiopfa, República Democrática Federal de 30 0.0 
Finlandia 13 0.0 86 0.0 41 0.0 
Francia 1460 0.0 1864 0.0 1616 0.0 1794 0.0 797 0.0 503 0.0 
Hong Kong 28 0.0 90 OO 63 OO 50 OO 
India 17 0.0 2 OO 21 OO 1 0.0 
Irlanda 5 0.0 4 0.0 9 0.0 2 0.0 
Israel 1 0.0 4 0.0 2 0.0 
Italia 1229 0.0 94 00 143 0.0 220 0.0 42 0.0 82 0.0 
Jamaica 484 0.0 
Japón 2003 0.0 24 OO 5 OO 19 OO 19 0.0 9 0.0 
Malasia 123 0.0 181 0.0 80 0.0 99 0.0 
México 3 433 01 14 0.0 1 168 0.0 7 395 0.1 54 0.0 5 655 01 
Noruega 126 0.0 98 0.0 180 0.0 268 0.0 91 0.0 1 0.0 
Países Bajos 107 0.0 263 0.0 115 0.0 218 0.0 22 0.0 431 0.0 
Peití 1770 0.0 2176 0.0 1565 0.0 4 214 0.0 1469 0.0 5 041 01 
Polonia 13 0.0 206 0.0 79 OO 288 0.0 288 0.0 11 0.0 
Reino Unido 1746 0.0 660 0.0 794 0.0 481 0.0 322 0.0 235 0.0 
Cuadro 11 (continuación 10) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
E l ^ M E N T O S QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
Y HALOGENUROS (conclusión) 
República Democrática Alemana 0.0 
Rusia 80 0.0 142 0.0 69 0.0 35 0.0 18 0.0 
Singapur 40 0.0 
Sudáfrica, República de 14 0.0 3 0.0 12 0.0 55 0.0 20 0.0 5 0.0 
Suecia 14 0.0 8 0.0 6 0.0 8 0.0 3 0.0 17 0.0 
Suiza 69 0.0 12 0.0 15 0.0 15 0.0 4 0.0 7 0.0 
Tailandia 9 0.0 
Taiwan, prov. china de 8 0.0 36 0.0 40 0.0 20 0.0 
Trinidad y Tabago 553 0.0 1 341 0.0 
Turquía 1 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 0.0 
Uruguay 22 0.0 
Venezuda 7 336 0.1 7 423 0.1 10 289 0.1 15 894 0.1 11296 0.2 4 249 0.1 
No declarados 135 0.0 58 0.0 346 0.0 15 0.0 1 0.0 1 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 52 457 1.0 66633 0.9 65 297 0.8 86998 0.8 41672 0.8 54 236 0.9 
Alemania, República Federal de 5 586 0.1 5 758 0.1 3284 0.0 4775 0.0 2 499 0.1 3365 0.1 
Andorra ... ... 14 0.0 ... 
Argentina 435 0.0 1386 0.0 793 0.0 1082 0.0 471 0.0 635 0.0 
Australia 1 0.0 771 0.0 69 0.0 69 0.0 
Austria 23 0.0 8 0.0 
















1 140 0.0 641 0.0 1076 0.0 351 0.0 498 0.0 
4125 0.1 4 519 0.1 3917 0.0 2003 0.0 2465 0.0 
1664 0.0 4 076 0.0 2673 0.0 1518 0.0 754 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS (continuadón) 
dina, República Popular de 682 0.0 298 0.0 336 0.0 522 0.0 338 0.0 363 0.0 
Colombia 37 0.0 109 0.0 284 0.0 235 0.0 135 0.0 
Corea, República de 655 0.0 110 0.0 19 0.0 69 0.0 11 0.0 73 0.0 
Costa Rica 2 0.0 
Dinamarca 13 0.0 5 0.0 15 0.0 
Ecuador 8 0.0 6 0.0 
España 4908 0.1 5 497 0.1 5083 0.1 6760 0.1 3249 0.1 4 046 0.1 
Estados Unidos 21002 0.4 24 084 0.3 21 818 0.3 33675 0.3 15 528 0.3 24405 0.4 
Finlandia 86 0.0 315 0.0 4 538 0.0 3083 0.1 1806 0.0 
Franda 394 0.0 1765 0.0 3135 0.0 3129 0.0 1188 0.0 105 0.0 
Guatemala 1 0.0 ... 
Hong Kong 51 0.0 
India 38 0.0 .~ 
Irlanda 2 0.0 14 0.0 
Israel 190 0.0 15 0.0 38 0.0 56 0.0 22 0.0 135 0.0 
Italia 1 111 0.0 328 0.0 440 0.0 991 0.0 380 0.0 925 0.0 
Japón 195 0.0 196 0.0 458 0.0 151 0.0 96 0.0 34 0.0 
Karakstán ... 6 0.0 ... 
Malawi 75 0.0 
México 158 0.0 2443 0.0 3 851 0.0 4254 0.0 1581 0.0 3769 0.1 
Noruega 37 0.0 31 0.0 7 0.0 22 0.0 12 0.0 15 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 
Paraguay 138 0.0 ... 
Países Bajos 90 0.0 248 0.0 246 0.0 192 0.0 128 0.0 82 0.0 
Peni 73 0.0 664 0.0 1289 0.0 2 414 0.0 1121 0.0 1431 0.0 
Pdonía 391 0.0 1 178 0.0 469 0.0 961 0.0 327 0.0 293 0.0 
Reino Unido 7 755 0.2 10965 0.1 10457 0.1 11060 0.1 5348 0.1 5325 0.1 
Cuadro 11 (continuación 12) 
Aãos let. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS (conclusión) 
Repi^iica Checa 48 0.0 13 0.0 
República Demoaática Alemana 510 0.0 .- ... 
Rusia .„ 151 0.0 58 0.0 20 0.0 20 0.0 12 0.0 
Singapur 8 0.0 2 Ò.0 .„ ... 
Sudáfrica, República de 28 0.0 248 0.0 318 0.0 148S 0.0 463 0.0 812 0.0 
Sfiecia 438 0.0 2890 0.0 2624 0.0 2 222 0.0 1332 0.0 2010 0.0 
Suiza 26 0.0 6 0.0 16 0.0 28 0.0 11 0.0 5 0.0 
Taiwan, prov. china de 14 0.0 36 0.0 16 0.0 1 0.0 3 0.0 
Turquia 15 0.0 
Uganda 23 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 37 0.0 ... 
Uruguay 1 0.0 47 0.0 38 0.0 20 0.0 13 0.0 15 0.0 
Venezuda 36 0.0 25 0.0 70 0.0 336 0.0 146 0.0 190 0.0 
No declarados 11 0.0 254 0.0 664 0.0 171 0.0 114 0.Û 410 0.0 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORAN ÍES 
SIN'lJbllCAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN ELLAS 30016 0.6 52805 0.7 59011 0.7 69568 0.6 25195 0.5 41055 0.7 
Alemania, República Federal de 5 547 0.1 6740 0.1 6 265 0.1 7007 0.1 3884 0.1 2341 0.0 
Argentina 861 0.0 1078 0.0 1092 0.0 947 0.0 468 0.0 616 0.0 
Austrália 4 0.0 2 0.0 
Austria 14 0.0 
Bolivia 40 0.0 ... 
Brasil 1346 0.0 2962 0.0 2689 0.0 4159 0.0 2022 0.0 1512 0.0 
Burundi 3 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 546 0.0 1442 0.0 1 147 0.0 912 0.0 404 0.0 573 0.0 
Canadá 39 0.0 1 0.0 ... 
China, República Popular de 367 0.0 497 0.0 391 0.0 556 0.0 250 0.0 326 0.0 
0\ Cuadro H (continuación 13) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN ELLAS (continuación) 
Colombia 3 0.0 16 0.0 20 0.0 41 0.0 27 0.0 219 0.0 
Corea, República de 109 0.0 315 0.0 471 0.0 856 0.0 412 0.0 354 0.0 
Dinamarca 53 0.0 79 0.0 93 0.0 16 0.0 7 0.0 61 0.0 
Dominica 2 0.0 
Ecuador 3 0.0 1 0.0 
España 624 0.0 1 154 0.0 1282 0.0 576 0.0 216 0.0 320 0.0 
Estados Unidos 1414 0.0 2611 0.0 2907 0.0 2 351 0.0 1015 0.0 1 105 0.0 
Finlandia 12 0.0 12 ao 3 00 
Francia 5 774 0.1 20 958 0.3 30 543 0.4 39308 0.4 10 165 a 2 26 691 a5 
Grecia 4 0.0 
Hong Kong 9 00 30 0.0 
India 15 0.0 121 0.0 513 0.0 485 0.0 245 0.0 lio 0.0 
Indonesia 19 0.0 14 0.0 10 0.0 
Italia 259 0.0 115 00 126 00 135 00 32 OO 109 0.0 
Japón 320 0.0 438 0.0 241 0.0 233 0.0 51 ao 122 0.0 
Kazakstán 1 0.0 
México 414 00 993 0.0 796 0.0 1356 OO 680 00 736 00 
Países Bajos 389 0.0 233 0.0 239 0.0 211 00 103 0.0 55 0.0 
Perú 24 0.0 2 0.0 2 0.0 
Polonia 6 00 25 00 
Portugal 8 0.0 8 0.0 9 0.0 6 0.0 3 0.0 
Reino Unido 2 389 OO 2 302 0.0 2284 0.0 3268 0.0 1413 ao 2157 0.0 
República Checa I 0.0 
Suecia 9 0.0 6 0.0 3 0.0 
Suiza 8 493 02 8729 01 5668 01 5 680 01 3 075 a i 2984 a i 
Tailandia 2 ao 2 0.0 2 00 
Cuadro 11 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS V PREPARADOS 
BASADOS EN E L L A S (conclusión) 
Taiwan, prov. china de 28 0.0 658 0.0 549 0.0 657 0.0 318 0.0 369 0.0 
Turquía 26 0.0 9 0.0 
Venezuda 76 0.0 33 0.0 24 0.0 24 0.0 
No declarados 919 0.0 1227 0.0 1643 0.0 723 0.0 343 0.0 253 0.0 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y 
M A T E R L U . E S CONEXOS 31 502 0.6 49 793 0.6 54 570 0.7 74 594 0.7 37171 0.8 38 066 0.7 
Alemania, República Federal de 4 311 0.1 5 709 0.1 4 528 0.1 6 569 0.1 2 922 0.1 3609 0.1 
Argentina 840 0.0 2 674 0.0 3 081 0.0 3476 0.0 1894 0.0 1732 0.0 
Australia 9 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Austria 16 0.0 5 0.0 21 0.0 23 0.0 5 0.0 8 0.0 
Bolivia 1 0.0 
Brasil 1 605 0.0 2 863 0.0 3 256 0.0 4 537 0.0 2 535 0.1 1 523 0.0 
Burundi 19 0.0 19 0.0 25 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 262 0.0 845 0.0 841 0.0 1605 0.0 625 0.0 928 0.0 
Canadá 54 0.0 184 0.0 102 0.0 270 0.0 133 0.0 31 0.0 
China, República Popular de 9 0.0 81 0.0 58 0.0 94 0.0 6 0.0 51 0.0 
Colombia 52 0.0 293 0.0 405 0.0 534 0.0 261 0.0 463 0.0 
Corea, República de 83 0.0 12 0.0 41 0.0 44 0.0 29 0.0 1 0.0 
Costa Rica 3 0.0 4 0.0 6 0.0 69 0.0 66 0.0 3 0.0 
Dinamarca 679 0.0 1286 0.0 1310 0.0 2018 0.0 991 0.0 499 0.0 
Ecuador 2 0.0 57 0.0 
España 774 0.0 1216 0.0 2 429 0.0 3 999 0.0 2100 0.0 1719 0.0 
Estados Unidos 13115 0.3 18 500 0.2 19041 0.2 25673 0.2 12732 0.3 13 822 0.2 
Finlandia 1391 0.0 2233 0.0 2 395 0.0 3 462 0.0 1538 0.0 1941 0.0 
Francia 1021 0.0 1301 0.0 1413 0.0 2139 0.0 945 0.0 667 0.0 
Grecia 5 0.0 5 0.0 
Cuadro 11 (continuación 15) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y 
MATERIALES CONEXOS (continuación) 
Guatemala 1 0.0 ... 
Guyana 6 0.0 
Hong Kong 13 0.0 8 0.0 13 0.0 1 0.0 36 0.0 
India 25 0.0 ... 
Irlanda 23 0.0 118 0.0 48 0.0 72 0.0 
Israel 4 0.0 16 0.0 12 0.0 52 0.0 
Italia 867 0.0 1295 0.0 1811 0.0 2140 0.0 946 0.0 1065 0.0 
Japón 339 0.0 617 OO 774 0.0 1616 0.0 654 0.0 921 0.0 
Letônia ... 31 0.0 
Libia 15 00 
Malasia 1 0.0 33 0.0 
México 1125 0.0 5 787 0.1 6 776 0.1 9600 01 5609 0.1 4875 0.1 
Noruega 143 0.0 144 0.0 285 0.0 565 0.0 226 0.0 279 0.0 
Nueva Zelandia 2 0.0 5 0.0 9 0.0 
Panamá 9 0.0 5 0.0 2 0.0 79 0.0 
Paraguay 1 0.0 1 0.0 
Países Bajos 359 0.0 407 0.0 563 0.0 " 514 0.0 219 0.0 326 0.0 
Perú 18 0.0 6 0.0 16 0.0 59 0.0 53 0.0 1 0.0 
Reino Unido 2678 0.1 1523 0.0 1779 0.0 1 792 0.0 879 0.0 689 0.0 
Rusia 1 0.0 
Singapur 26 0.0 3 0.0 41 0.0 10 0.0 13 0.0 
Sudáfrica, República de 68 0.0 6 0.0 8 0.0 5 0.0 4 0.0 2 0.0 
Suecia 25 0.0 9 0.0 54 0.0 26 0.0 7 0.0 
Suiza 1334 0.0 2 490 0.0 2 835 0.0 2973 0.0 1491 0.0 2204 0.0 
Tailandia 3 0.0 
Taiwan, prov. china de 124 0.0 54 0.0 86 0.0 81 0.0 29 0.0 31 0.0 
Turkmenistán 87 0.0 
Cuadro 11 (continuación 16) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y 
MATERIALES CONEXOS (cooclusi6n) 
Uganda 22 0.0 22 0.0 
Uruguay 20 0.0 1 0.0 30 0.0 67 0.0 46 0.0 35 0.0 
Venezuda 96 0.0 139 0.0 65 0.0 79 0.0 32 0.0 38 0.0 
Zwazilaudia 57 0.0 
No declarados 8 0.0 45 0.0 549 0.0 204 0.0 55 0.0 187 0.0 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 33170 0.6 58194 0.8 59169 0.7 76565 0.7 37 444 0.8 43963 0.8 
Alemania, República Federal de 6 210 0.1 10 275 0.1 6641 0.1 10969 0.1 5 743 0.1 5 847 0.1 
Antillas Neerlandesas 3 0.0 25 0.0 25 0.0 ... 
Argentina 201 0.0 1075 0.0 452 0.0 999 0.0 512 0.0 518 0.0 
Australia 6 0.0 16 0.0 29 0.0 52 0.0 12 0.0 40 0.0 
Austria 198 0.0 837 0.0 517 0.0 947 0.0 394 0.0 432 0.0 
Bahamas, Islas 10 0.0 7 0.0 1 0.0 ... 
Bolivia 24 0.0 114 0.0 
Brasil 1851 0.0 1 152 0.0 1578 0.0 2484 0.0 1199 0.0 1543 0.0 
Bulgaria 18 0.0 18 0.0 9 0.0 9 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 714 0.0 1233 0.0 240 0.0 568 0.0 466 0.0 97 0.0 
Canadá 19 0.0 115 0.0 127 0.0 330 0.0 292 0.0 237 0.0 
Checoslovaquia 38 0.0 ... 
China, República Popular de 1635 0.0 2 891 0.0 3081 0.0 5 501 0.0 2070 0.0 3334 0.1 
Chipre 13 0.0 ... 
Colombia 241 0.0 527 0.0 532 0.0 630 0.0 301 0.0 294 0.0 
Corea, República de 100 0.0 25 0.0 236 0.0 371 0.0 97 0.0 162 0.0 
Costa Rica 38 0.0 38 0.0 
Croada 26 0.0 3 0.0 
Cuba 91 0.0 9 0.0 
Dinamarca 809 0.0 812 0.0 1445 0.0 1790 0.0 1019 0.0 758 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 17) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 19^ 1994 im 1^5 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 
(cominuación) 
Ecuador 18 0.0 1 0.0 1 0.0 
Eslovenia 38 0.0 26 0.0 20 0.0 
España 2103 0.0 4 948 01 2 754 0.0 3295 0.0 1523 0.0 2049 0.0 
Estados Unidos 5 945 01 10575 0.1 11396 0.1 13795 0.1 6168 0.1 7 720 0.1 
Finlandia 6 0.0 88 0.0 8 0.0 
Francia 1816 0.0 3544 0.0 5 283 0.1 5 225 0.0 2807 0.1 4880 0.1 
Grecia 13 0.0 
Guatemala 3 0.0 
Hong Kong 6 0.0 38 0.0 39 0.0 38 0.0 14 0.0 
Hungria 150 0.0 38 0.0 133 0.0 29 0.0 12 0.0 25 0.0 
India 76 0.0 12 0.0 130 0.0 472 0.0 107 0.0 151 0.0 
Irlanda 136 0.0 43 0.0 5 0.0 52 0.0 16 0.0 189 0.0 
Israel 28 0.0 176 0.0 101 0.0 98 0.0 80 0.0 
Italia 1897 0.0 2776 0.0 3 444 0.0 4 405 0.0 2300 0.0 1334 0.0 
Japón 2 006 0.0 5484 01 6 502 01 6465 01 3 887 01 2615 0.0 
Kazakstán 42 0.0 
Laos, República Popular E)emocrática de 8 0.0 
Lituânia 4 0.0 
Malasia 21 0.0 1 0.0 
México 480 0.0 458 0.0 442 0.0 2 796 0.0 1696 0.0 2259 0.0 
Nicaragua 43 0.0 43 0.0 
Noruega 28 0.0 92 0.0 129 OO 198 0.0 68 OO 85 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 ... .... . ... ... 
Panamá 35 0.0 4 0.0 63 0.0 
Países Bajos 1183 0.0 1029 0.0 1459 0.0 2142 0.0 847 0.0 980 0.0 
Perú 396 0.0 574 0.0 1037 00 1526 0.0 768 0.0 537 0.0 
Cuadro 11 (continuación 18) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS D E L GRUPO 542 
(conclusión) 
Portugal 1 0.0 
Qatar 22 0.0 22 0.0 
Reino Unido 1391 0.0 1407 0.0 1664 0.0 1412 0.0 683 OO 518 0.0 
República Checa 88 0.0 23 0.0 
República E)emocrática Alemana 7 0.0 
Rumania 5 0.0 
Rusia 536 0.0 517 0.0 
Santa Sede 43 0.0 43 0.0 
Sri Lanka 7 0.0 
Sudáfrica, República de 10 0.0 10 0.0 26 0.0 16 0.0 25 0.0 
Suecia 65 0.0 14 0.0 6 0.0 9 0.0 3 0.0 4 0.0 
Suiza 2 862 0.1 5 341 0.1 5 827 0.1 7686 0.1 3189 0.1 6 038 0.1 
Tadjikistan 50 0.0 
Tailandia 23 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 22 0.0 17 0.0 8 0.0 63 0.0 52 0.0 3 0.0 
Turquía 61 0.0 260 0.0 340 0.0 184 0.0 197 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 5 0.0 
Uraguay 5 0.0 22 0.0 
Venezuela 117 0.0 625 0.0 894 0.0 332 0.0 200 0.0 445 0.0 
Yugoslavia 24 0.0 12 0.0 
No declarados 266 0.0 1343 0.0 2069 0.0 1091 0.0 582 0.0 292 0.0 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 29539 0.6 59688 0.8 78 239 1.0 106 313 1.0 47 495 1.0 62369 1.1 
Alemania, República Federal de 5 054 0.1 8686 0.1 8 220 0.1 11598 0.1 5667 0.1 4 667 0.1 
Angola 13 0.0 13 0.0 
Argentina ~ 1814 0.0 6 859 0.1 8977 • 0.1 14 212 0.1 6 285 0.1 8 875 0.2 
Cuadro 11 (continuación 19)' 
Años 1er. semeaire 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MEDICAMENTOS aNCLUSO MEDICAMENTOS 
VETE3UNARIOS) (continuacióa) 
Australia 105 0.0 843 0.0 1143 0.0 1008 ao 535 0.0 569 0.0 
Austria 475 0.0 412 0.0 87 0.0 LÎ3 0.0 87 0.0 58 ao 
Bolivia 1 0.0 7 ao 11 ao 12 0.0 
Brasil 1275 0.0 2055 0.0 6723 a i 7593 a i 3329 a i 4299 01 
Bélgica-Luxemburgo 1094 0.0 1834 0.0 2 306 0.0 2586 ao 1364 0.0 1276 ao 
Canadá 450 0.0 877 ao 1119 ao 1145 0.0 559 ao 443 0.0 
Qiina, República Popular de 6 0.0 17 0.0 101 0.0 10 0.0 1 0.0 
Qiipre 27 ao 27 ao 
Colombia 952 ao 1836 ao 3417 oo 5 873 0.1 2300 0.0 4662 a i 
Corea, RepúUica Popular Demociátíca de 35 0.0 
Corea, República de 94 0.0 61 ao 93 0.0 142 0.0 
Costa Rica ... 31 0.0 85 0.0 282 0.0 41 0.0 470 0.0 
Cuba 1 ao 137 0.0 45 0.0 
Dinamarca 1320 0.0 1964 0.0 2 042 0.0 3095 0.0 1479 0.0 1790 ao 
Ecuador 49 0.0 8 0.0 114 0.0 140 0.0 81 ao 83 0.0 
Egipto ... ... 1 ao 
El Salvador 6 0.0 3 0.0 ... 
Eslovenia ... 979 0.0 761 0.0 178 0.0 
España 400 0.0 1468 0.0 1534 0.0 1891 0.0 728 0.0 1082 0.0 
Estados Unidos 3 255 a i 6096 a i 6136 a i 7 811 0.1 3725 a i 4 475 a i 
Fili{xna$ 30 0.0 24 ao 39 0.0 14 0.0 
Finlandia 126 ao 144 0.0 140 0.0 95 0.0 50 0.0 69 ao 
Francia 1066 0.0 2086 0.0 2543 ao 4296 0.0 1666 0.0 2 949 a i 
Grecia ... 18 0.0 .„ ... ... 
Guatemala 52 ao 47 0.0 37 0.0 45 0.0 19 0.0 25 0.0 
Honduras 10 ao 
Hong Kong 1 0.0 ... ... 
Cuadro 11 (continuación 20) 
Aãos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) (ccatinuación) 
Hungría 121 0.0 44 0.0 101 0.0 60 0.0 71 0.0 
India 5 0.0 165 0.0 125 0.0 1233 0.0 734 0.0 1473 0.0 
Irlanda 380 0.0 1072 0.0 1552 0.0 2464 0.0 828 0.0 1367 0.0 
felandia 26 0.0 26 0.0 
Israel 215 0.0 182 0.0 165 0.0 203 0.0 53 0.0 64 0.0 
Italia 1513 0.0 2 654 0.0 3 019 0.0 3689 0.0 1988 0.0 2745 0.0 
Japón 449 0.0 223 0.0 592 0.0 855 0.0 418 0.0 516 0.0 
Kazakstán 9 0.0 
Lesotho ... 11 0.0 
Madagascar 9 0.Ò 
Malasia 23 0.0 33 0.0 17 ó.o 
Mauritania 5 0.0 ... 
México 84 0.0 1 111 0.0 1782 0.0 5 093 0.0 1903 0.0 5 637 0.1 
Nueva Zelandia 7 0.0 
Panamá 8 0.0 23 0.0 
Paraguay 7 O.Ó 2 0.0 
Países Bajos 1761 0.0 2 243 0.0 1919 0.0 2694 0.0 1380 0.0 1396 0.0 
Peni 64 0.0 128 0.0 151 0.0 45 0.0 13 0.0 
Reino Unido 3001 0.1 6 327 0.1 6 225 0.1 7 023 0.1 3269 0.1 3644 0.1 
República Checa 52 0.0 52 0.0 
Rumania 19 0.0 15 0.0 
Sudáfrica, República de 79 0.0 12 0.0 1 0.0 
Suecia 218 0.0 867 0.0 1 104 0.0 2 921 0.0 1 104 0.0 971 0.0 
Suiza 3 838 0.1 8073 0.1 12925 0.2 14 591 0.1 5882 0.1 6658 0.1 
Taiwan, prov. china de 10 0.0 
Turkmenistán 15 0.0 15 0.0 54 0.0 
Turquía 656 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 21) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMEKTOS 
VETERINARIOS) (conclusión) 
Uruguay 159 0.0 337 0.0 337 0.0 689 0.0 328 0.0 373 0.0 
Venezuela 14 0.0 415 0.0 2122 0.0 1 172 0.0 695 0.0 523 0.0 
Yugoslavia 31 0.0 104 0.0 246 OO 175 0.0 
No declarados 43 0.0 451 0.0 979 0.0 20 0.0 20 0.0 7 0.0 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 96 325 1.9 102007 1.3 122 240 1.5 167891 1.5 63 075 1.3 103 618 1.8 
Alemania, República Federa) de 1 300 0.0 657 0.0 331 0.0 407 0.0 155 0.0 186 0.0 
Argentina 11 00 5 OO 
Brasil 22 0.0 34 0.0 11 0.0 8 0.0 
Béigíca-Luxemburgo 193 0.0 1998 0.0 454 0.0 998 0.0 267 0.0 864 0.0 
Canadá 8 854 02 1574 0.0 2897 0.0 2 740 0.0 359 0.0 1572 0.0 
Colombia 4 0.0 8 0.0 
Corea, República de 2 0.0 2 0.0 
Costa Rica 7 519 0.1 11017 0.1 10431 0.1 5 578 0.1 6062 01 
Ecuador 1 00 1 ao 
^paña 
Estados Unidos 
38 0.0 275 0.0 206 0.0 561 0.0 207 0.0 110 0.0 
58731 L l 56413 0.7 58 519 0.7 64189 0.6 27 348 0.6 37 792 0.7 
Finlandia 78 0.0 75 0.0 30 0.0 
Francia 4 898 01 2701 0.0 5 842 01 4133 0.0 2140 0.0 1635 0.0 
Hungría 1523 0.0 
Israel 3 707 0.1 16 0.0 1225 0.0 16 0.0 975 0.0 
Italia 20 0.0 21 0.0 54 0.0 128 00 76 0.0 16 ao 
Jamaica 22 0.0 
Japón 12 0.0 23 0.0 23 0.0 
Lesotho 61 ao 
Ubia 2 432 0.0 
México 8 027 0.1 12643 01 5 091 0.1 18 378 03 
Nigeria 1440 0.0 
Cuadro 11 (continuación 22) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) (conclusión) 
Noruega 410 0.0 13 0.0 
Nueva Zelandia 1712 0.0 
Países Bajos 5198 0.1 7 565 0.1 9175 0.1 11005 0.1 3 569 0.1 7 477 O.I 
Polonia 204 0.0 221 0.0 152 0.0 68 0.0 
Reino Unido 102 0.0 44 0.0 108 0.0 156 0.0 109 0.0 99 0.0 
República Democrática Alemana 1130 0.0 
Rusia 6 763 0.1 
Sri Lanka 1 0.0 
Sudáfrica, República de 1316 0.0 351 0.0 3726 0.0 1014 0.0 3 205 0.1 
Sudán 14 0.0 
Suecia 1 0.0 
Suiza 8 0.0 1 0.0 
Territorio Británico del Océano Indico 245 0.0 
Trinidad y Tabago 4130 0.1 2 933 0.0 9587 0.1 17 332 0.2 1309 0.0 2 080 0.0 
Uruguay 34 0.0 
Venezuda 1905 0.0 9 390 0.1 13815 0.2 38647 0.3 15 221 0.3 23082 0.4 
No declarados 1051 0.0 43 0.0 533 0.0 530 0.0 
POLÍMEROS DE LTILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 38380 0.8 56 563 0.7 73 853 0.9 105 443 0.9 59011 1.2 48 413 0.8 
Alemania, República Federal de 301 0.0 48 0.0 168 0.0 1 107 0.0 861 0.0 128 0.0 
Arabia Saudita 1005 0.0 260 0.0 1592 0.0 1555 0.0 
Argentina 5 882 0.1 965 0.0 3512 0.0 5 622 0.1 2 367 0.0 1765 0.0 
Australia 3 0.0 21 0.0 
Brasil 11191 0.2 15 90S 0.2 20 684 0.3 21567 0.2 10209 0.2 11113 0.2 
Bélgica -Luxemburgo 1 0.0 769 0.0 1383 0.0 736 0.0 
Canadá 2518 0.0 3931 0.1 3 294 0.0 4847 0.0 2 335 0.0 1549 0.0 
China, República Popular de 1 0.0 1 0.0 
Colombia 11 0.0 
•>j Cuadro 11 (continuación 23) 
Aõos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARUS 
(continuaciÓD) 
Corea, República de 2 0.0 20 0.0 49 0.0 3159 0.0 2395 0.0 52 0.0 
Ecuador 23 0.0 23 0.0 
España 44 OO 1 0.0 397 0.0 1015 0.0 927 0.0 240 0.0 
Estados Unidos 14 538 0.3 31828 0.4 40330 05 60950 0.5 35094 0.7 30907 0.5 
Francia 17 0.0 771 0.0 980 0.0 439 0.0 403 0.0 150 0.0 
Guatemala 83 0.0 
Hungría 13 OO 
Indonesia 11 0.0 11 00 
Italia 410 0.0 82 0.0 288 0.0 368 0.0 79 0.0 40 0.0 
Japón 46 0.0 8 0.0 4 0.0 152 0.0 69 0.0 
Malasia 317 0.0 317 0.0 1 0.0 
Martinica 30 0.0 
México 273 0.0 952 0.0 263 0.0 40 0.0 
Noruega 13 0.0 244 0.0 
Nueva Zelandia 13 0.0 . . . , 2 0.0 
Panamá 38 0.0 
Paraguay 62 0.0 62 0.0 
Países Bajos 32 0.0 93 0.0 543 OO 204 0.0 
Perú 7 0.0 — 
Qatar 52 0.0 52 0.0 ... 
Reino Unido 510 0.0 618 0.0 634 0.0 328 0.0 206 0.0 256 0.0 
República Checa 432 OO .„ 
Rusia 96 0.0 41 0.0 
Sudáfrica, República de 1299 0.0 387 0.0 
Suecia 69 0.0 188 0.0 306 0.0 150 0.0 73 0.0 41 0.0 
Suiza 68 0.0 62 0.0 63 0.0 95 0.0 33 0.0 28 0.0 
Cuadro 11 (continuación 24) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
POLÍMEROS DE ETILENO^ EN FORMAS PRIMARIAS 
(conclusión) 
Taiwan, prov. china de 30 0.0 3 0.0 
Unión de RepúUicas Socialistas Soviéticas 15 0.0 
Venezuda 22 0.0 920 0.0 1882 0.0 1162 0.0 2012 0.0 
Viet Nam 21 0.0 ... 
No declarados ... 378 0.0 ... ... 
OTROS PLÁSTICOS E N FORMAS PRIMARIAS 41131 0.8 66414 0.9 75 844 0.9 101825 0.9 54 348 1.1 49199 OJt 
Alemania, RepúUica Federal de 7 769 0.2 9409 0.1 7844 0.1 U299 0.1 5 887 0.1 5480 0.1 
Argentina 5 251 0.1 5 087 0.1 7770 0.1 13100 0.1 7856 0.2 5441 0.1 
Australia 20 0.0 310 0.0 71 0.0 20 0.0 40 0.0 
Austria 22 0.0 213 0.0 105 0.0 113 0.0 49 0.0 223 0.0 
Bolivia 26 0.0 
Brasil 5 015 0.1 7348 0.1 8367 0.1 8 837 0.1 4 892 0.1 5107 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 209 0.0 158 0.0 257 0.0 275 0.0 132 0.0 70 0.0 
Canadá 264 0.0 250 0.0 524 0.0 832 0.0 476 0.0 394 0.0 
Qiína, RepúUica Popular de 36 0.0 ... 52 0.0 1 0.0 1 0.0 
Colombia 2229 0.0 4 359 0.1 5 690 0.1 9532 0.1 4 597 0.1 4651 0.1 
Corea, RepúUica de 16 0.0 23 0.0 60 0.0 1627 0.0 1412 0.0 163 0.0 
Costa Rica 5 0.0 ... ... 
EMnamarca 34 0.0 12 0.0 26 0.0 25 0.0 12 0.0 3 0.0 
F^iador 12 0.0 1 0.0 10 0.0 10 0.0 19 0.0 
España 601 0.0 546 0.0 766 0.0 721 0.0 357 0.0 364 0.0 
Estados Unidos 11882 0.2 20757 0.3 23354 0.3 28 255 0.3 14112 0.3 12713 0.2 
Finlandia 37 0.0 ... 64 0.0 
Francia 1509 0.0 1616 0.0 1497 0.0 2060 0.0 1077 0.0 1389 0.0 
Hong Kong 13 0.0 ... 
India 12 0.0 27 0.0 ... 
Irlanda 128 0.0 242 0.0 302 0.0 2514 0.0 1949 0.0 42 0.0 
j-j Cuadro 11 (continuación 25) 
Años 1er. semestie 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1^4 im 1^5 1996 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 
(conclusión) 
Irán, República Islámica del IS 0.0 ... 
Israel 6 0.0 
Italia 915 0.0 1708 0.0 2209 0.0 2573 0.0 1414 0.0 1592 0.0 
Japón 169 0.0 1129 0.0 802 0.0 3158 0.0 1071 0.0 3 094 01 
Malasia 1 0.0 ... 
México 88 0.0 478 0.0 2566 0.0 7057 0.1 3 550 0.1 1229 0.0 
Noruega 118 0.0 101 0.0 162 0.0 104 0.0 5 0.0 52 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Panamá 1 0.0 
Paraguay 









Peni 34 0.0 14 0.0 4 0.0 2 0.0 I 0.0 
Portugal 6 0.0 7 0.0 14 0.0 12 0.0 6 0.0 4 0.0 
Reino Unido 3202 0.1 5419 0.1 6102 0.1 3483 0.0 1927 0.0 1858 OO 
Singapur 




0.0 226 0.0 96 0.0 12 0.0 , 12 0.0 
Suecia 372 0.0 1012 0.0 1151 0.0 1181 0.0 540 0.0 495 0.0 
Suiza 184 0.0 217 0.0 291 0.0 259 0.0 135 0.0 107 0.0 























Vieí Nam 227 0.0 227 0.0 
No dedarados 16 0.0 8 0.0 665 0.0 5 0.0 4 0.0 5 0.
Cuadro 11 (continuación 26) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 39 340 0.8 72 331 0.9 78005 1.0 119 061 1.1 55759 1.1 55128 1.0 
Alemania, República Federal de 3 318 0.1 4121 0.1 3842 0.0 6602 0.1 3347 0.1 2364 0.0 
Argentina 3803 0.1 8627 0.1 7 552 0.1 17 574 0.2 8 328 0.2 7 339 0.1 
Australia 6 0.0 2 0.0 57 0.0 56 0.0 47 0.0 
Austria 148 0.0 62 0.0 279 0.0 159 0.0 36 0.0 164 0.0 
Barbados 4 0.0 ... 
Bolivia 1 0.0 
Brasil 6 599 0.1 13497 0.2 14 419 0.2 17282 0.2 8661 0.2 6 478 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 1301 0.0 591 0.0 170 0.0 150 0.0 49 0.0 107 0.0 
Canadá 893 0.0 896 0.0 886 0.0 3 826 0.0 2357 0.0 1 116 0.0 
China, República Popular de 118 0.0 308 0.0 414 0.0 626 0.0 161 0.0 286 0.0 
Colombia 494 0.0 3802 0.0 4210 0.1 7473 0.1 2475 0.1 5335 0.1 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 
Corea, República de 681 0.0 1316 0.0 1403 0.0 2964 0.0 1223 0.0 2 218 0.0 
I^namarca 259 0.0 346 0.0 345 0.0 182 0.0 205 0.0 
Ecuador 34 0.0 124 0.0 28 0.0 124 0.0 
Eslovenia 25 0.0 
España 1236 0.0 3175 0.0 2413 0.0 2988 0.0 1055 0.0 1367 0.0 
Estados Unidos 9160 0.2 17 862 0.2 21 117 0.3 32 216 0.3 15 169 0.3 14738 0.3 
Finlandia 1 0.0 15 0.0 36 0.0 14 0.0 2 0.0 
Francia 1259 0.0 1970 0.0 1907 0.0 2424 0.0 1397 0.0 1491 0.0 
Grecia 80 0.0 156 0.0 61 0.0 
Hong Kong 75 0.0 90 0.0 106 0.0 37 0.0 56 0.0 
Hungría 41 0.0 649 0.0 258 0.0 50 0.0 50 0.0 
India 9 0.0 81 0.0 
Indonesia 10 0.0 1107 0.0 97 0.0 
Irlanda 6 0.0 1 0.0 
Israel 104 0.0 124 0.0 153 0.0 392 0.0 150 0.0 235 0.0 
-vj Cuadro 11 (continuación 27) 
Años leí. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 199S 1996 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÂSTICC^ (continuadón) 
lidia 3377 0.1 5140 0.1 8511 0.1 9708 0.1 5280 0.1 3 704 0.1 
Japón 245 0.0 337 0.0 366 0.0 218 0.0 83 0.0 146 0.0 
Libia 2 0.0 
Lituânia 16 0.0 
Malasia 5 0.0 11 0.0 
México 1180 0.0 2195 0.0 1663 0.0 1919 0.0 961 0.0 1651 0.0 
Nauru 5 0.0 ... ... ... 
Nepal ... 5 0.0 5 0.0 ... 
Noruega 34 0.0 156 0.0 191 0.0 330 0.0 161 0.0 154 0.0 
Nueva Zelandia 43 OO 13 0.0 10 0.0 40 0.0 17 0.0 6 0.0 
Panamá 7 0.0 2 0.0 1 0.0 .~ 
Pabes Bajos 671 0.0 347 0.0 626 0.0 251 0.0 120 0.0 162 0.0 
Peni 2 0.0 155 0.0 1 0.0 60 0.0 14 0.0 136 0.0 
Pol(Hiia 5 0.0 6 0.0 ... 14 0.0 
Portugal 11 0.0 .„ 2 0.0 1 0.0 
Reino Unido 1 160 0.0 1461 0.0 1688 0.0 2 347 0.0 1141 0.0 846 0.0 
República Checa 2 0.0 23 0.0 ... ... 
Rusia 1 0.0 ... 
Singapur 34 0.0 46 0.0 48 0.0 14 0.0 11 0.0 
Sri Lanka 20 0.0 ... 
Sudáfrica, RepúUíca de 134 0.0 519 0.0 652 0.0 815 0.0 240 0.0 326 0.0 
Suecia 553 0.0 641 0.0 1098 0.0 1448 0.0 702 0.0 750 0.0 
Suiza 366 0.0 463 0.0 325 0.0 451 0.0 192 0.0 268 0.0 
Tailandia 17 0.0 
Taiwan, prov. china de 1797 0.0 2819 0.0 2439 0.0 4394 0.0 1761 0.0 2825 0.0 
Uruguay 41 0.0 49 0.0 48 0.0 64 0.0 62 0.0 38 0.0 
Cuadro 11 (continuación 28) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS (conclusión) 
Venezuela 83 0.0 434 0.0 304 0.0 240 0.0 61 0.0 307 0.0 
Viet Nam 23 0.0 5 0.0 ... 20 0.0 
Yugoslavia 204 0.0 55 0.0 28 0.0 ... 
No declarados 124 0.0 203 0.0 347 0.0 46 0.0 25 0.0 8 0.0 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTIGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O COMO 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 50702 1.0 69601 0.9 65986 0.8 80912 0.7 30826 0.6 38069 0.7 
Alemania, República Federal de 10863 0.2 11362 0.1 9749 0.1 10654 0.1 5399 0.1 6033 0.1 
Argentina 3 669 0.1 6765 0.1 8 261 0.1 10 587 0.1 4164 0.1 4309 0.1 
Australia 16 0.0 145 0.0 109 0.0 101 0.0 77 0.0 
Ausuia 22 0.0 325 0.0 51 0.0 22 0.0 7 0.0 38 0.0 
Bolivia 8 0.0 8 0.0 ... ... 
Brasil 1898 0.0 3351 0.0 3 507 0.0 5433 0.0 1450 0.0 2047 0.0 
Bulgaria 105 0.0 122 0.0 ... 
Bélgica-Luxemburgo 35 0.0 359 0.0 358 0.0 337 0.0 234 0.0 255 0.0 
Canadá 383 0.0 98 0.0 170 0.0 150. 0.0 5 0.0 86 0.0 
Oiina, República Popular de 279 0.0 1051 0.0 994 0.0 430 0.0 267 0.0 229 0.0 
Colombia 1 162 0.0 1617 0.0 2352 0.0 3995 0.0 1664 0.0 3428 0.1 
Corea, República de 41 0.0 102 0.0 66 0.0 2 0.0 2 0.0 5 0.0 
Costa Rica 30 0.0 12 0.0 
Dinamarca 368 0.0 323 0.0 284 0.0 233 0.0 57 0.0 312 0.0 
H Salvador 14 0.0 47 0.0 32 0.0 ... 
España 662 0.0 942 0.0 1112 0.0 1356 0.0 653 0.0 520 0.0 
Estados Unidos 12699 0.2 16801 0.2 14917 0.2 18 536 0.2 5751 0.1 7604 0.1 
Cuadro 11 (continuación 29) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSECTICIDAS^ RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES D E L 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS E N FORMAS O 
ENVASES PARA L A VEHTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) (continuadón) 
Finlandia 59 0.0 155 0.0 214 0.0 213 ao 
Franda 1903 0.0 3300 0.0 2 648 0.0 2169 0.0 641 ao 1342 0.0 
Grecia 137 OO ... ... 
Guatemala 41 0.0 36 0.0 17 0.0 14 ao 
Hong Kong 16 0.0 ... 97 ao 
Hungría 145 0.0 1397 0.0 726 0.0 643 0.0 343 0.0 310 0.0 
India 21 0.0 85 0.0 63 0.0 
Indonesia 2 0.0 
Irlanda 75 OO ... 
Israel 1532 0.0 2645 0.0 1882 0.0 2009 0.0 598 0.0 1287 0.0 
Italia 929 0.0 2160 0.0 1945 0.0 3077 0.0 160 0.0 687 0.0 
Japón 982 0.0 1360 0.0 1717 0.0 2233 0.0 1 128 ao 1063 0.0 
México 516 0.0 224 0.0 435 0.0 811 0.0 91 ao 380 0.0 
Noruega 80 0.0 3 0.0 112 0.0 
Nueva Zdandia 14 00 15 00 15 ao 1 ao 
Paraguay 4 0.0 
Pafees Bajos 815 0.0 1 195 0.0 977 0.0 675 0.0 427 0.0. 727 0.0 
Perú 86 0.0 123 0.0 83 0.0 22 ao 42 0.0 
Portugal 61 0.0 86 0.0 
Reino Unido 7169 01 6 535 01 5 741 01 6848 0.1 2688 a i 2 804 0.0 
Singapur 475 0.0 518 0.0 262 ao 67 ao 
Sudáfrica, República de ... 447 0.0 416 0.0 766 0.0 457 0.0 204 0.0 
Cuadro 11 (continuación 30) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSECnaDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTIGERMINANTES Y REGULADORES D E L 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A V E N T A A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) (conclusión) 
Suecia 1 0.0 
Suiza 3865 0.1 5620 0.1 6 098 0.1 8 857 0.1 3995 0.1 3 856 0.1 
Taiwan, prov. china de 241 0.0 336 0.0 220 0.0 208 0.0 140 0.0 209 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 81 0.0 
Uruguay 1 0.0 81 0.0 10 0.0 72 0.0 23 0.0 68 0.0 
Venezuela 5 0.0 86 0.0 
Viet Nam 30 0.0 
No declarados 1 0.0 64 0.0 226 0.0 1 0.0 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 55007 1.1 82 301 1.1 98 663 L2 121852 1.1 56850 1.2 68253 1.2 
Alemania, República Federal de 9652 0.2 11579 0.2 11363 0.1 14851 0.1 7480 0.2 7244 0.1 
Andorra 27 0.0 5 0.0 5 0.0 
Antillas Neerlandesas 45 0.0 
Argentina 2733 0.1 5110 0.1 4 526 0.1 6234 0.1 3 425 0.1 2889 0.0 
Australia 1 0.0 990 0.0 59 0.0 289 0.0 62 0.0 399 0.0 
Austria 106 0.0 184 0.0 141 0.0 188 0.0 78 0.0 55 0.0 
Belice 4 0.0 
Brasil 4 716 0.1 6130 0.1 6709 0.1 8664 0.1 2860 0.1 5 253 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 204 0.0 891 0.0 689 0.0 466 0.0 203 0.0 220 0.0 
Canadá 548 0.0 272 0.0 286 0.0 548 0.0 173 0.0 598 0.0 
China, República Popular de 63 0.0 226 0.0 330 0.0 585 0.0 123 0.0 634 0.0 
Colombia 346 0.0 440 0.0 1006 0.0 1842 0.0 972 0.0 599 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 
Corea, República de 36 0.0 8 0.0 83 0.0 152 0.0 59 0.0 3 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 31) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, (continuacióa) 
Costa Rica ... 3 0.0 
Cuba 3 0.0 2 0.0 ... .„ 
Dinamarca 866 0.0 1686 0.0 2332 0.0 2464 0.0 801 0.0 636 0.0 
Ecuador 6 0.0 IOS 0.0 105 0.0 150 0.0 69 0.0 77 0.0 
España 1402 0.0 1 193 0.0 1647 0.0 3646 0.0 1378 0.0 1884 0.0 
Estados Unidos 17345 0.3 26781 0.3 25 845 0.3 42801 0.4 18 567 0.4 23474 0.4 
Filipinas 33 0.0 21 0.0 115 0.0 69 0.0 19 0.0 
Finlandia 33 0.0 81 0.0 82 0.0 72 0.0 34 0.0 33 0.0 
Francia 1589 0.0 1816 0.0 2 321 OO 3665 0.0 1586 0.0 1168 0.0 
Grecia 1 0.0 1 0.0 
Hong ï^ng 35 0.0 1 0.0 1 0.0 ... 
Hungría 6 0.0 1 0.0 
India 28 0.0 23 0.0 25 0.0 46 0.0 14 0.0 31 0.0 
Indonesia 38 0.0 2 0.0 
Irlanda 812 0.0 4161 01 17 683 0.2 14631 0.1 9635 0.2 7561 0.1 
Israel 42 0.0 72 0.0 34 0.0 45 0.0 27 0.0 18 0.0 
Italia 912 0.0 1498 0.0 1448 0.0 1827 0.0 729 0.0 1476 0.0 
Japón 449 0.0 496 0.0 1 165 0.0 751 0.0 444 0.0 505 0.0 
Kazakstán 1 0.0 
Líbano 2 0.0 
Malasia 5 0.0 98 0.0 122 0.0 121 0.0 ... 
Mauritania 1 0.0 
México 2253 0.0 2997 0.0 2 549 0.0 5 047 0.0 2191 0.0 3153 0.1 
Noruega 111 0.0 120 0.0 98 0.0 60 0.0 46 00 19 0.0 
Nueva Zelandia 5 0.0 9 0.0 4 0.0 2 0.0 
Panamá 6 0.0 37 0.0 
Paraguay ... 41 0.0 41 0.0 
Cuadro 11 (continuación 32) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años l«r. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIV01SOS, N.E.P. (conclusión) 
Pabes Bajos 1288 0.0 2095 0.0 2011 0.0 3494 0.0 1 157 0.0 1192 0.0 
Peiú 551 0.0 399 0.0 476 0.0 338 0.0 212 0.0 148 0.0 
Portugal 3 0.0 9 0.0 
Reino Unido 2485 0.0 4200 0.1 8126 0.1 5 520 0.0 2800 0.1 2819 0.0 
República Checa 1 0.0 1 0.0 
República Demociálica Alemana 1 0.0 
Rusia 9 0.0 ... 
Singapur 33 0.0 10 0.0 
Sri Lanka 360 0.0 177 0.0 137 0.0 20 0.0 20 0.0 
Sudáfrica, República de 640 0.0 1246 0.0 875 0.0 754 0.0 370 0.0 580 0.0 
Suecia 216 0.0 185 0.0 144 0.0 338 0.0 82 0.0 84 0.0 
Suiza 963 0.0 1532 0.0 1273 0.0 1063 0.0 471 0.0 581 0.0 
Tailandia 58 0.0 147 0.0 127 0.0 129 0.0 66 0.0 138 0.0 
Taiwan, iptav. china de 144 0.0 63 0.0 136 0.0 184 0.0 113 0.0 149 0.0 
Turquía 78 0.0 37 0.0 
Uganda 91 0.0 2 0.0 
Unión de RepúUicas Socialistas Soviéticas 3 0.0 
Uniguay 39 0.0 78 0.0 45 a o 13 0.0 34 0.0 
Venezuela 3886 0.1 4966 0.1 3280 0.0 372 0.0 202 0.0 4504 0.1 
Viet Nam 2 0.0 
No declarados 67 0.0 194 0.0 1268 0.0 161 0.0 109 0.0 70 0.0 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE LA 
CÁMARA DÉ AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE 
PARA TODO TIPO DE RUEDAS 58809 1.1 92 707 1.2 95927 1.2 134878 1.2 61363 1.2 79 390 lA 
Alemania, RepúUica Federal de 554 0.0 714 0.0 714 0.0 869 0.0 306 0.0 466 0.0 
Argentina 807 0.0 155 0.0 178 0.0 871 0.0 264 0.0 310 0.0 
Australia 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 33) 
Años 1er. semesue 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE 
P A R A TODO TIPO DE RUEDAS (continuación) 
Austria 10 0.0 25 0.0 25 OO 75 OO 28 OO 
Brasil 10 646 0.2 23938 0.3Í 17 325 0.2 25 579 02 10497 0.2 15 061 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 336 0.0 338 0.0 748 OO 718 0.0 372 0.0 425 0.0 
Canadá 140 0.0 159 0.0 697 0.0 646 OO 212 0.0 265 0.0 
China, República Popular de 3 0.0 27 0.0 157 0.0 1302 OO 407 0.0 329 0.0 
Colombia 54 0.0 367 0.0 287 0.0 2 205 OO 372 0.0 122 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 4 0.0 15 0.0 15 0.0 
Corea, República de 3 572 0.1 11877 0.2 10995 0.1 14 399 0.1 7 029 0.1 10027 02 
Dinamarca 9 0.0 1 0.0 
Ecuador 84 0.0 226 0.0 
España 2 892 0.1 4 224 0.1 7 249 0.1 10 566 01 4 878 01 5 647 01 
Estados Unidos 10 295 0.2 14718 0.2 14920 0.2 17 911 02 9 357 02 9 076 02 
Finlandia 3 0.0 91 0.0 156 0.0 153 0.0 33 0.0 119 0.0 
Francia 3 976 0.1 3826 0.0 4095 OO 4483 0.0 2332 0.0 3007 01 
Grecia 7 0.0 
Guyana 13 0.0 
Hong Kong 2 0.0 65 0.0 6 0.0 60 0.0 
Hungría 41 0.0 6 0.0 
India 143 OO 415 0.0 852 OO 720 0.0 278 0.0 302 0.0 
Iiidonesia 24 0.0 54 OO 168 0.0 77 0.0 110 0.0 
Israel 254 0.0 620 OO 584 0.0 327 0.0 460 0.0 
Italia 130 0.0 689 0.0 780 0.0 1019 0.0 420 0.0 587 0.0 
Jamaica 43 0.0 
Japón 23 014 0.4 25 277 0.3 28 964 04 38398 0.3 17 161 0.3 26471 05 
Laos, República Popular Democrática de 2 0.0 2 0.0 
Cuadro 11 (continuación 34) 
Años 1er, semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE 
PARA TODO TIPO DE RUEDAS (conclusión) 
Malasia 18 0.0 117 0.0 70 0.0 66 0.0 45 0.0 4 0.0 
México 31 0.0 41 0.0 5 966 0.1 3 676 0.1 1840 0.0 
Noruega 50 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 ... 3 0.0 2 0.0 2 0.0 
Pafees Bajos 1036 0.0 1076 0.0 366 0.0 345 0.0 26 0.0 
Perú 271 0.0 39 0.0 30 0.0 51 0.0 25 0.0 9 0.0 
Portugal 194 0.0 
Reino Unido 44 0.0 589 0.0 757 0.0 741 0.0 373 0.0 1379 0.0 
República Dominicana 2 0.0 2 0.0 
Rumania 2 0.0 7 0.0 ... 
Rusia 45 0.0 143 0.0 112 0.0 82 0.0 
Singapur 1094 0.0 1 O.O 
Siria, República Arabe 2 0.0 
Sri Lanka 31 0.0 113 0.0 47 0.0 235 6.0 
Sudáfrica, República de 8 0.0 129 0.0 144 0.0 260 0.0 65 0.0 142 Ó.O 
Suecia 18 0.0 47 0.0 19 0.0 5 0.0 5 0.0 1 0.0 
Suiza 2 0.0 14 0.0 4 0.0 
Tailandia 89 0.0 210 0.0 659 0.0 166 0.0 221 0.0 
Taiwan, prov, china de 1218 0.0 2904 0.0 2 289 0.0 1856 0.0 714 0.0 967 0.0 
Turquía 263 0.0 93 0.0 58 0.0 8 0.0 13 0.0 
Ucrania 1050 0.0 552 0.0 375 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 85 0.0 
Uruguay 2 0.0 
Venezuda 277 0.0 124 0.0 63 0.0 53 0.0 15 0.0 95 0.0 
No declarados 99 0.0 2162 0.0 1544 0.0 867 0.0 1006 0.0 
go Cuadro 11 (continuación 35) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPEL Y CARTÓN 75610 1.5 143150 177 3Ï1 2.2 314791 2.8 166772 3.4 112636 1.9 
Alemania, Repútdíca Federal de 8585 0.2 23640 0.3 20720 0.3 36168 0.3 20359 0.4 11850 0.2 
Antillas Needandesas 172 0.0 172 0.0 
Argentina 10 342 0.2 3 256 0.0 2852 0.0 14 831 0.1 8346 0.2 2294 0.0 
Australia 17 0.0 7 0.0 5 0.0 
Austria 687 0.0 3 576 0.0 3524 0.0 7146 0.1 4 245 0.1 2480 0.0 
Brasil 20609 0.4 27941 0.4 39 501 0.5 55 778 0.5 28438 0.6 12432 0.2 
Bélgica-Luxembu^o 590 0.0 1607 0.0 4564 01 6296 01 3477 0.1 1007 0.0 
Canadá 733 0.0 8349 0.1 10438 0.1. 14 288 0.1 8186 0.2 6856 01 
Checoslovaquia 1 0.0 ... 
China, Repútdíca Popular de 22 0.0 62 0.0 92 0.0 63 0.0 37 0.0 51 0,0 
Colombia 318 0.0 337 0.0 622 0.0 506 0.0 309 0.0 175 0.0 
Corea, República de 65 0.0 131 0.0 78 0.0 31 0.0 3 0.0 25 0.0 
Dinamarca 3 0.0 85 0.0 15 0.0 160 0.0 1 0.0 6 0.0 
Ecuador 101 0.0 1050 0.0 2147 0.0 1183 0.0 2 292 0.0 
España 1660 0.0 5 292 0.1 6616 0.1 11339 01 5939 01 7 736 0.1 
Estados Unidos 9390 0.2 33989 0.4 44 206 0.5 91647 0.8 44 527 0.9 40378 0.7 
Filipinas — 22 0.0 10 0.0 — 
Finlandia 4732 0.1 14 962 0.2 14411 0.2 26542 0.2 11836 0.2 11451 0.2 
Francia 2929 0.1 3 275 0.0 4159 0.1 6405 0.1 3586 0.1 2699 0.0 
Hong Kong 45 0.0 6 0.0 14 0.0 12 0.0 
India 1 0.0 1 0.0 ... 
Indonesia 30 0.0 34 0.0 338 0.0 132 0.0 27 0.0 
Irlanda 29 0.0 
Israel 10 0.0 10 0.0 
Italia 559 0.0 1886 0.0 1358 0.0 6815 0.1 4092 0.1 2502 0.0 
Japón 2632 0.1 3178 0.0 3443 0.0 4978 0.0 2692 0.1 1487 0.0 
Malasia 20 0.0 
Cuadro 11 (continuación 36) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPEL Y CARTÓN (conclusión) 
Malawi 7 0.0 
México 381 0.0 437 0.0 175 0.0 886 0.0 151 0.0 974 0.0 
Noruega 18 0.0 17 0.0 75 0.0 431 0.0 86 0.0 72 0.0 
Nueva Zelandia 13 0.0 283 0.0 65 0.0 41 0.0 
Panamá 1 0.0 81 0.0 
Paraguay 125 0.0 
Pafees Bajos 258 0.0 1449 0.0 2 537 0.0 2065 0.0 1307 0.0 484 0.0 
Perú 1238 0.0 602 0.0 1627 0.0 9816 0.1 7 370 0.1 173 0.0 
Polonia 42 0.0 326 0.0 37 0.0 
Portugal 7 0.0 9 0.0 
Reino Unido 3 656 0.1 2222 0.0 4 336 0.1 3905 0.0 2236 0.0 1520 0.0 
República Checa 278 0.0 406 0.0 180 0.0 180 0.0 
República E>emocrática Alemana 58 0.0 ... 
Rumania 143 0.0 
Rusia 128 0.0 60 0.0 2 257 0.0 1980 0.0 
Sudáfrica, República de 162 0.0 1832 0.0 721 0.0 574 0.0 245 0.0 647 0.0 
Suecia 3599 0.1 3026 Ò.0 4176 0.1 5394 0.0 4442 0.1 1595 0.0 
Suiza 685 0.0 772 0.0 883 0.0 909 0.0 413 0.0 233 0.0 
Tailandia 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 50 0.0 61 0.0 22 0.0 49 0.0 7 0.0 14 0.0 
Uganda 6 0.0 
Uruguay 1288 0.0 3 0.0 117 0.0 1081 0.0 155 0.0 
Venezuda 76 0.0 l i s 0.0 48 0.0 9 0.0 9 0.0 905 0.0 
Viet Nam 36 0.0 
No declarados 148 0.0 133 0.0 4 089 0.0 1116 0.0 573 0.0 246 0.0 
00 Cuadro 11 (continuación 37) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
>APELES Y CARTONES RECORTADOS E N TAMAÑOS O 
NORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 
5CARTÓN 32506 0.6 48912 0.6 55959 0.7 85976 0.8 34007 0.7 38 478 0.7 
Albânia 33 0.0 
Alemania, República Federal de 3825 01 5975 01 7314 0.1 10325 0.1 4019 a i 3 770 a i 
Argentina 2429 0.0 2 078 0.0 4 758 0.1 9 730 01 4 759 a i 60O4 01 
Australia 2 0.0 2 0.0 1 0.0 4 0.0 2 0.0 2 OO 
Austria 495 0.0 391 0.0 442 0.0 215 0.0 224 0.0 
Brasil 5153 01 9 003 01 8409 0.1 17061 02 5737 a i 5178 01 
Bélgica-Luxemburgo 789 0.0 1015 0.0 1671 0.0 914 0.0 508 0.0 336 OO 
Canadá 225 0.0 521 0.0 571 0.0 632 0.0 214 0.0 1 194 0.0 
Checoslovaquia 1 0.0 
China, República Popular de 57 0.0 367 OO 525 0.0 1098 0.0 542 0.0 385 0.0 
Colombia 1356 0.0 978 0.0 1498 0.0 1807 0.0 915 0.0 733 0.0 
Corea, República Popular Demoaálica de 3 OO 28 0.0 28 0.0 
Corea, República de 194 0.0 388 00 471 0.0 535 00 203 ao 165 ao 
Costa Rica 1 0.0 
Dinamarca 166 0.0 306 0.0 394 0.0 544 0.0 286 0.0 333 0.0 
Ecuador 5 OO 20 OO 652 ao 1826 0.0 
Egipto 1 OO 
El Salvador 9 0.0 7 0.0 
Eslovenia 1 0.0 
España 865 0.0 1215 0.0 962 0.0 2091 0.0 1 109 0.0 1 181 OO 
Estados Unidos 12 055 02 14 075 02 16819 0.2 25 211 02 9484 0.2 11853 0.2 
Filipinas 4 0.0 10 0.0 24 0.0 18 0.0 
Finlandia 626 0.0 1161 0.0 995 OO 1018 0.0 436 0.0 178 0.0 
Francia 227 0.0 346 0.0 612 0.0 931 0.0 409 0.0 272 0.0 
Guatemala 17 0.0 23 0.0 
Honduras 5 0.0 5 0.0 
Cuadro 11 (continuación 38) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 
O CARTÓN (continuación) 
Hong Kong 58 0.0 177 0.0 469 0.0 135 0.0 128 0.0 
India 8 0.0 1 0.0 8 0.0 8 0.0 5 0.0 
Indonesia 21 0.0 22 0.0 45 0.0 30 0.0 71 0.0 
blanda 1 0.0 1 0.0 8 0.0 8 0.0 11 0.0 
Islândia 46 0.0 
Israel 20 0.0 30 0.0 29 0.0 123 0.0 20 0.0 78 0.0 
Italia 128 0.0 158 0.0 747 0.0 783 0.0 205 0.0 456 0.0 
Japón 1607 0.0 1454 0.0 996 0.0 1329 0.0 444 0.0 438 0.0 
Libia 6 0.0 
Lfbano i 0.0 
Malasia 2 0.0 3 0.0 10 0.0 12 0.0 
Moldavia 2 0.0 
México 286 0.0 2104 0.0 2483 0.0 2628 0.0 1097 0.0 2012 0.0 
Nepal 2 0.0 
Noruega 67 0.0 49 0.0 135 0.0 192 0.0 142 0.0 
Nueva Zelandia 7 0.0 17 0.0 230 0.0 270 0.0 
Panamá 10 0.0 3 0.0 6 0.0 16 0.0 8 0.0 2 0.0 
Paraguay 4 0.0 7 0.0 8 0.0 2 0.0 12 0.0 
Pafces Bajos 48 0.0 241 0.0 215 0.0 192 0.0 107 0.0 118 0.0 
Peni 4 0.0 24 0.0 17 0.0 2 0.0 18 0.0 
Polonia 2 0.0 3 0.0 1 0.0 1 0.0 
Portugal 8 0.0 
Reino Unido 917 0.0 693 0.0 1603 0.0 930 0.0 466 0.0 329 0.0 
Reptiblica Democrática Alemana 22 0.0 
Singapur 3 0.0 2 0.0 27 0.0 3 0.0 3 0.0 6 0.0 
Sudáfrica, República de 879 0.0 4518 0.1 1622 0.0 4101 0.0 1787 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 39) 
Aãos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 
O CARTÓN (conclusión) 
Suecia 29 0.0 47 0.0 28 0.0 590 0.0 154 0.0 269 0.0 
Suiza 134 0.0 108 0.0 73 0.0 146 0.0 83 0.0 46 0.0 
Tailandia 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 131 0.0 639 0.0 815 0.0 546 0.0 229 0.0 409 0.0 
Turquía 1 0.0 2 0.0 
Uruguay 33 0.0 21 0.0 44 0.0 15 0.0 45 0.0 
Venezuda 246 0.0 57 0.0 269 0.0 74 0.0 7 0.0 
Zambia 3 0.0 
No declarados 98 0.0 599 0.0 1410 0.0 197 0.0 94 0.0 95 0.0 
ÍOLADOS DE FIBRA TEXTIL 23065 0.5 63111 0.8 62167 0.8 91397 0.8 39917 0.8 43 319 0.7 
Alemania, República Federal de 2651 OI 2935 0.0 2108 0.0 2768 0.0 1884 0.0 1042 0.0 
Antillas Neerlandesas 15 0.0 
Argentina 3185 0.1 5956 0.1 4581 0.1 4 711 0.0 2178 0.0 2184 0.0 
Australia 4 0.0 28 0.0 
Austria 102 0.0 345 0.0 40 0.0 69 0.0 36 0.0 28 0.0 
Bangladesh 75 0.0 81 0.0 48 0.0 205 0.0 63 0.0 136 0.0 
Bolivia 86 0.0 0.0 25 0.0 25 0.0 2 0.0 
Brasil 3 344 0.1 15 868 0.2 18427 0.2 15 394 0.1 6904 0.1 8016 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 3 0.0 4 0.0 1 0.0 47 0.0 2 0.0 63 0.0 
Canadá 107 0.0 519 0.0 987 0.0 912 0.0 335 0.0 371 0.0 
Qiina, RepúUica Popular de 419 0.0 1323 0.0 1019 0.0 1044 0.0 652 0.0 613 0.0 
Chipre 128 0.0 ... 35 0.0 35 0.0 
Colombia - 206 0.0 335 0.0 211 0.0 367 0.0 179 0.0 341 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 41 0.0 
Corea, República de 846 0.0 1 181 0.0 399 0.0 553 0.0 250 0.0 336 0.0 
Costa Rica 137 0.0 46 0.0 158 0.0 64 0.0 47 0.0 
Cuadro 11 (continuación 40) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL (continuación) 
Dinamarca 3 0.0 
Ecuador 125 0.0 159 0.0 181 0.0 524 0.0 157 0.0 266 0.0 
Egipto ... 58 0.0 583 0.0 1284 0.0 921 0.0 378 0.0 
El Salvador 114 0.0 136 0.0 38 0.0 65 0.0 22 0.0 
España 1218 0.0 1599 0.0 812 0.0 2091 0.0 1096 0.0 644 0.0 
Estados Unidos 4 817 0.1 8836 0.1 5924 0.1 8622 0.1 4159 0.1 3749 0.1 
Francia 178 0.0 429 0.0 450 0.0 920 0.0 340 0.0 191 0.0 
Grecia 124 0.0 
Honduras 7 0.0 7 0.0 
Hoi^ Kong 63 0.0 476 0.0 444 0.0 220 0.0 218 0.0 
India 86 0.0 1729 0.0 1979 0.0 2 861 0.0 1455 0.0 1001 0.0 
Indonesia 1512 0.0 1361 0.0 1134 0.0 582 0.0 218 0.0 
Irlanda 255 0.0 173 0.0 825 0.0 535 0.0 221 0.0 155 0.0 
Israel 13 0.0 836 0.0 1665 0.0 2652 0.0 1263 0.0 1189 0.0 
Italia 706 0.0 1253 0.0 2009 0.0 2481 0.0 1086 0.0 1836 0.0 
Japón 144 0.0 349 0.0 65 0.0 124 0.0 79 0.0 56 0.0 
Libia 36 0.0 ... 
Lituânia 6 0.0 6 0.0 
Malasia 7 0.0 22 0.0 9 0.0 
México 502 0.0 3666 0.0 3166 0.0 26605 0.2 8397 0.2 13676 0.2 
Noruega 1 0.0 
Nueva Zelandia 12 0.0 7 0.0 11 0.0 ... 
Panamá 3 0.0 1 0.0 32 0.0 3 0.0 3 0.0 5 0.0 
Paraguay 126 0.0 
Pabes Bajos 44 . 0.0 592 0.0 987 0.0 1385 0.0 776 0.0 628 0.0 
Peni 2299 0.0 3012 0.0 3411 0.0 5 587 0.1 2684 0.1 1790 0.0 
Portugal 150 0.0 27 0.0 34 0.0 33 0.0 2 0.0 114 0.0 
00 Cuadro 11 (continuación 41) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL (conclusión) 
Reino Unido 442 0.0 209 0.0 218 0.0 420 0.0 310 0.0 253 0.0 
República Checa 22 0.0 152 0.0 
Rumania 2 0.0 
Rusia 139 0.0 91 0.0 91 0.0 
Singapur 2 0.0 12 0.0 
Sudáfrica, República de 125 0.0 1 0.0 27 0.0 449 0.0 
Suecia 1 0.0 1 0.0 I 0.0 2 0.0 2 0.0 
Suiza 27 0.0 209 0.0 332 0.0 30 0.0 9 0.0 10 0.0 
Tailandia 117 0.0 164 0.0 75 0.0 33 0.0 33 0.0 
Taiwan, prov. china de 303 0.0 2 707 0.0 1720 0.0 2 263 0.0 750 0.0 1584 0.0 
Turquía 31 OO 117 00 28 0.0 182 0.0 
Uruguay 3 0.0 1 0.0 49 OO 
Venezuela 498 0.0 670 0.0 442 0.0 1080 0.0 402 OO 670 OO 
No declarados 3 0.0 5 690 01 7 037 01 3 514 0.0 2209 0.0 752 OO 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 53 004 1.0 99 500 L3 91954 1.1 109 340 1.0 48 211 1.0 52 409 0.9 
f^emania, República Federal de 1641 0.0 1748 0.0 2132 OO 1553 0.0 709 OO 553 0.0 
Argentina 2 389 0.0 1083 0.0 966 0.0 2467 0.0 302 0.0 2559 0.0 
Australia 2 0.0 2 0.0 
Austria 61 0.0 9 0.0 19 0.0 322 0.0 130 0.0 130 0.0 
Bolivia 16 0.0 1 0.0 3 OO 1 OO l 0.0 ... 
Brasil 3178 0.1 3564 0.0 1836 OO 733 0.0 330 0.0 383 0.0 
Bulgaria 10 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 2 702 01 3 932 01 3001 OO 3963 0.0 2196 0.0 1663 0.0 
Canadá 336 0.0 1771 0.0 1325 OO 1483 0.0 763 0.0 550 0.0 
China, República Popular de 1679 OO 9 764 01 13 184 02 15 990 01 6 777 01 5 777 OI 
Colombia 775 0.0 1638 0.0 1069 OO 926 0.0 464 0.0 658 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 214 0.0 91 0.0 90 0.0 
Cuadro 11 (continuación 42) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECLU-ES) 
(continuación) 
0)rea, República de 21 861 0.4 34 092 0.4 30024 0.4 29 406 0.3 14 510 0.3 13622 0.2 
Costa Rica 1 0.0 
Côte d'Ivoire 1 0.0 ... 
Dinamarca 47 0.0 
Ecuador 357 0.0 287 0.0 321 0.0 145 0.0 
El Salvador 1 0.0 
España 1 348 0.0 2268 0.0 2609 Ó.0 4461 0.0 2474 0.1 3044 0.1 
Estados Unidos 6 315 0.1 7 777 0.1 7 378 0.1 10893 0.1 5 562 0.1 4 981 0.1 
Etiola, República Democrática Federal de 125 0.0 125 0.0 
Francia 539 0.0 333 0.0 686 0.0 1200 0.0 370 0.0 396 0.0 
Guyana 20 0.0 
Hong Kong 842 0.0 904 0.0 1 108 0.0 744 0.0 209 0.0 
Hungria 112 0.0 6 0.0 
India 6 0.0 163 0.0 336 0.0 534 0.0 250 0.0 13 0.0 
Indonesia 874 0.0 1441 0.0 1 182 0.0 271 0.0 722 0.0 
Irlanda 114 0.0 78 0.0 90 0.0 44 0.0 26 0.0 
Israel 570 0.0 1895 0.0 2264 0.0 61 0.0 61 0.0 
Italia 2071 0.0 4 363 0.1 4 938 0.1 6 829 0.1 2 639 0.1 2680 0.0 
Japón 1030 0.0 764 0.0 822 0.0 1077 0.0 337 0.0 407 0.0 
Kuwait 19 0.0 
Malasia 97 0.0 21 0.0 21 0.0 
Marruecos 3 0.0 12 0.0 12 0.0 6 0.0 
México 96 0.0 444 0.0 146 0.0 2 777 0.0 850 0.0 1423 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Omán 77 0.0 
Paldstán 1 114 0.0 
Cuadro 11 (continuación 43) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 
(conclusión) 
Panamá 40 0.0 49 0.0 30 0.0 146 0.0 8 0.0 142 0.0 
Paraguay 3 0.0 35 0.0 2 0.0 
Pafees Bajos 14 0.0 45 0.0 79 0.0 21 0.0 4 0.0 5 0.0 
Peiú 354 0.0 238 0.0 241 0.0 154 0.0 141 0.0 34 0.0 
Polonia 9 0.0 6 0.0 ... 
Portugal 41 0.0 
Reino Unido 193 0.0 221 0.0 266 0.0 194 0.0 94 0.0 58 0.0 
Reptjblica Checa 368 00 19 0.0 
República Democrática Alemana 677 0.0 ... ... 
Rumania 874 0.0 319 0.0 476 0.0 184 0.0 
Santa Lucta 15 0.0 7 0.0 
Singapur 5 0.0 65 0.0 214 0.0 .„ ... 
Sri T ,anka 87 0.0 ... 
Sudáfrica, Repútdica de 84 0.0 51 0.0 43 0.0 48 0.0 20 0.0 54 0.0 
Suecia 6 0.0 
Suiza 204 0.0 242 0.0 445 0.0 254 0.0 84 0.0 114 0.0 
Tailandia 376 0.0 166 0.0 376 0.0 468 0.0 172 0.0 203 0.0 
Taiwan, prov. china de 2174 0.0 7239 0.1 5587 0.1 6320 0.1 3091 01 3314 0.1 
Turquía 75 0.0 122 0.0 127 0.0 48 0.0 125 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 8 0.0 ... 
Venezuda 17 0.0 29 0.0 31 0.0 25 0.0 8 0.0 15 0.0 
Viet Nam 2 0.0 2 0.0 3 0.0 
No declarados 37 0.0 12486 0.2 8730 O.I 13391 0.1 4 315 0.1 8321 0.1 
Cuadro 1 1 (continuación 4 4 ) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES « 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
[ALADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
FIBRAS lEXTlLES Y PRODUCTOS CONEXOS 67 232 13 95759 1.2 84330 1.0 109359 1.0 51295 1.0 51214 0.9 
Alemania, República Federal de 5179 0.1 6442 0.1 4 336 0.1 6125 0.1 2972 0.1 1666 0.0 
Antillas Neerlandesas 1 0.0 
Argentina 2 363 0.0 1759 0.0 1759 0.0 6559 0.1 2303 0.0 5 690 0.1 
Australia 3 0.0 5 0.0 7 0.0 4 0.0 
Austria 425 0.0 203 0.0 196 0.0 146 0.0 41 0.0 149 0.0 
Bolivia 6 0.0 2 0.0 18 0.0 6 0.0 7 0.0 
Brasil 1961 0.0 6560 0.1 7 508 0.1 7 426 0.1 3 914 0.1 4 237 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 347 0.0 149 0.0 139 0.0 139 0.0 119 0.0 46 0.0 
Canadá 1326 0.0 996 0.0 165? 0.0 1772 0.0 1093 0.0 1301 0.0 
China, República Popular de 48 0.0 768 0.0 222 0.0 471 0.0 174 0.0 77 0.0 
Colombia 1273 0.0 1636 0.0 828 0.0 1234 0.0 498 0.0 518 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 88 0.0 3 0.0 
Corea, República de 8135 0.2 5 904 0.1 5 815 0.1 11228 0.1 4 532 0.1 3 502 0.1 
Costa Rica 114 0.0 133 0.0 64 0.0 18 0.0 
Dinamarca 79 0.0 70 0.0 52 0.0 22 0.0 6 0.0 59 0.0 
Ecuador 49 0.0 79 0.0 57 0.0 30 0.0 6 0.0 
Egipto ... 28 0.0 28 0.0 
Eslovenia 25 0.0 
España 1728 0.0 5840 0.1, 3899 0.0 4892 0.0 2 657 0.1 2199 0.0 
Estados Unidos 14 162 0.3 25 256 0.3 24065 0.3 23790 0.2 13393 0.3 9126 0.2 
Filipinas 45 0.0 72 0.0 18 0.0 40 0.0 20 0.0 
Finlandia 574 0.0 350 0.0 679 0.0 480 0.0 245 0.0 344 0.0 
Francia 1781 0.0 2250 0.0 2021 0.0 2027 0.0 734 0.0 1350 0.0 
Grecia 3 0.0 1 0.0 41 0.0 41 0.0 
Guatemala 31 0.0 
Hong Kong 2 0.0 35 0.0 62 0.0 17 0.0 11 0.0 
Hungría 146 0.0 118 0.0 38 0.0 82 0.0 57 0.0 47 0.0 
Cuadro 11 (continuación 45) 
Aóos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
nSRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS (continuacióa) 
India 146 0.0 123 0.0 50 0.0 42 0.0 51 0.0 
Indonesia 326 0.0 174 0.0 288 0.0 174 0.0 237 0.0 
Idanda 17 OO 37 0.0 287 0.0 11 0.0 
Islândia 74 0.0 191 0.0 294 0.0 379 0.0 179 0.0 323 0.0 
Israel 182 0.0 1507 0.0 480 0.0 72 0.0 34 0.0 43 0.0 
Italia 479 0.0 1054 0.0 1314 0.0 2708 0.0 1003 0.0 1312 0.0 
3154 0.1 2832 0.0 1257 0.0 1717 0.0 1 150 0.0 264 0.0 
Malasia 29 0.0 85 0.0 25 0.0 1 0.0 
Malta 5 0.0 
Martinica 6 0.0 
México 244 0.0 566 OO 171 0.0 3986 0.0 800 0.0 3 467 01 
Nicaragua 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
Noruega 322 0.0 70 0.0 103 0.0 
Nueva Zelandia 37 0.0 60 0.0 76 00 18 00 
Panamá 37 0.0 
Paraguay 2 p.o 75 0.0 
Países Bajos 587 0.0 493 0.0 566 0.0 415 0.0 151 0.0 219 0.0 
Perti 4 741 0.1 4068 0.1 4047 0.0 6321 0.1 2364 0.0 2573 0.0 
Polonia 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
Portugal 153 0.0 62 OO 67 0.0 189 0.0 88 0.0 5 0.0 
Reino Unido 2080 0.0 2 790 0.0 3 261 0.0 3173 0.0 1 794 0.0 2424 0.0 
República Checa 1 0.0 54 0.0 
Santa Lucía 63 0.0 
Santa Sede 15 0.0 
Singapur 24 OO 6 0.0 
Sudáfrica, República de 694 0.0 2 259 0.0 1570 0.0 1507 0.0 678 0.0 . 630 0.0 
Suecia 1240 0.0 2 357 OO 2726 0.0 2664 0.0 1058 0.0 1465 0.0 
Cuadro 11 (continuación 46) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
FIBRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS (conclusión) 
Suiza 912 0.0 976 0.0 1015 0.0 951 0.0 478 0.0 430 0.0 
Tailandia 486 0.0 40 0.0 91 0.0 
Taiwan, prov. china de 11678 0.2 16 508 0.2 11212 0.1 14 024 0.1 6719 0.1 6 084 0.1 
Turquía 25 0.0 
Ucrania 13 0.0 
Uruguay 1 0.0 1 0.0 36 0.0 88 0.0 50 0.0 31 0.0 
Venezuda 14 0.0 82 0.0 613 0.0 1032 0.0 578 0.0 467 0.0 
Viet Nam 7 0.0 
Yugoslavia 24 0.0 9 0.0 
No declarados 685 0.0 1 147 0.0 1605 0.0 2032 0.0 989 0.0 545 0.0 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 65 064 1.3 79 682 1.0 91498 1.1 184 726 1.7 91052 1.8 81326 1.4 
Alemania, República Federal de 2 836 0.1 3474 0.0 3142 0.0 2 775 0.0 1 240 0.0 2934 0.1 
Argentina 20 216 0.4 1379 0.0 3584 0.0 14 351 0.1 7 518 0.2 1621 0.0 
Australia 3 0.0 12 0.0 605 0.0 8 0.0 
Austria 53 0.0 952 0.0 826 0.0 240 0.0 150 0.0 106 0.0 
Brasil 23 262 0.5 56 762 0.7 63 513 0.8 73746 0.7 41435 0.8 12 562 0.2 
Bélgica -Luxemburgo 2965 0.1 3 827 0.0 3119 0.0 1883 0.0 910 0.0 1931 0.0 
Canadá 1632 0.0 29 0.0 7 0.0 
China, República Popular de 3180 Û.0 2211 0.0 
Colombia 393 0.0 
Dinamarca 22 0.0 27 0.0 13 0.0 52 0.0 28 0.0 71 0.0 
Ecuador 2 0.0 2 0.0 
Eslovenia 130 0.0 55 0.0 239 0.0 
España 15 0.0 54 0.0 32 0.0 164 0.0 87 0.0 94 0.0 
Estados Unidos 151 0.0 212 0.0 174 0.0 1784 0.0 1222 0.0 155 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 47) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
A C E R O NO A L E A D O , QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS (conclusión) 
Finlandia 115 0.0 156 0.0 32 0.0 46 0.0 46 ao 
Francia 2 887 0.1 2 671 0.0 5135 01 5 092 ao 1226 0.0 2560 0.0 
Grecia 17 OO 
Hong Kong 1 0.0 
Hungría 127 0.0 162 0.0 
Italia 270 0.0 2 0.0 5 0.0 70 OO 7 0.0 
Japón 2179 0.0 3 796 0.0 3 838 0.0 9 432 a i 3 721 a i 2 840 0.0 
Kazakstán 451 ao 451 0.0 
México 35 598 0.3 14 915 0.3 29932 0.5 
Noruega 67 0.0 
Países Bajos 22 0.0 190 0.0 908 0.0 246 0.0 3486 01 
Perú 1 0.0 
Polonia 73 0.0 116 OO 
Portugal 38 0.0 
Reino Unido 204 0.0 478 0.0 407 0.0 445 ao 251 0.0 794 0.0 
República Checa 851 OO 33 0.0 
República Democrática Alemana 2 501 0.0 
Rumania 14478 01 5 630 a i 4 275 a i 
Rusia 2 834 0.0 2 734 0.0 690 ao 4170 a i 
Sudáfrica, República de 4 542 01 4 157 0.1 3 676 0.0 1294 0.0 222 0.0 1255 0.0 
Suecia 151 0.0 809 0.0 114 0.0 676 0.0 327 0.0 1216 OO 
Suiza 6 0.0 43 0.0 2 0.0 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 3 0.0 14 0.0 21 ao 21 0.0 
Ucrania ... 8 487 01 3020 a i 9 053 02 
Venezuda 465 0.0 4 068 0.0 4068 a i 
No dedarados 173 OO 43 0.0 560 0.0 1884 0.0 1358 0.0 1739 0.0 
Cuadro 11 (continuación 48) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 30 608 0.6 52 467 0.7 48642 0.6 69 242 0.6 27 028 0.5 35083 0.6 
Alemania, República Federal de 3 209 0.1 3 074 0.0 1 171 0.0 2310 0.0 715 0.0 1436 0.0 
Argentina 2161 0.0 1091 0.0 2173 0.0 6 352 0.1 2 575 0.1 1806 0.0 
Australia 3 290 0.0 3912 0.0 7 468 0.1 2 663 0.1 32 0.0 
Austria 87 0.0 11 0.0 
Brasil 1 102 0.0 4 760 0.1 9210 0.1 11 160 0.1 6687 0.1 4 838 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 2 388 0.0 4 381 0.1 2315 0.0 3 905 0.0 2 208 0.0 2261 0.0 
Canadá 103 0.0 123 0.0 160 0.0 403 0.0 188 0.0 218 0.0 
China, República Popular de 68 0.0 
Colombia 21 0.0 
Corea, República de 924 0.0 1421 0.0 861 0.0 503 0.0 
.Dinamarca 6 0.0 4 0.0 4 0.0 275 0.0 
España 793 0.0 1920 0.0 2414 0.0 1750 0.0 1530 0.0 707 0.0 
Estados Unidos 403 0.0 358 0.0 465 0.0 1752 0.0 306 0.0 341 0.0 
Filipinas 17 0.0 17 0.0 
Finlandia •* 332 0.0 3 0.0 384 0.0 381 0.0 1 0.0 
Francia 65 0.0 5 995 0.1 4865 0.1 7 617 0.1 1711 0.0 804 0.0 
Grecia 35 0.0 108 0.0 174 0.0 
Irlanda 44 0.0 
Italia 225 0.0 267 0.(f 177 0.0 156 0.0 4 0.0 7 0.0 
J3p6n 11601 0.2 11779 0.2 7 582 0.1 8 329 0.1 3 819 0.1 5 587 0.1 
México 59 0.0 486 0.0 479 0.0 7 514 0.1 2009 0.0 7 279 0.1 
Patses Bajos 61 0.0 12 0.0 13 0.0 
Peni 32 0.0 7 0.0 
Polonia 16 0.0 
Portugal 59 0.0 
ReinoUnido 4 371 0.1 5 215 0.1 7 075 0.1 4017 0.0 925 0.0 4 948 0.1 
Cuadro 11 (continuación 49) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
A C E R O NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS (conclusión) 
Sudáfrica, República de 3 608 01 4 352 01 3 760 0.0 4 823 0.0 707 OO 2163 0.0 
Suecia 3 942 01 1 114 0.0 39 0.0 15 OO 2206 0.0 
Suiza 53 OO 33 0.0 33 0.0 96 0.0 18 0,0 60 0.0 
Venezuela 14 0.0 17 0.0 27 0.0 14 0.0 11 0.0 
No declarados 269 0.0 84 OO 52 OO 29 0.0 96 OO 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
aNCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 39 045 0.8 86 561 L l 59 839 0.7 91 078 0.8 36 874 0.7 46047 0.8 
Alemania, República Federal de 845 OO 1084 OO 1346 OO 1287 OO 574 0.0 604 0.0 
Argentina 9 529 02 6 020 01 3169 0.0 9006 0.1 3 993 01 5680 0.1 
Australia 32 OO 22 0.0 11 0.0 11 0.0 44 0.0 
Austria 369 OO 336 0.0 439 OO 512 0.0 306 0.0 278 0.0 
Bolivia 2 OO 
Brasil 12 385 02 62123 08 37 128 05 34 995 0.3 18 109 04 19991 03 
Bélgica -Luxemburgo 275 OO 505 0.0 1482 OO 287 OO 57 0.0 411 0.0 
/tianadá 686 OO 539 OO 1312 OO 1238 0.0 761 0.0 783 0.0 
China, República Popular de 2 0.0 36 0.0 
Colombia 2 0.0 
Corea, República de 4 0.0 118 0.0 56 0.0 73 0.0 9 OO 83 0.0 
Costa Rica 7 b.o 
Dinamarca 19 0.0 4 0.0 24 0.0 
Eslovenia 5 0.0 
España 986 0.0 1462 0.0 1790 OO 5 088 0.0 1722 OO 2312 0.0 
Estados Unidos 732 0.0 1582 0.0 1423 OO 2934 0.0 1068 OO 1798 OO 
Finlandia 97 b.o 
Francia 1 527 0.0 1 140 0.0 1416 0.0 3056 0.0 663 OO 2138 0.0 
Hungría 37 0.0 36 0.0 
Cuadro 11 (continuación 50) 
Años ier. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
aNCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y A C E R O (conclusión) 
India 272 0.0 254 0.0 88 0.Û 142 0.0 
Irlanda 1 0.0 52 0.0 13 0.0 5 0.0 
Italia 87 0.0 175 0.0 261 0.0 119 0.0 75 0.0 7 0.0 
Japón 135 0.0 105 0.0 139 0.0 135 0.0 19 0.0 1 0.0 
Lituânia 25 0.0 
Madagascar 2 0.0 
México 144 0.0 132 0.0 15 469 0.1 1412 0.0 4 938 0.1 
Noruega 1 0.0 29 0.0 17 0.0 17 0.0 11 0.0 
Nueva Zelandia 79 0.0 38 0.0 40 0.0 
Países Bajos 2 0.0 13 0.0 95 0.0 2 0.0 2 0.0 1 0.0 
Perú IOS 0.0 140 0.0 6 0.0 4 0.0 
Polonia 743 0.0 2 139 0.0 2108 0.0 2466 0.0 1216 0.0 2285 0.0 
Reino Unido 294 0.0 844 OO 836 0.0 1 109 0.0 492 0.0 148S 0.0 
República Checa 588 0.0 340 0.0 
República Democrática Alemana 922 0.0 
Rumania 47 0.0 797 0.0 78 0.0 11 0.0 
Rusia 1 0.0 
Singapur 37 0.0 78 0.0 78 0.0 140 0.0 43 0.0 49 0.0 
Sudáfrica, República de 7161 0.1 6 838 0.1 5110 0.1 7 244 0.1 3530 0.1 1417 0.0 
Suecia 77 0.0 211 0.0 336 0.0 347 0.0 105 0.0 233 0.0 
Suiza 11 0.0 1 0.0 127 0.0 19 0.0 
Taiwan, prov. china de 4 . 0.0 24 0.0 36 0.0 33 0.0 8 0.0 49 0.0 
Trinidad y Tabago 18 0.0 
Venezuela 1886 0.0 
Yugoslavia 3 0.0 
No declarados 2 0.0 460 0.0 4 354 0.0 2 547 0.1 1203 0.0 
Cuadro 11 (continuación 51) 
Aâos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TUBOS, CAÑOS Y PHIFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CANOS, DE HIERRO O ACERO 78 391 1.5 76 286 1.0 70 788 0.9 97 787 0.9 54991 1.1 54988 0.9 
Alemania, República Federal de 3202 01 3 534 0.0 2163 0.0 4 487 0.0 3 411 0.1 1250 0.0 
Argentina 13601 0.3 14821 0.2 4135 01 9 338 OI 3658 01 8 035 01 
Australia 9 0.0 17 0.0 140 0.0 129 0.0 51 0.0 90 0.0 
Austria 442 0.0 66 0.0 41 0.0 6 0.0 1 0.0 5 0.0 
Brasil 14 316 03 11796 0.2 16945 0.2 13 022 0.1 10708 02 8 936 02 
Bélgica-Luxemburgo 450 0.0 544 0.0 35 0.0 124 0.0 97 0.0 1058 0.0 
Canadá 1 175 0.0 925 OO 1022 0.0 1473 0.0 898 0.0 443 0.0 
Checoslovaquia 27 0.0 
China, República Popular de 162 OO 647 0.0 810 0.0 2486 0.0 1453 0.0 1 172 0.0 
Colombia 26 0.0 18 0.0 3 0.0 
Corea, República de 322 0.0 1925 0.0 228 0.0 1508 0.0 522 0.0 693 0.0 
Dinamarca 44 0.0 121 OO 68 0.0 136 OO 76 0.0 86 0.0 
Ecuador 91 0.0 121 0.0 144 0.0 211 0.0 108 0.0 126 0.0 
España 2068 0.0 1423 0.0 3 096 0.0 3 233 0.0 2672 01 295 0.0 
Estados Unidos 14 899 0.3 18 926 0.2 17 849 0.2 30 201 0.3 16421 0.3 11 003 0.2 
Finlandia 47 0.0 159 0.0. 144 0.0 220 0.0 123 OO 79 0.0 
Francia 12037 0.2 3 235 0.0 3360 0.0 3142 0.0 1992 0.0 1773 0.0 
Hong Kong 46 0.0 24 0.0 58 0.0 39 0.0 34 0.0 
In<fia 24 0.0 10 0.0 17 0.0 1 0.0 39 00 
Irlanda 2 0.0 
Israel 4 0.0 9 0.0 6 0.0 4 0.0 4 0.0 2 0.0 
Italia 542 0.0 1203 0.0 1 172 0.0 3 289 OO 1032 0.0 1423 0.0 
Japón 4466 01 3 308 0.0 5158 01 445 0.0 135 0.0 • 601 0.0 
Malasia 1 0.0 7 0.0 16 0.0 2 0.0 25 0.0 
México 141 0.0 109 OO 8 545 0.1 2935 0.1 12819 0.2 
Namibia 99 0.0 2 0.0 2 0.0 
Noruega 145 0.0 20 0.0 8 0.0 29 0.0 19 0.0 4 0.0 
Cuadro 11 (continuación 52) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O ACERO (conclusión) 
Nueva Zelandia 2 0.0 2 0.0 14 0.0 2 0.0 3 0.0 
Panamá 3 0.0 
Paraguay 107 0.0 
P a ^ Bajos 117 0.0 127 0.0 53 0.0 370 0.0 216 0.0 184 0.0 
Peni 1 0.0 1 0.0 9 0.0 
Polonia 73 0.0 95 0.0 
Portugal 185 0.0 185 0.0 115 0.0 152 0.0 
Reino Unido 507 0.0 440 0.0 766 0.0 570 0.0 296 0.0 374 0.0 
República Checa 261 0.0 91 0.0 2 0.0 2 0.0 
República Democrática Alemana 312 0.0 
Rusia 2 0.0 5 0.0 5 0.0 
Singapur 5 0.0 28 0.0 28 0.0 
Sudáfrica, República de 4 577 0.1 8920 0.1 8823 0.1 8 349 0.1 5018 0.1 1218 0.0 
Suecia 4384 0.1 1053 0.0 1801 0.0 1864 0.0 935 0.0 716 0.0 
Suiza 67 0.0 S3 0.0 16 0.0 21 0.0 8 0.0 31 0.0 
Tailandia 28 0.0 16 0.0 369 0.0 369 0.0 486 0.0 
Taiwan, prov. china de 233 0.0 2 082 0.0 1709 0.0 3117 0.0 1407 0.0 1427 0.0 
Uganda 1 0.0 
Uruguay 19 0.0 45 0.0 64 0.0 
Venezuda 41 0.0 47 0.0 40 0.0 223 0.0 62 0.0 63 0.0 
Yugoslavia 15 0.0 
No declarados 32 0.0 209 0.0 382 0.0 477 0.0 165 0.0 184 0.0 
ALUMINIO 32 439 0.6 55194 0.7 57 539 0.7 93332 0.8 41 881 0.8 38868 0.7 
Alemania, República Federal de 5658 0.1 8 648 0.1 8 517 0.1 17 794 0.2 6456 0.1 7151 0.1 
Argentina 11476 0.2 18 378 0.2 18 919 0.2 31 145 0.3 13 194 0.3 13900 0.2 
Australia 3 0.0 3 0.0 70 0.0 4 0.0 i 0.0 
Austria 345 0.0 605 0.0 454 0.0 60S 0.0 267 0.0 202 0.0 
o Cuadro 11 (continuación 53) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ALUMINIO (c<mtinuación) 
Brasil 3124 0.1 10822 0.1 10 858 0.1 15 341 0.1 8081 02 3042 01 
Bulgaria 8 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 430 0.0 1533 OO 1 220 0.0 929 0.0 142 0.0 653 OO 
Canadá 771 0.0 49 0.0 47 0.0 409 0.0 271 0.0 328 0.0 
China, República Popular de 19 0.0 43 0.0 55 0.0 40 OO 16 0.0 
Colombia 924 0.0 234 0.0 155 0.0 122 0.0 50 0.0 250 0.0 
Corea, República de 62 0.0 227 0.0 131 0.0 60 0.0 47 0.0 51 OO 
Costa Rica 51 0.0 110 0.0 1 129 0.0 595 0.0 
Dinamarca 33 0.0 5 OO 63 0.0 16 0.0 96 0.0 
Ecuador 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Egipto 59 0.0 59 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 46 0.0 
España 77 0.0 365 0.0 671 0.0 1633 0.0 735 0.0 1247 0.0 
Estados Unidos 6 696 0.1 8419 01 9600 0.1 10 283 01 7 353 01 4509 01 
Finlandia 124 0.0 10 0.0 
Francia 278 0.0 1 160 0.0 896 0.0 510 0.0 164 0.0 297 0.0 
Ghana 392 0.0 
Guatemala 1 0.0 ... 
Hong Kong 53 0.0 11 0.0 70 0.0 2 0.0 
Hungría 5 0.0 
Israel 39 0.0 107 0.0 50 0.0 21 0.0 188 0.0 
Italia 935 00 1068 OO 1987 00 8574 01 2 750 01 2 756 0.0 
Japón 188 0.0 955 0.0 854 0.0 956 0.0 463 0.0 427 0.0 
Lituânia 85 0.0 
México 514 0.0 48 0.0 780 0.0 98 0.0 888 0.0 
Noruega 69 0.0 20 0.0 20 0.0 3 0.0 
Nueva Zelandia 287 0.0 345 0.0 486 0.0 475 0.0 228 0.0 210 OO 








Panamá 331 0.0 361 0.0 
Pafaes Bajos 372 0.0 386 0.0 292 0.0 225 0.0 121 0.0 304 0.0 
Perú 28 0.0 
Portugal 1 0.0 40 0.0 
Reino Unido 116 0.0 109 0.0 188 0.0 91 0.0 40 0.0 84 0.0 
República Checa 94 0.0 
Rumania 224 0.0 
Rusia 100 0.0 
Singapur 20 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 24 0.0 24 0.0 301 0.0 495 0.0 
Suecia 4 0.0 90 0.0 166 0.0 418 0.0 149 0.0 210 0.0 
Suiza 103 0.0 70 0.0 427 0.0 339 0.0 305 0.0 44 0.0 
Taiwan, prov. china de 121 0.0 96 0.0 30 0.0 56 0.0 2 0.0 70 0.0 
Turquía 67 0.0 
Uruguay 35 0.0 71 0.0 86 0.0 237 0.0 123 0.0 55 0.0 
Venezuela 125 0.0 92 0.0 123 0.0 172 0.0 88 0.0 900 0.0 
Yugoslavia 34 0.0 
No declarados 42 0.0 697 0.0 36 0.0 36 0.0 117 0.0 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA A L M A C E N A M I E N T O 
O TRANSPORTE 25 046 0.5 43 329 0.6 52 975 0.6 76 405 0.7 37131 0.8 32 506 0.6 
Alemania, República Federal de 2 213 0.0 1328 0.0 1248 0.0 565 0.0 287 0.0 250 0.0 
Argentina 1629 0.0 2 641 0.0 8 047 0.1 19036 0.2 8471 0.2 11891 0.2 
Australia 2 0.0 170 0.0 3 0.0 
Austria 8 0.0 2 0.0 13 0.0 15 0.0 15 0.0 
Bolivia 84 0.0 
Brasil 13 785 0.3 28 395 0.4 28450 0.3 31590 0.3 17249 0.3 11557 0.2 
Bélgica-Luxemburgo 38 0.0 16 0.0 74 0.0 126 0.0 37 0.0 5 0.0 
Canadá 127 0.0 23 0.0 30 0.0 71 0.0 56 0.0 232 0.0 
o Cuadro 11 (continuación 55) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECIPIENTES DE M E T A L P A R A ALMACENAMIENTO 
O TRANSPORTE (continuación) 
Oiina, República Popular de 31 OO n 0.0 9 0.0 20 0.0 11 0.0 
Colombia 194 0.0 210 0.0 50 0.0 7 0.0 
Corea, República de 2 OO 8 0.0 8 OO 
Costa Rica 116 OO 209 0.0 26 0.0 
E)ínamarca 221 OO 7 0.0 191 0.0 139 0.0 67 0.0 
España 506 0.0 1 165 OO 2 850 0.0, 2 408 0.0 1 136 0.0 520 OO 
Estados Unidos 3066 0.1 6132 01 7 991 OI 15 524 01 7759 0.2 3 098 0.1 
Filipinas 1 0.0 
Finlandia 2 0.0 1 0.0 1 OO 2 0.0 
Francia 441 0.0 261 0.0 356 OO 398 0.0 79 0.0 242 0.0 
Gabon 2 0.0 
Hong Kong 1 0.0 ... 
Hungría 3 0.0 
India 2 0.0 31 0.0 12 0.0 
Irlanda 1 0.0 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Israel 27 0.0 28 0.0 31 0.0 76 0.0 32 0.0 14 0.0 
Italia 148 OO 416 OO 393 0.0 1290 0.0 134 0.0 780 0.0 
Japón 14 OO 3 OO 3 0.0 23 0.0 7 OO 
México 254 OO 2192 0.0 379 0.0 1 014 0.0 225 0.0 2 301 0.0 
Noruega 5 OO 3 0.0 
Nueva Zelandia 3 OO 6 0.0 5 OO 45 0.0 4 0.0 3 0.0 
Panamá 7 0.0 1 0.0 
Países Bajos 7 OO 19 0.0 3 0.0 19 0.0 9 0.0 40 0.0 
Perú 3 0.0 4 0.0 181 0.0 89 0.0 
Portugal 8 0.0 
Reino Unido 153 0.0 196 0.0 571 OO 286 0.0 271 0.0 17 0.0 
Sudáfrica, República de 3 0.0 932 OO 2 0.0 
Cuadro 11 (continuación 56) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA A L M A C E N A M I E N T O 
O TRANSPORTE (condusión) 
p 
Suecia 979 0.0 27 0.0 1027 0.0 460 0.0 196 0.0 520 0.0 
Suiza 13 0.0 20 0.0 9 0.0 9 0.0 6 0.0 44 0.0 
Taiwan, prov. china de 10 0.0 62 0.0 19 0.0 9 0.0 
Turquía 1 0.0 
Túnez 63 0.0 
Uruguay 9 0.0 12 0.0 1 0.0 
Venezuda 1255 0.0 1 0.0 231 0.0 424 0.0 218 0.0 359 0.0 
Yugoslavia 1 0.0 
No declarados 322 0.0 22 0.0 545 0.0 1413 0.0 639 0.0 476 0.0 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O DE USO 
EN MÁQUINAS 41478 0.8 62 203 0.8 60 882 0.7 72 946 0.7 35 433 0.7 38 724 0.7 
Alemania, República Federal de 6 499 0.1 7 361 0.1 6 328 0.1 7 779 0.1 3 739 0.1 3183 0.1 
Argentina 1340 0.0 836 0.0 636 0.0 559 0.0 305 0.0 398 0.0 
Australia 89 0.0 318 0.0 669 0.0 606 0.0 219 0.0 268 0.0 
Austria 610 0.0 585 0.0 795 0.0 883 0.0 405 0.0 196 0.0 
Bolivia 3 0.0 1 0.0 1 0.0 
Brasil 4 429 0.1 6142 0.1 5 446 0.1 6158 0.1 2904 0.1 2922 0.1 
Bulgaria 1 0.0 
Burundi 6 0.0 4 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 215 0.0 118 0.0 57 0.0 199 0.0 110 0.0 53 0.0 
Canadá 1261 0.0 1 179 0.0 1445 0.0 2087 0.0 1 191 0.0 1085 0.0 
Checoslovaquia 114 0.0 
China, República Popular de 2 522 0.0 4 308 0.1 3 488 0.0 3720 0.0 1717 0.0 1865 0.0 
Colombia 12 0.0 62 0.0 104 0.0 164 0.0 97 0.0 57 0.0 
Corea, República de 53 0.0 161 0.0 186 0.0 89 0.0 35 0.0 90 0.0 
Costa Rica S 0.0 
Dinamarca 161 0.0 280 0.0 215 0.0 378 0.0 181 0.0 226 0.0 
o Cuadro 11 (continuación 57) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1990 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O DE USO 
EN MÁQUINAS (continuación) 
Eslovenia 31 0.0 5 0.0 3 0.0 
España 2 203 0.0 2966 0.0 2 315 OO 3184 0.0 1630 OO 1563 0.0 
Estados Unidos 11456 0.2 19 878 0.3 20 999 03 25 355 0.2 12872 03 13 276 02 
Filipinas 8 00 4 0.0 
Finlandia 325 0.0 387 0.0 336 0.0 435 0.0 188 0.0 290 0.0 
Francia 697 OO 999 0.0 899 0.0 1282 0.0 758 0.0 776 0.0 
Grecia 3 0.0 3 0.0 
Hong Kong 136 OO 273 0.0 744 0.0 232 OO 532 0.0 
India 20 0.0 478 0.0 748 0.0 693 0.0 217 OO 548 OO 
Indonesia 3 0.0 5 OO 5 0.0 4 OO 1 0.0 
Irlanda 420 0.0 496 0.0 288 OO 93 OO 83 0.0 4 0.0 
Islândia 1 0.0 
Israel 8 0.0 107 0.0 125 0.0 223 0.0 133 0.0 64 0.0 
Italia 933 0.0 1732 0.0 1786 0.0 2 275 0.0 897 0.0 1427 0.0 
Jamaica 1 0.0 
Japón 726 0.0 1092 0.0 857 0.0 922 OO 475 0.0 588 0.0 
Kazakstán 11 0.0 11 0.0 2 0.0 
Utuania 2 0.0 
Malasia 15 0.0 14 0.0 25 0.0 34 0.0 
Malta 8 OO 2 0.0 
M<^davia I 0.0 
México 91 OO 186 0.0 92 0.0 174 0.0 44 0.0 119 0.0 
Nepal 4 0.0 
Noruega 89 OO 176 0.0 217 0.0 283 0.0 144 0.0 135 OO 
Nueva Zelandia 19 0.0 136 0.0 127 OO 76 0.0 31 0.0 40 0.0 
Panamá 11 0.0 6 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 2 0.0 
Pafees Bajos 121 0.0 127 0.0 172 0.0 256 0.0 135 0.0 155 OO 
Cuadro 11 (continuación 58) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O D E USO 
EN MÁQUINAS (conclusión) 
Perú 8 0.0 1 0.0 11 0.0 10 0.0 2 0.0 
Polonia 26 0.0 61 0.0 97 0.0 22 0.0 8 0.0 9 0.0 
Portugal 292 0.0 754 0.0 475 0.0 750 0.0 243 0.0 501 0.0 
Reino Unido 2 354 0.0 1896 0.0 2 291 0.0 3 400 0.0 1641 0.0 1313 0.0 
República Checa 215 0.0 163 0.0 
República Democrática Alemana 94 0.0 
Rusia 18 0.0 48 0.0 8 0.0 6 0.0 11 0.0 
Singapur 2 0.0 1 0.0 
Siria, República Arabe 3 0.0 
Sudáfrica, República de 191 0.0 181 0.0 164 0.0 187 0.0 73 0.0 168 0.0 
Suecia 2 595 0.1 4 332 0.1 4149 0.1 5025 0.0 2499 0.1 3461 0.1 
Suiza 543 0.0 1 150 0.0 1498 0.0 1824 0.0 911 0.0 1061 0.0 
Tailandia 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
Taiwan, prov, china de 560 0.0 2 580 0.0 2 316 0.0 1927 0.0 719 0.0 1753 0.0 
Turquía 3 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 0.0 
Uruguay 7 0.0 1 0.0 
Venezuda 32 0.0 87 0.0 54 0.0 72 0,0 31 0.0 
Viet Nam 3 0.0 4 0.0 
Yugoslavia 25 0.0 7 0.0 6 0.0 
No declarados 152 0.0 772 0.0 994 0.0 1014 0.0 520 0.0 531 0.0 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 55 840 1.1 91 448 1.2 91088 1.1 107 221 1.0 50 794 1.0 66 434 1.1 
Alemania, República Federal de 7 438 0.1 6 510 0.1 5162 0.1 6191 0.1 2 900 0.1 2911 0.1 
Antillas Neerlandesas 1 0.0 
Argentina 2 097 0.0 3 354 0.0 3135 0.0 3 954 0.0 1675 0.0 2462 0.0 
Australia 51 0.0 10007 0.1 15 713 0.2 8 285 0.1 4 345 0.1 2867 0.0 
Austria 823 0.0 803 0.0 527 0.0 1216 0.0 726 0.0 309 0.0 
o Cuadro 11 (continuación 59) 
AËOS 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 
(continuación) 
Bolivia 7 0.0 12 0.0 8 0.0 22 0.0 i 0.0 1 0.0 
Brasil 5148 01 6935 0.1 7 822 0.1 11484 0.1 5 051 0.1 4 064 01 
Bélgica -Luxemburgo 418 OO 191 0.0 246 0.0 402 0.0 188 0.0 230 0.0 
Canadá 1896 0.0 828 0.0 1681 0.0 1462 0.0 553 0.0 459 OO 
Checoslovaquia 289 0.0 
China, República Popular de 806 0.0 2 318 0.0 2 679 0.0 4133 0.0 1778 0.0 2 412 0.0 
Colombia 268 0.0 454 0.0 415 0.0 350 0.0 194 OO 256 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 2 0.0 2 0.0 
Corea, República de 495 0.0 652 0.0 730 0.0 1240 0.0 588 0.0 645 0.0 
Costa Rica 15 0.0 3 0.0 
Dinamarca 318 OO 414 0.0 846 0.0 842 0.0 266 0.0 406 0.0 
Ecuador 1 OO 6 0.0 6 0.0 11 0.0 
Egipto S 0.0 9 0.0 S 0.0 3 OO 3 0.0 
El Salvador 4 0.0 4 0.0 
Eslovenia 32 0.0 
España 3 392 01 5 842 0.1 4 707 01 9 212 0.1 4672 01 3 628 0.1 
Estados Unidos 13084 03 25 274 0.3 18 509 02 25 656 02 13 965 03 28 544 0.5 
Filipinas 10 OO 30 0.0 1 0.0 
Finlandia 425 0.0 261 0.0 346 0.0 598 0.0 310 0.0 186 0.0 
Francia 1 106 0.0 1358 0.0 1230 0.0 2769 0.0 801 0.0 1072 0.0 
Grecia 44 0.0 59 0.0 
Hong Kong 215 OO 678 0.0 1227 0.0 401 0.0 757 0.0 
Hungria 50 0.0 1 0.0 
India 22 0.0 147 0.0 170 0.0 219 0.0 130 0.0 91 0.0 
Indonesia 1 0.0 5 0.0 7 0.0 6 0.0 5 OO 3 0.0 
Irlanda 18 0.0 257 0.0 49 0.0 11 0.0 2 0.0 
Islândia 17 OO 42 0.0 9 0.0 9 0.0 
Cuadro 11 (continuación 60) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 
(contiauación) 
Israel 4 0.0 26 0.0 228 0.0 26 0.0 4 0.0 10 0.0 
Italia 2015 0.0 5506 0.1 6178 0.1 7 830 0.1 3156 0.1 4 300 0.1 
Japón 2 248 0.0 3312 0.0 2395 0.0 3169 0.0 1520 0.0 1832 0.0 
Libia 1 0.0 4 0.0 
Malasia 5 0.0 29 0.0 14 0.0 27 0.0 
Marruecos 1 0.0 
Martinica 2 0.0 
México 239 0.0 300 0.0 688 0.0 1572 0.0 485 0.0 1423 0.0 
Nepal 5 0.0 
Noruega 97 0.0 188 0.0 93 0.0 296 0.0 105 0.0 82 0.0 
Nueva Zelandia 11 0.0 70 0.0 50 0.0 66 0.0 33 0.0 67 0.0 
Panamá 17 0.0 3 0.0 8 0.0 326 0.0 323 0.0 1 0.0 
Paraguay 2 0.0 S 0.0 5 0.0 
Países Bajos 679 0.0 699 0.0 746 0.0 1650 0.0 689 0.0 530 0.0 
Perú 4 590 0.1 1771 0.0 1305 0.0 2 569 0.0 1087 0.0 824 0.0 
Polonia 2 0.0 . „ 
Portugal 35 0.0 13 0.0 51 0.0 22 0.0 8 0.0 47 0.0 
Reino Unido 3996 0.1 5723 0.1 7321 0.1 1496 0.0 837 0.0 1 123 0.0 
República Checa 40 0.0 12 0.0 2 0.0 2 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Rumania 3 0.0 2 0.0 1 0.0 l 0.0 
Rusia 62 0.0 98 0.0 33 0.0 23 0.0 10 0.0 
Singapur 198 0.0 302 0.0 150 0.0 274 0.0 132 0.0 128 0.0 
Sudáfrica, República de 356 0.0 399 0.0 1356 0.0 1830 0.0 627 0.0 815 0.0 
Suecia 683 0.0 467 0.0 621 0.0 518 0.0 271 0.0 320 0.0 
Suiza 289 0.0 215 0.0 321 0.0 232 0.0 153 0.0 122 0.0 
Tailandia 44 0.0 42 0.0 111 0.0 25 0.0 8 0.0 




1993 1994 199S 
1er. semestre 
1995 1996 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 
(conclusión) 
Taiwan, prov. china de 1219 0.0 4154 0.1 3 647 0.0 4931 0.0 2 284 0.0 2670 0.0 
Turquia 11 00 67 0.0 18 0.0 
Túnez 4 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 34 0.0 
Uruguay 22 0.0 2 0.0 •20 0.0 135 0.0 130 0.0 50 0.0 
Venezuda 525 OO 1568 0.0 344 00 476 0.0 156 0.0 517 0.0 
V i d Nam 1 0.0 
Yugoslavia 120 0.0 ... 
No declarados 56 0.0 826 0.0 710 0.0 239 0.0 138 0.0 118 0.0 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O D E 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES 
PARA ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 64117 1.3 50 355 0.7 207 852 2.5 75215 0.7 12 831 03 71073 IJ, 
Alemania, República Federal de 1263 0.0 1989 OO 2 471 0.0 684 0.0 305 0.0 2911 0.1 
Argentina 649 0.0 1243 0.0 17 0.0 117 0.0 111 0.0 220 0.0 
Austria 918 0.0 1 0.0 720 0.0 
Brasil 4 331 0.1 17458 02 6 985 0.1 723 0.0 617 0.0 2269 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 33 0.0 80 0.0 17 0.0 37 0.0 1 0.0 
Canadá 8 779 0.2 243 0.0 682 OO 116 0.0 75 0.0 101 0.0 
Qiina, República Popular de 13 0.0 
Colombia 2 0.0 2 0.0 
Corea, República de 1 0.0 432 0.0 9 253 01 6373 0.1 1772 0.0 1890 0.0 
Costa Rica 23 0.0 
Dinamarca 711 0.0 111 0.0 1 0.0 1 0.0 
España 6 0.0 2603 0.0 45 864 0.6 4176 0.0 3 830 01 25 0.0 
Estados Unidos 2264 0.0 8867 01 5 636 0.1 5 929 0.1 655 0.0 3729 0.1 
Finlandia 22950 0.4 187 0.0 2016 0.0 454 0.0 106 0.0 1804 0.0 
Francia 643 0.0 37 0.0 4086 0.0 2179 OO 13 0.0 1258 0.0 
Cuadro 11 (continuación 62) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES 
PARA ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Italia 140 0.0 395 0.0 3158 0.0 1 127 0.0 693 0.0 2379 0.0 
Japón 321 0.0 10703 0.1 103 692 1.3 40673 0.4 4 285 0.1 30 500 0.5 
Malasia 1 130 0.0 957 0.0 482 0.0 
México 8 885 0.1 7 655 0.1 5780 0.1 
Noruega 161 0.0 184 0.0 
Nueva Zelandia 12 0.0 
PaEses Bajos 3 0.0 158 0.0 891 0.0 170 0.0 
Pdonia 2 774 0.0 
Reino Unido 1 133 0.0 105 0.0 4 484 0.1 592 0.0 204 0.0 607 0.0 
Rumania 1298 0.0 
Singapur 563 0.0 
Sudáfrica, República de 300 0.0 
Suecia 19 248 0.4 152 0.0 158 0.0 257 0.0 38 0.0 8505 0.1 
Suiza 12 0.0 46 0.0 127 0.0 
Tailandia 5171 0.1 8 257 0.1 2 975 0.0 110 0.0 2691 0.0 
Taiwan, prov. china de 15 0.0 14 0.0 100 0.0 
Uruguay 5 0.0 
Venezuela 16 0.0 
No declarados 5 0.0 1 0.0 878 0.0 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 
Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 59 570 1.2 71148 0.9 . 62817 0.8 77593 0.7 38 310 0.8 39520 0.7 
Alemania, República Federal de 11743 0.2 12 241 0.2 7140 0.1 9 325 0.1 3789 0.1 3696 0.1 
Andorra 31 0.0 
Argentina 1723 0.0 2 001 0.0 1452 0.0 1849 0.0 928 0.0 899 0.0 
Australia 14 0.0 28 0.0 31 0.0 5 0.0 2 0.0 2 0.0 
Austria 7 0.0 24 0.0 14 0.0 17 0.0 3 0.0 11 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 63) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, 





Brasil 3937 01 6150 01 4 927 0.1 6 498 0.1 2 972 0.1 3135 01 
Bulgaria 1 0.0 1 0.0 
Burundi 1 OO 1 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 50 OO 45 0.0 70 0.0 19 0.0 3 0.0 10 0.0 
Canadá 8S OO 182 OO 171 0.0 288 0.0 91 0.0 91 OO 
Checoslovaquia 16 0.0 
China, República Popular de 443 OO 279 OO 129 OO 186 0.0 70 0.0 138 0.0 
Colombia 37 OO 4 OO 9 0.0 4 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 
Corea, República de 183 0.0 465 0.0 619 OO 1002 OO 457 0.0 657 0.0 
E)inamarca 477 0.0 189 Û.Û 681 OO 789 OO 105 0.0 319 OO 
Ecuador 7 0.0 
Eslovenia 103 0.0 64 0.0 39 OO 
España 1 239 0.0 1 143 0.0 1025 0.0 1338 0.0 582 0.0 570 0.0 
Estados Unidos 22 503 0.4 28 483 0.4 28 664 03 36054 0.3 17 799 0.4 19 543 0.3 
Finlandia 50 0.0 119 0.0 62 0.0 123 0.0 45 0.0 1601 0.0 
Francia 588 0.0 757 0.0 792 0.0 1098 0.0 541 0.0 506 0.0 
Grecia 1 0.0 
Hong Kong 38 0.0 2 0.0 34 OO 19 0,0 7 OO 
Hungría 5 0.0 
India 20 0.Û 132 0.0 167 0.0 136 OO 14 OO 
Irlanda 1 OO 
Islândia 23 0.0 
Italia 1 144 0.0 1266 . 0.0 1082 0.0 1221 OO 624 0.0 778 0.0 
Japón 4 789 01 8 289 01 7 709 01 8299 01 4 221 0.1 3 701 0.1 
Cuadro 11 (continuación 64) 
GRUPOS / PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 
Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (continuación) 
Kenya 4 0.0 
Libia 6 0.0 
Líbano 4 0.0 3 0.0 2 
Malasia 21 0.0 19 0.0 12 
Martinica 1 0.0 
México 59 0.0 206 0.0 97 0.0 140 0.0 46 0.0 132 
Noruega 523 0.0 701 0.0 1310 0.0 2 864 0.0 2608 0.1 277 
Nueva Zelandia 37 0.0 2 0.0 28 0.0 11 0.0 1 
Pakistán 3 0.0 
Panamá 1 0.0 7 0.0 3 
Pamguay 2 ao 2 0.0 
Pafses Bajos 593 0.0 524 0.0 509 0.0 417 0.0 263 0.0 114 
Perú 4 0.0 9 0.0 14 0.0 11 0.0 2 
Polonia 989 0.0 8 0.0 
Reino Unido 4 232 0.1 3 590 0.0 2489 0.0 ' 2464 0.0 1217 0.0 1380 
República Checa 77 0.0 38 0.0 6 0.0 5 0.0 
República Democrática Alemana 53 0.0 
Rumania 36 0.0 12 0.0 3 0.0 13 0.0 10 0.0 3 
Rusia 312 0.0 239 0.0 145 0.0 76 0.0 101 
Santa Lucía 1 0.0 1 0.0 
Singapur 80 0.0 67 0.0 52 
Siria, República Arabe 8 0.0 
Sri Lanka 34 0.0 
Sudáfrica, República de 11 0.0 19 0.0 4 0.0 19 0.0 17 
Suecia 2 483 0.0 3146 0.0 2037 0.0 2381 0.0 1236 0.0 1097 
Suiza 112 0.0 49 0.0 51 0.0 30 0.0 23 0.0 , 94 






Cuadro 11 (continuación 65) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES D E COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, 
Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Taiwan, prov. china de 426 0.0 444 0.0 355 0.0 250 0.0 109 0.0 266 0.0 
Turquía 3 0.0 2 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 37 0.0 
Uruguay 38 0.0 7 0.0 17 0.0 4 0.0 4 0.0 12 0.0 
Venezuda 1 0.0 12 0.0 38 0.0 107 0.0 57 0.0 44 OO 
Yugoslavia 231 0.0 34 0.0 64 0.0 
No declarados 578 0.0 179 0.0 745 0.0 253 0.0 162 0.0 138 OO 
J 'ARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
' PIEZAS, N.E.P. 83 885 1.6 115 104 IS 103 694 1.3 114 585 1.0 47 434 1.0 «1730 1.1 
Alemania, República Federal de 16 060 0.3 26947 0.3 5 453 0.1 6146 0.1 3 277 0.1 3046 0.1 
Argentina 931 0.0 1372 0.0 564 0.0 368 0.0 166 0.0 296 OO 
Australia . „ 5 0.0 167 0.0 88 0.0 1 0.0 2877 0.0 
Austna 86 0.0 25 0.0 18 00 53 00 19 0.0 7 0.0 
Bolívia 24 0.0 ... ... 2 0.0 
Brasil 9 312 0.2 10 398 01 9 327 0.1 17 341 0.2 3 810 01 4 502 0.1 
Bulgaria 54 0.0 3 0.0 3 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 588 0.0 420 0.0 120 0.0 127 0.0 69 OO 44 0.0 
Canadá 2 904 01 386 0.0 652 0.0 13 721 01 7 589 0.2 4 069 0.1 
China, República Popular de 572 0.0 1722 0.0 836 0.0 1300 00 531 0.0 341 0.0 
Colombia 111 OO 1 0.0 6 0.0 2 0.0 1 0.0 52 0.0 
Corea, República de 916 0.0 2191 0.0 2 501 0.0 1967 0.0 1 157 OO 317 0.0 
Dinamarca 323 OO 2654 00 1875 0.0 971 0.0 769 OO 179 0.0 
Ecuador 4 0.0 1 0.0 
Eslovenia 28 0.0 8 0.0 
España 1815 0.0 1040 0.0 3905 0.0 1595 0.0 911 0.0 777 0.0 
Estados Unidos 21 178 0.4 30744 0.4 19 472 0.2 30143 03 15 519 03 12245 0.2 
Etiopía, República Democrática Federal de ... 10 0.0 
Cuadro 11 (continuación 66) 
Anew 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (continuad<to) 
Finlandia 1396 0.0 12 137 0.2 1411 0.0 435 0.0 161 0.0 544 0.0 
Francia 13653 0.3 2719 0.0 2768 0.0 3943 0.0 1859 0.0 3 263 0.1 
Hong Kong 3 0.0 146 0.0 169 0.0 73 0.0 32 0.0 
Hungr^ 5 0.0 3 0.0 
India 6 0.0 1 0.0 
Irlanda 26 0.0 34 0.0 413 0.0 383 0.0 
Islândia 2 0.0 
Israel 2 0.0 4 0.0 10 0.0 1 0.0 6 0.0 
Italia 1721 0.0 2 260 0.0 2 653 0.0 4698 0.0 1626 0.0 2428 0.0 
Japón 4 281 0.1 6034 0.1 35 552 0.4 17052 0.2 889 0.0 11 112 0.2 
Libia 1 0.0 
Líbano 2 0.0 
Malasia 5 0.0 1803 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0 
Martinica 6 0.0 
México 11 0.0 42 0.0 11 0.0 37 0.0 26 0.0 4 0.0 
Noruega 16 0.0 298 0.0 65 0.0 38 0.0 8 0.0 16 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 11 0.0 5 0.0 64 0.0 4 0.0 47 0.0 
Panamá 1 0.0 106 0.0 2 0.0 1 0.0 
Paraguay 13 0.0 4 0.0 
Pafces Bajos 59 0.0 191 0.0 118 0.0 224 0.0 92 0.0 133 0.0 
Peni 24 0.0 1 0.0 10 0.0 1 0.0 132 0.0 
Polonia 1 0.0 516 0.0 118 0.0 284 0.0 146 0.0 112 0.0 
Portugal 1 0.0 
Reino Unido 5115 0.1 2760 0.0 3 775 0.0 4 489 0.0 2 259 0.0 2408 0.0 
República Checa 89 0.0 2603 0.0 
República E>emocrátÍca Alemana 1416 0.0 
Rumania 246 0.0 755 0.0 363 0.0 36 0.0 
Cuadro 11 (continuación 67) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Rusia 1 0.0 116 OO 9 0.0 
Singapur 2 0.0 23 00 22 0.0 15 OO 2 0.0 
Sudáfrica, República de 52 0.0 80 0.0 147 0.0 132 0.0 15 0.0 62 0.0 
Suecia 286 0.0 282 0.0 696 OO 6210 01 5 491 01 8 418 0.1 
Suiza 313 0.0 7 520 01 2 547 0.0 1663 0.0 148 0.0 829 0.0 
Tadjikistan ... 1 0.0 
Tailandia 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 441 0.0 855 0.0 340 0.0 627 0.0 291 0.0 266 0.0 
Turquía 1 0.0 
Unión de Rej^blicas Socialistas Soviéticas 4 OO 
Uruguay 3 0.0 1 0.0 3 0.0 1 0.0 0.0 2 0.0 
Venezuela 26 0.0 14 0.0 1 OO 
Yugoslavia 2 0.0 27 0.0 62 0.0 
No declarados 22 0.0 333 0.0 3 452 0.0 168 0.0 113 OO 3107 0.1 
tlAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
»ARA CONTRATISTAS 159096 3.1 217 155 2.8 228903 2.8 327 129 2.9 147 173 3.0 158737 2.7 
Alemaiúa, República Federal de 10 173 02 8 377 01 4071 0.0 17448 0.2 8 848 0.2 7411 0.1 
Andorra 87 0.0 1 0.0 
Argentina 735 0.0 420 0.0 426 0.0 468 0.0 160 0.0 404 0.0 
Australia 903 0.0 1778 0.0 4 323 0.1 3 456 0.0 1668 0.0 1863 0.0 
Austria 248 0.0 326 0.0 222 0.0 462 0.0 318 0.0 221 0.0 
Belice 5 0.0 
Bophusthatswana 305 0.0 
Botswana 9 0.0 
Brasil 8 068 0.2 12 739 0.2 11 916 01 25 090 02 10 867 0.2 ,15 411 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 545 0.0 1551 0.0 1833 0.0 3 578 OO 1783 0.0 4 041 0.1 
Canadá '- 12 586 0.2 7888 01 13 946 0.2 14 691 01 6 259 0.1 7470 0.1 
Cuadro 11 (continuación 68) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS (continuación) 
China, República Popular de 70 0.0 7 0.0 122 0.0 54 0.0 150 0.0 
Colombia 139 0.0 
Corea, República de 582 0.0 3 968 0.1 2073 0.0 • 4 700 0.0 1458 0.0 4 775 0.1 
Dinamarca 115 0.0 75 0.0 65 0.0 15 0.0 14 0.0 
Ecuador 123 0.0 2 0.0 
España 135 0.0 1233 0.0 1429 0.0 610 0.0 415 0.0 544 0.0 
Estados Unidos 74 719 1.5 130 203 1.7 137 325 1.7 181 546 1.6 83188 1.7 75 800 1.3 
Finlandia 6 995 0.1 4 147 0.1 4 545 0.1 4 574 0.0 2 041 0.0 1463 0.0 
Francia 13 837 0.3 3686 0.0 4 159 0.1 7111 0.1 2 252 0.0 1 123 0.0 
Hong Kong 7 0.0 
India 71 0.0 2 0.0 68 0.0 39 0.0 62 0.0 
Irlanda 31 0.0 4 0.0 76 0.0 132 0.0 99 0.0 92 0.0 
Israel 5 0.0 
Italia 627 0.0 1757 0.0 2121 0.0 4 836 0.0 1608 0.0 3 654 0.1 
Japón 10 501 0.2 18935 0.2 20 962 0.3 29991 0.3 13 217 0.3 17 201 0.3 
Jordania 71 0.0 
Kazakstán 2 0.0 
Kenya 88 0.0 
Liberia 88 0.0 88 0.0 
Malasia 18 0.0 8 0.0 18 0.0 
México 3 0.0 44 0.0 211 0.0 74 0.0 173 0.0 
Nigeria 13 0.0 
Noruega 391 0.0 8 0.0 29 0.0 15 0.0 l 0.0 20 0.0 
Nueva Zelandia 706 0.0 1339 0.0 1650 0.0 2 994 0.0 1 150 0.0 1484 0.0 
Panamá 3 0.0 
Paraguay 60 0.0 3 0.0 3 0.0 
Países Bajos 17 0.0 51 0.0 36 0.0 308 0.0 2 0.0 
Cuadro 11 (continuación 69) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS (COIKIUSÍÓD) 
Peni 1 0.0 1 0.0 13 0.0 
Polonia 75 OÓ 545 0.0 141 0.0 
Portugal 2 OO ... 
Reino Unido 3018 01 6 364 01 4 138 01 4 799 0.0 2 250 0.0 2 779 0.0 
República Checa 1 0.0 310 0.0 
República Democrática Alemana 3 0.0 
Rusia 69 0.0 710 0.0 891 0.0 162 OO 118 0.0 
Singapur 7 OO 5 00 5 0.0 
Sudáfrica, República de 31 OO 962 0.0 311 0.0 256 0.0 171 0.0 510 0.0 
Suecia 13 226 0.3 10 079 01 11465 0.1 18 132 0.2 8 731 0.2 11 143 0.2 
Suiza 3 0.0 121 0.0 79 0.0 6 0.0 4 0.0 77 0.0 
Taiwan, prov. china de 5 0.0 16 0.0 3 0.0 2 0.0 7 0.0 
Turquía 10 0.0 





No declarados 204 0.0 279 0.0 380 0.0 482 0.0 301 0.0 507 0.0 
tlÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y 
ÎUS PARTES Y PIEZAS 17 352 0.3 5 1 5 9 6 0.7 44 716 0.5 75 326 0.7 27 986 0.6 15 077 0.3 
Aiemania, República Federal de 6 363 01 23457 03 14 296 02 16 412 01 2 510 0.1 3722 01 
Argentina 795 0.0 762 OO 357 0.0 662 OO 335 0.0 418 0.0 
Australia 96 OO 192 0.0 139 0.0 6 0.0 1 0.0 
Austria SO OO 104 0.0 22 0.0 88 0.0 25 0.0 8 0.0 
Bahrein 1 OO 
Bangladesh 2 0.0 
Bolivia 1 0.0 1 0.0 
Brasil 413 0.0 1 317 OO 1016 0.0 1084 OO 548 0.0 193 0.0 
Cuadro 11 (continuación 70) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y 
SUS PARTES Y PIEZAS (continuación) 
Bélgica -Luxemburgo 122 0.0 73 0.0 227 0.0 214 0.0 4 0.0 
Canadá 46 0.0 292 0.0 140 0.0 167 0.0 80 0.0 182 0.0 
Checoslovaquia 141 0.0 
China, República Popular de 209 0.0 59 0.0 43 0.0 14 0.0 3 0.0 9 0.0 
Colombia 65 0.0 2 0.0 16 0.0 7 0.0 
Corea, República de 2 0.0 1 0.0 706 0.0 
Dinamarca 2 0.0 100 0.0 14 0.0 14 0.0 9 0.0 
España 706 0,0 1 128 0.0 1974 0.0 • 829 0.0 380 0.0 351 0.0 
Estados Unidos 3300 0.1 13387 0.2 7 389 0.1 31625 0.3 13 238 0.3 4675 0.1 
Finlandia 10 0.0 1 0.0 
Francia 259 0.0 1384 0.0 5 258 0.1 5 742 0.1 5 420 0.1 305 0.0 
Grecia 1 0.0 
Hong Kong 21 0.0 48 0.0 13 0.0 4 0.0 19 0.0 
Hungria 19 0.0 23 0.0 17 0.0 
Irlanda l 0.0 554 0.0 
Israel 75 0.0 1 0.0 100 0.0 5 0.0 
Italia 1550 0.0 1427 0.0 2416 0.0 8 515 0.1 1644 0.0 2100 0.0 
Japón 805 0.0 2721 0.0 2913 0.0 1512 0.0 678 0.0 876 0.0 
Kazakstán 5 0.0 
Malasia 71 0.0 13 0.0 16 0.0 5 0.0 5 0.0 10 0.0 
Martinica 1 0.0 
México 4 0.0 23 0.0 42 0.0 55 0.0 36 0.0 29 0.0 
Nepal 3 0.0 
Noruega 23 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 6 0.0 
Paraguay 3 0.0 
Países Bajos 411 0.0 501 0.0 970 0.0 499 0.0 161 0.0 159 0.0 
Cuadro 11 (continuación 71) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y 
SUS PARTES Y PIEZAS (conclusión) 
Peni 10 OO 4 O O 
Portugal 19 0.0 8 OO 17 0.0 1 O O 5 0.0 
Reino Unido 456 0.0 1 195 0.0 923 OO ] 224 ao 513 0.0 599 O O 
República Checa 136 OO 19 0.0 
República Dominicana 1 0.0 
Singapur 1 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 23 0.0 
Suecia 144 0.0 194 0.0 1261 0.0 993 OO 48 0.0 157 O O 
Suiza 1205 0.0 2 408 0.0 4 325 01 3176 O O 1432 0.0 724 0.0 
Taiwan, prov. china de 182 OO 576 0.0 369 0.0 928 0.0 644 0.0 458 0.0 
Venezuela 16 0.0 1 0.0 
Viet Nam 7 OO 
No declarados 2 0.0 67 0.0 544 ao 97 0.0 42 0.0 58 O O 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N . E P . 177 850 3.5 241 602 3.1 227 871 2.8 367 949 3.3 165 201 3.3 288 667 5.0 
Alemania. República Federal de 35 410 0.7 36 046 os 26162 03 55 253 05 30 786 06 20609 0.4 
Argentina 5672 O I 4 495 01 3 222 ao 6 942 a i 1837 ao Î 733 ao 
Australia 448 0.0 139 O O 1350 OO 5 205 0.0 2 307 0.0 272 0.0 
Austria 684 0.0 4 028 0.1 3688 0.0 996 0.0 485 0.0 2 846 0.0 
Bolivia 125 0.0 
Brasil 9 837 0.2 15 458 0.2 15 575 0.2 17 450 0.2 7 477 02 4 359 01 
Bulgaria 4 O O 
Burundi 1 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 1 310 O O 2 239 00 957 ao 512 00 405 0.0 632 ao 
Canadá 23 666 os 6 252 01 13 131 02 18 326 02 7 433 0.2 14 462 0.2 
Checoslovaquia 27 0.0 
Cuadro 11 (continuación 72) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 . 1996 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (continuación) 
China, República Popular de 1409 0.0 1385 0.0 1 904 0.0 1633 0.0 614 0.0 856 0.0 
Colombia 42 0.0 25 0.0 4 0.0 
Corea, República de 72 0.0 297 0.0 112 0.0 317 0.0 121 0.0 103 0.0 
Dinamarca 923 0.0 4 742 0.1 1809 0.0 3 624 0.0 1891 0.0 1545 0.0 
Ecuador 5 0.0 4 0.0 4 0.0 2 0.0 
Eslovenia 179 0.0 179 0.0 2 0.0 
España 3 089 0.1 5 653 0.1 8 663 0.1 16 689 0.2 5 858 0.1 21926 0.4 
Estados Unidos 54 481 1.1 92 684 1.2 88 233 1.1 154 121 1.4 65 333 1.3 162 269 2.8 
Etiopía, República Democrática Federal de 4 0.0 
Filipinas 1 0.0 52 0.0 2 0.0 248 0.0 77 0.0 
Finlandia 5 277 0.1 2684 0.0 8 762 0.1 8151 0.1 7 281 0.1 1630 0.0 
Francia 4 093 0.1 4 469 0.1 4 837 0.1 8997 0.1 2674 0.1 5 254 0.1 
Grecia 2 0.0 2 0.0 3 0.0 3 0.0 
Honduras 80 0.0 
Hong Kong 321 0.0 915 0.0 1840 0.0 897 0.0 622 0.0 
India 15 0.0 8 0.0 16 0.0 7 0.0 4 0.0 
Irlanda 3 0.0 5 0.0 156 0.0 140 0.0 
Islândia 17 0.0 17 0.0 28 0.0 
Israel 372 0.0 114 0.0 7 0.0 25 0.0 56 0.0 
Italia 8 853 0.2 23 670 0.3 21895 0.3 31734 0.3 12742 0.3 13 852 0.2 
Japón 2 651 0.1 1274 0.0 4115 0.1 5 754 0.1 4 425 0.1 3 734 0.1 
Lfbano 23 0.0 
Malasia 5 0.0 13 0.0 1097 0.0 1062 0.0 26 0.0 
Martinica 6 0.0 
Mauritania 2 0.0 
México 76 0.0 629 0.0 287 0.0 1033 0.0 47 0.0 1958 0.0 
to Cuadro 11 (continuación 73) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Namibia 7 0.0 10 OO 10 0.0 
Noruega 1680 0.0 1386 0.0 616 0.0 1716 0.0 680 0.0 2 651 0.0 
Nueva Zelandia 180 0.0 499 0.0 414 0.0 1745 0.0 326 0.0 706 0.0 
Panamá 4 0.0 
PaCses Bajos 969 0.0 1652 0.0 1085 0.0 1873 OO 1019 0.0 1500 0.0 
Perú 217 0.0 125 0.0 85 0.0 71 OO 34 0.0 20 0.0 
Polonia 26 0.0 2 OO 
Portugal 76 0.0 84 0.0 4 0.0 46 0.0 13 0.0 45 0.0 
Reino Unido 3381 01 5 903 0.1 2096 0.0 3 640 0.0 1009 0.0 12 690 02 
República Checa 44 0.0 
República Democrática Alemana 123 0.0 
Rumania 14 0.0 234 0.0 2 OO 2 0.0 
Rusia 1 0.0 91 0.0 
Samoa 5 0.0 
Singapur 1 0.0 3 0.0 190 OO 
Sudáfrica, República de 3 694 0.1 1246 0.0 624 0.0 1093 0.0 439 0.0 682 0.0 
Suecia 4 531 0.1 15 531 0.2 8728 01 10 001 0.1 5 327 0.1 7 441 0.1 
Suiza 1554 0.0 1707 0.0 2647 0.0 1514 0.0 534 0.0 568 0.0 
Tadjikistan 25 0.0 
Tailandia 24 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 1634 0.0 5 340 01 3 673 0.0 4982 0.0 1691 0.0 3117 01 
Turkmenistán 12 0.0 12 OO 
Turquía 1 0.0 22 0.0 
Uruguay 2 0.0 24 0.0 64 0.0 67 OO 44 0.0 
Venezuda 3 0.0 1 0.0 3 0.0 
No declarados 1084 OO 1627 0.0 1608 0.0 800 OO 176 0.0 51 0.0 
Cuadro 11 (continuación 74) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 152 577 3.0 173356 2.2 147 208 1.8 186547 1.7 85983 1.7 105906 1.8 
Alemania, República Federal de 21669 0.4 18087 0.2 20 738 0.3 12435 0.1 8 243 0.2 9 525 0.2 
Andorra 5 0.0 
Arabia Saudita 54 0.0 164 0.0 230 0.0 128 0.0 203 0.0 
Argelia 7 0.0 
Argentina 4 386 0.1 3 755 0.0 5 219 0.1 4195 0.0 1920 0.0 3389 0.1 
Australia 354 0.0 285 0.0 SOI 0.0 638 0.0 448 0.0 273 0.0 
Austria 187 0.0 2181 0.0 516 0.0 412 0.0 262 0.0 718 0.0 
Bolivia 5 0.0 2 0.0 
Brasil 5094 0.1 12539 0.2 5 744 O.i 7036 0.1 1951 0.0 2636 0.0 
Bulgaria 4 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 1068 0.0 995 0.0 2 720 0.0 1080 0.0 600 0.0 811 0.0 
Canadá 14 137 0.3 1403 0.0 787 0.0 3 205 0.0 534 0.0 2189 0.0 
China, República Popular de 29 0.0 226 0.0 1 0.0 351 0.0 11 0.0 84 0.0 
Colombia 33 0.0 98 0.0 125 0.0 10 0.0 2 0.0 76 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 1 0.0 
Corea, República de 90S 0.0 184 0.0 IS43 0.0 371 0.0 67 0.0 159 0.0 
Costa Rica 2 0.0 
Cuba 95 0.0 
Dinamarca 2 008 0.0 11532 0.1 6 559 0.1 5451 0.0 3 542 0.1 2499 0.0 
Dominica 118 0.0 
E^pto 161 0.0 101 0.0 218 0.0 63 0.0 
España 8 570 0.2 6953 O.I 6387 o.i 12314 0.1 5 415 O.I 5 433 0.1 
Estados Unidos 30 049 0.6 56 787 0.7 51 801 0.6 66494 0.6 27 388 0.6 43382 0.7 
Filipinas 41 0.0 
Finlandia 1947 0.0 6424 0.1 817 0.0 225 0.0 111 0.0 297 0.0 
Francia 4803 0.1 13453 0.2 5 205 0.1 6681 0.1 3 926 0.1 3264 0.1 
Grecia 24 0.0 19 0.0 
Ni Cuadro 11 (continuación 75) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SOS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (continuación) 
Hong Kong 52 0.0 86 0.0 173 0.0 13 0.0 33 0.0 
Hungrta 114 0.0 57 0.0 114 0.0 
India 8 0.0 3 0.0 3 0.0 
Irlanda 139 0.0 32 0.0 15 0.0 42 0.0 6 0.0 
Islândia 17 OO . . . 
Israel 336 0.0 1 121 0.0 2 211 0.0 1986 0.0 1263 0.0 514 0.0 
Italia 13 218 03 16 765 0.2 14 845 02 39 347 04 19 581 0.4 14 069 0.2 
Japón 9 553 0.2 3117 0.0 6138 01 2 979 0.0 1333 0.0 1725 0.0 
Utuania 33 0.0 33 0.0 1 0.0 
Malasia 348 0.0 655 0.0 679 0.0 969 0.0 244 0.0 253 0.0 
Martinica 190 0.0 
México 3 00 1 134 OO 1413 0.0 2197 0.0 1539 0.0 1677 0.0 
Noruega 794 OO 2 755 0.0 827 0.0 306 OO 18 0.0 267 0.0 
Nueva Zelandia 38 0.0 251 0.0 1036 OO 104 0.0 228 0.0 
Panamá 2 0.0 4 0.0 4 0.0 
Paraguay 5 0.0 5 0.0 
Pafees Bajos 498 0.0 1490 0.0 625 0.0 1667 0.0 798 0.0 845 0.0 
Perú 1 0.0 428 0.0 18 0.0 11 0.0 11 0.0 19 0.0 
Polonia 27 OO 
Portugal 3 0.0 276 OO 902 0.0 1059 0.0 704 0.0 336 0.0 
Reino Unido 1383 0.0 3 363 0.0 1526 0.0 3 220 0.0 1232 0.0 5 440 01 
República Democrática Alemana 16 0.0 
Rusia 1 0.0 1 0.0 
Singapur 2 0.0 279 0.0 49 0.0 40 0.0 10 0.0 
Sudáfrica, República de 49 0.0 351 0.0 217 0.0 501 0.0 267 OO 198 OO 
Suecia 19 684 0.4 2917 OO 2410 OO 5 856 0.1 1568 0.0 845 0.0 
Suiza 5 026 01 1092 0.0 1927 0.0 2124 0.0 1370 0.0 2011 0.0 
Cuadro 11 (continuación 76) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Tadjikistan 9 0.0 
Tailandia 185 0.0 130 0.0 236 ao 114 0.0 
Taiwan, prov. china de 124 0.0 664 0.0 565 0.0 595 ao 272 0.0 194 0.0 
Trinidad y Tabago 7 0.0 3 0.0 2 ao 
Turquía 4 0.0 
Túnez 587 0.0 
Uruguay 128 0.0 839 0.0 603 0.0 444 0.0 556 ao 
Venezuela 14 0.0 57 0.0 8 0.0 10 ao 10 0.0 
Viet Nam 8 0.0 
Yugoslavia 6 0,0 1 0.0 
No declarados 5 984 0.1 1 420 0.0 1262 0.0 924 0.0 616 0.0 780 0.0 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EL; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 62 029 1.2 66 935 0.» 69 326 0.8 89758 0.8 44 917 0.9 44 840 0.8 
Alemania, República Federal de 7 733 0,2 9 079 0.1 6 015 a i 11898 ai 6 016 a i 5 268 a i 
Andorra 4 0.0 1 0.0 
Argentina 1 220 0.0 1215 OO 937 0.0 1401 ao 703 0.0 797 0.0 
Australia 1667 0.0 2485 ao 1849 0.0 3135 ao 1665 ao 960 ao 
Austria 836 0.0 1596 ao 372 0.0 377 0.0 160 0.0 114 0.0 
Brasil 2 526 0.0 3 748 0.0 3 204 ao 4 233 0.0 1975 0.0 2191 ao 
Burundi 6 0.0 6 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 136 0.0 112 ao 474 0.0 265 0,0 175 0.0 234 0.0 
Canadá 2 570 0.1 l 044 ao 2 563 0.0 1804 ao 617 ao l 161 0.0 
Checoslovaquia 50 0.0 
China, República Popular de 67 0.0 319 0.0 158 ao 112 0.0 14 0.0 33 0.0 
Colombia 27 0.0 43 0.0 83 0.0 246 0.0 107 0.0 154 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 30 0.0 2 ao 
Ni Cuadro 11 (continuación 77) 
GRUPOS / PAÍSES 
Años 1er. semeslre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS C O N DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EI^ ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS (continuación) 




España 1 203 
Estados Unidos 21 506 
Etiopfa, República Democrática Federal de 










Italia 3 454 
Jamaica 2 
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Cuadro 11 (continuación 78) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES : 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN E L ; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS D E T A L E S BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS (continuación) 
México 18 0.0 232 0.0 125 0.0 373 0.0 30 0.0 82 0.0 
Nepal 




0.0 284 0.0 416 0.0 213 0.0 324 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 11 0.0 83 0.0 71 0.0 4 0.0 73 0.0 


















0.0 173 0.0 266 0.0 
Peití 118 0.0 470 0.0 357 0.0 351 0.0 195 0.0 74 0.0 
Polonia 3 0.0 
Portugal 




0.0 1566 0.0 653 0.0 993 0.0 
República Checa 132 0.0 125 0.0 5 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 8 0.0 
Rumania 22 0.0 13 0.0 7 0.0 10 0.0 6 0.0 2 0.0 
Rusia 125 0.0 61 0.0 34 0.0 11 0.0 19 0.0 
Samoa 2 0.0 
Singapur 




0.0 71 0.0 230 0.0 
Suecia 4173 0.1 2185 0.0 1754 0.0 2800 0.0 1 161 0.0 1535 0.0 
Suiza 320 0.0 414 0.0 818 0.0 267 0.0 165 0.0 153 0.0 
Tailandia 8 0.0 20 0.0 49 0.0 2 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov, china de 21 0.0 52 0.0 88 0.0 91 0.0 32 0.0 49 0.0 
Turquía 
Uganda 
2 0.0 3 
2 
0.0 
0.0 2 0.0 
1 0.0 
Ni Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 18 0.0 
Cuadro 11 (continuación 79) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN E L ; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTOS Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS (conclusión) 
Venezuela 1 OO 7 0.0 1 OO 78 OO 13 0.0 15 0.0 
Yugoslavia I OO 27 0.0 5 OO 9 OO 9 0.0 
No declarados 488 0,0 206 0.0 902 0,0 337 OO 169 0.0 299 OO 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U 
OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN 
O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, 
CON O SIN FILTROS, BOMBAS CENTRÍFUGAS; 
APARATOS DE FILTRADO O DEPURACIÓN; 
SUS PARTES Y PIEZAS 111 875 2.2 154 639 2.0 138 508 1.7 171 992 1.5 87 696 1.8 91534 1.6 
Albania 1 0.0 
Alemania, República Federal de 15 009 0.3 18 132 02 13620 0.2 11986 0.1 6098 01 15 708 0.3 
Andorra 2 0Û 1 0.0 1 OO 
Arabia Saudita 1 OO 
Argentina 4 351 0.1 7380 01 5 557 OI . 5 344 0.0 3 788 0.1 3 230 01 
Australia 63 0.0 41 OO 242 OO 298 OO 254 0.0 61 0.0 
Austria 107 0.0 76 0.0 135 0.0 664 0.0 428 0.0 100 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Bolivia 10 0.0 
Brasil 6 969 01 21 219 03 16 348 0.2 16012 01 7 783 02 6 877 01 
Burundi 4 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 4 643 0.1 4 449 01 5 987 01 6 379 01 3 756 0.1 3 421 0.1 
Canadá 14 782 0.3 8443 01 5 158 01 7506 01 3 541 0.1 2 754 0.0 
Checoslovaquia 20 0.0 
China, República Popular de 146 0.0 1094 OO 848 OO 1092 OO 132 0.0 209 0.0 
Colombia 27 0.0 1 OO 13 OO 11 OO 2 0.0 14 0.0 
Corea, República de 38 0.0 455 OO 450 OO 1459 OO 465 0.0 1223 0.0 
Cuadro 11 (continuación 80) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U 
OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN 
O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, 
CON O SIN FILTROS, BOMBAS CENTRÍFUGAS; 
APARATOS DE FILTRADO O DEPURACIÓN; 
SUS PARTES Y PIEZAS (cominuación) 
Costa Rica 3 0.0 235 0.0 21 0.0 48 0.0 
Cuba 1 0.0 
Dinamarca 932 0.0 6 129 0.1 2 777 0.0 7 376 0.1 2157 0.0 3 071 0.1 
Ecuador 1 0.0 2 0.0 1 0.0 
España 1984 0.0 2 301 0.0 5 906 0.1 8 721 0.1 4493 0.1 3 661 0.1 
Estados Unidos 31674 0.6 49 575 0.6 45 788 0.6 63 651 0.6 33 227 0.7 29622 0.5 
Etiopía, República Democrática Federal de 7 0.0 
Filipinas ... ... ... ... 4 0.0 
Finlandia 5 306 0.1 4 694 0.1 2 855 0.0 5166 0.0 3 977 0.1 3 381 0.1 
Francia 2 438 0.0 3169 0.0 1 864 0.0 2 666 0.0 1 194 0.0 1 217 0.0 
Gabon 9 0.0 
Ghana 1 0.0 
Grecia 2 0.0 
Guinea Ecuatorial ... ... 32 0.0 
Hong Kong 185 0.0 607 0.0 761 0.0 74 0.0 106 0.0 
India 1 0.0 17 0.0 14 0.0 10 0.0 
Indonesia 5 0.0 1 0.0 
Irlanda 4 0.0 6 0.0 32 0.0 6 0.0 14 0.0 
Islândia 5 0.0 
Israel 20 0.0 50 0.0 84 0.0 230 0.0 34 0.0 73 0.0 
Italia 2377 0.0 7 932 0.1 7594 0.1 9 137 0.1 3828 0.1 5 070 0.1 
Jamaica 1 0.0 
ts) Japón 2439 0.0 4 598 0.1 5949 0.1 5 958 0.1 3387 0.1 3106 0.1 to 
Cuadro 11 (continuación 81) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U 
OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN 
O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, 
CON O SIN FILTROS, BOMBAS CENTRÍFUGAS; 
APARATOS DE FILTRADO O DEPURACIÓN; 
SUS PARTES Y PIEZAS (continuación) 
Kazakstán 3 0.0 
Kenya 5 0.0 
Malasia 36 0.0 94 0.0 45 0.0 122 0.0 88 0.0 22 0.0 
Martinica 5 0.0 
México 26 0.0 200 0.0 109 OO 407 0.0 131 0.0 294 0.0 
Noruega 188 0.0 1 118 0.0 126 0.0 217 0.0 93 0.0 115 0.0 
Nueva Zelandia 128 0.0 206 OO 59 0.0 325 0.0 242 0.0 15 OO 
Panamá 1 0.0 6 0.0 2 0.0 28 0.0 28 0.0 
Paraguay 1 0.0 8 0.0 2 0.0 278 0.0 
Países Bajos 177 0.0 584 0.0 970 0.0 904 0.0 301 0.0 569 0.0 
Perú 50 0.0 60 0.0 113 0.0 87 0.0 60 0.0 32 0.0 
Polonia 4 0.0 
Portugal 36 0.0 88 0.0 100 0.0 76 0.0 72 0.0 
Reino Unido 5 214 0.1 4184 0.1 6467 01 4723 0.0 2193 0.0 3 354 01 
República Checa 4 0.0 44 0.0 
República Democrática Alemana 24 0.0 
Rumania 3 0.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0 1 0.0 
Rusia 67 OO 34 0.0 15 0.0 2 0.0 1 0.0 
Senegal .~ 2 0.0 
Singapur 24 0.0 97 0.0 1806 OO 2432 0.0 959 0.0 289 0.0 
Siria, República Arabe 1 0.0 
Sudáfrica, República de 905 0.0 2152 0.0 1375 0.0 332 0.0 189 0.0 242 0.0 
Suecia 8 482 0.2 2066 0.0 2098 0.0 2 777 0.0 1592 0.0 1505 0.0 
Cuadro 11 (continuación 82) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U 
OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN 
O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, 
CON O SIN FILTROS, BOMBAS CENTRÍFUGAS; 
APARATOS DE FILTRADO O DEPURACIÓN; 
SUS PARTES Y PIEZAS (cooclusión) 
Suiaa 516 0.0 1 166 0.0 887 0.0 3 047 0.0 2701 0.1 817 0.0 
Tailandia 3 0.0 28 0.0 35 0.0 16 0.0 8 0.0 
Taiwan, prov, china de S76 0.0 1268 0.0 1020 0.0 1465 0.0 272 0.0 396 0.0 
Turquía 1 0.0 4 0.0 2 0.0 
Túnez 198 0.0 
Uganda 16 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10 0.0 
Uruguay 9 0.0 31 0.0 7 0.0 5 0.0 47 0.0 
Venezuda 4 0.0 15 0.0 34 0.0 15 0.0 15 0.0 26 0.0 
Yugoslavia 9 0.0 3 0.0 
Zimbabwe 4 0.0 4 0.0 
No declarados 1675 0.0 1497 0.0 1285 0.0 259 0.0 86 0.0 274 0.0 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 122679 2.4 169 098 2.2 161295 2.0 292 134 2.6 108506 2.2 105 930 1.8 
Alonania, República Federal de 12032 0.2 12 923 0.2 10 716 0.1 69148 0.6 8112 0.2 9 214 0.2 
Andorra 2 0.0 
Argentina 3 252 0.1 3994 0.1 1045 0.0 4 212 0.0 841 0.0 1223 0.0 
Australia 215 0.0 133 0.0 61 0.0 15 829 0.1 3 862 0.1 164 0.0 
Austria 923 0.0 1805 0.0 3484 0.0 5 144 0.0 301 0.0 807 0.0 
Bahamas, Islas 6 0.0 6 0.0 
Bolivia 1 0.0 
Brasil 11 181 0.2 22155 0.3 11959 0.1 19 590 0.2 13305 0.3 11813 0.2 
Bulgaria 2 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 315 0.0 126 0.0 561 0.0 271 0.0 209 0.0 597 0.0 
w Cuadro 11 (continuación 83) 
GRUPOS / PAÍSES 
Anos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (continuación) 
Canadá 7 548 0.1 4 465 01 10 051 01 5 662 0.1 1 663 OO 1911 OO 
Checoslovaquia 7 0:0 
China, República Popular de 375 0.0 453 0.0 516 0.0 847 0.0 309 0.0 408 OO 
Colombia 90 0.0 38 0.0 36 OO 29 OO 46 ao 
Corea, República Popular Democrática de 4 0.0 
Corea, República de 1 137 0.0 473 0.0 2412 OO 4 293 OO 2423 0.0 2 914 01 
Cuba 4 0.0 
Dinamarca 537 OO 1700 OO 3 649 0.0 5 287 0.0 3126 01 1346 OO 
Ecuador 3 OO 
España 4 434 01 9 885 01 9 020 01 11 714 01 7 899 02 6 023 01 
Estados Unidos 35 864 0.7 61 784 0,8 61335 07 93 781 08 37 509 0.8 36 013 0.6 
Etiopfa, República Democrática Federal de 3 0.0 
Finlandia 12 153 02 3 454 0.0 5 781 01 2 383 0.0 967 0.0 424 OO 
Francia 1 585 0.0 2 865 0.0 9 312 01 5606 01 2645 01 3191 a i 
Guatemala 8 0.0 8 OO 
''Hong Kong 102 OO 12 0.0 9 OO 2 0.0 7 0.0 
Hungría 1 OO «. 
India 1 OO 
Irlanda 95 0.0 125 0.0 221 0.0 1740 0.0 680 0.0 1706 0.0 
Irán, República Islámica del 140 0.0 
Islândia 25 0.0 101 0.0 52 0.0 
Israel 128 0.0 10 0.0 
Italia 1708 0.0 2 787 0.0 4 698 01 7 099 01 2 569 01 4154 01 







Cuadro 11 (continuación 84) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N . E P . (conclusión) 
México 532 0.0 141 0.0 610 0.0 2117 0.0 1997 0.0 78 0.0 
Namibia 13 0.0 
Noruega 4 452 0.1 7 472 0.1 2981 0.0 4 029 0.0 3072 0.1 3 207 0.1 
Nueva Zelandia 163 0.0 135 0.0 466 0.0 701 0.0 361 0.0 501 0.0 
Panamá 1 0.0 1 0.0 
Pafses Bajos 280 0.0 284 0.0 388 0.0 865 0.0 649 0.0 481 0.0 
Peni 8 0.0 40 0.0 4 0.0 17 0.0 5 0.0 
Polonia : 0.0 
Portugal S 0.0 
Reino Unido 4 013 0.1 6102 0.1 2 272 0.0 2987 0.0 1041 0.0 968 0.0 
República Checa 2 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 310 0.0 
Rusia 6 0.0 7 0.0 7 0.0 5 0.0 
Sri Lanka 16 0.0 
Sudáfrica, República de 3 598 0.1 3 710 0.0 1 128 0.0 5 427 0.0 3100 0.1 953 0.0 
Suecia 1856 0.0 4 518 0.1 2 308 0.0 4 438 0.0 2095 0.0 10 150 0.2 
Suiza 666 0.0 736 0.0 1601 0.0 4 513 0.0 1700 0.0 1704 0.0 
Taiwan, prov. china de 155 0.0 610 0.0 503 0.0 614 0.0 254 0.0 470 0.0 
Turquía 7 0.0 
Túnez 27 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas SO 0.0 
Uruguay 14 0.0 3 0.0 12 0.0 4 0.0 
Venezuda 3 0.0 12 0.0 19 0.0 23 0.0 13 0.0 
Zwazilandia 30 0.0 
No declarados 54 0.0 130 0.0 2 210 0.0 448 0.0 377 0.0 62 0.0 
Cuadro 11 (continuación 85) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
^PIEZAS, N.E.P. 46730 0.9 97 966 1.3 102509 1.2 136382 1.2 57 456 1.2 59 636 1.0 
Alemania, República Federal de 7 820 0.2 10 970 0.1 8 983 01 19 818 0.2 8111 0.2 8 670 01 
Argentina 4060 01 5 845 01 6858 0.1 7 258 0.1 3 210 01 2 708 0.0 
Australia 40 OO 59 OO 59 0.0 542 0.0 259 0.0 278 0.0 
Austria 159 0.0 83 0.0 93 OO 54 00 16 0.0 57 00 
Bolivia 2 0.0 2 0.0 
Brasil 5 642 01 12 332 02 4917 0.1 8 962 0.1 1904 0.0 2 678 0.0 
Burundi • 1 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 129 0.0 67 OO 220 0.0 47 0.0 22 0.0 12 0.0 
Canadá 945 0.0 629 0.0 742 0.0 1083 0.0 463 0.0 412 0.0 
Qiecoslovaquia 3 0.0 
China, República Popular de 235 0.0 589 0.0 691 0.0 716 0.0 416 0.0 357 0.0 
Colombia 32 0.0 320 OO 100 OO 70 0.0 47 0.0 106 0.0 
Corea, República de 441 0.0 1 145 0.0 764 OO 786 0.0 459 0.0 311 0.0 
Costa Rica 9 0.0 2 0.0 
Cuba 26 OO 
Dinamarca 320 0.0 1 349 0.0 4170 01 3419 0.0 516 0.0 1 170 0.0 
Ecuador 1 0.0 
España 1397 0.0 4 357 0.1 5 802 0.1 10 741 01 3 418 0.1 5297 01 
Estados Unidos 9976 0.2 21 869 03 22 789 03 29343 03 12920 0.3 13687 02 
Finlandia 352 0.0 137 0.0 88 0.0 93 0.0 9 0.0 59 0.0 
Francia 2 504 0.0 1 113 0.0 1614 0.0 3 305 0.0 1315 0.0 1011 0.0 
Grecia 9 0.0 3 0.0 
Hong Kong 18 0.0 44 0.0 123 00 48 0.0 34 0.0 
Hungría 13 0.0 9 0.0 45 0.0 
India 11 OO 37 0.0 13 0.0 11 0.0 1 0.0 
Indonesia 120 0.0 26 0.0 147 OO 
Cuadro 11 (continuación 86) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (continuación) 
Irlanda 29 0.0 37 0.0 78 0.0 25 0.0 240 0.0 
Islândia 4 0.0 8 0.0 102 0.0 25 0.0 27 0.0 
Israel 387 0.0 1808 0.0 1908 0.0 2 853 0.0 776 0.0 645 0.0 
Italia 4160 0.1 16 457 0.2 17 176 0.2 22889 0.2 12075 0.2 10 025 0.2 
Japón 2130 0.0 3 594 0.0 4 451 0.1 2836 0.0 1316 0.0 2442 0.0 
Lituânia 14 0.0 14 0.0 
Malasia 12 0.0 39 0.0 36 0.0 
México 72 0.0 937 0.0 402 0.0 1638 0.0 1281 0.0 208 0.0 
Nepal 1 0.0 
Noruega 3 0.0 34 0.0 12 0.0 253 0.0 76 0.0 148 0.0 
Nueva Zelandia 11 0.0 114 0.0 94 0.0 101 0.0 62 0.0 34 0.0 
Omán 10 0.0 
Panamá 2 0.0 8 0.0 1 0.0 
Paraguay 11 0.0 1 0.0 
Países Bajos 76 0.0 360 0.0 382 0.0 454 0.0 241 0.0 726 0.0 
Perú 1 0.0 14 0.0 15 0.0 15 0.0 35 0.0 
Portugal 18 0.0 26 0.0 36 0.0 36 0.0 
Reino Unido 1098 0.0 1237 0.0 846 0.0 2 219 0.0 1280 0.0 834 0.0 
República Ciieca 1 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 143 0.0 
Rusia 5 0.0 
Singapur 172 0.0 188 0.0 423 0.0 419 0.0 62 0.0 
Sudáfrica, República de 408 0.0 418 0.0 627 0.0 469 0.0 204 0.0 332 0.0 
Suecia 2 255 0.0 7315 0.1 12 709 0.2 9 973 0.1 3787 0.1 3 689 0.1 
Suiza 996 0.0 2 256 0.0 2 529 0.0 2 724 0.0 1776 0.0 1505 0.0 
Tailandia 33 0.0 66 0.0 30 0.0 25 0.0 8 0.0 
Cuadro 11 (continuación 87) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OniAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Taiwan, prov. china de 639 0.0 1983 0.0 1897 0.0 2609 0.0 801 0.0 1519 0.0 
Trinidad y Tabago 33 0.0 
Turquía 7 0.0 7 0.0 
Uruguay 16 0.0 13 0.0 9 0.0 9 0.0 
Venezuela 4 0.0 70 0.0 16 0.0 20 0.0 8 0.0 3 0.0 
Viet Nam 13 0.0 
No declarados 157 0.0 222 0.0 1 117 0.0 77 0.0 30 OO 72 OO 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÂTICAMENTE) SO 707 L2 74 513 1.0 75874 0.9 94 552 0.9 45485 0.9 48 328 0.8 
Alemania, República Federal de 7 777 02 4 845 01 5168 0.1 7 891 0.1 3933 0.1 3 543 0.1 
Andorra 2 0.0 
Argentina 1801 0.0 3 064 0.0 3644 0.0 3892 0.0 1807 0.0 2 259 OO 
Australia 10 OO 17 0.0 134 0.0 89 0.0 36 0.0 58 OO 
Austria 1567 0.0 162 0.0 449 0.0 199 0.0 57 0.0 35 0.0 
Bahamas, Islas 118 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Behce 14 0.0 
Brasil 3561 0.1 2 572 0.0 2 022 0.0 2 901 0.0 1 172 0.0 1306 0.0 
Burundi 1 OO 
Bélgica -Luxemburgo 218 0.0 138 0.0 294 0.0 167 0.0 76 0.0 81 0.0 
Canadá 3 852 0.1 1617 OO 2868 0.0 2 605 0,0 1547 0.0 I 186 0.0 
Qiecoslovaquia 34 0.0 
China, República Popular de 111 0.0 297 OO 560 0.0 957 0.0 422 0.0 876 0.0 
Colombia 36 OO 282 OO 230 0.0 233 0.0 128 0.0 220 0.0 
Cuadro 11 (continuación 88) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÁTICAMENTE) (continuación) 
Corea, República de 21 0.0 83 0.0 197 0.0 88 0.0 59 0.0 179 0.0 
Cuba 1 0.0 1 0.0 




7 0.0 7 0.0 
España 1782 0.0 6564 0.1 9870 0.1 9 848 0.1 5111 0.1 5 629 0.1 
Estados Unidos 21 739 0.4 34 399 0.4 31 310 0.4 40 973 0.4 20356 0.4 19402 0.3 
Etiofrfa, República Democrática Federal de 




0.0 1051 0.0 375 0.0 1038 0.0 
Francia 2304 0.0 1591 0.0 1765 0.0 1525 0.0 933 0.0 869 0.0 























Irlanda 28 0.0 1 0.0 1 0.0 24 0.0 
Israel 51 0.0 244 0.0 409 0.0 735 0.0 365 0.0 183 0.0 
Italia 3274 0.1 7 029 0.1 6535 0.1 9923 0.1 3829 0.1 4 962 0.1 
Japón 1 174 0.0 1943 0.0 1358 0.0 1498 0.0 707 0.0 1492 0.0 
Malasia 4 0.0 1 0.0 
Martinica 36 0.0 2 0.0 
Mauritania 1 0.0 
México 6 0.0 68 0.0 80 0.0 50 0.0 13 0.0 28 0.0 






0.0 263 0.0 175 0.0 197 0.0 79 0.0 275 0.0 
Nueva Zelandia 35 0.0 44 0.0 16 0.0 8 0.0 9 0.0 
w Cuadro 11 (continuación 89) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRIFOS, LLAVÏS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÂTICAMENTE) (cooclusión) 
Panamá 16 0.0 1 0.0 2 0.0 
Paraguay 3 0.0 1 0.0 1 OO 
Pafees Bajos 76 OO 68 0.0 12:2 0.0 205 0.0 54 0.0 101 0.0 
Perú 1 0.0 13 0.0 30 0.0 91 0.0 41 0.0 74 OO 
Polonia 177 OO 199 0.0 154 0.0 77 0.0 77 0.0 151 0.0 
Portugal 126 0.0 329 0.0 1257 0.0 658 0.0 171 0.0 
Reino Unido 1437 0.0 1 116 0.0 1091 0.0 1806 0.0 747 0.0 626 0.0 
República Checa 1 0.0 1 0.0 
Rumania 274 0.0 7 0.0 8 0.0 10 OO 2 0.0 
Rusia 76 0.0 11 0.0 16 0.0 7 0.0 11 0.0 
Singapur 7 0.0 
Sudáfrica, República de 203 0.0 444 OO 432 0.0 320 0.0 103 0.0 145 0.0 
Suecia 2 872 0.1 851 OO 923 0.0 1099 0.0 442 0.0 490 0.0 
Suiza 299 0.0 1264 0.0 386 0.0 445 0.0 114 0.0 246 0.0 
Tailandia 27 0.0 16 0.0 
Taiwan, prov. china de 822 0.0 1673 OO 1620 0.0 2 008 0.0 1 158 0.0 1287 , 0.0 
Turquía 83 0.0 5 0.0 14 0.0 89 0.0 79 0.0 23 0.0 
Ucrania 5 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12 0.0 
Uruguay 1 0.0 9 0.0 16 0.0 45 0.0 36 0.0 17 0.0 
Venezuda 1 0.0 67 0.0 65 0.0 19 0.0 10 OO 94 0.0 
Yugoslavia 67 OO • 7 0.0 
No declarados 207 0.0 566 0.0 907 0.0 222 0.0 75 0.0 - 57 0.0 
Cuadro 11 (continuación 90) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE IHANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
(INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES aNCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 62 0S3 1.2 66 006 0.9 63 311 0.8 78 884 0.7 34 990 0.7 40 676 0.7 
Alemania, República Federal de 10 107 0.2 10 044 0.1 7 405 0.1 10 824 0.1 3 874 0.1 S 225 0.1 
Argentina 1 129 0.0 1087 0.0 849 0.0 1341 0.0 ' 554 0.0 446 0.0 
Australia 97 0.0 413 0.0 198 0.0 674 0.0 344 0.0 55 0.0 
Austria 677 0.0 184 0.0 378 0.0 322 0.0 158 0.0 100 0.0 
Bahrein 1 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Brasil 3 397 0.1 4 734 0.1 4546 0.1 5 464 0.0 2 386 0.0 2439 0.0 
Burundi 3 0.0 58 0.0 58 0.0 
Bélgica -Lu.\emburgo 137 0.0 82 0.0 165 0.0 114 0.0 59 0.0 149 0.0 
Canadá 1008 0.0 579 0.0 916 0.0 1456 0.0 670 0.0 551 0.0 
Checoslovaquia 51 0.0 
China, República Popular de 58 0.0 97 0.0 105 0.0 105 0.0 36 0.0 197 0.0 
Colombia 19 0.0 23 0.0 3 0.0 9 0.0 
Corea, República de 88 0.0 201 0.0 193 0.0 308 0.0 140 0.0 253 0.0 
Dinamarca 552 0.0 425 0.0 391 0.0 1 140 0.0 456 0.0 523 0.0 
España 1 116 0.0 975 0.0 1560 0.0 1048 0.0 494 0.0 479 0.0 
Estados Unidos 26 691 0.5 26 512 0.3 27 649 0.3 35 506 0.3 16 310 0.3 19 269 0.3 
Etio{tfa, República Democrática Federal de 8 0.0 
Finlandia 1218 0.0 1238 0.0 532 0.0 1058 0.0 432 0.0 302 0.0 
Francia 2243 0.0 2 430 0.0 2767 0.0 2113 0.0 1218 0.0 1 107 0.0 
w Cuadro 11 (continuación 91) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETTES Y COJINETES SIMPLES P A R A EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES D E VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
(INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS (continuación) 
Hong Kong 9 0.0 19 0.0 133 0.0 59 0.0 172 0.0 
Hungria 4 0.0 
India 1 0.0 11 0.0 2 0.0 100 OO 65 0.0 30 0.0 
Irlanda 2 0.0 
Islândia 39 0.0 
Israel S3 0.0 6 0.0 22 0.0 
Italia 2 079 0.0 3110 0.0 3286 0.0 3596 0.0 1534 0.0 2741 0.0 
Japón 3112 01 4S80 0.1 3 624 0.0 3891 0.0 1980 0.0 1702 0.0 
Kenya 1 0.0 
Lesotho 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Ubano 6 0.0 8 0.0 3 0.0 
Malasia 7 0.0 5 0.0 6 0.0 
Martinica 3 0.0 
Mauritania 1 0.0 
Moldavia 3 0.0 
México 79 0.0 148 0.0 108 0.0 295 OO 100 0.0 133 0.0 
Nauru 1 0.0 
Nepal 1 0.0 1 0.0 
Noruega 1 002 0.0 1392 0.0 1 133 OO 1769 OO 841 OO 567 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 9 0.0 3 0.0 26 0.0 14 0.0 16 0.0 
Cuadro 11 (continuación 92) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES P A R A EÏES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
(INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS (continuación) 
Omán 1 0.0 
Panamá 4 0.0 1 0.0 6 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Paraguay 8 0.0 23 0.0 1 0.0 
Pafses Bajos 417 0.0 1995 0.0 883 0.0 971 0.0 338 0.0 247 0.0 
Perú 17 0.0 77 0.0 78 0.0 63 0.0 27 0.0 31 0.0 
Polonia 2 0.0 75 0.0 I 0.0 26 0.0 
Portugal 26 0.0 4 0.0 1 0.0 
Reino Unido 3 055 0.1 1606 0.0 1743 0.0* 2109 0.0 908 0.0 1357 0.0 
República Checa 39 0.0 26 0.0 1 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 6 0.0 
Rumania 16 0.0 13 0.0 8 0.0 12 0.0 6 0.0 3 0.0 
Rusia 227 0.0 171 0.0 91 0.0 34 0.0 45 0.0 
Samoa 4 0.0 
SeiKgal 2 0.0 
Singapur 8 0.0 
Siria, República Arabe 29 0.0 
Sudáfrica, República de 171 0.0 255 0.0 295 0.0 353 0.0 128 0.0 139 0.0 
Suecia 2 457 0.0 1776 0.0 2135 0.0 2 246 0.0 1025 0.0 1407 0.0 
Suiza 542 0.0 533 0.0 320 0.0 360 0.0 177 0.0 232 0.0 
Tailandia 1 0.0 
t o 
j i . Cuadro 11 (continuación 93) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
L E V A S Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES D E VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
(INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS (œnclusiôn) 
Taiwan, prov. china de 247 0.0 660 0.0 439 0.0 
Turquía 11 0.0 12 0.0 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 29 0.0 
Uruguay ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••. 2 0.0 
Venezuela 38 0.0 7 0.0 2 0.0 2 0.0 
Viet Nam 1 0.0 5 0.0 
Yugoslavia 2 0.0 7 0.0 
Nodeclaiados 180 0.0 389 0.0 1 269 0.0 520 0.0 223 0.0 203 0.0 
MÁQUINAS D E PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN F O R M A 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DE TALES DATOS, N.E.P. 100 330 2.0 198 985 2.6 237 061 2.9 319633 2.9 132 201 2.7 172895 3.0 
701 0.0 326 0.0 498 0.0 
6 0.0 1 0.0 6 0.0 
2 0.0 2 0.0 2 0.0 
Alemania, República Federal de 3 291 0.1 2706 0.0 2 050 0.0 1881 0.0 953 0.0 505 0.0 
Andorra 2 0.0 10 0.0 
Arabia Saudita 3 0.0 
Argentina 718 0.0 358 0.0 172 0.0 148 0.0 48 0.0 52 . 0.0 
Australia 2 OO 35 OO 43 0.0 291 0.0 163 0.0 . . 272 0.0 
Austria 3 0.0 135 0.0 4 0.0 9 0.0 7 OO 21 0.0 
Cuadro 11 (continuación 94) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 





Bolivia 1 0.0 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Brasil 1 494 0.0 2 946 0.0 670 0.0 13 244 0.1 5 349 0.1 8 447 0.1 
Bélgica -Luxemburgo 35 0.0 189 0.0 71 0.0 182 0.0 41 0.0 499 0.0 
Canadá 6 303 0.1 3 321 0.0 2447 0.0 4 553 0.0 2 450 0.0 4 324 0.1 
China, República Popular de 678 0.0 564 0.0 264 0.0 494 0.0 364 0.0 347 0.0 
Colombia 1 0.0 5 0.0 3 0.0 3 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 Î64 0.0 6 0.0 
Corea, República de 1219 0.0 5 262 0.1 3130 0.0 4 087 0.0 1857 0.0 1 191 Û.Û 
Costa Rica 1 0.0 1 0.0 4 0.0 
Dinamarca 69 0.0 1 0.0 108 0.0 256 0.0 232 0.0 113 0.0 
Dominica 68 0.0 
Ecuador 1 0.0 38 0.0 1 0.0 
España 334 0.0 380 0.0 1761 0.0 8 330 0.1 6 450 0.1 1381 0.0 
Estados Unidos 48 477 0.9 123023 1.6 163 347 2.0 208 088 1.9 83 768 1.7 91 114 1.6 
Filipinas 1 0.0 141 0.0 104 0.0 51 0.0 
Finlandia 79 0.0 652 0.0 1272 0.0 776 0.0 647 0.0 348 0.0 
Francia 662 0.0 3793 0.0 967 0.0 964 0.0 452 0.0 2 601 0.0 
Grecia 5 0.0 
Guatemala 1 0.0 1 0.0 
Guayana Francesa 57 0.0 
Hong Kong 171 0.0 277 0.0 874 0.0 223 0.0 555 0.0 
India 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Cuadro 11 (continuación 95) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
J990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DE TALES DATOS, N.EJ». (coatinuación) 
Indonesia 2 0.0 110 0.0 52 0.0 222 OO 
Irianda 5 0.0 911 0.0 1495 0.0 155 0.0 155 0.0 1277 0.0 
Islândia 1 0.0 
Israel 66 0.0 724 0.0 1 704 0.0 1550 0.0 451 0.0 821 0.0 
Italia 2 440 0.0 5 390 OI 5 669 01 6506 01 2 816 01 3880 01 
Japón 11783 0.2 11986 0.2 20 515 02 21 022 0.2 8 941 02 11498 0.2 
Jordania 1 0.0 
Kuwait 8 0.0 8 0.0 
Liberia 7 0.0 
Libia 1 0.0 
Lftjano 6 0.0 
Malasia 2 289 0.0 2164 0.0 4 576 0.0 2 215 0.0 3 894 0.1 
Martinica 9 0.0 
México 7 020 01 9473 01 8 780 01 24 798 0.2 6648 0.1 30901 05 
Noruega 10 0.0 1 0.0 3 0.0 4 OO 
Nueva Zelandia 4 0.0 2 0.0 83 0.0 62 0.0 8 0.0 
Panamá 11 0.0 11 0.0 7 0.0 70 0.0 69 0.0 2 0.0 
Paraguay 2 OO 1 0.0 20 0.0 1 0.0 
Países Bajos 142 0.0 370 OO 64 0.0 249 0.0 85 0.0 206 00 
Perú 2 OO 4 0.0 5 0.0 3 0.0 17 0.0 
Reino Unido 1 341 0.0 2 317 0.0 2 793 0.0 1091 0.0 416 0.0 592 0.0 
República Dominicana 2 0.0 
Singapur 1528 0.0 1725 OO 778 0.0 1623 0.0 1258 OO 136 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 96) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DETALES DATOS, N.E.P. (conclusión) 
Suecia 43 0.0 183 0.0 734 0.0 125 0.0 46 0.0 528 0.0 
Suiza 92 0.0 268 0.0 2 215 0.0 1263 0.0 1031 0.0 20 0.0 
Tailandia 24 0.0 961 0.0 171 0.0 369 0.0 8 0.0 1664 0.0 
Taiwan, prov. china de 8 688 0.2 14 335 0.2 9 887 0.1 8 031 0.1 3 302 0.1 2768 0.0 
Turquía 78 0.0 
Uruguay 3 0.0 101 0.0 86 0.0 242 0.0 
Vanuatu 3 0.0 
Venezuela 2 0.0 3 0.0 1 0.0 8 0.0 2 0.0 5 0.0 
Viel Nam 76 0.0 9 0.0 624 0.0 
No declarados 3 446 0.1 4 509 0.1 3176 0.0 2906 0.0 1430 0.0 2 357 0.0 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS DE 
LOS GRUPOS 751 Y 752 24 704 0.5 61 251 0.8 74 990 0.9 92654 0.8 41807 0.8 49 038 0.8 
Alemania, República Federal de 523 0.0 772 0.0 688 0.0 834 0.0 332 0.0 318 0.0 
Angola 1 0.0 1 0.0 
Argentina 59 0.0 295 0.0 461 0.0 202 0.0 66 0.0 152 0.0 
Australia 14 0.0 5 0.0 23 0.0 134 0.0 96 0.0 132 0.0 
Austria 2 0.0 42 0.0 1 0.0 4 0.0 27 0.0 
Bahrein 1 0.0 
Brasil 223 0.0 1298 0.0 723 0.0 150 0.0 44 0.0 146 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 18 0.0 22 0.0 34 0.0 25 0.0 13 0.0 
Canadá 1814 0.0 4 890 0.1 3 331 0.0 5 951 0.1 1456 0.0 7477 0.1 
China, República Popular de 2 0.0 75 0.0 89 0.0 264 0.0 98 0.0 132 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 97) 
Años 1er, semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 19^ 1994 1995 1995 1996 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS DE 
LOS GRUPOS 751 Y 752 (continuación) 
Colombia 26 0.0 1 OO 6 OO 6 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 6 0.0 
Corea, República de 76 0.0 184 0.0 369 0.0 414 0.0 311 0.0 92 0.0 
Dinamarca 3 0.0 6 0.0 53 0.0 61 0.0 39 0.0 28 0.0 
Dominica 1 0.0 2 OO 
Ecuador 83 0.0 
España 10 OO 56 OO 119 OO 140 OO 63 0.0 339 0.0 
Estados Unidos 15 670 03 38 750 05 48 923 06 61 685 06 29 502 0.6 31 868 05 
Filipinas 3 0.0 6 0.0 
Finlandia 7 0.0 173 0.0 30 0.0 38 0.0 14 0.0 39 OO 
Francia 325 0.0 497 0.0 392 0.0 401 0.0 205 0.0 198 0.0 
Guayana Francesa 9 0.0 
Hong Kong 169 0.0 155 0.0 224 OO 52 0.0 256 0.0 
Hungría 7 OO 3 0.0 
Irlanda 3 0.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0 
Islândia 1 0.0 1 0.0 
Israel 56 0.0 378 0.0 1054 0.0 691 0.0 278 0.0 274 0.0 
Italia 566 0.0 746 0.0 677 0.0 894 0.0 424 0.0 474 0.0 
Japón 2 561 0.1 4 769 01 4 637 OI 5 315 OO 2771 01 2 890 0.0 
Jordania 3 OO 
Kazakstán 1 0.0 1 0.0 
Kuwait 4 0.0 4 0.0 
Malasia 3 0.0 84 OO 40 0.0 55 0.0 10 0.0 10 0.0 
México 208 0.0 416 0.0 127 0.0 204 0.0 53 0.0 37 0.0 
Noruega 4 OO 16 0.0 7 0.0 6 0.0 5 0.0 5 0.0 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS D E 
LOS GRUPOS 751 Y 752 (continuación) 
Nueva Zelandia 4 0.0 2 0.0 10 0.0 
Omán 8 0.0 
Panamá 1 0.0 1 0.0 6 0.0 3 0.0 3 0.0 
Paraguay 7 0.0 12 0.0 
Pafses Bajos 173 0.0 315 0.0 111 0.0 132 0.0 70 0.0 53 0.0 
Perú 3 0.0 1 0.0 3 0.0 1 0.0 3 0.0 
Reino Unido 698 0.0 996 0.0 663 0.0 675 0.0 207 0.0 214 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Singapur 76 0.0 155 0.0 196 0.0 237 0.0 31 0.0 235 0.0 
Sudáfrica, República de 1 0.0 3 0.0 1 0.0 
Suecia 55 0.0 133 0.0 236 0.0 370 0.0 195 0.0 359 0.0 
Suiza 44 0.0 65 0.0 127 0.0 118 0.0 83 0.0 41 0.0 
Tailandia 28 0.0 28 0.0 32 0.0 104 0.0 1 0.0 119 0.0 
Taiwan, prov. china de 611 0.0 3 753 0.0 10665 0.1 12 320 0.1 4 980 0.1 1943 0.0 
Uruguay 1 0.0 19 0.0 22 0.0 1 0.0 106 0.0 
Vanuatu 1 0.0 
Venezuda 2 0.0 1 0.0 3 0.0 2 0.0 7 0.0 
No declarados 682 0.0 2 293 0.0 976 0.0 927 0.0 388 0.0 970 0.0 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES 
DE TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 44 398 0.9 109620 1.4 105 244 1.3 156928 1.4 62 316 1.3 67 770 L2 
Alemania, República Federal de 8 0.0 19 0.0 22 0.0 20 0.0 17 0.0 4 0.0 
Argentina 3 0.0 1 0.0 16 0.0 ... 7 0.0 
AusUalia 18 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 99) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN flNCLUSO MONITORES 
DE TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD C O N 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN (continuación) 
Austria 2 OO 
Bangladesh 53 0.0 
Bolivia 1 0.0 
Brasil 6 828 01 1 0.0 2 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 94 0.0 77 0.0 39 OO 124 0.0 
Canadá I 0.0 63 0.0 70 0.0 129 0.0 93 0.0 61 0.0 
China, República Popular de 32 OO 2810 0.0 7 819 0.1 12046 01 1936 0.0 2 778 0.0 
Colombia 12 0.0 12 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 2 0.0 1 0.0 4 0.0 
Corea, República de 23 939 05 38193 0.5 34 666 0.4 50 713 05 22206 04 12 843 02 
Costa Rica 2 0.0 
Dinamarca 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Dominica 8 0.0 
Ecuador 1 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 12 0.0 
España 1 0.0 4 0.0 1 0.0 8 0.0 7 0.0 8 OO 
Estados Unidos 997 00 13 841 0.2 20157 02 31013 03 9316 02 8 031 01 
Filipinas 204 0.0 1521 0.0 862 0.0 2 0.0 2 0.0 127 0.0 
Finlandia 1 0.0 
Francia 2 00 6 OO 3 0.0 2 0.0 7 0.0 
Guatemala 1 0.0 
Hong Kong 210 0.0 1270 0.0 725 0.0 292 0.0 400 0.0 
Indonesia 42 0.0 22 0.0 4 0.0 
Israel 5 0.0 
Cuadro 11 (continuación 100) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES 
DE TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN (conclusión) 
Italia 3 0.0 30 0.0 8 0.0 28 0.0 11 0.0 21 0.0 
Japón 4 030 0.1 11873 0.2 6 691 0.1 3 517 0.0 2 232 0,0 750 0.0 
Kuwait 2 0.0 2 0.0 
Malasia 208 0.0 10 706 0.1 4 348 0.1 4 357 0.0 2265 0.0 2479 0.0 
México 7 0.0 15 968 0.2 13 604 0.2 36 093 0.3 15 873 0.3 34 237 0.6 
Noruega 5 0.0 2 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Panamá 38 0.0 715 0.0 SOI 0.0 SI 0.0 7 0.0 79 0.0 
Paraguay 7 0.0 7 0.0 
Pafces Bajos 6 0.0 7 0.0 4 0.0 18 0.0 2 0.0 18 0.0 
Perú 67 0.0 
Portugal 4 0.0 51 0.0 18 0.0 94 0.0 34 0.0 35 0.0 
Qatar 2 0.0 
Reino Unido 6 0.0 2 0.0 10 0.0 9 0.0 8 0.0 
República Dominicana 1 0.0 
Santa Lucía 42 0.0 
Singapur 6 461 0.1 8606 0.1 9612 0.1 12 553 0.1 5121 0.1 4 429 0.1 
Sudáfrica, República de 1 0.0 
Suecia 8 0.0 1 0.0 
Suiza 30 0.0 1 0.0 30 0.0 30 0.0 1 0.0 
Tailandia 2 144 0.0 3 520 0.0 4 459 0.0 2 372 0.0 1288 0.0 
Taiwan, prov. china de 971 0.0 254 0.0 325 0.0 57 0.0 36 0.0 11 0.0 
Turquía 1 0.0 
Venezuela 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
No declarados 359 0.0 2527 0.0 1610 0.0 909 0.0 431 0.0 4 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 101) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 35170 0.7 73 770 LO 74 105 0.9 107 939 LO 38 956 OJt 41342 0.7 
Alemania, República Federal de 430 0.0 63 0.0 17 0.0 49 0.0 16 0.0 54 0.0 
Argentina 30 OO 4 0.0 1 0.0 6 0.0 
Australia 1 0.0 40 ao 1 OO .„ 14 OO 
Austria 212 0.0 39 0.0 
Brasil 663 0.0 93 0.0 
Canadá 11 0.0 21 0.0 5 0.0 5 0.0 
China, República Popular de 3 245 0.1 15 264 0.2 13981 0.2 17 606 02 6 331 01 6141 0.1 
Colombia 43 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 
Corea, República de 8 700 02 6 943 01 4 042 0.0 5 836 0.1 2679 01 1861 0.0 
Dinamarca 6 0.0 12 0.0 3 0.0 4 0.0 4 0.0 1 0.0 
Ecuador 1 0.0 
España 2 0.0 i OO 2 0.0 
Estados Unidos 919 0.0 1644 OO 2080 0.0 4 514 0.0 947 0.0 3756 01 
Filipinas 204 0.0 399 0.0 373 0.0 990 0.0 734 0.0 57 OO 
Francia 45 0.0 11 00 76 OO 56 00 37 00 20 00 
Guatemala 4 0.0 
Hong Fvong 2 583 01 4146 0.1 6137 0.1 2298 0.0 2133 0.0 
India 25 OO 157 OO 56 00 13 0.0 13 0.0 5 0.0 
Indonesia 125 0.0 1720 0.0 3 411 0.0 5 971 01 1 131 0.0 2 249 0.0 
Irlanda 8 0.0 
Israel 2 0.0 
Italia 310 0.0 9 0.0 21 OO 26 0.0 6 0.0 22 0.0 
Japón 8145 0.2 21236 03 14 024 0.2 14 818 0.1 6323 0.1 5 569 0.1 
Kuwait 10 0.0 10 0.0 
Ubano 115 0.0 19 OO 
Cuadro 11 (continuación 102) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 
(conclusión) 
Malasia 2863 0.1 9 017 0.1 15 515 0.2 29181 0.3 11389 0.2 11148 0.2 
Maldivas, Islas 75 0.0 
Myanmar (Birmânia) 94 0.0 
México 1 0.0 1 109 0.0 1212 0.0 3 522 0.0 1424 0.0 1747 0.0 
Noruega 2 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 ... 
Niger 238 0.0 
Panamá 157 0.0 128 0.0 70 0.0 97 0.0 39 0.0 119 0.0 
Paraguay 1 0.0 1 0.0 Ï 0.0 1 0.0 
Países Bajos 184 0.0 7 0.0 2 0.0 27 0.0 3 0.0 14 0.0 
Perú 1 0.0 26 0.0 
Polonia 6 0.0 ... 
Reino Unido 5 0.0 1 0.0 48 0.0 292 0.0 270 0.0 12 0.0 
República Democrática Alemana 3 0.0 
República Dominicana 1 0.0 
Rusia 29 0.0 
Singapur 4 788 0.1 7488 0.1 10 215 0.1 14 751 0.1 3933 0.1 4366 0.1 
Sudáfrica, República de 1 0.0 
Suecia 7 0.0 43 0.0 
Suiza 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Tailandia 305 0.0 173 0.0 108 0.0 85 0.0 
Taiwan, prov. china de 498 0.0 717 0.0 627 0.0 759 0.0 298 0.0 133 0.0 
Uruguay 1 0.0 
Venezuela 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
No declarados 701 0.0 7 485 0.1 4098 0.0 2940 0.0 979 0.0 1494 0.0 
Cuadro 11 (continuación 103) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P, Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 192104 3.8 258 210 3.3 216659 2.6 284340 2.6 118 965 2.4 181750 3.1 
Alemania, República Federal de 5 928 0.1 8 540 0.1 6 218 01 5030 0.0 2506 0.1 4 228 01 
Andorra 1 0.0 
Argentina 1218 0.0 330 0.0 509 0.0 814 0.0 474 0.0 115 0.0 
Australia 595 0.0 165 0.0 358 0.0 71 0.0 17 0.0 33 0.0 
Austria 491 0.0 93 0.0 61 0.0 116 0.0 56 0.0 82 0.0 
Bangladesh 352 OO 17 OO 
Barbados 10 0.0 2 0.0 
Belice 9 0.0 
Brasil 1 172 0.0 957 0.0 805 0.0 1315 0.0 453 0.0 784 0.0 
Burundi 5 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 102 0.0 66 0.0 37 0.0 160 0.0 87 0.0 169 0.0 
Canadá 2159 OO 14 560 02 9 394 0.1 22 956 0.2 8 733 02 11517 0.2 
China, República Popular de 223 0.0 4406 0.1 7 003 0.1 6 683 01 2394 0.0 6830 0.1 
Colombia 50 0.0 46 0.0 27 0.0 11 0.0 3 0.0 17 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 13 0.0 7 0.0 
Corea, República de 2 928 0.1 5 930 01 5 679 0.1 9751 0.1 2835 0.1 6442 0.1 
Cuba 1 0.0 
Dinamarca 137 0.0 206 OO 274 00 352 0.0 223 00 233 0.0 
Dominica 37 0.0 1 0.0 
Ecuador 1 0.0 113 0.0 1 0.0 
España 2 790 0.1 19 520 0.3 10 152 01 14 364 0.1 8017 02 13 155 0.2 
Estados Unidos 44 088 0.9 61 861 0.8 81748 1.0 97 581 0.9 45 683 0.9 61833 1.1 
Filipinas 125 0.0 77 0.0 70 0.0 112 0.0 39 0.0 801 00 
Finlandia 1706 0.0 2 710 0.0 5191 0.1 3 582 0.0 1442 0.0 2942 0.1 
Francia 30192 0.6 36156 05 11478 0.1 20 540 02 9516 02 13 053 0.2 
Cuadro 11 (continuación 104) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P, Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N JE.P, Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 
(ccmlinuactdn) 
Hong Kong 7 859 0.2 1068 0.0 3 879 0.0 622 0.0 804 0.0 
India 8 0.0 3 0.0 12 0.0 
Indonesia 5 0.0 7 0.0 17 0.0 81 0.0 34 0.0 156 0.0 
Irlanda 614 0.0 206 0.0 509 0.0 160 0.0 190 0.0 
Israel 4 318 0.1 8 857 0.1 6 245 0.1 7033 0.1 5 423 0.1 3654 0.1 
Italia 5 709 0.1 4 620 0.1 5 161 0.1 3168 0.0 1670 0.0 1852 0.0 
Japón 73 093 1.4 68067 0.9 44 405 0.S 44145 0.4 18744 0.4 24858 0.4 
Kuwait 2 0.0 
Líbano 39 0.0 4 0.0 33 0.0 
Malasia 46 0.0 2 518 0.0 860 0.0 1292 0.0 366 0.0 536 0.0 
México 322 0.0 616 0.0 1 156 0.0 1647 0.0 664 0.0 1 141 0.0 
Noruega 164 0.0 428 0.0 267 0.0 119 0.0 84 0.0 16 0.0 
Nueva Zelandia 100 0.0 420 0.0 386 0.0 118 0.0 12 0.0 66 0.0 
Ní^r 64 0.0 
Panamá 131 0.0 60 0.0 80 0.0 73 0.0 17 0.0 63 0.0 
Paraguay 2 0.0 1 0.0 5 0.0 
Países Bajos 176 0.0 396 0.0 1322 0.0 849 0.0 653 0.0 213 0.0 
Perú 4 0.0 5 0.0 3 0.0 i 0.0 
Polonia 268 0.0 
Portugal 6 0.0 3 0.0 79 0.0 40 0.0 45 0.0 
Qatar 3 0.0 107 0.0 
Reino Unido 2604 0.1 8110 0.1 3012 0.0 8811 0.1 1519 0.0 1677 0.0 
República Checa 1 0.0 
Rumania 18 0.0 
Rusia 1 0.0 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 105) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 
(conclusión) 
Samoa 5 0.0 5 0.0 
Santa Sede 8 0.0 
Singapur 219 0.0 502 0.0 782 0.0 1317 0.0 495 0.0 858 0.0 
Sudáfrica, República de 6 OO 98 0.0 374 0.0 1545 0.0 '310 0.0 690 0.0 
Suecia 712 0.0 713 OO 3 542 0.0 13 093 01 1915 00 14 292 02 
Suiza 238 0.0 258 0.0 764 0.0 1 187 0.0 167 0.0 48 0.0 
Tailandia 37 0.0 57 0.0 516 0.0 3126 0.0 502 0.0 1607 0.0 
Taiwan, prov. china de 1735 0.0 3699 0.0 4 635 01 6163 01 2 300 0.0 5187 0.1 
Turquía 1 00 12 OO 
Túnez 8 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 0.0 
Uruguay 51 OO 1 0.0 4 OO 
Venezuela 8 OO 24 OO 38 0.0 
Viel Nam 1 0.0 
No declarados 333 0.0 2144 0.0 2826 OO 2 328 0.0 768 0.0 1420 0.0 
Cuadro 11 (continuación 106) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) : 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCIAS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 109 095 2.1 113122 1.5 124 806 1.5 156 083 1.4 70 220 1.4 76 625 1.3 
Afganistán 2 0.0 2 0.0 
Alemania, República Federal de 26 425 O.S 13926 0.2 13 258 0.2 14610 0.1 7 205 0.1 13901 0.2 
Antillas Neerlandesas 2 0.0 
Argentina 1 189 0.0 1350 0.0 1509 0.0 1737 0.0 702 0.0 576 0.0 
Australia 147 0.0 57 0.0 98 0.0 760 0.0 369 0.0 31 0.0 
Austria 633 0.0 71 0.0 135 0.0 129 0.0 62 0.0 75 0.0 
Bahrein 24 0.0 
Bolivia 5 0.0 
Brasil 4 654 0.1 7 297 0.1 6825 0.1 7121 0.1 3 578 0.1 3 908 0.1 
Bulgaria 1 0.0 
Burundi 1 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 430 0.0 636 0.0 533 0.0 535 0.0 246 0.0 395 0.0 
Canadá 6 849 0.1 1358 0.0 5 963 0.1 3 289 0.0 1941 0.0 2803 0.0 
Checoslovaquia 10 0.0 
China, República Popular de 169 0.0 748 0.0 519 0.0 720 0.0 246 0.0 329 0.0 
Colombia 20 0.0 4 0.0 80 0.0 67 0.0 53 0.0 26 0.
^ Cuadro 11 (continuación 107) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES _ _ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) ; 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCIAS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES ONCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) (continuación) 
Corea, República Popular D^ocrática de 7 0.0 
Corea, República de 351 0.0 665 OO 642 0.0 691 0.0 219 0.0 347 0.0 
Costa Rica 2 0.0 17 0.0 136 00 42 00 148 ao 
Dinamarca 135 OO 432 0.0 428 0.0 784 0.0 536 0.0 324 0.0 
Dominica 7 0.0 
Ecuador 11 0.0 1 0.0 
Eslovenia 90 0.0 11 0.0 68 0.0 
España 2288 OO 4 052 01 7 316 o r 5 662 01 2741 0.1 4107 a i 
Estados Unidos 26 989 0.5 42 909 0.6 47021 0.6 66524 06 30117 06 25 281 04 
Etiopfa, República Democrática Federal de 2 0.0 
Fili[Hnas 2 0.0 8 0.0 
Finlandia 806 0.0 614 0.0 898 0.0 904 0.0 268 0.0 334 0.0 
Francia 15 775 0.3 11 163 01 13 952 0.2 16 358 01 8700 0.2 10 393 a2 
Grecia 1 OO 
Hong Kong 112 0.0 326 00 492 00 165 ao 76 00 
Hungría 24 0.0 4 0.0 17 0.0 14 OO 4 0.0 S 0.0 
Cuadro 11 (continuación 108) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE E M P A L M E ) : 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO REOSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCIAS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) (continuación) 
India 10 0.0 20 0.0 13 0.0 52 0.0 28 0.0 9 0.0 
Indonesia 1 0.0 
Irlanda 2 0.0 28 0.0 13 0.0 9 0.0 
Islândia 1 0.0 I 0.0 
Israel 21 0.0 352 0.0 185 0.0 192 0.0 87 0.0 109 0.0 
Italia 6 291 0.1 6 245 0.1 4 646 0.1 6046 0.1 2403 0.0 4036 0.1 
Jamaica 10 0.0 68 0.0 
Japón 5 607 0.1 7 346 0.1 10634 0.1 14 832 0.1 2 928 0.1 2991 0.1 
Kazakstán 3 0.0 
Kuwait 1 0.0 1 0.0 
Libia 2 0.0 
Líbano 1 0.0 1 0.0 
Malasia 3 0.0 27 0.0 7 0.0 1 0.0 2 0.0 
Malta 91 0.0 102 0.0 109 0.0 110 0.0 76 0.0 54 0.0 
México 86 0.0 745 0.0 342 0.0 752 0.0 540 0.0 329 0.0 
Namibia 18 0.0 
Cuadro 11 (continuación 109) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — — 7 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCIRICOS PARA E M P A L M E , CORTE; 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO; INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) ; 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO REOSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCIAS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES D E L RUBRO 764.1) (continuación) 
Nepal 1 OO 
Noruega 204 0.0 378 0.0 282 ao 446 0.0 303 0.0 144 0.0 
Nueva Zelandia 8 0.0 60 OO 150 0.0 89 0.0 40 0.0 22 0.0 
Panamá 1 0.0 26 0.0 2 0.0 1 0.0 
Paraguay 4 0.0 1 ao 9 0.0 5 0.0 
Pafses Bajos 257 0.0 211 0.0 542 0.0 929 0.0 549 0.0 536 0.0 
Perú 1 0.0 3 00 1 ao 26 0.0 
Polonia 1 0.0 2 0.0 5 0.0 1 0.0 
Portugal 1 0.0 12 0.0 7 ao 6 0.0 29 0.0 
Reino Unido 2887 0.1 1293 0.0 1417 0.0 1823 0.0 925 0.0 577 0.0 
República Checa 35 0.0 17 0.0 
República Democrática Alemana 68 0.0 
República Dominicana I 0.0 
Rumania 17 0.0 4 ao 3 OO 3 OO 20 0.0 
Rusia 85 ao 75 0.0 19 0.0 13 0.0 5 0.0 
Singapur 18 0.0 6 0.0 20 0.0 33 0.0 11 0.0 43 0.
Cuadro 11 (continuación 110) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES : 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) ; 
RESISTENCL\S ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y 
POTENCIÓMETROS), EXCEPTO RESISTENCUS 
CALENTADORAS; CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, 
PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), 
CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS 
CON DOS O MÁS APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
PARA CONTROL ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) (conclusión) 
Sudáfrica, República de 72 0.0 495 0.0 173 0.0 140 0.0 70 0.0 228 0.0 
Suecia 2 556 0.0 1966 0.0 2144 0.0 4 774 0.0 3 011 0.1 2192 0.0 
Suiza 2078 0.0 4 627 0.1 1037 0.0 2 036 0.0 638 0.0 375 0.0 
Tadjikistan 4 0.0 
Tailandia 1 0.0 2 0.0 7 0.0 7 0.0 52 0.0 
Taiwan, prov. china de 1434 0.0 3 016 0.0 2195 0.0 2 737 0.0 1260 0.0 1274 0.0 
Turquía 33 0.0 11 0.0 64 0.0 12 0.0 126 0.0 
Túnez 103 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 22 0.0 
Uruguay 12 0.0 17 0.0 72 0.0 132 0.0 11 0.0 1 0.0 
Venezuela 111 0.0 2 0.0 2 0.0 6 0.0 3 0.0 1 0.0 
Viet Nam 1 0.0 2 0.0 
Yugoslavia 2 0.0 1 0.0 153 0.0 
No declarados 196 0.0 708 0.0 956 0.0 187 0.0 81 0.0 128 0.0 
Cuadro 11 (continuación 111) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 42 778 0.8 56 299 0.7 63175 0.8 105473 0.9 41079 0^ 51741 0.9 
Alemania, República Federal de 3 208 01 2739 OO 2 946 0.0 2 601 OO 1370 0.0 1305 0.0 
Argentina 3196 01 634 OO 1391 0.0 2993 0.0 1021 OO 1925 0.0 
Australia 4 OO 3 0.0 58 0.0 106 0.0 94 0.0 70 OO 
Austria 49 OO 23 0.0 4 0.0 13 0.0 11 0.0 4 0.0 
Bangladesh 2 0.0 
Barbados 20 0.0 27 0.0 
Brasil 6 247 01 6 506 01 4 673 OI 5 003 0.0 1234 0.0 2643 OO 
Burundi 1 0.0 
Béigica-Luxemburgo 540 0.0 311 OO 83 0.0 783 0.0 350 OO 412 0.0 
Canadá 2 533 0.0 452 ao 2 376 0.0 1422 OO 768 OO 386 0.0 
China, República Popular de 93 0.0 438 0.0 960 0.0 1073 0.0 360 0.0 453 0.0 
Colombia 679 ao 13 0.0 8 ao 14 0.0 8 0.0 7 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 1 OO 
Corea, República de 446 0,0 973 OO 112 0.0 227 0.0 73 0,0 115 OO 
Costa Rica 298 0.0 
Cuba 55 0.0 55 ao 
Dinamarca 14 0.0 60 0.0 57 0.0 125 0.0 43 OO 35 0.0 
Ecuador 63 0.0 16 0.0 186 0.0 344 0.0 
España 1436 OO 9 346 a i 5 001 01 17 843 02 5 582 a i 4 936 a i 
Estados Unidos 9 822 02 24 244 0.3 34 473 0.4 56 305 05 24 802 05 21 176 0.4 
Etiopfa, República Democrática Federal de 78 OO 
Finlandia 81 OO 90 OO 109 0.0 140 ao 70 OO 91 0.0 
Francia 5 884 01 1402 OO 1985 0.0 2 247 0.0 907 OO 5 093 a i 
guayana Francesa 1 0,0 
Hong Kong 37 0.0 251 0.0 389 0.0 179 0.0 237 0.0 
India 19 0.0 37 0.0 1 0.0 37 0.0 
Indonesia ... ... ... ... ... ... ... .- ... ... 2 0,0 
Cuadro 1 1 (continuación 1 1 2 ) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 
(continuación) 
Irlanda 82 0.0 97 0.0 109 0.0 49 0.0 32 0.0 
Israel 23 0.0 107 0.0 576 0.0 1899 0.0 1098 0.0 255 0.0 
Italia 614 0.0 974 0.0 807 0.0 2 869 0.0 508 0.0 2 550 0.0 
Japón 1669 0.0 2 297 0.0 1659 0.0 1332 0.0 532 0.0 892 0.0 
Kazakstán 5 0.0 
Kuwait 1 0.0 I 0.0 
Libia 2 0.0 
Líbano 1 0.0 
Malasia 1 0.0 1 0.0 5 0.0 2 0.0 
Malta 2 0.0 
México 46 0.0 238 0.0 559 0.0 3 090 0.0 581 0.0 7 456 0.1 
Noruega 18 0.0 32 0.0 49 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 18 0.0 38 0.0 92 0.0 75 0.0 45 0.0 32 0.0 
Panamá 1 0.0 1 0.0 
Pafaes Bajos 15 0.0 32 0.0 45 0.0 79 0.0 45 0.0 8 0.0 
Perú 758 0,0 659 0.0 284 0.0 
Polonia 2 0.0 205 0.0 65 0.0 72 0.0 
Portugal 64 0.0 
Reino Unido 180 0.0 155 0.0 190 0.0 354 0.0 86 0.0 100 0.0 
Rumania 1 0.0 
Rusia 2 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 
Singapur 1 0.0 1 0.0 16 0.0 1 0.0 3 0.0 
Sudáfrica, República de 64 0.0 1267 0.0 1761 0.0 1349 0.0 137 0.0 277 0.0 
Suecia 154 0.0 171 0.0 147 0.0 890 0.0 298 0.0 114 0.0 
Suiza 406 0.0 258 0.0 207 0.0 373 0.0 225 0.0 111 0.0 
Tailandia 1 0.0 3 0.0 
Taiwan, prov. china de 1521 0.0 1821 0.0 1309 0.0 789 0.0 431 0.0 484 0.0 
Cuadro 11 (continuación 113) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — 
1990 19^ 1994 1995 1995 1 ^ 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 
(conclusión) 
Turquía 9 0.0 
Uganda 2 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 4 0.0 
Uruguay 19 0.0 75 0.0 2 0.0 2 OO 2 0.0 
Venezuela 2 688 01 536 0.0 862 0.0 34 0.0 6 0.0 
Viet Nam 5 0.0 ... 
No declarados 26 OO 288 ao 184 OO 53 OO 33 OO 10 OO 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y 
NO ELÉCTRICOS, N.E.P. 40 814 0.8 103 017 1.3 116038 1.4 156 410 1.4 68 557 1.4 77 643 1.3 
Alemania, República Federal de 3 602 01 4 555 a i 4112 01 4192 0.0 2028 0.0 1579 0.0 
Argentina 338 0.0 632 OO 679 0.0 1 152 0.0 578 0.0 264 0.0 
Australia 30 0.0 41 0.0 61 OO 28 0.0 84 0.0 
Austria 42 0.0 745 OO 1052 OO 1390 OO 460 OO 269 ao 
Bolivia 1 0.0 ... 
Brasil 10 303 02 17 235 02 8 689 a i 9 494 a i 4 856 a i 1665 0.0 
Burundi 1 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 17 OO 46 OO 17 0.0 32 OO 4 0.0 5 0.0 
Canadá 99 0.0 131 OO 59 0.0 869 0.0 763 0.0 464 0.0 
Checoslovaquia 1 OO * 
China, República Popular de 789 0.0 2 378 0.0 4 476 01 9383 a i 3 203 a i 6071 a i 
Colombia 349 0.0 774 0.0 597 0.0 222 0.0 554 OO 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 ... 1 0.0 
Corea, República de 4 145 OI 21 808 03 34 236 0.4 56 888 05 23 571 05 31 129 as 
Dinamarca 154 0.0 636 0.0 483 0.0 945 OO 552 OO 727 0.0 
Ecuador 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Egipto 31 0.0 
Eslovenia 98 0.0 
Cuadro 11 (continuación 114) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y 
NO ELÉCTRICOS, N.E.P. (continuación) 
España 1509 0.0 3 235 0.0 3083 0.0 5 384 0.0 2807 O.i 3176 0.1 
Estados Unidos 3644 0.1 11941 0.2 9782 0.1 12 786 0.1 6121 0.1 8887 0.2 
Filipinas 1 0.0 86 0.0 90 0.0 51 0.0 30 0.0 
Finlandia 3 0.0 52 0.0 23 0.0 7 0.0 
Francia 1621 0.0 3094 0.0 3 559 0.0 4 603 0.0 2153 0.0 1748 0.0 
Grecia 33 0.0 
Guyana 7 0.0 
Hong Kong 1 102 0.0 2 892 0.0 5 270 0.0 2149 0.0 2184 0.0 
Hungría 37 0.0 11 0.0 16 0.0 
India 14 0.0 24 0.0 11 0.0 5 0.0 
Indonesia 2 0.0 18 0.0 14 0.0 9 0.0 
Idanda 2 0.0 220 0.0 41 0.0 2 0.0 
Israel 261 0.0 184 0.0 236 0.0 277 0.0 146 0.0 103 0.0 
Italia 5 818 0.1 12 431 0.2 18 785 0.2 17 815 0.2 9 379 0.2 7 339 0.1 
Jamaica 10 0.0 ... 
Japón 2031 0.0 5 355 0.1 3244 0.0 2 736 0.0 1393 0.0 781 0.0 
Malasia 307 0.0 949 0.0 1012 0.0 1351 0.0 688 0.0 598 0.0 
México 13 0.0 1953 0.0 1648 0.0 4 495 0.0 1 136 0.0 2264 0.0 
Nepal 2 0.0 
Nicaragua 1 0.0 1 0.0 
Noruega 4 0.0 2 0.0 
Nueva Zelandia 2 0.0 44 0.0 11 0.0 
Panamá 18 0.0 71 0.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0 l 0.0 
Paraguay 5 0.0 4 0.0 
Países Bajos 1427 0.0 3184 0.0 4 202 0.1 4 221 0.0 1744 0.0 1 944 0.0 
Peiti 5 0.0 1 0.0 3 0.0 3 0.0 1 0.0 6 0.0 
Polonia 229 0.0 1324 0.0 1355 0.0 1243 0.0 622 0.0 342 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 115) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y 
NO ELÉCTRICOS, N.E.P. (conclusión) 
Portugal 507 00 3 529 00 1 154 0.0 957 OO 317 0.0 
Reino Unido 482 0.0 255 0.0 724 0.0 1048 0.0 456 0.0 365 0.0 
República Checa 133 0.0 99 OO 
República Democrática Alemana 294 0.0 
Rusia 10 0.0 2 0.0 17 0.0 44 0.0 
Santa Lucía 87 0.0 
Singapur 681 0.0 1734 0.0 1822 0.0 1250 0.0 506 OO 605 0.0 
Sudáfrica, República de 65 0.0 9 0.0 7 0.0 1 0.0 17 0.0 
Suecia 353 OO 126 OO 121 0.0 302 0.0 179 0.0 201 OO 
Suiza 180 0.0 51 0.0 297 0.0 59 0.0 27 0.0 26 0.0 
Tailandia 176 0.0 493 0.0 801 0.0 1550 0.0 351 0.0 1395 0.0 
Taiwan, prov. china de 127 OO 1291 0.0 992 0.0 1599 0.0 872 0.0 983 0.0 
Turquía 35 0.0 2 0.0 1823 0.0 8 0.0 490 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 75 0.0 
Uruguay 11 0.0 153 0.0 8 0.0 7 0.0 5 0.0 7 0.0 
Venezuda 539 0.0 80 0.0 
Yugoslavia 7 0.0 1 0.0 
No declarados 847 0.0 5 321 01 2 743 0.0 1944 0.0 511 0.0 959 0.0 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 80 759 1.6 132 553 1.7 143 323 1.7 186345 1.7 83649 1.7 83 492 1.4 
Alemania, República Federal de 7 298 0.1 10 500 0.1 7 605 01 9118 0.1 4 381 0.1 4018 0.1 
Andorra 1 0.0 
Antillas Neerlandesas 1 OO 
Argentina 4175 01 5 352 0.1 5 767 01 1733 0.0 974 0.0 1228 0.0 
Australia 42 0.0 65 0.0 202 0.0 694 0.0 246 0.0 43 0.0 
Austria 242 0.0 463 0.0 633 0.0 198 0.0 167 0.0 93 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Bolivia 3 0.0 
Cuadro 11 (continuación 116) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N . E P . (continuación) 
Ni 
Brasil 8 859 0.2 13 532 0.2 12 647 0.2 15 495 0.1 7 257 0.1 7 331 0.1 
Bulgaria 23 0.0 12 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 925 0.0 1646 0.0 4075 0.0 3778 0.0 1670 0.0 1766 0.0 
Canadá 1240 0.0 2304 0.0 2 384 0.0 1571 0.0 283 0.0 1 151 0.0 
Checoslovaquia 24 0.0 
China, República Popular de 327 0.0 1 177 0.0 1679 0.0 2160 0.0 682 0.0 943 0.0 
Colombia 1444 0.0 1056 0.0 1 112 0.0 1644 0.0 896 0.0 682 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 50 0.0 
Corea, República de 1863 0.0 5 202 0.1 4 740 0.1 6968 0.1 3 331 0.1 5 776 0.1 
Dinamarca 65 0.0 120 0.0 119 0.0 252 0.0 160 0.0 223 0.0 
Ecuador 123 0.0 29 0.0 46 0.0 303 0.0 148 0.0 102 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 10 0.0 8 0.0 
Eslovenia 15 0.0 14 0.0 1 0.0 
España 1 311 0.0 1468 0.0 2185 0.0 2155 0.0 879 0.0 844 0.0 
Estados Unidos 22 203 0.4 41 195 0.5 49 712 0.6 80 266 0.7 37 006 0.7 32089 0.6 
Filipinas 18 0.0 1 0.0 
Finlandia 989 0.0 352 0.0 319 0.0 330 0.0 101 0.0 74 0.0 
Francia 5 469 0.1 2 436 0.0 2 452 0.0 4 066 0.0 1674 0.0 2 663 0.0 
Grecia 12 0.0 12 0.0 
Guyana 2 0.0 
Honduras 2 0.0 
Hong Kong 407 0.0 957 0.0 1760 0.0 729 0.0 944 0.0 
Hungría 1354 0.0 1 180 0.0 1736 0.0 1518 0.0 651 0.0 646 0.0 
India 8 0.0 29 0.0 333 0.0 174 0.0 65 0.0 145 0.0 
Indonesia 709 0.0 1638 0.0 1832 0.0 1578 0.0 797 0.0 431 0.0 
Irlanda 2 0.0 32 0.0 2 0.0 2 0.0 37 0.0 
Israel 65 0.0 319 0.0 265 0.0 350 0.0 122 0.0 88 0.0 
o, Cuadro 11 (continuación 117) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES ^ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. (continuación) 
Italia 2121 0.0 4 352 0.1 4696 01 5 469 0.0 2529 0.1 1866 0.0 
Japón 8 907 0.2 14 201 0.2 13 503 02 13 401 01 6993 01 6 343 0.1 
Laos, República Popular Democrática de 10 OO 
Lesotho 1 0.0 1 0.0 
Lituania 2 OO 2 0.0 
Líbano 1 0.0 
Malasia 851 0.0 379 0.0 150 0.0 102 0.0 120 0.0 
Malta 18 OO 29 00 21 OO 14 OO 11 0.0 8 0.0 
Mozaml^que 2 0.0 
Myanmar (Birmânia) 2 0.0 
México 637 0.0 1 774 0.0 1371 0.0 6 705 0.1 1708 0.0 3 481 01 
Nigeria 9 0.0 
Noruega 55 0.0 200 0.0 53 OO 105 OO 10 0.0 16 0.0 
Nueva Zelandia 29 0.0 46 0.0 74 0.0 87 0.0 38 0.0 33 OO 
Omán 2 0.0 
Panamá 6 OO 5 0.0 13 OO 5 0.0 1 0.0 7 OO 
Paraguay 131 0.0 1 0.0 1 0.0 
Pafses Bajos 789 0.0 1317 0.0 1874 0.0 1526 0.0 950 0.0 872 0.0 
Perú 144 OO 175 0.0 62 OO 184 0.0 133 0.0 23 0.0 
Polonia 18 0.0 177 0.0 161 0.0 170 0.0 87 0.0 169 0.0 
Portugal 37 OO 1 0.0 1 0.0 
Reino Unido 4 074 01 3809 OO 6 217 01 6 005 01 2201 0.0 2136 0.0 
República Checa 48 0.0 88 0.0 1 OO 
República Democrática Alemana 268 0.0 
Rumania 6 OO 9 0.0 2 0.0 17 0.0 17 OO 1 0.0 
Rusia 252 0.0 197 0.0 37 OO 21 0.0 16 OO 
Singapur 149 0.0 650 OO 282 OO 413 0.0 152 0.0 85 0.0 
Cuadro 11 (continuación 118) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. (conclusión) 
Siria, República Arabe 2 0.0 
Sudáfrica, República de 94 0.0 78 0.0 21 0.0 38 0.0 22 0.0 19 0.0 
Suecia 521 0.0 301 0.0 418 0.0 736 0.0 167 0.0 306 0.0 
Suiza 652 0.0 1419 0.0 2 555 0.0 3430 0.0 1386 0.0 1785 0.0 
Tailandia 11 0.0 8 0.0 64 0.0 86 0.0 13 0.0 52 0.0 
Taiwan, prov. china de 2 579 0.1 9154 0.1 6930 0.1 9166 0.1 3 667 0.1 3 910 0.1 
Tanzania, República Unida de 5 0.0 
Turquia 39 0.0 6 0.0 13 0.0 10 0.0 11 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 136 0.0 
Uruguay 14 0.0 27 0.0 184 0.0 44 0.0 15 0.0 
Venezuela 43 0.0 228 0.0 576 0.0 129 0.0 103 0.0 16 0.0 
Viet Nam l 0.0 1 0.0 
Yugoslavia 19 0.0 21 0.0 15 0.0 
No declarados 329 0.0 3 268 0.0 2 650 0.0 2129 0,0 1032 0.0 860 0.0 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTIUZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), 
INCLUSO CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES 
DE CARRERA 208 769 4.1 482 436 6.3 444071 5.4 744 272 6.7 323 449 6.5 454 817 7.8 
Alemania, República Federal de 3917 0.1 9 329 0.1 12583 0.2 25 074 0.2 11903 0.2 9616 0.2 
Argentina 493 0.0 113 0.0 310 0.0 16 0.0 16 0.0 46 0.0 
Brasil 21 079 0.4 30804 0.4 22109 0.3 32446 0.3 9 841 0.2 12 068 0.2 
Burundi 18 0.0 
Bután 9 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 347 0.0 18 482 0.2 25 582 0.3 25 942 0.2 16 441 0.3 11758 0.2 
Camboya (Kampuchea Democrática) 13 0.0 
Canadá 22 0.0 814 0.0 2 725 0.0 6 958 0.1 2 040 0.0 2 776 0.0 
China, República Popular de 199 0.0 8 0.0 9 0.0 
Cuadro 11 (continuación 119) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), 
INCLUSO CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES 
DE CARRERA (continuación) 
Colombia 44 0.0 21 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 13 0.0 9 OO 
Corea, RepúUica de 2 769 0.1 100 698 1.3 83 576 1.0 166 890 1.5 72 406 1.5 IOS 167 1.8 
Ecuador 7 0.0 
España 767 0.0 5 667 0.1 16 743 02 28 868 03 12 853 0.3 24 051 0.4 
Estados Unidos 2 510 0.0 27 882 0.4 29 498 04 54774 0.5 22 853 05 44 299 0.8 
Fili[»nas 25 0.0 
Francia 6 499 01 25 332 0.3 20189 0.2 32530 03 16 773 0.3 15 467 0.3 
Guatemala 31 0.0 31 0.0 
Guyana 172 0.0 
India 13 0.0 5 213 0.0 1295 0.0 4 111 0.1 
Italia 5 123 01 11721 02 11 788 0.1 18 437 02 9580 0.2 6 695 01 
Japón 119 610 2.3 151 193 2.0 124 099 1.5 180 602 1.6 79 885 1.6 94 410 1.6 
Lesotho 3 0.0 
Líbano 24 0.0 
Malasia 796 0.0 4167 0.0 3 402 0.1 2134 0,0 
Martinica 18 0.0 
México 23 459 05 58 318 0.8 62 545 08 134 442 1.2 50 334 1.0 108 091 1.9 
Noruega 4 0.0 
Nueva Zelandia 60 0.0 
Paraguay 13 0.0 10 0.0 
Países Bajos 469 0.0 1 111 0.0 510 0.0 1413 0.0 942 0.0 280 0.0 
Polonia 2842 0.1 13 0.0 7 0.0 2489 0.0 
Reino Unido 1767 0.0 3 536 0.0 3 830 0.0 1487 0.0 5223 0.1 
Cuadro 11 (continuación 120) 
GRUPOS/PAÍSES 
Anos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
Ni 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE P A R A E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), 
INCLUSO CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES 
DE C A R R E R A (conclusión) 
República Checa 27 0.0 1531 0.0 
República Democrática Alemana 21 0.0 
República Dominicana 9 0.0 
Rumania 149 0,0 10 0.0 s 0.0 5 0.0 
Rusia 37 568 0.5 22645 a3 18 481 a2 9 347 a 2 2 594 0.0 
Santa Lucía 7 0.0 
Singapur 309 0.0 90 0.0 83 0.0 
Sudáfrica, República de 25 a o 25 a o 
Suecia 830 0.0 476 0.0 274 0.0 1563 a o 862 0.0 622 0.0 
Tailandia 7 a o 
Taiwan, prov. china de 11 0.0 6 0.0 142 0.0 13 0.0 38 a o 
Turquía 627 a o 280 a o 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 16 100 0.3 
Venezuela 14 a o 
Yugoslavia 1 261 0.0 
Zimbabwe 4 0.0 6 o.p 
No declamóos 264 0.0 700 a o 2 783 0.0 1641 0.0 1 108 0.0 2 417 0.0 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECIALES 184 429 3.6 426 343 5.5 443 721 5.4 631 319 5.7 269 944 5.5 321 585 5.5 
Alemania, República Federal de 5 029 0.1 4 278 a i 9 947 a i 28 570 a 3 8 729 0.2 13 232 a 2 
Argentina 1482 0.0 2 345 a o 562 0.0 862 ao 267 0.0 347 0.0 
Australia 85 0.0 85 0.0 
Austria 32 0.0 276 a o 276 a o 102 a o 
Bolivia 21 0.0 
c^  Cuadro 11 (continuación 121) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECIALES (continuación) 
Brasil 42 274 0.8 82 807 1.1 72 805 0.9 76136 0.7 27 788 0.6 32007 0.6 
Burundi 7 0.0 
Bélgica -Liutemburgo 734 OO 1368 OO 434 0.0 
Canadá 1837 0.0 4 615 0.1 4 400 01 6697 0.1 1236 0,0 3 749 01 
China, República Popular de 258 OO 79 0.0 10 0.0 
Colombia 32 OO 32 0.0 31 0.0 
Ctorea, República de 1488 0.0 25 432 0.3 26 657 03 53170 0.5 25 684 0.5 29 717 0.5 
Dinamarca 401 0.0 69 0.0 
España 2187 0.0 5 841 0.1 6 585 0.1 9138 01 2144 OO 7 050 01 
Estados Unidos 57 461 1.1 147 586 1.9 156483 1.9 231 360 2.1 106 828 2.2 113 660 2.0 
Finlandia 1507 0.0 828 0.0 2 465 OO 1511 0.0 682 0.0 
Francia 3 452 a i 7 031 01 7197 01 16917 02 2936 0.1 8 766 02 
Guatemala 83 0.0 
India 259 0.0 1510 OO 382 0.0 382 0.0 
Italia 1 747 0.0 4 880 01 10 107 0.1 11900 01 4 704 01 8163 0.1 
Japón 47 295 0.9 113 850 1.5 92654 1.1 115 353 1.0 51933 1.1 52494 09 
México 9 629 02 12 248 0.2 32445 04 50125 0.5 24 186 05 38963 0.7 
Noruega 364 OO 
Panamá 467 OO 
Paraguay 315 0.0 315 OO 78 0.0 
Pafses Bajos 518 0,0 2440 OO 100 OO 276 0.0 125 0.0 1 108 OO 
Polonia 426 0.0 
Portugal 1890 OO 10 295 01 5 278 0.1 5 852 0.1 
Reino Unido 154 0.0 167 0.0 211 OO 842 0.0 523 0.0 2523 0.0 
República Checa 1508 00 2655 0.0 295 00 
República Democrática Alemana 53 0.0 
Cuadro 11 (continuación 122) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECIALES (conclusión) 
Rumania 384 0.0 
Rusia 5 104 0.1 4 596 0.1 2 326 0.0 717 0.0 91 0,0 
Singapur 445 0.0 49 0.0 
Sudáfrica, República de 55 0.0 467 0.0 189 0.0 70 0.0 
Suecia 3 522 0.1 2969 0.0 4950 0.1 11322 0.1 3 516 0.1 2117 0.0 
Suiza 55 0.0 14 0.0 
Turquía 94 0.0 94 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3046 0.1 
Venezuda 59 0.0 59 0.0 
Yugoslavia 64 0.0 
Zwazilandia 682 0.0 
No declarados 128 0.0 3 803 0.0 2 752 0.0 1425 0.0 11 0.0 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRE'I ERA, N.E.P. 59 027 1.2 139 886 1.8 141 853 1.7 211468 1.9 68 243 1.4 102 247 1.8 
Alemania, República Federal de 1 118 0.0 2 521 0.0 1932 0.0 11 163 0.1 4 762 0.1 3 550 0.1 
Argentina 3194 0.1 1 100 0.0 7 298 0.1 698 0.0 2 556 0.0 
Brasil 44859 0.9 93 148 1.2 91 144 L l 85 771 0.8 24 261 0.5 31 124 0.5 
Bélgica -Luxemburgo 1397 0.0 2331 0.0 3 091 0.0 1408 0.0 580 0.0 
Canadá 73 0.0 187 0.0 1654 0.0 
China, República Popular de 109 0.0 155 0.0 19 0.0 19 0.0 
Corea, República de 1 140 0.0 8613 0.1 16 685 0.2 26 394 0.2 12 686 0.3 20133 0.3 
España 2920 0.1 6324 0.1 1 157 0.0 1818 0.0 732 0.0 1279 0.0 
Estados Unidos 1943 0.0 13 521 0.2 11372 0.1 49004 0.4 14684 0.3 24 477 0.4 
Francia 796 0.0 710 0.0 917 0.0 509 0.0 153 0.0 
India 1029 0.0 
Italia 288 0.0 1467 0.0 1625 0.0 3102 0.0 735 0.0 1320 0.0 
Japón 1467 0.0 4 581 0.1 1 177 0.0 3031 0.0 1381 0.0 1892 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 123) 
Años leí. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA, N.E.P. 
(conclusión) 
México 404 OO 781 0.0 292 0.0 5 814 0.1 1213 0.0 3 982 0.1 
Paraguay 165 0.0 165 0.0 ... 
Pafses Bajos 161 0.0 929 0.0 981 0.0 120 00 240 OO 
Reino Unido 62 0.0 
República Checa 267 0.0 746 0.0 
Rumania 99 0.0 
Rusia 990 0.0 222 OO 975 0.0 761 0.0 306 0.0 
Suecia 798 0.0 2332 0.0 8418 0.1 11 191 0.1 4 058 01 8859 0.2 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 447 0.0 
No declarados 80 0.0 2157 0.0 1685 0.0 547 0.0 51 0.0 142 0.0 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 99323 1.9 160866 2.1 154047 1.9 156541 1.4 71538 1.4 84345 1.5 
Afganistán 5 0.0 
Alemania, República Federal de 9681 0.2 8 550 0.1 5160 0.1 7 873 0.1 3905 0.1 4195 0.1 
Argentina 7435 0.1 14 982 02 15629 02 10585 01 5 890 0.1 5 790 0.1 
Australia 9 0.0 14 0.0 31 0.0 4 0.0 6 0.0 
Austria 44 0.0 93 0.0 63 0.0 55 0.0 21 0.0 23 0.0 
Bahamas, Islas 39 00 
Bangladesh 5 0.0 
Botswana 1 0.0 
Brasil 30 817 0.6 56 098 0.7 51623 0.6 42013 0.4 16 253 0.3 20 942 0.4 
Burundi 1 0.0 2 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 112 0.0 179 0.0 598 0.0 744 0.0 587 OO 494 0.0 
Canadá 540 0.0 930 0.0 606 0.0 1504 0.0 804 0.0 639 0.0 
Checoslovaquia 26 OO 
China, República Popular de 41 OO 13 0.0 11 0.0 46 0.0 1 0.0 41 0.0 
Colombia 20 0.0 47 0.0 127 0.0 314 0.0 49 0.0 202 0.0 
Cuadro 11 (continuación 124) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 (continuación) 
Corea, República de 232 0.0 2684 0.0 2567 0.0 4 337 0.0 1820 0.0 2484 0.0 
Dinamarca 17 0.0 15 0.0 70 0.0 50 0.0 57 0.0 
Dominica 13 0.0 
Ecuador 13 0.0 2 0.0 
España 1840 0.0 2 549 0.0 2511 0.0 3478 0.0 1410 0.0 1883 0.0 
Estados Unidos 23 673 0.5 35 757 0.5 39681 0.5 42062 0.4 19533 0.4 24 359 0.4 
Finlandia 228 0.0 140 0.0 141 0.0 267 0.0 95 0.0 50 0.0 
Francia 7836 0.2 4147 0.1 5 458 0.1 5 030 0.0 2700 0.1 2 321 0.0 
Grecia 14 0.0 ... 10 0.0 
Hong Kong 50 0.0 18 0.0 22 0.0 2 0.0 31 0.0 
Hungría I 0.0 53 0.0 7 0.0 7 0.0 23 0.0 
India 5 0.0 4 0.0 6 0.0 76 0.0 27 0.0 40 0.0 
Indonesia 60 0.0 
Irlanda 1 0.0 
Israel 14 0.0 2 0.0 
Italia 2159 0.0 3 661 0.0 5 242 0.1 7 216 0.1 3003 0.1 3 707 0.1 
Jamaica 2 0.0 
Japón 9316 0.2 19 691 0.3 15619 0.2 17928 0.2 9 829 0.2 9275 0.2 
Libia 7 0.0 3 0.0 
Lituânia 13 0.0 6 0.0 
Lfbano 4 0.0 10 0.0 
Malasia 76 0.0 7 0.0 96 0.0 38 0.0 129 0.0 
Moldavia 1 0.0 
México 225 0.0 884 0.0 1005 0,0 1873 0.0 616 0.0 1 257 0.0 
Nepal 4 0.0 
Noruega 25 0.0 5 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 9 0.0 12 0.0 5 0.0 2 0.0 1 0.0 
j-j Cuadro 11 (continuación 125) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 (conclusión) 
Panamá 6 OO 3 0.0 11 0.0 5 0.0 21 ao 
Paraguay 1 0.0 3 OO 67 0.0 
Pafses Bajos 238 0.0 308 0.0 278 0.0 599 OO 397 OO 332 ao 
Pera 9 0.0 1 OO 4 0.0 18 0.0 2 0.0 7 OO 
Polonia 29 OO 2 0.0 
Portugal 34 ao 
Reino Unido 729 OO 1 167 OO 1093 0.0 1204 0.0 524 OO 956 0.0 
República Checa 64 OO 99 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Rumania 69 0.0 60 0.0 67 OO 43 OO 37 ao 18 0.0 
Rusia 879 0.0 675 0.0 626 0.0 329 ao 245 0.0 
Singapur S 0.0 1 OO 10 ao 
Sudáfrica, República de 44 OO 48 OO 130 0.0 22 0.0 130 ao 
Suecia 2 134 OO 3 735 OO 1074 0.0 1662 OO 729 0.0 1 143 0.0 
Suiza 74 0.0 39 0.0 46 0.0 9 0.0 8 0.0 
Tailandia 66 0.0 152 0.0 228 0.0 312 0.0 100 OO 285 0.0 
Taiwan, prov. china de I 083 0.0 3290 OO 3 274 0.0 5 221 ao 2 282 OO 2 564 ao 
Turquía 1 0.0 34 0.0 10 0.0 17 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 249 0.0 
Uruguay 3 OO 26 0.0 95 0.0 24 OO 3 ao 
Venezuela 31 0.0 17 0.0 7 0.0 7 0.0 2 0.0 
Viet Nam 14 0.0 1 OO 1 0.0 
Yugosl^ia 76 OO 1 0.0 
No declarados 180 00 521 OO 943 OO 842 0.0 419 ao 514 0,0 
Cuadro 11 (continuación 126) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 92 300 1.8 76 892 1.0 94 244 1.1 117 264 1.1 76 767 1.6 16368 0.3 
Alemania, República Federal de 16 827 0.3 9 817 0.1 3 679 0.0 564 0.0 132 0.0 68 0.0 
Argentina 2313 0.0 156 0.0 175 0.0 127 0.0 85 0.0 10 0.0 
Australia 604 0.0 125 0.0 
Austria 94 0.0 5 0.0 
Bolivia 2 0.0 










0.0 699 0.0 3 721 0.0 1709 0.0 481 0.0 
Qiina, República Popular de 68 0.0 62 0.0 41 0.0 132 0.0 38 0.0 iO 0.0 
Corea, República de 9 0.0 10 0.0 100 0.0 30 0.0 1 0.0 
Dinamarca 1999 0.0 2 0.0 1 0.0 20 678 0.2 20 656 0.4 
España 14 333 0.3 5 598 0.1 2919 0.0 154 0.0 154 0.0 
Estados Unidos 5660 0.1 6625 0.1 9 507 0.1 11850 0.1 2 541 0.1 2 929 0.1 
Finlandia 221 0.0 400 0.0 102 0.0 
Fiancia 205 0.0 800 0.0 216 0.0 1044 0.0 567 0.0 6 407 0.1 
Hong Kong 
Irlanda 
1 0.0 i 0.0 
83 0.0 
Islândia 1 128 0.0 4 405 0.1 
Italia 27 0.0 1642 0.0 41 0.0 3 0.0 
Japón 1 178 0.0 16 644 0.2 56 635 0.7 61 437 0.6 37 421 0.8 216 0.0 
Liberia 12 722 0.2 
Malasia 4 0.0 
Mozambique 
México 9 0.0 4 0.0 
7 0.0 
Noruega 21281 0.4 19 248 0.2 7 0.0 8 685 0.1 8 685 0.2 9 0.0 
Nueva Zelandia 116 0.0 5 0.0 
Panamá 814 0.0 4 0.0 
t o 
^ Cuadro 11 (continuación 127) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES (conclusión) 
Países Bajos 7 072 0.1 8 258 01 461 0.0 448 0.0 
Peni 86 0.0 5 0.0 5 0.0 
Reino Unido 37 OO 160 0.0 688 0.0 418 0.0 204 0.0 
República Checa 14 0.0 
Rusia 1 0.0 18 0.0 41 0.0 
Singapur 1921 0.0 7 053 0.1 3 969 0.1 4 648 01 
Sudáfrica, República de 312 0.0 1 0.0 14 0.0 U OO 
Suecia 19004 0.4 15 0.0 6 0.0 95 00 95 00 13 OO 
Taiwan, prov. china de 117 0.0 74 0.0 154 0.0 154 0.0 
Ucrania 1262 0.0 
Vanuatu 801 OO 
Venezuela 28 0.0 28 0.0 37 OO 
No declarados 643 OO 746 0.0 1093 0.0 1 0.0 36 0.0 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 10 944 0.2 55 353 0.7 62 233 0.8 77 009 0.7 37 045 0.7 54 445 0.9 
Alemania, República Federal de 74 0.0 527 0.0 334 0.0. 610 0.0 403 0.0 40 0.0 
Antillas Neerlandesas 2 OO 
Argentina 82 0.0 132 OO 139 0.0 188 OO 56 OO 99 0.0 
Australia 9 OO 1 OO 12 0.0 
Austria 4 0.0 29 0.0 59 0.0 105 0.0 103 0.0 33 0.0 
Bangladesh 33 0.0 30 0.0 350 0.0 232 0.0 12 0.0 
Belice 4 0.0 
Bolivia 2 OO 106 0.0 16 0.0 88 0.0 
Brasil 15 0.0 512 0.0 497 0.0 339 0.0 188 OO 208 0.0 
Cuadro 11 (continuación 128) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6 (continuación) 
Bélgica-Luxemburgo 2 0.0 4 0.0 2 0.0 
Canadá 2 0.0 87 0.0 50 0.0 51 0,0 46 0.0 49 0.0 
China, República Popular de 4 044 0.1 25 926 0.3 38 564 0.5 46 486 0.4 22990 0.5 32745 0.6 
Qiipre 2 0.0 2 0.0 
Colombia 201 0.0 72 0.0 110 0.0 35 0.0 47 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 119 0.0 
Corea, República de 2 249 0.0 2 932 0.0 2 015 0.0 1444 0.0 1 119 0.0 509 0.0 
Dinamarca 1 0.0 
Ecuador 6 0.0 8 0.0 10 0.0 21 0.0 9 0.0 233 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 3 0.0 27 0.0 114 0.0 71 0.0 86 0.0 
España 150 0.0 193 0.0 112 0.0 238 0.0 131 0.0 174 0.0 
Estados Unidos 291 0.0 3 228 0.0 1853 0.0 3 397 0.0 1659 0.0 2199 0.0 
Filipinas 119 0.0 333 0.0 425 0.0 318 0.0 41 0.0 261 0.0 
Finlandia 29 0.0 69 0.0 1 0.0 1 0.0 82 0.0 
Francia 63 0.0 416 0.0 1061 0.0 322 0.0 68 0.0 433 0.0 
Guatemala • 2 0.0 2 0.0 1 0.0 
Honduras 1 0.0 
Hong Kong 350 0.0 3066 0.0 7 396 0.1 3 707 0.1 6 045 0.1 
India 41 0.0 136 0.0 760 0.0 1766 0.0 603 0.0 2 557 0.0 
Indonesia 3 0.0 697 0.0 332 0.0 400 0.0 163 0.0 212 0.0 
Irán, República Islámica del 2 0.0 
Islândia 5 0.0 
Israel 103 0.0 230 0.0 230 0.0 3 0.0 
Italia 360 0.0 2986 0.0 2 235 0.0 2615 0.0 771 0.0 1945 0.0 
Cuadro H (continuación 129) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6 (continuación) 
Japón * 162 0.0 17 OO 14 0.0 47 0.0 14 0.0 19 0.0 
Kazakstán 1 0.0 
Lituania 1 0.0 
Malasia 33 0.0 73 0,0 218 0.0 272 0.0 162 0.0 67 0.0 
Martinica 2 0.0 2 0.0 
Mauricio 8 0.0 2 0.0 
Mongolia, República Popular de 33 0.0 
Myanmar (Birmânia) 51 0.0 21 0.0 
México 7 0.0 43 0.0 136 0.0 90 0.0 242 OO 
Namibia 9 0.0 9 0.0 
Nepal 1 0.0 5 0.0 5 0.0 
Noruega 10 0.0 24 0.0 8 0.0 5 0.0 28 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 2 0.0 5 0.0 10 0.0 
Panamá 81 0.0 798 0.0 246 0.0 505 00 116 0.0 235 OO 
Paraguay 1 0.0 7 0.0 41 0.0 
Pafees Bajos 261 0.0 16 0.0 28 0.0 21 0.0 4 0.0 
Perú 35 0.0 355 0.0 81 0.0 93 0.0 47 0.0 3 0.0 
Portugal 15 0.0 45 0.0 70 0.0 103 0.0 61 0.0 33 0.0 
Qatar 86 0.0 70 0.0 
Reino Unido 28 0.0 187 0.0 235 0.0 461 0.0 330 0.0 572 OO 
República Dominicana 22 0.0 9 0.0 
Rumania 4 0.0 7 OO 7 0.0 
Singapur 30 0.0 16 0.0 28 0.0 72 0.0 45 0.0 
Siria, República Arabe 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 130) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6 (conclusión) 
Sri Lanka 33 0.0 58 0.0 14 0.0 
Sudáfrica, República de 12 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Suecia 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 12 0.0 
Suiza 13 0.0 34 0.0 83 0.0 
Tailandia ISO 0.0 325 0.0 650 0.0 791 0.0 161 0.0 396 0.0 
Taiwan, prov. china de 71 0.0 1051 0.0 767 0.0 402 0.0 140 0.0 225 0.0 
Togo 13 0.0 2 0.0 
Turquía 25 0.0 4 0.0 
Uruguay 248 0.0 1399 0.0 354 0.0 283 0.0 282 0.0 418 0.0 
Venezuela 2 0.0 
Viet Nam 158 0.0 386 0.0 50 0.0 350 0.0 
Zambia 4 0.0 
No declarados 2 199 0.0 12 037 0.2 7 476 0.1 6553 0.1 2 853 0.1 3602 0.1 
>RENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
3ANCHILLO O D E OTROS TEJIDOS, N.E.P. 14 775 0.3 55924 0.7 60826 0.7 86 378 0.8 35896 0.7 55486 1.0 
Albania 4 0.0 
Alemania, República Federal de 117 0.0 426 0.0 548 0.0 349 0.0 155 0.0 158 0.0 
Antillas Neerlandesas 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Arabia Saudita 1 0.0 1 0.0 
Argentina 1 148 0.0 784 0.0 721 0.0 1 167 0.0 614 0.0 1 148 0.0 
Australia 8 0.0 11 0.0 1 0.0 14 0.0 
Austria 1035 0.0 1 129 0.0 1014 0.0 770 0.0 213 0.0 151 0.0 
Bangladesh 84 0.0 62 0.0 58 0.0 20 0.0 
to Barbados 9 0.0 
Cuadro 11 (continuación 131) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES : 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
G A N C H I L L O O D E OTROS TEJIDOS, N.EP. (continuación) 
Bolivia 18 0.0 12 0.0 163 0.0 62 0.0 52 0.0 17 , 0.0 
Brasil 965 0.0 5 570 0.1 3 551 0.0 3 728 0.0 868 0.0 1576 0.0 
Bulgaria 8 00 ... 
Bélgica-Luxemburgo 2 0.0 2 0.0 6 0.0 6 0.0 
Canadá 16 0.0 37 0.0 27 0.0 39 0.0 1 0.0 121 0.0 
China, República Popular de 2113 0.0 9796 01 16 430 0.2 21280 02 9064 02 19031 0.3 
Chipre 5 0.0 5 0.0 
Colombia 1227 OO 1877 0.0 2265 OO 3939 0.0 1845 0.0 2018 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 7 0.0 
Corea, República de 278 0.0 801 0.0 818 0.0 1242 0.0 869 0.0 886 0.0 
Costa Rica 207 0.0 261 OO 753 0.0 302 0.0 484 0.0 
Cuba 3 0.0 1 0.0 
Dinamarca 1 0.0 1 0.0 1 0.0 10 0.0 
Dominica 4 0.0 
Ecuador 60 0.0 158 OO 196 0.0 432 0.0 223 0.0 400 0.0 
Egipto 19 0.0 ... 32 OO 
El Salvador 16 0.0 74 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 72 0.0 
Eslovenia 71 0.0 
España 1 115 00 3704 00 3030 0.0 4 356 0.0 2 233 0.0 2 375 0.0 
Estados Unidos 697 OO 6 033 0.1 5 741 0.1 10 840 01 4 413 0.1 4 122 0.1 
Fiji, Islas ... 40 0.0 
Filipinas 1193 0.0 2415 OO 2 955 0.0 5871 01 789 0.0 1540 OO 
Finlandia 1 0.0 21 0.0 17 0.0 6 0.0 2 0.0 1 0.0 
Francia 154 0.0 1418 0.0 1955 0.0 1 179 0.0 595 0.0 416 0.0 
Grecia 4 0.0 
Guatemala 2 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 132) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS D E PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.E.P. (continuación) 
Honduras 49 0.0 14 0.0 1 0.0 1 0.0 6 0.0 
Hong Kong 1484 0.0 3 801 0.0 7636 0.1 3 977 0.1 4306 0.1 
Hungría 1 0.0 373 0.0 
India 43 0.0 212 0.0 241 0.0 , 868 0.0 93 0.0 989 0.0 
Indonesia 11 0.0 75 0.0 317 0.0 710 0.0 198 0.0 216 0.0 
Irlanda 16 0.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0 63 0.0 
Israel 43 0.0 156 0.0 168 0.0 196 0.0 1 0.0 2Û8 0.0 
Italia 984 0.0 5 950 0.1 6176 0.1 8 033 0.1 5178 0.1 6 811 0.1 
Japón 17 0.0 12 0.0 16 0.0 18 0.0 12 0.0 1 0.0 
Kazakstán 2 0.0 
Lituânia 3 0.0 
Madagascar 6 0.0 
Malasia 2 0.0 50 0.0 162 0.0 208 0.0 35 0.0 142 0.0 
Marruecos ... 8 0.0 141 0.0 
Mauricio 63 0.0 21 0.0 152 0.0 148 0.0 313 0.0 
Myanmar (Birmânia) 2 0.0 
México 2 0.0 177 0.0 328 0.0 706 0.0 302 0.0 1017 0.0 
Namibia 1 0.0 1 0.0 
Noruega 2 0.0 3 0.0 50 0.0 1 0.0 1 0.0 3 0.0 
Nueva Zelandia 7 0.0 21 0.0 15 0.0 
Panamá 41 0.0 478 0.0 154 0.0 442 0.0 50 0.0 109 0.0 
Paraguay 1 0.0 10 0.0 
Pabes Bajos 10 0.0 35 0.0 27 0.0 31 0.0 4 0.0 
Perú 119 0.0 2 321 0.0 2 216 0.0 2 910 0.0 611 0.0 1013 0.0 
Polonia 11 0.0 2 0.0 
Portugal 101 0.0 318 0.0 208 0.0 272 0.0 177 0.0 66 0.0 
Reino Unido 71 0.0 748 0.0 513 0.0 514 0.0 380 0.0 784 0.0 
g Cuadro 11 (continuación 133) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
G A N C H I L L O O DE OTROS TEJIDOS, N.E.P. (conclusión) 
República Dominicana 5 0.0 174 0.0 107 0.0 4 0.0 
Rumania 10 0.0 9 00 9 00 62 0.0 
Rusia 1 0.0 5 0.0 66 0.0 
Santa Luda 1 OO 1 0.0 
Santa Sede 25 ao 
Singapur 10 0.0 69 0.0 307 0.0 165 0.0 88 0.0 144 0.0 
Sri Lanka 74 ao 45 0.0 6 0.0 6 0.0 8 0.0 
Sudáfrica, República de 93 0.0 1 0.0 1 0.0 
Suecia 3 0.0 3 0.0 4 0.0 9 0.0 3 0.0 10 0.0 
Suiza 19 0.0 41 0.0 13 0.0 2 0.0 
Tailandia 219 0.0 546 0.0 1 129 0.0 917 0.0 145 0.0 656 0.0 
Taiwan, prov, china de 442 0.0 995 0.0 1039 0.0 I4I9 0.0 453 OO 684 ao 
Turquía 13 0.0 16 OO 273 0.0 34 0.0 
Túnez 26 0.0 ... 
Uruguay 443 ao 1 121 00 717 ao 560 OO 219 0.0 426 0.0 
Venezuda 10 0.0 1 0.0 3 0.0 8 0.0 1 0.0 2 0.0 
Viet Nam 8 ao 40 OO 77 ao 
Zambia 1 0.0 
No declarados 515 0.0 7 779 01 3087 0.0 3 783 0.0 1494 OO 2262 0.0 
C A L Z A D O 8 754 0.2 61219 0.8 89 290 1.1 131 335 1.2 48078 1.0 73412 1.3 
Alemania, República Federal de 138 0.0 436 0.0 790 0.0 458 0.0 375 0.0 101 0.0 
Antillas Neerlandesas 4 0.0 
Argentina 2 419 0,0 2 057 0.0 3009 0.0 4 021 0.0 1606 OO 649 0.0 
Australia 1 0.0 1 ao 2 • 0.0 
Austria 87 00 70 ao 121 ao 86 ao 53 ao 38 ao 
Bangladesh 37 0.0 37 0.0 
Bolivia 7 0.0 1 ao 60 0.0 60 OO 29 0.0 
Cuadro 11 (continuación 134) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O (continuación) 
Brasil 308 0.0 14 885 0.2 17699 0.2 20 505 0.2 8139 0.2 9494 0.2 
Bélgica -Luxemburgo 23 0.0 8 0.0 
Canadá 39 0.0 31 0.0 74 0.0 50 0.0 57 0.0 
China, República Popular de 352 0.0 13038 0.2 21935 0.3 39277 0.4 14349 0.3 28260 0.5 
Colombia 1 0.0 59 0.0 94 0.0 490 0.0 68 0.0 821 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 21 0.0 
Corea, República de 2 402 0.0 6 491 0.1 5 781 0.1 3644 0.0 1914 0.0 769 0.0 
Costa Rica 55 0.0 97 0.0 
Dinamarca 1 0.0 38 0.0 11 0.0 9 0.0 38 0.0 
Ecuador 24 0.0 22 0.0 27 0.0 13 0.0 
Egipto 1 0.0 
El Salvador 76 0.0 7 0.0 
Eslovenia 40 0.0 36 0.0 78 0.0 
España 224 0.0 1355 0.0 4 862 0.1 10082 0.1 2344 0.0 5468 0.1 
Estados Unidos 692 0.0 1589 0.0 1800 0.0 4144 0.0 1648 0.0 1666 0.0 
Fili^ ñnas 4 0.0 432 0.0 919 0.0 1802 0.0 1083 0.0 645 0.0 
Finlandia 5 0.0 1 0.0 1 0.0 
Francia 381 0.0 368 0.0 475 0.0 546 0.0 175 0.0 269 0.0 
Grecia 51 0.0 4 0.0 6 0.0 
Hong Kong 56 0.0 2 357 0.0 5 280 0.0 1455 0.0 2 752 0.0 
Hungría 53 0.0 11 0.0 11 0.0 
ludia 259 0.0 205 0.0 89 0.0 65 0.0 309 0.0 
Indonesia 50 0.0 6 738 0.1 12114 0.1 16292 0.1 5 606 0.1 7 763 0.1 
Irlanda 3 0.0 
Israel 1 0.0 
Italia 241 0.0 3026 0.0 4819 0.1 9 503 0.1 2 845 0.1 5206 0.1 
Japón 24 0.0 59 0.0 49 0.0 155 0.0 71 0.0 9 0.0 
» Cuadro 11 (continuación 135) 
Aãos 1er. semestie 
GRUPOS/PAÍSES -• 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O (conliDuación) 
Malasia 246 0.0 304 0.0 50 0.0 11 0.0 233 0.0 
México 194 0.0 U 9 0.0 293 0.0 138 0.0 1592 0.0 
Nepal 7 0.0 
Noruega 2 0.0 1 0.0 7 0.0 ... 
Nueva Zelandia 3 0.0 
Panamá 27 0.0 460 0.0 439 0.0 234 OO 25 0.0 29 0.0 
Paraguay 157 0.0 37 0.0 20 0.0 25 0.0 
Pafses Bajos 5 0.0 46 0.0 2 0.0 
Peni 151 0.0 624 0.0 189 0.0 333 0.0 133 0.0 403 0.0 
Portugal 26 0.0 235 0.0 72 0.0 70 0.0 716 0.0 
Reino Unido 123 0.0 97 0.0 164 0.0 364 0.0 240 0.0 163 0.0 
República Checa 4 0.0 9 0.0 
República Dominicana 26 0.0 11 0.0 
Rusia 5 0.0 5 0.0 
Singapur 6 0.0 18 0.0 2 0.0 1 0.0 
Sri Lanka 8 0.0 
Sudáfrica, República de I 0.0 6 0.0 52 0.0 26 0.0 20 0.0 6 00 
Suecia 46 0.0 3 OO 2 0.0 3 0.0 
Suiza 71 0.0 141 0.0 178 0.0 6 0.0 6 0.0 4 0.0 
Tadjikistan 1 0.0 
Tailandia 140 0.0 2533 0.0 3 025 0.0 4 393 00 1682 0.0 2867 00 
Taiwan, prov. china de 615 0.0 2 329 0.0 3 865 0.0 4 594 0.0 1580 0.0 1897 0.0 
Turquía 1 0.0 
Uruguay 87 0.0 28 0.0 23 0.0 173 0.0 105 0.0 48 0.0 
Venezuela 5 0.0 66 0.0 28 OO 56 00 13 OO 19 0.0 
Viel Nam 1072 0.0 2790 0.0 1627 0.0 314 0.0 
Yugoslavia 74 0.0 54 0.0 37 OO 
No declarados 30 0.0 3 252 0.0 2147 0.0 1073 0.0 390 0.0 656 0.0 
Cuadro 11 (continuación 136) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁUSIS Y CONTROL, N . E P . 78 275 1.5 104 514 1.4 132 224 1.6 124 865 1.1 55961 1.1 56 U 9 1.0 
Alemania, República Federal de 13 859 0.3 11797 0.2 9788 0.1 12 351 0.1 5 828 0.1 5 322 0.1 
Andorra 1 0.0 
Argentina 765 0.0 1 150 0.0 581 0.0 800 0.0 342 0.0 298 0.0 
Australia 329 0.0 486 0.0 758 0.0 955 0.0 399 0.0 208 0.0 
Austria 354 0.0 339 0.0 298 0.0 363 0.0 199 0.0 281 0.0 
Benin 3 0.0 
Brasil 993 0.0 1931 0.0 1651 0.0 1895 0.0 872 0.0 1030 0.0 
Bulgaria 8 0.0 2 0.0 
Burundi 3 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 404 0.0 474 0.0 831 0.0 782 0.0 499 0.0 637 0.0 
Canadá 4 037 0.1 1950 0.0 2824 0.0 4698 0.0 1084 0.0 1767 0.0 
Checoslovaquia 14 0.0 
China, República Popular de 469 0.0 884 0.0 740 0.0 1065 0.0 484 0.0 647 0.0 
Colombia 40 0.0 6 0.0 12 0.0 3 0.0 9 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
Corea, República de 223 0.0 595 0.0 592 0.0 650 0.0 250 0.0 268 0.0 
Costa Rica 2 0.0 
Cuba 2 0.0 
Dinamarca 995 0.0 1 159 0.0 1 104 0.0 2027 0.0 1090 0.0 688 0.0 
Ecuador 2 0.0 5 0.0 
Eslovenia ... 7 0.0 
España 712 0.0 5 512 0.1 1973 0.0 2680 0.0 1 103 0.0 929 0.0 
Estados Unidos 31 893 0.6 48460 0.6 61 843 0.8 58 909 0.5 27764 0.6 25 945 0.4 
Etiopfa, República Democrática Federal de 1 0.0 
Filipinas 6 0.0 
Finlandia 1052 0.0 630 0.0 639 0.0 1374 0.0 767 0.0 582 0.0 
Francia 3503 0.1 2 494 0.0 3 877 0.0 2349 0.0 779 0.0 1 117 0.0 
» Cuadro 11 (continuadón 137) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERinCACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.E.P. (coatinunadón) 
Grecia 2 0.0 2 0.0 1 0.0 
Hong Kong 117 0.0 382 0.0 749 0.0 351 0.0 225 0.0 
Hungría 2 0.0 64 0.0 17 0.0 14 0.0 11 0.0 
India 24 0.0 100 0.0 70 0.0 90 0.0 38 0.0 23 0.0 
Indonesia 6 0.0 3 0.0 
Irlanda 21 0.0 6 0.0 43 0.0 no 00 26 0.0 38 00 
Islândia 3 0.0 3 0.0 3 0.0 30 0.0 
Israel 6 0.0 125 0.0 69 0.0 655 0.0 54 0.0 113 0.0 
Italia 1540 0.0 3 372 0.0 3682 0.0 6460 0.1 2673 01 2397 0.0 
Jamaica 21 0.0 
Japón 6 317 0.1 11931 02 27687 03 9 510 0.1 4 815 0.1 5 237 0.1 
Kazakstán 14 0.0 13 0.0 
Liberia 1 OO 
Libia 3 OO 
Líbano 341 0.0 3 0.0 3 0.0 
Malaga 37 0.0 11 0.0 14 0.0 12 0.0 15 0.0 
Martinica 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Mauricio 1 0.0 
Mauritania 3 0.0 
Moldavia 3 0.0 2 0.0 
México 43 0.0 211 0.0 134 0.0 297 0.0 111 0.0 153 0.0 
Noruega 1 197 0.0 195 0.0 642 0.0 295 0.0 120 0.0 544 0.0 
Nueva Zelandia 10 OO 49 0.0 158 OO 65 0.0 38 0.0 9 OO 
Panamá 15 0.0 14 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 
Paraguay 13 0.0 
Pafaes Bajos 735 0.0 763 0.0 699 0.0 2778 0.0 770 0.0 640 0.0 
Perú 71 0.0 31 0.0 85 0.0 57 0.0 3 0.0 38 OO 
Cuadro U (continuación 138) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES : 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÂUSIS Y CONTROL, N.EP. (conclusión) 
Polonia 17 0.0 5 0.0 16 0.0 2 0.0 15 0.0 
Portugal 1 0.0 4 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 5 0.0 
Reino Unido 1547 0.0 2717 0.0 3059 0.0 4026 0.0 1465 0.0 1563 0.0 
República Checa 23 0.0 42 0.0 
República Democrática Alemana 80 0.0 
Rumania 3 0.0 1 0.0 
Rusia 24 0.0 30 0.0 44 0.0 34 0.0 2 0.0 
Singapur 10 0.0 70 0.0 50 0.0 289 0.0 129 0.0 55 0.0 
Sudáfrica, República de 208 0.0 333 0.0 102 0.0 259 0.0 135 0.0 84 0.0 
Suecia 1597 0.0 1414 0.0 2098 0.0 2740 0.0 767 0.0 2 912 0.1 
Suiza 2430 0.0 2047 0.0 2172 0.0 3 716 0.0 2227 0.0 1441 0.0 
Tailandia 1 0.0 14 0.0 14 0.0 4 0.0 
Taiwan, prov. china de 878 0.0 2002 0.0 1614 0.0 1484 0.0 590 0.0 705 0.0 
Turquía 2 0.0 2 0.0 
Túnez 1 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas S 0.0 
Uruguay 40 0.0 27 0.0 13 0.0 10 0.0 5 0.0 
Vanuatu 1 0.0 
Venezuda 27 0.0 6 0.0 33 0.0 13 0.0 2 0.0 
Viet Nam 27 0.0 
Yugoslavia 1 0.0 17 0.0 
No declarados 1401 0.0 1074 0.0 1685 0.0 213 0.0 80 0.0 110 0.0 
IMPRESOS 25 863 0.5 53177 0.7 57087 0.7 80026 0.7 36 413 0.7 39 857 0.7 
Alemania, República Federal de 1043 0.0 1526 0.0 1348 0.0 1609 0.0 745 0.0 842 0.0 
Andorra 1 0.0 
Argelia 3 0.0 . „ 
Argentina 3 298 0.1 6 939 0.1 6658 0.1 6808 0.1 2943 0.1 4126 0.1 
to » Cuadro 11 (continuación 139) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
IMPRESOS (continuación) 
Australia 13 0.0 Í6 0.0 23 0.0 88 0.0 7 0.0 42 0.0 
Austria 11 0.0 13 0.0 27 0.0 57 0.0 22 0.0 16 0.0 
Barbados 1 0,0 
Bolivia 6 0.0 7 0.0 1 0.0 
Brasil 144 0.0 2157 0.0 1535 0.0 1501 0.0 637 0.0 494 0.0 
































0.0 76 OO 539 0.0 568 0.0 230 0.0 302 0.0 
Colombia 1840 0.0 4 850 01 3 679 0.0 4 030 OO 2020 0,0 1954 0.0 
Corea, República Popular D«noCTática de 1 0.0 
Corea, República de 22 0.0 144 0.0 160 0.0 164 0.0 71 0.0 59 0.0 
Costa Rica 7 0.0 8 0.0 3 0.0 30 0.0 10 0.0 12 0.0 
Cuba 4 00 2 00 14 00 14 0.0 
Dinamarca 18 0.0 518 0.0 301 0.0 349 0.0 135 0.0 129 0.0 
Ecuador 6 0.0 11 0.0 40 0.0 33 0.0 26 0.0 46 0.0 
Egipto 
El Salvador 4 00 
1 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 2 0.0 
España 7 212 0.1 12 134 0.2 11588 0.1 20 705 0.2 8868 02 11820 0.2 






0.0 36 0.0 42 0.0 34 0.0 19 0.0 11 0.0 
Francia 776 0.0 1410 0.0 1660 0.0 1393 0.0 696 0.0 782 0.0 
Grecia 1 0.0 
Guatemala 14 OO 36 OO 35 0.0 30 0.0 13 0.0 15 0.0 
Cuadro 11 (continuación 140) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES •  ~ 
1990 1993 1994 X995 1995 1996 
IMPRESOS (continuación) 
Guayana Francesa 2 0.0 
Hong Kong 142 0.0 567 0.0 273 0.0 136 0.0 217 0.0 
Hungría 4 0.0 
India 1 0.0 5 0.0 2 0.0 1 0.0 4 0.0 
Indonesia 21 0.0 44 0.0 25 0.0 30 0.0 12 0.0 248 0.0 
Irlanda 232 0.0 1091 0.0 331 0.0 173 0.0 64 0.0 25 0.0 
Islândia 9 0.0 14 0.0 6 0.0 4 0.0 
Israel 20 0.0 20 0.0 101 0.0 52 0.0 36 0.0 19 0.0 
Italia 408 0.0 914 0.0 722 0.0 1 181 0.0 596 0.0 475 0.0 
Japón 665 0.0 1 164 0.0 1007 0.0 842 0.0 424 0.0 288 0.0 
Kazakstán 11 0.0 
Laos, República Popular Democrática de 2 0.0 
Lituânia 1 0.0 
Malasia 1 0.0 7 0.0 5 0.0 3 0.0 
México 1706 0.0 2 303 0.0 2964 0.0 3 853 0.0 1655 0.0 2 241 0.0 
Nauru 2 0.0 
Noruega 2 0.0 6 0.0 7 0.0 3 0.0 1 0.0 6 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 49 0.0 47 0.0 55 0.0 32 0.0 6 0.0 
Panamá 1 0.0 39 0.0 6 0.0 4 0.0 2 0.0 24 0.0 
Paraguay 86 0.0 272 0.0 213 0.0 244 0.0 79 0.0 160 0.0 
Pafoes Bajos 164 0.0 183 0.0 239 0.0 328 0.0 161 0.0 128 0.0 
Perñ 36 0.0 45 0.0 40 0.0 231 0.0 99 0.0 28 0.0 
Portugal 5 0.0 116 0.0 
Reino Unido 916 0.0 1418 0.0 1879 0.0 3 269 0.0 1879 0.0 2645 0.0 
República Checa 3 0.0 8 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
República Dominicana 1 0.0 4 0.0 
Cuadro 11 (continuación 141) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
IMPRESOS (conclusión) 
Rumania 1 0.0 
Santa Sede 11 0.0 
Singapur 21 0.0 28 0.0 289 0.0 168 0.0 86 0.0 38 0.0 
Sudáfrica, República de 9 0.0 20 0.0 29 0.0 14 0.0 3 0.0 3 0.0 
Suecia 125 0.0 169 0.0 389 0.0 276 0.0 86 0.0 211 0.0 
Suiza 161 0.0 177 0.0 189 0.0 204 0.0 , 63 0.0 78 0.0 
Tailandia 2 0.0 4 0.0 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 46 0.0 201 0.0 370 0.0 376 0.0 131 0.0 130 0.0 
Tanzania, República Unida de I 0.0 
Turquía 1 0.0 1 0.0 17 0.0 
Túnez 1 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 6 0.0 
Uruguay 45 0.0 55 0.0 67 0.0 21 0.0 18 0.0 10 0.0 
Venezuda 83 0.0 283 0.0 156 0.0 135 0.0 57 0.0 54 0.0 
Yugoslavia 3 00 3 00 
Zambia 9 0.0 
No declaiados 68 0.0 600 0.0 305 OO 237 0.0 138 0.0 35 0.0 
VRTÍCULOS, N£.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 34467 0.7 71 579 0.9 76007 0.9 108882 1.0 48597 1.0 59 334 1.0 
Alemania, República Federal de 3 334 0.1 4 003 0.1 4 271 01 5 677 0.1 2 308 0.0 2504 0.0 
Argentina 2 520 0.0 2 825 0.0 3 261 0.0 5 293 0.0 2663 01 4535 01 
Australia 161 0.0 140 0.0 103 0.0 272 0.0 135 0.0 242 0.0 
Austria 66 0.0 129 0.0 127 0.0 226 0.0 121 0.0 124 OO 
Belice 2 0.0 2 0.0 
Bolivia 4 0.0 3 0.0 14 0.0 S 0.0 5 0.0 
Brasil 1372 0.0 4 567 01 3 580 0.0 3 835 0.0 1997 0.0 2133 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 387 0.0 1229 0.0 909 0.0 1849 0.0 1 133 0.0 919 0.0 
Canadá 254 0.0 1026 0.0 792 0.0 1831 0.0 464 0.0 601 0.0 
Cuadro 11 (continuación 142) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 J995 1996 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE M A T E R U L E S PLÁSTICOS 
(continuación) 
Checoslovaquia 1 0.0 
China, República Popular de 436 0.0 2105 0.0 3 482 0.0 4 716 0.0 1628 0.0 3828 0.1 
Chipre 6 0.0 6 0.0 
Colombia 127 0.0 467 0.0 861 0.0 741 0.0 289 0.0 225 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 45 0.0 45 0.0 
Corea, República de 720 0.0 1636 0.0 1702 0.0 1759 0.0 896 0.0 1310 0.0 
Costa Rica 66 0.0 5 0.0 5 0.0 48 0.0 
Cuba 1 0.0 
Dinamarca 120 0.0 120 0.0 255 0.0 318 0.0 158 0.0 254 0.0 
Ecuador 2 0.0 145 0.0 1 0.0 20 0.0 18 0.0 18 0.0 
£1 Salvador 5 0.0 4 0.0 
Eslovenia 1 0.0 
España 1944 0.0 2 424 0.0 2595 0.0 4 816 0.0 2685 0.1 2 273 0.0 
Estados Unidos 9 994 0.2 23 972 0.3 28 413 0.3 39 742 0.4 19081 0.4 21785 0.4 
£tio{tfa. República Democrática Federal de 2 0.0 
Filipinas 4 0.0 28 0.0 8 0.0 10 0.0 
Finlandia 28 0.0 187 0.0 85 0.0 29 0.0 15 0.0 32 0.0 
Francia 1315 0.0 3 507 0.0 3 390 0.0 5 286 OO 2 826 0.1 1905 0.0 
Grecia 4 0.0 
Guatemala 3 0.0 93 0.0 
Hong Kong 666 0.0 1 145 0.0 2760 0.0 1034 0.0 1831 0.0 
Hungría 50 0.0 1 0.0 4 0.0 
India 6 0.0 54 0.0 245 0.0 12 0.0 13 0.0 
Indonesia 284 0.0 238 0.0 233 0.0 82 0.0 97 0.0 
Irlanda 89 0.0 108 0.0 9 0.0 13 0.0 10 0.0 1 0.0 
Islândia 12 0.0 36 0.0 33 0.0 13 0.0 9 0.0 10 0.0 
Israel 166 0.0 205 0.0 245 0.0 720 0.0 215 0.0 603 0.0 
^ Cuadro 11 (continuación 143) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
ARTÍCULOS, N ^ P - , DE MATERIALES PLÁSTICOS 
(contiaiiacióa) 
Italia 2 559 0.1 3595 0.0 3731 0.0 4 046 0.0 1874 0.0 2156 0.0 
Japón 1166 0.0 1305 0.0 1294 0.0 1283 0.0 611 0.0 651 0.0 
Kazakstán 2 OO 2 b.o 12 0.0 
Líbano 2 0.0 
Madagascar 5 0.0 
Malasia 7 0.0 166 0.0 10 0.0 195 0.0 64 0.0 134 0.0 
Malta 8 0.0 7 0.0 7 0.0 7 0.0 
México 32 0.0 628 0.0 1100 0.0 4143 0.0 895 0.0 1818 0.0 
Nigeria ... 1 0.0 
Noruega 80 0.0 15 OO 101 0.0 107 0.0 42 0.0 116 0.0 
Nueva Zelandia 10 0.0 115 0.0 279 0.0 87 0.0 43 0.0 150 0.0 
Panamá 23 0.0 33 0.0 20 0.0 41 0.0 30 0.0 10 0.0 
Paraguay 9 0.0 5 0.0 5 0.0 
Pabes Bajos 280 0.0 810 0.0 862 0.0 1304 0.0 341 0.0 709 0.0 
Peni 707 0.0 1005 0.0 1292 OO 1882 0.0 692 0.0 1082 0.0 
Polonia 2 0.0 2 0.0 
Portugal 8 0.0 3 0.0 5 0.0 47 0.0 22 0.0 13 0.0 
Reino Unido 1 143 0.0 1524 0.0 1259 0.0 1959 0.0 1063 0.0 748 0.0 
República Checa 113 0.0 60 0.0 
República E>emocrática Alemana 24 0.0 
Rusia ... 9 0.0 12 0.0 5 0.0 1 00 5 0.0 
Santa Sede ... 1 0.0 
Singapur 44 0.0 900 0.0 602 0.0 866 0.0 401 0.0 198 0.0 
Sudáfrica, República de 87 0.0 303 0.0 204 0.0 386 0.0 134 0.0 208 0.0 
Suecia 1381 0.0 546 0.0 1657 0.0 2032 0.0 918 0.0 1407 0.0 
Suiza 196 0.0 318 0.0 387 OO 491 0.0 191 0.0 163 OO 
Tailandia l 0.0 960 0.0 662 0.0 1466 0.0 504 0.0 366 0.0 
Cuadro 11 (continuación 144) 
Aáos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES . 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 
(conclusión) 
Taiwan, prov. china de 2 330 0.0 6 961 0.1 4612 0.1 5 593 0.1 2169 0.0 3220 0.1 
Turquía 8 0.0 53 0.0 47 0.0 74 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 4 0.0 
Uruguay 297 0.0 76 0.0 419 0.0 811 0.0 27 0.0 168 0.0 
Venezuda 200 0.0 288 0.0 392 0.0 625 0.0 341 0.0 249 0.0 
Viet Nam 6 0.0 1 0.0 11 0.0 8 0.0 
No declarados 124 0.0 2758 0.0 1363 0.0 858 0.0 325 0.0 356 0.0 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 30300 0.6 87 831 1.1 92 983 1.1 136 350 1.2 37151 0.8 43920 0.8 
Alemania, República Federal de 401 0.0 774 0.0 639 0.0 863 0.0 304 0.0 359 0.0 
Argentina 588 0.0 260 0.0 786 0.0 1277 0.0 197 0.0 179 0.0 
Australia 147 0.0 53 0.0 10 0.0 8 0.0 16 0.0 
Austria 124 0.0 443 0.0 307 0.0 571 0.0 317 0.0 342 0.0 
Bahamas, Islas 33 0.0 
Bolivia 1 0.0 
Brasil 789 0.0 1 125 0.0 695 0.0 1078 0.0 481 0.0 254 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 85 0.0 3 0.0 25 0.0 53 0.0 11 0.0 19 0.0 
Canadá 180 0.0 280 0.0 550 0.0 2200 0.0 813 0.0 283 0.0 
Qiina, República Popular de 5 287 0.1 25158 0.3 36253 0.4 46 825 0.4 10 245 0.2 13 532 0.2 
Chipre 22 0.0 
Colombia 195 0.0 27 0.0 264 0.0 93 0.0 63 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 19 0.0 94 0.0 23 0.0 37 0.0 
Corea, República de 1608 0.0 2 046 0.0 1317 0.0 1747 0.0 426 0.0 345 0.0 
Cuba 20 0.0 20 0.0 
Dinamarca 280 0.0 381 0.0 250 0.0 324 0.0 75 0.0 115 0.0 
Ecuador 18 0.0 8 0.0 31 0.0 6 0.0 3 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 7 0.0 
Cuadro 11 (continuación 145) 
Años leí. semestte 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE (continuación) 
Eslovenia 4 0.0 2 0.0 
España 1484 0.0 5388 0.1 1989 0.0 2680 0.0 949 0.0 1022 0.0 
Estados Unidos 2294 0.0 13 181 0.2 16926 0.2 29869 0.3 8109 02 11537 02 
Filipinas 76 0.0 1 0.0 104 0.0 151 ao 58 OO 44 0.0 
Finlandia 43 0.0 87 0.0 71 0.0 160 0.0 31 0.0 34 0.0 
Francia 645 OO 1388 0.0 1050 0.0 1040 0.0 398 0.0 649 0.0 
Giecia 2 0.0 3 OO 1 0.0 
Guatemala 1 OO 
Hong Kong 7 902 02 10 449 01 17 566 02 4 741 01 4 283 01 
Hungría 3 0.0 
India 58 0.0 124 0.0 153 0.0 99 OO 18 0.0 
Indonesia 24 0.0 202 ao 301 ao 646 OO 257 0.0 810 0.0 
Irlanda 46 0.0 6 0.0 1 0.0 1 0.0 
Israel 10 0.0 16 0.0 14 0.0 15 0.0 
Italia 467 0.0 1412 0.0 2019 0.0 4 297 0.0 2434 0.0 799 0.0 
Jamaica ... 1 0.0 
Japón 597 0.0 2 972 0.0 2418 0.0 1466 ao 792 0.0 218 0.0 
Jordania 6 0.0 
Kuwait 4 0.0 4 0.0 
Malasia 254 0.0 417 0.0 506 0.0 833 0.0 258 0.0 463 0.0 
Moldavia 3 ao 
México 294 0.0 824 0.0 775 0.0 1651 0.0 489 0.0 951 0.0 
Nepal 7 0.0 7 0.0 
Noruega 306 OO 111 0.0 208 0.0 267 0.0 80 0.0 100 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 9 0.0 
Pakistán 67 0.0 
Panamá 70 00 441 0.0 66 00 66 OO 22 OO 1 0.0 
Cuadro 11 (continuación 146) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE (condusión) 
Paraguay 3 0.0 1 0.0 9 0.0 11 0.0 1 0.0 2 0.0 
Países Bajos 11 0.0 35 0.0 46 0.0 61 0.0 39 0.0 974 0.0 
Peni 49 0.0 31 0.0 122 0.0 36 0.0 
Polonia 1 0.0 
Portugal 291 0.0 40 0.0 3 0.0 2 0.0 
Qatar 3 0.0 
Reino Unido 239 0.0 255 0.0 399 0.0 656 0.0 297 0.0 395 0.0 
República Checa 39 0.0 18 0.0 
República Democrática Alemana 9 0.0 
Rumania 24 0.0 
Rusia 5 0.0 3 0.0 
Singapur 163 0.0 68 0.0 26 0.0 3 0.0 9 0.0 
Siria, República Arabe 5 0.0 2 0.0 
Sri Lanka 66 0.0 9 0.0 
Sudáfrica, República de 20 0.0 17 0.0 5 0.0 29 0.0 2 0.0 
Suecia 40 0.0 143 0.0 74 0.0 72 0.0 16 0.0 42 0.0 
Suiza 1 0.0 18 0.0 17 0.0 38 0.0 5 0.0 18 0.0 
Tailandia 274 0.0 696 0.0 806 0.0 988 0.0 181 0.0 245 0.0 
Taiwan, prov. china de 4 887 0.1 9 578 0.1 9 225 O.i 14629 0.1 3877 0.1 4606 O.i 
Tanzania, República Unida de 2 0.0 
Turquía 3 0.0 10 0.0 8 0.0 5 0.0 10 0.0 
Uruguay 33 0.0 114 0.0 166 0.0 23 0.0 7 0.0 1 0.0 
Vanuatu 1 0.0 
Venezuela 243 0.0 1 0.0 11 0.0 49 0.0 
Yugoslavia 73 0.0 7 0.0 44 0.0 
No declarados 208 0.0 19 224 0.2 3 994 0.0 3 547 0.0 954 0.0 1028 0.0 
Cuadro 11 (continuación 147) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
I N S T R U M E N T O S M U S I C A L E S Y S U S P A R T E S , P I E Z A S Y 
A C C E S O R I O S ; D I S C O S F O N O G R Á F I C O S , C I N T A S Y 
3TRAS G R A B A C I O N E S S O N O R A S O S I M I L A R E S 
Í ; X C E P T 0 A R T Í C U L O S D E L O S G R U P O S 763 ,882 Y 883) 28 611 0.6 5 7 3 2 5 0.7 60 831 0.7 70 406 0.6 30 456 0.6 31889 0.5 
Alemania, República Federal de 1424 0.0 1828 0.0 1667 0.0 2116 0.0 990 0.0 991 0.0 
Andorra 1 0.0 
Argentina 144 0.0 108 ao 346 0.0 1421 0.0 247 0.0 2389 0.0 
Australia 22 0.0 68 0.0 245 0.0 329 0.0 105 0.0 343 0.0 
Austna 22 0.0 103 0.0 22 0.0 92 ao 27 0.0 49 0.0 
Bolivia 7 0.0 3 0.0 
Brasil 321 0.0 439 0.0 327 ao 672 0.0 202 0.0 315 ao 
Bunmdi 11 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 94 0.0 36 0.0 67 0.0 63 0.0 30 0.0 51 0.0 
Canadá 233 0.0 851 0.0 734 OO 2191 ao 592 0.0 732 0.0 
Checoslovaquia 3 0.0 
China, República Popular de 342 0.0 830 ao 918 0.0 2999 0.0 871 0.0 1430 OO 
Colombia 58 0.0 44 0.0 33 0.0 218 0.0 80 0.0 48 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 ao 5 ao 2 00 2 0.0 3 ao 
Corea, República de 1470 0.0 3550 0.0 3143 0.0 3166 ao 1 343 0.0 682 ao 
Costa Rica 1 0.0 5 ao 
Cuba 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
Dinamarca 3 0.0 265 0.0 425 0.0 267 0.0 144 0.0 101 0.0 
Ecuador 1 0.0 7 0.0 14 0.0 3 0.0 
España 274 ao 745 0.0 1964 0.0 2 854 0.0 1 445 0.0 1385 0.0 
Estados Unidos 12 359 02 33 229 04 33 242 0.4 37 752 0.3 16 875 0.3 16 757 0.3 
Filipinas 10 0.0 
Finlandia 14 0.0 55 0.0 64 0.0 109 0.0 36 0.0 24 0.0 
Francia 387 0.0 562 0.0 1 104 0.0 463 OO 264 0.0 327 0.0 
Guatemala 5 0.0 54 0.0 2 0.0 
Cuadro 11 (continuación 148) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 
continuación) 
Hong Kong 360 0.0 327 0.0 703 0.0 389 0.0 188 0.0 
Hungría 7 0.0 
India 6 0.0 17 0.0 16 0.0 
Indonesia 234 0.0 209 0.0 363 0.0 115 0.0 233 0.0 
Irlanda 403 0.0 250 0.0 119 0.0 133 0.0 44 0.0 92 0.0 
Islândia 1 0.0 
Israel 1098 0.0 67 0.0 501 0.0 390 0.0 264 0.0 238 0.0 
Italia 273 0.0 397 0.0 298 0.0 567 0.0 407 0.0 142 0.0 
Japón 5640 0.1 8 352 0.1 8 482 0.1 4 957 0.0 2306 0.0 1363 0.0 
Kazakstán 14 0.0 
Líbano 1 0.0 
Malasia 264 0.0 84 0.0 246 0.0 61 0.0 65 0.0 
Malta 1 0.0 
México 1909 0.0 516 0.0 1361 0.0 2425 0.0 1326 0.0 1400 0.0 
Noruega 1 0.0 2 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 1 0.0 
Panamá 39 0.0 54 0.0 67 0.0 16 0.0 10 0.0 11 0.0 
Paraguay 5 0.0 39 0.0 9 0.0 8 0.0 3 0.0 
Pafces Bajos 159 0.0 212 0.0 333 0.0 933 0.0 303 0.0 412 0.0 
Perú 34 0.0 60 0.0 4 0.0 19 0.0 19 0.0 
Polonia 1 0.0 
Portugal 17 0.0 5 0.0 5 0.0 
Reino Uitido 787 0.0 1289 0.0 1278 0.0 1495 0.0 822 0.0 782 0.0 
República Checa 15 0.0 24 0.0 
República Democrática Alemana 20 0.0 
Cuadro 11 (conclusión) 
Año$ 1er. semestie 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTICULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 
(conclusión) 
Rusia 1 0.0 
Singapur 2 OO 108 0.0 184 0.0 144 0.0 6 0.0 133 0.0 
Sudáfrica, República de 66 0.0 4 0.0 1 0.0 4 0.0 3 0.0 2 0.0 
Suecia 46 0.0 82 0.0 156 0.0 74 0.0 19 0.0 45 0.0 
Suiza 22 0.0 74 0.0 44 0.0 58 0.0 26 0.0 53 0.0 
Tailandia 16 0.0 39 0.0 27 0.0 63 0.0 
Taiwan, prov. china de 439 OO 1007 0.0 1381 0.0 1256 0.0 446 0.0 345 0.0 
Turquía 2 0.0 2 OO 1 0.0 5 0.0 
Uruguay 1 OO 21 0.0 23 OO 6 0.0 148 0.0 
Venezuela 1 0.0 47 0.0 8 0.0 111 0.0 13 0.0 66 0.0 
Vieí Nam 2 OO 
No declarados 136 0.0 1468 0.0 1551 OO 1680 0.0 575 0.0 440 0.0 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 5115349 100.0 7 717136 100.0 8 207614 100.0 11110177 100.0 4939371 100.0 5 802 780 100.0 
Cuadro 12 
CHILE: IMPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 
DESDE LOS PAÍSES MIEMBROS D E L MERCADO COMÚN D E L SUR 
(Miles de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O CONGELADA 4139 0.5 73 751 5.8 88 740 5.7 120652 6.1 47981 5.4 62305 6.6 
Argentina 2873 0.4 33 339 26 63 857 4.1 104 292 5.3 39822 4.4 52294 5.5 
Brasil 14 0.0 26 0.0 
Paraguay 1266 0.2 19786 1.6 10 958 0.7 10 197 0.5 4 810 0.5 6 446 0.7 
Uruguay 20612 1.6 13 925 0.9 6163 0.3 3 349 0.4 3 539 0.4 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 
TRANQUILLÓN, SIN M O L E R ... 10 430 0.8 37 355 2.4 29 506 1.5 20024 2.2 
Argentina 10 430 0.8 37 355 24 29 506 1.5 20024 2.2 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R 982 0.1 13 925 1.1 25450 1.6 9 370 0.5 1820 0.2 1038 0.1 
Argentina 982 0.1 13 925 1.1 25 450 1.6 9 370 0.5 1820 0.2 1038 0.1 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 11 945 1.6 33466 2.6 29 516 1.9 47 327 2.4 20 879 2.3 39 288 4.2 
Argentina 3 744 0.5 13 187 1.0 10 106 0.6 25 579 1.3 8 894 1.0 18 885 2.0 
Brasil 27 0.0 2464 0.2 901 0.1 470 0.0 281 0.0 1031 0.1 
Paraguay 8174 1.1 17 809 1.4 18 509 1.2 21278 1.1 11704 1.3 19 370 21 
Uruguay 6 0.0 2 0.0 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 1 0.0 ... 
Argentina 1 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 63 356 8.2 7 766 0.6 322187 20.7 469858 23.9 231 826 25.9 285 021 30.2 
Argentina 63 356 8.2 7 766 0.6 322187 20.7 469858 23.9 231826 25.9 285 021 30.2 
g Cuadro 12 (continnuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1^5 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN POR 
L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 
O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, 
CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 
Y 
28 062 3.7 36128 2.8 11741 0.8 3 872 0.2 2 069 0.2 2072 0.2 
Argentina 28 040 3.7 35939 2.8 8742 0.6 3606 0.2 1990 0.2 2022 0.2 
Brasil 22 0.0 113 0.0 2045 01 210 0.0 23 0.0 50 0.0 
Paraguay 765 0.0 
Uruguay 76 0.0 189 0.0 56 0.0 56 0.0 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 8082 L l 20 481 1.6 22491 1.4 17454 0.9 8974 1.0 10 649 L l 
Argentina 8075 1.1 20 450 1.6 22461 1.4 17454 0.9 8974 1.0 10649 L l 
Brasil 7 0.0 31 0.0 30 0.0 
ACEITES Y GRASAS FUOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS 43 680 5.7 69 520 5.5 85 805 5.5 101 371 5.2 48184 5.4 43 355 4.6 
Argentina 41042 5.3 68 263 5.4 85 781 5.5 101 351 5.2 48164 5.4 43 317 4.6 
Brasil 824 0.1 56 0.0 24 0.0 20 0.0 20 0.0 
Paraguay 1814 02 1201 0.1 38 0.0 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
YHALOGENUROS 10 210 13 6 803 0.5 7 347 0.5 10 441 0.5 5144 0.6 4209 0.4 
Argentina 5 732 0.7 2 554 0.2 2762 0.2 5 031 0.3 3085 0.3 1823 0.2 
Brasil 4 478 0.6 4 227 0.3 4 585 0.3 5 410 0.3 2 059 02 2 386 0.3 
Uruguay 22 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 1866 0.2 2 711 0.2 1472 0.1 2178 0.1 835 0.1 1148 0.1 
Argentina 435 01 1386 0.1 793 0.1 1082 01 471 0.1 635 01 
Brasil 1430 02 1140 0.1 641 0.0 1076 0.1 351 0.0 498 01 
Paraguay 138 0.0 
Uruguay 1 0.0 47 0.0 38 0.0 20 0.0 13 0.0 15 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS V PREPARADOS 
BASADOS EN E L L A S 2 207 OJ 4040 03 3781 0.2 5106 0.3 2490 0.3 2128 02 
Argentina 861 0.1 1078 0.1 1092 0.1 947 0.0 468 0.1 616 0.1 
Brasil 1346 0.2 2962 0.2 2689 0.2 4159 0.2 2022 0.2 1512 0.2 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y 
MATERIALES CONEXOS 2 465 0.3 5538 0.4 6 367 0.4 8081 0.4 4476 0.5 3290 0.3 
Argentina 840 0.1 2674 0.2 3 081 0.2 3476 0.2 1894 0.2 1732 0.2 
Brasil 1605 0.2 2863 0.2 3 256 02 4 537 0.2 2535 0.3 1523 0.2 
Paraguay 1 0.0 1 0.0 
Uruguay 20 0.0 1 0.0 30 0.0 67 0.0 46 0.0 35 0.0 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 2 052 0.3 2 227 0.2 2035 0.1 3 483 0.2 17U 0.2 2 083 0.2 
Argentina 201 0.0 1075 0.1 452 0.0 999 0.1 512 0.1 518 0.1 
Brasil 1851 0.2 1152 0.1 1578 0.1 2484 0.1 1199 0.1 1543 0.2 
Uruguay 5 0.0 22 0.0 
MEDICAMENTOS aNCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 3248 0.4 9 258 0.7 16 037 1.0 22496 1.1 9 942 1.1 13 547 1.4 
Argentina 1814 0.2 6859 0.5 8 977 0.6 14 212 0.7 6 285 0.7 8 875 0.9 
Brasil 1275 0.2 2 055 0.2 6723 0.4 7593 0.4 3 329 0.4 4 299 0.5 
Paraguay 7 0.0 2 0.0 
Uruguay 159 0.0 337 0.0 337 0.0 689 0.0 328 0.0 373 0.0 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 34 0.0 22 0.0 11 0.0 34 0.0 11 0.0 13 0.0 
Argentina 11 0.0 5 0.0 
Brasil 22 0.0 34 0.0 11 0.0 8 0.0 
Uruguay 34 0.0 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 17 073 2.2 16 870 1.3 24196 1.6 27 251 1.4 12 638 1.4 12 878 1.4 
Argentina 5 882 0.8 965 0.1 3 512 0.2 5 622 0.3 2 367 0.3 1765 0.2 
Brasil 11 191 1.5 15 905 1.2 20 684 1.3 21567 1.1 10 209 L l 11 113 1.2 
Paraguay ... .„ 62 0.0 62 0.0 ... 
Cuadro 12 (continnuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 10266 I J 12437 1.0 16137 1.0 21993 L l 12 760 L4 10554 L l 
Argentina 5 251 07 5 087 0.4 7770 05 13 100 0.7 7 856 0.9 5 441 0.6 
Brasil 5 015 07 7 348 0.6 8367 05 8837 04 4892 05 5107 05 
Paraguay 5 0.0 6 0.0 
Uruguay 2 0.0 51 0.0 12 0.0 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 10 443 1.4 22 173 1.7 22 019 1.4 34 920 1.8 17 051 1.9 13 855 1.5 
Argentina 3 803 0.5 8 627 07 7 552 0.5 17 574 0.9 8 328 0.9 7 339 0.8 
Brasil 6 599 0.9 13497 1.1 14 419 0.9 17 282 0.9 8 661 1.0 6 478 07 
Uruguay 41 0.0 49 0.0 48 0.0 64 0.0 62 0.0 38 0.0 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES 
DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES 
Y PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS 
O ENVASES P A R A L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 5568 0.7 10 197 0.8 11778 0.8 16096 0.8 5637 0.6 6 424 0.7 
Argentina 3 669 0.5 6 765 0.5 8 261 05 10 587 0.5 4164 0.5 4309 05 
Brasil 1898 0.2 3 351 0.3 3 507 0.2 5 433 0.3 1450 0.2 2 047 0.2 
Paraguay 4 0.0 
Uruguay 1 0.0 81 0.0 10 0.0 72 OO 23 0.0 68 0.0 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 7 449 LO 11279 0.9 11 313 0.7 14 984 0.8 6 339 0.7 8176 0.9 
Argentina 2733 0.4 5110 0.4 4 526 0.3 6 234 0.3 3 425 0.4 - 2 889 0.3 
Brasil 4 716 0.6 6 130 05 6 709 04 8664 0.4 2860 03 5 253 0.6 
Paraguay 41 0.0 41 0.0 
Uruguay 39 OO 78 OO 45 0.0 13 0.0 34 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE 
L A CÁMARA D E AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE 
AIRE PARA TODO TIPO DE RUEDAS 11455 1.5 24 093 1.9 17 503 1.1 26450 I J 10 761 1.2 15371 1.6 
Argentina 807 0.1 155 0.0 178 0.0 871 0.0 264 0.0 310 0.0 
Brasil 10 646 1.4 23938 1.9 17325 1.1 25 579 1.3 10 497 1.2 15061 1.6 
Uruguay 2 0.0 
PAPEL Y CARTÓN 32 239 4.2 31200 2.4 42 470 2.7 71 815 3.7 36939 4.1 14 726 1.6 
Argentina 10 342 1.3 3 256 0.3 2 852 0.2 14 831 0.8 8 346 0.9 2 294 0.2 
Brasil 20 609 2.7 27 941 2.2 39501 2.5 55 778 28 28 438 3.2 12432 1.3 
Paraguay 125 0.0 
Uruguay 1288 0.2 3 0.0 117 0.0 1081 0.1 155 0.0 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 7 582 1.0 11 118 0.9 13 195 0.8 26 843 1.4 10 513 1.2 11239 1.2 
Argentina 2 429 0.3 2 078 0.2 4 758 0.3 9730 0.5 4 759 0.5 6004 0.6 
Brasil 5153 0.7 9003 0.7 8409 0.5 17 061 0.9 5 737 0.6 5178 0.5 
Paraguay 4 0.0 7 0.0 8 0.0 2 0.0 12 0.0 
Uruguay 33 0.0 21 0.0 44 0.0 15 0.0 45 0.0 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 6 532 0.9 21825 1.7 23 057 1.5 20105 1.0 9 082 1.0 10326 1.1 
Argentina 3185 0.4 5 956 0.5 4 581 0.3 4 711 0.2 2178 0.2 2184 0.2 
Brasil 3 344 0.4 15 868 L2 18427 12 15 394 0.8 6904 0.8 8016 0.8 
Paraguay 126 0.0 
Uruguay 3 0.0 1 0.0 49 0.0 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 5 570 0.7 4 682 0.4 2 804 0.2 3200 0.2 632 0.1 2 942 0.3 
Argentina 2 389 0.3 1083 0.1 966 0.1 2 467 0.1 302 0.0 2 559 0.3 
Brasil 3178 0.4 3 564 0.3 1836 0.1 733 0.0 330 0.0 383 0.0 
Paraguay 3 0.0 35 0.0 2 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 5) 
ADOS 1er. semestre 
G R U P O S / P A Í S E S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE FIBRAS 
TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 4 325 0.6 8 322 0.7 9303 0.6 14 073 0.7 6 267 0.7 10033 1.1 
Argentina 2 363 03 1759 0.1 1759 01 6559 0.3 2303 0.3 5 690 0.6 
Brasil 1961 03 6 560 0.5 7 508 0.5 7 426 04 3 914 0.4 4 237 0.4 
Paraguay 2 0.0 75 0.0 
Uruguay 1 0.0 1 OO 36 0.0 88 0.0 50 0.0 31 0.0 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
A C E R O NO ALEADO, QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 43 478 5.7 58141 4.6 67 097 43 88 097 4.5 48 953 5.5 14183 IS 
Argentina 20 216 2.6 1379 01 3 584 02 14 351 0.7 7 518 0.8 1621 02 
Brasil 23 262 3.0 56762 4.5 63 513 4.1 73 746 3.8 41435 4.6 12562 1.3 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
A C E R O NO A L E A D O , ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 3 263 0.4 5 851 0.5 11 383 0.7 17 512 0.9 9262 1.0 6 644 0.7 
Argentina 2161 0.3 1091 01 2173 01 6352 0.3 2 575 0.3 1806 0.2 
Brasil 1 102 0.1 4 760 0.4 9210 0.6 11 160 0.6 6687 0.7 4838 05 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 2] 914 2.9 68 143 5.3 40 297 2.6 44 001 2.2 22102 2.5 25 671 2.7 
Argentina 9 529 1.2 6020 05 3169 0.2 9006 05 3993 0.4 5 680 0.6 
Brasil 12 385 1.6 62123 4.9 37128 2.4 34995 1.8 18 109 2.0 19991 2.1 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O ACERO 27 917 3.6 26 636 2.1 21187 1.4 22 405 L l 14 366 1.6 17035 1.8 
Argentina 13 601 1.8 14 821 1.2 4135 •0.3 9 338 05 3658 0.4 8 035 0.9 
Brasil 14 316 1.9 11796 0.9 16945 L l 13022 0.7 10 708 1.2 8 936 0.9 
Paraguay 107 0.0 ... 
Uruguay 19 0.0 45 0.0 ... 64 0.0 
ALUMINIO 14 635 1.9 29 271 2.3 29 863 1.9 46 723 2.4 21398 2.4 16997 1.8 
Argentina 11476 1.5 18 378 1.4 18 919 1.2 31145 1.6 13 194 1.5 13 900 1.5 
Brasil 3124 0.4 10 822 0.8 10 858 0.7 15 341 0.8 8081 0.9 3 042 0.3 
Uruguay 35 0.0 71 0.0 86 0.0 237 0.0 123 0.0 55 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 6) 
Años 1er. semestre 
(jRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA ALMACENAMIENTO 
O TRANSPORTE 15 423 2.0 31048 2.4 36 497 2J 50627 2.6 25 720 2.9 23 448 2J 
Argentina 1629 0.2 2641 0.2 8047 0.5 19036 1.0 8471 0.9 U891 1.3 
Brasil 13785 1.8 28 395 2.2 28450 1.8 31590 1.6 17 249 1.9 11557 1.2 
Uruguay 9 0.0 12 0.0 i 0.0 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O DE USO 
EN MÁQUINAS 5776 0.8 «978 0.5 6082 0.4 6717 0.3 3 209 0.4 3 321 0.4 
Argentina 1340 0.2 836 0.1 636 0.0 559 0.0 305 0.0 398 0.0 
Brasil 4 429 0.6 6142 0.5 5 446 0.3 6158 0.3 2904 0.3 2 922 0.3 
Uruguay 7 0.0 1 0.0 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 7 267 0.9 10 291 0.8 10 979 0.7 15 578 0.8 6861 0.8 6 576 0.7 
Argentina 2 097 0.3 3 354 0.3 3135 0.2 3954 0.2 1675 0.2 2 462 0.3 
Brasil 5148 0.7 6 935 0.5 7822 0.5 11484 0.6 5 051 0.6 4064 0.4 
Paraguay 2 0.0 S 0.0 5 0.0 
Uruguay 22 0.0 2 0.0 20 0.0 135 0.0 130 0.0 50 0.0 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS A U X I L U R E S 
PARA ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 4 980 0.6 18 706 1.5 7 002 0.4 840 0.0 728 0.1 2489 03 
Argentina 649 0.1 1243 0.1 17 0.0 117 0.0 111 0.0 220 0.0 
Brasil 4 331 0.6 17 458 1.4 6985 0.4 723 0.0 617 0.1 2 269 0.2 
Uruguay 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 




0.6 6 398 0.4 8 351 0.4 3904 0.4 4046 0.4 
Argentina 1723 0.2 2001 0.2 1452 0.1 1849 0.1 928 0.1 899 0.1 
Brasil 3 937 0.5 6150 0.5 4927 0.3 6 498 0.3 2 972 0.3 3135 0.3 
Paraguay 2 0.0 2 0.0 
Uruguay 38 0.0 7 0.0 17 0.0 4 0.0 4 0.0 12 0.0 
g Cuadro 12 (continnuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 10 259 13 11 775 0.9 9 894 0.6 17 710 0.9 3977 0.4 4800 0.5 
Argentina 931 01 1372 01 564 0.0 368 0.0 166 0.0 296 0.0 
Brasil 9 312 1.2 10 398 0.8 9 327 0.6 17 341 09 3810 0.4 4 502 0.5 
Paraguay 13 0.0 4 0.0 
Uruguay 3 OO 1 0.0 3 0.0 1 OO 1 0.0 2 0.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 8 803 1.1 13159 LO 12402 0.8 25561 1.3 11030 1.2 15 842 1.7 
Argentina 735 01 420 0.0 426 OO 468 00 160 OO 404 0.0 
Brasil 8 068 1.1 12739 1.0 11916 0.8 25 090 1.3 10 867 1.2 15411 1.6 
Paraguay 60 0.0 3 0.0 3 0.0 
Uruguay 27 0.0 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 1208 0.2 2 082 0.2 1373 0.1 1746 0.1 883 0.1 611 0.1 
Argentina 795 01 762 0.1 357 OO 662 0.0 335 0.0 418 0.0 
Brasil 413 01 1317 01 1016 0.1 1084 0.1 548 0.1 193 0.0 
Paraguay 3 0.0 . „ 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N . E P . 15 511 2.0 19 977 1.6 18 861 1.2 24459 I J 9358 1.0 6092 0.6 
Argentina 5 672 0.7 4495 04 3222 02 6942 0.4 1837 02 1733 0.2 
Brasil 9 837 1.3 15458 1.2 15 575 1.0 17 450 0.9 7 477 0.8 4 359 05 
Uruguay 2 0.0 24 0.0 64 0.0 67 0.0 44 0.0 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 9480 1.2 16422 1.3 11802 0.8 11 839 0.6 4 320 0.5 6 581 0.7 
Argentina 4 386 0.6 3 755 0.3 5 219 0.3 4195 0.2 1920 0.2 3389 0.4 
Brasil 5 094 0.7 12 539 1.0 5 744 04 7036 0.4 1951 0.2 2636 0.3 
Paraguay 5 0.0 5 0.0 
Uruguay 128 0.0 839 0.1 603 0.0 444 0.0 556 0.1 
Cuadro 12 (continnuación 8) 
Años 1er. seme^re 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EI^ ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS D E TAI .FS BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 3763 0.5 4967 0.4 4145 03 5646 0.3 2 678 0.3 2988 0.3 
Argentina 1220 0.2 1215 0.1 937 0.1 1401 O.I 703 0.1 797 0.1 
Brasil 2 526 0.3 3 748 0.3 3204 0.2 4 233 0.2 1975 0.2 2191 0.2 
Paraguay 17 0.0 4 0.0 4 0.0 12 0.0 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U 
OTROS GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN 
O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO, 
CON O SIN FILTROS, BOMBAS CENTRÍFUGAS; 
APARATOS DE H L T R A D O O DEPURACIÓN; 
SUS PARTES Y PIEZAS 11329 1.5 28 600 2.2 21944 1.4 21365 1.1 11 576 1.3 10432 1.1 
Argentina 4 351 0.6 7380 0.6 5 557 0.4 5344 0.3 3 788 0.4 3230 0.3 
Brasil 6969 0.9 21 219 1.7 16 348 1.1 16012 0.8 7783 0.9 6 877 0.7 
Paraguay 1 0.0 8 0.0 2 0.0 278 0.0 
Uruguay 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 





















Argentina 3 252 0.4 3 994 0.3 1045 0.1 4 212 0.2 841 0.1 1223 0.1 
Brasil 11 181 1.5 22 155 1.7 11959 0.8 19 590 1.0 13 305 1.5 U813 1.3 
Uruguay 14 0.0 3 0.0 12 0.0 4 0.0 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 9 702 1.3 18 204 1.4 11788 0.8 16 229 0.8 5114 0.6 5396 0.6 
Argentina 4060 0.5 5 845 0.5 6 858 0.4 7 258 0.4 3 210 0.4 2708 0.3 
Brasil 5 642 0.7 12 332 LO 4 917 0.3 8962 0.5 1904 0.2 2678 0.3 
Paraguay 11 0.0 1 0.0 
Uruguay 16 0.0 13 0.0 9 0.0 9 0.0 
o Cuadro 12 (continnuación 9) 
Aóos 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTATICAMENT E) 5 363 0.7 5648 
Argentina 1801 0.2 3064 
Brasil 3 561 0.5 2 572 
Paraguay 3 
Uruguay 1 0.0 9 
ÁRBOLES DE TOANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
aNCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y 
ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES aNCLUSO 
UNIONES UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 4 526 0.6 5 829 
Argentina 1 129 01 1087 
Brasil 3 397 04 4734 
Paraguay 8 
Uruguay 
MÁQUINAS D E PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DE TALES DATOS, N.E.P. 2 212 0.3 3306 
Argentina 718 01 358 
Brasil 1494 0.2 2 946 
Paraguay 2 
Uruguay 
0.4 5 682 0.4 6 839 0.3 3016 0.3 3 582 0.4 
0.2 3644 0.2 3892 0.2 1807 0.2 2259 0.2 
0.2 2022 01 2901 01 1 172 01 1306 01 
0.0 1 0.0 1 0.0 
0.0 16 0.0 45 OO 36 0.0 17 0.0 
0.5 5 418 0.3 6806 0.3 2 940 0.3 2 887 0.3 
0.1 849 01 1341 OI 554 0.1 446 0.0 
0.4 4 546 0.3 5464 03 2386 03 2 439 03 
0.0 23 0.0 I 0.0 
2 0.0 
OJ 846 0.1 13 513 0.7 5484 0.6 8 741 0.9 
OO 172 0.0 148 OO 48 0.0 52 OD 
0.2 670 0.0 13 244 0.7 5 349 0.6 8 447 0.9 
0.0 1 OO 20 0.0 1 0.0 
3 0.0 101 OO 86 0.0 242 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 282 0.0 1594 0.1 1210 0.1 386 0.0 111 0.0 404 0.0 
Argentina 59 0.0 295 0.0 461 0.0 202 0.0 66 0.0 152 0.0 
Brasil 223 0.0 1298 0.1 723 0.0 150 0.0 44 0.0 146 0.0 
Paraguay 7 0.0 12 0.0 
Uruguay 1 0.0 19 0.0 22 0.0 1 0.0 106 0.0 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TCLEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD C O N 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 6 828 0.9 4 0.0 3 0.0 23 0.0 7 0.0 7 0.0 
Argentina 3 0.0 1 0.0 16 0.0 7 0.0 
Brasil 6 828 0.9 1 0.0 2 0.0 
Paraguay 7 0.0 7 0.0 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA MISMA 
UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 695 0.1 93 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 7 0.0 
Argentina 30 0.0 4 0.0 1 0.0 6 0.0 
Brasil 663 0.1 93 0.0 
Paraguay 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Uruguay 1 0.0 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 2 443 0.3 1289 0.1 1319 0.1 2133 0.1 927 ' 0.1 899 0.1 
Argentina 1218 02 330 0.0 509 0.0 814 0.0 474 0.1 115 0.0 
Brasil 1 172 0.2 957 0.1 805 01 1315 0.1 453 0.1 784 0.1 
Paraguay 2 0.0 1 0.0 5 0.0 
Uruguay 51 0.0 1 0.0 4 0.
g Cuadro 12 (continnuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
A P A R A T O S ELÉCTRICOS P A R A E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRI-
COS (POR E J E M P L O : INTERRUPTORES, C O N M U T A -
DORES, R E L E S , C O R T A C I R C U I T O S , P A R A R R A Y O S , 
LIMITADORES DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE 
SOBREVOLTAJES, ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE 
C O R R I E N T E , PORTALÁMPARAS Y C A J A S D E 
E M P A L M E ) ; RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (INCLUSO 
REÓSTATOS Y POTENCIÓMETRO^, EXCEPTO RESIS-
TENCIAS C A L E N T A D O R A S ; CIRCUITOS IMPRESOS; 
CUADROS, PANELES aNCLUSO PANELES DE CONTROL 
NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, C A J A S Y OTRAS 
BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS PARA 
E M P A L M E , CORTE, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO 
LOS APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 5855 0.8 8668 0.7 8 407 0.5 8999 0.5 4 296 0.5 4485 0.5 
Argentina 1 189 0.2 1350 01 1509 0.1 1 737 01 702 0.1 576 0.1 
Brasil 4 654 0.6 7 297 0.6 6825 0.4 7121 0.4 3578 0.4 3 908 0.4 
Paraguay 4 0.0 1 0.0 9 0.0 5 0.0 
Uruguay 12 0.0 17 0.0 72 OO 132 OO 11 0.0 1 0.0 
EQUIPO P A I U DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 9 443 1.2 7159 0.6 6139 0.4 7998 0.4 2 257 0.3 4 570 0.5 
Argentina 3196 0.4 634 0.0 1391 0.1 2 993 02 1021 0.1 1925 0.2 
Brasil 6247 0.8 6506 05 4673 03 5 003 0.3 1 234 0.1 2 643 03 
Uruguay 19 0.0 75 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N.E,P. 10 652 1.4 18020 1.4 9376 0.6 10 658 0.5 5443 0.6 1936 0.2 
Argentina 338 0.0 632 0.0 679 0.0 1 152 0.1 578 0.1 264 0.0 
Brasil 10 303 1.3 17 235 1.4 8 689 0.6 9494 0.5 4 856 05 1665 0.2 
Paraguay 5 0.0 4 0.0 
Uruguay 11 0.0 153 OO 8 0.0 7 0.0 5 0.0 7 0.0 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 13 034 L7 18 898 1.5 18572 L2 17 413 0.9 8 276 0.9 8574 0.9 
Argentina 4175 05 5 352 0.4 5 767 0.4 1733 0.1 974 01 1228 0.1 
Brasil 8 859 1.2 13 532 1.1 12 647 08 15 495 0.8 7 257 0.8 7 331 0.8 
Paraguay 131 0.0 1 0.0 1 0.0 
Uruguay 14 0.0 27 OO 184 0.0 44 0.0 15 0.0 
Cuadro 12 (continnuación 12) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE CARRERA 21 572 2.8 30930 2.4 22419 1.4 32462 1.7 9 857 L l 12 124 1.3 
Argentina 493 0.1 113 0.0 310 0.0 16 0.0 16 0.0 46 0.0 
Brasil 21 079 27 30 804 24 22109 1.4 32446 1.7 9 841 1.1 12068 1.3 
Paraguay 13 0.0 10 0.0 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA 
USOS E S P E C U L E S 43756 5.7 85152 6.7 73367 4.7 77313 3.9 28 370 3.2 32 432 3.4 
Argentina 1482 0.2 2 345 0.2 562 0.0 862 0.0 267 0.0 347 0.0 
Brasil 42 274 5.5 82807 6.5 72 805 4.7 76136 3.9 27788 3.1 32007 3.4 
Paraguay 315 0.0 315 0.0 78 0.0 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRL'l 'ERA, N.E.P. 48053 6.3 93148 7.3 92244 5.9 93 234 4.7 25124 2.8 33680 3.6 
Argentina 3194 0.4 1100 0.1 7 298 0.4 698 0.1 2556 0.3 
Brasil 44 859 5.8 93148 7.3 91144 59 85 771 4.4 24 261 2.7 31 124 3.3 
Paraguay 165 0.0 165 0.0 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS 
AUTOMOTORES DE LOS GRUPOS 722, 781, 782 Y 783 38 253 5.0 71086 5.6 67 278 4.3 52 760 2.7 22167 2.5 26 735 2.8 
Argentina 7 435 1.0 14982 1.2 15629 1.0 10 585 0.5 5 890 0.7 5790 0.6 
Brasil 30 817 4.0 56098 4.4 51623 3.3 42013 21 16 253 1.8 20 942 22 
Paraguay 1 0.0 3 0.0 67 0.0 
Uruguay 3 0.0 26 0.0 95 0.0 24 0.0 3 0.0 
BUQUES, EMBARCACIONES aNCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 2 316 0.3 189 0.0 380 0.0 129 0.0 85 0.0 10 0.0 
Argentina 2 313 0.3 156 0.0 175 0.0 127 0.0 85 0.0 10 0.0 
Brasil 3 0.0 33 0.0 205 0.0 2 0.0 
g Cuadro 12 (continnuación 13) 
Años leí. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 345 0.0 2044 0.2 990 0.1 817 0.0 526 0.1 766 0.1 
Argentina 82 0.0 132 0.0 139 0.0 188 0.0 56 0.0 99 0.0 
Brasil 15 0.0 512 0.0 497 0.0 339 OO 188 0.0 208 0.0 
Paraguay 1 00 7 OO 41 0.0 
Uruguay 248 0.0 1399 01 354 0.0 283 0.0 282 0.0 418 0.0 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
G A N C H I L L O O D E OTROS TEJIDOS, N.E.P. 2556 0.3 7 476 0.6 4 989 0.3 5455 0.3 1701 0.2 3160 03 
Argentina I 148 01 784 01 721 0.0 1 167 0.1 614 0.1 1 148 0.1 
Brasil 965 01 5 570 0.4 3 551 0.2 3728 02 868 0.1 1576 0.2 
Paraguay 1 0.0 10 0.0 
Uruguay 443 01 1 121 0.1 717 OO 560 0.0 219 OO 426 0.0 
C A L Z A D O 2814 0.4 16970 1.3 20 888 1.3 24736 1.3 9 870 1.1 10 216 L l 
Argentina 2 419 03 2 057 02 3009 0.2 4021 02 1606 0.2 649 01 
Brasil 308 0.0 14 885 1.2 17699 1.1 20 505 1.0 8139 0.9 9494 1.0 
Paraguay — 157 0.0 37 0.0 20 0.0 25 0.0 
Uruguay 87 OO 28 0.0 23 0.0 173 0.0 105 0.0 48 0.0 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTHOL, N.E.P. 1758 0.2 3134 0.2 2 259 0.1 2 708 0.1 1224 0.1 1333 0.1 
Argentina 765 01 1150 01 581 0.0 800 00 342 0.0 298 0.0 
Brasil 993 0.1 1931 0.2 1651 0.1 1895 0.1 872 0.1 1030 01 
Paraguay 13 0.0 
Uruguay 40 0.0 27 0.0 13 0.0 10 0.0 5 0.0 
IMPRESOS 3 573 0.5 9 423 0.7 8473 0.5 8 574 0.4 3 677 0.4 4 790 os 
Argentina 3 298 04 6 939 0.5 6658 0.4 6 808 0.3 2 943 03 4126 0.4 
Brasil 144 0.0 2157 0.2 1535 01 1501 0.1 637 0.1 494 0.1 
Paraguay 86 0.0 272 0.0 213 OO 244 0.0 . 79 OO 160 0.0 
Uruguay 45 0.0 55 0.0 67 0.0 21 0.0 18 0.0 10 0.0 
Cuadro 12 (conc(usión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARTÍCULOS, NJE.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 4189 0.5 7468 0.6 7 269 0.5 9944 0.5 4 692 0.5 6836 0.7 
Argentina 2 520 0.3 2 825 0.2 3261 0.2 5293 0.3 2663 0.3 4535 0.5 
Brasil 1372 0.2 4 567 0.4 3580 02 3835 0.2 1997 0.2 2133 0.2 
Paraguay 9 0.0 5 0.0 5 0.0 
Uruguay 297 0.0 76 0.0 419 0.0 811 0.0 27 0.0 168 0.0 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 1413 0.2 1500 0.1 1656 0.1 2 389 0.1 686 0.1 436 0.0 
Argentina 588 0.1 260 0.0 786 0.1 1277 0.1 197 0.0 179 0.0 
Brasil 789 0.1 1 125 0.1 695 0.0 1078 0.1 481 0.1 254 0.0 
Paraguay 3 0.0 1 0.0 9 0.0 11 0.0 1 0.0 2 0.0 
Uruguay 33 0.0 114 0.0 166 O.Ó 23 0.0 7 0.0 1 0.0 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y OTRAS 
GRABACIONES SONORAS O SIMILARES (EXCEPTO 
ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 465 0.1 553 0.0 733 0.0 2125 0.1 463 O.I 2 855 0.3 
Argentina 144 0.0 108 0.0 346 0.0 1421 0.1 247 0.0 2 389 0.3 
Brasil 321 0.0 439 0.0 327 0.0 672 0.0 202 0.0 315 0.0 
Paraguay 5 0.0 39 0.0 9 0.0 8 0.0 3 0.0 
Uruguay 1 0.0 21 0.0 23 0.0 6 0.0 148 0.0 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 768 065 100.0 1 274 418 100.0 1 556 032 100.0 1965 595 100.0 895774 100.0 944323 100.0 
Cuadro 13 
C H I L E : I M P O R T A C I O N E S P O R G R U P O S P R I N C I P A L E S S E L E C C I O N A D O S S E G Ú N L A C U C I R E V I S I Ó N 3 
D E S D E O T R O S P A Í S E S D E A M É R I C A L A T I N A 
(Miles de dólares y porcentajes) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A R N E DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O C O N G E I A D A 
Bolivia 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R 
Perú 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN 
MOLER) 7 509 1.9 









H U L L A , PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 11978 3.1 
Colombia 11977 3.1 
Perú 1 0.0 
Venezuda 
ACEITES D E PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
AfINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 244 906 62.6 
Colombia 97 028 24.8 
Ecuador 50 062 12.8 
















































4 672 1.7 
4 541 1.7 
131 0.0 
29 318 10.9 
29318 10.9 
1881 0.7 6380 1.6 
131625 45.9 183 600 46.7 190955 36.3 103 785 38.5 
76584 26.7 130211 331 119280 22.6 70374 26.1 























Cuadro 13 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN 
POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS 
SEAN ESOS ACEITES 48 90S 12.5 33 227 11.6 42409 10.8 47 333 9.0 20104 7.5 38 753 15.4 
Bolivia 16 0.0 
Colombia 3627 0.9 5100 20 
Ecuador 2 732 0.7 3 244 0.8 16717 3.2 2727 1.0 16 853 6.7 
Perti 2 530 0.9 22 860 5.8 17 762 3.4 12431 4.6 4 459 1.8 
Venezuda 46157 11.8 30697 10.7 12678 3.2 12 854 2.4 4 946 1.8 12 341 4.9 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 16 062 4.1 8490 3.0 10446 2.7 42 460 8.1 19 193 7.1 22556 8.9 
Bolivia 1710 0.4 
Ecuador 572 0.2 
Venezuda 14 352 3.7 7 918 2.8 10446 2.7 42 460 8.1 19 193 7.1 22 556 8.9 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS 232 0.1 134 0.0 987 0.3 3 707 0.7 1846 0.7 1230 0.5 
Bolivia 230 0.1 134 0.0 986 0.3 3 707 0.7 1846 0.7 1229 0.5 
Colombia 1 0.0 ... 
Pem 2 0.0 1 0.0 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y 
HALOGENUROS 11(M6 2.8 12 326 4.3 15 925 4.0 25 939 4.9 15 282 5.7 13 952 5.5 
Bolivia 19 0.0 29 0.0 73 0.0 64 0.0 12 0.0 
Colombia 1940 0.5 2 708 0.9 4042 1.0 5 758 1.1 2453 0.9 4 650 1.8 
Peni 1770 0.5 2176 0.8 1565 0.4 4 214 0.8 1469 0.5 5 041 2.0 
Venezuda 7 336 1.9 7423 2.6 10 289 2.6 15 894 3.0 11296 4.2 4 249 1.7 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
SALES M E T A U C A S Y PEROXISALES DE ACIDOS 
INORGÁNICOS 109 0.0 744 0.3 1485 0.4 3050 0.6 1516 0.6 1763 0.7 
Bolivia 10 0.0 14 0.0 16 0.0 14 0.0 1 0.0 
Colombia 37 0.0 109 0.0 284 01 235 01 135 01 
Costa Rica 2 0.0 
Ecuador 8 0.0 6 0.0 
Guatemala 1 O O 
Perú 73 0.0 664 02 1289 0.3 2 414 05 1 121 04 1431 0.6 
Venezuela 36 OO 25 O O 70 0.0 336 01 146 01 190 01 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN E L L A S 70 0.0 95 0.0 55 0.0 65 0.0 51 0.0 219 0.1 
Bolivia 40 0.0 
Colombia 3 0.0 16 O O 20 O O 41 0.0 27 0.0 219 01 
Ecuador 3 0.0 1 O O 
Perú 24 O O 2 O O 2 0.0 
Venezuda 76 0.0 33 0.0 24 OO 24 O O 
PIGMENTOS. PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES 
CONEXOS 169 0.0 445 0.2 492 0.1 741 0.1 412 0.2 563 0.2 
Bolívia 1 0.0 
Colombia 52 0.0 293 01 405 01 534 01 261 01 463 0.2 
Costa Rica 3 0.0 4 O O 6 O O 69 0.0 66 0.0 3 0.0 
Ecuador 2 O O 57 0.0 
Guatemala 1 O O 
Perú 18 O O 6 0.0 16 0.0 59 0.0 53 0.0 1 O O 
Venezuda 96 O O 139 0.0 65 0.0 79 0.0 32 0.0 38 0.0 
Cuadro 13 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 772 0.2 1726 0.6 2 463 0.6 2594 0.5 1351 0.5 1393 0.6 
Bolivia 24 0.0 114 0.0 
Colomtjia 241 0.1 527 0.2 532 0.1 630 0.1 301 0.1 294 0.1 
Costa Rica 38 0.0 38 0.0 
Ecuador 18 0.0 1 0.0 1 0.0 
Guatemala 3 0.0 
Nicaragua 








0.3 537 0.2 
Venezuela 117 0.0 625 0.2 894 0.2 332 0.1 200 0.1 445 0.2 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VKl'ERINARIOS) 1067 0.3 2408 0.8 5 923 1.5 7 674 I J 3 181 L2 5 788 2.3 
Bolivia 1 0.0 7 0.0 11 0.0 12 0.0 
Colombia 952 0.2 1836 0.6 3 417 0.9 5 873 1.1 2 300 0.9 4662 1.8 
Costa Rica 31 0.0 85 0.0 282 0.1 41 0.0 470 0.2 
Ecuador 49 0.0 8 0.0 114 0.0 140 0.0 81 0.0 83 0.0 
El Salvador 6 0.0 3 0.0 
Guatemala 52 0.0 47 0.0 37 0.0 45 0.0 19 0.0 25 0.0 
Honduras 10 0.0 
Perú 64 0.0 128 0.0 151 0.0 45 0.0 13 0.0 
Venezuda 14 0.0 415 0.Ï 2122 0.5 1 172 0.2 695 0.3 523 0.2 
ABONOS (EXCEPTO LOS D E L GRUPO 272) 1905 0.5 16909 5.9 24 832 6.3 49083 93 20 799 7.7 29153 11.6 
Colombia 4 0.0 8 0.0 
Costa Rica 7 519 2.6 11017 28 10 431 2.0 5 578 2.1 6062 24 
Ecuador 1 0.0 1 0.0 
Venezuda 1905 OS 9 390 3.3 13 815 3.5 38647 7.3 15 221 5.6 23 082 92 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 90 0.0 22 0.0 931 0.2 1905 0.4 1185 0.4 2 012 0.8 
Colombia 11 0.0 
Ecuador 23 0.0 23 0.0 
Guatemala 83 0.0 
Perú 7 0.0 
Venezuda 22 0.0 920 02 1882 0.4 1 162 0.4 2012 0.8 
t-' Cuadro 13 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 2 275 0.6 8725 3.0 8956 23 12 122 2.3 6412 2.4 8 532 3.4 
Bolivia 26 0.0 
Colombia 2 229 0.6 4 359 I.S 5 690 1.4 9 532 1.8 4 597 1.7 4 651 1.8 
Costa Rica 5 OO 
Ecuador 12 0.0 1 0.0 10 0.0 10 0.0 19 0.0 
Perú 34 0.0 14 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Venezuda 4 365 1.5 3 247 0.8 2 576 0.5 1803 0.7 3 835 1.5 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 579 0.1 4 391 1.5 4549 1.2 7 897 1.5 2 578 1.0 5903 2.3 
Bolivia 1 OO 
Colombia 494 0.1 3 802 1.3 4 210 l . l 7 473 1.4 2 475 0.9 5 335 2.1 
Ecuador 34 0.0 124 0.0 28 0.0 124 0.0 
Peni 2 0.0 155 01 1 OO 60 OO 14 0.0 136 01 
Venezuda S3 0.0 434 02 304 0.1 240 0.0 61 0.0 307 0.1 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES D E L 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES P A R A L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 1297 0.3 1762 0.6 2 548 0.6 4122 0.8 1711 0.6 3484 1.4 
Bolívia .*.. 8 0.0 8 0.0 
Colombia 1 162 0.3 1617 0.6 2 352 0.6 3995 08 1664 0.6 3 428 1.4 
Costa Rica 30 0.0 12 OO 
e Salvador 14 0.0 47 0.0 32 OO 
Guatemala 41 0.0 36 0.0 17 0.0 14 OO 
Perú 86 0.0 123 0.0 83 0.0 22 0.0 42 0.0 
Venezuda 5 0.0 86 OO 
Cuadro 13 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 4789 1.2 5910 2.1 4 867 1.2 2 702 03 1455 03 5331 2.1 
Colombia 346 0.1 440 0.2 1006 0.3 1842 0.3 972 0.4 599 0.2 
Costa Rica ... 3 0.0 
Ecuador 6 0.0 105 0.0 105 0.0 150 0.0 69 0.0 77 0.0 
Peni 551 0.1 399 0.1 476 0.1 338 0.1 212 0.1 148 0.1 
Venezuda 3 886 1.0 4 966 1.7 3280 0.8 372 0.1 202 0.1 4 504 1.8 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA 
INTERCAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA DE A I R E (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE 
PARA TODO TIPO DE RUEDAS 602 0.2 530 0.2 380 0.1 2 393 0.5 412 0.2 452 0.2 
Colombia 54 0.0 367 0.1 287 O.I 2 205 0.4 372 0.1 122 0.0 
Ecuador 84 0.0 226 0.1 
Perú 271 0.1 39 0.0 30 0.0 51 0.0 25 0.0 9 0.0 
Venezuda 277 0.1 124 0.0 63 0.0 53 0.0 15 00 95 0.0 
PAPEL Y CARTÓN 1632 0.4 1155 0.4 3 347 0.9 12 478 2.4 8 871 3.3 3 545 1.4 
Colombia 318 0.1 337 0.1 622 0.2 506 0.1 309 0.1 175 0.1 
Ecuador 101 0.0 1050 0.3 2147 0.4 1 183 0.4 2 292 0.9 
Perú 1238 0.3 602 0.2 1627 0.4 9816 1.9 7 370 27 173 0.1 
Venezuda 76 0.0 115 0.0 48 0.0 9 0.0 9 0.0 905 0.4 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 1356 0.3 1250 0.4 1599 0.4 2782 0.5 1003 0.4 2 585 1.0 
Colombia 1356 0.3 978 0.3 1498 0.4 1807 0.3 915 0.3 733 0.3 
Costa Rica 1 0.0 
Ecuador 5 0.0 20 0.0 652 0.1 1826 0.7 
El Salvador 9 0.0 7 0.0 
Guatemala 17 0.0 23 0.0 
Honduras 5 0.0 5 0.0 
Perú 4 0.0 24 0.0 17 0.0 2 0.0 18 0.0 
Venezuda 246 0.1 57 0.0 269 0.1 74 0.0 7 0.0 
Cuadro 13 (continuación 6) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 I99S 1995 1996 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 3 242 0.8 4 535 1.6 4 331 1.1 7813 IS 3540 1.3 3116 1.2 
Bolivia 86 0.0 2 0.0 25 0.0 25 0.0 2 0.0 
Colombia 206 01 335 0.1 211 0.1 367 01 179 01 341 01 
Costa Rica 137 0.0 46 0.0 158 OO 64 0.0 47 0.0 
Ecuador 125 0.0 159 OI 181 0.0 524 0.1 157 0.1 266 0.1 
El Salvador 114 0.0 136 0.0 38 OO 65 0.0 22 0.0 
Honduras 7 0.0 7 0.0 
Peni 2 299 06 3012 1.1 3411 0.9 5 587 1.1 2 684 1.0 1790 07 
Venezuela 498 0.1 670 0.2 442 0.1 1080 0.2 402 0.1 670 0.3 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 1 162 0.3 2 264 0.8 1632 0.4 1427 0.3 614 0.2 852 0.3 
Bolivia 16 0.0 1 OO 3 OO 1 OO 1 0.0 
Colombia 775 02 1638 0.6 1069 0.3 926 0.2 464 0.2 658 0.3 
Costa Rica 1 0.0 
Ecuador 357 01 287 01 321 01 145 01 
El Salvador 1 0.0 
Perú 354 01 238 0.1 241 0.1 154 0.0 141 0.1 34 0.0 
Venezuda 17 0.0 29 0.0 31 0.0 25 0.0 8 0.0 15 0.0 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
nBRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 6 077 1.6 5871 2.0 5662 1.4 8801 1.7 3 512 1.3 3589 1.4 
Bolivia 6 0.0 2 0.0 18 0.0 6 0.0 7 0.0 
Colombia 1 273 0.3 1636 0.6 828 0.2 1234 0.2 498 0.2 518 0.2 
Costa Rica 114 0.0 133 00 64 00 18 00 
Ecuador 49 0.0 79 0.0 57 0.0 30 0.0 6 0.0 
Guatemala 31 0.0 
Nicaragua 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
Perú 4 741 1.2 4068 1.4 4 047 1.0 6321 1.2 2364 0.9 2573 1.0 
Venezuda 14 0.0 82 0.0 613 0.2 1032 0.2 578 0.2 467 02 
Cuadro 13 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES ~ . 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, Q U E N O ESTEN BAÑADOS, 
REVES'l'lDOS NI RECUBIERTOS 858 0.2 4 071 0.8 4 070 IS 
Colombia 393 0.1 
Ecuador 2 0.0 2 0.0 
Perú 1 0.0 
Veaezuda 465 0.1 4068 0.8 4068 1.5 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
0 RECUBIERTOS 14 0.0 38 0.0 59 0.0 14 0.0 18 0.0 
Colombia 21 0.0 
Perú 32 0.0 7 0.0 
Venezuda 14 0.0 17 0.0 27 0.0 14 0.0 U 0.0 
BARRAS, VARILLAS; ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABI .ESTACAS) DE HIERRO Y A C E R O 1998 0.5 142 0.0 8 0.0 4 0.0 
Bolivia 2 0.0 
Colombia 2 0.0 
Costa Rica 7 0.0 
Peni 105 0.0 140 0.0 6 0.0 4 0.0 
Venezuda 1886 0.5 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 158 0.0 169 0.1 185 0.0 461 0.1 173 0.1 189 0.1 
Colombia 26 0.0 18 0.0 3 0.0 
Ecuador 91 0.0 121 0.0 144 0.0 211 0.0 108 0.0 126 0.0 
Perú 1 0.0 1 0.0 9 0.0 
Venezuda 41 0.0 47 0.0 40 0.0 223 0.0 62 0.0 63 0.0 
ALUMINIO 1101 0.3 326 0.1 388 0.1 1454 0.3 736 OJ 1152 0.5 
Colombia 924 0.2 234 0.1 155 0.0 122 0.0 50 0.0 250 0.1 
Costa Rica 51 0.0 n o 0.0 1 129 0.2 595 0.2 
Ecuador 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Guatemala 1 0.0 
Peni 28 0.0 
Venezuda 125 0.0 92 0.0 123 0.0 172 0.0 88 0.0 900 0.4 
ííj Cuadro 13 (continuación 8) 
o 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA A L M A C E N A M I E N T O 
O TRANSPORTE 1255 120 0.0 722 0.2 841 0.2 357 0.1 366 0.1 
Bolivia 84 OO 
Colombia 194 0.0 210 ao 50 ao 7 0.0 
Costa Rica 116 0.0 209 0.1 26 0.0 
Perú 3 0.0 4 0.0 181 0.0 89 0.0 
Venezuela 1255 03 1 0.0 231 0.1 424 a i 218 01 359 a i 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O D E USO 
EN MÁQUINAS 52 0.0 158 0.1 158 0.0 248 0.0 139 0.1 59 0.0 
Bolivia 3 0.0 1 0.0 1 0.0 
Colombia 12 OO 62 OO 104 ao 164 0.0 97 0.0 57 0.0 
Costa Rica 5 0.0 
Perú 8 0.0 1 0.0 11 0.0 10 0.0 2 0.0 
Venezuda 32 0.0 87 0.0 54 0.0 72 0.0 31 0.0 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.EP. 5 391 L4 3809 1.3 2 091 0.5 3426 0.7 1444 0.5 1609 0.6 
Bolivia 7 0.0 12 0.0 8 0.0 22 0.0 I 0.0 1 0.0 
Colombia 268 0.1 454 02 415 01 350 a i 194 01 256 a i 
Costa Rica 15 0.0 3 0.0 
Ecuador 1 0.0 6 0.0 6 ao 11 00 
B Salvador 4 0.0 4 0.0 
Perú 4 590 1.2 1771 0.6 1305 a3 2 569 a5 1087 0.4 824 0.3 
Venezuda 525 0.1 1568 05 344 a i 476 a i 156 01 517 0.2 
CALDERAS GENERADCHIAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA V APARATOS AUXILIARES 
PARA ELLAS, Y SUS PARTES Y PIK7,AS, N.EP. 18 0.0 25 0.0 
Colombia 2 0.0 2 0.0 
Costa Rica 23 0.0 
Venezuda 16 0.0 
Cuadro 13 (continuación 9) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, 
Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 45 0.0 16 0.0 51 0.0 130 0.0 68 0.0 50 0.0 
Colombia 37 0.0 4 0.0 9 0.0 4 0.0 
Ecuador 7 0.0 
Perú 4 0.0 9 0.0 14 0.0 11 0.0 2 0.0 
Venezuda 1 0.0 12 0.0 38 0.0 107 0.0 57 0.0 44 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.EP. 111 0.0 51 0.0 45 0.0 16 0.0 3 0.0 187 0.1 
Bolivia 24 0.0 2 0.0 
Colombia 111 0.0 1 0.0 6 0.0 2 0.0 1 0.0 52 0.0 
Ecuador 4 0.0 1 0.0 
Perú 24 0.0 1 0.0 10 0.0 1 0.0 132 0.1 
Venezuda 26 0.0 14 0.0 1 0.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 139 0.0 123 0.0 2 0.0 1 0.0 1 0.0 13 0.0 
Colombia 139 0.0 
Ecuador 123 0.0 2 0.0 
Perú 1 0.0 1 0.0 13 0.0 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR 
YSUS PARTES Y PIEZAS 91 0.0 6 0.0 17 0.0 8 0.0 .„ 1 0.0 
Bolivia 1 0.0 1 0.0 
Colombia 65 0.0 2 0.0 16 0.0 7 0.0 
Perú 10 0.0 4 0.0 
Venezuda 16 0.0 1 0.0 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPACIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 220 0.1 168 0.1 323 0.1 75 0.0 38 0.0 26 0.0 
Bolivia 125 0.0 
Colombia 42 0.0 25 0.0 4 0.0 
Ecuador 5 0.0 4 0.0 4 0.0 2 0.0 
Honduras ... ... 80 0.0 
Perú 217 0.1 125 0.0 85 0.0 71 0.0 34 0.0 20 0.0 
Venezuda 3 0.0 1 0.0 3 0.0 ... ... 
to Cuadro 13 (continuación 10) 
to 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS D E CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N . E P . 48 0.0 583 0.2 156 0.0 
Boüvia 5 0.0 
Colombia 33 0.0 98 0.0 125 0.0 
Costa Rica 
Perú 1 0.0 428 0.1 18 OO 
Venezuela 14 0.0 57 0.0 8 0.0 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN E L ; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS D E T A L E S BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 146 0.0 520 0.2 541 0.1 
Colombia 27 0.0 43 0.0 83 0.0 
Ecuador 
Honduras 100 0.0 
Peni 118 0.0 470 0 2 357 0.1 
Venezuda 1 0.0 7 OO 1 0.0 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA U Q U I D O S ) , 
COMPRESORES Y VENTIIADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN F I L T R O S , 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO 
O DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 82 0.0 76 0.0 173 0.0 
Bolivia 10 0.0 
Colombia 27 0.0 1 0.0 13 0.0 
CtoslaRica 3 0.0 
Ecuador 1 0.0 
Peni 50 0.0 60 0.0 113 0.0 
Venezuda 4 OO 15 OO 34 0.0 
33 0.0 23 0.0 97 0.0 
2 0.0 
10 0.0 2 0.0 76 0.0 
2 0.0 
11 0.0 11 0.0 19 0.0 
10 0.0 10 0.0 
675 0.1 315 0.1 244 0.1 
246 0.0 107 0.0 154 0.1 
1 0.0 
351 0.1 195 0.1 74 0.0 
78 0.0 13 0.0 15 0.0 
350 0.1 99 0.0 120 0.0 
11 0.0 2 0.0 14 0.0 
235 0.0 21 0.0 48 0.0 
2 OO 1 0.0 
87 0.0 60 0.0 32 0.0 
15 0.0 15 OO 26 OO 
Cuadro 13 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 11 0.0 145 0.1 62 0.0 84 0.0 42 0.0 59 0.0 
Bolivia 1 0.0 
Colombia 90 0.0 38 0.0 36 0.0 29 0.0 46 0.0 
Ecuador 3 0.0 
Guatemala 8 0.0 8 0.0 
Perú 8 0.0 40 0.0 4 0.0 17 0.0 5 0.0 
Venezuda 3 0.0 12 0.0 19 0.0 23 0.0 13 0.0 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 37 0.0 391 0.1 130 0.0 116 0.0 74 0.0 144 0.1 
Bolivia 2 0.0 2 0.0 
Colombia 32 0.0 320 0.1 100 0.0 70 0.0 47 0.0 106 0.0 
Costa Rica 9 0.0 2 0.0 
Ecuador 1 0.0 
Petú 1 0.0 14 0.0 15 0.0 15 0.0 35 0.0 
Venezuda 4 0.0 70 0.0 16 0.0 20 0.0 8 0.0 3 0.0 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÁTICAMENTE) 38 0.0 362 0.1 325 0.1 343 0.1 179 0.1 388 0.2 
Colombia 36 0.0 282 0.1 230 0.1 233 0.0 128 0.0 220 0.1 
Perú 1 0.0 13 0.0 30 0.0 91 0.0 41 0.0 74 0.0 
Venezuda 1 0.0 67 0.0 65 0.0 19 0.0 10 0.0 94 0.0 
Cuadro 13 (continuación 12) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE LEVAS 
Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE COJINETES Y 
COJINETES SIMPLES PARA EJES; ENGRANAJES Y TRENES 
DE ENGRANAJES; TORNILLOS D E TRANSMISIÓN CON 
BOLAS CIRCULANTES (TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS 
DE ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, MULTIPLICA-
DORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA)rVOLANTESrY POLEAS 
aNCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y ACOPLA-
MIENTOS DE ÁRBOLES aNCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 36 0.0 138 0.0 88 0.0 65 0.0 29 0.0 40 
Colombia 19 O O 23 0.0 3 O O 9 
Perú 17 0.0 77 0.0 78 0.0 63 0.0 27 0.0 31 
Venezuela 38 0.0 7 0.0 2 0.0 2 0.0 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS 
U ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE 
DATOS SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN 
FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L 
PROCESAMIENTO D E T A L E S DATOS, N.E.P. 5 0.0 6 0.0 51 0.0 18 0.0 10 0.0 27 
Bolivia I 0.0 2 0.0 I 0.0 1 0.0 
Colombia 1 0.0 5 0.0 3 0.0 3 0.0 
Costa Rica 1 0.0 1 0.0 4 
Ecuador 1 0.0 38 0.0 1 
Guatemala I 0.0 1 o.q 
Perú 2 0.0 4 0.0 5 0.0 3 0.0 17 
Venezuda 2 0.0 3 0.0 1 0.0 8 0.0 2 0.0 5 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 31 0.0 3 0.0 12 0.0 9 0.0 93 
Colombia 26 0.0 1 0.0 6 0.0 6 0.0 
Ecuador 83 
Perú 3 0.0 1 0.0 3 0.0 1 0.0 3 








Cuadro 13 (continuación 13) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 








RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 






EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS PARTES 
Y PIEZAS N.E.P, Y ACCESORIOS DE LOS APARATOS 























































to Cuadro 13 (continuación 14) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. seraestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCnUCOS PARA E M P A L M E , CORTE; 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, UMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE E M P A L M E ) ; RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS), 
EXCEPTO RESISTENCUS CALENTADORAS; CIRCUITOS 
IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y 
OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS 
PARA E M P A L M E CORTE, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICff iAD (EXCEPTO 
LOS APARATOS CONMUTADORES D E L RUBRO 764.1) 143 0.0 16 0.0 100 0.0 210 0.0 98 0.0 201 0.1 
Bolivia 5 0.0 
Colombia 20 0.0 4 0.0 80 OO 67 0.0 53 0.0 26 0.0 
Cosía Rica 2 0.0 17 OO 136 0.0 42 0.0 148 0.1 
Ecuador 11 0.0 1 0.0 
Perú 1 0.0 3 0.0 1 0.0 26 0.0 
Venezuda 111 0.0 2 0.0 2 0.0 6 0.0 3 0.0 1 0.0 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 4 423 1.1 1271 0.4 886 0.2 518 0.1 14 0.0 351 0.1 
Colombia 679 0.2 13 0.0 8 0.0 14 0.0 8 0.0 7 0.0 
Costa Rica 298 0.1 
Ecuador 63 0.0 16 0.0 186 0.0 344 0.1 
Perú 758 02 659 0.2 284 0.1 
Venezuda 2688 07 536 0.2 862 0.2 34 0.0 6 0.0 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCIRICOS Y 
ÑO ELÉCTRICOS, N . E P . 5 0.0 890 03 859 0.2 602 0.1 224 0.1 560 0.2 
Bolivia 1 0.0 
Colombia 349 01 774 0.2 597 0.1 222 01 554 0.2 
Ecuador 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Nicaragua 1 0.0 1 OO 
Perú 5 00 1 OO 3 0.0 3 0.0 1 OO 6 0.0 
Venezuda 539 0.2 80 0.0 
Cuadro 13 (continuación 15) 
Años 1er. semestre 
G R U P O S / P A I S E S ^ 
1990 1993 1994 1995 , 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 1754 0.4 1491 OS 1796 03 2260 0.4 1280 03 825 0.3 
Bolivia 3 0.0 
Colombia 1444 0.4 1056 0.4 1 112 0.3 1644 0.3 896 0.3 682 0.3 
Ecuador 123 0.0 29 0.0 46 0.0 303 0.1 148 0.1 102 0.0 
Honduras 2 0.0 
Perú 144 0.0 175 0.1 62 0.0 184 0.0 133 0.0 23 0.0 
Venezuda 43 0.0 228 0.1 576 0.1 129 0.0 103 0.0 16 0.0 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 44 0.0 42 0.0 31 0.0 31 0.0 
Colombia 44 0.0 21 0.0 
Ecuador 7 0.0 
Guatemala 31 0.0 31 0.0 
Venezuda 14 0.0 ... 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA 
USOS ESPECIALES 21 0.0 174 0.0 91 0.0 31 ft.6 
Bolivia 21 0.0 
Colombia 32 0.0 32 0.0 31 0.0 
Guatemala 83 0.0 ... 
Venezuda 59 0.0 59 0.0 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 42 0.0 81 0.0 148 0.0 339 0.1 58 0.0 211 0.1 
Colombia 20 0.0 47 0.0 127 0.0 314 0.1 49 0.0 202 0.1 
Ecuador 13 0.0 2 0.0 
Peni 9 0.0 1 0.0 4 0.0 18 0.0 2 0.0 7 0.0 
Venezuda 31 0.0 17 0.0 7 0.0 7 0.0 2 0.0 
to Cuadro 13 (continuación 16) 
Aão5 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 86 0.0 2 0.0 33 0.0 33 0.0 37 0.0 
Bolivia 2 0.0 
Peni 86 0.0 5 0.0 5 0.0 
Venezuda 28 0.0 28 0.0 37 0.0 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEHDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS «45.2 U 845.6) 41 0.0 569 0.2 165 0.0 332 0.1 108 0.0 371 0.1 
Bolivia 2 0.0 106 0.0 16 0.0 88 0.0 
Colombia 201 01 72 0.0 110 0.0 35 0.0 47 0.0 
Ecuador 6 0.0 8 0.0 10 0.0 21 0.0 9 0.0 233 01 
Guatemala 2 0.0 2 0.0 I 0.0 
Honduras 1 0.0 
Peiti 35 0.0 355 0.1 81 OO 93 0.0 47 0.0 3 0.0 
Venezuda 2 OO 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
G A N C H I L L O O DE OTROS TEJIDOS, N.EP. 1434 0.4 4 627 l.« 5138 I J 8181 1.6 3036 L l 3940 1.6 
Bolivia 18 0.0 12 0.0 163 0.0 62 0.0 52 0.0 17 0.0 
Colombia 1227 03 1877 0.7 2 265 0.6 3939 0.7 1845 0.7 2018 0.8 
Costa Rica 207 OI 261 0.1 753 0.1 302 0.1 484 02 
Ecuador 60 0.0 158 01 196 0.0 432 0.1 223 0.1 400 0.2 
e Salvador 16 0.0 74 0.0 
Guatemala 2 OO 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Honduras ... 49 0.0 14 0.0 1 0.0 1 0.0 6 0.0 
Perti 119 OO 2 321 08 2 216 0.6 2 910 0.6 611 0.2 1013. 0.4 
Venezuda 10 0.0 1 0.0 3 0.0 8 0.0 1 0.0 2 0.0 
Cuadro 13 (continuación 17) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O 157 0.0 856 0.3 396 0.1 1063 0.2 287 0.1 1272 0.5 
Bolivia 7 0.0 1 0.0 60 0.0 60 0.0 29 0.0 
Colombia 1 0.0 59 0.0 94 0.0 490 0.1 68 0.0 821 0.3 
Costa Rica 55 0.0 97 0.0 
Ecuador 24 0.0 22 0.0 27 0.0 13 0.0 
El Salvador 76 0.0 7 0.0 
Peni 151 0.0 624 0.2 189 0.0 333 0.1 133 0.0 403 0.2 
Venezuela 5 0.0 66 0.0 28 0.0 56 0.0 13 0.0 19 0.0 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N . E P . 113 0.0 64 0.0 103 0.0 93 0.0 16 0.0 56 0.0 
Colombia 40 0.0 6 0.0 12 0.0 3 0.0 9 0.0 
Costa Rica 2 0.0 
Ecuador 2 0.0 5 0.0 
Perú 71 0.0 31 0.0 85 0.0 57 ao 3 0.0 38 0.0 
Venezuela 27 0.0 6 0.0 33 0.0 13 0.0 2 0.0 
IMPRESOS 1986 0.5 5 239 1.8 3964 1.0 4489 0.9 2225 0.8 2110 0.8 
Bolivia 6 0.0 7 0.0 1 0.0 
Colombia 1S40 0.5 4 850 1.7 3 679 0.9 4030 0.8 2 020 0.7 1954 0.8 
Costa Rica 7 0.0 8 0.0 3 0.0 30 0.0 10 0.0 12 0.0 
Ecuador 6 0.0 11 0.0 40 0.0 33 0.0 26 0.0 46 0.0 
El Salvador 4 0.0 
Guatemala 14 0.0 36 0.0 35 0.0 30 0.0 13 0.0 15 0.0 
Peni 36 0.0 45 0.0 40 0.0 231 0.0 99 0.0 28 0.0 
Venezuela 83 0.0 283 0.1 156 0.0 135 0.0 57 0.0 54 0.0 
t o 
Cuadro 13 (condusión) 
Años ler. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 1036 0.3 1909 0.7 2 618 0.7 3 385 0.6 1354 0.5 1627 0.6 
Bolivia 4 0.0 3' 0.0 14 0.0 5 0.0 5 0.0 
Colombia 127 0.0 467 0.2 861 02 741 01 289 01 225 0.1 
Costa Rica 66 00 5 00 5 0.0 48 0.0 
Ecuador 2 0.0 145 01 1 0.0 20 0.0 18 0.0 18 0.0 
El Salvador 5 0.0 4 0.0 
Guatemala 3 0.0 93 0.0 
Perú 707 02 lOOS 0.4 1292 03 1882 04 692 03 1082 0.4 
Venezuela 200 01 288 01 392 01 625 01 341 0.1 249 0.1 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JÜGÜEIES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 310 0.1 236 0.1 161 0.0 295 0.1 99 0.0 151 0.1 
Bolivia 1 0.0 
Colombia 195 0.1 27 0.0 264 01 93 0.0 63 0.0 
Ecuador 18 0.0 8 0.0 31 0.0 6 0.0 3 0.0 
Guatemala 1 0.0 
Perú 49 0.0 31 0.0 122 00 36 0.0 
Venezuela 243 01 l OO 11 0.0 49 00 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 99 0.0 220 0.1 59 0.0 353 0.1 112 0.0 122 0.0 
Bolivia 7 0.0 3 0.0 
Colombia 58 0.0 44 0.0 33 0.0 218 00 80 0.0 48 0.0 
Costa Rica 1 0.0 5 0.0 
Ecuador 1 0.0 7 0.0 14 00 3 0.0 
Guatemala 5 0.0 54 0.0 2 0.0 
Perú 34 OO 60 0.0 4 0.0 19 0.0 19 0.0 
Venezuela 1 0.0 47 OO 8 0.0 111 0.0 13 0.0 66 00 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 391409 100.0 286 540 100.0 393 285 100.0 526 704 100.0 269710 100.0 252095 100.0 
Cuadro 14 
CHILE: IMPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 
DESDE LOS PAlSES MIEMBROS DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
(Miles de dólaresy porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O CONGELADA 142 0.0 56 0.0 178 0.0 33 0.0 37 0.0 
Canadá 71 0.0 
Estados Unidos 142 0.0 56 0.0 107 0.0 33 0.0 37 0.0 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 
TRANQUILLÓN, SIN MOLER 8 550 0.7 66 868 3.1 71730 3.0 94055 2.5 7 386 0.5 42 586 2.1 
Canadá 4 837 0.4 43674 2.0 66 381 27 42925 1.2 7 386 0.5 32274 1.6 
Estados Unidos 3 713 0.3 23194 L l 5 349 0.2 51 130 1.4 10 312 0.5 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R 12 312 1.0 32 011 1.5 40 720 1.7 70 703 1.9 24 294 13 21881 1.1 
Canadá 22 0.0 10 0.0 68 0.0 
Estados Unidos 12 312 1.0 31989 1.5 40 710 1.7 70 635 1.9 24 294 1.5 21 881 1.1 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 286 0.0 3 451 0.2 3 303 0.1 6850 0.2 2 374 0.1 4604 0.2 
Canadá 29 0.0 5 0.0 138 0.0 84 0.0 46 0.0 95 0.0 
Estados Unidos 257 0.0 3 434 0.2 3165 0.1 6 756 0.2 2 328 0.1 4 497 0.2 
México 12 0.0 10 0.0 12 0.0 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 156 0.0 16 888 0.8 34911 1.4 103104 2.8 66 251 4.1 19160 0.9 
Canadá 4 871 0.2 8939 0.4 6653 0.2 6 644 0.4 
Estados Unidos 135 0.0 9 753 0.5 17 457 0.7 87963 2.4 57 589 3.6 18 297 0.9 
México 21 0.0 2 264 0.1 8 515 0.4 8488 0.2 2018 0.1 863 0.0 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 41726 3.3 15 626 0.7 13116 0.5 31816 0.9 14 211 0.9 29 816 1.4 
Canadá 22 235 1.8 15 601 0.7 13092 0.5 25 653 0.7 14 191 0.9 12 964 0.6 
Estados Unidos 19 491 1.5 25 0.0 24 0.0 6163 0.2 20 0.0 16 852 0.8 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 2 030 0.1 
Estados Unidos 2030 0.1 
u> Cuadro 14 (continuadón 1) 
Años l«r. semeslie 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES D E PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.EP., QUE CONTENGAN POR 
L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 
O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, 
Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 23 357 1.8 27 771 1.3 58 248 2.4 66916 1.8 42 775 2.6 81397 4.0 
Canadá 115 0.0 402 0.0 350 0.0 220 0.0 101 0.0 5171 03 
Estados Unidos 18 543 1.5 27 324 1.3 45 519 1.9 59408 1.6 35 699 2.2 76 071 3.7 
México 4 699 04 45 0.0 12 379 05 7288 02 6975 04 155 OO 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 2 072 0.2 5 581 0.3 7 996 0.3 6 566 0.2 4138 0.3 5 0.0 
Estados Unidos 2072 0.2 5 581 03 7 996 0.3 6 566 02 4138 0.3 5 0.0 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN V E G E T A L 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS S 0.0 12 0.0 569 0.0 1024 0.0 537 0.0 733 0.0 
Estados Unidos 5 0.0 12 0.0 569 0.0 1024 0.0 537 0.0 733 0.0 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
Y HALOGENUROS 14 086 1.1 7 974 0.4 12 713 0.5 21350 0.6 7088 0.4 13056 0.6 
Canadá m 0.0 76 0.0 210 OO 224 0.0 117 0.0 118 0.0 
Estados Unidos 10 422 08 7884 0.4 11335 0.5 13 731 0.4 6917 0.4 7 283 0.4 
México 3 433 03 14 0.0 1 168 0.0 7 395 02 54 0.0 5 655 0.3 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 21 482 1.7 28191 1.3 29745 1.2 40602 1.1 18 627 L2 28 928 1.4 
Canadá 322 0.0 1664 01 4076 0.2 2673 0.1 1518 01 754 0.0 
Estados Unidos 21002 1.7 24084 1.1 21 818 0.9 33675 0.9 15528 LO 24 405 1.2 
México 158 0.0 2 443 0.1 3 851 02 4 254 0.1 1581 0.1 3 769 02 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS E N E L L A S 1867 0.1 3604 0.2 3 704 0.2 3 707 0.1 1695 0.1 1841 0.1 
Canadá 39 0.0 1 OO 
Estados Unidos 1414 0.1 2 611 01 2 907 01 2 351 01 1015 01 1 105 01 
México 414 0.0 993 0.0 796 0.0 1356 0.0 680 0.0 736 0.0 
Cuadro 14 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES 
CONEXOS 14 294 1.1 24471 1.1 25919 1.1 35 543 1.0 18474 1.1 18728 0.9 
Canadá 54 0.0 184 0.0 102 0.0 270 0.0 133 0.0 31 0.0 
Estados Unidos 13115 1.0 18 500 0.9 19 041 0.8 25 673 0.7 12 732 0.8 13822 0.7 
México 1 125 0.1 5 787 0.3 6 776 0.3 9600 0.3 5609 0.3 4875 0.2 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS D E L GRUPO 542 6444 0.5 11148 0.5 11965 0.5 16 921 0.5 8156 0.5 10 216 03 
Canadá 19 0.0 115 0.0 127 0.0 . 330 0.0 292 0.0 237 0.0 
Estados Unidos 5 945 0.5 10575 0.5 11396 0.5 13 795 0.4 6168 0.4 7720 0.4 
México 480 0.0 458 0.0 442 0.0 2796 0.1 1696 0.1 2259 0.1 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 3 789 0.3 8084 0.4 9037 0.4 14 049 0.4 6187 0.4 10 555 0.5 
Canadá 450 0.0 877 0.0 1 119 0.0 1 145 0.0 559 0.0 443 0.0 
Estados Unidos 3 255 0.3 6096 0.3 6136 0.3 7 811 0.2 3725 0.2 4 475 0.2 
México 84 0.0 1 111 0.1 1782 0.1 5 093 0.1 1903 0.1 5637 0.3 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 67 585 5.3 57 987 2.7 69443 2.9 79 572 2.1 32 798 2.0 57742 2.8 
Canadá 8 854 0.7 1574 0.1 2 897 0.1 2 740 0.1 359 0.0 1572 0.1 
Estados Unidos 58 731 4.6 56413 2.6 58519 2.4 64189 1.7 27 348 1.7 37 792 1.8 
México 8027 0.3 12643 0.3 5091 0.3 18 378 0.9 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARLAS 17 329 1.4 36 711 1.7 43 887 1.8 65 797 13 37429 2.3 32496 1.6 
Canadá 2 518 0.2 3 931 0.2 3 294 0.1 4 847 0.1 2335 0.1 1549 0.1 
Estados Unidos 14 538 1.1 31828 1.5 40330 1.7 60 950 1.6 35 094 22 30907 L5 
México 273 0.0 952 0.0 263 0.0 40 0.0 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 12 234 LO 21485 1.0 26 444 1.1 36144 1.0 18138 L l 14 336 0.7 
Canadá 264 0.0 250 0.0 524 0.0 832 0.0 476 0.0 394 0.0 
Estados Unidos 11882 0.9 20 757 1.0 23354 1.0 28 255 0.8 14112 0.9 12 713 0.6 
México 88 0.0 478 0.0 2566 0.1 7057 0.2 3 550 0.2 1229 0.1 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 11233 0.9 20 953 1.0 23666 1.0 37 961 1.0 18487 1.1 17 505 0.8 
Canadá 893 0.1 896 0.0 886 0,0 3 826 0.1 2 357 0.1 1116 0.1 
Estados Unidos 9160 0.7 17862 0.8 21 117 0.9 32 216 0.9 15 169 0.9 14738 0.7 
México 1 180 0.1 2195 0.1 1663 0.1 1919 0.1 961 0.1 1651 0.1 
Cuadro 14 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 199S 1996 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 13598 1.1 17 123 0.8 15 522 0.6 19497 0.5 5 847 0.4 8070 0.4 
Cauadá 383 0.0 98 0.0 170 0.0 150 0.0 5 0.0 86 0.Q 
Estados Unidos 12699 1.0 16 801 08 14917 0.6 18536 05 5 751 0.4 7604 0.4 
México 516 0.0 224 0.0 435 0.0 811 0.0 91 0.0 380 0.0 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 20146 1.6 30050 1.4 28680 1.2 48396 1.3 20 931 1.3 27 225 L3 
Canadá 548 0.0 272 0.0 286 0.0 548 0.0 173 0.0 598 0.0 
Estados Unidos 17 345 1.4 26781 1.2 25845 L l 42 801 1.2 18 567 1.1 23474 1.1 
México 2253 02 2997 01 2549 0.1 5 047 01 2191 0.1 3153 02 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA I N T E R C A M B U -
BLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A CÁMARA DE AIRE 
(FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA TODO TIPO 
DE RUEDAS 10466 0.8 14 918 0.7 15 617 0.6 24523 0.7 13 245 0.8 11181 0.5 
Canadá 140 0.0 159 0.0 697 0.0 646 0.0 212 0.0 265 0.0 
Estados Unidos 10 295 0.8 14 718 0.7 14920 0.6 17 911 05 9 357 0.6 9 076 0.4 
México 31 0.0 41 0.0 5966 0.2 3676 0.2 1840 0.1 
PAPEL Y CARTÓN 10504 0.8 42 775 2.0 54819 23 106 821 2.9 52 864 3 J 48 208 2.3 
Canadá 733 0.1 8 349 0.4 10438 0.4 14 288 04 8186 0.5 6 856 0.3 
Estados Unidos 9 390 0.7 33 989 1.6 44 206 1.8 91647 2.5 44 527 2.8 40 378 2.0 
México 381 0.0 437 0.0 175 0.0 886 0.0 151 0.0 974 0.0 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS 
O FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 12 566 1.0 16700 0.8 19873 0.8 28471 0.8 10 795 0.7 15 059 0.7 
Canadá 225 0.0 521 0.0 571 0.0 632 0.0 214 0.0 1 194 0.1 
Estados Unidos 12 055 1.0 14 075 07 16 819 0.7 25 211 0.7 9484 0.6 11 853 0.6 
México 286 0.0 2104 0.1 2483 0.1 2628 OI 1097 01 2 012 0.1 
Cuadro 14 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 5 426 0.4 13021 0.6 10 077 0.4 36139 1.0 12891 0.8 17796 0.9 
Canadá 107 0.0 519 0.0 987 0.0 912 0.0 335 0.0 371 0.0 
Estados Unidos 4 817 0.4 8 836 0.4 5924 0.2 8 622 0.2 4159 0.3 3 749 0.2 
México 502 0.0 3666 0.2 3166 0.1 26605 0.7 8 397 0.5 13676 0.7 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECLiLES) 6 747 0.5 9 992 03 8849 0.4 15 153 0.4 7175 0.4 6 954 0.3 
Canadá 336 0.0 1771 0.1 1325 0.1 1483 0.0 763 0.0 550 0.0 
Estados Unidos 6 315 0.5 7777 0.4 7 378 0.3 10893 0.3 5562 0.3 4981 0.2 
México 96 0.0 444 0.0 146 0.0 2 777 0.1 850 0.1 1423 0.1 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECL^LES DEFIBRAS 
TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 15 732 1.2 26 818 1.2 25 895 1.1 29 548 0.8 15 286 0.9 13 894 0.7 
Canadá 1326 0.1 996 0.0 1659 0.1 1772 0.0 1093 0.1 1301 0.1 
Estados Unidos 14 162 L l 25 256 1.2 24 065 1.0 23 790 0.6 13 393 0.8 9126 0.4 
México 244 0.0 566 0.0 171 0.0 3986 0.1 800 0.0 3467 0.2 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 1783 0.1 241 0.0 181 0.0 37 382 1.0 16 137 1.0 30 087 13 
Canadá 1632 0.1 29 0.0 7 0.0 
Estados Unidos 151 0.0 212 0.0 174 0.0 1784 0.0 1222 0.1 155 0.0 
México 35 598 1.0 14 915 0.9 29 932 1.5 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO A L E A D O , ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 565 0.0 967 0.0 1104 0.0 9 669 03 2 503 0.2 7838 0.4 
Canadá 103 0.0 123 0.0 160 0.0 403 0.0 188 0.0 218 0.0 
Estados Unidos 403 0.0 358 0.0 465 0.0 1752 0.0 306 0.0 341 0.0 
México 59 0.0 486 0.0 479 0.0 7 514 0.2 2009 0.1 7 279 0.4 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 1418 0.1 2 265 0.1 2867 0.1 19 641 0.5 3241 0.2 7 519 0.4 
Canadá 686 0.1 539 0.0 1312 0.1 1238 0.0 761 0.0 783 0.0 
Estados Unidos 732 0.1 1582 0.1 1423 0.1 2934 0.1 1068 0.1 1798 0.1 
México 144 0.0 132 0.0 15 469 0.4 1412 0.1 4 938 0.2 
w Cuadro 14 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 16074 13 19 992 0.9 18980 0.8 40 219 L l 20 254 1.3 24 265 1.2 
Canadá 1 175 OI 925 0.0 1022 0.0 1473 0.0 898 a i 443 ao 
Estados Unidos 14 899 1.2 18926 0.9 17 849 07 30 201 0.8 16 421 1.0 11003 0.5 
México 141 0.0 109 0.0 8 545 0.2 2935 a 2 12819 0.6 
ALUMINIO 7467 0.6 8982 0.4 969S 0.4 11472 0.3 7 722 as 5725 OJ 
Canadá 771 0.1 49 0.0 47 OO 409 0.0 271 0.0 328 0.0 
Estados Unidos 6 696 0.5 8 419 0.4 9600 04 10 283 0.3 7 353 0.5 4 509 0.2 
México 514 OO 48 OO 780 OO 98 OO 888 ao 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA ALMACENAMIENTO 
O I R A N S P O R T E 3 447 0.3 8 347 0.4 8400 0.3 16609 0.4 8 040 0.5 5631 0.3 
Canadá 127 0.0 23 0.0 30 OO 71 0.0 56 0.0 232 ao 
Estados Unidos 3 066 0.2 6132 0.3 7 991 0.3 15 524 0.4 7 759 0.5 3098 02 
México 254 0.0 2192 01 379 0.0 1014 0.0 225 0.0 2301 a i 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O D E USO 
EN MÁQUINAS 12 808 1.0 21 243 1.0 22 536 0.9 27616 0.7 14107 0.9 14480 0.7 
Canadá 1261 0.1 1 179 0.1 1445 0.1 2087 01 1191 01 1085 01 
Estados Unidos 11456 0.9 19 878 0.9 20999 0.9 25 355 0.7 12 872 a8 13 276 0.6 
México 91 00 186 OO 92 00 174 ao 44 ao 119 ao 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.EP. 15 219 1.2 26402 1.2 20 878 0.9 28 690 0.8 15003 0.9 30426 1.5 
Canadá 1896 0.1 828 0.0 1681 0.1 1462 0.0 553 0.0 459 0.0 
Estados Unidos 13 084 1.0 25 274 1.2 18509 08 25 656 07 13965 09 28 544 1.4 
México 239 OO 300 0.0 688 0.0 1572 ao 485 0.0 1423 a i 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE AGUA 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES PARA 
ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 11 043 0.9 9 U 0 0.4 15 203 0.6 13700 0.4 730 0.0 9 610 0.5 
Canadá 8 779 07 243 0.0 682 0.0 116 0.0 75 0.0 101 0.0 
Estados Unidos 2264 02 8 867 04 5 636 02 5 929 02 655 0.0 3729 02 
México 8 885 0.4 7 655 0.2 5 780 0.3 
Cuadro 14 (continuación 6) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 
YSUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 22 650 1.8 28871 1.3 28 932 1.2 36 482 1.0 17936 1.1 19 766 1.0 
Canadá 88 0.0 182 0.0 171 0.0 288 0.0 91 0.0 91 0.0 
Estados Unidos 22 503 1.8 28 483 1.3 28 664 1.2 36 054 1.0 17 799 1.1 19543 0.9 
México 59 0.0 206 0.0 97 0.0 140 0.0 46 0.0 132 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 24 093 1.9 31172 1.4 20135 0.8 43901 1.2 23134 1.4 16318 0.8 
Canadá 2 904 0.2 386 0.0 652 0.0 13 721 0.4 7 589 0.5 4069 0.2 
Estados Unidos 21 178 1.7 30744 1.4 19 472 0.8 30143 0.8 15 519 1.0 12 245 0.6 
México 11 0.0 42 0.0 11 0.0 37 0.0 26 0.0 4 0.0 
M A Q U I N A R U Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 87 308 6.9 138 135 6.4 151271 6.3 196 448 53 89521 53 83443 4.1 
Canadá 12586 1.0 7888 0.4 13 946 0.6 14691 0.4 6 259 0.4 7470 0.4 
Estados Unidos 74 719 5.9 130 203 6.0 137325 5.7 181546 4.9 83188 5.1 75 800 3.7 
México 3 0.0 44 0.0 211 0.0 74 0.0 173 0.0 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y 
SUS PARTES Y PIEZAS 3350 0.3 Í3 702 0.6 7 571 03 31847 0.9 13 354 0.8 4886 0.2 
Canadá 46 0.0 292 0.0 140 0.0 167 0.0 80 0.0 182 0.0 
Estados Unidos 3300 0.3 13 387 0.6 7 389 0.3 31 625 0.9 13 238 0.8 4 675 0.2 
México 4 0.0 23 0.0 42 0.0 55 0.0 36 0.0 29 0.0 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECL\LES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRLiS Y SUS PARTES Y 
PIEZAS, N.E.P. 78 223 6.2 99 565 4.6 101 651 4.2 173 480 4.7 72 813 43 178 689 8.7 
Canadá 23666 1.9 6 252 0.3 13 131 0.5 18326 0.5 7433 0.5 14 462 0.7 
Estados Unidos 54 481 4.3 92684 4.3 88 233 3.6 154 121 4.2 65 333 4.0 162 269 7.9 
México 76 0.0 629 0.0 287 0.0 1033 0.0 47 0.0 1958 0.1 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 44189 3.5 59 324 2.8 54 001 2.2 71896 1.9 29461 1.8 47 248 23 
Canadá 14 137 L l 1403 0.1 787 0.0 3205 0.1 534 0.0 2189 0.1 
Estados Unidos 30049 2.4 56787 2.6 51 801 21 66 494 1.8 27 388 1.7 43 382 21 
México 3 0.0 1 134 0.1 1413 0.1 2197 0.1 1539 0.1 1677 0.1 
w Cuadro 14 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1^5 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EL; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS DETALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 24 094 L9 29443 1.4 34105 1.4 41289 L l 22 658 1.4 20 341 1.0 
Canadá 2 570 0.2 1044 0.0 2 563 01 1804 0.0 617 0.0 1161 0.1 
Estados Unidos 21506 1.7 28167 1.3 31 417 1.3 39112 1.1 22011 1.4 19 098 0.9 
México 18 0.0 232 0.0 125 0.0 373 0.0 30 0.0 82 0.0 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN nLTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 46 482 3.7 58218 2.7 51055 2.1 71564 1.9 36 899 2.3 32 670 1.6 
Canadá 14 782 1.2 8443 0.4 5158 02 7506 02 3 541 02 2 754 01 
Estados Unidos 31674 2.5 49 575 2.3 45 788 1.9 63 651 1.7 33 227 2.1 29622 1.4 
México 26 OO 200 0.0 109 0.0 407 0.0 131 0.0 294 0.0 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 43 944 3.5 66390 3.1 71996 3.0 101560 2.7 41169 2.5 38 002 1.8 
Canadá 7 548 06 4 465 0.2 10051 04 5 662 02 1663 0.1 1911 0.1 
Estados Unidos 35 864 2.8 61 784 2.9 61335 2.5 93 781 2.5 37 509 23 36 013 1.7 
México 532 OO 141 0.0 610 0.0 2117 0.1 1997 01 78 0.0 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES Y 
PIEZAS, N . E P . 10 993 0.9 23435 1.1 23933 1.0 32064 0.9 14 664 0.9 14 307 0.7 
Canadá 945 01 629 0.0 742 0.0 1083 0.0 463 0.0 412 0.0 
Estados Unidos 9976 0.8 21869 1.0 22789 0.9 29 343 08 12920 0.8 13687 0.7 
México 72 0.0 937 0.0 402 00 1638 0.0 1281 01 208 0.0 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÂTICAMENTE) 25 597 2.0 36084 1.7 34 258 1.4 43628 1.2 21916 1.4 20 616 1.0 
Canadá 3 852 03 1617 0.1 2868 01 2 605 01 1547 0.1 1 186 01 
Estados Unidos 21 739 1.7 34 399 1.6 31 310 1.3 40 973 1.1 20 356 13 19 402 0.9 
México 6 0,0 68 0.0 80 0.0 50 0.0 13 0.0 28 0.0 
Cuadro 14 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1 ^ 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE COJI-
NETES Y COJINETES SIMPLES PARA EIES; ENGRANAJES 
Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE TRANSMI-
SIÓN CON BOLAS CIRCULANTES (TORNILLOS DE BOLAS); 
CAJAS DE ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, MULTI-
PLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS 
(INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES Y ACOPLA-
MIENTOS DE ÁRBOLES aNCLUSO UNIONES UNI VER-
SALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 27 778 2.2 27 239 1.3 28673 1.2 37257 1.0 17080 1.1 19 953 1.0 
Canadá 1008 0.1 579 0.0 916 0.0 1456 0.0 670 0.0 551 0.0 
Estados Unidos 26 691 2.1 26 512 1.2 27649 1.1 35 506 1.0 16 310 1.0 19 269 0.9 
México 79 0.0 148 0.0 108 0.0 295 0.0 100 0.0 133 0.0 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS 
U ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE 
DATOS SOBRE MATERL\LES DE GRABACIÓN EN 
FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L 
PROCESAMIENTO D E T A L E S DATOS, N.E.P. 61800 4.9 135817 6.3 174 574 7.2 237439 6.4 92 866 5.7 126 339 6.1 
Canadá 6 303 0.5 3321 0.2 2447 0.1 4553 0.1 2 450 0.2 4 324 0.2 
Estados Unidos 48477 3.8 ' Î3 023 5.7 163 347 6.8 208 088 5.6 83 768 5.2 91 114 4.4 
México 7 020 0.6 9 473 0.4 8 780 0.4 24 798 0.7 6648 0.4 30901 1.5 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPAL-
MENTE CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 17 692 1.4 44 056 2.0 52381 2.2 67840 1.8 31 011 1.9 39 382 1.9 
Canadá 1 814 0.1 4 890 0.2 3331 0.1 5 951 0.2 1456 0.1 7477 0.4 
Estados Unidos 15 670 1.2 38 750 1.8 48923 20 61 685 1.7 29 502 1.8 31868 1.5 
México 208 0.0 416 0.0 127 0.0 204 0.0 53 0.0 37 0.0 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN aNCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), COMBI-
NADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON RADIORRECEP-
TORES O APARATOS PARA L A GRABACIÓN O REPRO-
DUCCIÓN DE SEÑALES SONORAS O DE TELEVISIÓN 1 005 0.1 29 872 1.4 33831 1.4 67 235 1.8 25 282 1.6 42329 2.1 
Canadá 1 0.0 63 0.0 70 0.0 129 0.0 93 0.0 61 0.0 
Estados Unidos 997 0.1 13 841 0.6 20157 0.8 31 013 0.8 9316 0.6 8031 0.4 
México 7 0.0 15 968 0.7 13 604 0.6 36093 1.0 15 873 1.0 34 237 1.7 
^ Cuadro 14 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 920 0.1 2764 0.1 3 313 0.1 8 041 0.2 2 376 0.1 5503 0.3 
Canadá 11 0.0 21 0.0 5 0.0 5 0.0 
Estados Unidos 919 0.1 1644 0.1 2080 01 4 514 0.1 947 01 3 756 0.2 
México 1 0.0 1 109 0.1 1212 01 3 522 0.1 1424 01 1747 0.1 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N . E P , Y SUS 
PARTES Y PIEZAS NE.P. , Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 46 569 3.7 77 037 3.6 92 298 3.8 122184 33 55 080 3.4 74 491 3.6 
Canadá 2159 02 14 560 0.7 9 394 0.4 22 956 0.6 8 733 0.5 11 517 0.6 
Estados Unidos 44 088 3.5 61 861 2.9 81748 3.4 97581 2.6 45 683 2.8 61833 3.0 
México 322 0.0 616 0.0 1 156 0.0 1647 0.0 664 OO 1 141 01 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, UMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, PORTA-
L A M P A R A S Y CAJAS DE EMPALME) ; RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓ-
METROS), EXCEPTO RESISTENCIAS CALENTADORAS; 
CTRCUnOS IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO 
PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, 
CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS 
APARATOS PARA E M P A L M E ; CORTE, PROTECCIÓN O 
CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL 
ELÉTRICO O PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 
(EXCEPTO LOS APARATOS CONMUTADORES DEL 
RUBRO 764.1) 33 924 2.7 45 012 2.1 53 326 2.2 70 565 1.9 32 598 2.0 28 413 1.4 
Canadá 6 849 05 1358 01 5 963 0.2 3 289 0.1 1 941 01 2803 01 
Estados Unidos 26 989 2.1 42909 2.0 47 021 1.9 66524 1.8 30 117 1.9 25 281 1.2 
México 86 0.0 745 0.0 342 0.0 752 0.0 540 0.0 329 0.0 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 12401 1.0 24934 1.2 37408 1.5 60 817 1.6 26 151 1.6 29 018 1.4 
Canadá 2 533 02 452 0.0 2 376 01 1422 0.0 768 0.0 386 0.0 
Estados Unidos 9 822 08 24 244 1.1 34 473 1.4 56 305 1.5 24 802 1.5 21 176 1.0 
México 46 0.0 238 0.0 559 0.0 3 090 0.1 581 0.0 7 456 0.4 
Cuadro 14 (continuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS DE USO DOMÉSnCO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N-EP. 3756 03 14025 0.7 11489 03 18150 03 8020 03 11 615 0.6 
Canadá 99 0.0 131 0.0 59 0.0 869 0.0 763 0.0 464 0.0 
Estados Unidos 3644 0.3 11941 0.6 9782 0.4 12786 0.3 6121 0.4 8887 0.4 
México 13 0.0 1953 0.1 1648 0.1 4 495 0.1 1136 0.1 2 264 0.1 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N . E P . 24 080 1.9 45 273 2.1 53467 2.2 88542 2.4 38997 2.4 36721 1.8 
Canadá 1240 0.1 2304 0.1 2384 0.1 1571 0.0 283 0.0 1151 0.1 
Estados Unidos 22 203 L8 41 195 1.9 49 712 21 80 266 2.2 37006 2.3 32 089 1.6 
México 637 0.1 1774 0.1 1371 0.1 6705 0.2 1708 0.1 3 481 0.2 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCÏPALMEN1E PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
U T l U a ^ D O PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 25991 2.1 87 014 4.0 94 768 3.9 196 174 S3 75 227 4.6 155166 73 
Canadá 22 0.0 814 0.0 2725 0.1 6958 0.2 2040 0.1 2 776 0.1 
Estados Unidos 2510 0.2 27 882 1.3 29498 1.2 54 774 1.5 22853 1.4 44 299 2.2 
México 23 459 1.9 58 318 2.7 62545 26 134 442 3.6 50334 3.1 108091 5.2 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECL\LES 68 927 5.4 164 449 7.6 193 328 8.0 288182 7.8 132 250 8.2 156 372 7.6 
Canadá 1837 0.1 4615 0.2 4400 0.2 6697 0.2 1236 0.1 3 749 0.2 
Estados Unidos 57 461 4.5 147 586 6.9 156483 6.5 231360 6.2 106828 6.6 113660 55 
México 9629 0.8 12 248 0.6 32445 1.3 50125 1.4 24186 1.5 38 963 1.9 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA, N.E.P. 2 347 0.2 14302 0.7 11737 0.5 55 005 13 15897 1.0 30113 13 
Canadá 73 0.0 187 0.0 1654 0.1 
Estados Unidos 1943 0.2 13 521 0.6 11372 0.5 49004 13 14 684 0.9 24 477 1.2 
México 404 0.0 781 0.0 292 0.0 5 814 0.2 1213 0.1 3982 0.2 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722, 781,782 Y 783 24 438 1.9 37 571 1.7 41292 1.7 45439 1.2 20953 13 26 255 13 
Canadá 540 0.0 930 0.0 606 0.0 1504 0.0 804 0.0 639 0.0 
Estados Unidos 23 673 1.9 35 757 1.7 39 681 1.6 42 062 L l 19 533 1.2 24 359 1.2 
México 225 0.0 884 0.0 1005 0.0 1873 0.1 616 0.0 1257 0.1 
^ Cuadro 14 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BUQUES, EMBARCACIONES aNCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 5 759 0.5 9948 0.5 10206 04 15571 0.4 4250 0.3 3 410 0.2 
Canadá 90 0.0 3 319 0.2 699 0.0 3 721 0.1 1709 0.1 481 0.0 
Estados Unidos 5 660 0.4 6625 03 9 507 04 11850 03 2 541 0.2 2 929 0.1 
México 9 0.0 4 0.0 ... 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O GANCHILLO (EXCEPTO PRENDAS DE LOS 
RUBROS 845.2 U 845.6) 293 0.0 3 322 0.2 1946 0.1 3584 O.l 1795 0.1 2 490 0.1 
Canadá 2 0.0 87 0.0 50 OO 51 0.0 46 0.0 49 0.0 
Estados Unidos 291 0.0 3 228 0.1 1853 0.1 3 397 0.1 1659 0.1 2199 0.1 
México 7 0.0 43 0.0 136 0.0 90 0.0 242 0.0 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N . E P . 715 0.1 6 247 0.3 6 096 0.3 U 585 0.3 4 716 OJ 5 260 0.3 
Canadá 16 0.0 37 0.0 27 OO 39 0.0 1 0.0 121 0.0 
Estados Unidos 697 01 6 033 0.3 5 741 0.2 10 840 0.3 4 413 0.3 4122 02 
México 2 OO 177 OO 328 OO 706 0.0 302 0.0 1017 0.0 
C A L Z A D O 692 0.1 1822 0.1 1950 0.1 4 511 0.1 1836 0.1 3315 0.2 
Canadá 39 0.0 31 0.0 74 0.0 50 0.0 57 0.0 
Estados Unidos 692 01 1589 01 1800 OI 4 144 0.1 1648 OI 1666 0.1 
México 194 0.0 119 OO 293 0.0 138 0.0 1592 0.1 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.EP. 35973 2.8 50 621 2.3 64 801 2.7 63 904 1.7 28959 1.8 27 865 1.4 
Canadá 4 037 03 1950 0.1 2824 01 4 698 0.1 1084 0.1 1767 0.1 
Estados Unidos 31893 2.5 48460 2.2 61 843 2.6 58 909 1.6 27764 1.7 25945 1.3 
México 43 0.0 211 0.0 134 0.0 297 0.0 111 0.0 153 0.0 
IMPRESOS 7 942 0.6 16 144 0.7 21975 0,9 33 951 0.9 15 585 LO 14108 0.7 
Canadá 44 0.0 100 0.0 665 0.0 1840 0.0 445 0.0 206 0.0 
Estados Unidos 6192 05 13 741 0.6 18 346 08 28 258 0.8 13485 0.8 11 661 0.6 
México 1706 0.1 2303 0.1 2964 0.1 3 853 0.1 1655 0.1 2241 0.1 
Cuadro 14 (conclusión) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 10 280 0.8 25 626 1.2 30 305 13 45 716 1.2 20440 13 24 204 1.2 
Canadá 254 0.0 1026 0.0 792 0.0 1831 0.0 464 0.0 601 0.0 
Estados Unidos 9 994 0.8 23972 L l 28413 1.2 39742 L l 19081 1.2 21785 1.1 
México 32 0.0 628 0.0 1 100 0.0 4143 0.1 895 0.1 1818 0.1 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS V 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 2 768 0.2 14 285 0.7 18 251 0.8 33 720 0.9 94U 0.6 12 771 0.6 
Canadá 180 0.0 280 0.0 550 0.0 2200 0.1 813 0.1 283 0.0 
Estados Unidos 2 294 0.2 13 181 0.6 16 926 0.7 29 869 0.8 8109 0.5 11537 0.6 
México 294 0.0 824 0.0 775 0.0 1651 0.0 489 0.0 951 0.0 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 14 501 1.1 34 596 1.6 35 337 1.5 42 368 1.1 18 793 1.2 18 889 0.9 
Canadá 233 0.0 851 0.0 734 0.0 2191 0.1 592 0.0 732 0.0 
Estados Unidos 12359 1.0 33229 1.5 33242 1.4 37 752 1.0 16 875 1.0 16 757 0.8 
México 1909 0.2 516 0.0 1361 0.1 2 425 0.1 1326 0.1 1400 0.1 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 1265 290 lOO.O 2 154 219 100.0 2 418 008 100.0 3 710 373 100.0 1618947 100.0 2 059 858 100.0 
Cuadro 15 
C H I L E : I M P O R T A C I O N E S P O R G R U P O S PRINCIPALES S E L E C C I O N A D O S S E G Ú N L A C U C I R E V I S I Ó N 3 
D E S D E 12 P A Í S E S M I E M B R O S D E L A U N I O N E U R O P E A 
(Miles de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 
TRANQUILLÓN, SIN M O L E R 6 0.0 3 0.0 3 0.0 13 0.0 
Francia 6 0.0 3 0.0 3 0.0 13 0.0 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R 25S 0.0 371 0.0 376 0.0 463 0.0 .- — .„ 
Alemania, República Federal de 14 OO 35 0.0 23 0.0 10 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 5 0.0 1 0.0 
Francia 231 0.0 332 0.0 351 0.0 411 0.0 
Italia 8 00 4 00 1 0.0 2 0.0 
Pafses Bajos 40 0.0 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 2 543 0.3 4362 0.3 3 591 0.3 4 697 0.2 2436 0.3 2840 0.3 
Alemania, República Federal de 133 0.0 312 0.0 265 0.0 486 0.0 402 0.0 292 0.0 
9élgica-Luxemburgo 402 0.0 929 0.1 386 0.0 617 0.0 289 0.0 484 0.0 
Dinamarca ... 33 0.0 214 0.0 49 0.0 49 0.0 
España 28 0.0 183 0.0 273 0.0 136 0.0 97 0.0 157 0.0 
Francia 164 0.0 298 0.0 112 0.0 507 0.0 366 0.0 361 0.0 
Irlanda 10 OO 6 00 4 0.0 
Italia 59 0.0 1 0.0 63 0.Q 69 0.0 25 0.0 56 0.0 
Pafees Bajos 1622 02 2466 0.2 2135 0.2 2729 0.1 1 157 01 1473 0.1 
Reino Unido 135 0.0 140 0.0 143 0.0 94 0.0 45 0.0 13 00 
MINE31ALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 86 0.0 13 0.0 39 0.0 5 0.0 5 0.0 
Alemania, República Federal de 2 0.0 39 00 ... 
Países Bajos 4 0.0 9 0.0 5 0.Ò 5 0.0 
Reino Unido 80 0.0 4 0.0 
Cuadro 15 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 1778 0.2 7 0.0 45 0.0 12 0.0 8 0.0 15 0.0 
Alemania, República Federal de 1016 0.1 4 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 16 0.0 37 0.0 15 0.0 
España 716 0.1 ... 
Francia 30 0.0 5 0.0 5 0.0 
Reino Unido 7 0.0 4 0.0 7 0.0 3 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 3 258 0.3 .„ ... 
Italia 3 258 0.3 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN POR 
LO MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 
O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, 
Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 21 221 2.1 17832 1.3 18 881 1.3 28 457 1.5 11254 1.3 13 710 1.4 
Alemania, República Federal de 671 0.1 884 0.1 843 0.1 8158 0.4 3654 0.4 4435 0.4 
Bélgica-Luxemburgo 278 0.0 397 0.0 1216 0.1 1229 0.1 717 0.1 522 0.1 
Dinamarca 1 0.0 13 0.0 1 0.0 
España 44 0.0 31 0.0 24 0.0 16 0.0 4 0.0 24 0.0 
Francia 1 103 0.1 4 713 0.3 1697 0.1 4151 0.2 2 282 0.3 1371 O.I 
Grecia 11 0.0 
Irlanda 43 0.0 122 0.0 122 0.0 
Italia 7101 0.7 1259 0.1 45 0.0 40 0.0 15 0.0 18 0.0 
Pafses Bajos 11813 1.2 9 283 0.7 14 874 1.1 9938 0.5 4 203 0.5 7 054 0.7 
Portugal 1 0.0 1 0.0 
Reino Unido 167 0.0 1265 0.1 182 0.0 4 778 0.2 256 0.0 285 0.0 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 8 0.0 81 0.0 5 0.0 4654 0.2 4J3 0.0 20 0.0 
Alemania, República Federal de 61 0.0 
Dinamarca 3 0.0 
Francia 5 0.0 5 0.0 4 0.0 
Italia 15 0.0 S 0.0 53 0.0 24 0.0 20 0.0 
Portugal 409 0.0 409 0.0 
Reino Unido 4188 0.2 
Cuadro 15 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS 127 0.0 493 0.0 898 0.1 1872 0.1 886 0.1 1178 0.1 
Alemania, República Federal de 25 0.0 2 0.0 3 OO 3 00 3 00 
España 99 0.0 440 0.0 879 01 1444 0.1 712 0.1 1086 01 
Francia 1 0.0 19 0.0 17 0.0 15 0.0 
Grecia 39 0.0 9 0.0 44 0.0 
Italia 47 OO 16 0.0 187 OO 66 0.0 29 0.0 
Países Bajos 2 0.0 
Portugal 175 0.0 77 0.0 
Reino Unido 1 0.0 3 0.0 5 0.0 2 0.0 4 0.0 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
Y HALOGENUROS 8 314 0.8 7 434 0.5 6361 0.4 7 595 0.4 3850 0.4 4 229 0.4 
Alemania, República Federal de 2952 0.3 3176 0.2 2990 02 4 164 02 2 458 03 2346 02 
Bélgica -Luxemburgo 430 0.0 561 0.0 587 0.0 541 0.0 164 0.0 422 0.0 
Di namarca 2 0.0 1 0.0 19 0.0 3 0.0 2 0.0 
España 383 0.0 811 01 88 0.0 172 0.0 45 0.0 208 0.0 
Francia 1460 01 1 864 0.1 1616 01 1794 01 797 01 503 01 
Irlanda 5 0.0 4 0.0 9 0.0 2 0.0 
Italia 1229 01 94 0.0 143 OO 220 0.0 42 0.0 82 OO 
Países Bajos 107 OO 263 0.0 115 0.0 218 0.0 22 OO 431 OO 
Reino Unido 1746 0.2 660 0.0 794 0.1 481 0.0 322 0.0 235 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 25 093 2.5 28 705 2.1 27179 1.9 30 824 1.6 14795 1.7 16 313 1.6 
Alemania, República Federal de 5 586 0.6 5 758 0.4 3284 0.2 4 775 0.2 2499 03 3 365 0.3 
Bélgica -Luxemburgo 5234 0.5 4 125 0.3 4 519 0.3 3 917 0.2 2003 02 2465 02 
Dinamarca 13 0.0 5 0.0 15 0.0 
España 4908 0.5 5 497 04 5 083 0.4 6760 03 3 249 0.4 4 046 0.4 
Francia 394 0.0 1765 0.1 3135 02 3129 0.2 1 188 01 105 OO 
Irlanda 2 0.0 14 0.0 
Italia 1 111 01 328 0.0 440 OO 991 0.1 380 0.0 925 01 
Pafees Bajos 90 0.0 248 0.0 246 OO 192 0.0 128 0.0 82 0.0 
Reino Unido 7 755 08 10 965 0.8 10 457 0.7 11060 0.6 5 348 0.6 5 325 05 
Cuadro 15 (continuación 3) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS V ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN ELLAS 15 581 1.5 33031 2.4 41 991 3.0 51442 2.6 16 230 1.8 32310 3.3 
Alemania, República Federal de 5 547 0.5 6740 0.5 6 265 0.4 7007 0.4 3884 0.4 2341 0.2 
Bélgica-Luxemburgo 546 0.1 1442 0.1 1 147 0.1 912 0.0 404 0.0 573 0.1 
Dinamarca 53 0.0 79 0.0 93 0.0 16 0.0 7 0.0 61 0.0 
España 624 0.1 1 154 0.1 1282 0.1 576 0.0 216 0.0 320 0.0 
Francia 5 774 0.6 20958 1.5 30 543 2.2 39 308 2.0 10 165 1.2 26 691 2.7 
Grecia 4 0.0 
Italia 259 0.0 115 0.0 126 0.0 135 0.0 32 0.0 109 0.0 
Países Bajos 389 0.0 233 0.0 239 0.0 211 0.0 103 0.0 55 0.0 
Portugal 8 0.0 8 0.0 9 0.0 6 0.0 3 0.0 
Reino Unido 2 389 0.2 2302 0.2 2284 0.2 3268 0.2 1413 0.2 2157 0.2 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y 
MATERL\LES CONEXOS 10 951 1.1 13 582 1.0 14 697 1.0 20 899 1.1 9 680 1.1 9 574 1.0 
Alemania, República Federal de 4 311 0.4 5 709 0.4 4 528 0.3 6 569 0.3 2922 0.3 3 609 0.4 
Bélgica-Luxemburgo 262 0.0 845 0.1 841 0.1 1605 0.1 625 0.1 928 0.1 
Dinamarca 679 0.1 1286 0.1 1310 0.1 2018 0.1 991 0.1 499 0.1 
España 774 0.1 1216 0.1 2429 0.2 3999 0.2 2100 0.2 1719 0.2 
Francia 1021 0.1 1301 0.1 1413 0.1 2139 0.1 945 0.1 667 0.1 
Grecia S 0.0 5 0.0 
Irlanda 23 0.0 118 0.0 48 0.0 72 0.0 
Italia 867 0.1 1295 0.1 1811 0.1 2140 0.1 946 0.1 1065 0.1 
Pabes Bajos 359 0.0 407 0.0 563 0.0 514 0.0 219 0.0 326 0.0 
Reino Unido 2 678 0.3 1523 0.1 1779 0.1 1792 0.1 879 0.1 689 0.1 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS D E L GRUPO 542 16259 1.6 26081 1.9 22935 1.6 29 858 13 15 404 1.7 16652 1.7 
Alemania, República Federal de 6 210 0.6 10 275 0.7 6641 0.5 10 969 0.6 5 743 0.7 5 847 0.6 
Bélgica-Luxemburgo 714 0.1 1233 0.1 240 0.0 568 0.0 466 0.1 97 0.0 
Dinamarca 809 0.1 812 0.1 1445 0.1 1790 0.1 1019 0.1 758 O.I 
^ Cuadro 15 (continuación 4) 
Años ier. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 
(conclusión) 
España 2 103 02 4 948 0.4 2 754 0.2 3 295 0.2 1 523 0.2 2 049 02 
Francia 1 816 02 3 544 03 5 283 04 5 225 0.3 2 807 0.3 4880 0.5 
Grecia 13 OO 
Irlanda 136 OO 43 OO 5 OO 52 0.0 16 0.0 189 OO 
Italia 1 897 0.2 2776 0.2 3 444 0.2 4 405 0.2 2 300 03 1334 0.1 
Países Bajos 1 183 0.1 1029 0.1 1459 0.1 2142 01 847 01 980 0.1 
Portugal 1 0.0 
Reino Unido 1 391 01 1407 0.1 1664 0.1 1412 o.i 683 01 518 0.1 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 15 589 IS 28352 2.0 29 360 2.1 39 336 2.0 18 369 2.1 20 916 2.1 
Alemania, República Federal de 5 054 05 8686 0.6 8 220 0.6 11598 0.6 5 667 06 4 667 05 
Bélgica-Luxemburgo 1 094 01 1834 01 2306 02 2586 0.1 1364 0.2 1276 01 
Dinamarca 1 320 01 1964 01 2 042 01 3095 0.2 1479 0.2 1790 02 
España 400 0.0 1468 01 1534 01 1891 0.1 728 0.1 1082 01 
Francia 1 066 OI 2086 01 2 543 02 4296 02 1666 0.2 2 949 0.3 
Grecia 18 0.0 
Irlanda 380 0.0 1072 01 1552 01 2464 0.1 828 01 1367 0.1 
Italia I 513 0.1 2654 02 3019 02 3689 0.2 1988 02 2 745 0.3 
Pafees Bajos I 761 02 2243 02 1919 01 2694 0.1 1380 02 1396 0.1 
Reino Unido 3 001 0.3 6 327 0.5 6 225 04 7023 0.4 3 269 0.4 3644 0.4 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 11 749 1.2 13261 0.9 16 170 1.1 17 388 0.9 6 523 0.7 10 387 1.0 
Alemania, República Federal de 1 300 0.1 657 0.0 331 OO 407 0.0 155 0.0 186 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 193 0.0 1998 01 454 0.0 998 0.1 267 0.0 864 01 
España 38 0.0 275 0.0 206 0.0 561 0.0 207 0.0 110 0.0 
Francia 4 898 0.5 2701 02 5 842 0.4 4 133 02 2 140 02 1635 02 
Italia 20 0.0 21 0.0 54 0.0 128 0.0 76 OO 16 0.0 
Pafees Bajos 5 198 0.5 7 565 OS 9175 0.6 11005 0.6 3 569 04 7 477 0.8 
Reino Unido 102 0.0 44 OO 108 0.0 156 0.0 109 0.0 99 0.0 
Cuadro 15 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
POLÍMEROS B E ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 1315 0.1 1613 0.1 3 779 0.3 4844 0.2 3 212 0.4 814 0.1 
Alemania, República Federal de 301 0.0 48 0.0 168 0.0 1 107 0.1 861 0.1 128 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 1 0.0 769 0.1 1383 0.1 736 0.1 
España 44 0.0 1 0.0 397 0.0 1015 0.1 927 0.1 240 0.0 
Francia 17 0.0 771 0.1 980 0.1 439 0.0 403 0,0 150 0.0 
Italia 410 0.0 82 0.0 288 0.0 368 0.0 79 0.0 40 0.0 
Países Bajos 32 0.0 93 0.0 543 0.0 204 0.0 ... 
Reino Unido 510 0.1 618 0.0 634 0.0 328 0.0 206 0.0 256 0.0 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 15 133 1.5 20 532 1.5 20 268 1.4 24 359 1.2 13 432 1.5 11 351 1.1 
Alemania, República Federal de 7 769 0.8 9409 0.7 7 844 0.6 11299 0.6 5 887 0.7 5 480 0.6 
Bélgica -Luxemburgo 209 0.0 158 0.0 257 0.0 275 0.0 132 0.0 70 0.0 
Dinamarca 34 0.0 12 0.0 26 0.0 25 0.0 12 0.0 3 0.0 
España 601 0.1 546 0.0 766 0.1 721 0.0 357 0.0 364 0.0 
Francia I 509 0.1 1616 0.1 1497 0.1 2 060 0.1 1077 O.I 1389 0.1 
Irlanda 128 0.0 242 0.0 302 0.0 2 514 0.1 1949 0.2 42 0.0 
Italia 915 0.1 1708 0.1 2 209 0.2 2 573 0.1 1 414 0.2 1592 0.2 
Países Bajos 760 0.1 1415 0.1 1251 0.1 1397 0.1 671 0.1 549 0.1 
Portugal 6 0.0 7 0.0 14 0.0 12 0.0 6 0.0 4 0.0 
Reino Unido 3 202 0.3 5 419 0.4 6102 0.4 3 483 0.2 1927 0.2 1858 0.2 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 12 333 1.2 17 070 1.2 19583 1.4 24 973 13 12 633 1.4 10 247 1.0 
Alemania, República Federal de 3 318 0.3 4121 0.3 3 842 0.3 6 602 0.3 3 347 0.4 2364 0.2 
Bélgica-Luxemburgo 1301 0.1 591 0.0 170 0.0 150 0.0 49 0.0 107 0.0 
Dinamarca 259 0.0 346 0.0 345 0.0 182 0.0 205 0.0 
España 1236 0.1 3175 0.2 2 413 0.2 2 988 0.2 1055 0.1 1367 0.1 
Francia 1259 O.I 1970 0.1 1907 0.1 2424 0.1 1397 0.2 1491 0.2 
Grecia 80 0.0 156 0.0 61 0.0 
Irlanda 6 0.0 1 0.0 
Italia 3 377 0.3 5 140 0.4 8 511 0.6 9708 0.5 5 280 0.6 3 704 0.4 
Países Bajos 671 0.1 347 0.0 626 0.0 251 0.0 120 0.0 162 0.0 
Portugal 11 0.0 2 0.0 1 0.0 
Reino Unido 1 160 0.1 1461 0.1 1688 0.1 2 347 0.1 1 141 0.1 846 0.1 
Cuadro 15 (continuación 6) 
Años leí. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES D E L 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS 
O EÎÎVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 22 8«0 2.3 26 399 1.9 22814 1.6 25 349 1.3 10 259 1.2 12680 1.3 
Alemania, República Federal de 10863 1.1 11362 08 9749 07 10 654 0.5 5 399 06 6 033 0.6 
Bélgica-Luxemburgo 35 0.0 359 0.0 358 00 337 00 234 0.0 255 OO 
Dinamarca 368 0.0 323 0.0 284 0.0 233 0.0 57 OO 312 0.0 
España 662 0.1 942 OI 1 112 01 1 356 01 653 0.1 520 01 
Francia 1903 02 3300 0.2 2648 0.2 2169 0.1 641 0.1 1342 0.1 
Grecia 137 0.0 
Irlanda 75 OO 
Italia 929 0.1 2160 0.2 1945 01 3 077 0.2 160 0.0 687 0.1 
Países Bajos 815 01 1 195 0.1 977 01 675 0.0 427 0.0 727 01 
Portugal 61 0.0 86 0.0 
Reino Unido 7169 0.7 6 535 0.5 5 741 0.4 6 848 0.4 2688 03 2804 0.3 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 19 210 1.9 29122 2.1 47 629 3.4 50565 2.6 25 770 2.9 24 200 2.4 
Alemania, República Federal de 9 652 1.0 11 579 08 11363 08 14 851 0.8 7480 0.8 7 244 0.7 
Bélgica-Luxemburgo 204 0.0 891 0.1 689 0.0 466 0.0 203 OO 220 0.0 
£)inamaica 866 01 1686 0.1 2332 02 2464 01 801 0.1 636 01 
España 1 402 01 1 193 01 1647 01 3 646 02 1378 0.2 1884 0.2 
Francia 1589 0.2 1816 0.1 2 321 0.2 3 665 0.2 1586 02 1 168 01 
Grecia 1 0.0 1 0.0 
Irlanda 812 0.1 4161 0.3 17683 1.3 14 631 07 9 635 1.1 7 561 08 
Italia 912 0.1 1498 0.1 1448 01 1827 0.1 729 0.1 1476 01 
Países Bajos 1288 01 2 095 0.1 2011 01 3 494 0.2 1 157 0.1 1 192 0.1 
Portugal 3 0.0 9 0.0 
Reino Unido 2485 0.2 4200 0.3 8126 0.6 5 520 0.3 2800 03 2 819 03 
Cuadro 15 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA I N T E R C A M B U -
BLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A CÁMARA DE AIRE 
(FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA TODO TIPO 
DE RUEDAS 8135 0.8 11 417 0.8 15419 1.1 18 769 1.0 9 026 1.0 11537 1.2 
Almania, República Federal de 554 0.1 714 0.1 714 0.1 869 0.0 306 0.0 466 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 336 0.0 338 0.0 748 0.1 718 0.0 372 0.0 425 0.0 
Dinamarca 9 0.0 1 0.0 
España 2 892 0.3 4224 0.3 7249 0.5 10 566 0.5 4878 0.6 5 647 0.6 
Francia 3 976 0.4 3 826 0.3 4 095 0.3 4 483 0.2 2332 0.3 3 007 0.3 
Grecia 7 0.0 
Italia 130 0.0 689 0.0 780 0.1 1019 0.1 420 0.0 587 0.1 
Pabes Bajos 1036 0.1 1076 0.1 366 0.0 345 0.0 26 0.0 
Portugal 194 0.0 
Reino Unido 44 0.0 589 0.0 757 0.1 741 0.0 373 0.0 1379 0.1 
PAPEL Y CARTÓN 18 269 1.8 39 456 2.8 44 305 3.1 73160 3.7 40997 4.6 27813 2.8 
Alemania, República Federal de 8 585 0.8 23640 1.7 20720 1.5 36168 1.8 20359 2.3 11850 1.2 
Bélgica -Luxemburgo 590 0.1 1607 0.1 4 564 0.3 6296 0.3 3 477 0.4 1007 0.1 
Dinamarca 3 0.0 85 0.0 15 0.0 160 0.0 1 0.0 6 0.0 
España 1660 0.2 5 292 0.4 6 616 0.5 11339 0.6 5 939 0.7 7736 0.8 
Francia 2929 0.3 3 275 0.2 4159 0.3 6405 0.3 3 586 0.4 2699 0.3 
Irlanda 29 0.0 
Italia 559 0.1 1886 0.1 1358 0.1 6 815 0.3 4 092 0.5 2502 0.3 
Pabes Bajos 258 0.0 1449 0.1 2 537 0.2 2 065 0.1 1307 0.1 484 0.0 
Portugal 7 0.0 9 0.0 
Reino Unido 3656 0.4 2 222 0.2 4 336 0.3 3905 0.2 2236 0.3 1520 0.2 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 6 966 0.7 9949 0.7 13 519 LO 16 718 0.9 7117 0.8 6 814 0.7 
Alemania, República Federal de 3 825 0.4 5 975 0.4 7 314 0.5 10325 0.5 4 019 0.5 3 770 0.4 
Bélgica-Luxemburgo 789 0.1 1015 0.1 1671 0.1 914 0.0 508 0.1 336 0.0 
Dinamarca 166 0.0 306 0.0 394 0.0 544 0.0 286 0.0 333 0.0 
España 865 0.1 1215 0.1 962 0.1 2091 0.1 1 109 0.1 1 181 0.1 
Francia 227 0.0 346 0.0 612 0.0 931 0.0 409 0.0 272 0.0 
u\ Cuadro 15 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
P A P E L O CARTÓN (conclusión) 
Irlanda 1 0.0 1 0.0 8 0.0 8 0.0 11 0.0 
Italia m 0.0 158 0.0 747 0.1 783 0.0 205 0.0 456 0.0 
Países Bajos 48 0.0 241 0.0 215 0.0 192 OO 107 0.0 118 0.0 
Portugal 8 0.0 
Reino Unido 917 0.1 693 0.0 1603 01 930 0.0 466 a i 329 0.0 
fflLADOS DE FIBRA TEXTIL 5 647 0.6 7 224 0.5 7 444 0.5 10 804 0.6 5 717 0.6 4 926 0.5 
Alemania, República Federal de 2 651 03 2 935 0.2 2108 0.1 2768 01 1884 02 1042 01 
Bélgica -Luxemburgo 3 OO 4 OO 1 OO 47 OO 2 OO 63 OO 
Dinamarca 3 0.0 
España 1218 01 1599 01 812 01 2091 01 1096 a i 644 a i 
Francia 178 0.0 429 0.0 450 0.0 920 0.0 340 ao 191 0.0 
Grecia 124 0.0 
Irlanda 255 OO 173 0.0 825 01 535 ao 221 0.0 155 0.0 
Italia 706 0.1 1 253 0.1 2009 01 2 481 01 1086 01 1836 a2 
Pafses Bajos 44 0.0 592 0.0 987 0.1 1385 01 776 01 628 a i 
Portugal 150 0.0 27 0.0 34 OO 33 0.0 2 0.0 114 0.0 
Reino Unido 442 0.0 209 0.0 218 0.0 420 0.0 310 0.0 253 0.0 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 8508 0.8 13065 0.9 13 789 LO 18 311 0.9 8 530 LO 8 472 0.9 
Alemania, República Federal de 1641 0.2 1748 01 2132 02 1553 a i 709 01 553 a i 
Bélgica -Luxemburgo 2 702 0.3 3 932 0.3 3 001 02 3 963 a2 2196 02 1663 0.2 
E)i namarca 47 0.0 
España 1348 01 2 268 02 2609 0.2 4 461 02 2474 0.3 3044 0.3 
Francia 539 01 333 0.0 686 0.0 1200 01 370 0.0 396 0.0 
Irlanda 114 0.0 78 00 90 ao 44 0.0 26 OO 
Italia 2071 02 4 363 0.3 4 938 0.3 6829 0.3 2 639 0.3 2 680 03 
Pafees Bajos 14 0.0 45 0.0 79 0.0 21 0.0 4 0.0 5 OO 
Portugal 41 0.0 
Reino Unido 193 0.0 221 0.0 266 0.0 194 0.0 94 0.0 58 0.0 
Cuadro 15 (continuación 9) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS ESPECL\LES, TEJIDOS ESPECL\LES DE FIBRAS 
TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 12 416 L2 19167 14 15 693 1.1 20 018 1.0 9 565 1.1 9291 0.9 
Alemania, República Federal de 5179 0.5 6442 0.5 4 336 0.3 6125 0.3 2 972 0.3 1666 0.2 
Bélgica -Luxemburgo 347 0.0 149 0.0 139 0.0 139 0.0 119 0.0 46 0.0 
Dinamarca 79 0.0 70 0.0 52 0.0 22 0.0 6 0.0 59 0.0 
España 172« 0.2 5 840 0.4 3 899 0.3 4 892 0.3 2 657 0.3 2199 0.2 
Francia 1781 0.2 2250 0.2 2 021 0.1 2027 0.1 734 0.1 1350 0.1 
Grecia 3 0.0 1 0.0 41 0.0 41 0.0 
Irlanda 17 0.0 37 0.0 287 00 11 0.0 
Italia 479 0.0 1054 0.1 1314 0.1 2708 0.1 1003 0.1 1312 0.1 
Pafses Bajos 587 0.1 493 0.0 566 0.0 415 0.0 151 0.0 219 0.0 
Portugal 153 0.0 62 0.0 67 0.0 189 0.0 88 0.0 5 0.0 
ReinoUnido 2080 0.2 2 790 0.2 3 261 0.2 3173 0.2 1794 0.2 2424 0.2 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO A L E A D O , QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 9 221 0.9 10533 0.8 12098 0.9 11 389 0.6 3 988 0.5 11877 1.2 
Alemania, República Federal de 2 836 0.3 3 474 0.2 3142 0.2 2 775 0.1 1240 0.1 2934 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 2 965 0.3 3 827 0.3 3119 0.2 1883 0.1 910 0.1 1931 0.2 
Dinamarca 22 0.0 27 0.0 13 0.0 52 0.0 28 0.0 71 0.0 
España 15 0.0 54 0.0 32 0.0 164 0.0 87 0.0 94 0.0 
Francia 2 887 0.3 2671 0.2 5135 0.4 5092 0.3 1226 O.I 2560 0.3 
Grecia 17 0.0 
Italia 270 0.0 2 0.0 5 0.0 70 0.0 7 0.0 
Pafaes Bajos 22 0.0 190 0.0 908 0.0 246 0.0 3486 0.4 
Portugal 38 0.0 
Reino Unido 204 0.0 478 0.0 407 0.0 445 0.0 251 0.0 794 0.1 
Cuadro 15 (continuación 10) 
Años ier. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
A C E R O NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS U118 L l 20 943 1.5 18197 1.3 19933 1.0 7 097 0.8 10 438 L l 
Alemania, República Federal de 3209 03 3 074 02 I 171 01 2 310 0.1 715 0.1 1436 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 2388 02 4 381 0.3 2315 02 3 905 0.2 2 208 0.3 2 261 0.2 
E)i namarca 6 OO 4 0.0 4 0.0 275 0.0 
España 793 0.1 1920 01 2414 0.2 1750 01 1530 02 707 01 
Francia 65 OO 5 995 0.4 4 865 0.3 7 617 04 1711 0.2 804 01 
Grecia 35 0.0 108 0.0 174 0.0 
Irlanda 44 OO 
Italia 225 OO 267 0.0 177 0.0 156 0.0 4 0.0 7 0.0 
Países Bajos 61 OO 12 0.0 13 0.0 
Portugal 59 0.0 
Reino Unido 4 371 0.4 5 215 04 7075 05 4 017 02 925 0.1 4 948 0.5 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABI ESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 4036 0.4 5 275 0.4 7 243 0.5 10972 0.6 3 585 0.4 6 963 0.7 
Alemania, República Federal de 845 01 1084 01 1346 0.1 1287 01 574 01 604 0.1 
Bélgica -Luxemburgo 275 OD 505 0.0 1482 0.1 287 0.0 57 0.0 411 0.0 
Dinamarca 19 0.0 4 0.0 24 0.0 
España 986 0.1 1462 01 1790 01 5 088 0.3 1722 02 2 312 02 
Francia 1527 0.2 1 140 01 1416 01 3 056 0.2 663 01 2138 02 
Irlanda I 0.0 52 0.0 13 0.0 5 0.0 
Italia 87 OO 175 0.0 261 0.0 119 0.0 75 0.0 7 OO 
Países Bajos 2 0.0 13 0.0 95 0.0 2 OO 2 0.0 I 0.0 
Reino Unido 294 0.0 844 01 836 OI 1 109 0.1 492 0.1 1485 01 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 18967 1.9 10629 0.8 10 898 0.8 15 536 0.8 9907 L l 6 595 0.7 
Alemania, República Federal de 3 202 03 3 534 03 2163 02 4 487 0.2 3 411 04 1250 01 
Bélgica -Luxemburgo 450 OO 544 0.0 35 OO 124 0.0 97 0.0 1058 0.1 
Dinamarca 44 0.0 121 0.0 68 0.0 136 0.0 76 0.0 86 0.0 
España 2068 0.2 1423 01 3096 0.2 3 233 02 2672 0.3 295 0.0 
Francia 12037 1.2 3 235 02 3360 0.2 3142 0.2 1992 0.2 1773 02 
Irlanda 2 0.0 
Cuadro 15 (continuación 11) 
Años leí. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 
(conclusión) 
Italia 542 0.1 1203 0.1 1 172 0.1 3 289 0.2 1032 0.1 1423 0.1 
Pafses Bajos 117 0.0 127 0.0 53 0.0 370 0.0 216 0.0 184 0.0 
Portugal 185 0.0 185 0.0 115 0.0 152 0.0 
Reino Unido 507 0.1 440 0.0 766 0.1 570 0.0 296 0.0 374 0.0 
ALUMINIO 7 900 0.8 13 274 0.9 13874 1.0 29 772 t£ 10 408 1.2 12 588 I J 
Alemania, República Federal de 5 658 0.6 8648 0.6 8 517 0.6 17 794 0.9 6456 0.7 7151 0.7 
Bélgica-Luxemburgo 430 0.0 1533 0.1 1220 0.1 929 0.0 142 0.0 653 0.1 
Dinamarca 33 0.0 5 0.0 63 0.0 16 0.0 96 0.0 
España 77 0.0 365 0.0 671 0.0 1633 0.1 735 0.1 1247 0.1 
Francia 278 0.0 1 160 0.1 896 0.1 510 0.0 164 0.0 297 0.0 
Italia 935 0.1 1068 0.1 1987 0.1 8 574 0.4 2 750 0.3 2756 0.3 
Pafces Bajos 372 0.0 386 0.0 292 0.0 225 0.0 121 0.0 304 0.0 
Portugal 1 0.0 40 0.0 
Reino Unido 116 0.0 109 0.0 188 0.0 91 0.0 40 0.0 84 0.0 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA ALMACENAMIENTO 
O TRANSPORTE 3 506 0.3 3 622 0.3 5 511 0.4 5285 0.3 2 093 0.2 1922 0.2 
Alemania, República Federal de 2213 0.2 1328 0.1 1248 0.1 565 0.0 287 0.0 250 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 38 0.0 16 0.0 74 0.0 126 0.0 37 0.0 5 0.0 
Dinamarca 221 0.0 7 0.0 191 0.0 139 0.0 67 0.0 
España 506 0.1 1165 0.1 2 850 0.2 2408 0.1 i 136 0.1 520 0.1 
Francia 441 0.0 261 0.0 356 0.0 398 0.0 79 0.0 242 0.0 
Irlanda 1 0.0 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Italia 148 0.0 416 0.0 393 0.0 1290 0.1 134 0.0 780 0.1 
Pafses Bajos 7 0.0 19 0.0 3 0.0 19 0.0 9 0.0 40 0.0 
Portugal 8 0.0 
Reino Unido 153 0.0 196 0.0 571 0.0 286 0.0 271 0.0 17 0.0 
Cuadro 15 (œntinuacion 12) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O DE USO 
EN MÁQUINAS 13 895 1.4 16729 1.2 14826 1.0 19 599 1.0 9420 L l 9 201 0.9 
Alananta, República Federal de 6499 0.6 7 361 0.5 6 328 0.4 7 779 0.4 3 739 0.4 3183 03 
Bélgica-Luxemburgo 215 O O l is 0.0 57 0.0 199 0.0 110 0.0 53 0.0 
Dinamarca 161 0.0 280 00 215 O O 378 00 181 0.0 226 0.0 
España 2 203 0.2 2966 02 2 315 02 3184 02 1630 0.2 1563 0.2 
Francia 697 0.1 999 01 899 01 1 282 01 758 01 776 01 
Grecia 3 O O 3 0.0 
Irlanda 420 0.0 496 0.0 288 0.0 93 0.0 83 0.0 4 0.0 
Italia 933 01 1732 01 1786 01 2 275 01 897 0.1 1427 0.1 
Pafses Bajos 121 O O 127 0.0 172 0.0 256 0.0 135 0.0 155 0.0 
Portugal 292 O O 754 01 475 0.0 750 0.0 243 0.0 501 01 
Reino Unido 2 354 02 1896 01 2291 02 3 400 02 1641 02 1313 0.1 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 19 415 1.9 26 557 1.9 26 536 1.9 30 425 1.6 13 517 1.5 14 308 1.4 
Alemania, República Federal de 7 438 0.7 6 510 05 5 162 04 6191 03 2900 03 2911 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 418 0.0 191 O O 246 0.0 402 0.0 188 0.0 230 0.0 
Dinamarca 318 0.0 414 O O 846 0.1 842 0.0 266 0.0 406 0.0 
España 3 392 0.3 5 842 0.4 4 707 03 9 212 05 4 672 0.5 5 628 0.4 
Francia 1 106 0.1 1 358 0.1 1230 01 2 769 01 801 0.1 1072 01 
Grecia 44 0.0 59 0.0 
Irlanda 18 O O 257 0.0 49 O O 11 0.0 2 0.0 
Italia 2 015 02 5506 0.4 6178 04 7 830 0.4 3156 0.4 4300 0.4 
Países Bajos 679 01 699 0.0 746 O I 1650 0.1 689 0.1 530 01 
Portugal 35 O O 13 OO 51 O O 22 0.0 8 0.0 47 0.0 
Reino Unido 3 996 0.4 5 723 04 7 321 0.5 1496 01 837 01 1 123 0.1 
Cuadro 15 (continuación 13) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAfeES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS A U X I L U R E S 
V i 
PARA ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 3 932 0.4 5 367 0.4 61082 4.3 8 966 0.5 5 047 0.6 7180 0.7 
Alemania, República Federal de 1263 0.1 1989 0.1 2 471 0.2 684 0.0 305 0.0 2911 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 33 0.0 80 0.0 17 0.0 37 0.0 1 0.0 
Dinamarca 711 0.1 111 0.0 1 0.0 I 0.0 
España 6 0.0 2603 0.2 45 864 32 4176 0.2 3830 0.4 25 0.0 
Francia 643 01 37 0.0 4086 0.3 2179 0.1 13 0.0 1258 0.1 
Italia 140 0.0 395 0.0 3158 0.2 1 127 0.1 693 0.1 2 379 0.2 
Pafses Bajos 3 0.0 158 0.0 891 O.V 170 0.0 
Reino Unido 1 133 0.1 105 0.0 4 484 0.3 592 0.0 204 0.0 607 0.1 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, 
YSUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 20 066 2.0 19 756 1.4 13 788 1.0 16671 0.9 7 124 0.8 7374 0.7 
Alemania, República Federal de n 743 1.2 12241 0.9 7 140 0.5 9 325 0.5 3789 0.4 3696 0.4 
Bélgica -Luxemburgo SO 0.0 45 0.0 70 0.0 19 0.0 3 0.0 10 0.0 
Dinamarca 477 0.0 189 0.0 681 0.0 789 0.0 105 0.0 319 0.0 
España 1239 0.1 1 143 0.1 1025 0.1 1338 0.1 582 0.1 570 0.1 
Francia 588 0.1 757 0.1 792 0.1 1098 0.1 541 0.1 506 0.1 
Grecia 1 0.0 
Irlanda 1 0.0 
Italia 1 144 0.1 1266 0.1 1082 0.1 1221 0.1 624 0.1 778 0.1 
Países Bajos 593 0.1 524 0.0 509 0.0 417 0.0 263 0.0 114 0.0 
Reino Unido 4 232 0.4 3 590 0.3 2 489 0.2 2464 0.1 1217 0.1 1380 0.1 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 39 360 3.9 39025 2.8 20 668 1.5 22 606 1.2 11245 1.3 12 278 1.2 
Alemania, República Federal de 16 060 1.6 26 947 1.9 5 453 0.4 6146 0.3 3 277 0.4 3046 0.3 
Bélgica-Luxemburgo 588 0.1 420 0.0 120 0.0 127 0.0 69 0.0 44 0.0 
Dinamarca 323 0.0 2 654 0.2 1875 0.1 971 0.0 769 0.1 179 0.0 
E&paña 1 815 0.2 1040 0.1 3 90S 0.3 1595 0.1 911 0.1 777 0.1 
Cuadro 15 (continuación 14) 
Anos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Francia 13 653 1.3 2719 02 2768 0.2 3 943 0.2 1859 02 3 263 03 
Irlanda 26 0.0 34 0.0 413 0.0 . 383 0.0 
Italia 1721 02 2 260 0.2 2 653 0.2 4 698 02 1626 0.2 2 428 02 
Pafses Bajos 59 OO 191 0.0 118 0.0 224 0.0 92 0.0 133 0.0 
Portugal i 0.0 
Reino Unido 5115 05 2760 0.2 3 775 0.3 4 489 02 2 259 0.3 2408 0.2 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 28 498 2.8 23098 1.7 17 928 1.3 38839 2.0 17 257 2.0 19658 2.0 
Alemania, República Federal de 10 173 1.0 8377 0.6 4 071 03 17 448 09 8 848 1.0 7411 0.7 
Bélgica-Luxemburgo 545 OI 1551 01 1833 0.1 3 578 0.2 1783 02 4 041 0.4 
Dinamarca 115 0.0 75 OO 65 0.0 15 0.0 14 0.0 
Espafia 135 0.0 1233 0.1 1429 01 610 0.0 415 OO 544 OI 
Francia 13 837 1.4 3 686 0.3 4159 0.3 7111 0.4 2 252 0.3 1 123 0.1 
Irlanda 31 OO 4 0.0 76 0.0 132 0.0 99 0.0 92 0.0 
Italia 627 0.1 1757 0.1 2121 01 4836 02 1608 02 3654 04 
Pafses Bajos 17 0.0 51 0.0 36 0.0 308 OO 2 0.0 
Portugal 2 0.0 
Reino Unido 3 018 0.3 6364 0.5 4138 03 4799 02 2250 0.3 2 779 0.3 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR 
Y SUS PARTES Y PIEZAS 9 764 LO 29 217 2.1 26 018 1.8 34034 1.7 10 857 1.2 7254 0.7 
Alemania, República Federal de 6 363 0.6 23457 1.7 14 296 i .q 16412 0.8 2 510 03 3722 0.4 
Bélgica-Ltucemburgo 122 0.0 73 0.0* 227 0.0 214 0.0 4 0.0 
Dinamarca 2 0.0 100 0.0 14 OO 14 0.0 9 0.0 
España 706 0.1 1128 0.1 1 974 0.1 829 0.0 380 OO 351 0.0 
Francia 259 0.0 1384 0.1 5 258 04 5 742 03 5 420 0.6 305 0.0 
Grecia 1 0.0 
Irlanda I 0.0 554 0.0 
Italia 1550 0.2 1427 0.1 2 416 02 8515 0.4 1644 0.2 2100 0.2 
Países Bajos 411 0.0 501 0.0 970 01 499 OO 161 0.0 159 0.0 
Portugal 19 0.0 8 0.0 17 0.0 1 0.0 5 0.0 
Reino Unido 456 0.0 1 195 01 923 0.1 1224 0.1 513 01 599 01 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 58109 5.7 84460 6.0 67 513 4.8 122527 6.3 56400 6.4 78193 7.9 
Alemania, República Federal de 35 410 3.5 36046 26 26162 1.8 55 253 28 30786 3.5 20 609 2.1 
Bélgica-Luxemburgo 1310 0.1 2239 0.2 957 0.1 512 0.0 405 0.0 632 0.1 
Dinamarca 923 0.1 4 742 0.3 1809 0.1 3624 0.2 1891 0.2 1545 0.2 
España 3 089 0.3 5 653 0.4 8 663 0.6 16689 0.9 5 858 0.7 21926 2.2 
Francia 4 093 0.4 4 469 0.3 4837 0.3 8 997 0.5 2 674 0.3 5 254 0.5 
Grecia 2 0.0 2 0.0 3 0.0 3 0.0 
Irlanda 3 0.0 5 0.0 156 0.0 140 0.0 
Italia 8 853 0.9 23670 1.7 21895 1.5 31734 1.6 12742 1.4 13 852 1.4 
Pauses Bajos 969 0.1 1652 0.1 1085 0.1 1873 0.1 1019 0.1 1500 0.2 
Portugal 76 0.0 84 0.0 4 0.0 46 0.0 13 0.0 45 0.0 
Reino Unido 3 381 0.3 5 903 0.4 2 096 0.1 3640 0.2 1009 0.1 12 690 1.3 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 53 383 5.3 72 965 5.2 59522 4.2 83 296 4.3 44041 5.0 42 228 4.3 
Alemania, República Federal de 21669 21 18 087 1.3 20 738 1.5 12435 0.6 8 243 0.9 9 525 1.0 
Bélgica -Luxemburgo 1068 0.1 995 0.1 2 720 0.2 1080 0.1 600 0.1 811 0.1 
Dinamarca 2008 0.2 11532 0.8 6 559 0.5 5 451 0.3 3 542 0.4 2499 0.3 
España 8 570 0.8 6 953 0.5 6 387 0.5 12314 0.6 5 415 0.6 5 433 0.5 
Francia 4 803 0.5 13 453 1.0 5 205 0.4 6681 0.3 3 926 0.4 3264 0.3 
Grecia 24 0.0 19 0.0 
Irlanda 139 0.0 32 0.0 15 0.0 42 0.0 6 0.0 
Italia 13 218 1.3 16 765 1.2 14 845 1.0 39347 20 19 581 2.2 14 069 1.4 
Pafses Bajos 498 0.0 1490 0.1 625 0.0 1667 0.1 798 0.1 845 0.1 
Portugal 3 0.0 276 0.0 902 O.I 1059 0.1 704 0.1 336 0.0 
Reino Unido 1 383 0.1 3363 0.2 1526 0.1 3 220 0.2 1232 0.1 5 440 0.5 
Cuadro 15 (continuación 16) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS C O N DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN E l ^ ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS DE TALES BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 16 377 1.6 19 067 1.4 18 074 13 28668 1.5 12 980 1.5 14 639 1.5 
Alemania, República Federal de 7 733 08 9 079 0.6 6015 0.4 11898 0.6 6 016 0.7 5268 05 
Bélgica-Luxemburgo 136 0.0 112 0.0 474 0.0 265 0.0 175 0.0 234 0.0 
Dinamarca 307 0.0 609 0.0 473 0.0 973 0.0 506 0.1 656 0.1 
España 1203 0.1 1450 01 1486 01 2040 01 778 0.1 1004 01 
Francia 1756 02 1 177 01 1429 OI 2 293 01 1 176 01 787 01 
Grecia 4 OO 
Irlanda 80 0.0 33 0.0 21 0.0 
Italia 3 454 0.3 5 290 0.4 5928 0.4 9196 0.5 3470 0.4 5410 0.5 
PaCses Bajos 137 0.0 212 00 849 01 357 OO 173 0.0 266 00 
Portugal 4 0.0 
Reino Unido Ï647 02 1 138 0.1 1416 0.1 1566 0.1 653 01 993 0.1 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN HLTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 32 778 3.2 46 922 3.4 45307 3.2 51998 2.7 24 096 2.7 36157 3.6 
Alemania, República Federal de 15 009 1.5 18 132 1.3 13620 1.0 11986 0.6 6 098 0.7 15 708 1.6 
Bélgica-Luxemburgo 4 643 0.5 4 449 0.3 5 987 0.4 6 379 0.3 3 756 0.4 3421 0.3 
Dinamarca 932 0.1 6129 0.4 2 777 0.2 7 376 0.4 2157 0.2 3071 0.3 
España 1984 02 2 301 0.2 5 906 0.4 8721 0.4 4 493 0.5 3 661 04 
Francia 2 438 0.2 3169 0.2 1864 01 2666 0.1 1 194 01 1217 0.1 
Grecia 2 0.0 
Irlanda 4 0.0 6 0.0 32 0.0 6 0.0 14 0.0 
Italia 2 377 02 7 932 0.6 7 594 05 9137 0.5 3 828 0.4 5 070 0.5 
Pafses Bajos 177 0.0 584 0.0 970 0.1 904 0.0 301 0.0 569 01 
Portugal 36 0.0 88 0.0 100 0.0 76 0.0 72 OO 
Reino Unido 5 214 05 4184 0.3 6 467 05 4 723 02 2193 0.2 3 354 0.3 
Cuadro 15 (continuación 17) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 24 999 23 36797 2.6 40 837 2.9 1M722 5.4 26930 3.1 27 680 23 
Alemania, República Federal de 12 032 1.2 12923 0.9 10 716 0.8 69148 3.5 8112 0.9 9 214 0.9 
Bélgica -Luxemburgo 315 0.0 126 0.0 561 0.0 271 0.0 209 0.0 597 0.1 
Dinamarca 537 0.1 1700 0.1 3649 0.3 5 287 0.3 3126 0.4 1346 0.1 
España 4 434 0.4 9 885 0.7 9 020 0.6 11714 0.6 7899 0.9 6023 0.6 
Francia 1585 0.2 2865 02 9 312 0.7 5606 0.3 2645 0.3 3191 0.3 
Irlanda 95 0.0 125 0.0 221 0.0 1740 0.1 680 0.1 1706 0.2 
Italia 1708 0.2 2787 0.2 4 698 0.3 7099 0.4 2 569 0.3 4154 0.4 
Países Bajos 280 0.0 284 0.0 388 0.0 865 0.0 649 0.1 481 0.0 
Portugal 5 0.0 
Reino Unido 4 013 0.4 6102 0.4 2 272 0.2 2987 0.2 1041 0.1 968 0.1 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 17 551 1.7 35936 2.6 39 230 2.8 63015 3.2 27 042 3.1 27 985 2.8 
Alemania, República Federal de 7 820 0.8 10970 0.8 8983 0.6 19818 1.0 8111 0.9 8 670 0.9 
Bélgica-Luxemburgo 129 0.0 67 0.0 220 0.0 47 0.0 22 0.0 12 0.0 
Dinamarca 320 0.0 1349 0.1 4 170 0.3 3419 0.2 516 0.1 1 170 0.1 
España 1397 0.1 4 357 0.3 5 802 0.4 10 741 0.5 3418 0.4 5 297 0.5 
Francia 2504 0.2 1 113 0.1 1614 0.1 3 305 0.2 1315 0.1 1011 0.1 
Grecia 9 0.0 3 0.0 
Irlanda 29 0.0 37 0.0 78 0.0 25 0.0 240 0.0 
Italia 4160 0.4 16457 1.2 17 176 1.2 22 889 1.2 12075 1.4 10025 1.0 
Pabes Bajos 76 0.0 360 0.0 382 0.0 454 0.0 241 0.0 726 0.1 
Portugal 18 0.0 26 0.0 36 0.0 36 0.0 
Reino Unido 1098 0.1 1237 0.1 846 0.1 2 219 0.1 1280 0.1 834 0.1 
1-» 
0\ Cuadro 15 (continuación 18) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y RECI-
PIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS REDUCTORAS 
DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CONTROLADAS 
TERMOSTÂTICAMENTE) 1761S 1.7 23027 L6 26667 L9 34 477 1.8 16136 L8 17 121 1.7 
Alemania, República Federal de 7 777 0.8 4 845 03 5168 0.4 7 891 0.4 3 933 04 3 543 0.4 
Bélgica-Luxemburgo 218 0.0 138 0.0 294 0.0 167 0.0 76 0.0 81 0.0 
Dinamarca 722 01 1549 0.1 1492 0.1 1830 01 795 0.1 1 139 01 
España 1 782 02 6564 0.5 9870 07 9848 05 5111 0.6 5 629 06 
Francia 2304 0.2 1591 0.1 1765 01 1525 O.l 933 0.1 869 0.1 
Grecia 1 0.0 
Irlanda 28 OO 1 0.0 1 0.0 24 OO 
Italia 3 274 03 7 029 05 6 535 0.5 9 923 0.5 3 829 0.4 4 962 05 
Países Bajos 76 0.0 68 0.0 122 0.0 205 0.0 54 0.0 101 0.0 
Portugal 126 0.0 329 0.0 1257 01 658 0.1 171 0.0 
Reino Unido 1437 01 1 U6 0.1 1091 01 1806 0.1 747 0.1 626 OI 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSOÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE COJINE-
TES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; ENGRANAJES Y 
TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE TRANSMISION 
CON BOLAS CIRCULAN 1 ES (TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS 
DE ENGRANAJES Y OTROS REDUCTORES, MULTIPLICA-
DORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD rtNCLUSO CON-
VERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y POLEAS (INCLUSO 
CUADERNALES); EMBRAGUES Y ACOPLAMIENTOS DE 
ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES UNIVERSALES); Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 19 706 1.9 20667 1.5 18226 1.3 21 919 1.1 8882 LO 11 830 1.2 
Alemania, República Federal de 10 107 1.0 10 044 0.7 7405 0.5 10 824 0.6 3 874 0.4 5 225 05 
Bélgica -Luxemburgo 137 OO 82 0.0 165 0.0 114 0.0 59 0.0 149 OO 
Dinamarca 552 0.1 425 0.0 391 0.0 1 140 01 456 0.1 523 01 
España 1 116 01 975 01 1560 01 1048 0.1 494 01 479 0.0 
Francia 2 243 02 2 430 0.2 2767 02 2113 01 1218 0.1 l 107 01 
Irlanda 2 0.0 
Italia 2 079 02 3110 0.2 3 286 0.2 3 596 02 1534 0.2 2 741 0.3 
Países Bajos 417 0.0 1995 01 883 01 971 0.0 338 0.0 247 0.0 
Portugal 26 OO 4 0.0 1 OO 
Reino Unido 3 055 03 1606 0.1 1743 0.1 2109 01 908 0.1 1357 01 
Cuadro 15 (continuación 19) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DE TALES DATOS, N.E.P. 8 319 0.8 16057 1.1 14 978 1.1 19 614 1.0 11600 1.3 11059 L l 
Alemania, República Federal de 3 291 0.3 2 706 0.2 2050 0.1 1881 0.1 953 0.1 505 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 35 0.0 189 0.0 71 0.0 182 0.0 41 0.0 499 0.1 
Dinamarca 69 0.0 1 0.0 108 0.0 256 0.0 232 0.0 113 0.0 
España 334 0.0 380 0.0 1761 0.1 8 330 0.4 6 450 0.7 1381 0.1 
Francia 662 0.1 3 793 0.3 967 O.I 964 0.0 452 0.1 2 601 0.3 
Grecia 5 0.0 
Irlanda 5 0.0 911 0.1 1495 0.1 155 0.0 155 0.0 1277 0.1 
Italia 2 440 02 5 390 0.4 5 669 0.4 6506 0.3 2816 0.3 3 880 0.4 
Patses Bajos 142 0.0 370 0.0 64 0.0 249 0.0 85 0.0 206 0.0 
Reino Unido 1 341 0.1 2 317 0.2 2 793 0.2 1091 0.1 416 0.0 592 0.1 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCI-
PALMENTE CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 2 316 0.2 3 410 0.2 2 740 0.2 3163 0.2 1354 0.2 1626 0.2 
Alemania, República Federal de 523 0.1 772 0.1 688 0.0 834 0.0 332 0.0 318 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 18 0.0 22 0.0 34 0.0 25 0.0 13 0.0 
Dinamarca 3 0.0 6 0.0 53 0.0 61 0.0 39 0.0 28 0.0 
España 10 0.0 56 0.0 119 0.0 140 0.0 63 0.0 339 0.0 
Francia 325 0.0 497 0.0 392 0.0 401 0.0 205 0.0 198 0.0 
Irlanda 3 0.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0 
Italia 566 0.1 746 0.1 677 0.0 894 0.0 424 0.0 474 0.0 
Pafses Bajos 173 0.0 315 0.0 111 0.0 132 0.0 70 0.0 53 0.0 
Reino Unido 698 0.1 996 0.1 663 0.0 675 0.0 207 0.0 214 0.0 
Cuadro 15 (continuación 20) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 33 0.0 213 0.0 143 0.0 221 0.0 81 0.0 217 0.0 
Alemania, República Federal de 8 0.0 19 0.0 22 0.0 20 0.0 17 0.0 4 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 94 0.0 77 0.0 39 0.0 124 0.0 
Dinamarca 3 O O 3 0.0 2 0.0 
España 1 O O 4 0.0 1 O O 8 0.0 7 0.0 8 0.0 
Francia 2 0.0 6 O O 3 0.0 2 OO 7 0.0 
Italia 3 0.0 30 0.0 8 0.0 28 0.0 11 0.0 21 0.0 
Países Bajos 6 0.0 7 0.0 4 0.0 18 0.0 2 0.0 18 0.0 
Portugal 4 0.0 51 0.0 18 0.0 94 0.0 34 0.0 35 0.0 
Reino Uiúdo 6 0.0 2 0.0 10 0.0 9 0.0 8 0.0 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 982 0.1 103 0.0 168 0.0 464 0.0 336 0.0 123 0.0 
Alemania, República Federal de 430 0.0 63 O O 17 0.0 49 O O 16 0.0 54 0.0 
Dinamarca 6 0.0 12 O O 3 O O 4 O O 4 0.0 1 0.0 
España 2 0.0 1 0.0 2 0.0 
Francia 45 0.0 II 0.0 76 0.0 56 0.0 37 0.0 20 0.0 
Irlanda 8 0.0 
Italia 310 0.0 9 0.0 21 0.0 26 0.0 6 0.0 22 OO 
Países Bajos 184 0.0 7 0.0 2 0.0 27 0.0 3 0.0 14 0.0 
Reino Unido S O O 1 0.0 48 O O 292 0.0 270 0.0 12 0.0 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.EP. , Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 47 638 4.7 78 234 5.6 37 863 2.7 53 862 2.8 24 391 2.8 34815 3.5 
Alematúa, República Federal de S928 0.6 8 540 0.6 6 218 0.4 5 030 0.3 2 506 03 4 228 0.4 
Bélgica-Luxemburgo 102 0.0 66 0.0 37 0.0 160 0.0 87 0.0 169 0.0 
Dinamarca 137 0.0 206 0.0 274 0.0 352 0.0 223 0.0 233 0.0 
España 2 790 0.3 19 520 1.4 10 152 0.7 14 364 0.7 8 017 0.9 13 155 1.3 
Francia 30192 3.0 36156 2.6 11478 08 20 540 1.1 9 516 L l 13 053 1.3 
Cuadro 15 (continuación 21) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 
(conclusión) 
Irlanda 614 0.0 206 0.0 509 0.0 160 0.0 190 0.0 
Italia 5 709 0.6 4 620 0.3 5161 0.4 3168 0.2 1670 0.2 1852 0.2 
Países Bajos 176 0.0 396 0.0 1322 0.1 849 0.0 653 0.1 213 0.0 
Portugal 6 0.0 3 0.0 79 0.0 40 0.0 45 0.0 
Reino Unido 2604 03 8110 0.6 3 012 0.2 8 811 0.5 1519 0.2 1677 02 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, PORTA-
LÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) ; RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓ-
METROS), EXCEPTO RESISTENCIAS CALENTADORAS; 
CIRCUITOS IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO 
PANELES DE CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, 
CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS 
APARATOS PARA E M P A L M E , CORTE, PROTECCIÓN O 
CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, P A R A 
CONTROL ELÉTRICO O PARA I A DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD (EXCEPTO LOS APARATOS 
CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 54491 5.4 37 971 2.7 42120 3.0 46 767 2.4 23 311 2.6 34 307 3.S 
Alemania, República Federal de 26 425 2.6 13 926 1.0 13 258 0.9 14 610 0.7 7205 0.8 13 901 1.4 
Bélgica -Luxemburgo 430 0.0 636 0.0 533 O.Q 535 0.0 246 0.0 395 0.0 
Dinamarca 135 0.0 432 0.0 428 0.0 784 0.0 536 0.1 324 0.0 
España 2 288 0.2 4 052 0.3 7 316 0.5 5 662 0.3 2 741 0.3 4 107 0.4 
Francia 15 775 1.6 11 163 0.8 13 952 1.0 16 358 0.8 8 700 1.0 10 393 1.0 
Grecia 1 0.0 
Idanda 2 0.0 28 0.0 13 0.0 9 0.0 
Italia 6 291 0.6 6 245 0.4 4 646 0.3 6 046 0.3 2403 0.3 4 036 0.4 
Países Bajos 257 0.0 211 0.0 542 0.0 929 0.0 549 0.1 536 0.1 
Portugal 1 0.0 12 0.0 7 0.0 6 0.0 29 0.0 
Reino Unido 2 887 03 1293 0.1 1417 0.1 1823 0.1 925 0.1 577 0.1 
Cuadro 15 (continuación 22) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 11 891 1.2 15101 L l 11 211 0.8 27 010 L4 8 940 LO 14 535 LS 
Alemania, República Federal de 3 208 03 2 739 0.2 2 946 0.2 2 601 0.1 1370 02 1305 0.1 
Bélgica -Luxemburgo 540 01 311 0.0 83 0.0 783 0.0 350 0.0 412 0.0 
Dinamarca 14 0.0 60 0.0 57 0.0 125 OO 43 0.0 35 OO 
España 1436 01 9346 07 5 001 04 17 843 0.9 5 582 06 4 936 0.5 
Francia 5 884 06 1402 0.1 1985 0.1 2 247 0.1 907 0.1 5093 05 
Irlanda 82 0.0 97 0.0 109 0.0 49 0.0 32 OO 
Italia 614 0.1 974 01 807 01 2 869 01 508 OI 2 550 0.3 
Países Bajos 15 0.0 32 OO 45 0.0 79 0.0 45 OO 8 0.0 
Portugal 64 OO 
Reino Unido 180 0.0 155 0.0 190 0.0 354 0.0 86 0.0 100 OO 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCIRICOS, N.E.P. 14 630 1.4 27 945 2.0 38 714 2.7 39 468 2.0 20080 2.3 17 202 1.7 
Alemania, República Federal de 3602 04 4 555 03 4112 0.3 4 192 0.2 2028 02 1 579 0.2 
Bélgica -Luxemburgo 17 OO 46 0.0 17 0.0 32 0.0 4 0.0 5 0.0 
Dinamarca 154 0.0 636 0.0 483 OO 945 0.0 552 01 727 0.1 
España 1 509 01 3 235 02 3 083 0.2 5 384 03 2807 03 3176 0.3 
Francia 1621 02 3094 02 3559 0.3 4 603 0.2 2153 02 1748 02 
Grecia 33 0.0 
Irlanda 2 0.0 220 OO 41 0.0 2 0.0 
Italia 5 818 0.6 12431 09 18 785 1.3 17 815 0.9 9 379 1.1 7 339 07 
Pafses Bajos 1427 01 3184 02 4 202 0.3 4 221 02 1744 02 1944 0.2 
Portugal 507 0.0 3 529 02 1 154 0.1 957 0.1 317 0.0 
Reino Unido 482 0.0 255 0.0 724 01 1 048 01 456 0.1 365 0.0 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 22 052 2.2 25 687 1.8 29 255 2.1 32 384 1.7 14459 1.6 14 425 1.5 
Alemania, República Federal de 7 298 07 10500 08 7605 05 9 118 0.5 4 381 05 4 018 04 
Bélgica-Luxemburgo 925 0.1 1646 0.1 4 075 03 3 778 0.2 1670 02 1766 0.2 
E>i namarca 65 0.0 120 0.0 119 0.0 252 0.0 160 0.0 223 0.0 
España 1 311 0.1 1468 0.1 2185 02 2 155 01 879 0.1 844 0.1 
Cuadro 15 (continuación 23) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. (conclusión) 
Francia 5 469 0.5 2 436 0.2 2452 0.2 4 066 0.2 1674 0.2 2663 0.3 
Grecia 12 0.0 12 0.0 
Irlanda 2 0.0 32 0.0 2 0.0 2 0.0 37 0.0 
Italia 2121 0.2 4 352 0.3 4696 0.3 5 469 0.3 2529 0.3 1866 0.2 
Países Bajos 789 0.1 1317 0.1 1874 0.1 1526 0.1 950 0.1 872 0.1 
Portugal 37 0.0 1 0.0 1 0.0 
Reino Unido 4 074 0.4 3809 0.3 6 217 0.4 6005 0.3 2 201 0.2 2136 0.2 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS D E L TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 17 122 1.7 73 409 5.2 90 931 6.4 136 094 7.0 69979 7.9 73 090 7.4 
Alemania, República Federal de 3917 0.4 9 329 0.7 12583 0.9 25 074 1.3 11903 1.3 9616 1.0 
Bélgica-Luxemburgo 347 0.0 18 482 1.3 25 582 1.8 25 942 1.3 16 441 1.9 U7S8 1.2 
España 767 0.1 5 667 0.4 16 743 1.2 28 868 1.5 12853 1.5 24 051 24 
Francia 6 499 0.6 25 332 1.8 20189 1.4 32 530 1.7 16773 1.9 15 467 1.6 
Iialia 5123 0.5 11 721 0.8 11788 0.8 18 437 0.9 9 580 L l 6695 0.7 
Países Bajos 469 0.0 1 U l 0.1 510 0.0 1413 0.1 942 0.1 280 0.0 
Reino Unido 1767 01 3536 0.2 3 830 0.2 1487 0.2 5 223 0.5 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECIALES 13 4S8 1.3 25 440 1.8 37405 2.6 78 372 4.0 24 439 2.8 46 694 4.7 
Alemania, República Federal de 5 029 0.5 4 278 0.3 9 947 0.7 28 570 1.5 8 729 1.0 13 232 1.3 
Bélgica -Luxemburgo 734 0.1 1368 0.1 434 0.0 
Di namarca 401 0.0 69 0.0 
España 2187 0.2 5 841 0.4 6 585 0.5 9138 0.5 2144 0.2 7 050 0.7 
Francia 3 452 0.3 7 031 0.5 7197 0.5 16 917 0.9 2 936 0.3 8 766 0.9 
Italia 1747 0.2 4880 0.3 10 107 0.7 11900 0.6 4 704 0.5 8163 0.8 
Pafses Bajos 518 0.1 2440 0.2 100 0.0 276 0.0 125 0.0 1 108 0.1 
Portugal 1890 0.1 10 295 0.5 5 278 0.6 5 852 0.6 
Reino Unido 154 0.0 167 0.0 211 0.0 842 0.0 523 0.1 2 523 0.3 
c^  Cuadro 15 (continuadón 24) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRL'l 'ERA, N.E.P. 4 487 0.4 13496 1.0 7 755 0.5 21072 1.1 8266 0.9 7122 0.7 
Alemania, República Federal de 1 118 0.1 2521 0.2 1932 0.1 11 163 0.6 4 762 05 3 550 0.4 
Bélgica -Luxemburgo 1397 0.1 2331 0.2 3091 02 1408 0.2 580 01 
España 2920 0.3 6324 OS 1157 01 1818 01 732 0.1 1279 01 
Francia 796 0.1 710 0.1 917 0.0 509 01 153 0.0 
Italia 288 0.0 1467 0.1 1625 0.1 3102 0.2 735 01 1320 01 
Países Bajos 161 0.0 929 01 981 01 120 0.0 240 0.0 
Rejao Unido 62 0.0 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722, 781,782 Y 783 22 595 2.2 20 592 1.5 20355 1.4 26 224 13 12 576 1.4 13980 1.4 
Alonania, República Federal de 9 681 1.0 8 550 0.6 5160 0.4 7 873 0.4 3 905 04 4195 04 
Bélgica-Luxemburgo 112 0.0 179 0.0 598 0.0 744 0.0 587 0.1 494 0.0 
LH namarca 17 0.0 15 0.0 70 0.0 50 0.0 57 0.0 
España 1840 0.2 2 549 0.2 2511 0.2 3478 0.2 1410 02 1883 02 
Francia 7836 08 4147 03 5 458 0.4 5 030 03 2700 03 2321 0.2 
Grecia 14 0.0 10 0.0 
Irlanda 1 0.0 
Italia 2159 02 3661 0.3 5 242 0.4 7 216 0.4 3003 03 3707 0.4 
Pafses Bajos 238 0.0 308 0.0 278 0.0 599 0.0 397 OO 332 0.0 
Portugal 34 0.0 
Reino Unido 729 0.1 1 167 0.1 1093 01 1204 0.1 524 0.1 956 01 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 40511 4.0 26 278 1.9 7544 0.5 23 322 1.2 22161 2.5 6 558 0.7 
Alemania, República Federal de 16 827 1.7 9817 0.7 3679 0.3 564 0.0 132 0.0 68 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 11 0.0 1 0.0 
Dinamarca 1999 02 2 0.0 1 0.0 20678 L l 20656 2.3 
España 14333 1.4 5 598 0.4 2919 0.2 154 0.0 154 0.0 
Francia 205 0.0 800 OI 216 0.0 1044 01 567 0.1 6 407 0.6 
Irlanda 83 0.0 
Italia 27 0.0 1642 0.1 41 0.0 3 0.0 
Países Bajos 7072 0.7 8 258 0.6 461 0.0 448 01 
Reino Unido 37 0.0 160 0.0 688 0.0 418 0.0 204 0.0 
Cuadro 15 (continuación 25) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE LOS 
RUBROS 845.2 U 845.6) 690 0.1 4 615 0.3 4065 0.3 4 382 0.2 1787 0.2 3 201 OJ 
Alemania, República Federal de 74 0.0 527 0.0 334 0.0 610 0.0 403 0.0 40 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 2 0.0 4 0.0 2 0.0 
Dinamarca l 0.0 
España 150 0.0 193 0.0 112 0.0 238 0.0 131 0.0 174 0.0 
Francia 63 0.0 416 0.0 1061 o.i 322 0.0 68 0.0 433 0.0 
Italia 360 0.0 2986 0.2 2 235 0.2 2615 0.1 771 0.1 1945 0.2 
Países Bajos 261 0.0 16 0.0 28 0.0 21 0.0 4 0.0 
Portugal 15 0.0 45 0.0 70 0.0 103 0.0 61 0.0 33 0.0 
Reino Unido 28 0.0 187 0.0 235 0.0 461 0.0 330 0.0 572 0.1 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.E.P. 2 553 0.3 12621 0.9 12 461 0.9 14 743 0.8 8 730 1.0 10683 1.1 
Alemania, República Federal de 117 0.0 426 0.0 548 0.0 349 0.0 155 0.0 158 0.0 
Bélgica -Luxemburgo 2 0.0 2 0.0 6 0.0 6 0.0 
Dinamarca 1 0.0 1 0.0 1 0.0 10 0.0 
España 1 115 0.1 3 704 0.3 3 030 0.2 4 356 0.2 2 233 0.3 2 375 0.2 
Francia 154 0.0 1418 0.1 1955 0.1 1179 0.1 595 0.1 416 0.0 
Grecia 4 0.0 
Irlanda 16 0.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0 63 0.0 
Italia 984 0.1 5 950 0.4 6176 0.4 8033 0.4 5178 0.6 6 811 0.7 
Pabes Bajos 10 0.0 35 0.0 27 0.0 31 0.0 4 0.0 
Portugal 101 0.0 318 0.0 208 0.0 272 0.0 177 0.0 66 0.0 
Reino Unido 71 0.0 748 0.1 513 0.0 514 0.0 380 0.0 784 0.1 
^ Cuadro 15 (continuación 26) 
Años leí. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O 1107 0.1 5 383 0.4 11392 0.8 21 091 1.1 6 058 0.7 11971 1.2 
Alemania, República Fedeial de 138 0.0 436 0.0 790 01 458 0.0 375 0.0 101 OO 
Bélgica-Luxemburgo 23 0.0 8 0.0 
Dinamarca 1 OO 38 0.0 11 0.0 9 0.0 38 0.0 
España 224 OO 1 355 01 4 862 03 10 082 05 2344 03 5 468 0.6 
Francia 381 0.0 368 0.0 475 0.0 546 0.0 175 0.0 269 OO 
Grecia 51 0.0 4 OO 6 0.0 
Irlanda 3 0.0 
Italia 241 0.0 3 026 02 4 819 0,3 9 503 05 2 845 0.3 5206 05 
Países Bajos 5 0.0 46 0.0 2 0.0 
Portugal 26 OO 235 0.0 72 0.0 70 OO 716 01 
Reino Unido 123 OO 97 OO 164 0.0 364 0.0 240 0.0 163 0.0 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.E.P. 23 317 2.3 28 298 2.0 25057 1.8 33 566 1.7 14 236 1.6 13 337 1.3 
Alemania, República Federal de 13 859 1.4 11 797 0.8 9 788 0,7 12 351 0.6 5 828 0.7 5 322 05 
Bélgica -LiLxemburgo 404 0.0 474 OO 831 01 782 0.0 499 01 637 01 
Di namarca 995 01 1 159 01 1 104 01 2 027 01 1090 01 688 0.1 
España 712 01 5 512 04 1973 01 2 680 0.1 1 103 Û.1 929 01 
Francia 3 503 0.3 2494 0.2 3 877 03 2 349 0.1 779 01 l 117 OI 
Grecia 2 0.0 2 0.0 1 OO 
Irlanda 21 0.0 6 0.0 43 0.0 110 0.0 26 0.0 38 0.0 
Italia 1 540 02 3 372 02 3 682 03 6460 03 2 673 0.3 2 397 0.2 
Países Bajos 735 01 763 01 699 0.0 2 778 0.1 770 0.1 640 01 
Portugal 1 0.0 4 OO 1 0.0 1 0.0 1 0.0 5 0.0 
Reino Unido 1 547 02 2 717 02 3 059 02 4 026 0.2 1465 02 1563 02 
IMPRESOS Î0 S>07 1.1 19 522 1.4 18 521 1.3 29 522 1.5 13404 1.5 17 080 1.7 
Al«nania, República Federal de 1043 0.1 1526 0.1 1348 0.1 1609 01 745 01 842 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 138 0.0 323 0.0 337 0.0 515 0.0 260 OO 233 0.0 
Dinamarca 18 0.0 518 0.0 301 0.0 349 0.0 135 OO 129 0.0 
España 7 212 0.7 12134 0.9 11588 0.8 20 705 1.1 8 868 1.0 11820 1:2 
Francia 776 0.1 1 410 0.1 1660 0.1 1393 OI 696 01 782 01 
Grecia 1 0.0 
Cuadro 15 (continuación 27) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
IMPRESOS (conclusión) 
Irlanda 232 0.0 1091 O.I 331 0.0 173 0.0 64 0.0 25 0.0 
Italia 408 0.0 914 0.1 722 0.1 1 181 0.1 596 0.1 475 0.0 
Pafces Bajos 164 0.0 183 0.0 239 0.0 328 0.0 161 0.0 128 0.0 
Portugal 5 0.0 116 0.0 
Reino Unido 916 0.1 1 418 0.1 1 879 0.1 3 269 0.2 1879 0.2 2 645 0.3 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLASTICOS 11 179 L l 17 323 1.2 17 290 12 25 315 1.3 12 420 L4 U 482 1.2 
Alemania, República Federal de 3 334 0.3 4 003 0.3 4 271 0.3 5 677 0.3 2 308 0.3 2 504 0.3 
Bélgica -Luxemburgo 387 0.0 1229 0.1 909 0.1 1849 0.1 1 133 0.1 919 0.1 
Dinamarca 120 0.0 120 0.0 255 0.0 318 0.0 158 0.0 254 0.0 
España 1 944 0.2 2424 0.2 2 595 0.2 4 816 0.2 2 685 0.3 2 273 0.2 
Francia 1315 0.1 3 507 0.3 3 390 0.2 5 286 0.3 2 826 0.3 1905 0.2 
Grecia 4 0.0 
Irlanda 89 0.0 108 0.0 9 0.0 13 0.0 10 0.0 1 0.0 
Italia 2 559 0.3 3 595 0.3 3 731 0,3 4 046 0.2 1874 0.2 2156 0.2 
Pafces Bajos 280 0.0 810 0.1 862 0.1 1304 0.1 341 0.0 709 0.1 
Portugal 8 0.0 3 0.0 5 0.0 47 0.0 22 0.0 13 0.0 
Reino Unido l 143 0.1 1524 0.1 1259 0.1 1959 0.1 1063 0.1 748 0.1 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 3 903 0.4 9 724 0.7 6 426 0.5 9 978 0.5 4 508 03 4 335 0.4 
Alemania, República Federal de 401 0.0 774 0.1 639 0.0 863 0.0 304 0.0 359 0.0 
Bélgica-Luxemburgo 85 0.0 3 0.0 25 0.0 53 0.0 11 0.0 19 0.0 
Dinamarca 280 0.0 381 0.0 250 0.0 324 0.0 75 0.0 115 0.0 
España 1484 0.1 5388 0.4 1 989 0.1 2680 0.1 949 0.1 1022 0.1 
Francia 645 0.1 1388 0.1 1050 0.1 1040 0.1 398 0.0 649 0.1 
Grecia 2 0.0 3 0.0 1 0.0 
Irlanda 46 0.0 6 0.0 1 0.0 1 0.0 
Italia 467 0.0 1412 0.1 2 019 0,1 4 297 0.2 2 434 0.3 799 O.I 
Pafses Bajos 11 0.0 35 0.0 46 0.0 61 0.0 39 0.0 974 0.1 
Portugal 291 0.0 40 0.0 3 0.0 2 0.0 
Reino Unido 239 0.0 255 0.0 399 0.0 656 0.0 297 0.0 395 0.0 
Cuadro 15 (continuación 28) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y OTRAS 
GRABACIONES SONORAS O SIMILARES (EXCEPTO 
ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 3804 0.4 5 584 0.4 7 272 0.5 8896 0.5 4 454 0.5 4283 0.4 
Aletnania, República Federal de 1424 01 1828 0.1 1667 0.1 2116 0.1 990 0.1 991 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 94 OO 36 0.0 67 OO 63 0.0 30 0.0 51 0.0 
Dinamarca 3 0.0 265 OO 425 00 267 0.0 144 0.0 101 0.0 
España 274 0.0 745 0.1 1964 0.1 2 854 0.1 1445 0.2 1385 0.1 
Francia 387 0.0 562 0.0 1 104 0.1 463 0.0 264 0.0 327 0.0 
Irlanda 403 OO 250 0.0 119 OO 133 0.0 44 0.0 92 0.0 
Italia 273 0.0 397 0.0 298 0.0 567 0.0 407 0.0 142 00 
Países Bajos 159 0.0 212 0,0 333 0.0 933 0.0 303 0.0 412 0.0 
Portugal 17 0.0 5 0.0 5 0.0 
Reino Unido 787 01 1289 OI 1278 01 1495 OI 822 01 782 01 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 1 OU 841 100.0 1 399 491 100.0 1 414 485 100.0 1955554 100.0 881756 100.0 991896 100.0 
Cuadro 16 
CHILE: IMPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 DESDE ALGUNOS 
PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 




1993 1994 199S 
1er. semestre 
199S 1996 
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O CONGELADA 
Australia 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 




Australia 9173 1.5 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN M O L E R 152 0.0 6 0.0 72 0.0 1 0.0 1 0.0 ... 
Australia 1 0.0 1 0.0 
Austria 5 0.0 6 0.0 6 0.0 
Nueva Zelandia 66 0.0 
Suiza 147 0.0 
PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREAI FS 
SIN MOLER) 564 0.1 435 0.0 556 0.1 904 0.1 301 0.1 1160 0.2 
Australia 59 0.0 13 0.0 5 0.0 3 0.0 5 0.0 
Finlandia 161 0.0 45 0.0 100 0.0 151 0.0 51 0.0 269 0.0 
Japón 74 0.0 33 0.0 65 0.0 13 0.0 238 0.0 
Noruega 52 0.0 175 0.0 58 0.0 251 0.0 134 0.0 156 0.0 
Suecia 37 0.0 40 0.0 
Suiza 240 0.0 156 0.0 352 0.0 432 0.0 100 0.0 452 0.1 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 152 0.0 212 0.0 680 0.1 2 011 0.2 1759 0.3 234 0.0 
Australia 152 0.0 209 0.0 207 0.0 417 0.0 165 0.0 234 0.0 
Japón 3 0.0 
Suiza 473 0.0 
Turquía 1594 0.1 1594 0.3 
HULLA, PULVERIZADA 0 NO, PERO SIN A G L O M E R A R 17028 2.2 54 723 5.5 52 788 4.8 66162 5.4 39 083 7.0 33 003 5.3 
Australia 17027 2.2 54 723 5.5 52788 4.8 56 055 4.6 34 998 6.2 26 904 4.3 
Japón 1 0.0 
Nueva Zelandia 10 107 0.8 4 085 0.7 6 099 1.0 
Cuadro 16 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 19^ 1994 1 » 5 1995 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS ... - - - ™ - - 236 0.0 
Suiza - ... 236 0.0 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN POR 
L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 
O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BTTUMINOSOS, 
Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES 259 0.0 208 0.0 873 0.1 335 0.0 181 0.0 361 0.Î 
Australia 1 0.0 11 0.0 6 OO 9 0.0 
Austria 14 0.0 38 00 38 00 60 0.0 2 00 2 00 
Finlandia 2 0.0 1 0.0 2 OO 
Islândia 562 0.1 
Japón 158 0.0 64 0.0 144 0.0 117 0.0 81 0.0 206 0.0 
Noruega 





Suiza 19 0.0 17 0.0 39 0.0 29 0.0 14 0.0 37 0.0 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y 
HALOGENUROS 2 243 0.3 172 0.0 301 0.0 311 0.0 118 0.0 75 0.0 
Australia 20 0.0 1 0.0 1 0.0 
Austria 18 0.0 10 0.0 8 0.0 
Finlandia 13 0.0 86 0.0 41 0.0 
Japón 2 003 0.3 24 0.0 5 0.0 19 0.0 19 0.0 9 0.0 
Noruega 126 0.0 98 0.0 180 0.0 268 0.0 91 0.0 1 0.0 
Suecia 14 0.0 8 0.0 6 0.0 8 00 3 0.0 17 0.0 
Suiza 69 0.0 12 0.0 15 0.0 15 0.0 4 0.0 7 0.0 
Turquía 1 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 697 0.1 3980 0.4 3 449 0.3 7038 0.6 4 603 0.8 3885 0.6 
Australia 1 0.0 771 0.1 69 0.0 69 0.0 ... 
Austria 23 0.0 8 0.0 
Finlandia 86 0.0 315 0.0 4 538 04 3 083 0.5 1806 0.3 
Japón 195 0.0 196 0.0 458 0.0 151 0.0 96 0.0 34 OO 
Cuadro 16 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS (conclusión) 
Noruega 37 0.0 31 0.0 7 0.0 22 0.0 12 0.0 15 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 
Suecia 438 0.1 2890 0.3 2624 0.2 2 222 0.2 1332 0.2 2010 0.3 
Suiza 26 0.0 6 0.0 16 0.0 28 0.0 11 0.0 5 0.0 
Turquía 15 0.0 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS E N ELLAS 8 836 1.2 9173 0.9 5 912 0.5 5 955 0.5 3149 0.6 3109 0.5 
Australia 4 0,0 2 0.0 
Austria 14 0.0 
Finlandia 12 0.0 12 0.0 3 0.0 
Japón 320 0.0 438 0.0 241 0.0 233 0.0 51 0.0 122 0,0 
Suecia 9 0.0 6 0.0 3 0.0 
Suiza 8 493 1.1 8 729 0.9 5668 0.5 5680 0.5 3 075 0.5 2984 0.5 
Turquía 26 0.0 9 0.0 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERIALES 
CONEXOS 3 223 0.4 5 525 0.6 6 319 0.6 8 702 0.7 3 942 0.7 S 370 0.9 
Australia 9 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Austria 16 0.0 5 0.0 21 0.0 23 0.0 5 0.0 8 0.0 
Finlandia 1391 0.2 2 233 0.2 2 395 0.2 3462 0.3 1538 0.3 1941 0.3 
Japón 339 0.0 617 0.1 774 0.1 1616 0.1 654 0.1 921 0.1 
Noruega 143 0.0 144 0.0 285 0.0 565 0.0 226 0.0 279 0.0 
Nueva Zelandia 2 0.0 5 0.0 9 0.0 
Sueña 25 0.0 9 0.0 54 0.0 26 0.0 7 0.0 
Suiza 1334 0.2 2 490 0.2 2 835 0.3 2 973 0.2 1491 0.3 2204 0.4 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 5 226 0.7 11793 1.2 13 270 1.2 15 785 1.3 7 745 1.4 9 411 1.5 
Australia 6 0.0 16 0.0 29 0.0 52 0.0 12 0.0 40 0.0 
Austria 198 0.0 837 0.1 517 0.0 947 0.1 394 0.1 432 0.1 
Finlandia 6 0.0 88 0.0 8 0.0 
Cuadro 16 (continuación 3) 
GRUPOS/PAÍSES 
ADOS 1er. semestie 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINAI FS Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS D E L GRUPO 542 
(conclusióa) 
Japón 2 006 0.3 5484 05 6 502 0.6 6465 05 3887 0.7 2615 0.4 
Noruega 2« 0.0 92 0.0 129 0.0 198 0.0 68 0.0 85 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 
Suecia 65 0.0 14 OO 6 0.0 9 0.0 3 0.0 4 0.0 
Suiza 2862 0.4 5 341 0.5 5 827 0.5 7686 0.6 3189 0.6 6038 1.0 
Turquía 61 0.0 260 0.0 340 0.0 184 0.0 197 0.0 
MEDICAMENTOS ONCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 5 218 0.7 10562 1.1 15991 1.5 19679 1.6 8102 1.4 9497 1.5 
Australia 105 0.0 843 0.1 1 143 01 1008 0.1 535 0.1 569 01 
Austna 475 0.1 412 0.0 87 0.0 183 0.0 87 0.0 58 0.0 
Finlandia 126 0.0 144 OO 140 0.0 95 0.0 50 0.0 69 0.0 
Islândia 26 0.0 26 0.0 ... 
Japón 449 01 223 0.0 592 OI 855 OI 418 0.1 516 01 
Nueva Zelandia 7 0.0 ... 
Suecia 218 0.0 867 0.1 1 104 0.1 2921 0.2 1 104 0.2 971 0.2 
Suiza 3 838 05 8073 08 12 925 1.2 14 591 1.2 5 882 1.0 6658 1.1 
Turquía 656 0.1 
ABONOS (EXCEPTO LOS D E L GRUPO 272) 2130 03 105 0.0 75 0.0 53 0.0 23 0.0 ... 
Fialaadia 78 00 75 0.0 30 00 ... 
Japón 12 0.0 23 0.0 23 0.0 
Noruega 410 0.1 13 0.0 
Nueva Zelandia 1712 0.2 
Suecia I 0.0 
Suiza 8 0.0 1 0.0 
Cuadro 16 (continuación 4) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 209 0.0 505 0.1 373 0.0 397 0.0 175 0.0 92 0.0 
Australia 3 0.0 21 0.0 
Japón 46 0.0 8 0.0 4 0.0 152 0.0 69 0.0 
Noruega 13 0.0 244 0.0 
Nueva Zelandia 13 0.0 2 0.0 
Suecia 69 0.0 188 0.0 306 0.0 150 0.0 73 0.0 41 0.0 
Suiza 68 0.0 62 0.0 63 0.0 95 0.0 33 0.0 28 0.0 
OTROS PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 902 0.1 2 692 0.3 2886 0.3 4 886 0.4 1820 0.3 4 025 0.6 
Australia 20 0.0 310 0.0 71 0.0 20 0.0 40 0.0 
Austria 22 0.0 213 0.0 105 0.0 113 0.0 49 0.0 223 0.0 
Finlandia 37 0.0 64 0.0 
Japón 169 0.0 1 129 0.1 802 0.1 3158 0.3 1071 0.2 3 094 0.5 
Noruega 118 0.0 101 0.0 162 0.0 104 0.0 5 0.0 52 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Suecia 372 0.0 1012 0.1 1 151 0.1 1 181 0.1 540 0.1 495 0.1 
Suiza 184 0.0 217 0.0 291 0.0 259 0.0 135 0.0 107 0.0 
Turquía 14 0.0 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS. CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 1390 0.2 1678 0.2 2286 0.2 2 739 0.2 1261 0.2 1537 0.2 
Australia 6 0.0 2 0.0 57 0.0 56 0.0 47 0.0 
Austria 148 0.0 62 0.0 279 0.0 159 0.0 36 0.0 164 0.0 
Finlandia 1 0.0 15 0.0 36 0.0 14 0.0 2 0.0 
Japón 245 0.0 337 0.0 366 0.0 218 0.0 83 0.0 146 0.0 
Noruega 34 0.0 156 0.0 191 0.0 330 0.0 161 0.0 154 0.0 
Nueva Zelandia 43 0.0 13 0.0 10 0.0 40 0.0 17 0.0 6 0.0 
Suecia 553 0.1 641 0.1 1098 0.1 1448 0.1 702 o.i 750 0.1 
Suiza 366 0.0 463 0.0 325 0.0 451 0.0 192 0.0 268 0.0 
- o 
^ Cuadro 16 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 4 S S 6 0.6 7 6 0 3 0.8 8 1 3 3 0.7 U 442 0.9 5 435 1.0 5 070 0.8 
Australia 16 0.0 145 0.0 109 0.0 101 0.0 77 ao 
Austria 22 0.0 325 0.0 51 0.0 22 0.0 7 0.0 38 O O 
Finlandia 59 0.0 155 O O 214 0.0 213 ao 
Japón 982 01 1360 01 1717 02 2 233 0.2 1 128 0.2 1063 0.2 
Noruega 80 0.0 3 O O 112 0.0 
Nueva Zelandia 14 0.0 15 0.0 15 ao 1 0.0 
Suecia 1 0.0 
Suiza 3 865 05 5 620 06 6 098 0.6 8 857 07 3 995 0.7 3 856 0.6 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.EP. 1 8 7 9 0.2 3 593 0.4 2 971 0.3 2 8 4 3 0.2 1 2 5 6 0.2 1 6 7 6 0.3 
Australia I O O 990 01 59 0.0 289 0.0 62 0.0 399 O I 
Austria 106 O O 184 OO 141 0.0 188 0.0 78 0.0 55 OO 
Finlandia 33 O O 81 OO 82 0.0 72 O O 34 0.0 33 O O 
Japón 449 01 496 OO 1 165 0.1 751 O I 444 a i 505 O I 
Noruega 111 O O 120 0.0 98 0.0 60 O O 46 O O 19 0.0 
Nueva Zelandia 5 0.0 9 0.0 4 O O 2 0.0 
Suecia 216 O O 185 0.0 144 0.0 338 O O 82 0.0 84 0.0 
Suiza 963 01 1532 0.2 1273 01 1063 01 471 01 581 a i 
Turquía 78 O O 37 O O 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA INTER-
CAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A CÁMARA 
DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA TODO TIPO 
DE RUEDAS 23100 3.0 25 717 2.6 29 264 2.7 38 691 3.2 17 237 3.1 26 605 4.3 
Australia 1 0.0 
Austria 10 O O 25 0.0 25 0.0 75 O O 28 O O 
Finlandia 3 O O 91 0.0 156 0.0 153 O O 33 O O 119 0.0 
Japón 23 014 3.0 25 277 2.5 28 964 2.7 38398 31 17 161 31 26 471 4.2 
Cuadro 16 (continuación 6) 
Años ier. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA INTER-
CAMBIABLES, FAJAS DE P ROTECCIÓN DE L A CÁMARA 
DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA TODO TIPO 
DE RUEDAS (conclusión) 
Noruega 50 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 
Suecia 18 0.0 47 0.0 19 0.0 5 0.0 5 0.0 1 0.0 
Suiza 2 0.0 14 0.0 4 0.0 
Turquía 263 0.0 93 0.0 58 0.0 8 0.0 13 0.0 
PAPEL Y CARTÓN 12 353 1.6 25 544 2.6 26 812 2.5 45472 3.7 23 760 4.2 17 318 2.8 
Australia 17 0.0 7 0.0 5 0.0 
Austria 687 0.1 3 576 0.4 3 524 0.3 7146 0.6 4 245 0.8 2480 0.4 
Finlandia 4 732 0.6 14 962 1.5 14 411 1.3 26 542 2.2 11836 21 11451 1.8 
Japón 2 632 0.3 3178 0.3 3 443 0.3 4 978 0.4 2692 0.5 1487 0.2 
Noruega 18 0.0 17 0.0 75 0.0 431 0.0 86 0.0 72 0.0 
Nueva Zelandia 13 0.0 283 0.0 65 0.0 41 0.0 
Suecia 3 599 0.5 3 026 0.3 4 176 0.4 5 394 0.4 4 442 0.8 1595 0.3 
Suiza 68S 0.1 772 0.1 883 0.1 909 0.1 413 0.1 233 0.0 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS O 
FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 2 518 0.3 3 317 0.3 2 636 0.2 3 953 0.3 1476 OJ 1427 0.2 
Australia 2 0.0 2 0.0 1 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 
Austria 495 0.0 391 0.0 442 0.0 215 0.0 224 0.0 
Finlandia 626 0.1 1 161 0.1 995 0.1 1018 0.1 436 0.1 178 0.0 
Islândia 46 0.0 
Japón 1607 0.2 1454 0.1 996 0.1 1329 0.1 444 0.1 438 0.1 
Noruega 67 0.0 49 0.0 135 0.0 192 0.0 142 0.0 
Nueva Zelandia 7 0.0 17 0.0 230 0.0 270 0.0 
Suecia 29 0.0 47 0.0 28 0.0 590 0,0 154 0.0 269 0.0 
Suiza 134 0.0 108 0.0 73 0.0 146 0.0 83 0.0 46 0.0 
Turquía 1 0.0 2 0.0 
Cuadro 16 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HILADOS DE FIBRA TEXTIL 286 0.0 915 0.1 509 0.0 342 0.0 154 0.0 276 0.0 
Australia 4 0.0 28 0.0 
Austria 102 0.0 345 0.0 40 0.0 69 0.0 36 0.0 28 0.0 
Japón 144 0.0 349 0.0 65 0.0 124 0.0 79 0.0 56 0.0 
Noruega 1 0.0 
Nueva 2^1andia 12 0.0 7 0.0 11 0.0 
Suecia 1 OO 1 OO 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
Suiza 27 0.0 209 0.0 332 0.0 30 0.0 9 0.0 10 0.0 
Turquía 31 0.0 117 0.0 28 0.0 182 0.0 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS 0 ESPECIALES) 1301 0.2 1090 0.1 1409 0.1 1782 0.1 601 0.1 776 0.1 
Australia ... 2 0.0 2 OO 
Austria 61 0.0 9 0.0 19 0.0 322 0.0 130 0.0 130 0.0 
Japón 1030 01 764 0.1 822 01 1077 01 337 0.1 407 01 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Suecia 6 0.0 
Suiza 204 0.0 242 0.0 445 0.0 254 OO 84 0.0 114 0.0 
Turquía 75 0.0 122 0.0 127 OO 48 0.0 125 0.0 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
FIBRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 6 741 0.9 7044 0.7 6 378 0.6 6 355 0.5 3151 0.6 2 979 0.5 
Australia 3 0.0 5 OO 7 0.0 4 0.0 
Austria 425 01 203 0.0 196 0.0 146 OO 41 0.0 149 0.0 
Finlandia 574 01 350 OO 679 01 480 OO 245 0.0 344 0.1 
Islândia 74 0.0 191 0.0 294 0.0 379 0.0 179 0.0 323 0.1 
Japón 3154 0.4 2 832 03 1257 01 1717 0.1 1 150 0.2 264 0.0 
Noruega 322 0.0 70 0.0 103 0.0 
Nueva Zelandia 37 0.0 60 0.0 76 0.0 18 0.0 
Suecia 1240 02 2 357 0.2 2 726 02 2 664 0.2 1058 0.2 1465 0.2 
Suiza 912 01 976 0.1 1015 01 951 01 478 0,1 430 0.1 
Turquía 25 0.0 
Cuadro 16 (continuación 8) 
Años leí. semestie 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO A L E A D O , QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECÜBIERTOS 2504 0.3 5716 0.6 4 932 0.5 11001 0.9 4246 0.8 4170 0.7 
Australia 3 0.0 12 0.0 605 0.0 8 0.0 
Austria 53 0.0 952 0.1 826 0.1 240 0.0 150 0.0 106 0.0 
Finlandia 115 0.0 156 0.0 32 0.0 46 0.0 46 0.0 
Japón 2179 0.3 3 796 0.4 3 838 0.4 9 432 0.8 3 721 0.7 2840 0.5 
Noruega 67 0.0 
Suecia 151 0.0 809 0.1 114 0.0 676 0.1 327 0.1 1216 0.2 
Suiza 6 0.0 43 0.0 2 0.0 2 0.0 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 11986 1.6 19 131 1.9 12655 1.2 16 316 1.3 6896 L2 7886 13 
Australia 3290 0.3 3 912 0.4 7468 0.6 2 663 0.5 32 0.0 
Austria 87 0.0 11 0.0 
Finlandia 332 0.0 3 0.0 384 0.0 381 0.1 1 0.0 
Japón 11 601 1.5 11 779 1.2 7 582 0.7 8329 0.7 3819 0.7 5587 0.9 
Suecia 3 942 0.4 1 114 0.1 39 0.0 15 0.0 2206 0.4 
Suiza 53 0.0 33 0.0 33 0.0 96 0.0 18 0.0 60 0.0 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES V SECCIONES 
(INCLUSO TABI .ESTACAS) DE HIERRO Y ACERO 722 0.1 675 0.1 943 0.1 1228 0.1 515 0.1 607 0.1 
Australia 32 0.0 22 0.0 11 0.0 11 0.0 44 0.0 
Austria 369 0.0 336 0.0 439 0.0 512 0.0 306 0.1 278 0.0 
Finlandia 97 0.0 
Japón 135 0.0 105 0.0 139 0.0 135 0.0 19 0.0 1 0.0 
Noruega l 0.0 29 0.0 17 0.0 17 0.0 11 0.0 
Nueva Zelandia 79 0.0 38 0.0 40 0.0 
Suecia 77 0.0 211 0.0 336 0.0 347 0.0 105 0.0 233 0.0 
Suiza 11 0.0 1 0.0 127 0.0 19 0.0 
Cuadro 16 (continuación 9) 
ADOS 1er. semestre 
G R U P O S / P A Í S E S 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS 
P A R A TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O ACERO 9560 1.2 4678 0.5 7 310 0.7 2728 0.2 1274 02 1529 02 
Australia 9 0.0 17 0.0 140 0.0 129 0.0 51 0.0 90 0.0 
Austria 442 0.1 66 0.0 41 0.0 6 0.0 1 OO s 0.0 
FÍDlandia 47 0.0 159 0.0 144 0.0 220 0.0 123 0.0 79 0.0 
Japón 4466 0.6 3 308 0.3 5158 0.5 445 0.0 135 0.0 601 01 
Noruega 145 0.0 20 0.0 8 OO 29 0.0 19 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 2 0.0 2 0.0 14 0.0 2 0.0 3 0.0 
Suecia 4 384 0.6 1053 0.1 1801 02 1864 0.2 935 a2 716 a i 
Suiza 67 0.0 53 0.0 16 0.0 21 0.0 8 0.0 31 0.0 
ALUMINIO 1054 0.1 2 068 0.2 2 593 0.2 2 817 0.2 1433 0.3 1106 0.2 
Australia 3 0.0 3 0.0 70 0.0 4 0.0 1 OO 
Austna 345 0.0 605 0.1 454 OO 605 0.0 267 0.0 202 0.0 
Finlandia 124 0.0 10 OO 
Japón 188 OO 955 0.1 854 01 956 a i 463 a i 427 a i 
Noruega 69 0.0 20 0.0 20 0.0 3 OO 
Nueva Zelandia 287 0.0 345 0.0 486 OO 475 0.0 228 0.0 210 0.0 
Suecia 4 0.0 90 0.0 166 0.0 418 0.0 149 OO 210 0.0 
Suiza 103 0.0 70 0.0 427 OO 339 0.0 305 OI 44 0.0 
Turquía 67 0.0 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA A L M A C E N A M I E N T O 
O TRANSPORTE 1021 0.1 59 0.0 1234 0.1 554 0.0 228 0.0 573 0.1 
Australia 2 0.0 170 0.0 3 ao 
Austria 8 0.0 2 0.0 13 0.0 15 0.0 15 0.0 
Finlandia 2 OO 1 0.0 I 0.0 2 00 
Japón 14 0.0 3 0.0 3 0.0 23 0.0 7 0.0 
Noruega 5 0.0 3 OO 
Nueva S^landia 3 0.0 6 0.0 5 0.0 45 OO 4 0.0 3 0.0 
Suecia 979 0.1 27 0.0 1027 0.1 460 00 196 OO 520 01 
Suiza 13 0.0 20 0.0 9 0.0 9 0.0 6 0.0 44 0.0 
Turquía 1 ao 
Cuadro 16 (continuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O DE USO EN 
MÁQUINAS 4 997 0.7 8176 0.8 8648 0.8 10 054 0.8 4872 0.9 6 042 1.0 
Australia 89 0.0 318 0.0 669 0.1 606 0.0 219 0.0 268 0.0 
Austria 610 0.1 585 0.1 795 0.1 883 0.1 405 0.1 196 0.0 
Finlandia 325 0.0 387 0.0 336 0.0 435 0.0 188 0.0 290 0.0 
Islândia 1 0.0 
Japón 726 0.1 1092 0.1 857 o.i 922 0.1 475 0.1 588 0.1 
Noruega 89 0.0 176 0.0 217 0.0 283 0.0 144 0.0 135 0.0 
Nueva Zelandia 19 0.0 136 0.0 127 0.0 76 0.0 31 0.0 40 0.0 
Suecia 2 595 0.3 4 332 0.4 4 149 0.4 5 025 0.4 2499 0.4 3461 0.6 
Suiza 543 0.1 1 ISO 0.1 1498 0.1 1824 0.1 911 0.2 1061 0.2 
Turquía 3 0.0 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.EP. 4644 0.6 15 365 1.5 20 077 1.8 14 456 1.2 7490 1.3 5 785 0.9 
Australia 51 0.0 10 007 1.0 15 713 1.4 8 285 0.7 4 345 0.8 2 867 0.5 
Austria 823 0.1 803 0.1 527 0.0 1216 0.1 726 0.1 309 0.0 
Finlandia 425 0.1 261 0.0 346 0.0 598 0.0 310 0.1 186 0.0 
Islândia 17 0.0 42 0.0 9 0.0 9 0.0 
Japón 2 248 0.3 3 312 0.3 2 395 0.2 3169 0.3 1520 0.3 1832 0.3 
Noruega 97 0.0 188 0.0 93 0.0 296 0.0 IOS 0.0 82 0.0 
Nueva Zelandia 11 0.0 70 0.0 50 0.0 66 0.0 33 0.0 67 0.0 
Suecia 683 0.1 467 0.0 621 0.1 518 0.0 271 0.0 320 0.1 
Suiza 289 0.0 215 0.0 321 0.0 232 0.0 153 0.0 122 0.0 
Turquía 11 0.0 67 0.0 18 0.0 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES 
PARA ELLAS, YSUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. 43 598 5.7 11 238 1.1 105 925 9.7 41384 3.4 4 429 0.8 41656 6.7 
Austria 918 0.1 1 0.0 720 0.1 
Finlandia 22 950 3.0 187 0.0 2016 0.2 454 0.0 106 0.0 1804 0.3 
Japón 321 0.0 10 703 L l 103 692 95 40673 3.3 4 285 0.8 30 500 4.9 
Noruega 161 0.0 184 0.0 
Nueva Zelandia 12 0.0 
Suecia 19 248 25 152 0.0 158 0.0 257 0.0 38 0.0 8 505 1.4 
Suiza 12 0.0 46 0.0 127 0.0 
Cuadro 16 (continuación 11) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES DE COMBUSHÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 
Y S U S PARTES Y PIEZAS, N.EP. SOIS 1.0 12384 1.2 11 214 1.0 13 749 L l 8149 1.5 6 784 1.1 
Australia 14 O O 28 0.0 31 O O 5 O O 2 0.0 2 O O 
Austria 7 0.0 24 0.0 14 0.0 17 0.0 3 0.0 11 0.0 
Finlandia 50 0.0 119 0.0 62 0.0 123 0.0 45 0.0 1601 0.3 
Islândia 23 O O 
Japón 4 789 0.6 8 289 0.8 7 709 0.7 8299 0.7 4 221 0.8 3 701 0.6 
Noruega 523 0.1 701 01 1310 01 2864 0.2 2608 05 277 00 
Nueva Zelandia 37 0.0 2 0.0 28 0.0 11 0.0 1 0.0 
Suecia 2 483 0.3 3146 03 2037 02 2 381 02 1236 0.2 1097 0.2 
Suiza 112 0.0 49 0.0 51 O O 30 0.0 23 0.0 94 0.0 
Turquía 3 O O 2 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 6 382 0.8 26 314 2.6 40461 3.7 25 604 2.1 6721 1.2 23 850 3.8 
Australia S 0.0 167 0.0 88 0.0 1 0.0 2877 0.5 
Austria 86 0.0 25 0.0 18 0.0 53 0.0 19 0.0 7 0.0 
Finlandia 1396 0.2 12 137 1.2 1411 01 435 0.0 161 0.0 544 01 
Islândia 2 O O 
Japón 4 281 0.6 6034 06 35 552 3.3 17 052 1.4 889 0.2 U 112 1.8 
Noruega 16 0.0 298 0.0 65 0.0 38 0.0 8 0.0 16 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 11 0.0 5 0.0 64 0.0 4 0.0 47 0.0 
Suecia 286 0.0 282 0.0 696 0.1 6 210 05 5 491 1.0 8418 1.3 
Suiza 313 0.0 7520 08 2 547 02 1663 01 148 O O 829 0.1 
Turquía 1 0.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 32983 4.3 36 733 3.7 43 275 4.0 59 630 4.9 27130 4.8 33 472 5.4 
Australia 903 01 1778 0.2 4 323 0.4 3456 0.3 1668 0.3 1863 0.3 
Austria 248 O O 326 0.0 222 0.0 462 0.0 318 01 221 0.0 
Finlandia 6 995 0.9 4147 0.4 4 545 0.4 4 574 0.4 2041 0.4 1463 0.2 
Cuadro 16 (continuación 12) 
Aáos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS (conclusión) 
Japón 10 501 1.4 18 935 1.9 20962 1.9 29991 2.4 13 217 2.4 17 201 2.8 
Noruega 391 0.1 8 0.0 29 0.0 15 0.0 1 0.0 20 0.0 
Nueva Zelandia 706 0.1 1339 0.1 1650 0.2 2994 0.2 1 150 02 1484 0.2 
Suecia 13 226 1.7 10 079 1.0 11465 1.1 , 18 132 1.5 8 731 1.6 11 143 1.8 
Suiza 3 0.0 121 0.0 79 0.0 6 0.0 4 0.0 77 0.0 
Turquía 10 0.0 
MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y 
SUS PARTES Y PIEZAS 2300 03 5619 0.6 8 670 0.8 5 805 0.5 2194 0.4 1765 0.3 
Australia 96 0.0 192 0.0 139 0.0 6 0.0 1 0.0 
Austria 50 0.0 104 0.0 22 0.0 88 0.0 25 0.0 8 0.0 
Finlandia 10 0.0 1 0.0 
Japón 805 0.1 2721 0.3 2 913 0.3 1512 0.1 678 0.1 876 0.1 
Noruega 23 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 6 0.0 
Suecia 144 0.0 194 0.0 1 261 0.1 993 0.1 48 0.0 157 0.0 
Suiza 1205 02 2408 0.2 4 325 0.4 3176 0.3 1432 0.3 724 0.1 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECLVLES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 17 006 2.2 27 270 2.7 30 320 2.8 35 099 2.9 21 382 3JS 19876 3.2 
Australia 448 0.1 139 0.0 1350 0.1 5 205 0.4 2307 0.4 272 0.0 
Austria 684 0.1 4028 0.4 3 688 0.3 996 0.1 485 0.1 2846 0.5 
Finlandia 5 277 0.7 2684 0.3 8 762 0.8 8151 0.7 7 281 1.3 1630 0.3 
Islândia .„ 17 0.0 17 0.0 28 0.0 
Japón 2651 0.3 1274 0.1 4115 0.4 5 754 0.5 4 425 0.8 3 734 0.6 
Noruega 1680 0.2 1386 0.1 616 0.1 1716 0.1 680 0.1 2 651 0.4 
Nueva Zelandia 180 0.0 499 0.0 414 0.0 1745 0.1 326 0.1 706 0.1 
Suecia 4 531 0.6 15 531 Î.6 8 728 0.8 10001 0.8 5 327 0.9 7 441 1.2 
Suiza 1554 0.2 1707 0.2 2 647 0.2 1514 0.1 534 0.1 568 0.1 
Turquía 1 0.0 22 0.0 
Cuadro 16 (continuación 13) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N . E P . 37 583 4.9 19 039 1.9 14 172 1.3 12 648 LO 5110 0.9 6 364 LO 
Australia 354 0.0 285 0.0 501 0.0 638 0.1 448 0.1 273 0.0 
Austria 187 0.0 2181 02 516 0.0 412 0.0 262 0.0 718 0.1 
Finlandia 1947 03 6 424 0.6 817 0.1 225 OO 111 OO 297 OO 
Islândia 17 0.0 
Japón 9 553 1.2 3117 03 6138 06 2 979 02 1333 02 1 725 0.3 
Noruega 794 OI 2 755 03 827 0.1 306 0.0 18 OO 267 OO 
Nueva Zelandia 38 0.0 251 0.0 1036 01 104 0.0 228 0.0 
Suecia 19 684 2.6 2917 03 2 410 02 5 856 0.5 1568 03 845 01 
Suiza 5026 0.7 1092 01 1927 02 2124 02 1370 02 2 011 03 
Turquía 4 OO 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN E L ; ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS D E T A L E S BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 16 775 2.2 11 547 1.2 9 235 0.8 11884 LO 5 788 1.0 5 471 0.9 
Australia 1667 02 2 485 02 1849 02 3135 0.3 1665 0.3 960 0.2 
Austria 836 0.1 1 596 02 372 0.0 377 0.0 160 0.0 114 0.0 
Finlandia 6 642 0.9 622 0.1 856 OI 871 01 433 01 609 0.1 
Islândia 5 0.0 
Japón 2 620 03 3 483 0.3 3 217 03 3 944 0.3 1987 0.4 1702 03 
Noruega 516 0.1 746 01 284 0.0 416 0.0 213 0.0 324 0.1 
Nueva Zelandia 1 0.0 11 OO 83 OO 71 0.0 4 OO 73 0.0 
Suecia 4 173 05 2185 0.2 1754 0.2 2800 0.2 1 161 0.2 1 535 02 
Suiza 320 0.0 414 0.0 818 01 267 0.0 165 0.0 153 OO 
Turquía 2 0.0 3 0.0 1 0.0 
Cuadro 16 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO 
O DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 17 229 2.3 13 971 1.4 12 351 1.1 18 456 1.5 12 674 2.3 9102 1.5 
Australia 63 0.0 41 0.0 242 0.0 298 0.0 254 0.0 61 0.0 
Austria 107 0.0 76 0.0 135 0.0 664 0.1 428 0.1 100 0.0 
Finlandia 5306 0.7 4694 0.5 2855 0.3 5166 0.4 3 977 0.7 3 381 0.5 
Islândia 5 0.0 
Japón 2 439 0.3 4 598 0.5 5 949 0.5 5 958 0.5 3 387 0.6 3106 0.5 
Noruega 188 0.0 1118 0.1 126 0.0 217 0.0 93 0.0 115 0.0 
Nueva Zelandia 128 0.0 206 0.0 59 0.0 325 0.0 242 0.0 15 0.0 
Suecia 8 482 1.1 2 066 0.2 2 098 0.2 2 777 0.2 l 592 0.3 1505 0.2 
Suiza 516 0.1 1 166 O.I 887 0.1 3 047 0.2 2 701 0.5 817 0.1 
Turquía 1 0.0 4 0.0 2 0.0 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 33 328 4.4 34 197 3.4 28 564 2.6 50 300 4.1 19 744 3.5 22180 3.6 
Australia 215 0.0 133 0.0 61 0.0 15 829 1.3 3 862 0.7 164 0.0 
Austria 923 0.1 1805 0.2 3484 0.3 5144 0.4 301 0.1 807 0.1 
Finlandia 12153 1.6 3 454 0.3 5 781 0.5 2 383 0.2 967 0.2 424 0.1 
Islândia 25 0.0 101 0.0 52 0.0 
Japón 12 875 1.7 15 937 1.6 11882 1.1 ' 13 162 1.1 7 334 1.3 5223 0.8 
Noruega 4 452 0.6 7 472 0.7 2981 0.3 4 029 0.3 3 072 0.5 3 207 0.5 
Nueva Zelandia 163 0.0 135 0.0 466 0.0 701 0.1 361 0.1 501 0.1 
Suecia I 856 0.2 4 518 0.5 2 308 0.2 4 438 0.4 2 095 0.4 10 150 1.6 
Suiza 666 0.1 736 0.1 1601 0.1 4 513 0.4 1700 0.3 1704 0.3 
Turquía 7 0.0 
00 
Cuadro 16 (continuación 15) 
Años 1er. seaiestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N . E P . 5 946 0.8 13596 1.4 20 043 1.8 16 685 1.4 7 333 1.3 8 239 1.3 
Australia 40 OO 59 0.0 59 0.0 542 0.0 259 0.0 278 0.0 
Austria 159 0.0 83 0.0 93 0.0 54 0.0 16 0.0 57 0.0 
Finlandia 352 00 137 0.0 88 OO 93 0.0 9 OO 59 0.0 
Islândia 4 0.0 8 0.0 102 0.0 25 0.0 27 OO 
Japón 2130 03 3 594 0.4 4451 04 2 836 0.2 1316 0.2 2442 0.4 
Noruega 3 0.0 34 0.0 12 0.0 253 0.0 76 0.0 148 0.0 
Nueva Zelandia 11 0.0 114 0.0 94 0.0 101 0.0 62 0.0 34 0.0 
Suecia 2 255 03 7 315 07 12 709 1.2 9 973 0.8 3787 07 3689 0.6 
Suiza 996 OI 2 256 0.2 2 529 02 2 724 0.2 1776 0.3 1505 0.2 
Turquía 7 0.0 7 0.0 
GRIFOS, L L A V E S , VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÂTICAMENTE) 10 001 5 629 0.6 4488 0.4 4 683 0.4 1897 0.3 3666 0.6 
Australia 10 0.0 17 0.0 134 0.0 89 0.0 36 0.0 58 0.0 
Austria 1567 02 162 OO 449 0.0 199 00 57 00 35 0.0 
Finlandia 3 771 05 1089 0.1 1005 0.1 1051 0.1 375 0.1 1038 0.2 
Japón 1 174 02 1943 02 1358 OI 1498 01 707 OI 1492 02 
Noruega 225 0.0 263 0.0 175 0.0 197 0.0 79 0.0 275 0.0 
Nueva Zelandia 35 0.0 44 0.0 16 0.0 8 0.0 9 0.0 
Suecia 2 872 04 851 01 923 0.1 1099 0.1 442 0.1 490 0.1 
Suiza 299 0.0 1264 0.1 386 0.0 445 0.0 114 0.0 246 0.0 
Turquía 83 0.0 5 0.0 14 OO 89 0.0 79 0.0 23 0.0 
Cuadro 16 (continuación 16) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. seme^re 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
00 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES P A R A EJES; ENGRA-
NAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE 
TRANSMISIÓN CON BOIAS CIRCULANTES (TORNILLOS 
DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y OTROS REDUC-
TORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE 
VELOCIDAD ONCLUSO CONVERTIDORES DE CUPLA); 
VOLANTES Y POLEAS (INCLUSO CUADERNALES); 
EMBRAGUES Y ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO 
UNIONES UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 9108 1.2 10 175 1.0 8 335 0.8 10 352 0.8 4 972 0.9 4387 0.7 
Australia 97 0.0 413 0.0 198 0.0 674 0.1 344 0.1 55 0.0 
Austria 677 0.1 184 0.0 378 0.0 322 0.0 158 0.0 100 0.0 
Finlandia 1218 0.2 1238 0.1 532 0.0 1058 0.1 432 0.1 302 0.0 
Islândia 39 0.0 
Japón 3112 0.4 4 580 0.5 3624 0.3 3 891 0.3 1980 0.4 1702 0.3 
Noruega 1002 0.1 1392 0.1 1 133 0.1 1 769 0.1 841 0.1 567 0.1 
Nueva Zelandia 3 0.0 9 0.0 3 0.0 26 0.0 14 0.0 16 0.0 
Suecia 2 457 0.3 1776 0.2 2135 0.2 2 246 0.2 1025 0.2 1407 0.2 
Suiza 542 0.1 533 0.1 320 0.0 360 0.0 177 0.0 232 0.0 
Turquía 11 0.0 12 0.0 6 0.0 1 0.0 6 0.0 
MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE 
DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U 
ÓPTICOS; MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 
SOBRE MATERIALES DE GRABACIÓN EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO 
DE TALES DATOS, N.E.P. 12 012 1.6 13 342 1.3 24785 2.3 23572 1.9 10 897 1.9 12 700 2.0 
Australia 2 0.0 35 0.0 43 0.0 291 0.0 163 0.0 272 0.0 
Austria 3 0.0 135 0.0 4 0.0 9 0.0 7 0.0 21 0.0 
Finlandia 79 0.0 652 0.1 1272 0.1 776 0.1 647 0.1 348 0.1 
Islândia 1 0.0 
Japón 11783 1.5 11986 1.2 20 515 1.9 21022 1.7 8 941 1.6 11498 1.8 
Noruega 10 0.0 1 0.0 3 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 2 0.0 83 0.0 62 0.0 8 0.0 
Suecia 43 0.0 183 0.0 734 0.1 125 0.0 46 0.0 528 0.1 
Suiza 92 0.0 268 0.0 2215 0.2 1263 0.1 1031 0.2 20 0.0 
Turquía 78 0.0 
Cuadro 16 (continuación 17) 
Años leí. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 2 687 0.4 5208 0.5 5064 OS 5995 0.5 3164 0.6 3493 0.6 
Australia 14 0.0 5 0.0 23 0.0 134 0.0 96 0.0 132 0.0 
Austria 2 0.0 42 0.0 1 0.0 4 0.0 27 0.0 
Finlandia 7 0.0 173 0.0 30 0.0 38 0.0 14 0.0 39 0.0 
Islândia 1 0.0 1 0.0 
Japón 2 561 03 4 769 0.5 4 637 04 5 315 04 2 771 05 2 890 05 
Noiuega 4 0.0 16 0.0 7 0.0 6 0.0 5 OO 5 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 2 0.0 10 0.0 
Suecia 55 0.0 133 0.0 236 0.0 370 0.0 195 0.0 359 0.1 
Suiza 44 0.0 65 0.0 127 0.0 118 0.0 83 0.0 41 0.0 
RECEKIORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 4 031 05 11 912 1.2 6696 0.6 3 552 0.3 2264 0.4 773 0.1 
Australia 18 OO 
Austria 2 0.0 
Finlandia 1 0.0 
Japón 4 030 05 11 873 1.2 6691 0.6 3517 0.3 2232 0.4 750 0.1 
Noruega 5 0.0 2 0.0 4 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 
Suecia 8 0.0 1 0.0 
Suiza 30 0.0 1 0.0 30 0.0 30 0.0 1 0.0 
Cuadro 16 (continuación 18) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD C O N APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 8 36S 1.1 21316 2.1 14027 1.3 14 819 1.2 6 324 1.1 5627 0.9 
Australia 1 0.0 40 0.0 1 0.0 14 0.0 
Austria 212 0.0 39 0.0 
Japón 8145 1.1 21236 2.1 14 024 1.3 14 818 1.2 6 323 1.1 5 569 0.9 
Noruega 2 0.0 
Nueva Zelandia 3 0.0 
Suecia 7 0.0 43 0.0 
Suiza 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 77 099 10.1 72 854 7.3 54 974 5.0 62 432 5.1 22 437 4.0 42 349 6.8 
Australia 595 0.1 165 0.0 358 0.0 71 0.0 17 0.0 33 0.0 
Austria 491 0.1 93 0.0 61 0.0 116 0.0 56 0.0 82 0.0 
Finlandia 1706 0.2 2 710 0.3 5 191 0.5 3 582 0.3 1442 0.3 2942 0.5 
Japón 73 093 9.6 68 067 6.8 44 405 4.1 44145 3.6 18 744 3.3 24 858 4.0 
Norata 164 0.0 428 0.0 267 0.0 119 0.0 84 0.0 16 ao 
Nueva Zelandia 100 0.0 420 0.0 386 0.0 118 0.0 12 0.0 66 0.0 
Suecia 712 0.1 713 0.1 3 542 0.3 13093 L l 1915 0,3 14 292 2.3 
Suiza 238 0.0 258 0.0 764 0.1 1 187 0.1 167 0.0 48 0.0 
Turquía 1 0.0 12 0.0 
\D Cuadro 16 (continuación 19) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE V O L T A J E AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, PORTA-
L A M P A R A S Y CAJAS DE EMPALME?; RESBIENCIAS ELÉC-
TRICAS ONCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS), 
EXCEPTO RESISTENCIAS CALENTADORAS; CIRCUITOS 
IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y 
OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS 
PARA E M P A L M E CORTE, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO 
LOS APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 12 039 1.6 15 153 1.5 15 389 1.4 24 034 2.0 7 631 1.4 6 291 1.0 
Australia 147 0.0 57 0.0 98 0.0 760 0.1 369 01 31 0.0 
Austria 633 0.1 71 0.0 135 0.0 129 0.0 62 0.0 75 0.0 
Finlaadía 806 01 614 0.1 898 0.1 904 01 268 0.0 334 0.1 
Islândia 1 0.0 1 0.0 
Jap6n 5 607 0.7 7 346 07 10634 1.0 14 832 1.2 2 928 0.5 2991 05 
Noruega 204 0.0 378 0.0 282 OO 446 00 303 01 144 0.0 
Nueva Zelandia 8 0.0 60 0.0 150 0.0 89 0.0 40 0.0 22 0.0 
Suecia 2 556 03 1966 02 2144 0.2 4 774 0.4 3 011 0.5 2192 04 
Suiza 2(Ï78 03 4627 0.5 1037 0.1 2036 0.2 638 0.1 375 0.1 
Turquía 33 0.0 11 0.0 64 0.0 12 0.0 126 0.0 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.EP. 2399 OJ 2912 0.3 2 325 0.2 2939 0.2 1276 0.2 1315 0.2 
Australia 4 0.0 3 0.0 58 0.0 106 0.0 94 0.0 70 0.0 
Austria 49 0.0 23 0.0 4 0.0 13 0.0 11 0.0 4 0.0 
Finlandia 81 OO 90 0.0 109 0.0 140 0.0 70 0.0 91 0.0 
Japón 1669 0.2 2 297 02 1659 0.2 1332 01 532 0.1 892 01 
Noruega 18 OO 32 0.0 49 OO 1 OO 1 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 18 0.0 38 0.0 92 OO 75 0.0 45 0.0 32 0.0 
Suecia 154 0.0 171 0.0 147 0.0 890 01 298 01 114 OO 
Suiza 406 0.1 258 0.0 207 0.0 373 0.0 225 0.0 III 0.0 
Turquía 9 0.0 
Cuadro 16 (continuación 20) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES _ 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N.E.P. 2 674 0.3 6335 0.6 4 780 0.4 6 422 0.5 2106 0.4 1853 0.3 
Australia 30 0.0 41 0.0 61 0.0 28 0.0 84 0.0 
Austria 42 0.0 745 0.1 1052 0.1 1390 0.1 460 0.1 269 0.0 
Finlandia 3 0.0 52 0.0 23 0.0 7 0.0 
Japón 2 031 0.3 5 355 0.5 3 244 0.3 2 736 0.2 1393 0.2 781 0.1 
Noruega 4 0.0 2 0.0 
Nueva Zelandia 2 0.0 44 0.0 11 0.0 
Suecia 353 0.0 126 0.0 121 0.0 302 0.0 179 0.0 201 0.0 
Suiza 180 0.0 51 0.0 297 0.0 59 0.0 27 0.0 26 0.0 
Turquía 35 0.0 2 0.0 1 823 0.1 8 0.0 490 0.1 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. U437 1.5 17 086 1.7 17 763 1.6 18 994 13 9118 1.6 8 704 1.4 
Australia 42 0.0 65 0.0 202 0.0 694 0.1 246 0.0 43 0.0 
Austria 242 0.0 463 0.0 633 0.1 198 0.0 167 0.0 93 0.0 
Finlandia 989 0.1 352 0.0 319 0.0 330 0.0 101 0.0 74 0.0 
Japón 8 907 1.2 14 201 1,4 13 503 1.2 13 401 1.1 6 993 1.2 6 343 1.0 
Noruega 55 0.0 200 0.0 53 0.0 105 0.0 10 0.0 16 0.0 
Nueva Zelandia 29 0.0 46 0.0 74 0.0 87 0.0 38 0.0 33 0.0 
Suecia 521 0.1 301 0.0 418 0.0 736 0.1 167 0.0 306 0.0 
Suiza 652 0.1 1419 0,1 2 555 0.2 3 430 0.3 1386 0.2 1785 0.3 
Turquía 39 0.0 6 0.0 13 0.0 10 0.0 11 0.0 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO 
UTILIZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONISTAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 120 440 15.7 151 669 15.2 124 377 11.4 182 792 14.9 80 747 14.4 95 372 15.3 
Japón 119610 15.6 151 193 15.1 124 099 11.4 180 602 14.7 79885 14.2 94 410 15.1 
Noruega 4 0.0 
Nueva Zelandia 60 0.0 
Suecia 830 0.1 476 0.0 274 0.0 1563 0.1 862 0.2 622 0.1 
Turquía 627 0.1 280 0.0 
Cuadro 16 (continuación 21) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
PARA USOS ESPECIALES 52 356 6.8 118 066 11.8 100 083 9.2 128641 10.5 56 586 10.1 54 713 8.8 
Australia 85 0.0 85 0.0 
Austria 32 0.0 276 00 276 0.0 102 0.0 
Finlandia 1507 02 828 01 2465 02 1511 0.1 682 0.1 
Japón 47 295 6.2 113 850 11.4 92 654 8.5 115 353 9.4 51933 9.3 52 494 8.4 
Noruega 364 0.0 
Suecia 3 522 0.5 2 969 03 4 950 05 11322 0.9 3 516 0.6 2117 03 
Suiza 55 0.0 14 0.0 
Turquía 94 0.0 94 0.0 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE C A R R L T K R A N . E P . 2 265 0.3 6 913 0.7 9 595 0.9 14 222 L2 5 439 1.0 10751 1.7 
Japón 1 467 02 4 581 0.5 1 177 01 3 031 0.2 1381 0.2 1892 0.3 
Suecia 798 01 2 332 02 8 418 08 11 191 0.9 4 058 0.7 8 859 1.4 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORP:S 
DE LOS GRUPOS 722, 781,782 Y 783 11830 1.5 23 725 2.4 16 963 1.6 19 989 1.6 10 689 1.9 10 523 1.7 
Australia 9 0.0 14 0.0 31 0.0 4 0.0 6 0.0 
Austria 44 OO 93 0.0 63 0.0 55 0.0 21 0.0 23 0.0 
Finlandia 228 0.0 140 0.0 141 OO 267 0.0 95 0.0 50 OO 
Japón 9 316 1.2 19 691 2.0 15 619 1.4 17928 1.5 9829 1.8 9 275 1.5 
Noruega 25 OO 5 0.0 1 0.0, 1 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 9 0.0 12 0.0 5 0.0 2 0.0 1 0.0 
Suecia 2134 03 3 735 0.4 1074 01 1662 01 729 01 I 143 02 
Suiza 74 0.0 39 0.0 46 0.0 9 0.0 8 0.0 
Turquía 1 0.0 34 0.0 10 0.0 17 0.0 
BUQUES, EMBARCACIONES ONCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 41673 5.4 37 644 3.8 61274 5.6 70 747 5.8 46 201 8.2 340 0.1 
Australia 604 01 125 OO 
Austria 94 OO 5 0.0 
Finlandia 221 0.0 400 OO 102 0.0 
Cuadro 16 (continuación 22) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLIZA-
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES (conclusión) 
Islândia 1 128 0.1 4405 0.4 
Japón 1178 0.2 16644 1.7 56635 5.2 61437 5.0 37421 6.7 216 0.0 
Noruega 21 281 2.8 19 248 1.9 7 0.0 8 685 0.7 8 685 1.5 9 0.0 
Nueva Zelandia 116 0.0 5 0.0 
Suecia 19 004 2.5 15 0.0 6 0.0 95 0.0 95 0.0 13 0.0 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE LOS 
RUBROS 845.2 U 845.6) 192 0.0 142 0.0 189 0.0 254 0.0 118 0.0 196 0.0 
Australia 9 0.0 1 0.0 12 0.0 
Austria 4 0.0 29 0.0 59 0.0 105 0.0 103 0.0 33 0.0 
Finlandia 29 0.0 69 0.0 1 0.0 1 0.0 82 0.0 
Islândia 5 0.0 
Japón 162 0.0 17 0.0 14 0.0 47 0.0 14 0.0 19 0.0 
Noruega 10 0.0 24 0.0 8 0.0 5 0.0 28 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 2 0.0 5 0.0 10 0.0 
Suecia 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 12 0.0 
Suiza 13 0.0 34 0.0 83 0.0 
Turquía 25 0.0 4 0.0 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO O D E OTROS TEJIDOS, N . E P . 1077 0.1 1229 0.1 1146 0.1 1116 0.1 266 0.0 182 0.0 
Australia 8 0.0 11 0.0 1 0.0 14 0.0 
Austria 1035 0.1 1 129 0.1 1014 0.1 770 0.1 213 0.0 151 0.0 
Finlandia 1 0.0 21 0.0 17 0.0 6 0.0 2 0.0 1 0.0 
Japón 17 0.0 12 0.0 16 0.0 18 0.0 12 0.0 1 0.0 
Noruega 2 0.0 3 0.0 50 0.0 1 0.0 1 0.0 3 0.0 
Nueva Zelandia 7 0.0 21 0.0 15 0.0 
Suecia 3 0.0 3 0.0 4 0.0 9 0.0 3 0.0 10 0.0 
Suiza 19 0.0 41 0.0 13 0.0 2 0.0 
Turquía 13 0.0 16 0.0 273 0.0 34 0.0 
Cuadro 16 (continuación 23) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O 230 0.0 276 0.0 359 0.0 252 0.0 131 0.0 59 0.0 
Australia 1 0.0 1 0.0 2 0.0 
Austna 87 0.0 70 0.0 121 00 86 0.0 53 0.0 38 0.0 
Finlandia 5 0.0 1 0.0 1 0.0 
Japón 24 0.0 59 OO 49 0.0 155 OO 71 0.0 9 0.0 
Noruega 
Nueva Zelandia 
2 0.0 1 0.0 7 0.0 
3 0.0 
Suecia 46 00 3 OO 2 00 3 OO 
Suiza 71 0.0 141 0.0 178 0.0 6 0.0 6 0.0 4 0.0 
Turquía 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 




1.6 9335 1.7 11244 1.8 
Australia 329 0.0 486 OO 758 0.1 955 01 399 01 208 0.0 
Austria 354 0.0 339 0.0 298 0.0 363 0.0 199 0.0 281 0.0 
Finlandia 1052 0.1 630 0.1 639 0.1 1374 01 767 0.1 582 0.1 
Islândia 3 00 3 0.0 3 0.0 30 OO 
Japón 6 317 0.8 11931 1.2 27687 2.5 9 510 0.8 4 815 0.9 5 237 0.8 
Noruega 1 197 0.2 195 0.0 642 0.1 295 0.0 120 0.0 544 01 
Nueva Zelandia 10 0.0 49 0.0 158 0.0 65 0.0 38 0.0 9 0.0 
Suecia 1 597 0.2 1414 0.1 2098 02 2740 0.2 767 0.1 2912 0.5 
Suiza 2 430 0.3 2 047 02 2172 02 3 716 03 2227 0.4 1441 02 
Tmqvíz 








0.1 660 0.1 679 0.1 
Australia 13 0.0 16 0.0 23 0.0 88 0.0 7 0.0 42 0.0 
Austria 11 0.0 13 0.0 27 0.0 57 OO 22 0.0 16 0.0 
Finlandia 22 0.0 36 OO 42 0.0 34 0.0 19 0.0 11 0.0 
Islândia 9 0.0 14 0.0 6 0.0 4 0.0 
Japón 665 0.1 1 164 0.1 1007 0.1 842 01 424 0.1 288 0.0 
Cuadro 16 (continuación 24) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
IMPRESOS (conclusión) 
Noruega 2 0.0 6 0.0 7 0.0 3 0.0 1 0.0 6 0.0 
Nueva Zelandia 6 0.0 49 0.0 47 0.0 55 0.0 32 0.0 6 0.0 
Suecia 125 0.0 169 0.0 389 0.0 276 0.0 86 0.0 211 0.0 
Suiza 161 0.0 177 0.0 189 0.0 204 0.0 63 0.0 78 0.0 
Turquía 1 0.0 1 0.0 17 0.0 
ARTÍCULOS, N.EP., DE MATERL\LES PLÁSTICOS 3100 0.4 2 791 03 4074 0.4 4 593 0.4 2132 0.4 2969 03 
Australia 161 0.0 140 0.0 103 0.0 272 0.0 135 0.0 242 0.0 
Austria 66 0.0 129 0.0 127 0.0 226 0.0 121 0.0 124 0.0 
Finlandia 28 0.0 187 0.0 85 0.0 29 0.0 15 0.0 32 0.0 
Islândia 12 0.0 36 0.0 33 0.0 13 0.0 9 0.0 10 0.0 
Japón 1 166 0.2 1305 0.1 1294 0.1 1283 0.1 611 0.1 651 0.1 
Noruega 80 0.0 15 0.0 101 0.0 107 0.0 42 0.0 116 0.0 
Nueva Zelandia 10 0.0 115 0.0 279 0.0 87 0.0 43 0.0 150 Ò.0 
Suecia 1381 0.2 546 0.1 1657 0.2 2 032 0.2 918 0.2 1407 0.2 
Suiza 196 0.0 318 0.0 387 0.0 491 0.0 191 0.0 163 0.0 
Turquía 8 0.0 53 0.0 47 0.0 74 0.0 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 1 111 0.1 3924 0.4 3159 03 2592 0.2 1254 0.2 789 0.1 
Australia 147 0.0 53 0.0 10 0.0 8 0.0 16 0.0 
Ausnia 124 0.0 443 0.0 307 0.0 571 0.0 317 0.1 342 0.1 
Finlandia 43 0.0 87 0.0 71 0.0 160 0.0 31 0.0 34 0.0 
Japón 597 0.1 2 972 0.3 2 418 0.2 1466 0.1 792 0.1 218 0.0 
Noruega 306 0.0 111 0.0 208 0.0 267 0.0 80 0.0 100 0.0 
Nueva Zelandia 1 0.0 9 0.0 
Suecia 40 0.0 143 0.0 74 0.0 72 0.0 16 0.0 42 0.0 
Suiza 1 0.0 18 0.0 17 0.0 38 0.0 5 0.0 18 0.0 
Turquía 3 0.0 10 0.0 8 0.0 5 0.0 10 0.0 
<1 
Cuadro 16 (conclusión) 
Años ler. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 199S 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 5 766 0.8 8741 0.9 9016 0.8 5622 0.5 2 520 0.4 1883 0.3 
Australia 22 0.0 68 0.0 245 0.0 329 0.0 105 0.0 343 01 
Austria 22 0.0 103 0.0 22 0.0 92 0.0 27 0,0 49 OO 
Finiandia 14 0.0 55 0.0 64 0.0 109 0.0 36 0.0 24 0.0 
Islândia 1 OO 
Japón 5 640 0.7 8 352 0.8 8482 08 4 957 04 2306 0.4 1363 0.2 
Noruega 1 OO 2 0.0 1 0.0 
Nueva Zelandia 4 0.0 1 0.0 
Suecia 46 0.0 82 0.0 156 OO 74 0.0 19 0.0 45 0.0 
Suiza 22 0.0 74 0.0 44 0.0 58 0.0 26 OO 53 OO 
Turquía 2 0.0 2 0.0 1 0.0 5 0.0 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 765112 100.0 1000189 100.0 1 091 615 100.0 1225 447 100.0 561 IOS 100.0 624610 100.0 
Cuadro 17 
CHILE: IMPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN L A CUCI REVISIÓN 3 
DESDE LOS PAÍSES MIEMBROS D E L A ORGANIZACIÓN D E NACIONES D E L SUDESTE ASIÁTICO 
(Afiles de dólares y porcentajes) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MINERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N.E.P. 876 3.1 350 0.4 374 0.3 828 0.4 532 0.8 255 0.3 
Filipnas 876 3.1 350 0.4 374 0.3 828 0.4 532 0.8 255 0.3 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 3 251 11.3 ... 2 729 2.4 22792 12.3 2 740 4.3 14 815 16.8 
Indonesia 3 251 11.3 2729 2.4 22 792 12.3 2 740 4.3 14 815 16.8 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN POR 
LO MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE PETRÓLEO 
O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, 
Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES ... 2 376 2.1 ... ... 
Singapur 2 376 21 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS Y 
HALOGENUROS ... 172 0.2 181 0.1 80 0.1 99 0.1 
Malasia 123 0.1 181 0.1 80 0.1 99 0.1 
Singapur 40 0.0 
Tailandia 9 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁNICOS 8 0.0 ... 2 0.0 ... — 
Singapur 8 0.0 2 0.0 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN ELLAS 19 0.0 16 0.0 12 0.0 2 0.0 
Indonesia 19 0.0 14 0.0 10 0.0 
Tailandia 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
PIGMENTOS, PINTURAS, BARNICES Y MATERL^LES 
CONEXOS 29 0.0 4 0.0 41 0.0 10 0.0 46 0.1 
Malasia 1 0.0 33 0.0 
Singapur 26 0.0 3 0.0 41 0.0 10 0.0 13 0.0 
Tailandia 3 0.0 
Cuadro 17 (continuación 1) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / FAISSS 1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, EXCEPTO 
LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 21 0.0 23 0.0 1 0.0 1 0.0 
Malasia 21 0.0 1 0.0 
Tailandia 23 OO 1 0.0 
MEDICAMENTOS ONCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 30 0.0 47 0.0 72 0.0 31 0.0 ... 
Filipinas 30 OO 24 0.0 39 0.0 14 0.0 
Malasia 23 0.0 33 0,0 17 0.0 
POLÍMEROS DE EI'ILENO, EN FORMAS PRIMARIAS ... 328 0.2 328 0.5 1 0.0 
Indonesia H 0.0 11 00 
Malasia 317 0.2 317 0.5 1 0.0 
OTROS PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 7 0.0 1 0.0 ... 
Malasia 1 0.0 
Singapur 7 0.0 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS 
DE PLÁSTICOS 39 0.1 63 0.1 69 0.1 1 121 0.6 97 0.2 11 0.0 
Indonesia 10 0.0 1 107 0.6 97 02 
Malasia S 0.0 11 0.0 
Singapur 34 01 46 01 48 0.0 14 0.0 11 0.0 
Tailandia 17 OO 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES D E L 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES P A R A L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES MATAMOSCAS) 2 0.0 475 0.5 518 0.5 262 01 67 0.1 
Indonesia 2 0.0 
Singapur 475 0.5 518 0.5 262 0.1 67 01 
Cuadro 17 (continuación 2) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 96 0.3 190 0.2 246 0.2 404 0.2 258 0.4 157 0.2 
Filipinas 33 0.0 21 0.0 115 0.1 69 0.1 19 0.0 
Indonesia 38 0.0 2 0.0 
Malasia S 0.0 98 0.1 122 0.1 121 0.2 
Singapur 33 0.1 10 0.0 
Tailandia 58 0.2 147 0.2 127 0.1 129 0.1 66 0.1 138 0.2 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA INTER-
CAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A CÁMARA 
DE AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE AIRE PARA TODO 
TIPO DE RUEDAS 18 0.1 230 0.3 334 0.3 1987 1.1 289 0.4 335 0.4 
Indonesia 24 0.0 54 0.0 168 0.1 77 0.1 110 0.1 
Malasia 18 0.1 117 0.1 70 0.1 66 0.0 45 0.1 4 0.0 
Singapur 1094 0.6 1 0.0 
Tailandia 89 0.1 210 0.2 659 0.4 166 0.3 221 0.3 
PAPEL Y CARTÓN 20 0.1 31 0.0 56 0.0 348 0.2 132 0.2 27 0.0 
Filipinas 22 0.0 10 0.0 
Indonesia 30 0.0 34 0.0 338 0.2 132 0.2 27 0.0 
Malasia 20 0.1 
Tailandia 1 0.0 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS 
O FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE 
PAPEL O CARTÓN 3 0.0 31 0.0 63 0.1 82 0.0 51 0.1 0.1 
Filipinas 4 0.0 10 0.0 24 0.0 18 0.0 
Indonesia 21 0.0 22 0.0* 45 0.0 30 0.0 71 0.1 
Malasia 2 0.0 3 0.0 . 10 0.0 12 0.0 
Singapur 3 0.0 2 0.0 27 0.0 3 0.0 3 0.0 6 0.0 
Tailandia 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
HILADOS DE FIBRA l E X T I L 119 0.4 1695 1.9 1458 1.3 1 176 0.6 615 1.0 218 0.2 
Indonesia 1512 1.7 1361 1.2 1 134 0.6 582 0.9 218 0.2 
Malasia 7 0.0 22 0.0 9 0.0 
Singapur 2 0.0 12 0.0 
Tailandia 117 0.4 164 0.2 75 0.1 33 0.0 33 0.1 
O 
o Cuadro 17 (continuación 3) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 
1990 1993 1994 1995 
1er. semeslre 
1995 1996 
•rejIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
(EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECÍALES) 381 1.3 1202 13 2 031 1.8 1671 0.9 464 0.7 925 LO 
Indonesia 874 1.0 1441 1.3 1 182 0.6 271 0.4 722 08 
Malasia 97 01 2Î 0.0 21 0.0 
Singapur 5 0.0 65 OI 214 0.2 
Tailandia 376 1.3 166 0.2 376 03 468 0.3 172 03 203 02 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE FIBRAS 
TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 371 1.3 96 0.1 221 0.2 905 0.5 239 0.4 349 0.4 
Filipinas 45 02 72 01 18 0.0 40 OO 20 0.0 
Indonesia 326 1.1 174 0.2 288 02 174 0.3 237 03 
Malasia 29 0.0 85 0.0 25 0.0 1 0.0 
Singapur 24 OO 6 0.0 
Tailandia 486 03 40 01 91 01 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO A L E A D O , ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 17 0.0 17 0.0 
Filipinas 17 0.0 17 0.0 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABI,FSTACAS) DE HIERRO Y ACERO 37 0.1 78 01 78 0.1 140 0.1 43 0.1 49 0.1 
Singapur 37 0.1 78 0.1 78 01 140 01 43 0.1 49 0.1 
TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARA 
TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 29 0.0 28 0.0 413 0.2 399 0.6 511 0.6 
Malasia 1 0.0 7 OO 16 0.0 2 0.0 25 0.0 
Singapur 5 0.0 28 0.0 28 00 
Tailandia 28 0.0 16 0.0 369 02 369 0.6 486 0.6 
ALUMINIO .- ... ... 20 0.0 
Singapur 20 0.0 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA A L M A C E N A M I E N T O 
O TRANSPORTE 1 0.0 ... ... 
Filii»nas 1 0.0 
Cuadro 17 (continuación 4) 
, Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES . 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
HERRAMIENTAS DE USO M A N U A L O D E USO 
EN MÁQUINAS 20 0.1 25 0.0 11 0.0 32 0.0 6 0.0 35 0.0 
Filipinas 8 0.0 4 0.0 
Indonesia 3 0.0 S 0.0 5 0.0 4 0.0 1 0.0 
MalaMa 15 0.1 14 0.0 25 0.0 34 0.0 
Singapur 2 0.0 1 0.0 
Tailandia 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 214 0.7 381 0.4 199 0.2 421 0.2 176 0.3 166 0.2 
Filipinas 10 0.0 30 0.0 1 0.0 
Indonesia 1 0.0 5 0.0 7 0.0 6 0.0 5 0.0 3 0.0 
Malasia S 0.0 29 0.0 14 0.0 27 0.0 
Singapur 198 0.7 302 0.3 ISO 0.1 274 0.1 132 0.2 128 0.1 
Tailandia 44 0-0 42 0.0 111 0.1 25 0.0 8 0.0 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A Ó DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRE CALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES 
PARA ELIAS , Y SUS PARTES Y PIEZAS. N.E.P. 563 2.0 5171 5.7 9387 8.3 3 932 2.1 110 0.2 3173 3.6 
Malasia 1 130 1.0 957 0.5 482 0.5 
Singapur 563 2.0 
Tailandia 5171 5.7 8 257 73 2 975 1.6 110 0.2 2691 3.0 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE ÉMBOLO, Y 
SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 3 0.0 94 0.1 102 0.1 22 0.0 19 0.0 83 0.1 
Malasia 21 0.0 19 0.0 12 0.0 
Singapur 80 0.1 67 0.1 52 0.1 
Tailandia 3 0.0 14 0.0 35 0.0 1 0.0 19 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. 2 0.0 28 0.0 1803 1.6 28 0.0 21 0.0 S 0.0 
Malasia 5 0.0 1803 1.6 6 0.0 6 ao 5 0.0 
Singapur 2 0.0 23 0.0 22 0.0 15 0.0 2 0.0 
Tailandia 1 0.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
PARA CONTRATISTAS 7 0.0 — ... 23 0.0 13 0.0 18 0.0 
Malasia 18 0.0 8 0.0 18 0.0 
Singapur 7 0.0 5 0.0 5 0.0 
o Cuadro 17 (continuación 5) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES — — — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PARTES Y PIEZAS 71 0.2 13 0.0 16 0.0 6 0.0 5 0.0 10 0.0 
Malasia 71 02 13 0.0 16 0.0 5 0.0 5 0.0 10 0.0 
Singapur 1 0.0 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA DL'IER-
1.6 294 03 MINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 2 0.0 60 0.1 15 0.0 1369 0.7 1062 
Filipinas 1 0.0 52 01 2 0.0 248 01 77 0.1 
Malasia 5 0.0 13 0.0 1097 0.6 1062 1.6 26 0.0 
Singapur 1 0.0 3 0.0 190 02 
Tailandia 24 0.0 1 0.0 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS 
0.4 PARTES Y PIEZAS, N . E P . 391 1.4 840 0.9 1088 1.0 1254 0.7 284 0.4 377 
Filipinas 41 0.1 
Malasia 348 1.2 655 0.7 679 0.6 969 0.5 244 0.4 253 03 
Singapur 2 OO 279 0.2 49 0.0 40 01 10 0.0 
Tailandia 185 0.2 130 0.1 236 0.1 114 0.1 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 
O SIN EU ELEVADORES DE LÍQUIDOS; PARTES Y PIEZAS 
61 0.1 DE TALES BOMBAS Y ELEVADORES DE LÍQUIDOS 8 0.0 20 0.0 71 0.1 38 0.0 2 0.0 
Malasia 22 0.0 26 0.0 2 0.0 60 01 
Singapur 10 0.0 ... 
0.0 Tailandia 8 0.0 20 0.0 49 0.0 2 0.0 1 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
0.4 DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS 60 0.2 194 0.2 1883 1.7 2594 1.4 1064 1.7 319 
Filipinas 4 0.0 
Indonesia 5 0.0 1 0.0 
Malasia 36 01 94 0.1 45 0.0 122 01 88 01 22 0.0 
Singapur 24 01 97 0.1 1806 1.6 2432 1.3 959 1.5 289 0.3 
Tailandia 3 0.0 28 0.0 35 0.0 16 0.0 8 0.0 
Cuadro 17 (continuación 6) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N.EP. 
Malasia 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.EP. 12 0.0 
Indonesia 
Malasia 12 0.0 
Sio^pui 
Tailandia 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CONTROLADAS 
TERMOSTÁTICAMENTE) 11 0.0 
Malasia 4 0.0 
Singapur 7 0.0 
Tailandia 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE LEVAS 
Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE COJINETES Y 
COJINETES SIMPLES PARA EJES; ENGRANAJES Y TRENES 
DE ENGRANAJES; TORNILLOS DE TRANSMISIÓN CON BOLAS 
CIRCULANTES (TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRA-
NAJES Y OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIA-
DORES DE VELOCIDAD (INCLUSO CONVERTIDORES DE 
CUPIA); VOLANTES Y POLEAS (INCLUSO CUADERNALES); 
EMBRAGUES Y ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES flNCLUSO 


























































o Cuadro 17 (continuación 7) 
Años leí. semestie 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS 
YSUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉllCOS U ÓPTICOS; 
MÁQUINAS PARA TRANSCRIPCIÓN DE DATOS SOBRE 
MATERIALES D E GRABACIÓN EN FORMA CODIFICADA 
Y MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO DE TAI ES 
DATOS, N . E P . 1 552 5.4 4975 5.5 3116 2.7 6 819 3.7 3 637 5.6 5 967 6.8 
Filipinas 1 0.0 141 01 104 02 51 01 
Indonesia 2 OO 110 01 52 0.1 222 0.3 
Malasia 2289 2,5 2164 1.9 4 576 2.5 2 215 3.4 3 894 4.4 
Singapur 1528 5.3 1725 1.9 778 07 1623 09 1258 2.0 136 02 
Tailandia 24 01 961 1.1 171 0.2 369 0.2 8 0.0 1664 1.9 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 110 0.4 267 0.3 268 0.2 402 0.2 42 0.1 364 0.4 
Filipinas 3 0.0 6 00 
Malasia 3 0.0 84 0.1 40 OO 55 0.0 10 0.0 10 0.0 
Síngapui 76 03 155 02 196 0.2 • 237 0.1 31 OO 235 03 
Tailandia 28 01 28 OO 32 0.0 104 0.1 I 0.0 119 0.1 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 6873 24.0 23 019 25.5 18364 16.1 21371 11.5 9760 15.1 8327 9.4 
Filipinas 204 0.7 1521 1.7 862 08 2 OO 2 0.0 127 01 
Indonesia 42 0.0 22 0.0 4 0.0 
Malasia 208 0.7 10 706 11.9 4 348 3.8 4 357 2.3 2 265 3.5 2479 2.8 
Singapur 6 461 22.5 8606 9.5 9612 8.5 12 553 6.7 5121 7.9 4 429 5.0 
Tailandia 2144 2.4 3 520 3.1 4 459 2.4 2 372 3.7 1288 1.5 
Cuadro 17 (continuación 8) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 8 285 28.9 18797 20.8 29 514 26.0 51 001 27.4 17 272 26.8 17 820 20.2 
Filipinas 204 0.7 399 0.4 373 0.3 990 0.5 734 1.1 57 0.1 
Indonesia 125 0.4 1720 1.9 3411 3.0 5 971 3.2 1 131 1.8 2 249 25 
Malasia 2863 10.0 9 017 10.0 15 515 13.6 29181 15.7 11389 17.7 11 148 12.6 
Singapur 4 788 16.7 7 488 8.3 10 215 9.0 14 751 7.9 3933 6.1 4366 4.9 
Tailandia 305 1.1 173 0.2 108 0.1 85 0.1 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N.E.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 432 1.5 3161 3.5 2 245 2.0 5 928 3.2 1436 2.2 3 958 . 4.5 
Filipinas 125 0.4 77 0.1 70 0.1 112 O.I 39 0.1 801 0.9 
Indonesia 5 0.0 7 0.0 17 0.0 81 0.0 34 0.1 156 0.2 
Malasia 46 0.2 2 518 28 860 0.8 I 292 0.7 366 0.6 536 0.6 
Singapur 219 0.8 502 0.6 782 0.7 1317 0.7 495 0.8 858 1.0 
Tailandia 37 0.1 57 0.1 516 0.5 3126 1.7 502 0.8 1607 1.8 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, PORTA-
LÁMPARAS Y CAJAS DE EMPALME) ; RESISTENCIAS ELÉC-
TTIICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS), 
EXCEPTO RESISTENCL\S CALENTADORAS; CIRCUITOS 
IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS 
BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS PARA 
E M P A L M E C O R T E PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO 
LOS APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 18 0.1 12 0.0 57 0.1 47 0.0 19 0.0 98 0.1 
Filipinas 2 0.0 8 0.0 
Indonesia 1 0.0 
Malasia 3 0.0 27 0.0 7 0.0 1 0.0 2 0.0 
Singapur 18 0.1 6 0.0 20 0.0 33 0.0 u 0.0 43 0.0 





Cuadro 17 (continuación 9) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE E L E C T R i a D A D , N.E.P. 1 0.0 1 00 2 00 22 0.0 3 0.0 8 0.0 
Indonesia 2 0.0 
Malasia I 00 1 0.0 5 0.0 2 0.0 
Singapur 1 0.0 1 0.0 16 0.0 1 0.0 3 0.0 
Tailandia 1 00 3 O O 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, ELÉCTRICOS Y NO 
ELÉCTRICOS, N.E.P. 1165 4.1 3178 3.5 3 739 33 4 255 2.3 1596 2.5 2637 3.0 
Fili[»nas 1 0.0 86 0.1 90 0.0 51 0.1 30 0.0 
Indonesia 2 O O 18 0.0 14 0.0 9 0.0 
Malasia 307 1.1 949 1.1 1012 0.9 1351 07 688 1.1 598 0.7 
Singapur 681 2.4 1734 1.9 1 822 1.6 1250 0.7 506 0.8 605 0.7 
Tailandia 176 0.6 493 05 801 0.7 1550 0.8 351 05 1395 1.6 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTIUCOS, N.E.P. 869 3.0 3147 3.5 2575 2.3 2228 1.2 1064 1.7 688 0.8 
Filipinas 18 0.0 1 0.0 
Indonesia 709 2.5 1638 1.8 1832 1.6 1578 0.8 797 1.2 431 0.5 
Malasia 851 09 379 0.3 150 0.1 102 0.2 120 01 
Singapur 149 0.5 6.50 07 282 02 413 02 152 0.2 85 0.1 
Tailandia 11 0.0 8 0.0 64 01 86 0.0 13 0.0 52 01 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO U T I U Z A D O 
PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO CAMIONETAS Y 
AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 309 0.3 796 0.7 4 282 23 3 402 53 2 224 2.5 
Filipinas 25 O O 
Malasia 796 0.7 4 167 2.2 3402 53 2134 2.4 
Singapur 309 0.3 90 O O 83 01 
Tailandia 7 0.0 
Cuadro 17 (continuación 10) 
G R U P O S / P A Í S E S 
ADOS 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES P A R A 
USOS ESPECIALES 44S 0 3 49 0.0 
Singapur 445 0.5 49 0.0 ... 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 74 OJ 229 03 235 0.2 408 0.2 138 0.2 484 0.5 
Indonesia 60 0.1 
Malasia 76 0.1 7 0.0 96 0.1 38 0.1 129 0.1 
Singapur 8 0.0 1 0.0 10 0.0 
Tailandia 66 0.2 152 0.2 228 0.2 312 0.2 100 0.2 285 0.3 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO A E R O D E S U Z A -
DORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 1921 2.1 7053 3.8 3 969 6.2 4652 5.3 
Malasia 4 0.0 
Singapur 1921 2.1 7053 3.8 3969 6.2 4648 5.3 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE 
LOS RUBROS 845.2 U 845.6) 335 1.2 1444 1.6 1653 13 1853 1.0 572 0.9 936 L l 
Filipinas 119 0.4 333 0.4 425 0.4 318 0.2 41 0.1 261 0.3 
Indonesia 3 0.0 697 0.8 332 0.3 400 0.2 163 0.3 212 0.2 
Malasia 33 0.1 73 0.1 218 0.2 272 0.1 162 0.3 67 0.1 
Singapur 30 0.1 16 0.0 28 0.0 72 0.0 45 0.1 
Tailandia 150 0.5 325 0.4 650 0.6 791 0.4 161 0.2 396 0.4 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.EP. 1435 5.0 3155 33 4 870 4.3 7871 4.2 1255 1.9 2 698 3.1 
Filipinas 1 193 4.2 2415 2.7 2 955 2.6 5 871 3.2 789 1.2 1540 1.7 
Indonesia 11 0.0 75 0.1 317 0.3 710 0.4 198 0.3 216 0.2 
Malasia 2 0.0 50 0.1 162 0.1 208 0.1 35 0.1 142 0.2 
Singapur 10 0.0 69 0.1 307 0.3 165 0.1 88 0.1 144 0.2 
Tailandia 219 0.8 546 0.6 1129 1.0 917 0.5 145 0.2 656 0.7 
h;; Cuadro 17 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 199S 1995 1996 
C A L Z A D O 194 0.7 9 955 11.0 16 380 14.4 22 539 12.1 S 382 13.0 11509 13.0 
Filipinas 4 0.0 432 0.5 919 08 1802 1.0 1083 1.7 645 0.7 
Indonesia 50 0.2 6 738 7.5 12114 107 16 292 8.8 5 606 8.7 7 763 8.8 
Malasia 246 03 304 0.3 50 00 11 0.0 233 03 
Singapur 6 0.0 18 0.0 2 OO 1 0.0 
Tailandia 140 05 2 533 2.8 3 025 2.1 4 393 2:4 1682 2.6 2 867 3^ 2 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.E.P. 16 0.1 114 01 64 0.1 317 0.2 155 0.2 74 0.1 
Filipinas 6 0.0 
Indonesia 6 OO 3 0.0 
Malasia 37 OO 11 OO 14 00 12 0.0 15 00 
Singapur 10 0.0 70 01 50 0.0 289 0.2 129 02 55 0.1 
Tailandia 1 0.0 14 00 14 0.0 4 00 
IMPRESOS 47 0.2 79 0.1 321 0.3 205 0.1 100 0.2 286 03 
Filipinas 4 0.0 
Indonesia 21 01 44 OO 25 0.0 30 OO 12 0.0 248 0.3 
Malasia 1 0.0 7 0.0 5 0.0 3 0.0 
Singapur 21 01 28 0.0 289 03 168 01 86 01 38 00 
Tailandia 2 0.0 4 0.0 2 0.0 
ARTICULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 52 02 2 314 2.6 1540 1.4 2 768 1,5 1051 1.6 805 0.9 
Filipinas 4 0.0 28 0.0 8 0.0 10 0.0 
Indonesia 284 03 238 02 233 0.1 82 01 97 01 
Malasia 7 0.0 166 02 10 0,0 195 0.1 64 0.1 134 0.2 
Singapur 44 02 900 LO 602 0.5 866 05 401 0.6 198 0.2 
Tailandia 1 0.0 960 1.1 662 0.6 1466 08 504 08 366 04 
Cuadro 17 (conclusion) 
, Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 628 2.2 1479 1.6 1785 1.6 2644 1.4 757 1.2 1571 1.8 
Filipinas 76 0.3 1 0.0 104 0.1 151 0.1 58 0.1 44 0.0 
Indonesia 24 0.1 202 0.2 301 0.3 646 0.3 257 0.4 810 0.9 
Malasia 254 0.9 417 0.5 506 0.4 833 0.4 258 0.4 463 0.5 
Singapur 163 0.2 68 0.1 26 0.0 3 0.0 9 0.0 
Tailandia 274 1.0 696 0.8 806 0.7 988 0.5 181 0.3 245 0.3 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS FONOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y E83) 2 0.0 622 0.7 487 0.4 792 0.4 209 0.3 494 0.6 
Filipinas 10 0.0 
Indonesia 234 0.3 209 0.2 363 0.2 115 0.2 233 0.3 
Malasia 264 0.3 84 0.1 246 0.1 61 0.1 65 0.1 
Singapur 2 0.0 108 0.1 184 0.2 144 0.1 6 0.0 133 0.2 
Tailandia 16 0.0 39 0.0 27 0.0 63 0.1 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 28 680 100.0 90 233 100.0 113 719 100.0 185975 100.0 64 460 100.0 88 312 100.0 
Cuadro 18 
CHILE: IMPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES SELECCIONADOS SEGÚN LA CUCI REVISIÓN 3 
DESDE OTROS PAÍSES DE PROCEDENCIA 
(hfiles de dólaresy porcentajes) 
GRUPOS/PAÍSES 
Año$ 
















C A R N E DE GANADO BOVINO, FRESCA, REFRIGERADA 
O CONGELADA 44 0.0 
Nauru 44 0.0 
TRIGO (INCLUSO ESCANDA) Y MORCAJO O 
TRANQUILLÓN, SIN MOLER 
Lesotho 
MAÍZ (EXCEPTO MAÍZ DULCE), SIN MOLER 36 0.0 221 0.0 
Hungría 15 0.0 9 0.0 
Rumania 21 0.0 
Sudáfrica, República de 
Nodeclarados 212 0.0 
PIENSO PARA ANIiMALES (EXCEPTO CEREALES 
SIN MOLER) 286 0.0 510 0.0 448 0.0 
China, República Popular de 139 0.0 
Corea, República de 47 OO 8 OO 
Hong Kong 
Hungría 20 0.0 139 0.0 133 0.0 
India 23 0.0 
Israel 21 0.0 
Polonia 54 OO 
República Checa 32 0.0 






Sudáfrica, República de 40 0.0 40 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 0.0 3 OO 24 0.0 23 0.0 
Yugoslavia 30 OO 37 0.0 
No declarados 75 0.0 284 0.0 186 0.0 288 0.0 211 0.0 14 0.0 
Cuadro 18 (continuación i) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NQNERALES DE METALES COMUNES Y SUS 
CONCENTRADOS, N . E P . 1000 0.1 1109 0.1 8221 0.7 10464 0.7 9 813 13 1 M 9 0.1 
Albania 545 0.0 
Irán, República Islámica del 31 0.0 4102 0.3 3264 0.2 3264 0.5 
Mongolia, República Popular de 2527 0.2 6 324 0.4 6324 1.0 
Rusia 135 0.0 474 0.0 
Sudáfrica, República de 1000 0.1 943 0.1 573 0.0 876 0.1 225 0.0 1049 0.1 
HULLA, PULVERIZADA O NO, PERO SIN A G L O M E R A R 18165 2.1 37 0.0 .„ ... 52 0.0 19 0.0 12 0.0 
Rusia 37 0.0 52 0.0 19 0.0 12 0.0 
Sudáfrica, República de 18 165 Zl 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS, CRUDOS 506 769 57.3 «40 301 42.3 242 164 193 242 823 15.8 110 173 17.0 154 909 18.4 
Albania 366 0.0 
Angola 31742 3.6 28 962 1.9 69949 5.7 70 456 4.6 23665 3.7 45 975 55 
Congo 16 873 1.4 
Côte d'Ivoire 7052 0.8 
Emiratos Arabes Unidos 9 797 0.6 
Gabon 203 386 23.0 97061 6.4 20895 1.7 19 241 23 
Irán, República Islámica del 92196 6.1 
Nigeria 258 742 29.2 395 566 26.2 134 081 11.0 165 656 10.8 86 508 13.4 82 641 9.8 
Omán 12 899 1.5 16 719 1.1 
No declarados 6 711 0.4 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENI DOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.E.P., QUE CONTENGAN 
POR L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS 
SEAN ESOS ACEITES 9804 1.1 14419 1.0 48496 4.0 46 334 3.0 15 361 2.4 44416 5.3 
Antillas Neerlandesas 9713 L l 14 286 0.9 44383 3.6 41068 27 12 505 1.9 42040 5.0 
Corea, República de 75 0.0 2 0.0 5 0.0 3 0.0 1 0.0 
Cuadro 18 (continuación 2) 
Años * 1er, semestre 
GRUPOS / PAÍSES : 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ACEITES DE PETRÓLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE 
MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES 
CRUDOS); PREPARADOS, N.EP., QUE CONTENGAN 
POR L O MENOS E L 70% DE SU PESO EN ACEITE DE 
PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES 
BITUMINOSOS, Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS 
SEAN ESOS ACEITES (conclusión) 
Gabon 112 O O 
Hong Kong 6 0.0 
India 3 00 
Israel 1 0.0 1 O O 
Jamaica 1 0.0 
Panamá 3998 0.3 1594 02 
Sudáfrica, República de 6 0.0 1 0.0 1 O O 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 0.0 2 0.0 
Trinidad y Tabago i 4 043 03 1256 0.1 1256 02 2181 0.3 
No declarados 7 O O 12 00 62 O O 7 O O 5 0.0 192 0.0 
PROPANO Y BUTANO LICUADOS 4 693 0.3 11446 0.9 7 538 0.5 1472 0.2 14 0.0 
Arabia Saudita 3154 02 1472 0.2 
Argelia 5 209 0.4 
China, República Popular de 1 O O 
Corea, República de 16 0.0 14 0.0 
Irán, República Islámica del 4384 0.3 
Trinidad y Tabago 4692 03 6 221 05 
ACEITES Y GRASAS FIJOS DE ORIGEN VEGETAL, 
"BLANDOS", EN BRUTO, REFINADOS O FRACCIONADOS 2 0.0 13 0.0 566 0.0 514 0.0 296 0.0 114 0.0 
China, República Popular de 5 0.0 
Corea, República de 1 0.0 1 0.0 I 0.0 
Hong Kong 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 O O 
No declarados 7 0.0 564 0.0 513 0.0 296 OO 114 0.0 
Cuadro 18 (continuación 3) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ELEMENTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, ÓXIDOS 
Y HALOGENUROS 1280 0.1 1570 0.1 3 267 0.3 2 535 0.2 1197 0.2 737 0.1 
Argelia 905 0.1 
Barbados 3 0.0 
Bulgaria 88 0.0 
Burundi 3 0.0 
Oiecoslovaquia 38 0.0 
Qiina, República Popular de , 109 0.0 643 0.0 1 131 0.1 1446 0.1 760 0.1 650 0.1 
Corea, República de 3 0.0 1 0.0 
Cuba 14 0.0 49 0.0 
Egipto .„ 33 0.0 20 0.0 
Etioi^a, República Democrática Federal de 30 0.0 
Hong Kong " ° 28 0.0 90 0.0 63 0.0 50 0.0 
India 17 0.0 2 0.0 21 0.0 1 0.0 
Israel 1 0.0 4 0.0 2 0.0 
Jamaica 484 0.0 
Polonia 13 0.0 206 0.0 79 0.0 288 0.0 288 0.0 11 0.0 
República Democrática Alemana 2 0.0 
Rusia 80 0.0 142 0.0 69 0.0 35 0.0 18 0.0 
Sudáfrica, República de 14 0.0 3 0.0 12 0.0 55 0.0 20 0.0 5 0.0 
Taiwan, prov. china de 8 0.0 36 0.0 40 0.0 20 0.0 
Trinidad y Tabago 553 0.0 I 341 0.1 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 0.0 
No declarados 135 0.0 58 0.0 346 0.0 15 0.0 1 0.0 1 0.0 
SALES METÁLICAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 







M Cuadro 18 (continuación 4) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 
1990 1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
SALES METÁUCAS Y PEROXISALES DE ÁCIDOS 
INORGÁOTCOS (conclusión) 
Oiina, República Popular de 682 0.1 
Corea, República de 655 0.1 
Hong Kong 51 0.0 
India 38 0.0 
Israel 190 0.0 
Kazakstán 
Malawi 
Polonia 391 0.0 
República Checa 
República Democrática Alemana 510 0.1 
Rusia 
Sudáfrica, Repútdica de 28 0.0 
Taiwan, prov. cbina de 14 0.0 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 37 0.0 
Nodeclarados 11 0.0 
MATERIAS COLORANTES Y LACAS COLORANTES 
SINTÉTICAS U ORGÁNICAS Y PREPARADOS 
BASADOS EN ELLAS 14SS 0.2 
Burundi 
t^ina, RepúWica Popular de 367 0.0 
Corea, República de 109 0.0 
Dominica 2 
Hong Kong 9 
India 15 0.0 
Kazakstán 
Polonia 6 0.0 
República Checa 
Taiwan, prov. china de 28 0.0 


















336 0.0 522 0.0 338 0.1 363 0.0 
19 0.0 69 0.0 11 0.0 73 0.0 
38 0.0 56 0.0 22 0.0 135 0.0 
6 0.0 
75 0.0 
469 0.0 961 01 327 01 293 0.0 
13 0.0 •-
58 0.0 20 0.0 20 0.0 12 0.0 
318 0.0 1485 01 463 01 812 0.1 











3 277 0.2 




























Cuadro 18 (continuación 5) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 




CONEXOS 400 0.0 203 0.0 772 0.1 587 0.0 177 0.0 495 0.1 
Burundi 19 0.0 19 0.0 25 0.0 
China, República Popular de 9 0.0 81 0.0 58 0.0 94 0.0 6 0.0 51 0.0 
Corea, República de 83 0.0 12 0.0 41 0.0 44 0.0 29 0.0 1 0.0 
Guyana 6 0.0 
Hong Kong 13 0.0 8 0.0 13 0.0 1 0.0 36 0.0 
India 25 0.0 
Israel 4 0.0 16 0.0 12 0.0 52 0.0 
Letônia 31 0.0 
Libia 15 0.0 
Panamá 9 0.0 5 0.0 2 0.0 79 0.0 
Rusia 1 0.0 
Sudáfrica, República de 68 0.0 6 0.0 8 0.0 5 0.0 4 0.0 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 124 0.0 54 0.0 86 0.0 81 0.0 29 0.0 31 0.0 
Turkmenistán 87 0.0 
Uganda 22 0.0 22 0.0 
Zwazilandia 57 0.0 
No declaiados 8 0.0 45 0.0 549 0.0 204 0.0 55 0.0 187 0.0 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
4 207 0.5 EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 2 417 0.3 5198 0.3 6478 03 7923 0.5 3077 03 
Anillas Neerlandesas 3 0.0 25 0.0 25 0.0 
Bahamas, Islas 10 0.0 7 0.0 I 0.0 
Bulgaria 18 0.0 18 0.0 9 0.0 9 0.0 
Checoslovaquia 38 0.0 
Qiina, Repút^ ica Popular de 1635 0.2 2891 0.2 3 081 0.3 5 501 0.4 2 070 0.3 3 334 0.4 
Qii^e 13 0.0 
Cbiea, República de 100 0.0 25 0.0 236 0.0 371 0.0 97 0.0 162 0.0 
Croada 26 0.0 3 0.0 
Cuadro 18 (continuación 6) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 
1990 1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 542 (conclusión) 
Cul» 91 0.0 9 0.0 
Eslovenia 38 0.0 26 0.0 20 O O 
Hong Kong 6 0.0 38 0.0 39 0.0 38 0.0 14 0.0 
Hungria 150 0.0 38 0.0 133 OO 29 O O 12 0.0 25 0.0 
India 76 0.0 12 0.0 ,130 0.0 472 0.0 107 O O 151 0.0 
Israel 28 OO 176 0.0 101 0.0 98 0.0 80 O O 
Kazakstán 42 0.0 










Sudáfrica, República de 
Tadjikistan 
Taiwan, prov. china de 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Yugoslavia 
No declarados 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) 
Angola 
China, República Popular de 


















































2 066 0.2 
0.0 
Cuadro 18 (continuación 7) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MEDICAMENTOS (INCLUSO MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS) (ccmclusión) 
Oíipre 27 0.0 27 0.0 
Corea, República Popular Demoaática de 35 0.0 
Corea, República de 94 0.0 61 0.0 93 0.0 142 0.0 
Cuba 1 0.0 137 0.0 45 0.0 
Egipto 1 0.0 
Eslovenia 979 0.1 761 0.1 178 0.0 
Hong Kong 1 0.0 
Hungría 121 0.0 44 0.0 101 0.0 60 0.0 71 0.0 
India 5 0.0 165 0.0 125 0.0 1233 0.1 734 0.1 1473 0.2 
Israel 215 0.0 182 0.0 165 0.0 203 0.0 53 0.0 64 0.0 
Kazakstán 9 0.0 
Lesotho 11 0.0 
Madagascar ... 9 0.0 
Mauritania 5 0.0 
Panamá 8 0.0 23 0.0 
República Checa 52 0.0 52 0.0 
Rumania 19 0.0 15 0.0 
Sudáfrica, República de 79 0.0 12 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 10 0.0 
Turkmenistán 15 0.0 15 0.0 54 0.0 
Yugoslavia 31 0.0 104 0.0 246 0.0 175 0.0 
No declarados 43 0.0 451 0.0 979 0.1 20 0.0 20 0.0 7 0.0 
ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 12 922 1.5 13 723 0.9 11709 1.0 21761 1.4 2921 0.5 6 323 0.8 
Corea, República de 2 0.0 2 0.0 
Hungría 1 523 0.2 
Israel 3 707 0.4 16 0.0 1 225 O.I 16 0.0 975 0.1 
Jamaica 22 0.0 




1993 1994 1995 
leí. semestre 
1995 1996 
ABONOS (EXCEPTO LOS D E L GRUPO 272) (conclusión) 
Lesotho 
Libia 2432 0.3 
61 0.0 
Nigeria 1440 0.1 
Polonia 204 0.0 221 0.0 152 0.0 68 0.0 
República Democrática Alemana 1130 0.1 
Rusia 6763 0.4 
Sri Lanka 1 0.0 
Sudáfrica, República de 1316 0.1 351 0.0 3 726 0.2 1014 02 3 205 04 
Sudán 14 0.0 
Territorio Británico del Océano Indico 245 0.0 
Trinidad y Tabago 4130 05 2 933 02 9587 0.8 17 332 L l 1309 0.2 2080 0.2 
No declarados 1051 01 43 0.0 533 0.0 530 0.1 
POLÍMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 2364 0.3 842 0.1 687 0.1 4 921 03 4044 0.6 120 0.0 
Arabía Saudita 1005 01 260 0.0 1592 0.1 1555 02 
Œina, República Popular de 1 0.0 1 0.0 
Corea, República de 2 0.0 20 0.0 49 0.0 3159 02 2395 0.4 52 0.0 
Hungría 13 0.0 
Martinica 30 0.0 
Panamá 38 0.0 
Qatar 52 0.0 52 0.0 
República Checa 432 0.0 
Rusia 96 0.0 41 0.0 
Sudáfrica, República de 1299 0.1 387 0.0 
Taiwan, prov. china de 30 0.0 3 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 15 0.0 
Viet Nam 21 0.0 
No declarados 378 0.0 
Cuadro 18 (continuación 9) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTROS PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 314 0.0 542 0.0 1153 0.1 
China, República Popular de 36 0.0 52 0.0 
Corea, República de 16 0.0 23 0.0 60 0.0 
Hong Kong 13 0.0 
India 12 0.0 27 0.0 
Irán, República Islámica del 18 0.0 
Israel 6 0.0 
Panamá I 0.0 
Sudáfrica, República de 108 0.0 226 0.0 96 0.0 
Taiwan, prov. china de 89 0.0 285 0.0 252 0.0 
Uganda 
Viet Nam 
No declarados 16 0.0 8 0.0 665 0.1 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS V TIRAS DE 
PLÁSTICOS 3 323 0.4 6 003 0.4 5 833 0.5 
Barbados 4 0.0 
China, República Popular de 118 0.0 308 0.0 414 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 
Corea, República de 681 0.1 1316 0.1 1403 0.1 
Eslovenia 
Hong Kong 75 0.0 90 0.0-
Hungría 41 0.0 649 0.0 258 0.0 
India 9 0.0 
Israel 104 0.0 124 0.0 153 0.0 
Libia 2 0.0 
Lituânia 
Nauru 5 0.0 
Nepal 












































161 0.0 286 0.0 
1 0.0 




to Cuadro IS (continuación 10) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
19^ 1993 1994 1995 1995 1996 
PLANCHAS, HOJAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS D E 
PLÁSTICOS (conclusión) 
Polonia 5 0.0 6 0.0 14 0.0 
República Checa 2 0.0 23 0.0 
Rusia 1 0.0 
Sri Lanka 20 0.0 
Sudáfrica, República de 134 O O 519 0.0 652 0.1 815 0.1 240 0.0 326 O O 
Taiwan, piov. china de 1797 0.2 2 819 0.2 2439 0.2 4 394 0.3 1761 0.3 2 825 03 
Viet Nam 23 0.0 5 0.0 20 0.0 
Yugoslavia 204 0.0 55 0.0 28 0.0 
No declarados 124 0.0 203 0.0 347 O O 46 O O 25 O O 8 0.0 
INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, 
PRODUCTOS ANTÏGERMINANTES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y 
PRODUCTOS ANÁLOGOS, PRESENTADOS EN FORMAS O 
ENVASES PARA L A VENTA A L POR MENOR O C O M O 
PREPARADOS O ARTÍCULOS (POR EJEMPLO, CINTAS, 
MECHAS Y BUJÍAS AZUFRADAS Y PAPELES 
MATAMOSCAS) 2 471 0.3 6 042 0.4 4 673 0.4 4144 0.3 1870 0.3 2 341 0.3 
Bulgaria 105 0.0 122 0.0 
China, República Popular de 279 0.0 1051 0.1 994 01 430 0.0 267 0.0 229 0.0 
Corea, República de 41 0.0 102 0.0 66 0.0 2 0.0 2 0.0 5 0.0 
Hong Kong 16 0.0 97 O O 
Hungria 145 OO 1397 01 726 01 643 0.0 343 0.1 310 0.0 
India 21 0.0 85 0.0 63 0.0 
Israel 1532 02 2 645 0.2 1882 0.2 2009 0.1 598 0.1 1287 02 
Sudáfrica, República de 447 0.0 416 0.0 766 0.0 457 0.1 204 0.0 
Taiwan, prov. china de 241 0.0 336 0.0 220 0.0 208 0.0 140 0.0 209 0.0 
Unión de Repút^ icas Socialistas Soviéticas 81 00 
Viet Nam 30 0.0 
No declarados 1 0.0 64 0.0 226 0.0 1 O O 
Cuadro 18 (continuación 11) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E.P. 1438 0.2 2157 0.1 2957 0.2 1958 0.1 841 0.1 1488 0.2 
Andorra 27 0.0 5 0.0 5 0.0 
Antillas Neerlandesas 45 0.0 
Belice 4 0.0 
Oiina, República Pq>ular de 63 0.0 226 0.0 330 0.0 585 ao 123 ao 634 a i 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 
Corea, República de 36 0.0 8 0.0 83 ao 152 0.0 59 0.0 3 ao 
Cuba 3 0.0 2 0.0 
Hong Kong 35 0.0 1 0.0 1 ao 
Hungría 6 0.0 1 ao 
India 28 0.0 23 0.0 25 0.0 46 0.0 14 0.0 31 0.0 
Israel 42 0.0 72 0.0 34 0.0 45 0.0 27 ao 18 0.0 
Kazakstán 1 ao 
Líbano 2 0.0 
Mauritania 1 0.0 
Panamá 6 0.0 37 0.0 
República Checa 1 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Rusia 9 0.0 
Sri Lanka 360 0.0 177 0.0 137 0.0 20 0.0 20 0.0 
Sudáfrica, RepúUica de 640 0.1 1246 0.1 875 a i 754 0.0 370 a i 580 a i 
Taiwan, prov. china de 144 0.0 63 0.0 136 ao 184 ao 113 ao 149 ao 
Uganda 91 ao 2 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 0.0 
Viet Nam 2 0.0 
No declarados 67 0.0 194 0.0 1268 a i 161 0.0 109 0.0 70 0.0 
to Cuadro 18 (continuación 12) 
Aâos ler. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
NEUMÁTICOS, BANDAS DE RODADURA INTER-
CAMBIABLES, FAJAS DE PROTECCIÓN DE L A 
CÁMARA D E AIRE (FLAPS) Y CÁMARAS DE 
AIRE PARA TODO TIPO DE RUEDAS 5 033 0.6 15 802 LO 17410 1.4 22065 1.4 10 393 1.6 13909 1.7 
China, República Popular de 3 0.0 27 0.0 157 0.0 1302 0.1 407 01 329 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 4 OO 15 0.0 15 0.0 
Corea, República de 3 572 0.4 11877 0.8 10995 0.9 14 399 0.9 7029 1.1 10027 1.2 
Guyana 13 0.0 
Hong Kong 2 0.0 65 0.0 6 0.0 60 0.0 
Hungría 41 0.0 6 0.0 
India 143 0.0 415 0.0 852 0.1 720 0.0 278 OO 302 0.0 
Israel 254 0.0 620 01 584 0.0 327 0.1 460 0.1 
Jamaica 43 0.0 
Laos, República Popular Democrática de 2 0.0 2 0.0 
República Dominicana 2 0.0 2 0.0 
Rumania 2 0.0 7 0.0 
Rusia 45 0.0 143 0.0 112 0.0 82 0.0 
Siria, República Arabe 2 0.0 
Sri Lanka 31 0.0 113 0.0 47 0.0 235 0.0 
Sudáfrica, República de 8 0.0 129 0.0 144 0.0 260 0.0 65 0.0 142 00 
Taiwan, prov. china de 1218 0.1 2904 0.2 2 289 0.2 1856 0.1 714 0.1 967 0.1 
Ucrania 1050 0.1 552 0.1 375 0.0 
Unión de R^blicas Socialistas Soviéticas 85 0.0 
No declarados 99 0.0 2162 0.2 1544 0.1 867 0.1 1006 0.1 
PAPEL V CARTÓN 593 0.1 2989 0.2 5512 0.5 4697 03 3209 0.5 999 0.1 
Antillas Neerlandesas 172 0.0 172 0.0 
Checoslovaquia 1 0.0 
China, República Popular de 22 OO 62 0.0 92 OO 63 0.0 37 0.0 51 0.0 
Corea, República de 65 0.0 131 0.0 78 0.0 31 0.0 3 0.0 25 0.0 
Cuadro 18 (continuación 13) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 199S 1996 
PAPEL Y CARTÓN (conclusión) 
Hong Kong 45 0.0 
India 
Israel 10 0.0 10 0.0 
Malawi 
Panamá 
Polonia 42 0.0 
República Checa 
República Democrática Alemana 58 0.0 
Rumania 
Rusia 
Sudáfrica, República de 162 0.0 1 832 0.1 721 0.1 574 0.0 245 0.0 647 0.1 
Taiwan, prov. china de 50 0.0 61 0.0 22 0.0 49 0.0 7 0.0 14 0.0 
Uganda 6 0.0 
Viet Nam 
No declarados 148 0.0 133 0.0 4 089 0.3 1 116 0.1 573 0.1 246 0.0 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS 
O FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 
O CARTÓN 15IS 0.2 6 547 0.4 5 074 0.4 7127 0.5 3 052 0.5 1 264 0.2 
Albania 33 0.0 
Checoslovaquia 1 0.0 
China, República Popular de 57 0.0 367 0.0 525 0.0 1 098 0.1 542 0.1 385 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 
Corea, República de 194 0.0 388 0.0 471 0.0 535 0.0 203 0.0 165 0.0 
Egipto 
Eslovenia 
Hong Kong 58 0.0 177 0.0 469 0.0 135 0.0 128 0.0 
India 8 0.0 
brael 20 0.0 30 0.0 29 0.0 123 0.0 20 0.0 78 0.0 
6 0.0 14 0.0 12 0.0 
1 0.0 l 0.0 
 .  
7 0.0 
1 0.0 81 0.0 
326 0.0 37 0.0 
278 0.0 406 0.0 180 0.0 180 0.0 
143 0.0 
128 0.0 60 0.0 2 257 0.1 1980 0.3 
.  1 .  4 .  5 .  
1 .0 2 .0 9 .0  .0 
36 0.0 
3 .0 0 .3  .1 3 .1 
0  127  
7 .  5 .  .  2 .  
28 0.0 28 0.0 
8 .  1 .  5 .  3 .  
1 0.0 
1 0.0 
7 .  9 .  5 .  
1 0.0 S 0.0 8 0.0 5 0.0 
 .   .  3 .   .  
w Cuadro 18 (continuación 14) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES • 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PAPELES Y CARTONES RECORTADOS EN TAMAÑOS 
O FORMAS DETERMINADAS Y ARTÍCULOS DE PAPEL 
O CARTÓN (conclusión) 
Libia 6 0.0 
Líbano 1 0.0 
Moldavia 2 OO 
Nepal 2 OO 
Panamá 10 00 3 0.0 6 O O 16 0.0 8 00 2 0.0 
Polonia 2 0.0 3 0,0 1 OO 1 0.0 
República Democrática Alemana 22 O O 
Sudáfrica, República de 879 01 4 518 03 1622 0.1 4101 03 1787 03 
Taiwan, prov. china de 131 O O 639 0.0 815 0.1 546 0.0 229 O O 409 OO 
Zambia 3 0.0 
No declarados 98 0.0 599 OO 1410 01 197 0.0 94 0.0 95 0.0 
KILADOS DE FIBRA TEXTIL 1813 0.2 13 896 0.9 15 291 1.3 15 018 LO 7 918 1.2 6 661 0.8 
Antillas Neerlandesas 15 0.0 
Bangladesh 75 0.0 81 O O 48 O O 205 O O 63 O O 136 0.0 
China, República Popular de 419 0.0 1323 0.1 1019 0.1 1044 0.1 652 01 613 01 
Chipre 128 0.0 35 0.0 35 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 41 0.0 
Corea, República de 846 01 I 181 O I 399 0.0 553 0.0 250 0.0 336 0.0 
Egipto 58 0.0 583 0.0 1 284 01 921 01 378 OO 
Hong Kong 63 0.0 476 O O 444 0.0 220 OO 218 0.0 
India 86 0.0 1729 01 1979 0.2 2 861 02 1455 0.2 1001 01 
Israel 13 0.0 836 01 1665 0.1 2 652 0.2 1263 0.2 1 189 01 
Libia 36 0.0 
Lituania 6 0.0 6 0.0 
Panamá 3 0.0 1 0.0 32 0.0 3 0.0 3 0.0 5 0.0 
República Checa 22 0.0 152 0.0 
Rumania 2 0.0 
Rusia 139 0.0 91 OO 91 O O 
Sudáfrica, República de 125 0.0 1 O O 27 OO 449 01 
Taiwan, prov. china de 303 O O 2707 02 1720 01 2 263 01 750 0.1 1584 0.2 
No declarados 3 0.0 5690 04 7037 0.6 3 514 0.2 2209 0.3 752 O I 
Cuadro 18 (continuación 15) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
TEJIDOS DE MATERIAS TEXTILES MANUFACTURADAS 
[EXCEPTO TEJIDOS ESTRECHOS O ESPECIALES) 29 335 3.3 67 205 4.4 61440 5.0 67 796 4.4 30195 4.7 31488 3.7 
Bulgaria 10 0.0 
China, República Popular de 1679 0.2 9764 0.6 13 184 1.1 15 990 1.0 6 777 1.0 5 777 0.7 
Corea, República Popular Democrática de 214 0.0 91 0.0 90 0.0 
Corea, República de 21 861 2.5 34 092 23 30024 2.5 29 406 1.9 14 510 2.2 13 622 1.6 
Côte d'Ivoire 1 0.0 
Etiopfa, República Democrática Federal de 125 0.0 125 0.0 
Guyana 20 0.0 
Hong Kong 842 0.1 904 0.1 1 108 0.1 744 O.I 209 0.0 
Hungría 112 0.0 6 0.0 
India 6 0.0 163 0.0 336 0.0 S34 0.0 250 0.0 13 0.0 
Israel 570 0.1 1895 0.1 2264 0.2 61 0.0 61 0.0 
Kuwait , 19 0.0 
Marruecos 3 0.0 12 0.0 12 0.0 6 0.0 
Omán 77 0.0 
Pakistán 1 114 0.1 
Panamá 40 0.0 49 0.0 30 0.0 146 0.0 8 0.0 142 0.0 
Polonia 9 0.0 6 0.0 
República Checa 368 0.0 19 0.0 
República Democrática Alemana 677 0.1 
Rumania 874 0.1 319 0.0 476 0.0 184 0.0 
Santa Lucía 15 0.0 7 0.0 
Sri Lanka 87 0.0 
Sudáfrica, República de 84 0.0 51 0.0 43 0.0 48 0.0 20 0.0 54 0.0 
Taiwan, prov. china de 2 174 0.2 7 239 O.S 5 587 0.5 6 320 0.4 3 091 0.5 3 314 0.4 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 8 0.0 
Viet Nam 2 0.0 2 0.0 3 0.0 
No declarados 37 0.0 12 486 0.8 8 730 0.7 13 391 0.9 4 315 0.7 8 321 1.0 
w Cuadro 18 (continuación 16) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — — 
1990 1993 1994 1995 Î995 1996 
HILADOS ESPECIALES, TEJIDOS ESPECIALES DE 
FIBRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 21 570 2.4 28 441 1.9 21178 1.7 29 659 1.9 13 275 2.0 11079 1.3 
Antillas Neerlandesas 1 0.0 
China, República Popular de 48 0.0 768 0.1 222 0.0 471 0.0 174 0.0 77 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 88 0.0 3 0.0 
Corea, República de 8135 0.9 5904 0.4 5 815 0.5 11228 07 4 532 07 3502 0.4 
Egipto 28 OO 28 0.0 
Eslovenia 25 0.0 
Hong Kong 2 0.0 35 0.0 62 0.0 17 0.0 11 OO 
Hungría 146 0.0 118 0.0 38 0.0 82 0.0 57 0.0 47 0.0 
India 146 0.0 123 0.0 50 0.0 42 0.0 51 0.0 
Israel 182 OO 1507 01 480 0.0 72 0.0 34 0.0 43 0.0 
Malta 5 OO 
Martinica 6 OO 
Panamá 37 0.0 
Polonia 2 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 
República Checa 1 0.0 54 0.0 
Santa Lucía 63 0.0 
Santa Sede 15 OO 
Sudáfrica, República de 694 0.1 2 259 0.1 1570 0.1 1507 0.1 678 01 630 0.1 
Taivi^n, prov. china de 11678 1.3 16 508 1.1 11212 0.9 14024 0.9 6 719 1.0 6084 07 
Ucrania 13 0.0 
Viet Nam 7 0.0 
Yugoslavia 24 0.0 9 0.0 ... 
No declarados 685 01 1 147 01 1605 01 2 032 0.1 989 02 545 0.1 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO A L E A D O , QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTIDOS NI RECUBIERTOS 7 220 0.8 5 0S1 0.3 7190 0.6 32 786 2.1 13658 2.1 21009 2.5 
China, República Popular de 3180 02 2 211 0.3 
Eslovenia 130 0.0 55 0,0 239 0.0 
Hong Kong I 0.0 
Hungría 127 0.0 162 0.0 
Kazakstán 451 0.0 451 01 
Cuadro 18 (continuación 17) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, QUE NO ESTEN BAÑADOS, 
REVESTTOOS NI RECUBIERTOS (conclusión) 
Polonia 73 0.0 116 0.0 
República Checa 851 0.1 33 0.0 
República Democrática Alemana 2 501 0.3 
Rumania 14 478 0.9 5 630 0.9 4 275 0.5 
Rusia 2834 0.2 2734 0.2 690 0.1 4170 0.5 
Sudáfrica, República de 4 542 0.5 4157 0.3 3 676 0.3 1294 0.1 222 0.0 1255 0.1 
Taiwan, prov. china de 3 0.0 14 0.0 21 0.0 21 0.0 
Ucrania 8 487 0.6 3020 0.5 9053 1.1 
No declarados 173 0.0 43 0.0 560 0.0 1884 0.1 1358 0.2 1739 0.2 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE 
ACERO NO ALEADO, ENCHAPADOS, REVESTIDO 
O RECUBIERTOS 3676 0.4 5561 0.4 5 265 0.4 5 736 0.4 1239 0.2 2 259 0.3 
China, República Popular de 68 0.0 
Corea, República de 924 0.1 1421 0.1 861 0.1 503 0.1 
Polonia 16 0.0 
Sudáfrica, República de 3608 0.4 4 352 0.3 3 760 0,3 4 823 0.3 707 0.1 2163 0.3 
No declarados 269 0.0 84 0.0 52 0.0 29 0.0 96 0.0 
BARRAS, VARILLAS, ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y A C E R O 8 920 1.0 9 983 0.7 8403 0.7 ' 15 092 1.0 7388 1.1 5 238 0.6 
China, República Popular de 2 0.0 36 0.0 
Corea, República de 4 0.0 118 0.0 56 0.0 73 0.0 9 0.0 83 0.0 
Eslovenia 5 0.0 
Hungría 37 0.0 36 0.0 
India 272 0.0 254 0.0 88 0.0 142 0.0 
Lituânia 25 0.0 
Madagascar 2 0.0 
Polonia 743 0.1 2139 0.1 2108 0.2 2466 0.2 1216 0.2 2 285 0.3 
Cuadro 18 (continuación 18) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES •— 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BARRAS, VARILLAS^ ÁNGULOS, PERFILES Y SECCIONES 
(INCLUSO TABLESTACAS) DE HIERRO Y A C E R O (coclusión) 
República Checa 588 0.0 340 0.0 
República Democrática Alemana 922 01 
Rumania 47 OO 797 0.1 78 0.0 11 0.0 
Rusia 1 0.0 
Sudáfrica, República de 7161 0.8 6 838 0.5 5110 0.4 7 244 0.5 3 530 0.5 1417 02 
Taiwan, prov. china de 4 OO 24 0.0 36 0.0 33 0.0 8 0.0 49 0.0 
Trinidad y Tabago 18 OO 
Yugoslavia 3 0.0 
No declarados 2 0.0 460 OO 4 354 0.3 2 547 0.4 1203 0.1 
rUBOS, CAÑOS Y PERHLES HUECOS Y ACCESORIOS 
PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O A C E R O 5 715 0.6 14 153 0.9 12 200 1.0 16 025 1.0 86)8 1.3 4864 06 
Checoslovaquia 27 0.0 
China, República Popular de 162 0.0 647 0.0 810 0.1 2486 0.2 1453 02 1 172 01 
Corea, República de 322 0.0 1925 0.1 228 0.0 1 508 01 522 0.1 693 01 
Hong Kong 46 0.0 24 0.0 58 0.0 39 0.0 34 0.0 
India 24 0.0 10 0.0 17 0.0 1 0.0 39 0.0 
Israel 4 0.0 9 0.0 6 0.0 4 0.0 4 0.0 2 OO 
Namibia 99 0.0 2 0.0 2 0.0 
Panamá 3 0.0 
Polonia 73 0.0 95 0.0 
República Checa 261 0.0 91 0.0 2 0.0 2 0.0 
República Democrática Alemana 312 00 
Rusia 2 0.0 5 OO 5 OO 
Sudáfrica, República de 4 577 0.5 8920 0.6 8823 07 8 349 0.5 5 018 0.8 1218 01 
Taiwan, prov. china de 233 0.0 2082 OI 1709 01 3117 0.2 1407 0.2 1427 02 
Uganda 1 0.0 
Yugoslavia 15 0.0 
No declarados 32 0.0 209 0.0 382 0.0 477 OO 165 0.0 184 0.0 
Cuadro 18 (continuadón 19) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ALUMINIO 
Bulgaria 
Oiina, República Popular de 
Corea, República de 
Egipto 










Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 
Yugoslavia 
No declarados 
RECIPIENTES DE M E T A L PARA ALMACENAMIENTO 
O THANSPORTE 
China, República Popular de 







Sudáfrica, República de 





































































































































0 Cuadro 18 (continuación 20) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — — -
1990 1993 1994 1995 1995 1996 





China, República Popular de 














República Democrática Alemana 
Rusia 
Siria, República Arabe 
Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 








522 0.3 4308 03 3488 03 
53 0.0 161 0.0 186 0.0 
136 0.0 273 0.0 
20 0.0 478 0.0 748 0.1 
8 OO 107 0.0 125 0.0 
1 0.0 
8 0.0 2 0.0 
11 0.0 6 0.0 5 0.0 
26 0.0 61 0.0 97 0.0 
215 0.0 163 0.0 
94 0.0 
18 0.0 48 0.0 
191 0.0 181 0.0 164 0.0 
560 0.1 2 580 02 2 316 0.2 
1 0.0 
3 0.0 4 0.0 
25 0.0 7 0.0 6 0.0 
152 0.0 772 0.1 994 0.1 
8 680 0.6 3 680 0.6 5586 0.7 
4 0.0 
3 720 0.2 1717 0.3 1865 0.2 
89 0.0 35 0.0 90 0.0 
31 0.0 5 0.0 3 0.0 
744 0.0 232 0.0 532 0.1 
693 0.0 217 0.0 548 01 
223 0.0 133 0.0 64 0.0 




5 0.0 4 0.0 2 0.0 
22 0.0 8 0.0 9 0.0 
8 0.0 6 0.0 11 0.0 
3 OO 
187 0.0 73 0.0 168 0.0 
1927 0.1 719 0.1 1753 02 
1014 0.1 520 0.1 531 01 
Cuadro 18 (continuación 21) 
Mos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES, N.E.P. 3 690 0.4 8 643 0.6 10 328 0.8 14 225 0.9 6303 1.0 7564 0.9 
Antillas Neerlandesas 1 0.0 
Checoslovaquia 289 0.0 
China, República Popular de 806 0.1 2 318 0.2 2 679 0.2 4133 0.3 1778 0.3 2412 0.3 
Corea, República Popular Demoaática de 2 0.0 2 0.0 
Corea, República de 495 0.1 652 0.0 730 0.1 1240 0.1 588 0.1 645 0.1 
Egipto 5 0.0 9 0.0 8 0.0 3 0.0 3 0.0 
Eslovenia 32 0.0 
Hong Kong 215 0.0 678 0.1 1227 0.1 401 O.I 757 0.1 
Hungria 50 0.0 1 0.0 
India 22 0.0 147 0.0 170 0.0 219 0.0 130 0.0 91 0.0 
Israel 4 0.0 26 0.0 228 0.0 26 0.0 4 0.0 10 0.0 
Libia 1 0.0 4 0.0 
Marruecos 1 0.0 
Martinica 2 0.0 
Nepal 5 0.0 
Panamá 17 0.0 3 0.0 8 0.0 326 0.0 323 0.0 1 0.0 
Polonia 2 0.0 
República Checa 40 0.0 12 0.0 2 0.0 2 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Rumania 3 0.0 2 0.0 1 0.0 1 0.0 
Rusia 62 0.0 98 0.0 33 0.0 23 0.0 10 0.0 
Sudáfrica, República de 356 0.0 399 0.0 1356 0.1 1830 0.1 627 0.1 815 0.1 
Taiwan, prov. china de 1219 0.1 4154 0.3 3 647 0.3 4 931 0.3 2 284 0.4 2670 0.3 
Túnez 4 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 34 0.0 
Vid Nam 1 0.0 
Yugoslavia 120 0.0 
No declarados 56 0.0 826 0.1 710 0.1 239 0.0 138 0.0 118 0.0 
Cuadro 18 (continuación 22) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE A G U A O DE 
VAPORES DE OTRAS CLASES, CALDERAS DE A G U A 
SOBRECALENTADA, Y APARATOS AUXILIARES 
P A R A ELLAS, Y SUS PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 1 0.0 745 0.0 9 253 0.8 6 393 0.4 1787 0.3 6 940 0.8 
China, República Popular de 13 0.0 
Corea, República de 1 0.0 432 0,0 9253 08 6 373 0.4 1772 03 1890 02 
Polonia 2 774 03 
Rumania 1298 0.2 
Sudáfrica, República de 300 0.0 
Taiwan, prov. china de 15 OO 14 0.0 100 0.0 
No declarados 5 OO 1 0.0 878 01 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE ÉMBOLO, 
Y S U S PARTES Y PIEZAS, N.E.P. 3 093 0.3 1867 0.1 2 332 0.2 2188 0.1 I 110 0.2 1417 0.2 
Andorra 31 0.0 
Bangladesh l 0.0 
Botswana 1 0.0 
Bulgaria 1 OO 1 OO 
Burundi 1 0.0 1 0.0 
Checoslovaquia 16 0.0 
China, República Popular de 443 OI 279 0.0 129 0.0 186 0.0 70 0.0 138 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 
Corea, República de 183 0.0 465 0.0 619 01 1002 01 457 0.1 657 0.1 
Eslovenia 103 0.0 64 0.0 39 0.0 
Hong Kong 38 0.0 2 0.0 34 0.0 19 0.0 7 0.0 
Hungría 5 0.0 
India 20 0.0 132 0.0 167 OO 136 0.0 14 0.0 
Kenya 4 0.0 
Libia 6 0,0 
Líbano 4 0.0 3 OO 2 0.0 
Martinica 1 0.0 
Cuadro 18 (continuacián 23) 
GRUPOS/PAÍSES 
Anos ler. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MOTORES D E COMBUSTIÓN INTERNA, D E ÉMBOLO, 
YSUS PARTES Y PIEZAS, N.EP. (conclusión) 
Pakistán 3 0.0 
Panamá 1 0.0 7 0.0 3 0.0 
Polonia 989 0.1 8 0.0 
Repiíblica Checa 77 0.0 38 0.0 ó 0.0 5 0.0 
República Democrática Alemana 53 0.0 
Rumania 36 0.0 12 0.0 3 0.0 13 0.0 10 0.0 3 0.0 
Rusia 312 0.0 239 0.0 145 0.0 76 0.0 101 0.0 
Santa Lucía 1 0.0 1 0.0 
Siria, República Arabe 8 0.0 
Sri Lanka 34 0.0 
Sudáfrica, República de 11 0.0 19 0.0 4 0.0 19 0.0 17 0.0 
Taiwan, prov. china de 426 0.0 444 0.0 355 0.0 250 0.0 109 0.0 266 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 37 0.0 ... 
Yugoslavia 231 0.0 34 0.0 64 0.0 
No declarados 578 0.1 179 0.0 745 0.1 253 0.0 162 0.0 138 0.0 
APARATOS ELÉCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N . E P . 3678 0.4 6 739 0.4 10 688 0.9 4 720 0.3 2 333 0.4 4 289 0.5 
Bulgaria 54 0.0 3 0.0 3 0.0 
Qiina, República Popular de 572 0.1 1722 0.1 836 0.1 1300 O.I 531 0.1 341 0.0 
Corea, República de 916 0.1 2191 0.1 2 501 0.2 1967 0.1 1 157 0.2 317 0.0 
Eslovenia 28 0.0 8 0.0 
Etio[rfa, República Democrática Federal de 10 0.0 
Hong Kong 3 0.0 146 0.0 169 0.0 73 0.0 32 0.0 
Hungría 5 0.0 3 0.0 
India 6 0.0 1 0.0 
Israel 2 0.0 4 0.0 10 0.0 1 0.0 6 0.0 
Libia 1 0.0 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
APARATOS ELECTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N . E P . (conclusión) 
Ubano 2 0.0 
Martinica 6 0.0 
Panamá 1 0.0 106 OO 2 0.0 1 0.0 
Polonia 1 0.0 516 0.0 118 0.0 284 0.0 146 0.0 112 0.0 
República Checa 89 0.0 2603 02 
República Democrática Alemana 1416 02 
Rumania 246 0.0 755 OO 363 0.0 36 0.0 
Rusia 1 O O 116 0.0 9 0.0 
Sudáfrica, República de 52 0.0 80 0.0 147 0.0 132 0.0 15 0.0 62 0.0 
Tadjikistan 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 441 O O 855 01 340 0.0 627 0.0 291 0.0 266 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 4 0.0 
Yugoslavia 2 0.0 27 0.0 62 0.0 
No declarados 22 0.0 333 0.0 3 452 03 168 0.0 113 O O 3107 04 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 
6 627 0.4 2 221 0.3 6 291 0.7 PARA CONTRATISTAS 1358 0.2 5907 0.4 4 025 0.3 
Andorm 87 0.0 1 0.0 
Belice 5 0.0 
Bojáiusthatswana 305 0.0 
Botswana 9 O O 
China, República Popular de 70 0.0 7 0.0 122 0.0 54 0.0 150 0.0 
Corea, República de 582 01 3968 03 2 073 02 4 700 0.3 1458 0.2 4 775 0.6 
Hong Kong 7 OO 
India 71 OO 2 0.0 68 0.0 39 0.0 62 0.0 
Israel 5 0.0 
Jordania 71 0.0 
Kazakstán O O 
Cuadro 18 (continuación 25) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENERÍA CIVIL Y 







República Democrática Alemana 
Rusia 
Sudáfrica, República de 




MÁQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR 




China, República Populai de 









Sudáfrica, República de 


















88 0.0 88 0.0 
13 0.0 
3 
545 0.0 141 
1 0.0 310 0.0 
69 0.0 710 0.1 891 0.1 162 0.0 118 
962 0.1 311 0.0 256 0.0 171 0.0 510 
5 0.0 16 0.0 3 0.0 2 0.0 7 
3 
1 0.0 
279 0.0 380 0.0 482 0.0 301 0.0 507 
957 0.1 1051 0.1 1880 0.1 693 0.1 550 
2 0.0 
59 0.0 43 0.0 14 0.0 3 0.0 9 
2 0.0 1 0.0 706 0.0 
48 0.0 13 0.0 4 0.0 19 
19 0.0 23 0.0 17 0.0 
75 0.0 1 0.0 100 0.0 5 
5 0.0 
i 
136 0.0 19 0.0 
1 0.0 
23 0.0 
576 0.0 369 0.0 928 O.I 644 0.1 458 






w Cuadro 18 (continuación 26) 
Años 1er. semeslre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA 
DETERMINADAS INDUSTRIAS Y SUS PARTES 
PIF/AS, N.E.P. 8 779 1.0 10102 0.7 9188 0.8 10 940 0.7 4148 0.6 5497 0.7 
Bulgaria 4 0.0 
Burundi I 0.0 
Checoslovaquia 27 0.0 
China, República Popular de 1409 0.2 1385 0.1 1904 0.2 1633 0.1 614 0.1 856 01 
Corea, República de 72 0.0 297 0.0 112 0.0 317 0.0 121 0.0 103 0.0 
Eslovenia 179 0.0 179 0.0 2 0.0 
Etiopía, República Democrática Federal de 4 0,0 
Hong Kong 321 0.0 915 01 1840 0.1 897 0.1 622 0.1 
India 15 0.0 8 0.0 16 0.0 7 0.0 4 0.0 
Israel 372 0.0 114 0.0 7 0.0 25 0.0 56 0.0 
Líbano 23 0.0 
Mariiníca 6 0.0 
Mauritania 2 0.0 
Namibia 7 0.0 10 0.0 10 0.0 
Panamá 4 0.0 
Polonia 26 0.0 2 0.0 
República Checa 44 0.0 
República Democrática Alemana 123 0.0 
Rumania 14 OO 234 0.0 2 0.0 2 0.0 
Rusia 1 0.0 91 0.0 
Samoa 5 0.0 ... 
Sudáfrica, República de 3694 0.4 1246 01 624 0.1 1093 01 439 0.1 682 0.1 
Tadjikistan 25 0.0 
Taiwan, prov. china de 1634 0.2 5 340 04 3673 03 4982 0.3 1691 0.3 3117 04 
Turkmenistán 12 0.0 12 0.0 
No declarados 1084 01 1627 0.1 1608 0.1 800 01 176 0.0 51 0.0 
Cuadro 18 (contitiuación 27) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS D E CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Y SUS 
HARTES Y PIEZAS, N.EP. 7 503 0.8 4183 0.3 6467 03 5 581 0.4 2 744 0.4 3 ou 0.4 
Andorra 5 0.0 
Arabia Saudita 54 0.0 164 0.0 230 0.0 128 0.0 203 0.0 
Argelia 7 0.0 
Bulgaria 4 0.0 
Qiina, República Popular de 29 0.0 226 0.0 1 0.0 351 0.0 11 0.0 84 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 1 0.0 
Corea, República de 905 0.1 184 0.0 1543 0.1 371 0.0 67 0.0 159 0.0 
Cuba 95 0.0 
Dominica 118 0.0 
Egipto 161 0.0 101 0.0 218 0.0 63 0.0 
Hong Kong 52 0.0 86 0.0 173 0.0 13 0.0 33 0.0 
Hungría 114 0.0 57 0.0 114 0.0 
India 8 0.0 3 0.0 3 0.0 
Israel 336 0.0 1 121 0.1 2 211 0.2 1986 0.1 1263 0.2 514 O.I 
Lituânia 33 0.0 33 0.0 1 0.0 
Martinica 190 0.0 
Panamá 2 0.0 4 0.0 4 0.0 
Polonia 27 0.0 
República Democrática Alemana 16 0.0 
Rusia 1 0.0 1 0.0 
Sudáfrica, República de 49 0.0 351 0.0 217 0.0 501 0.0 267 0.0 198 0.0 
Tadjikistan 9 0.0 
Taiwan, prov. china de 124 0.0 664 0.0 565 0.0 595 0.0 272 0.0 194 0.0 
Trinidad y Tabago 7 0.0 3 0.0 2 0.0 
Túnez 587 0.1 
Viet Nam 8 0.0 
Yugoslavia 6 0.0 1 0.0 
No declarados 5 984 0.7 1420 0.1 1262 0.1 924 0.1 616 0.1 780 0.1 
^ Cuadro 18 (continuación 28) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 
1990 1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS CON DISPOSITIVO DE 
MEDICIÓN O SIN EI^ ELEVADORES DE LÍQUIDOS; 
PARTES Y PIEZAS D E T A L E S BOMBAS Y 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 
Andorra 
Burundi 








Checoslovaquia 50 0.0 
China, República Popular de 67 0.0 319 0.0 158 0.0 112 OO 14 0.0 33 ao 
Corea, República Popular Democrática de 30 OO 2 0.0 
Corea, República de 27 OO 110 0.0 154 0.0 384 OO 156 0.0 451 a i 
Eslovenia 3 0.0 3 0.0 
Eúopía, República Democrática Federal de 1 0.0 
Hong Kong 9 0.0 2 0.0 4 0.0 
Hungrta 17 0.0 7 0.0 
India 7 0.0 2 0.0 14 0.0 9 0.0 3 0.0 
Israel 9 0.0 6 0.0 2 OO 1 0.0 1 0.0 
Jamaica 2 0.0 
Kazakstán 6 0.0 6 0.0 
Libia 13 0.0 9 0.0 1 ao 
Ubano 2 0.0 4 0.0 4 0.0 
Martinica 17 0.0 
Nepal 1 0.0 
Panamá 3 0.0 1 0.0 I 0.0 
Polonia 3 0.0 
República Checa 132 0.0 125 0.0 5 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 8 0.0 
Rumania 22 0.0 13 0.0 7 0.0 10 0.0 6 0.0 2 0.0 
Rusia 125 0.0 61 0.0 34 0.0 11 0.0 19 ao 
Samoa 2 0.0 
Sudáfrica, República de 133 0.0 355 0.0 1616 0.1 490 0.0 71 0.0 230 0.0 
Taiwan, prov. china de 21 0.0 52 0.0 88 0.0 91 0.0 32 0.0 49 0.0 
Uganda 2 0.0 2 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 18 0.0 
Yugoslavia 1 0.0 27 0.0 5 0.0 9 OO 9 OO 
No declarados 488 0.1 206 0.0 902 0.1 337 ao 169 0.0 299 0.0 
Cuadro 18 (continuación 29) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE ü OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTILAIMJR INCORPORADO, CON O SIN HLTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 




Bangladesh 1 0.0 
Burundi 4 0.0 
Checoslovaquia 20 0.0 
China, República Popular de 146 0.0 
Corea, República de 38 0.0 
Cuba 
Etiopía, República Democrática Federal de 
Gabon 
Ghana 


























132 0.0 209 0.0 
465 0.1 1223 0.1 
9 0.0 
Hong Kong 185 0.0 607 0.0 761 0.0 74 0.0 106 0.0 
India 1 0.0 17 0.0 14 0.0 10 0.0 
Israel 20 0.0 50 0.0 84 0.0 230 0.0 34 0.0 73 0.0 
Jamaica 1 0.0 
Kazakstán 3 0.0 
ICenya 5 0.0 
Martinica 5 0.0 
Panamá 1 0.0 6 0.0 2 0.0 28 0.0 28 0.0 
Polonia 4 0.0 
República Checa 4 0.0 44 0.0 ... 
República Demoaática Alemana 24 0.0 
[s Cuadro 18 (continuación 30) 
N3 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LÍQUIDOS), 
COMPRESORES Y VENTILADORES DE AIRE U OTROS 
GASES; CAMPANAS DE VENTILACIÓN O RECICLAJE 
CON VENTIIADOR INCORPORADO, CON O SIN FILTROS, 
BOMBAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRADO O 
DEPURACIÓN; SUS PARTES Y PIEZAS (conclusión) 
Rumania 3 0.0 1 0.0 1 0.0 2 O O 1 0.0 
Rusia 67 0.0 34 0.0 15 0.0 2 0.0 1 0.0 
Senegal 2 0.0 
Siria, República Arabe 1 0.0 
Sudáfrica, República de 905 01 2152 01 1375 O I 332 0.0 189 OO 242 0.0 
Taiwan, prov. china de 876 0.1 1268 0.1 1020 0.1 1465 0.1 272 0.0 396 O O 
Túnez 198 0.0 
Uganda 16 O O 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10 0.0 
Yugoslavia 9 0.0 3 0.0 
Zimbabwe 4 0.0 4 0.0 
Nodeclarados 1675 0.2 1 497 0.1 1285 01 259 0.0 86 0.0 274 0,0 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N . E P . 5 964 0.7 S 406 0.4 6 829 0.6 11654 0.8 6 471 LO 4 972 0.6 
Andorra 2 0.0 
Bahamas, Islas 6 0.0 6 0.0 
Bulgaria 2 0.0 
Qiecoslovaquia 7 0.0 
China, República Popular de 375 O O 453 O O 516 0.0 847 0.1 309 0.0 408 OO 
Corea, República Popular Democrática de 4 0.0 
Corea, República de 1 137 0.1 473 0.0 2 412 0.2 4 293 0.3 2 423 0.4 2 914 0.3 
Cuba 4 OO 
Etiopia, República Democrática Federal de ... ... ... ... .- ••- 3 0.0 
Hong Kong 102 0.0 12 O O 9 0.0 2 0.0 7 0.0 
Cuadro 18 (continuación 31) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años leí. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS MECÁNICOS DE MANIPULACIÓN Y SUS 
PARTES Y PIEZAS, N . E P . (conclusión) 
Hungifa 
India 








República Democrática Alemana 
Rusia 
Sri Lanka 
Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 
Túnez 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Zwazilandia 
No declarados 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.EP. 
Burundi 
Checoslovaquia 
China, República Popular de 




































1 128 0.1 
503 0.0 
27 0.0 














































1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
OTRAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 
MECÁNICOS, NO ELÉCTRICOS, Y SUS PARTES 
Y PIEZAS, N.E.P. (conclusión) 
Hong Kong 18 0.0 44 0.0 123 0.0 48 0.0 34 OO 
Hungria 13 0.0 9 OO 45 0.0 
India 11 0.0 37 0.0 13 0.0 U 0.0 1 0.0 
Israel 387 0.0 1808 0.1 1908 02 2 853 0.2 776 0.1 645 01 
LiUiania 14 0.0 14 0.0 
Nepal 1 0.0 
Omán 10 0.0 
Panamá 2 0.0 8 0.0 1 0.0 
República Checa 1 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 143 0.0 
Rusia 5 0.0 
Sudáfrica, República de 408 0.0 418 0.0 627 01 469 0.0 204 0.0 332 0.0 
Taiwan, prov. china de 639 01 1983 01 1897 0.2 2609 02 801 0.1 1519 02 
Trinidad y Tabago 33 OO 
Viet Nam 13 0.0 
No declarados 157 0.0 222 0.0 1 117 01 77 OO 30 0.0 72 0.0 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
2939 0.3 CONTROLADAS TERMOSTÂTICAMENTE) 2079 0.2 3 762 0.2 4454 0.4 4 555 03 2341 0.4 
Andorra 2 0.0 
Bahamas, Islas 118 0.0 
Bangladesh 1 OO 
Belice 14 0.0 
Burundi 1 0.0 
Checoslovaquia 34 0.0 
China, República Popular de 111 0.0 297 0.0 560 0.0 957 0.1 422 0.1 876 01 
Cuadro IS (continuación 33) 
Aóos 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
GRIFOS, LLAVES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS ANÁLOGOS 
PARA TUBERÍAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y 
RECIPIENTES ANÁLOGOS (INCLUSO VÁLVULAS 
REDUCTORAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS 
CONTROLADAS TERMOSTÁTICAMENTE) (conclusión) 
Corea, RepúWica de 21 0.0 83 0.0 197 0.0 88 0.0 59 0.0 179 0.0 
Cuba 1 0.0 1 0.0 
Egipto 52 0.0 
Eslovenia 7 0.0 7 0.0 
Etiopía, República Democrática Federal de 31 0.0 
Hong ICong 4 0.0 1 0.0 16 0.0 1 0.0 4 0.0 
India 42 0.0 52 0.0 46 0.0 91 0.0 63 0.0 44 0.0 
Israel 51 0.0 244 0.0 409 0.0 735 0.0 365 0.1 183 0.0 
Martinica 36 0.0 2 0.0 
Mauritania 1 0.0 
Namibia 1 0.0 1 0.0 
Nigeria 1 0.0 
Panami 16 0.0 1 0.0 . 2 0.0 
Polonia 177 0.0 199 0.0 154 0.0 77 0.0 77 0.0 151 0.0 
República Checa 1 0.0 1 0.0 
Rumania 274 0.0 7 0.0 8 0.0 10 0.0 2 0.0 
Rusia 76 0.0 11 0.0 16 0.0 7 0.0 11 0.0 
Sudáfrica, República de 203 0.0 444 0.0 432 0.0 320 0.0 103 0.0 145 0.0 
Taiwan, prov. china de 822 0.1 1673 0.1 1620 0.1 2008 0.1 1 158 0.2 1287 0.2 
Ucrania 5 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12 0.0 
Yugoslavia 67 0.0 7 0.0 
No declarados 207 0.0 566 0.0 907 0.1 222 0.0 75 0.0 57 0.0 
^ Cuadro 18 (continuación 34) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES D E 
LEVAS Y CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES PARA EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERUDORES D E C U P L A ) ; VOLANTES Y 
POLEAS (INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES 
Y ACOPLAMIENTOS DEÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS 929 0.1 1950 0.1 
Bahrein 1 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Burundi 3 0.0 
Checoslovaquia 51 0.0 
Oiina, República Popular de 58 0.0 97 0.0 
Corea, República de 88 0.0 201 0.0 
Etiopía, República Democrática Federal de 
Hong Kong 9 0.0 
Hungría 4 0.0 
India 1 0.0 II 0.0 
Israel 53 0.0 6 0.0 
Kenya 1 0.0 
Lesotho 1 0.0 
Líbano ... 6 0.0 
Martinica 
Mauritania 1 0.0 
Moldavia - -
Nauru l 0.0 
Nepal I 0.0 1 0.0 
Omán 1 0.0 































Cuadro 18 (continuación 35) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUSO ÁRBOLES DE 
LEVAS V CIGÜEÑALES Y MANIVELAS); CAJAS DE 
COJINETES Y COJINETES SIMPLES P A R A EJES; 
ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES; TORNILLOS 
DE TRANSMISIÓN CON BOLAS CIRCULANTES 
(TORNILLOS DE BOLAS); CAJAS DE ENGRANAJES Y 
OTROS REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y 
VARIADORES DE VELOCIDAD (INCLUSO 
CONVERTIDORES DE CUPLA); VOLANTES Y 
POLEAS (INCLUSO CUADERNALES); EMBRAGUES 
Y ACOPLAMIENTOS DE ÁRBOLES (INCLUSO UNIONES 
UNIVERSALES); Y SUS PARTES Y PIEZAS (conclusión) 
Panamá 4 0.0 1 0.0 6 0.0 4 0.0 2 0.0 1 0.0 
Polonia 2 0.0 75 0.0 1 0.0 26 0.0 
República Checa 39 0.0 26 0.0 i 0.0 1 0.0 
República Democrática Alemana 6 0.0 
Rumania 16 0.0 13 0.0 8 0.0 12 0.0 6 0.0 3 0.0 
Rusia 227 0.0 171 0.0 91 0.0 34 0.0 45 0.0 
Samoa 4 0.0 
Senegal 2 0.0 
Siria, República Arabe 29 0.0 
Sudáfrica, República de 171 0.0 255 0.0 295 0.0 353 0.0 128 0.0 139 0.0 
Taiwan, prov. china de 247 0.0 660 0.0 439 0.0 701 0.0 326 0.1 498 0.1 
Uganda 2 0.0 2 0.0 2 0,0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticis 29 0.0 
Viet Nam 1 0.0 5 0.0 
Yugoslavia 2 0.0 7 0.0 
No declarados 180 0.0 389 0.0 1269 0.1 520 0.0 223 0.0 203 0.0 
•ti. 
È Cuadro 18 (continuación 36) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
M Á Q U I N A S D E P R O C E S A M I E N T O A U T O M Á T I C O D E D A T O S 
Y S U S U N I D A D E S ; L E C T O R E S MAGNÉnCOS U Ó P T I C O S ; 
M Á Q U I N A S P A R A T R A N S C R I P C I Ó N D E D A T O S S O B R E 
M A T E R L U . E S D E G R A B A C I Ó N E N F O R M A C O D I F I C A D A 
{ MÁQUINAS PARA E L PROCESAMIENTO DE TALES 
8 062 1.0 >ATOS, N . E P . 14 430 1.6 25482 1.7 18 711 1.5 18 658 1.2 7 707 1.2 
Andorra 2 0.0 10 00 
Arabia Saudita 3 0.0 
Bangladesh 85 OO 
Barbados 10 0.0 ... 
China, República Popular de 678 01 564 OO 264 0.0 494 0.0 364 0.1 347 0.0 
Corea, República Popular Demoaática de 1 0.0 164 0.0 6 0.0 
Corea, República de 1219 01 5 262 0.3 3130 0.3 4087 0.3 1857 03 1 191 0.1 
Dominica 68 0.0 
Guayana Francesa 57 0.0 
Hong Kong 171 OO 277 0.0 874 0.1 223 OO 555 0.1 
India 3 0.0 3 0.0 2 0.0 
Israel 66 0.0 724 0.0 1704 0.1 1550 0.1 451 01 821 0.1 
Jordania 1 0.0 
Kuwait 8 0.0 8 0.0 
Liberia 7 0.0 ... 
Libia 1 0.0 
Ubano 6 0.0 
Martinica 9 0.0 
Panamá 11 OO 11 0.0 7 0.0 70 0.0 69 0.0 2 0.0 
República Dominicana 2 0.0 
Sudáfrica, República de 2 0.0 I 0.0 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 8688 1.0 14335 0.9 9887 0.8 8031 05 3 302 0.5 2768 0.3 
Vanuatu 3 0.0 
Viet Nam .~ 76 0.0 9 OO 624 0.0 
No declarados 3 446 0.4 4509 0.3 3176 0.3 2906 0.2 1430 0.2 2 357 03 
Cuadro 18 (continuación 37) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 199a 
PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, 
CAJAS, DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANÁLOGOS), 
ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCI-
PALMENTE CON MÁQUINAS DE LOS GRUPOS 751 Y 752 1 617 0.2 
Angola 
Bahrein 1 0.0 
Oiina, Rep*iblica Popular de 2 0.0 
0>rea, República Popular Demoaática de 
Corea, República de 76 0.0 
Dominica 
Guayana Francesa 9 0.0 
Hong Kong 169 0.0 
Hungría 




Omán 8 0.0 
Panamá 1 0.0 
República Democrática Alemana 1 0.0 
Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 611 0.1 
Vanuatu 1 0.0 
No declarados 682 O.I 






3 753 0.2 


























12 320 0.8 
927 0.1 





















Cuadro 18 (continuación 38) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES ' — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RECEPTORES DE TELEVISIÓN (INCLUSO MONITORES DE 
TELEVISIÓN Y PROYECTORES DE TELEVISIÓN), 
COMBINADOS O NO EN UNA MISMA UNIDAD CON 
RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA L A 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SEÑALES 
SONORAS O DE TELEVISIÓN 25 560 2.9 44 597 2.9 46 204 3.8 64 512 4.2 24 910 3.8 16115 1.9 
Bangladesti 53 0.0 
China, República Popular de 32 0.0 2 810 02 7819 0.6 12 046 0.8 1936 03 2 778 03 
Corea, República Popular Demoaática de 2 Û.0 1 0.0 4 0.0 
Corea, República de 23 939 2.7 38193 2.5 34 666 2.8 50 713 33 22 206 3.4 12 843 1.5 
E>ominicâ 8 O O 
Emiratos Arabes Unidos 12 0.0 
Hong Kong 210 0.0 1270 0.1 725 O O 292 0.0 400 0.0 
Israel 5 0.0 
Kuwait 2 0.0 2 0.0 
Panamá 38 0.0 715 0.0 501 0.0 51 0.0 7 0.0 79 0.0 
Qatar 2 0.0 
República Dominicana 1 O O 
Santa Luda 42 0.0 
Sudáfrica, República de 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 971 01 254 O O 325 0.0 57 0.0 36 0.0 11 0.0 
No declarados 359 O O 2 527 0.2 1610 0.1 909 0.1 431 0.1 4 0.0 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN RELOJ 15 919 1.8 30 694 2.0 27 052 2.2 33 608 2.2 12647 2.0 12 218 1.5 
China, República Popular de 3 245 04 15 264 1.0 13 981 1.1 17 606 1.1 6 331 1.0 6141 0.7 
Corea, República Popular Demoaática de 1 O O 
Corea, República de 8 700 1.0 6 943 05 4 042 03 5 836 0.4 2 679 0.4 1861 0.2 
Hong Kong 2 583 03 4 146 0.3 6137 0.4 2 298 0.4 2133 03 
India 25 0.0 157 0.0 56 0.0 13 0.0 13 0.0 5 0.0 
Cuadro 18 (continuación 39) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
RADIORRECEPTORES, COMBINADOS O NO EN UNA 
MISMA UNIDAD CON APARATOS GRABADORES O 
REPRODUCTORES DE SONIDO O CON UN R E L O J (conclusion) 
Kuwait ... 10 0.0 10 0.0 
Líbano 115 0.0 19 0.0 
Maldivas, Islas 75 0.0 
Myanmar (Birmânia) 94 0.0 
Niger 238 0.0 
Panamá 157 0.0 128 0.0 70 0.0 97 0.0 39 0.0 119 0.0 
Polonia 6 0.0 
República Democrática Alemana 3 0.0 
República Dominicana l 0.0 ... 
Rusia 29 0.0 
Sudáfrica, República de 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 498 0.1 717 0.0 627 0.1 759 0.0 298 0.0 133 0.0 
No declarados 701 0.1 7 485 O.S 4 098 0.3 2940 0.2 979 0.2 1494 0.2 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.E.P., Y SUS 
PARTES V PIEZAS N.EP. , Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 17 865 2.0 25 564 1.7 27929 2.3 37 634 2.4 14688 2.3 25 219 3.0 
Andorra 1 0.0 
Bangladesh 352 0.0 17 0.0 
Barbados 10 0.0 2 0.0 
Belice 9 0.0 
Burundi 5 0.0 
China, República Pi^ular de 223 0.0 4 406 0.3 7 003 0.6 6683 0.4 2394 0.4 6 830 0.8 
Corea, República Popular Demoaática de 13 0.0 7 0.0 
Corea, República de 2 928 0.3 5 930 0.4 5 679 0.5 9751 0.6 2 835 0.4 6442 0.8 
Cuba 1 0.0 
Dominica 37 0.0 1 0.0 
Cuadro 18 (continuación 40) 
Aâos 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, N.EP. , Y SUS 
PARTES Y PIEZAS N£.P., Y ACCESORIOS DE LOS 
APARATOS CORRESPONDIENTES A L CAPÍTULO 76 
(conclusión) 
Hong Kong 7 859 0.9 1068 0.1 3 879 0.3 622 01 804 0.1 
India 8 0.0 3 OO 12 0.0 
Israel 4 318 05 8 857 0.6 6 245 0.5 7 033 0.5 5 423 0.8 3654 04 
Kuwait 2 0.0 
Ubano 39 0.0 4 0.0 33 0.0 
Niger 64 0.0 
Panamá 131 OO 60 OO 80 0.0 73 0.0 17 0.0 63 0.0 
Polonia 268 0.0 
Qatar 3 0.0 107 0.0 
República Checa 1 0.0 
Rumania 18 0.0 
Rusia 1 0.0 1 0.0 
Samoa 5 0.0 5 00 
Santa Sede 8 OO 
Sudáfrica, República de 6 0.0 98 0.0 374 0.0 1 545 01 310 OO 690 0.1 
Taiwan, prov. china de 1735 02 3 699 02 4635 04 6163 0.4 2300 0.4 5187 0.6 
Túnez 8 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 0.0 
Viet Nam 1 0.0 
No declarados 333 0.0 2144 0.1 2826 0.2 2 328 0.2 768 01 1420 02 
Cuadro 18 (continuación 41) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE E M P A L M E ) ; RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS), 
EXCEPTO RESISTENCIAS CALENTADORAS; CIRCUITOS 
IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y 
OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS 
PARA E M P A L M E , CORTE, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PARA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO 
JiS APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 2 625 0.3 6290 0.4 5407 0.4 5461 0.4 2 267 0.4 2830 0.3 
AfganistáQ 2 0.0 2 0.0 
Antillas Neerlandesas 2 0.0 
Batirein 24 0.0 
Bulgaria 1 0.0 
Burundi 1 0.0 
Checoslovaquia 10 0.0 
China, República Popular de 169 0.0 748 0.0 519 0.0 720 0.0 246 0.0 329 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 7 0.0 
Corea, República de 351 0.0 665 0.0 642 0.1 691 0.0 219 0.0 347 0.0 
Dominica 7 0.0 
Eslovenia 90 0.0 11 0.0 68 0.0 
Etiopfa, República Democrática Federal de 2 0.0 
Hong Kong 112 0.0 326 0.0 492 0.0 165 0.0 76 0.0 
Hungría 24 0.0 4 0.0 17 0.0 14 0.0 4 0.0 5 0.0 
India 10 0.0 20 0.0 13 0.0 52 0.0 28 0.0 9 0.0 
Israel 21 0.0 352 0.0 185 0.0 192 0.0 87 0.0 109 0.0 
Jamaica 10 0.0 68 0.0 
Kazakstán 3 0.0 
Kuwait 1 0.0 1 0.0 
Libia 2 0.0 
Cuadro 18 (continuación 42) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — — — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA E M P A L M E , CORTE, 
PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
(POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, 
RELES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES 
DE VOLTAJE, AMORTIGUADORES DE SOBREVOLTAJES, 
ENCHUFES (CLAVUAS) Y TOMAS DE CORRIENTE, 
PORTALÁMPARAS Y CAJAS DE E M P A L M E ) ; RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS (INCLUSO REÓSTATOS Y POTENCIÓMETROS), 
EXCEPTO RESISTENCIAS CALENTADORAS; CIRCUITOS 
IMPRESOS; CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE 
CONTROL NUMÉRICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y 
OTRAS BASES, EQUIPADOS CON DOS O MÁS APARATOS 
PARA E M P A L M E , CORTE, PROTECCIÓN O CONEXIÓN DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS, PARA CONTROL ELÉTRICO O 
PÁRA L A DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO 
LOS APARATOS CONMUTADORES DEL RUBRO 764.1) 
(conclusión) 
Ubano 1 O O 1 0.0 
Malta 91 0.0 102 0.0 109 0.0 110 0.0 76 00 54 00 
Namibia 18 0.0 
Nepal 1 0.0 
Panamá 1 O O 26 0.0 2 0.0 1 0.0 
Polonia .~ 1 0.0 2 0.0 5 0.0 1 0.0 
República Checa 35 0.0 17 0.0 
República E)emocrática Alemana 68 0.0 
República Dominicana 1 0.0 
Rumania 17 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 20 0.0 
Rusia 85 0.0 75 0.0 19 0.0 13 0.0 5 0.0 
Sudáfrica, República de 72 O O 495 0.0 173 0.0 140 0.0 70 0.0 228 0.0 
Tadjikistan 4 0.0 
Taiwan, prov. china de 1434 02 3 016 0.2 2195 0.2 2 737 02 1260 0.2 1274 02 
Túnez 103 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 22 0.0 
Viet Nam 1 0.0 2 0.0 
Yugoslavia 2 0.0 1 0.0 153 0.0 
No declarados 196 0.0 708 0.0 956 01 187 O O 81 0.0 128 0.0 
Cuadro 18 (continuación 43) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
EQUIPO PARA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, N.E.P. 2 220 0.3 4 921 OJ 5204 0.4 6169 0.4 2438 0.4 1944 0.2 
Bangladesti 2 0.0 
Bateados 20 0.0 27 0.0 
Burundi 1 0.0 
Giina, República Popular de 93 0.0 438 0.0 960 0.1 1073 0.1 360 0.1 453 0.1 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 1 0.0 
Corea, República de 446 0.1 973 0.1 112 0.0 227 0.0 73 0.0 115 0.0 
Cuba 55 0.0 55 0.0 
Etiopfa, República Democrática Federal de 78 0.0 
Guayana Francesa 1 0.0 
Hong Kong 37 0.0 251 0.0 389 0.0 179 0.0 237 0.0 
India 19 0.0 37 0.0 1 0.0 37 0.0 
Israel 23 0.0 107 0.0 576 0.0 1899 0.1 1098 0.2 255 0.0 
Kazakstán 5 0.0 
Kuwait 1 0.0 1 0.0 
Dbia 2 0.0 
Líbano 1 0.0 
Malta 2 0.0 
Panamá 1 0.0 1 0.0 
Polonia 2 0.0 205 0.0 65 0.0 72 0.0 
Rumania 1 0.0 
Rusia 2 0.0 4 0.0 4 OO 3 0.0 
Sudáfrica, República de 64 0.0 1267 0.1 1761 0.1 1349 0.1 137 0.0 277 0.0 
Taiwan, prov. china de 1 521 02 1821 0.1 1309 0.1 789 0.1 431 O.I 484 0.1 
Uganda 2 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 4 0.0 
Viet Nam S 0.0 
No declarados 26 0.0 288 0.0 184 0.0 53 0.0 33 0.0 10 0.0 
v» 
Cuadro 18 (continuación 44) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAtSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO, EI.ÉCTRICOS Y 
NO ELÉCTRICOS, N.E.P. 7 932 0.9 32624 2.2 47 081 3.9 76 855 5.0 31088 4.8 41840 5.0 
Burundi - 1 0.0 
Checoslovaquia 1 0.0 
Oiina, República Popular de 789 01 2 378 02 4 476 04 9 383 0.6 3 203 0.5 6 071 0.7 
Corea, República Popular Dmocrálica de 3 0.0 1 0.0 
Corea, República de 4145 0.5 21 808 1.4 34 236 2.8 56 888 3.7 23 571 3.6 31 129 3.7 
Egipto 31 0.0 
Eslovenia 98 0.0 
Guyana 7 0.0 
Hong Kong 1 102 01 2 892 0.2 5 270 03 2149 0.3 2184 0.3 
Hungrfo 37 0.0 11 OO 16 OO 
India 14 0.0 24 0.0 11 0.0 5 0.0 
Israel 261 OO 184 0.0 236 0.0 277 0.0 146 0.0 103 0.0 
Jamaica 10 00 
Nepal 2 0.0 
Panamá 18 0.0 71 0.0 1 0.0 2 0.0 2 0.0 I OO 
Polonia 229 0.0 1324 0.1 1355 0.1 1243 01 622 01 342 0.0 
República Checa 133 0.0 99 0.0 
República Democrática Alemana 294 0.0 
Rusia 10 0.0 2 0.0 17 0.0 44 OO 
Santa Luda 87 0.0 
Sudáfrica, República de 65 0.0 9 0.0 7 0.0 1 0.0 17 0.0 
Taiwan, prov. china de 127 0.0 1291 01 992 01 1599 0.1 872 0.1 983 0.1 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 75 0.0 
Yugoslavia 7 00 1 0.0 
No declarados 847 01 5 321 0.4 2 743 02 1 944 0.1 511 0.1 959 0.1 
Cuadro t8 (continuación 45) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS / PAlSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
E Q U I N A S Y APARATOS ELÉCTRICOS, N.E.P. 7 533 0.9 20971 1.4 19 895 1.6 24 524 1.6 10 455 1.6 13555 1.6 
Andorra 1 0.0 
Antillas Neerlandesas 1 0.0 
Bangladesh 1 0.0 
Bulgaria 23 0.0 12 0.0 
Checoslovaquia 24 0.0 
China, República Popular de 327 0.0 1 177 0.1 1679 o.i 2160 0.1 682 0.1 943 o.i 
Corea, República Popular Democrática de 50 0.0 
Corea, República de 1863 0.2 5 202 0.3 4 740 0.4 6968 0.5 3 331 0.5 5 776 0.7 
Emiratos Arabes Unidos 10 0.0 8 0.0 
Eslovenia 15 0.0 14 0.0 1 0.0 
Guyana 2 0.0 
Hong Kong 407 0.0 957 0.1 1760 0.1 729 0.1 944 0.1 
Hungifa 1354 0.2 1 180 0.1 1736 0.1 1 518 0.1 651 0.1 646 0.1 
India 8 0.0 29 0.0 333 0.0 Í74 0.0 65 0.0 145 0.0 
Isiael 65 0.0 319 0.0 265 0.0 350 0.0 122 0.0 88 0.0 
Laos, República Popular Democrática de 10 0.0 
Lesotho 1 0.0 1 0.0 
Lituânia 2 0.0 2 0.0 
Lfbano 1 0.0 
Malta 18 0.0 29 0.0 21 0.0* 14 0.0 11 0.0 8 0.0 
Mozambique 2 0.0 
Myanmar (Birmânia) 2 0.0 
Nigeria 9 0.0 
Omán 2 0.0 
Panamá 6 0.0 5 0.0 13 0,0 5 0.0 1 0.0 7 0.0 
Polonia 18 0.0 177 0.0 161 0.0 170 0.0 87 0.0 169 0.0 
República Checa 48 0.0 88 0.0 1 0.0 
^ Cuadro 18 (continuación 46) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, N . E P . (conciusión) 
República Democrática Alemana 268 0.0 
Rumania 6 0.0 9 0.0 
Rusia 252 OO 
Siria, República Arabe 2 0.0 
Sudáfrica, República de 94 0.0 78 0.0 
Taiwan, prov. china de 2 579 0.3 9154 0.6 
Tanzania, República Unida de 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 136 0.0 
Viet Nam 1 0.0 
Yugoslavia 19 O O 21 0.0 
Nodeclarados 329 0.0 3 268 02 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO UTILI-
ZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A 
Burundi 
Bután 9 0.0 
Camtxjya (Kampuchea Demoaática) 13 0.0 
China, República Popular de 199 0.0 8 0.0 
Corea, República Popular Demoaática de ... ... 13 0.0 
Corea, República de 2 769 0.3 100 698 67 
Guyana 
India 13 0.0 
Lesotho 3 O O 
Ubano 24 0.0 
Martinica 
Polonia 2 842 0.3 




























68 166 890 10.8 
O O 












5 O O 
860 0.1 
84 206 13.0 116 841 13.9 
18 0.0 
72406 11.2 105167 12.5 
1 295 0.2 4 111 0.5 
7 0.0 2489 03 
1531 01 
Cuadro 18 (continuación 47) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTCMIES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA E L TRANSPORTE 
DE PERSONAS (EXCEPTO VEHÍCULOS D E L TIPO U T I U -
ZADO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS), INCLUSO 
CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE C A R R E R A (conclusión) 
República Democrática Alemana 21 0.0 
República Dominicana ... ... 9 0.0 
Rumania 149 0.0 10 0.0 5 0.0 5 0.0 
Rusia 37 568 2.5 22645 1.9 18 481 1.2 9 347 1.4 2 594 0.3 
Santa Luda 7 0.0 
Sudáfrica, República de 25 0.0 25 0.0 
Taiwan, prov. china de 11 0.0 6 0.0 142 0.0 13 0.0 38 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 16 100 1.8 
Yugoslavia 1 261 0.1 
ambatwe 4 0.0 6 0.0 
No declarados 264 0.0 700 0.0 2 783 0.2 1641 0.1 1 108 0.2 2 417 0.3 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA E L TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA 
USOS ESPECIALES 5 902 0.7 32770 2.2 39489 3.2 58 637 3.8 28 208 4.4 31343 3.7 
Burundi 7 0.0 
China, República Popular de 258 0.0 79 0.0 10 0.0 
Corea, República de 1488 0.2 25 432 1.7 26 657 2.2 53 170 3.5 25 684 4.0 29 717 3.5 
India 259 0.0 1510 0.1 382 0.0 382 0.1 
Panamá 467 0.1 
Pcdonia 426 0.0 
República Checa 1508 0.1 2 655 0.2 295 0.0 
República Democrática Alemana 53 0.0 
Rumania 384 0.0 
Rusia 1^  5104 0.3 4 596 0.4 2 326 0.2 717 0.1 91 0.0 
Sudáfrica, República de 55 0.0 467 0.0 189 0.0 70 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 046 0.3 
Yugoslavia 64 0.0 
Zwazilandia 682 0.1 
No declarados 128 0.0 3 803 0.3 2 752 0.2 1425 0.2 11 0.0 
Cuadro 18 (continuación 48) 
Años 1er. semeslre 
oKUrU3> / iVUaro 1990 1993 1994 1995 1995 1996 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA. N.E.P. 1875 0.2 12 027 0.S 20 522 1.7 27935 1.8 13 517 2.1 20 581 2.4 
Qiina, República Popular de 109 0.0 155 0.0 19 0.0 19 0.0 
Corea, República de 1 140 0.1 8613 0.6 16 685 1.4 26394 1.7 12686 2.0 20133 2.4 
India 1029 01 
República Checa 267 0.0 746 01 
Rumania 99 0.0 
Rusia 990 01 222 0.0 975 0.1 761 0.1 306 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 447 0.1 
No declarados 80 0.0 2157 01 1685 0.1 547 0.0 51 0.0 142 0.0 
PARIES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 2091 0.2 7 582 0.5 7 776 0.6 11382 0.7 4957 0.8 6157 0.7 
Afganistán 5 0.0 
Bahamas, Islas 39 0.0 
Bangladesh S 0.0 
Botswana 1 0.0 
Burundi 1 0.0 2 0.0 
Checoslovaquia 26 0.0 
China, República Popular de 41 0.0 13 0.0 11 0.0 46 0.0 1 0.0 41 0.0 
Corea, República de 232 O O 2 684 02 2567 0.2 4 337 03 1820 0.3 2484 03 
Dominica 13 0.0 
Hong Kong 50 0.0 18 0.0 22 0.0 2 0.0 31 0.0 
Hungría 1 0.0 53 O O 7 0.0 7 0.0 23 0.0 
India 5 0.0 4 0.0 6 0.0 76 0.0 27 0.0 40 0.0 
Israel 14 0.0 2 00 
Jamaica 2 0.0 
Libia 7 O O 3 0.0 
Lituania 13 0.0 6 0.0 
Líbano 4 0.0 10 0.0 
Moldavia 1 0.0 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS AUTOMOTORES 
DE LOS GRUPOS 722,781,782 Y 783 (conclusión) 
Nepal 0.0 
Panamá 6 0.0 3 0.0 u 0.0 5 0.0 21 0.0 
Polonia 29 0.0 2 0.0 
República Ctieca 64 0.0 99 0.0 
República Democrática Alemana l 0.0 
Rumania 69 0.0 60 0.0 67 0.0 43 0.0 31 0.0 18 0.0 
Rusia 879 0.1 675 0.1 626 OO 329 0.1 245 0.0 
Sudáfrica, República de 44 0.0 48 0.0 130 0.0 22 0.0 130 0.0 
Taiwan, prov. china de 1083 0.1 3 290 0.2 3 274 0.3 5 221 0.3 2 282 0.4 2564 0.3 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 249 0.0 
Viel Nam 14 0.0 l 0.0 1 0.0 
Yugoslavia 76 0.0 1 0.0 . „ 
No declarados 180 0.0 521 0.0 943 0.1 842 0.1 419 0.1 514 O.I 
BUQUES, EMBARCACIONES (INCLUSO AERODESLI-
ZADORES) Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 19SS 0.2 910 0.1 14 840 1.2 409 0.0 68 0.0 1361 0.2 
China, República Popular de 68 0.0 62 0.0 41 0.0 132 0.0 38 0.0 10 0.0 
Corea, República de 9 0.0 10 0.0 100 0.0 30 0.0 1 0.0 
Hong Kong 1 0.0 1 0.0 
Liberia 12722 LO 
Mozambique 7 0.0 
Panamá 814 0.1 4 0.0 
República Checa 14 0.0 
Rusia 1 0.0 18 0.0 41 0.0 
Sudáfrica, República de 312 0.0 1 0.0 14 0.0 11 0.0 
Taiwan, prov. china de 117 0.0 74 0.0 154 0.0 154 0.0 
Uaania 1262 0.1 
Vanuatu 801 0.1 
No declarados 643 0.1 746 0.0 1093 0.1 1 0.0 36 0.0 
Cuadro 18 (continuación 50) 
GRUPOS / PAÍSES 
1990 
Años 
1993 1994 1995 
1er. semeslre 
1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE 
RUBROS 845.2 U 845.6) 9048 LO 43 217 2.9 53 225 4.4 65787 4.3 32139 S.0 46 485 5.5 
Antillas Neerlandesas 2 0.0 
Bangladesh 33 OO 30 0.0 350 0.0 232 OO 12 0.0 
Belice 4 0.0 
China, Republica Popular de 4 044 05 25 926 1.7 38 564 3.2 46 486 3.0 22990 3.5. 32 745 3.9 
Chipre 2 0.0 2 0.0 
Corea, República Popular Democrática de 119 0.0 
Corea, República de 2 249 03 2932 02 2 015 02 1444 01 1 119 0.2 509 01 
Emiratos Arabes Unidos 3 0.0 27 0.0 114 0.0 71 0.0 86 0.0 
Hong Kong 350 0.0 3 066 0.3 7396 0.5 3 707 0.6 6045 0.7 
India 41 OO 136 0.0 760 0.1 1766 01 603 0.1 2 557 03 
Irán, República Islámica del 2 0.0 
Israel 103 0.0 230 00 230 0.0 3 0.0 
Kazakstán 1 0.0 
Lituania 1 0.0 
Martinica 2 0.0 2 0.0 
Mauricio 8 0.0 2 0.0 
Mongolia, República Popular de 33 0.0 
Myanmar (Birmânia) 51 0.0 21 00 
Namibia 9 0.0 9 0.0 
Nepal 1 0.0 5 OO 5 0.0 
Panamá 81 OO 798 0.1 246 0.0 505 0.0 116 0.0 235 0.0 
Qatar 86 0.0 70 0.0 
República Dominicana 22 0.0 9 0.0 
Rumania 4 0.0 7 0.0 7 0.0 
Cuadro 18 (continuación 51) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ABRIGOS, CHAQUETTAS, TRAJES, CHAQUETAS SPORT, 
PANTALONES, PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR, 
ROPA DE DORMIR Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARA 
HOMBRES Y NIÑOS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN D E 
PUNTO O G A N C H I L L O (EXCEPTO PRENDAS DE LOS 
RUBROS 845.2 U 845.6) (conclusión) 
Siria, República Arabe 
Sri Lanka 
Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 71 0.0 
Togo 13 0.0 
Viet Nam 
Zambia 
No declarados 2199 0.2 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 
GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N . E P . 5 005 0.6 
Albania 
Antillas Neerlandesas 4 0.0 
Arabia Saudita 
Bangladesh 
Barbados 9 0.0 
Bulgaria 
Oiina, República Popular de 2 113 0.2 
Chipre 
Corea, República Popular Democrática de 7 0.0 
























7 476 0.6 













6 553 0.4 
37 427 2.4 
1 0.0 
58 0.0 
21 280 1.4 
5 0.0 
















3 602 0.4 
29 563 33 





e> Cuadro 18 (continuación 52) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O 






















Sudáfrica, República de 



























































































































Cuadro 18 (continuación 53) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
C A L Z A D O 3560 0.4 25 957 1.7 37 925 3.1 57143 3.7 21514 33 35 070 4.2 
Antillas Neerlandesas 4 0.0 
Bangladesh 37 0.0 37 0.0 
China, República Popular de 352 0.0 13038 0.9 21935 1.8 39 277 25 14 349 2.2 28 260 3.4 
Corea, República Popular Democrática de 3 0.0 21 0.0 
Corea, República de 2402 0.3 6491 0.4 5 781 0.5 3 644 0.2 1914 0.3 769 0.1 
Egipto 1 0.0 
Eslovenia 40 0.0 36 0.0 78 0.0 
Hong Kong 56 0.0 2 357 0.2 5 280 0.3 1455 0.2 2 752 0.3 
Hungría 53 0.0 11 0.0 11 0.0 
India 259 0.0 205 0.0 89 0.0 65 0.0 309 0.0 
Israel 1 0.0 
Nepal 7 0.0 
Panamá 27 0.0 460 0.0 439 0.0 234 0.0 25 0.0 29 0.0 
República Checa 4 0.0 9 0.0 
República Dominicana 26 0.0 11 0.0 
Rusia S 0.0 5 0.0 
Sri Lanka 8 0.0 
Sudáfrica, República de 1 0.0 6 0.0 52 0.0 26 0.0 20 0.0 6 0.0 
Tadjikistan 1 0.0 
Taiwan, prov. china de 615 0.1 2 329 0.2 3 865 0.3 4 594 0.3 1580 0.2 1897 0.2 
Viet Nam 1072 0.1 2 790 0.2 1627 0.3 314 0.0 
Yugoslavia 74 0.0 54 0.0 37 0.0 
No declarados 30 0.0 3 252 0.2 2147 0.2 1073 0.1 390 0.1 656 0.1 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N . E P . 3 812 0.4 5192 OJ 5 483 0.4 5254 03 2036 03 2230 0.3 
Andorra 1 0.0 
Benin 3 0.0 
Bulgaria 8 0.0 2 0.0 
Burundi 3 0.0 
Checoslovaquia 14 0.0 
China, República Popular de 469 0.1 884 0.1 740 0.1 1065 0.1 484 0.1 647 0.1 
Corea, República Popular Democrática de 1 0.0 2 0.0 2 0.0 
^ Cuadro 18 (continuación 54) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES — 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERinCACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL, N.E.P. (conclusión) 
Corea, República de 223 0.0 595 0.0 592 0.0 650 0.0 250 0.0 268 0.0 
Cuba 2 0.0 
Eslovenia 7 0.0 
Etiopía, República Democrática Federal de 1 0.0 
Hong Kong 117 0.0 382 0.0 749 0.0 351 0.1 225 0.0 
Hungría 2 0.0 64 0.0 17 0.0 14 0.0 11 0.0 
India 24 0.0 100 0.0 70 0.0 90 0.0 38 0.0 23 0.0 
Israel 6 OO 125 0.0 69 0.0 655 0.0 54 0.0 113 0.0 
Jamaica 21 0.0 
Kazakstán 14 0.0 13 0.0 
Liberia 1 0.0 
Libia 3 0.0 
Líbano 341 0.0 3 0.0 3 0.0 
Martinica 1 OO 1 0.0 1 0.0 
Mauricio 1 0.0 
Mauritania 3 0.0 
Moldavia 3 0.0 2 0.0 
Panamá 15 0.0 14 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 
Polonia 17 0.0 5 0.0 16 0.0 2 0.0 15 0.0 
República Checa 23 0.0 42 0.0 
República Democrática Alemana 80 0.0 
Rumania 3 0.0 1 0.0 
Rusia 24 0.0 30 0.0 44 0.0 34 0.0 2 0.0 
Sudáfrica, República de 208 0.0 333 0.0 102 0.0 259 0.0 135 0.0 84 0.0 
Taiwan, prov. china de 878 0.1 2 002 0.1 1614 0.1 1484 01 590 0.1 705 01 
Túnez 1 0.0 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 5 0.0 
Vanuatu 1 0.0 
Viel Nam 27 0.0 
Yugoslavia 1 0.0 17 0.0 
No declarados 1401 0.2 1074 01 1685 01 213 0.0 80 0.0 110 0.0 
Cuadro 18 (continuación 55) 
GRUPOS/PAÍSES 
Años 1er. semestre 







China, República Popular de 
Corea, República Popular Democrática de 
Corea, República de 
Qiba 
Egipto 
















Sudáfrica, República de 
Taiwan, prov. china de 
Tanzania, República Unida de 
Túnez 

















































































































138 0.0 35 0.0 
^ Cuadro 18 (continuación 56) 
GRUPOS/PAÍSES 
Aãos 1er. semestre 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
ARTÍCULOS, N.E.P., DE MATERIALES PLÁSTICOS 4631 0.5 14148 0.9 12911 L l 17161 L l 6 508 1.0 11 411 1.4 
Bdice 2 0.0 2 0.0 
Checoslovaquia 1 0.0 
China, República Popular de 436 0.0 2105 01 3482 03 4 716 0.3 1628 03 3 828 0.5 
Chipre 6 0.0 6 0.0 ... 
Corea, República Popular Demoaática de 1 0.0 45 0.0 45 O O 
Corea, República de 720 0.1 1636 0.1 1702 0.1 1759 0.1 896 01 I 310 0.2 
Cuba 1 0.0 
Eslovenia 1 0.0 
Etiopfa, República Democrática Federal de 2 0.0 
Hong Kong 666 01 1 145 0.1 2 760 0.2 1034 0.2 1 831 0.2 
Hungrfa 50 O O 1 0.0 4 0.0 
India 6 o.o 54 0.0 245 0.0 12 0.0 13 0.0 
Israel 166 0.0 205 O O 245 OO 720 O O 215 0.0 603 01 
Kazakstán 2 O O 2 0.0 12 0.0 
Líbano 2 0.0 
Madagascar 5 0.0 
Malta 8 0.0 7 O O 7 0.0 7 0.0 
Nigeria 1 0.0 
Panamá 23 0.0 33 0.0 20 0.0 41 0.0 30 0.0 10 0.0 
Polonia 2 0.0 2 0.0 
República Checa 113 0.0 60 0.0 
República Democrática Alemana 24 0.0 
Rn^ia 9 0.0 12 0.0 5 0.0 1 0.0 5 0.0 
Santa Sede 1 0.0 
Sudáfrica, República de 87 0.0 303 0.0 204 0.0 386 0.0 134 0.0 208 0.0 
Taiwan, prov. china de 2 330 03 6 961 05 4612 04 5 593 0.4 2169 03 3 220 04 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 4 O O 
Viet Nam 6 0.0 1 0.0 U 0.0 8 00 
No declarados 124 0.0 2 758 0.2 1363 01 858 01 325 01 356 0.0 
Cuadro 18 (continuación 57) 
Años 1er. semestre 
GRUPOS/PAÍSES 
1990 1993 1994 1995 1995 1996 
COCHECITOS PARA NIÑOS, JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 20167 2 J 56 683 3.7 61545 5.0 84 732 53 20436 3.2 23 867 2.8 
Bahamas, Islas 33 0.0 
China, República Popular de 5 287 0.6 25158 1.7 36 253 3.0 46 825 3.0 10 245 1.6 13532 1.6 
Chipre 22 0.0 
Corea, República Popular D«nocrática de 3 0.0 19 0.0 94 0.0 23 0.0 37 0.0 
Corea, República de 1608 0.2 2046 0.1 1317 O.i 1747 0.1 426 0.1 345 0.0 
Cuba 20 0.0 20 0.0 
Emiratos Arabes Unidos 7 0.0 
Eslovenia 4 0.0 2 0.0 
Hong Kong 7 902 0.9 10 449 0.9 17 566 1.1 4 741 0.7 4 283 0.5 
Hungria 3 0.0 
India 58 0.0 124 0.0 153 0.0 99 0.0 18 0.0 
Israel 10 0.0 16 0.0 14 0.0 15 0.0 
Jamaica 1 0.0 
Jordania 6 0.0 
ECuwait 4 0.0 4 0.0 
Moldavia 3 0.0 
Nepal 7 0.0 7 0.0 
Pakistán 67 0.0 
Panamá 70 0.0 441 0.0 66 0.0 66 0.0 22 0.0 0.0 
Polonia 1 0.0 
Qatar 3 0.0 
República Checa 39 0.0 18 0.0 
República Democrática Alemana 9 0.0 
Rumania 24 0.0 
Rusia 5 0.0 3 0.0 
Siria, República Arabe 5 0.0 0.0 
Sri Lanka 66 0.0 9 0.0 
Sudáfrica, República de 20 0.0 17 0.0 5 0.0 29 0.0 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 4 887 O.Ó 9 578 0.6 9 225 0.8 14629 0.9 3 877 0.6 4 606 0.5 
Tanzania, República Unida de 2 0.0 
Vanuatu 1 0.0 
Yugoslavia 73 0.0 7 0.0 44 0.0 
No declarados 208 0.0 19 224 1.3 3994 0.3 3 547 0.2 954 0.1 1028 O.i 




1993 1994 1995 
1er. semestre 
1995 1996 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; DISCOS F<MÍOGRÁFICOS, CINTAS Y 
OTRAS GRABACIONES SONORAS O SIMILARES 
(EXCEPTO ARTÍCULOS DE LOS GRUPOS 763, 882 Y 883) 3974 0.4 7009 0.5 7 927 0.6 10 250 0.7 3905 0.6 3363 0.4 
Andorra 1 0.0 
Burundi 11 0.0 
Checoslovaquia 3 0.0 
China, República Popular de 342 0.0 830 0.1 918 01 2999 0.2 871 01 1430 02 
Corea, República Popular Demoaática de 1 0.0 5 0.0 2 0.0 2 0.0 3 0.0 
Corea, República de 1470 02 3 550 0.2 3143 03 3166 0.2 1343 02 682 01 
Cuba i 0.0 2 0.0 2 0.0 
Hong Kong 360 0.0 327 0.0 703 0.0 389 01 188 0.0 
Hungrfa 7 0.0 
India 6 0.0 17 0.0 16 0.0 
Israel 1098 0.1 67 0.0 501 0.0 390 0.0 264 0.0 238 0.0 
Kazakstán 14 0.0 
Ubano 1 0.0 
Malta 1 0.0 
Panamá 39 0.0 54 0.0 67 0.0 16 0.0 10 0.0 11 0.0 
Polonia 1 0.0 ... 
República Checa ... 15 0.0 24 0.0 .„ 
República Demoaática Alemana 20 0.0 
Rusia 1 0.0 
Sudáfrica, República de 66 00 4 0.0 1 0.0 4 0.0 3 OO 2 0.0 
Taiwan, prov. china de 439 0.0 1007 0.1 1381 01 1256 0.1 446 0.1 345 0.0 
Viet Nam ... 2 0.0 
No declarados 136 0.0 1468 0.1 1551 0.1 1680 0.1 575 0.1 440 01 
TOTAL GRUPOS SELECCIONADOS 884 952 100.0 1512 046 100.0 1220470 100.0 1540529 100.0 647 619 100.0 841686 100.0 
Publicaciones de la 
CEPAL 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Casilla 179-D Santiago de C í^le 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Revistadela C E P A L 
La Revisa se inició en 1976 cotno parte del ProgrEura de 
Publicacíones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir al examen 
de los problemas del desannllo socioeconómico de la 
región. Las opiniones expresadas en los artículos 
firmados, incluidas las colaboraciones de los funcionarios 
de la Secrelaría, son las de los autores y, por lo tanto, no 
reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
Organización. 
La fîewsia de la CEPAL se publica en español e inglés 
tres veces por año. 
Los precios de subscripción anual vigentes para 1996 son 
de US$20 para la versión en español y de US$22 para la 
versión en inglés. El precio por ejemplar suelto es de 
US$10 para ambas versiones. 
Los precios de subscripción por dos años (1996-1997) son 
de US$35 para la versión español y de US$40 para la 
versión inglés. 
Estudio Econ^ico de 
América Latina y el 
Caribe 
Economic Survey of 













/ 693 pp. 
// 199 pp. 
/ 694 pp. 
// 179 pp. 
/ 702 pp. 


























1986, 734 pp. 1986, 729 pp. 
1987, 692 pp. 1987, 685 pp. 
1988, 741 pp. 1988, 637 pp. 
1989, 821 pp. 1989, 678 pp. 
1990, voi.f 260 pp. 1990, volt 248 pp. 
1990, vol.11 590 pp. 1S90, vol. II 472 pp. 
1991, vol.l 299 pp. 1991, vol. i 281 pp. 
1991, vol.11 602 pp. 1991, vol.11 455 pp. 
1992, vol.1 297 pp. 1992, vol.1 286 pp. 
1992, vol.11 579 pp. 1992, vol.11 467 pp. 
1993, vol.1 289 pp. 1993, vol.l 272 pp. 
1993, vol. a 532 pp. 1993, vof.li 520 pp. 
1994-1995 348 pp. 1994-1995 332 pp. 
(Tamblen hay ejemplares de años anteriores) 
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe / 
Sfafisífcaf yiearbooJí for Latin America and the 
Caribbean bilingüe) 
1980, 617 pp. 
1981, 727 pp. 
1982/1983, 749 pp. 









1989, 770 pp. 
1990, 782 pp. 
1991, 856 pp. 
1992, 868 pp. 
1993, 860 pp. 
1994, 863 pp. 
1995, 786 pp. 
(Tmbién hay ejemplares de años anteriores) 
Libros de Ia C E P A L 
1 Manual de proyectos de desarrollo económico, 
1958,5^  ed. 1980,264 pp. 
1 Manual on economic development projects, 1958, 
28 ed. 1972, 242 pp. 
2 América Latina en el umbré de bs años odienta, 
1979, 2^  ed. 1980.203 pp. 
3 Agua, desarrollo y medio ambiente en América Latina, 
1980, 443 pp. 
4 Los bancos transnacionales y el íinandamiento 
extemo de América Latina. La eKpeñencia del Peni, 
1980, 265 pp, 
4 Transnational banks and the external finance 
of Latin Perica: the experience of Peni, 1985, 
342 pp. 
5 La dimensión ambiental en los estilos de desanolb de 
América L^ina, por Osvaldo Sunkel, 1981, 2* ed. 
1984,136 pp. 
6 La mujer y el desarrollo: guki para la planificación de 
programas y proyectos, 1984,115 pp. 
6 Women and development: guidelines for 
programme and project p¡anning,^9B2,3- ed. 1984, 
123 pp. 
7 África y América Latina: perspectivas de la 
cooperación interregional, 1983,286 pp. 
8 Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura. 
vols, lyli, 1983,720 pp. 
9 ¿a mujer en el sector popular urtano. América Latina y 
ei Caribe, 1984, 349 pp. 
10 Avances en la interpretación ambiental del desarrollo 
agrícola de América Latina, 1985,236 pp. 
11 El decenio de la mujer en el escenario 
latinoamericano, 1986,216 pp. 
11 The ctecade for women in Latin America and the 
Caribbean: background and prospects, 1988, 
215 pp. 
12 América Latina: sistema monetario intemacional y 
financiamiento extemo, 1986, 416 pp. 
12 Latin America: internítíional monetary system and 
external financing, 1986, 405 pp. 
13 Raúl Prebisch: Un aperte a¡ estudb de su 
pensamiento, 1987,146 pp. 
14 Cooperativismo latinoamericano: antecedentes y 
perspectivas, 1989, 371 pp. 
15 CEPAL, 40 años (1948-1988), 1988,85 pp. 
15 ECLAC 40 Years (1948-1988). mQ. 05 pp. 
16 Cérica Latina en la economía mundisú, 1988,321 pp. 
17 Gestión para el desenrollo de cuencas de aña montaña 
en la zona andina, 1988,187 pp. 
18 Políticas macroeconónvcas y brecha extema: América 
Latína en tos años odienta, 1989,201 pp. 
19 CEPAL, Bibliografía, 1948-1988,1989,648 pp. 
20 Desarrollo agrícola y participación campesina, 
1989,404 pp. 
21 Planificación y gestión del desarrollo en áreas de 
expansión de la frontera agropecuaria en América 
Latina, 1989,113 pp. 
22 Transfonnación ocupacionai y crisis social en América 
Latina, 1989,243 pp. 
23 La crisis urbana en América Latina y ei Caribe: 
reflexbnes sobre alternativas de solución, 1990, 
197 pp. 
24 The environmental dimension in development 
planning 1,1991, 302pp. 
25 Transfonnación productíva con equidad, 1990, 3^  ed. 
1991. 185 pp. 
25 Changing production patterns with social equity, 
1990, 3^ed.1991, 177 pp. 
26 América Latina y el Caribe: opciones para reducir ei 
peso de la deuda, 1990,118 pp. 
26 Latín America and Oie Caribbean: options to 
reduce the debt burden, 1990,110 pp. 
27 Los grandes cambios y la crisis. Impacto sobre la 
mujer en América Latina y el Caribe, 1991,271 pp. 
27 Major changes and crisis. The impact on women in 
Latin America and the Caribbean, 1992, 279 pp. 
28 A collection of documents on economic relations 
between tíie United States and (antral America, 
1906-1956, 1991,398 pp. 
29 inventarios y cuen^ del patimonio nahiral en 
América Latína y ei Caribe, 1991,335 pp. 
30 Evaluaciones dei impacto amó/enía/ en América Latfna 
y e/Caribe, 1991, 232 pp. 
31 El desanollo sust&iUible: transfonnación productrva, 
equidad y medio anuiente, 1991,146 pp. 
SI Sustainable development: changing production 
patterns, social equity and the environment, 1991, 
146 pp. 
32 Equidad y bansforniacíón productiva: un enfoque 
integrado, 1993,254 pp. 
33 Educación y conocimiento: eje de la transfonnación 
productiva con equidad. 1992, 269 pp. 
33 Education and knowledge: basic pillars of 
changing productktn patterns with social equity, 
1993, 257 pp. 
34 Ensayos sobre coordinación de poiñicas macro-
econômicas, 1992, 249 pp. 
35 Población, equidad y transformación pmductiva. 1993, 
2*ed. 1995,158 pp. 
35 Population, social equity and changing production 
patterns, 1993, 153 pp. 
36 Cambios en el perfil de ias familias. La experiencia 
regional, 1993, 434 pp. 
37 Familia y futuro: un programa region^ en America 
Latina y ei Caribe. 1994, 137 pp. 
37 Family and future. A reghnal programme fn Latin 
America and the Caribbean, 1995,123 pp. 
38 Imágenes sociales de la modernización y la 
transfonnación tecnológica, 1995, 198 pp. 
39 Ei regioníúismo Cierto en América Latína y e! Caribe, 
1994, 109 pp. 
39 Open regionalism in Latin America and the 
Caribbean, 1994, 103 pp. 
40 Políticas para mejorar la inserción en la economía 
mund/a/, 1995, 314 pp. 
40 Policies to improve linkages vnth the global 
economy, 1995,308 R). 
41 Las relaciones económicas entre América Latina y la 
Unión Europea: el papel de los servicios exteriores, 
1996,300 pp. 
42 Fortalecer ei desarrollo. Interaccbnes entre macro y 
m/croeconom/a, 1996,116pp. 
42 Strengthening development. The interplay of 
macro-and microeconomics, 1996,116 pp. 
43 Quince años de desempeño económico. América 
Latína y el Caribe, 1980-1995,1996,120 pp. 
43 The economh experience of the last fifteen years. 
Latin Am&tca arid the Caribbean, 1980-1995,1996, 
120 pp. 
SERIES MONOGRÁFICAS 
Cuadernos de laCEP AL 
1 América Latina: el nuevo escenarío regional y 
mundialI Latin America: the new regional and 
world setting, (bilingüe), 1975, 2* ed. 1985,103 pp. 
2 Las evoluciones regionales de la estrategia 
mtemacional del desarrollo, 1975, 2- ed. 1984,73 pp. 
2 Regional appraisals of the international 
development strategy, W5, 2" ed. 1985,82 pp. 
3 Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en 
América Latina, W5, 2^ed.1984,103pp. 
4 Relaciones comerciales, crisis manearia e integración 
económica en América Latina, 1975,85 pp. 
5 Shtesis de la segunda evaluación regional de la 
estrategia mtemacional del desarrollo, 1975,72 pp. 
6 Dinero de valor constante. Concepto, problemas y 
experiencias, por Jorge Rose, 975,2* ed. 1984,43 pp. 
7 La coyuntura internacional y el sector extemo, 
1975, ^ed. 1983,106 pp. 
8 La industrialización latinoamericana en los años 
setenta, 1975, 2« ed. 1984,116 pp. 
9 Dos estudbs sobre inflación 1972-1974. La inflación 
en bs países centrales. América Latina y la inflación 
importada, n75, 2'ed. 1984,57 pp. 
s/n Canada and the foreign firm, D. P o U , 1976,43 pp. 
10 Reactivación del mercado común centroamericano, 
1976, 2^ed.1984,149 pp. 
11 Integración y cooperación entre países en desarrollo 
en e/ ámbito agrícola, por Gemíiánico Salgado, 1976, 
2'ed.1985,62 pp. 
12 Temas del nuevo orden económico k)temacionaÍ, 
1976, 28ed.1984,85pp. 
13 En torno a las ideas de la CEPAL: desanollo, 
industrialización y comercio exterior, 1977, 2* ed. 
1985, 57 pp. 
14 En tomo a las ideas de la CEPAL: problemas de la 
industrialización en América Latina, 1977, 2^  ed. 
1984.46 pp. 
15 Los recursos hidráulicos de América Latina, informe 
regional, 1977, 2^  ed. 1984,75 pp. 
15 The water r^ources of Latin America. Regional 
report, 1977,2* ed. 1985,79 pp. 
16 Desarrolb y cambio social en América Latina, 
1977, 28ed.1984,59pp. 
17 Estrategia internacional de desanollo y 
establecimiento de un nuevo orden económico 
intemacional, 1977, 3-ed. 1984,61 pp. 
17 International development strategy and 
establishment of a new international economic 
o«fer,1977, 3^  ed. 1985.59 pp. 
18 Raices históricas de las estnicturas distributivas de 
América Latma, por A. diFilippo, 1977, ^ed. 1983, 
64 pp. 
19 Dos estudios sobre endeudamiento extemo, 
porC.Massad y R.Zahler, 1977, 2^ed,1986, 66pp. 
s/n United States - Latin American trade and 
financial relations: some policy recommendations, 
S.Weinlraub, 1977,44 pp. 
20 Tendencias y proyecciones a largo plazo del 
desarrollo económico de América Latina, 1978,3- ed. 
1985,134 pp. 
21 25 años en la agricultura de América Latina: rasgos 
principales 1950-1975, 1978, 23ed. 1983.124pp. 
22 Woías sobre la familia como unidad ^cioeconómica, 
por Carlos A. Borsotti, 1978,2^ed. 1984,60 pp. 
23 La organización de la infonnación para la eveúuación 
del desanollo, por Juan Souniouille, 1978, 2* ed. 
1984, 61 pp. 
24 Confinidad nacbnal a precios constmtes en América 
Latina, 1978, 2^  ed. 1983,60 pp. 
s/n Energy in Latín America: The Historical Record, 
J. Mullen, 1978, 66 pp. 
25 Ecuador, desafíos y logros de la poiñica económica 
en la fase de expansronpeíro/era, 1979,2-ed.1984, 
153 pp. 
26 Las fransformacíones rurates en América Latina: 
¿desanollo social o marglnación?, 1979,2^ ed. 1984, 
160 pp. 
27 La dimensión de la pobreza en América Latina, por 
Oscar Attimlr, 1979,2* ed. 1983,89 pp. 
28 Organización institucional para el control y manejo de 
la Jeuda extema. El caso chileno, por Rodolfo 
Hoffman, 1979,35 pp. 
29 La política monetaria y el ajuste de la balanza de 
pagos: tres estudbs, 1979, 2^  ed. 1984,61 pp. 
29 Monday policy and balance of payments 
adjustment: tívee studies, 1979,60 pp. 
30 América Latina: las evaluachnes regbnales de la 
estratega /ntemacionaf del desarrollo en bs años 
setenta, 1979, 2^  ed. 1982,237 pp. 
31 Educación, knágenes y estilos de desanollo, 
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